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Para o inventário da opulenta Flora b~asileira, tã.o 
completo quanto exequivel, e ao alcance de qualquer in ... 
teligência, será sobremaneira interessante que, prelimi ... 
narmente, se realizem, em todos os quadrantes do Pais. 
trabalhos, pelo menos, do modesto feitio dêste que aqui 
damos à estampa. A "Flora da Bahia" poderá ser esti,.. 
mada como ponderável adminículo a êsse utilíssimo cer,.. 
tame, porque. embora suscintamente, descreve as espécies 
mais representativas existentes nesse grande Estado, se,.. 
jam elas autóctona!1, aclimadas oa cosmopolitas. Se em 
seu solo encontramos ~té plantas de Híléia brasileira e do · 
extremo sul, algumas desenvolvendo-se do ponto de ' mira 
vegetativo e mesmo do econômico, em contrabalanço, 
,. muitos de seus elementos irradiam-se pelos Estados vizi,.. 
nhos, porque as Floras se interpenetram. 
Serviu de núcleo ao presente empreendimento, sin-
gelo ensáio que publicamos diaric1mente~ de outubro de 
1941 a abril do ano seguinte, no conceituoso matunino 
"O Imparcial", então editado na Bahia. Nos moldes de 
resumido vocabulário, registamos mais de 2000 verbetes, 
atribuindo às espécies mencionadas apenas os nomes 
cientificos e as respectivas Famílias, no precípuo inte,.. 
resse de receber a crítica e os subsídios dos entendidos. 
Digamos, todavia, de passagem, que as solicitações nêsse 
sentido, insistentemente formuladas, seriam em pura per ... 
da, não fossem as notas e informações que nos ofereceu.. 
o competente entomólogo G. Bondar. · ' 
, Daquele período até o presente, constituiu nosso, 
maior devotamento o estudo da flora bahiana. Para 
mencionar e descrever seus principaes elementos, foi 
mister certo conhecimento floristico d9s Estados limitro-
fes e excursionarmos tambem pelos n~ssos sertões, mor-
mente pelo edênico vale sanfranciscano. Ouvimos a 
palavra autorizada de eminentes naturalistas do Jardim 
Botânico, do Museu Nacional e da Paulicéia, graças à 
valiosa interferência do emérito Professor Pirajá da 
Silva. Dados interessantes, foram colhidos de pessoas 
do pouo, mormente de homens do campo e de ervanários. 
Tratando-se de assunto tão complexo e controverso, con~ 
saltamos as bibliotecas, destacadamente as especializadas. 
A despeito, porém, do máximo interesse de ficarmos ao ' 
abrigo de erros e omissões, lealmente confessamos que 
em labores de tal natureza, uns e outros, por bem dizer, 
são inevitaveis. 
A nomenclatura popular ajusta-se plenamente aos 
caracteres de alguns vegetaes no referente à morfologia, 
suas virtudes e utilidades, sendo que pode advertir da 
nocividade de alguns à agricultura e ao organismo hu-
mano. Em maior escala, porém, os apelidos são despro- • 
positados, antagônicos, inexpressivos, incongruentes, em-
bora às vezes humorísticos: são vozes de Jargão, de 
origem africana ou indígena, ou ainda corrutelas gera-
trizes de outras tantas, refletindo superstições e duvido--
sos valores terapêuticos. 
Raríssimas são as espécies identificadas por uma e 
única designação, mesmo em localidades vizinhas, sendo 
ainda mais digno de nota que, até em uma área circuns-
crita, determinado apelativo· tem sido conferido a vegetais 
os mais dispares, criando assim embaraços para discrimi-
ná-los. Enquanto não se fizer a conveniente depuração 
dessa babélica nomenclatura - em cujo assunto pro-
curamos interferir impugnando certos termos - toda ela 
deve, para êsse objetivo. ser registada. E' esta a razão 
de apresentarmos abundante vocabulário jamais publica-
. do, onde se deparam, todavia, centenas de palavras que 
devem ser lexicografadas. 
Limitando-nos às espécies bahianas conhecidas pelas 
designações vulgares, que fora de dúvida em todas as 
floras são as de maior imp6rlância, tivemos tambem por 
objetivo a fito~geografia nacional. contribuindo porven~ 
tura para a localização das riquezas de um imenso País. 
que, em grande parte vive da agricultura. 
·Aos eminentes Prof. G. /(uhlmann, Prof. Pirajá da 
Silva, P. Kuhlmann e Dr. G. Bondar, apresentamos 
nossos cordiais agradecimentos pelos seus bons ofícios em 
prol deste trabalho. 
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ABACAIBA - Aroeira. (Indlatlnta-
mente). 
ABACATE, ABACATE;IRO - P..,..1• 
irr•ti••lma Gaer t . Lauri.cla · arb6. 
rea m ulto cultivada. F"o, lanciola,. 
daa ; fl•. em panlculu ;ndefinidas, 
que não interrompem o crescimento 
do ramo ; rr - drupa - variando 
de forma e coloraçio c0neoante as 
vara. Foe diurêtlcu. Madeira que. 
bradlça. 
- BRANCO - Abacate. Var apre. 
@ent nndo o ~!carpo verd010 ou ver-
. de claro. 
-ROXO - At,aeate. Var apreeen· 
tando o epicarpo ar roxiado, quan. 
do madlJl'o. 
ABACAXI -, An•nana aathu• 
Schul., var p:,ramldo.1111. Bromellá-
ela cultivada. Fo• lon(l'as. llcnml• 
nada•, tlbro•• • e coriAciae, umas 
radicantes, ao auperlores formando 
coroa à lnfloreacência. Eeta trana-
tór m•·•e em votumoea infrutescên• 
ela - "aorose" - de aal •ea.er• 
Mbor. A •P tem, vara. 
- AÇU- - Ananb pelado. 
-AMARELO - Abaco.xl. Var 11111 
que a porção carnoaa da &orose 
toma eBI• coloração - Ananaua 
aativo• Schul., var pyramldalb-
aarea. 
- BRANCO - - Abacaxi. Var em 
que a porçlo carnosa 6 descorada 
- An•~• •Uvoa Schul., var 
alba. 
-BRAVO - Gravatá. · 
-DE TINGIR - Gravatá branco. 
-DE TINTA AMARELA - Gravatá 
· branco. 
ABACUf - Blculba. 
ABAGERU - Àrld. 
.ABAJ.l - Nos de cola. 
ABARAJBA - Aroeira. 
ARAREMO, ABAREllóTOIIO 
A varemótomo. 
.A.BATI - Milho . 
- TIMBAI - Jatal. 
ABECEDARIA - Airrllo do Brasil. 
-DO M:tXICO - Vela da pureza. 
.4111, ABI-IBA - Ablo. 
A 
ADIO, ABIElRO - Lacama cahnlto 
R. • Chl)d. Sapot4cla a~b6rea 
f~ondo1a e ornamental . Fos oo-' 
r1áclu e l•ncloladas; íls axi'ares · 
fr - baira - comivel. Kadclr~ 
de lei. Sp reainlíera. 
-DO PARA. - Caimlto, 
ABIORAMA - Abio. 
AJIJERU - Arltl. 
ABóBORA, ABOBOREIRA - In(I. 
meras spa snrmentosas. especial. 
mente Cucurbitácias e do Ge 
Cucarblta. São rasteiras, e.tolho-
... , com latlfóllos palmado•; f'• 
amarelao e grandes frs bacácioa -
" ,peponfdio1,, - cambiantee na 
forma e no volume, consoante &.I 
vara. 
- AL~ISCAR - Abób<>ra cheir01a. 
-AMARELA . - Go,rimú (Impreciso 
paio os fra de várias ape conirêne-'. 
res uoam " me~mn colornçio.) 
- BRANCA . - Abóbora d' airua. 
--CABAÇA - Abóbora d'all'ua e 
A. de carneiro. (Mala cablvel à 
primeira sp). 
--CARNEIRA - Abóbora 
lmprecieo, preeta-8e a 





-CATINGA - Abóbora cheirosa. 
-CHEIROSA - Cacarblta moacata 
Duch. Cucurblt-ácla que ae carate. 
r iza peJo cheiro almiscarado du 
tia. Os fra alo for raireiroa. A 
•P apreaenl& multas vare. 
-D AGUA Lairenaria wlirarla 
Schr. Cucurbitáda de írs. com ePI• 
carpo verdoso, a lonirado, e lenhoso, 
podendo servir de colté e mesocarPQ 
a lvo, multo apreciado. Tem sido 
eatlmada como var da A. moira11-
ira. 
-DA GUIN~ - Abóbora moirann . 
-DE CARNEIRO, A. CARNEIRO 
- Cabaça. 
-DE EMPIGEM: - Abóbor& de ver• 
rusraa . 
-DE CONS.B:RVK - Abóllora me-
nina. 
-DE PORCO - Abóbora moirann. 
- DE QUARESMA - Abóbora mo-
_ sanira. 
ABOBORINBA. DO T4ATO . -14- ACAIAfflA. 
-DE VERRUGAS - Caau-blta Yft>-
ruc01a L. Cucurbitácla com fra. 
verrucoBol, considern.U uma daa 
vara da A. mOlflLnira, 
-DO MA TO - Melothrla pendala 
V. Cucurbltácia de fo& Jobadaa, 
fia em cacho• e fr• a'l)enaa de 
a lirun• centímetro& Dri\atica. 
--GERIMUM - Gerimum. 
-GIGANTE - Ab6bora menina, 
-GRANDE - Ab6bora menina. 
-JAPON~SA - Abóbora cbclroaa. 
-JURUMCM - Gerim'11m. 
-MELÃO - Abóbora menina. 
-MENINA Cucurblta maslma 
Duch. Cucurbitácia que •e carate-
riza pelo tamanho do• fra, podendo 
atinirirem 100 quilos, e nio aerem 
da melhor qua.idade. 
-MOGANGA - Cuearblta pepo L . 
Cncurbitácia reptante ou t-repadel-
ra, com latif6HoB espinescentes, fre 
amarela• e irrandes fra, cambiando 
de configuração com a.e vara. 
-MONSTRUOSA - Abóbora menina. 
- MORANGA, MURANGA - Abóbo, 
re. mognnira. Vid t e.mbem Moranira, 
-PORQUEIRA - Abóbora moiranga. 
-SACO DE VIAGEM - Abóbora 
cheiroaa. 
-SARDOSA - Ab6bora de verr uiraa. 
-SERPENTE - Trlchoaanthff aan• 
ll'Uinea L. Cucurbitácla com lati, 
fólioe lobados, fi•. albas e peponl-
dios longos e curvos. Purgativa e 
v,rml!uira. 
-VERDE - Abóbora d'all'ua. 
ABOBORINHA DO MATO - Taiu!A. 
-DO NORTE - Buchi!lha, 
ABOBRA, ABOBREIRA - Abóbora, 
Abóboreira. 
ABOBRINHA DO MATO Purll'a 
de caboclo e Talul á . 
ABOGERU - Ariú. 
.ABRICÓ, ABRICOTEIRO - Ham• 
mea americana L. Gutlfera fron-
dosa e ornamentai. Foa rijas e Jus. 
trosas; fls a lbas e axilares; fr -
drupa - de polpa apreciada, co-
mida em doces ou erua. Madeira 
de Jei. 
-DAS ANTILHAS - LuC11ma pau-
eiflora DC. Sapotácla de fos ovn-
Jares , fi• axilares e bairas eomlveis. 
Tem o mesmo sobrenome o Abricó. 
-DE MACACO - Couroupite. 1url0 
namen1i1 M. Lecitidáeia de gre.nde 
porte. Fos obloniras e plloeu; fia 
albaB e caulinares; fr. capeu,ar co-
mlvel. 
-DE SÃO DOMINGOS - Abricó. 
- DO NORTE - Abricó. 
- DO PARA - Abricó. 
-SELVAGEM - Abricó. 
ABRICOTE - Abricó. 
ABSfNTIO, ABS INTO - Loana. 
- MAIOR - Losna. 
-MARJTIMO - Artemlll'em da praia. 
- VULGAR - Lo•na. 
ABUTINHA -c Parreira braya. 
ABUTUA - Parreira brava. 
-DA TERRA - Parre ira brava. 
-DE BATATA - Parreira brava. 
- GRANDE - Parreira brava. 
- LEGfTIMA - Parreira brava. 
- MIUDA - Parreira brava (C. fl-
llpendqla) . 
-PRETA - Parreira brava. 
ACÃ - Mamorana 
ACÁCIA - Ge de Lell'Umino•aa, bem 
representado pela EsponJrira. 
- ANGICO - Anirlco. 
-ASUTICA - Albl•la. 
- AUSTRALIANA - Alblsia. 
ACACIROBA - Erva capitão. 
AÇAFATE DE PRATA - Alice. 
AÇAFLOR - Curcuma. 
,, AÇAFRÃO BASTARDO L Açafro-. 
- DA fNDIA - Curcuma, 
-DA TERRA - Curcuma. 
- INDJGENA - Açafroa. 
AÇAFROA - Rixa olerana L. Blxá-
cie. arboreta eleirante e cultivada 
Fos cordlfo!mea ; fia ró•eaa em pa~ 
nlculas ; fr - cápsula - eriçado 
de picantes, contendo sementes que 
encerram matérie. corante aprovei-
tada até em culinária. Apresenta 
2 var.11: "ean1rufnea ", de fra. acm-
pre ,encarnados. e a "verde" ~m que 
os mesmoa envermelheacem na ma .. 
t uração. Sio ricos em vitamlnaa, 
Trata-se de a'l)elido puramente re-
ll'ional ; fora da Bnhia ,!le corres-
ponde ao Carthamua tinctorlu• L. 
e especialment e à Curcuma . 
-DA BAHIA - Açafroa. 
- DA JNDIA - Curcuma. 
-DO BRASIL - Açafroa. 
-INDJGENA - Açafroa. 
AÇAFROEIRA - N:,cthanth• arbor~ 
trlstio L. Oleácia arbórea e orna-
mental. Foa ovalares e opostu ; 
fl• albas, odorantes formando capl-
tulos ; fr capsular. Tuberaa édules. 
Fle contendo matéria corante, uti-
lizada em culinária. O mesmo ape-
lido corresponde à Açafroa da 
Bahia. 
AÇAI - AaHl. 
ACAU-AÇU - Cajá manaa. 
ACAIAIBA - Caju. 
ACAJOU -15 - AGERATO 
A CAIOU - Ca :á. 
ACA IUIBA - Caju. 
ACAJA - Cajá. 
ACAJAIBA ~ Caju e eaPecialment<! 
Ca já. 
ACAJU, ACAJUEIRO - Ca:u. 
- AÇ U - Caju-açu. 
ACAJUllA - Caju. 
ACAJU CATINGA - Cedro batata. 
ACAJUI - Cajui. 
ACAJUIDA :_ Caju . 
ACAJ U MJRIM - Caju!. 
Al:ALIFA Euíorbiúclaa do G<a 
Act,lypha. Erbácius, sub arbusto~ 
e mesmo a rborctas, muftaa d:i~ 
Qi.iaes são cul t ivada» como o rna-
m Ln t.o. pela lH: lezn ~ 11bundànc1a de 
1um1 foo, 1-""' ls em edpi(cas péndu :u.s. 
de so menos- importância. Dentro u J 
decorut lvas, qu~ ae contam i>or mui-
tas dc"cnas, dceta..cam-ee a Aculy-
pha wHkeaíana M. e A r a-., de um-
pias fos encarnada! e sua var lllu•-
tri11, de los verdes com !'lanchas 
c laras ; A. ti0d..,fflana MelS e sua 
var. mara-inata, de fos verdes e 
bordas amarelus dentre outras. Vid 
Tatla buraco. 
-DOS JARDINS - ,t\ca!ifa. Tod:lS 
as sps ornamcntaee. 
A CAMBUI Cambui (Indiatlnta-
mcn te) . 
ACAPOCIBA - Flor de São Joio 
(Alnma nda). 
ACAPORA - Snbuirue!ro. 
ACAP U DO IGUAPó - Acapuran:i. 
ACAPURANA - Cam1>1lnndra lauri-
folia Bth. Lcauminosu nrboreta, de 
cortex com fibras texteis, tido como 
febrlfuiio e tônico. Madeira pre-
ciosiseima. 
,ACARA - Vid Cará e Inhame. 
ACARARIÇABA - Erva capitio. 
A<;ARI -- Sucupira. 
ACARIÇABA - Erva capitão. 
ACAIUÇOBA - Erva capitão. 
- DA MIUDA - Erva capitão da 
mi uda . 
ACARIRABA - E rva capitão. 
ACATAJA - Ca&ea de anta e, •P•· 
cinlmente. a Ca p içoba. 
ACAUIBA - Caju. 
ACELGA - , Bela vulaarl• L Var alba. 
Quenopbdiácia e rbácia. Amplas fo• 
radicantes; f:s axilares. Apreciada 
hort aliçl' pelas suas fos de pecio-
lo cnrnoao. Apresenta vare. 
-BRANCA - Acelaa . 
-CAMPESTRE - Acelaa (lniustifi. 
cavei mente, porque 4 1p cultivada). 
-VERMELHA - Bet.rralla. 
a 
ACÉLICA - Acel ira , 
ACENDE CANDEIA - Candeia. 
ACHIOTE - Açufroa (Da Bahia). 
ACINTRO - L osna. 
ACIPRESTE - Cipreote. 
Al-MbLA - Airrn•u do llra•il . 
A'"'UAt\.A1-llJ hv - ü r ao ua ao. lu. 
.t~\, v ... tA LA,.-ALV - .a:..r -v a ue »..i.p01 
.1rtt1nu. 1,u·e1.a .: llt5 'l '1,uu:1ae do u c.: 
Lunea - L. 4.Jchr"'poy.ha .lh .. L. 
pouicu talA u e :-.1,\:c,.i.. J,.u.: ut.e o. cvuh ~-
c .. u u vur J.\, 1\.111;.u. 
- l.,aV .n.LO uttn.J.~t;O 
OIJ.l.l tlli LUh1,..ut1. 




At,,. u,._,.i,. .NA - Vti. i-iuu Lii\ncia•, bul• 
001:0, t.. 1: ornana t: nwt,d ~.- " ·" wnu 
Atruu iJ1cJác1t1u. V 1d L,~Uo.a bd·,·.1.nL.e 
e 1• • d11. 101pcrat ri:r.. 
- 1H, Al"-n.1A - Lh'10 branco. 
-JJ A ltUA - l,euuJa 1..t!cd,1. 
-LJU t..H,~0 - '1'romb'--'-a pndiatin .. 
'-Rm1:11t.eJ. • 
-.l.lU .Ma'l'O - Poaoqucri• laii(o. ia 
U. e l,;hul. Rubiác1a arboreta " 01·· 
namenta l. 
- JJ U n•V - Cara-pit~ia. 
Al>l,;LAtuE - llon~ ,hus. 
Al>lsLAUHNHA -· .Uono diaa. 
AUi,,t<NJ,; ·- A derno. 
ADl,;RNO A•-.oniu m commun• 
J acq. Anncardiác111 de a ran~ c de-
senvolvimento. }i'os comJ,10 .. tas ; f•• 
em pantcula~; drupas coriácias. ~x-
celcnte madeira para obras exter-
nu.s. 
-l'HETO Aatronium condnum 
J,;chot. Anaca rdil\,c ia. Var de Aderno. 
-V.t,;KDADJ,:! llO - Aderno. 
-V.t,;HMELHO - Ast ronium apeclo• 
1ua Schot. Anacarditlcia. V ar• de 
Aderno. 
ADIANTO Avenca (Indistinta. 
nu.-rate) . 
Al,J{;UJd - Nicuri. 
AIJI NA - Erva d~ Siio Martinho. 
Al>LAI - Dt'Silrnaçãu, já J,)re1<ri da, 
du Lúirrlmas de Nossa Senhora. 
AGAl'ANTO -, Airaphanthua umb., 
tatua L . Liliácia decorativa, com 
fia. em um bc,ns c.J e- longa raquc, c.Je 
vário.a co r l!J , além <la roxa. Pouco 
cu1l1vada nu lh1h1a . 
AGARRA l'1NTO - Pcaa pinto. 
AGAVE - Sisa i, Vi,\a d& purda e 
outras Amnrilidncins do Ge A.r•v•. 
Muito imp l'ccis a somente a de~l1Cna. 
ça.o llê néricu. 
- -DO M~XICO - Vela da purua, 
AGAVEA - Vid Aanve. 
AGERATO - Mentraato. 
AGERU -16-
AGERU - Alrú. 
AGLAJA - A,r!ala odorata Lour. 
MeJ iáclo ornamental. Árvore de fos 
compo~t&s , fls. em cachos, aromá-
ticas. amarelaR e outras colorações, 
usadas cm p~fumarill. · 
AGNO-CASTO - Alfazema. 
AGONIA - A,roniada. 
AGONIADA - Pl11mieu, 1anciíolla 
Muel. Apocinácia arbórea. Lon,rl-
fólioa lanciolad1<A; f ls albas em ci• 
rnciraa; fr síliqua* com sementes 
adornativas. Lnctllera. Passa por 
emcna1roga, purgativa e r <'1:1o lut\va.. 
Sp congênere com o mesmo ' apelido : 
P . microphylla. 
AGOUTIQUEPE - Araruta. 
AGRADOS Brinco de princesa 
(Fuchoia) . 
AGRAO - Aarião (Indiotlntamente). 
AGRIÃO - Nasturti11m oUlcinallo R. 
B. Crucifera hortense, crbáci1< e hi-
drófila. Fos eompootas e comíveis, 
mesmo cruas; fls albll8 cm pequ!!-
nos rácimos. Contem ferro, iodo e 
potássio. Diurético, estimulante, 
peitoral e tônico. 
-BRAVO - Aarlão de 1airoa. 
-DA EUROPA - A,rrlão, 
- -DA FONTE - Aariüo. 
-D' AGUA - Agrião, 
-D' AGUA CORRENTE - Asrlão. 
-DA ILHA DE FRANÇA - Aarlio 
do Brasil. 
-DA LAGOA - N•turt!um paml!· 
1pm Cita m. Crud!era erbácin de 
fos compostas I>inadns ; fls a lhas, 
em cachos; fr efiqun. Tido como 
anti · escorbútico, diurético, co'.a,roi'o 
e E-Spcctorante. 
- DAS HORTAS - A,rrillo. 
- DO DRASIL - Bpl!anthea acmela 
ll.ur. Compoeta erb:ícia e crccta. 
Fos eli11ticao; fls cm capitulo• cô• 
n icoe e erectos, de aabor a rre. Ex .. 
citante e odontálgico, Vars: a 
Dlea,rlno•a. e a oletácla, de fos co· 
mfVl·iA. 
- DO MATO - A,rr ião de Je;oa. 
- DO MÉXICO - Chegas. 
- DO PARA - Agrião do Brasil. 
- GRANDE DO PERU - Chagas. 
- MAJOR DA INDIA - Cha1as. 
- ORD!NÃRIO - Agrião. 
- SILVESTRE - Agrião do Breei!. 
AGRIPALl'tlA - Leonuruw eardlaca 
L: Labiada do mesmo ti'l>O do Cor-
dao de frade. Est omáqulca e meli-
f em. 
AGUAÇU - Babaçn. 
AGUA DE COLóNIA - Cardamomo. 
- DE ALEVANTE - Cardamomo. 
- DE LEV ANDE - Cardamor,10. 
AGUA-PÉ - (Cousa redonda e chat a 
(T. Sampuio) e deve c1tbcr esll<:>-
cinlmente às Ninfeácias, de [os <t-n 
tais condiçõca, segundo A. N eiva) . 
Designação da Baroncza, de al!n,. · 
mns N i n feácias e da Gencianáciit.s 
- Lim netheliu m peltatatum Grnelt. 
Sps hidrófi!R". 
- BRANCO - Go?finbo. 
- DA ME TA NOITE - Golfinho, 
AGUARACUINIIA - Pimenta de ,r11, . 
linha, 
-AÇU - Crieta de aalo. 
AGUARAJBA - Aroeira (Ind;atlnt,_ 
mente ) . 
AGUARAPONDA, AGUARAPO~G~ 
- G crv11o. 
AGUARAQUINHA Htliotron1111n 
elona-atum. Dorraa-inácia a.rbu~livl. . 
F os rugosn11 e ob!on,ras; f) s ern Ctt -
piga:i eurva": fr cnp~u lnr. C"n~ i ._ 
dera dR. como &dstringente, diurétic..-i 
e p~i~nrn l. 
AGU ARAQUIUNHA, AGUARAQtltU . 
NHA AÇU - Crista de ,ra'o (}le. 
Jlotro piu m ) , 
AGUAXIMA - Capeba e mala ajus. 
tad" à Guax ima, 
AJARA - Cumnri. 
AIMAUA POSOQUERI - Poaoqueri-
Jon,iiflora Aubl. R ub iácia nrbOrclo. 
Ue fos lon a-o ovn]ares, f !a. 1on8'0 tu .. 
' bulosas e aromátlcu e ít - baga,. 
- com{vcis. 
AIPt - l p' (Indistintamente). 
AIPI, AIJ>IM - lllanihot dulels Pait. 
Euforbiticia arbu~t iva e cu 1 tivndi~ ... 
eima. Fos palmnti partidas: f ls 
amare'a, em cachos. Fos comivo1:"iJ11 
e exc.,Jente · forrairem. Vale rnor. 
mente r,elns ras tuberosas, que po ... 
d~m nté p~sar 12 quilos. Aprc•cn. 
ta a'gumn!Q, var. aendo multo C!\ti .. 
mada a Palmata ªou "Aipim ca ... 
ca u)T, de colornçii.o rós ea na porçi~ 
profunda do cortex radicul ar. 
- CACAU - - Vi<l Aip!. 
Ã.IPO -. Aplnm ,rraveolena L . Um. 
b elifcra herbácla e hortense. Fo~ 
muito {cndidns, fls , albas. AJgurna~ 
sub sps upresentaan rae nnpi!ormcs, 
aprrciadae cm euli nAria . Cnrmin'l .. 
tivo, ~iurétlco é excitante. 
-D'AGUA - Áipo, . 
--DOS PÂNTANOS - .Upo, 
-onnRA N''l'E -- Ãino. 
- -TRONCHUDO - Áipo. 
AIP.f, AIRIRf - B,·ejauva. 
- AÇU - Brejauva. 
AIRO - Arlú. 
AJEURARANA -17- A.LFAB.ÃR 
AJEURARANA -1 Hlrtella clliata M. 
Ro•ácia arbórea e Comandatuba. 
AJUBA -· Louro (Indistintamente). 
AJURANA - Cornandatuba. 
AJUR-0 - Ariú e Cornandatuba. (Im-
preciso pela dup'a si(l'nlflcação. 
AJURUJUR(J - Arid. 
ALAMANDA - Flor de São João. Do 
Ge Alamand-. além das •P• referidas 
,pelos seus nomes vu~rar~s, consta 
exlutir na Bahia á Allamanda oe-
nothcrlíolla Pohl. , a A. pubcru '.a D 
C e a A. schotll Pohl. · 
- CHEIROSA - Dlpladenla íra(l'rana 
DC. Apocin,acia. Si> aromática. 
-DA FLOR GRANDE - Quatro pa-
tacas. 
-DE JACOBINA - Anamanda b!an• 
chette DC, Apoclnácia arbustiva, 
com íos. vertici1adas e fls , campa-
nuladas. Lãtex emétieo, porém tóx_l• 
co em doses elevadas. 
4.LAMO - Choupo. 
·-CIPRESTJ:: - Choupo. 
. ALASTRADO - Espinhento. 
ALBARA - Bananeirinha de jardim, 
Coqu ilho e 11li:umas Canácias <orno 
a Canna an(l'ustifolia L. 
ALBINA - Turnera ulmlfolla L . 
Turncrlicla •uh arhu.tlvà, com {01. 
oblon(l'a.•, fla. amare as e fr . cap-
eular. Ad•trin(l'ontc, expectorante e 
t&nica. De suas van. distin(l'ue-10 
a elefl'llil\l, 1 
ALBISIA ....;. Alblzzla molucana Miq. 
Le11;umln6sa arbórea; madeira de 
le i. 
ALCACHOFRA; DA TERRA - Topl-
nambo. 
-DA JERUSAL:tM ,- Topinambo. 
-DO CANADA - Topinambo. 
ALCAÇUZ ....., Perlandra dulci• M, 
Le11;Uminosa a rbustiva e polimorfa. 
Sp ornamental e que substitue o 
Akaçua europeu. Ra expectorante. 
Tem o mesmo apelido, a Vaseoura 
de relóirio (Sida). 
-BRAVO - Boi sordo. 
- DA AM1:RICA - Jequirltl. 
-DA TERRA - Alcaçuz e Vassou• 
ra de r elógio. 
-DE MINAS - Akaçu11 e Vueoura 
de reló11io . 
. -DE SANTA CATARINA - Barba 
de São Pedro. 
-DO BRASIL - Alcaçua e Vasaoura 
de reló11l0. 
-DO CERRADO - vassoura de re-
16irio. 
-INDIANO - Jequititl. 
- -SILVESTRE - J equlrltl. 
ALCANFOR, ALCAN.FOREIRA 
Curralel ra. Imprópr io, porque C011\• 
Pete li Cânfora ou Al<anfôr. 
-DO CAMPO - Curraleira. 
ALCARAVIA - Carum cnnl L . Um-
bellfera erbácia, de ramos difusos, 
fos compostas e fls em um belas . 
Sementes aromática,, carminativaa 
e dluróticas. 
ALECRIM - Ro1marlnu1 offlclnal11 
L. Labiadn erbl\cia e cultivada, com 
fos longo e\iptlcas, fia axilares e fr 
-, aquênio. Sp muito aromática. 
-BRAVO - Lantana mlcropbylla M. 
Vcrbenacea arbórea. As fos forne-
cem óleo para perfumaria. Madeira 
de lei. Confunde-se eom o Alecrim 
do campo. 
-DA PRAIA - Bulboot)';is <apllla• 
rl1 C.- e B. Clperácia erbáola, com 
fos lineares, fls em espiiras de ••· 
piguet11s e tr aquênio. Passa por 
anti reum,tica. 
-DAS HORTAS - Alecrim. 
- DAS PAREDES - Barbasao • 
- DE CASA - Alecrim. 
-DE CHEIRO - Alecrim. 
- DE SÃO JOS:t - Portulaca pl101a. 
Pol'tulacácia prostada. Fos ia ncioln-
daA, pllosas e corláciaa; fia encar-
nadas ou amarelas ; fr capsular. 
Além de comiveis, as foa ~ão Bm&r• 
iro-tônl<as e emolientes. Tem o 
mesmo apelido, o Amor crescido. 
-DO BRl<.;JO - Caconapea a:racillol- · 
des Cham. Escrofuli(\eia crbácia e 
hidrófila. Fos lineares e a11;Ud&1; 
fls. axilares. Peitoral e contra o 
mau hálito. 
- DO CAMPO - Lippla mlcroph71la 
Cham ou L. th7moldea M. Verbená-
cla arbustiva e xerófita. Fos ás-
peras, creneladas e aromáticas; f .s 
em capitu los. O Alecrim bravo tem 
o mesmo apelido. 
-DO MATO - Baccarl1 calnsee1111 
DC. Composta nrbustlva , com fos 
eoriáciaa e obloniraa; fls em capi• 
t ulos corimbiformes. E' uma dai 
Carquejas, 
- DO NORTE - Alfazema , (A.-c ... 
tus) 
-DOS JARDINS ~ Alecrim, 
ALEGRIA - Gerânio (As &JlS orna• 
mentaes), 
-DO LAR - Mariasinha ,em veuo-
nha. 
-DOS JARDINS - Piniro de lacr,., 
ALELúIA - Azédlnha, Cana flatula 
e Manduiraua. lmpreciao o apelido. 
ALFABAR - Dandá. 
ALFACE -18 - ALGODÃO 
ALFACE - Latoca aatlva L . Com-
posta crbácia e hortense, muito .cul .. 
tivada pelas euas amplas fo lhns co-
miveis. Apresenta as vare: Jonarl• 
folia, ecrvln<lo de exemplo a "ro .. 
mana "; criJpa, rep resr ntada pela 
" fr izada 11 : capta ta ou "repolhuda 11 • 
A denominada "paulista 11 correspon-
de às duna últimas varH. 
-COM UM OU CULTIVADA - Al-
face (As e PS comiveis). 
- D' AGUA _:_ Lentilha d'nirua, 
- DE C.Ã O - Dente de Jeão. 
-DO GOLFO - Lenti lha d'nirul. 
- DO MAR - Uiva. !atuca P.C. U!-
vácia (Alira) crbncin encontradiço 
na orla litori\nia e trazida velas ma-
rés. L,•mbra a Alfnce e consta até 
ser tambem comível. 
-ORELHAS DE DURlW ou DE MU-
LA - Latuca sativa L., var. ro-
tondifolla, das mu ito cncontradiçne 
e de seirunda categoria. 
-PAULISTA - Vid A foce. Var d~ 
primeira qualidade - Latuca sativa 
L., vn r capitata-crlspa. 
-REPOLHUDA - Latuca, aatlva L., 
var captata, V id Alface. 
-ROMANA - Latuca oatl~a L., vnr 
lonilfolia ou romana. Var de Al-
face de fos muito lonil'BB e de pri• 
m eira qualidade. 
ALFACINHA - A lface do mar. 
ALFAFA - Medi<&a'O eativa L. Lc-
i'Uminosa arbustiva e prolífica. Tri• 
f ólios, fls violliceas e vagens espl. 
ra ladas. Boa fo rraiem ; suporta 4 
cortes anuaes e 6 melhorativa do 
solo. 
-DO BRAStL - Urinária, 
- DO CAMPO - Urinária. 
-DO NORTE - Sty!oeanthee irula-
nensis Sw. Leiiuminosa crbácia, com 
tos eomvostas, tis dispostas em es-
pia-as e vnsrena articuladas. 
-RASTEIRA DO CAMPO _ Meladi-
nha de cavalo. 
-VISCOSA - Mntlneta e Meladinha 
de cavalo. 
-VfSCOSA DA PRAIA _ U1 in:íris. 
ALFAIFA - Alfafa (Indistintamen-
te). 
ALFAVA~A - Oclmum t1umlMn, I• 
V. Labiada erbácia, com fos ovaln 
res, . f!e violácias, em lon sras fSP i·· 
i'BB . e (r cnpsu l1tr. Sp aromática, 
servindo . de conUim~to. Com O mes. 
mo apehdo, ha outras Bp s do mea-
mo Ge e os ManY,ericÕC'e . 
-CARPUNHA OU CARP'ONIA -
Alfavaca de cobra. 
- CHEIROSA Ocimum baoillcum 
L . Lablada sub arbustiva e culti-
vada. Fos dcntí!adae e ovalares; 
f 'a róseas, em es pia-a~ e bractcndRs; 
fr capsular. Sp a romática, t'U~J>-
tica e peitora l, com alR'umas vara. 
- -DA GUlN:é - Quiôiô. 
-DE CHEIRO - Alfavaca cheirosa. 
- DE COBRA - Piperomi11 pelucida 
R.P. Piperúcia erbáciR, incult a e 
totalmente carnosa . ~·o~ lobRdas; l ;s 
cm lone11e e d<'i l!'ndas espiirae. Usa. 
da em gargarejos. Merece o mes-
mo apelido o pjpcr carpu11yo. R.P. 
da m c-sma Fa., com fos cn r cJ ifor mes 
e lona-ns espia-as e a sp conhecida 
por Marico tinha. 
- DO CAMI'O - Qui0 iô. , 
-VISCOSA DA PRAIA - Meladinha 
de cavalo. 
ALFAVA(IUINHA DE COBRA -
Alín vnca de cobra (P. p,•tucida). 
ALFAZI::MA - Vitex a11nua-castu1 
L. Verbc:nácia arbustiva. Foa co m-
postas palma<las ; f!s em espi1ms azu-
ladas; fr drupúcco. Muito aromá-
tica. Com apelido idênt ico : La-
vancJu:a 8pica L . Labiuda com fo:, 
s im pie-e e JinC'ares, (ls o.z uca e fr 
- ctípeu la. Aromática, eupéptlca e 
neuro-tônica. 
ALFINETE DE NOIVA -. hora atd, 
ta. L. Rubiúcl n nrborctn. Sp m ui to 
or"amentnl pela abundância de suas 
umbelas <le lona-os fls t>ncarnadas. 
São tambcm conhecidas o.a vara de 
fls nlbns e cocclneas . 
~ -DO MATO - Coari> bravo. 
ALFINETES - Fel da terra (C. apl-
catus). 
ALFóSTICO DA TERRA - Amendoi. 
ALGAS - Vid Alíacc do mar, Car-
vaihinho <lo mar e Sara-aço. 
-Vl!:S!ClfLOSAS - Ca1·vathinho do 
mnr. 
ALGODÃO, ALGODOEIRO - Mn!vú-
cias cultivadas. arbon,t n::J, arbustos 
ou sub arbustos do Ge Gosaypium. 
As fibra~ que circundam euas ae--
m ~ntes, condituc-m o •• Ouro bran-
co 11. o qul' dc•fi ne n imporU.lncia. dns 
sps dêsse Ge. As sementes são 
olcosaa. Numero~as súo as vnrs, 
muit.ns de!a3 apenas conhccic.Jns por 
dl'silrnnçõcs popu!ares e oriu_n <las 
destns sps: Goasypium barbadenalo 
L., G. hirsutum L. e G. rellirlosum 
L . Com a mc,,ma denominação, ha 
sps da meJma e outras Faa. 
-AMERICANO - Ala-odüo (G. bar-
baden1t.J . 
ALGODÃOZINHO DO CAMPO -19 - ALOCASIA 
- BRAVO - Hiblecu1 furce)latua 
Ders. Ma h-ncio. nrbuatlva, de foa 
lobada•, fl s róseas e fr capsular. 
O Algodão do bi·ejo e o Canudo 
possuem o m esmo aoelido. 
- CRAVO - Algodão (G. ••ll11Ioaum ) 
e cspc•cialmente a Il uliA de corvo. 
-CRIOULO - Algodão (G . . barha-
densi•) . . 
- DA COST A - Algodão (G. bar-
baden1is) . 
-DA GUlNlt - Algodão (G. barba-
densi•) 
-DA INDIA - Algodão da práin. 
- DA PRAIA - nibiscua tlllnceua 
L. Malvticia arbórea, esgalhada e 
ornamental . Fos palmadas ; ri• de 
am ti las coro!as amo relas, roXtlM no 
centro ; cápsula. Mo.deira alva e 
Icvc-. Cu ltivado. 
- DE SEDA - Gomphocnrpuo brul-
llen•is Four. Aacle11iadácia arbuo• 
tiva e inculta. Fos orbicula r es. li'r s 
cnrater isticoe da sp, capsulare!, 
pneumú.ticos com sementes providas 
de filamentos sedosos - " paina de 
seda " . 
-DO BREJO·- Hlblacua bUurcatu• 
Cav. Malvácla 11rbustiva, de fos lo-
badas, fl• rósea• axi lare• e fr cnp-
oular. Dá fi bras téxtd s. Fos re-
solutivas. Hidrófilo. 
-DO MANGUE - Algodão da p rála. 
- DO MAT O - Butuá ele corvo. 
- DO P ANTANAL - Canu do. 
-DOS PANTANOS - Canudo. 
-1''OLHA DE P ARREIRA - A!110-
diio am(.' rica no. 
ALGODAOSINHO DO CAMPO -
C<'ll'a olho. 
ALHO -, Alllum aatlvum L . Lillá-
cin hortC'n ri (", erbácia e bulbosa, uni-
versalmente conhecida. Além de 
condimento, seus bulbos escamosos 
têm 1ariias a plicações terapéutlcu. 
-BRAVO - Alho poró (Impró prio 
l)OrQue a SP 6 cu!tivada ) . 
-DA CAMPINA - - Alho do mato. 
-DO CAMPO - Alho do mato. 
-DO MATO - Cipura paludosa Au• 
bl. Jridi,cla e rbácia e bulbosa. 
- ESPANHOL - Alho grosso da Es-
panha. 
-GRANDE - A'ho IITOBIIO d& Espa. 
nha. 
-GROSSO D A ~SPANHA - Allium 
scorodopruum L. Liliúcia sub ar. 
bustiva e bulbo•&. Fo• úpera• e 
fl• em umbelas. Substitue o Alho. 
- MACHO - Alho poró. , 
- MOURISCO - Alho iiro•so da Es-
panha. 
- ORDIN!RIO - Alho, 
-POARO - Alho poró . 
- POlló - Allium porrum L . Lillá-
cia hor t-cnse, ar.Jmâtica e culth•a-
da. Suas lona-as fos carnosas con• 
tlnuam-se com as túnicas do bul-
bo, aliás pouco volum oso. Fia em 
umbclas. Apresenta var• . 
- POlll1.ÃO - Alho por6. 
- l'OllHO. PORRU - Alho poró. 
- ROCAMBO L E - Alho gro&10 da 
Es1,anha. 
-SILVESTRE - Nothoscordum 1trl• 
11,tum Kth. Llliácia erbácia, com toa 
lineares, fia em umbelas albas e e&· 
:PRtuladaa. Seus bulbos são ,peque-
nos. Tido como vermlíugo. 
ALIAMBA - Diamba. . 
ALICE - Alyaaum marltlmum Lam. 
Cruclfera erbácia. Pequenas foe 
oblon11as ; fls ai bas em tongaa ea-
pigas erectas ; fr olliciua. Para or-
1 a de ca n telros. 
ALICURI - Nicurl. 
ALIXIA - Lltehi. 
- DA INDlA - Litchi. 
ALMtCEGA, ALMECEGUEIRA 
Protlum heptaphyltum Marc e sua 
• var braallien•is, P. icicariba Marc e 
outras sps que não se tem certeza 
existi rem na Bahia. São Duraerá-
cias aromáticu de ponderavel dcsen-
vo:vimento, interessa11tes pela " a l .. 
m êgega ", resina do cortex de valor 
Industrial e · ternpéutico. F o• com• 
postas p inadas, f ls em -cacho&, fr 
drupácio e madeira de lei. 
-AÇU - Almêceiia (Sp não ldentl-
ílc11cla) . 
- BRAVA - ·Almêce11a (Qualquer daa 
sps). 
- CHE IROSA, ou DE CHEtRO 
A lm êccga (I ndi•tlntamente). 
- VERDADEIRA - Almêcega (P. lei• 
cariba) 
- VERMELHA - Almêce11a (P. lei• 
Cllrlbo,) 
ALMECEGAO Almêce11a (Nlo 
Ident ificada). 
ALM E IRÃO - Chlcórea. 
ALMESCA - Almêcega (Indl1tlnto.-
mente). 
ALMESCLA - Almêceaa (lndlatlnta-
mente) . 
ALMISCAR - Almêcell'& ( Indistinta-
m ente). . 
ALOCASIA - Alocaala towll Hk., 
A. meta)lca Hk. e A. zebrlna Hooh. 
Aráciao r epresentativa• do Ge Ato-
cula. espcialment e ornamental•. 
Erbáciaa ou •ub a rbusth-as, são rl-
zomato8Ba, com amplaa foi aairlta-
ALOE 
d Jonirsmente pec!oladas e ver-
n'::~aas. Nem sempre a bel!za de 
8088 
eepataa. das eps consrenerea, 
excedem em decornção tais foe , ire-
ralmente de nervuras ealientes. 
A.LOE .A.LOES - Babosa. 
-DOS SEM ANOS - Vela da pu-
- ~iWE - Piteira. 
A.LPERCAT A DE SÃO JOSt - Viu-
vinha. 
ALPERCEIRO D0 JAPÃO Caqui. 
ALPIS'f A - Milho alpista. 
ALPISTE - Mi lho alpista . 
A.L<IUIRfVJA ~ Alcarávia. 
ALQUEQUENJE - Comopu. 
A.l,TEA - Althe• ofíkinall• L . Mal-
vada erbácla e vivaz. Ra fecul e!'-
ta e expectorante. Foo comlve15; 
fio vistosas. Ornamental. 
AL UTN A - Losna. 
ALUMÃ, ALUMAN - Vernonla ba-
hiensla Toledo. Composta a~borcla, 
ramosa e Inculta. Fos Janctoladas; 
fls em caP(tu Jos, dispostos em ca-
rimbo; fr aquên)o. Reputado amar-
110-tõnlco e diurético. 
ALVARADO - Sclerla hlrtella Sw . 
Ciperácia crbácin, hidrófi la e incul• 
ti\. Fos lin eares e . hirsutaa : fia 
em ráclmoe de eepl1ruetas. 
ALVELóZ - Avclóz. 
AMARAPÁIA - Mamão, 
AMAITIM - Tararanga_ 
AMAITINGA - Estram6nlo, 
AMAJO UV A - Aiouea hrqilienel1 
Meis. Laurácia arbó rea. Foe coriá-
ciaa e )l\ncloladns, tidas como ci-
catrizantes e emolientea; fio . em ca-
chos . 
AMANDUEIRA - Boi 1rordo. 
A.MANDURANA - Algodíi.o do bre;o. 
AMANSA BESTA - Canela pfmenta. 
- -SENHOR - Erva do diabo e Tipi. 
AMANUf - Aliodão (Indistintamen-
t e). 
AMAPÁ DOCE - Conduro. (D. para· 
en11e) 
AMAPAIMA - Ca!ca precioea . 
.AMARANTE - Copaiba e Pau roxo. 
, AMARANTO ~ Veludo (lndfstlnta-
m ent~). 
-BRANCO - .Veludo branco. 
-CAUDA D°}} RAPOSA - Cauda de 
ra posa. 
-GIGANTESCO - Veludo 1rrande e 
pontudo. 
-GLOBOSO - S uspiro. 
-MONSTRO - Veludo 1rrande e .pon-
tudo. 
1 
-fl1:AMID,4,.{, - yeJµdq irrande e 
poi,.udQ. 
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- VERDE Brêd-0. 
AMARANTólDE BRANCO - Suapi. 
ro bronco. 
- VIOLETA - Suapiro roxo. 
AMARAPARANA - Condurú. 
AMAREI,A - Chuva de ouro (Or. 
quidâc~ ). Apel ido impreclso pola 
é conferido a outras sps. · 
AMARELINHA --. Thumberirla ala-
ln Boir. Acnntácía snrmenlosa e 
inculta . Fos ssgltadas, fia de co• 
rola nmare]a, de pigmentação roxa 
no centro. Forraa-em de segunda. 
A.MARELINHO -· C<>nnaru1 favo1ua 
Plnnc. Co11ariácia Inculta l' arbó-
rea. Fos imparipinulndas. fle em 
cachos e fr folículo. T,m o nu,11-
m o apelido a Cnna fístula. 
- DA SERRA - Angustura. 
AMARELO - Aniiu•lura e Pau ro,co. 
AMARGOSEIRA. - Sabonete de sol-
dado. 
AMARGOSO - Vid Angellm. Pero-
ba. Termo tamb• m de outras 1 p8 
donrle sua imprecisão. 
AMARRA PINTO - Erva toatão. 
AMBAIBA, AMBAUBA. - Umbauba 
(lnd i•tintamente) . 
AMBAURANA. - Imburana (lndfa. 
ti nt amente). 
AMBÉ - Cipó ambé. 
AMIIF.BA - Palmatória. 
AMOIRA - Embira. 
AMllOL ó - Cajá. -
AMBRETE - Quiabo de cheiro. 
All1BROSIA. - Maatruço (C. ambro-
sioidra) 
- AMERICANA - Ambroaia arhmf. 
oacfolia L. Com post n sub arhus• 
tiva e erecta. Penifó!loe a lternos ; 
fie em capltulos. Tônica e febrl-
fuga. 
AllfBU, AMBUSEIRO - Umbd. 
AlllllUf - - Ameixa da Bahia. 
AMBUIAEMBO - Milhomcns, apec,j. 
nlmc nt c a A. cymbifera. 
AMRURANA. - Imburana (Indistin-
tamente). 
AllfE1XA ALGODÃO - Arid . 
- AMAR~: LA - Ameixa do J'apiio. 
- DA BAHIA - Xlmenia americana 
L . Olcrácia arbustiva. Foe lancio-
ladaa; cachos de fia amarela.> ; fr 
dru pa nmnre'. ada e comivel, por6m 
temida po r cont er ac prúsaico. Ma-
deira de lei, leve e ró sea. 
--DA ESPANHA - Umbú. 
- DA TERRA - Ame ixa da Bahia. 
-DE CABOC LO ·- Jamboião. 
- Dl'l Efil'IN.tlO .,... iJ!lelxa d& Babl~ 
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-DE MADAGASCAR - Flacoartla 
ram'ontchi Lour . F lucurtihcia arbo--
r (!ta e C.ipinhosa. Fo, vernicosas. 
fls axiln rcs esverdiadas e fr dru-
púclo do tamanho da Cereja. Ma-
dtâ ra dura e revessa. Serve para 
sebes vivas. 
-DE •rcHAMPACA - Magnólia ama. 
rela. 
- DO BRASIL - Ameixa da Bahia. 
-DO CANADA - Ameixa do Japão. 
-DO JAPÃO - Eriobotrla Japonic• 
L ind. Rosácia arborcta e ornamen-
tal. •Fos ellptlcas e plissadas; fls 
aromátleas e pllosas ; fr - baga 
- 6dulc. 
-DO PARÁ - Ameixa da Bahia. 
- DO PERU - Pcqul. 
- MELOACHE - Ameixa de Mada-
gascar. 
-MOMB IM - Ameixa de Mada• 
gasear. 
--.:.s1L VESTRE - Jmburana (lndi!ltln-
tamentc). 
AMEIXOA - , Ameixa, Ameixeira (ln· 
distintamente) . 
AMENDOBI - Bacaba, por6m mais 
c11blvel no Amendol. 
,.AMENDOEIRA BRAVA - Glngelra. 
- DA AMt:RICA - Castanha do Pará. 
- DA 1NDJA - Termlnalla catappa 
L. CombrntAcla de grande altura, 
envergadura e robuste,,. Latifóllo• 
1111-idlos ; fia cm 1>equenas esoilfRR : 
fr - drupa comível, apesar de rica 
em ac tt\nico. Preci<>Ro ornamento, 
mormente n•• prá ias ; fixadora do 
solo, umbrosa e re~istente aos tem .. 
porafo, 
- DE ESPINHO - Pequlá, 
- DO PARÁ - Ca•tanha do Pará. 
--DO PERU - Pequii\. 
- nos ANDES _ Abricó de macaeo. 
AMENDOEIRANA - Melbomia axi-
larcB SW. L•llum lnosn crbácia do 
y,rupo dos Carrapichos, eom trifó-
lios, fl• cncnrn11dns. em cachos de 
lont;::R raque, VRJ?ens ndPrcntes. Im .. 
preciso o apelido, c11blvc\ às sp• 
c'JnR'êneres e n outra L egumtnoAn, 
- Cnssla ep!endlda L. - arb6rcn 
eom bela. f ls ' amarelas e ornamcn. 
tn 1• • 
AM~NDOJ, AMENnOIM, AMEN-
Dll fM - Arachls hyroirea J,. Le-
s;rnniinoQR sub Arhu ç:;1 iva e cultiva<ln. 
T..trafól ic>• : fls amarelas; frs va-
' g ,• nq, íJUe se desenvolvem no so' o 1 
tnmb"m con14i rfora l1Rt1 " po1iaquê .. 
nioo 1' . So brnst'cirn ele r.ran<lc va-
lor Industrial, especialmente pelo 
óleo de suas sementes aaborosaa, 
-ACÁCIA - Cúsla araentlni.. 
- COMUM - Amendol. 
- DE ,,(RVORE - Chichá. 
- DE PAU - Chlchã. 
-DE VEADO~ J,' avlnha de capoeira, 
- DO MARANHI.O - Amendol raa• 
telro. 
- FALSO - Jblra puita. 
RAJADO - Amcndol rRRtelro. 
-RAS'fEIRO Arachla proatata 
Bth. Leguminosa erhácia e ramosa. 
Fos compoutas, fls amarela, e va• 
irens. Excelente adubo verde. 
-ROXO - Amendol rasteiro. 
-VERDADEIRO - Amendol. 
AMOR AGARRADO - Mimo do céu. 
-AGARRADINHO - Mimo do céu. 
-CRESCIDO - Portulaca hirout1 .. 1. 
ma Cham. Portulacácia rast eira a 
ramosa. Foe carnosas e ,oblon1rae ; 
fl• amarelas e fr capsular. Tido 
como diurético e emoliente; boa 
forragem. Onze hora• tem o me&• 
mo apelido. 
-DE HOMEM, A. nos HOMENS -
P&poula de tres cores. 
- DE MOÇA - Cosmos. , 
-DE NEGRO - Carrapicho rasteiro 
e Juiz de paz. 
-DE VAQUEIRO - Alguns Carra-
pichos da l' a das Lew::umlnosaa e 
do Ge Melbomla. 
-DO CAMPO - Carra]:\lcllo beiço de 
boi. 
AMOREIRA AMARELA - Tatajlba. 
-BRANCA - Moras alba L. MorA, 
eia orbórea, csgalhada, de riip ido 
crescimento e cultivada. Latlfóllos 
lobados ; fls em e,ipigas. <1ue He 
transíormnm em lnfrutescências CO• 
m iveis. Serve para a cultura do 
"bicho da •eda " . Do mesmo Qc 
exf&te ainda a 8p .. uvermelha" e a 
"preta", consoante a cor da infru .. 
tescência. Cr itério Inconstante 1>0I• 
a u branca" usa tomar a oolot11ção 
dAR congêneres. 
-DA CH INA - Amoreira branca. 
- DE ESPINHO - Tatajiba. 
- DO BICHO DA SEDA - Amorelr• 
branca. 
- - DO MATO - · Apé. 
AMORES - Vld Amor aeco ~ Mar• 
mola,ln de Cavalo. 
-AGARRADINHOS, A. AGARRA. 
DOS -·· Mimo do céu. 
-DY.: VAQUEIRO - Melbomla oupl• 
nn Bri,,t. Leguminosa •ub arbusti-
va, do grupo dos Carrapich011. 'Vld 
Amor de vaqueiro. 
-DO CAMPO SUJO Carrapicho 
(M. afflnll), 
AMORICO 
-ENTRELAÇA DOS - Mimo do c/:u, 
AMORICO - Cnrr11,picho beiço de boJ. 
A!IIOR 1111PERFEITO - Amor per-
fei to {]a Chi na. 
- INGRATO - Ciume• de velha. 
- PERFEITO - Viola tricolor L . 
Vio 1ácin erbãcia e ra mosa. F os 
dentcudn, ; fie de · uma só coloração 
ou ·vnricgn da s, co n ~oante ae num P.-
rosas vare , m uitaR delas conheci-
da& por nomes vu lgnre!. As vare 
e os híbr idos constituem o Amor 
perfeito cu ltivado, muito decorntlvv. 
- PERFEITO BRAVO - Amor per -
feito (Sp mater ). 
- PERFEITO DA " CHINA - Torenla 
· fourn íeri Lind. E scrofuliácia erb,1-
cin e ramosa, com fo11 o bJo ngae e 
opostas e fls com longas corolas, 
azuladas nas borda, . Ornam,•ntal. ' 
- P ERFEITO ESPANHOL - A mor 
• prrfeito da China. 
- SECO - Vári as T,eg11minosa& do• 
Ges Desrnodium e Meibom la, conhe-
c idns por Carrapichos. 
ANAGOA DE V tNUS - Trombeta 
bran ca. 
ANA.TA, ANAJAZ - Ir.ajá. 
- ·MIR!M - Catolé e I ndaia. 
ANANAZ - Anan•,saa sativu• Schul. 
Brom r liúcia considerada sp mater 
do Abacaxi, com o qua l guarda. 
muita sc,mel hnnça, sendo porém eua 
infrutescência mPnor, mais encar .. 
nada e menos saborosa. 
- DE REDE - Annnáz pelado. 
-DO MA'rO - Ananassa aatlvu• 
S chul. , var. broctcatn. Bromel iRcl~ 
silvestre, de fos ro tns, bordas esp l-
nescentes e inflorcsrência m enor QU '? 
a do Ananáz, podendo ser tido 
como "ncestre do A nanáz cultivado, 
-MANSO - Anannz cultivado e o 
AhRcnx i. 
- PELAD O Ananuaa 1&tivu• Schu l., 
var slne .. cor una. Bromeliácia r obw, .. 
t issima, epifita ou terrestre, com 
lona-as fos radicantes de mai• d > 
m etro. _ Sua bela lnfrutescênci•, 
bem msuor que a do Abacaxi e pri-
va da de coroa folhear desairrega-ee 
em inúmero~ favo~ <ie
1 
m el bostante 
saborosos. E ' xerófito e tido com~ 
diurét ico. 
-PROLWF.RO - Ananliz pelado. 
- S F.M COROA - Annnáz pelado. 
- VERMELHO DO MATO - Annnáz 
do mnto. 
ANANGA RECOIRA - CaplanflR. 
ANA PINTA - Purga de ,caboclo e 
,'l'aiuiá <k quiabo. 
AfJA SORTE - Laranjeira do mato. 
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ANCINHO - Unha de a-ato. 
ANDA, ANDA - Andã-nçu . 
- AÇU - Jo&JtM•ia princepe V. ll:u. 
forbi á cia de grande desenvolvimc n .. 
to. Tri ou tet,Ta fól ios; f ls em pa. 
nícuJas: lr capsular com o feitio 
de côco - "Côco de purga". A 
"joanesina " , retirada de seu córtelt 
é di urética e pura-ntiva, muito en.;r'. 
gica. 
- ÇU - Andá-açu. 
- GUAÇU - Andli-açu. 
ANDA(A Attalea concontrl,.ta 
Bond . Palmácia do tip0 .da Pia-
çaba. 
ANDAUA AÇU - Andá-açu. 
ANDAZ - Andá-açu. 
ANDIRA - Lcgumino•as de Ge An-
dira, melhor conhecidas POr Ana:e, 
l!n• . 
- IRA - Angelim amartioso. 
- UCHf - Ania:clim e ops afina, 
ANDIROllA, ANDIROVA - Carapa 
gulanen•ls Aubl. Mcliácla a ltn e 
· ornamen tal. Penlfólios, fl• axila-
r~ e fr cap!lul ar, com eemente1 
o leosas, ,cicatrizant es, servindo Para 
o fabrico de ,abilo e lubrificant.,,, , 
Corte,c adotrin Jtente, amarao-tô nico 
e fehrffuiro. Com o mesmo ape ido, 
o Fruto Amargoso, 
- S ARUBA ou ARUBA - And!roba, 
ANDRt l\101,EQUE - José moleque. 
ANDREQUJC1'! -• lrhnanthus hambu-
sif!orus Docl!. Gramlnca 11rhustiva. 
Fos rijas e lnncioladas ; fie em rá-
cimos de esp lgaa. Forraia:em med{0 • 
cre. Com o mesmo apelido a Tabo, 
<1 uinh a . 
ANDU - Cnjanus lndlcua Spren g . 
Legumlnos11 a rbustiva e cuJtlvada, 
Foe compoetBR velutinafJ, fls amn .. 
r ela8 e vag<'n~ contendo saborosa, 
ecmentes. Jigdramente amargas, co· 
mfvei" 15omcnt e quando ainda ima-
t uras e n ão ?-ccas. 
-AÇU - Andã.açu. 
- DO MATO - Anil. 
ANDURA - Angelim (lndistinta-
mrnte). 
ANGÁ - lnirá (Indistintamente), 
AN'Gi1:LICA (dos jardins ) - Po!yan-
thes tuberoea L. Liliácia sub ar• 
busti va e ornamental. Fls si nirelat 
ou du bradae albas ou róseas. 
- ( horten,e) - An11•Uca archan,reli• 
ca L . Umhelifera sub arb ust iva. 
F o~ comPo-~te~ e partidn! ; fls. em 
umbelas globóldes. Ra e fr a romli-
ticos, a proveitadoe em culinária • 
estimulantes. Córtex f cbrlfugo. 
-BRAVA - Aniréliea do mato. 
ANGELICó 
- CHEIROSA - Angélica do mato. 
Cabe tambem à A. dos jardino. 
-DA BOJl;MlA - Angélica hor tense. 
-DE RAMA - Schubertla multlflo-
ra M. Asclepiadácia arbustiva, com 
fos ovalares, fls em umbelas e odo-
rant-es. Sp lactlfera, febrltuira e 
tônica. 
-DO JAPÃO - Eetefan6till. 
- DO MATO - Guetta1da. anirellca 
M. Rubiúcia sub arbustiva, com 
fos oblonJPl.s, !Is albas e :períumo-
sas, em cimeiras. Ra amara-a, cal-
mante, febrlfuira e esuimáquica. 
-DO NORTE - Anirélica do mato. 
-DO SERTÃO - Anirélica do mato. 
-MANSA - Angélica do mato. 
· ANGELICó - Milhomene, eapeclal• 
mente a A. trilobata. · 
ANGELfM - Denominação ireralmen-
te de algumas leiruminoaas dos Ge, 
Ferrelrea, Tlpuana, Hymcnoloblum 
e com especialidade Andlra. Com o 
~esmo ap.-l!do é encontrada na 
BahiR uma Ocnácia, a Ouratea vac• 
clnioidcs Et1gl. São arbustos ou ár-
, vores. As andlras, em sua maioria, 
são febr(fugas. Madeira de lei. 
-AMARELO - Araroba. 
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-AMARGO - Anirelim amariroso. 
-AMARGOSO. - Andlra anthelmin-
tic• Bent. Leguminosa arbórea. 
. Pos imparipinuiadas, f}s r óseas em 
cachos e vagens, com sementes ver-
mlfuiras, Córtex emético e pUrira-
tlvo. Tem o mesmo apelido a Ara-
r<1ba. 
-ARAROBA - Anirelim doce e, com 
especialidade, a Araroba. 
- COCO - Andira 1tiuulacia Bth. 
Leguminosa arbórea de fos impari-
Pinuiadas, fls violácino e em Cllcho•; 
vnirem de ilnica semente. Córtex 
vermlfuiro. Identlficou-ee à var 
bahiensl1. 
- COR DE ROSA - Anirelim doce, 
ve.r ros•- 111"1 
-DA BEIRA D' AGUA - Anirellm 
pcnima. 
-DA FO GRANDE - Anirelim amar-
goso e A. da fo larira. 
-DA FO LARGA - Andira excelKB 
HBK. ou ainda Conacapouc& ameri• 
cana Aubl. Leguminosa de grande 
porte. Córtex adocicad<>. Sp emé-
tlca, febrlfuira e insecticida. Tem 
o mesmo apelido o A. amariro. 
-DE COCO - Anirelim c6co. 
-DO CAMPO - Ange\im amariro. 
-DOCE - Andira fraxinifo}la Bth. 
LeguminoH arbórea. F'os compoa• 
taa e folloloa estreitai, flll em pa-
ANGICO 
nfculaa e vaiiem irrosaa de uma se-
mente. Estas, tidas como tóx ícas, 
são amarsae, purgativas e ver1nt .. 
fugas. 
- DO MATO - Angel!m doce. 
-MACHO - Angclim amariroso. 
- PEDRA Ferrelre11 1pectabi111 
Bth. Legumlno•a de grande porte. 
Fos lmparipinuladns, fia róseas e 
fr de uma semente e lndelscent e-. 
Madeira de lei ; córtex e•pesso. 
- PENIMA ou PINJMA - Andlra 
plsonle M. Leguminosa arbórea. 
Fos corlácias e impariPlnuladas; 
fia ferruglneas e vagem de semen-
te única. Lenho de primeira. 
-PINTADO - Anirelim pcnima. 
- PRETO - Anirellm da fo larga e 
A. nmariroso. Impreciso pela dupln 
significação. 
-RAJADO - Inirarana; 
- ROSA - Anirelim cor de roH. 
-UQUIRANA - Andira retu .. Bth 
Leguminosa arbórea. Adstringente 
e madeira. de lei. 
-VERMF.LHO - Anirelim amargoso. 
ANGELONIA - Anirelon!a blanchet• 
ti Bth. Escrufuliácia arbustiva dr 
fos lancioladas, fls axilares e fr 
capsu'ar. 
ANGICO - Leguminosa, arbórea, do 
Ge Pipladenia. Madeiras de lei re-
sinlferas e essencialmente tanlf;ras . 
Serve de t ip0 a p. riglda. Bth. Ár, 
vore ornamental, com fos :Pinadas 
do 2. • irra u, fls amarelas e vagens 
chatas e cor iáceas. Mui tanlfcra e 
madeira de lei encarnada. Córtex 
ndstringente, amargo e febrl!ugo. 
..c...AMARELO - Angico. 
- BRANCO - Piptadenia colnbrlna 
Bth. Leguminosa aJtissima, com fos 
compostu do 2.0 grau, fia alvacen-
tas e vagem longa e estreita. Espe-
cialmente tanffcra.: sua resina subs~ 
titue a "Goma arábica". 
- CEDRO - Anirico. 
- COCO - Angico. 
- DE · MONTES - Anirico. 
- DO BANHADO - Angico. 
-DO CAMPO - Plptadenla macro• 
carpa Bth. Leguminosa de córtex 
encarnado e arbórea. Fos pinadas 
do 2,0 irrau, fls. alvadias e vagens 
longas, estreitas, em rosáriOB. Ma-
deira de lei para obras exto,rnae. 
Resinlfera ., tanlfera. 
-FAVA - Anirlco do campo. 
- P RETO - Anirico do camp0. 
- RAJADO - Angico do campo. 
-SURUCUC-0 - catandub11. 
- VERDADEIRO - Anirko, 
ANGIBOBA -24 - ARABUT,\ 
-VERMELHO - Ansrlco e A. do 
cnmpo. 
ANGIROBA, ANGIROVA - Andi-
roba. 
ANGUSTURA - Cu1parla trifoliata 
Eng!. Rutácia de irrande porte. 
Trifólios· Janciollldos; fl • de longa 
r aque e fr capsu lar. Córtex resi-
noso, amargo-tllnleo e febrlfull'o. 
-DE CHEIRO - Angugtura.' 
- VENENOSA - Cnsparia. toxicarla 
Eng]. Rutácia a rbórea, de fos com-
• postas e f r capsular. Tóxica e, no 
entanto, febrffuga. 
ANHAG.AQUIABO - , Pent e de ma. 
caco. 
ANHAG.APUTURC Mllhomens, 
mormente a A. i,rmblfera. 
ANHIUBA - Canela suasafrá~. 
- DO BREJO - Canela sRqsafráz. 
ANIL, ANILEIRA - Indl2ofera tinc-
torla L. Leguminosa aub arbustiva. 
Foa compoatas ; fls róseas : vagena ' 
pequenas e re-eurvas. , A sn dú o 
"anil". Fos eupépticas e purgati-
vas; ra calmante. 
- BRAVO - Tephroala clnerea Pera. 
Leguminosa arbustiva, í ormu ndo 
toucas. Penifóllo, fls violáceas em 
cachos . Tóxico e n a rcótico. Tem 
ra t uberosa. 
- ROXO - Anil. 
-TREPADOR - Cortina doa pobres. 
-VERDADEIRO - Anil. 
ANIMJI: - Almêecga (Sem distinção 
d" ffp). 
ANINGA - Montrlchardla llnlfera 
Schot. Arácil' sub arbustiva, IJ l-
drófll a e erecta. Latifólloa sngita-
dos, fls em espigas e fr bacácio. 
Possue fibras téxteis. Com o mes-
mo ape1ido se encontram sps congê_ 
n eres e ainda da mesma Fa O Phyl-
lodendron speclosum Schot. , do 
mesmo padrão, Porém menor. 
- AÇU - Aninga (M. linifera). 
- IBA - An inga (M. lini fera). 
-PARÁ - Diffembachla plcta Schot 
Arácia arbustiva e or namental: 
Fos ovalares; fls em espádlees e ba-
11'ª verme'.ha. St> tóxica. 
-UDÁ - Cipó lmbé (Aninira no 
Amazonas). 
ANIS, ANTZ, ANIZO - Erva doce. 
- ACRE - Cominho .. 
- DA CHINA - Anis estrelado. 
-DA PÉRSIA - Anis estrelado. 
- ESTRELADO - llllcium anizatum 
L. Magnoliácia sub arbustiva e 
çultivada. Fos ellpticas, fie a11111, 
r eJas e frs - cápsulas - dlsoosta0 
cm e~trela. Aromát ica, car mina1.I, 
va e estimulante. 
- VERDE - Anis estrelado e Erva 
. doce. 
ANONA DE ESPINHO MOLE 
Gravcoln. 
- DOCE - Graveol a. 
- DO CHILE - Graveola. 
ANOTO - Açafroa. 
ANSERIN A VERMfFUGA - Mas. 
trnço. 
AN'fJGONA - Mimo do céu. 
ANT l'.i RIO Anthurium b~llum 
Schot ; A. craaslnervium Anth ; A. 
JancioJatum Anth; A. radlcans 
Koch ; A. scandens Enirl . e outras 
muita. · sps de Arácias ornamentais, 
erectas ou sarmcntoeas que valem 
p ela beleza de su11s fos ou Hpâdl• 
ces. Alirumas são ep(fitas. 
A.O URA - De ndô. 
APARAIU - Maçnr anduba. 
APAREIBA - Man1rne vermélho. 
APtl! - Brosimum gaudlchandll Trec. 
Morácia arboreta e l11 ctffera. Fos 
ellpt lcas e coriácias, !Is monóicru, 
em capitu las ; fr - baga - pur-
irativo. Tem o m e.mo apelido o 
Golfinho, dentTe outras sps. 
-DO SERTÃO - Apé (B. &'&Udl• 
chaudli) e Condurú. 
APERCATA DE SÃO JOÃO . - Viu-
vin ha (Z. penduJa ) . 
APERTA JOÃO - Aperta ruáo. 
- RUÃO - Piper aduncum V. Pipc-
rácia arbustiva e tanlfera. F o, 
oblongas; tis em esPill'as ; baga pe-
quena, acre, dlgeotivn e diurética. 
Passa por anti blenorráirico, Com 
o mesmo apelido: Piper celtldifo• 
llum, a r busto de ea u articulado, !os 
ellptlcas e fls em c,spill'as. Além 
do P. aduncum de Ve!oso, aqui re-
gistado, há o de L inneu. 
APERU - Ar iú . 
.APIO - Ãipo. 
APRAIU - Maçarandiba. 
APUI -< Ficus nYmphaefollum Mil. 
Morácia de ll'?Bnde porte, do ll'r upo 
das Gameleiras. Dcstaa difere l)e• 
las amplas fos ovalares. Frs, pe• 
QUenos figos - aicõnios - in co-
mlveis. Lactlfera e madeira de 
lei. 
AQUAI - Caimito. 
ARÁ - Caládios (C. bicolor) e es-
pecialmente os Mangarás. 
ARARIBÁ - Jurema branca. 




RO - Denominação dr. várias sps, 
aierl\lmente do Ge Psidium da Fn 
dos Mirtácias. E•tas podem ser 
Arvores, arbustos ou arl,úsculos, 
de foe alm plea e adstrin11cntes, fls 
albas e bagas comlveis. Algumas 
1,ps s iio r\lsticas, pouco ~xigentcs e 
!rutlflcnndo abundantemente. 
-AÇU - Goiaba. 
-BRANCO P8 idiu,n alblca.no 
Cnmb. Mirtúcia nrbustivn , com !os 
p llo:Jn~, fls axilares e bai'a ov01d l1 
eomlvel. Mellfera. 
--BRAVO - Araçá ca11ão. 
-CAGAO P•ldium ru{um M . 
Mirtácia arboreta, coPuda " ele11an• 
te. Fos luzidia8, fl1 axilares e ba. 
eas plroides saborosas, dando l!'X· 
celent., ai<•léia. 
- DA PRAI~ - Psldium llt~orall• 
Ra<ld. Mirt/icia do mesmo tipo do 
A. mirím, porém <le íre men ores. 
Com o mesmo apelido A Tocoyena 
bullata M. Rubiúcia ,ilvestre e nr-
borcta, com {oi:J e.;cahtoeaa e f )R 
am arelas de coro1RB longo tubula-
das : fr drupa . A Açucc,na do mo-
to tem o me~mo non1~ vulgar. 
-DMI ALMAS - Araçá branco e 
mo;mente a Goinba. de polpa 
brnnca. 
- DE COROA - Goiaba. Ap elido 
Impróprio .pois qun• e todos os !rs 
de.14 eps conir~neres apresentam co-
roa, que é um vwtliiio do aállce 
(cóltee ncrescente) . 
- DF. PEDRA, A. PEDRA -'- Poí-
dium olilfO•permum Ili . ou P. P•· 
tro•um V. Mirtácín nrboreta d,· 
ramos difusos e tortuúsos. Suns ba ... 
a-as, esféricas, ap esar de eaborosas, 
ap resentam a mor parte da po]p3 
petr i(icada. 
-DO CA MPO - , Araçá mirim. 
-GOTADA, A. OUAIADA - Goiaba . 
- GUAÇU - Ooiabs. 
ARA(,;AI - Anllelim amar110s0 e, l?li· 
pecinlmf'nte, . o Araçá mi r im. 
ARAÇAIBA - Araçil mirim e espe-
cialmente toda• aa sps arbóreas. 
Dai n impreciaão do apelido. 
ARAÇÁ MIRIM -1 Psldium araça 
Rud. A-lirlúcia arbustiva !: <'s1)0n-
ti\.nea. Fos semí cori1\cias; íls al-
bas e axilares; bairng esféricas, 
acre-doces, servin do para excelen-
te 11:eléia transparente. Fos adotrin• 
acntes. • 
-MIUDO - Psidlum microcarpum 
Camb. Mlrtác!a aub arbustiva. oom 
.ARARIBA 
os cu.rncleies do Oca 8.pre~entllndo 
ns menotCH baa-na, eomiveiJ e 11.p1·c .. 
ciadns. 
Afü\ÇANDIVA, All.AÇANDUVA 
Aruçf, pomba. · 
ARAl,;Á PlfülNJ-IA, PERINHO, PI• 
!ti M - Arnçii ca11ão. 
- -l'lHANGA - Araçá pomba. 
-· PO:VIIIA - P•idium ncuta.uaiuluin 
M . Mirtáci:i arbórea e elegante. 
Córtex a lvo ; !os ob:on""" e mt•m-
bra uosas: flR nxi:nn·a; baia com(-
vcl. Mn<leira alva. e de ld. 
AilAÇARANA Araçá pombR 1 
mui, propriamente o A. da praia 
('I'. bulia.tu). 
AltAÇATUM;A ~ Araçá pomba. 
ARAÇA VERDADEIRO - Araçá mi• 
rim. 
AllAÇAZINIIO - Arnçâ da praia 
(P.. llttorslls), A. mirlm e A. 
n1iudo. 
/lRACIIICHÁ - Chlcbá. 
ARACTl - Araroba. 
ARACUl, ARACUtM An1elim 
nm nr goso e Araroba. 
AkACURt -- Nlcud. 
AkAMINA - Gu nx ima. 
ARAPARACA, ARAPACABA 
Lombriatu~ira e outrns sps congê ... 
ncre., como n $pi11:ella flemmlnaila.-
na e. e Schl. Lo1tnniú.ela erbácia , 
p nritntiva e vermííuga. 
AkAPIRACA - ' Anp:ico do c11mpo. 
ARAPOCA RRputla mal(niflca 
Eng!. Rulácia de grnnde dcscnv<>l-
vimento. Fo• di1dtndas ; fls em es· 
1;igss e fr cn.psular. Córtex cin-
te,ito ; adstrin11ente e ! ebrlfu10. 
Ornamental. 
..:..AMARl•:LA - Arapoca. 
--n1tANCA - Raput.la alba Enail. 
Rutll cí a arbórea, de f o!õi compo~t.s.s1 
!la t:im cacho~ e alba,, com frs 
cn11sulnres. Tida. como 1rinar110-t~-
nlrn e !ctiófnga. 
-JUBA - Arapoca. 
- VE RDADEIRA - Arapoca, 
ARAPU>: - AA'oninda. 
ARAPUTÃ, ARAPUTAN Pa.u 
Bra·1il . 
ARAQUJDA - Amendoi. 
AkARAIBA - Arn ribá rosa. 
ARAR !1.NDEtlA - Ingarnna. 
AltARA PETiú - Visll'.ueiro. 
ARARA UVA - Polumujú. l'õtumu-
jú nmarclo. 
ARARIRÁ (amarelo) - Potumujó . 
-CARIJô Quina vermelha do 
Drasil. 
-GRANDE - Potumuld. 
-RAJADO . - Araribé. rosa, 
ARARICRÁ - 26- ARAUCÁRIA 
-ROSA Centroloblum tom,nto-
1um Bth. Leiruminooa de IZ'rande 
cresciment o. Fos compostas, pu• 
beocente• na -paeina dorsal : fi o cm 
cachos terminais; fr vagPm alada. 
Sp resinlfcra e madeira de lei. 
-ROXO - Quina vermelha do Bra• 
ell. 
- TINGA - Ararlbá roaa. 
-VERMELHO - Ararlbá ro.a. 
ARARJCHA - Chichá. 
ARARIVA, ARARUVÁ - Potumujú. 
ARAROBA -, Andlra ara,roha Agui. 
Leguminoea de elevado p0rte. Pa-
ripinífólios ; fls r6seae, em cachos; 
vagem de uma semente, fornecen· 
do esta o " 61eo de Araroba ". Do 
c6rtex retira-se o "p6 de Goa• ou 
"pó da Bahia O - r ico de crisaro ... 
bina. Ictl6faira, usada nas lesões 
cu t âneas e como purgativa . 
-AMARELA - Araroba. 
ARARUTA (corrutela de Arrow root) 
- Maranta arundinacla L. Maran-
tAcia eub espontílnea , prollflca e 
rlzomatoaa. Latif6lioa invairinan-
tes; fl• cm panlculaa terminai•: fr 
capsula r . Forraeeira e vermlfuira. 
Rizoma• feculentos. 
ARATICC - Aratlcum (Indlatlnta-
mm te) . 
ARATICCM - , AnonAcla doa Gea 
Rolllnla e mormente do Anona. 
Arbuatos e árvores de altura va-
rlavel, hidrófilos e todoa com o 
mesmo "ar de famllla". Lenho .Al-
vo e multo leve : fra bairaa, com o 
aspeto de ln frutescência, comlvels 
porém quase toda& inslpi<laa. 
-AP:t -- Anona piaonla M. Anoná-
cia arboreta, de fos ovalares, h1-
zldlaa e bairae ~ulea, com aemen-
tes oleoeae. 
- BRAVO '-- ÁllOna aalzmannll , DC. 
Anonácia frondoaa , rom fos eltpti-
cas e coriáclas, fls caulinarea e ír 
bacáclo. Arenlcolá. Impropriamen-
te, tem o mesmo apelido a Mu-
tamba. 
- CACA - Aratlcúm do brejo. 
-CAGÃO - Araticúm do brejo. 
-CATINGA - Anona foetlda M 
Anonácia arboreta, com foe espes~ 
eae e ova lares e fr - baira - de 
mau cheiro, 11r6prio para 011 anl· 
mai&. 
-CHEIROSO ~ Graveola e lmpro. 
p rlamen~ a Pinha (Ata), pola nio 
tem che, ro. 
-CORTIÇA ou DE CORTIÇA -
Anona craulflora M. Anonácia ar-
bustiva e tortuosa. Foe ellptlcaa, fie 
eaverdlad.., e bairas irloboides, 11<> 
polpa aromática e comlvel. Scll 
córtex f'epenso, oerve para boias ~ 
bem aas im suas ras. · 
-DA BEIRA DO RIO - Araticúrn 
de eApi nho. 
-DA LAGOA - Aratlcúm do bre ;o. 
-DA P R,UA - Araticúm cortiçt1 • . 
-DE BóI A - Araticúm cortiça. 
-DE ESPINHO - Anomt •pinesc,er1' 
M. Anonácia arborr1 a, de tronco 
espinhoso. Fo111 membranneas e 
ellpticas e fr - baga - ov61dc. 
,com sementes aromáticas. 
- DE JANGADA - Aratlcóm cor-
tit a , · 
- DE P ACA - Aratlcóm ponhl!. 
- DO BREJO (Jaca de pobre) 
Anona irJn.bra L . tambem dita ~ . 
paluatrl• L . A nonácla arbórea e 
inculta. Fo• ellpticas e luzidia• <> 
bairae irlobóides, de 4Polpa amarcJa• 
da e cn jontiva . Suas ras dão cor• 
tlçn, prP•tante para boia•, snlv•· 
. vJdas, rolhas ~te. Faz jus a o (I U"l'"' 
lifica tivo de cortiça - Aratlcúfft 
cortiça . Hldrófl'o. 
-DO CAMPO - Anona eornlfo ·ta 
S. H . Anonácla arbustiva, de !,,• 
ova)arr" e P<'onenas bago.~ r o mfv~iA, 
- DO MANGUE Aratlcll m Jo 
breio. 
- DO MATO - Embh·a de Aratlcd:n 
e o An@. 
- DO RIO - Aratlcúm dP eaJ1inho, 
-DO SERT ÃO - Araticúm c ortiça. 
-GRANDE - Graveola, 
-LISO ou DOS LISOS - Araficdrri 
bravo. 
-MANSO - Fruta de conde. 
-MIRfM - Araticdm do campo, 
- PANÃ, PANAN - AratiC1Jm cor-
tiça , A. do brPjo, A. ponhê, donde 
a imprecisão do a pelido. 
-PARA - Araticúm do brejo. 
-PASSA - Araticúm do brejo. 
-PENTE - Fruta de conde. 
-PIT AIA - P inha (Ata ). 
-PONH~ - ,Anona marcirravll l\l, 
A nonácia arb6rea e copuda. FoB 
Janc ioladas, í l• caulinares r aromá· 
ticas, f r s - baitaia com(vi!is, elip• 
s6ides e esplnescentea. 
ARATICURANA Aratlcúm do 
brejo. 
ARATJCUTJTÁIA - Pinha (Ata). 
ARAUCÁRIA - Araucerla escelea 
R. e Br. Pinácia m ulto cultivada 
como orflamental, esirula, piramldnl 
e de irrande aJtur a . Sp aemper -.1• 
rena. 
ARAUPJI 27 - ARREBENTA BOI 
-DO PARANÁ - Pinho do l'&• 
raná. 
ARAUP* - A1oniada. 
ARAXIXú - Pimenta de sral!nha. 
ARBUSTO DA I NDEPEND'ltNCIA 
- Folha da independencia. 
-MILAGROSO - Quioquatls Indica 
L . Combretáci, sarm<mtosa e ra• 
moaa. 1-'ls encarnadas. Vermifu1a 
e mu ito ornamental para cara-
manchões. 
ARCO DE BARRIL - Sparattanthc-
llum botucudorum. Ernandiácla ar-
bustiva. 
- DE PIPA - Erythroxlllum pul• 
chrum S. H. Eritroxilúcia arbusti-
va, de foe , lfpticas e fls axi lares. 
Lenho flexlvel. Com idêntico ape-
lido o E. íransrulaefollum S. H. 
-DE PIPA DO MIUDO - Arco de 
pipa (E. frana-ulaefollum). 
ARECA BAMBU -, Chryealldoearpa• 
latescens Hort. Palmácia de mé-
dio porte, formando toucelru. 
Estlp lte an~lado e lon11as foa pl-
nuladas. 
- IMP ER IAL - Palmeira Imperial. 
AREEIRO - Assacu. 
ARGEMONIA - Cardo santo, 
ARIBURf - Nlcurl. 
ARICORf, ARICURl - Nlcurl. 
AltlCUl - Nicurl. 
AIUCURIOBA - Nlcurloba. 
ARICURrnOBA - Nicurioba. Don• 
dar descreve eomo sP diferente a 
Arlkur7roba capanemaa, do me.mo 
tipo da pr imeira. · 
ARIELINA - An1ellm da fo Iara,. . 
ARINA - Cana frechu. 
ARIRf - <.:ucua vairans Dond, Pal-
m{,clo ra•tcira, xerófita e em tou-
ças, própr ia das catinsras. Fia e 
nozes servindo .para o 11ado. O 
apelido cnbill ao Coqueiro da pr,ta 
e ao P íçandó. 
ARlUOBA - Potumujú, Impróprio, 
porque ae ajuuta melhor à Ara-
roba . · 
ARISTOLóQUIA ~ Milhomena. , 
-MILHOMENS - Miihomens. 
ARiú - Crysolabanua !caco L , Ro-
sf,cia a rbúsc ulo, com rnmificaçiio 
difusa, comum nas zonas lltoru-
neas. Fo• orbiculares e fr drupà-
cio, com o feitio de Ameixa, Com a 
qual poder , competir sendo me-
lhorada. 
ARIUV A - Ararlbá rosa. 
ARJVA - Potumu jú. 
ARIXIXA - Chichá. 
ARMOTO - Açafroa, 
ARNICA - Botio de ouro (S. mi• 
cro1rloa11a), 
- DO CAMPO - Avelóz, 
ARNOTt:, ARN01'0 - Açnfroa. 
At<.\Jl!obA - };:)Cl\llllUJ \h~rw~uí.i(o .. 
llu, .ltwJ. Ana.rdiácu, urboreta, 11: • 
aunifcru e t.u.n1J.er tt.. 1•'t.1J 001nvu~tas; 
1,~ t.m cucnob ; 1ra - v~quena. 
co.p1:1u.as encu.rno.au. O curtex dá 
ll " l'ebJnM. 1nv1c " ou "ma~ue an1 ... -
1·icano " . t-,no~ient.e, hcmoiilá1.ico ~ 
ad!l1..1·,ur.,..int~. ·1~m o meD1nu ape.u.h, 
u Llllu ae mo.eoidea. 
-J.i.kAL'<UA - Arotirinhn, 
-lH,A V A - Aroeirmha, 
--1,;0MUM - Aroeir a . 
-CUUNl,;lBA - - Aroeira. 
- JJA 1''LOlt HRANUA - Aroelrlnha. 
-DA PltAIA - Aroeira. 
-u.t.: CAl'U.t.:mA - Aroelrlnha. 
-DI,; MINAS -- Aroeira, 
- lJO AMA:GONAs - Aroeirinha. 
~DO CAMPO - Schlnua weinman• 
niadolhim J,;n1I. A,u,cardili.cla ar• 
bustiva, de 1u1:1 comPoStas, e 1'.!a. 
axtlare» e em cachos, com frs -
cápsulas - encarnadao. Sp rúetica. 
'l'em o mesmo ape.ido da Aroeir;i 
(S. therebentlfo1h11), 
-DO MANGUJ,; - Arocirlnha. 
- DO Sl,;lt'l'AO - Aderno. 
-FOLHA UE SALSO - Ara.,lrlnha . 
- J l,;SUIRA - Gonçalo Alves. 
-MANSA - Aroeira. 
-RASTEIRA - Aroeira do campa. 
- V i,;HMELHA - Arocirn. 
AROt:lltlNBA - Lilhraea molleol-
dff Eniil. Anacardili.cia arbustiva 
e tortuosa. Fos impariplnuladaa; 
fls em panlculas; ír capsular ta• 
brl4nquiçado. Tanl11era. Tida como 
var raddiana da Aroeira. 
-DO CAMPO - Aroeira do campo. 
AROMA, AROMAS, AROMO - Ea-
ponjeira. 
ARRAIADEIRA - Nlc0tlan• alau• 
ca Grah. Soian,cia a rbórea e ele-
Kante. Fos ova lares ; fls, em abun-
dllntes cachos, de corolas amarelas: 
fr capsular. As foe aão conside-
radas tóxicas. 
ARRANHA GATO - Tres Mariaa. 
ARREBENTA BOI - Arrebenta ca-
valo. 
--OAV ALO botoma lonalfl<,ra 
Presl. Campanuláci& erbácia, tó-
xica e lactUera. Foa denteadaa ; 
fia albao, de lon1ra corola tubuloaa ; 
fr capsular. Tem o mesmo ape . 
lido o Solanum aeuleat lsalmum 
Jacq. Solan,cla do meamo tipo do 
Bab6, 
ARRE DIABO 
- PET)RA - Qucbrn pedra. 
ARRE DIABO - Cansn nçiio de le i-
te, Pcn iiu e out r n!l so3 espinhoijas, 
ou de p<'' os u rc-nte:,. 
ARREF.JRO - Assn cu. 
AJHUOZES - Cnrniça. 
ARROZ -• Oryzt\ s ntivn L. Oramf-
n cn t rb .í.ci n, crt•cla <' u 1. ív"r ~~lnw n -
te eon hr cirln. Forma tnuct!ira~. Em-
bor& pooiliva m~nte h id r6filR há 
en tre euns mnitn~ var~ uma rupcs-
tr,, <n1e se cnltiva C'm lugal"<'8 fle"· 
cos - o II Arro,: da montanha" 
ou u A. ,1c · ee(Juciro ". 
--BRANCO - Arroz. 
-DRA VO - Uomalocenehrua hexan-
.t'ro"°' Kunt. Grnm{n r :t crbár.ia , hi-
drófil a e rústicn. Fos t\ , peras e 
lancio1aclp.s : íls f' ffl cspiv ua de ,>,. 
pi2ueta:, · encarnadas: ír - nqnê• 
nio. Ron Corraj,,?em . Tem o mc-f'-
mo apelido o Ca pim mns•ambnrã. 
- DA CAROLTNA - Arroz. 
- DAS ÁC:U AS - Arror. do bi·cio, 
- DE CACHORRO - Cnpim l>ftmbu. 
- DE CAJF.NA - Andrrqu icê. 
-DF. COTJA - Cnpim li xa. 
- nF, F:SPJNRO - Arroz bra,•o. 
-DE GOIANA - Ar ro , bravo. 
- DE VEN F.ZA - Arrn•. 
- DO BRF. TO - Ln,lnta b11h irn•iB 
Steu. Grnmlnea erb/\cin ~ hldróft. 
la, até da" fl R'11n!i P<J,tav,nadit '4 . Su· 
cedân rn do Arr()Z, F orn~i:nm . T em 
o m esmo apelido a L . peruvlana 
Pres. 
-DO CAMPO - Capim redondo. 
-DO MATO Chome!la obtusa 
Chnm. Rllblá.dl\ nrbu,tiva, ,om pc-
qupnaa ! OA pl(pticoi-, f J~ e"lbranq ni-
çadns e fr drupáelo. L enho nlvo, 
-DO MORRO - Arroz da monta-
nhs . Vi 1 l\rroz. 
ARR OZINII O - Arroz bravo, B•rbn 
de Si\o P edro e Urinni-ia don,lc a 
im preeitdo (lo np"lido. ' / 
ARROZ P,ALUSTRE - Arroz e eape. 
,r.lnlmrnte o A. do bre jo. 
-STT.VF.STRE - Arroz d" hrrjn. 
ARR UDA Ruia irraveol~n• L. 
R ut'ii.da arhu~tivo, cf<' ch eiro a tiv.l 
e tóxica . FoA frndidn,, fls ama-
relas : Cr cRPGulnr. SP1"ve f1ar11 
afo,tar os mn11e olhos (!)_ F.mc-
na i,:o~n. • udorífira e vermlfttga . 
-COMUM -- Arrlldl\. 
-DA FOLHA MIUDA - Ar.ruda. 
-DAS VINHAS - Arruda. 
--001\11':!<TT(' A - A rr11da . 
-00<\ .JAnnJNS - Arruda, 
-FFDORF.NTA - Arrnda. 
ARSERINA - P ur11a de caboc!o. 
28 - ARVORE CARRAPtt,\ 
ARTEl\UGE, AR1'EMJGEM - A.t, 
tt'miai11; •u1earls L . Composta ef'., 
lHícia e incu lta. Foe fen didas; t i, 
nlbns, cm capftulo1 ; Cr aquêni0, 
EmcnaJ;:'os:::-n, excitante, tônica , 
vermfruga. 
. - -DA P RAI A - Ambro1la hn1t1lll• 11, 
Compo:1t l\ rústica, prol(fi ca, elo 
mesmo tipo dA Artrm\gc e daa &O, 
nns litor:incne. 
--DO CAMI'O - Artem lire. 
---MAR11'l~A - Arl"miP:e dA 11rajll , 
- 8F- LVAC E J\I - Artemi~e. 
- J\llfüDAllEIRA - Artcmiire. 
ARTF.llfr.JA - Art<-m iire. 
ARTEMTSIA ~ Art,mlela acoJN1ri11 
W . K. Gom:,osta rrbâe!a , com f"-
penatifenrlirlo:i e t Jli t or m nndo e• , 
ch os cfo cavftu!oq; fr llqU fn io. Fot .. 
rng~ir ft . A Art~m ie-e tem o meani• 
nJv'1idr,. 
ARTIC'lJM - Aratleum (Indb th1tf., 
m 1-n t e). · 
ARUMÃ, ARUMAN _. Toehno• lpholl 
arum:in Aul,l. Marnn tt.cln erb4clA, 
rom lntiítdio~ o vn lff.r<>ft, fl1 amn r e~ 
Ja,., rm ;inn(1:1.i1n!!.. • fr c:ip~u lar . 
HA nul ra~ s r!,, f\~ @!m vu lga rb:adr.• . 
NÃn r nn fu r. di-1a ~nm a Alumã, ti) 
R't' n\Ji"'f\MC' lltC hrhir.nR. 
ARUMBEUA, AJtUMBEVA - Pa!• 
m ., t nr :n. 
ARU~OEUBA, ARUNDEUV A. 
Amoire /Tndistlntnr1ente). 
ARVO FJRO -- J ''llli :· i l (. 
ARVORE CARRAPET.t - BllreJro. 
- GOPAL - J ~tnf, .Tntobá. 
- COPAL DO BRASIL - Jata!, la• 
t.obli. 
- DA AVE DO PARAISO - Bar-
bn& de "" rata. 
-DA FJJ8NAGO. - E snnt6dia . 
- DA BORRA r.HA - Ser inl?udra. 
-DA CA8TTnADE - A lf a%cm a. 
- DA CIH TV A - Dra una. 
- - DA COMRUCA - Sarocala. 
- ·D .O. CUTA - Cofté. 
- DA FEURF. - E11cn!ipto, especial• 
mcn te o F.. 1r)obalu•. 
- D A F0RTIJNA - F,, da fortuna. 
-DA GOMA ELÃSTICA - Serln• · 
Stu<'iro. 
- DA T,Ã - naniv,udA ( Tndt1t\nta-
mf'nt:,•). Imt>rf:lcj!'o , pnh mui tse spt 
m<•r flcPm o mesmo npcwlf do. 
- D A N~7. - Amon,lnrirn ila fndfo. 
- DA PTMF.NTA - Alfn1.em11. 
- D .\ P P.F:GUJÇA - Umbauba ( ln• 
Ui i;. t ir.tnm,•nte). 
-DA PURF:7.A - Yuera fll•m ~nto,11 
L. e Y. 11torloaa L . Lllfácfaa nr• 
' 
ÁRVORE -29 - ÁSTRÀPEJ\. 
b6r,•as ~ ornamcntai>1 , raramc1·te 
ram iíicnda s e com o aepeto de Pal~ 
meiran. Fos pinuladas. r igidas e 
verticilo.da~ : f s terminais, cm 
abundantes e belos ró.cimos tcrmi· 
nai:1 ; fr cnpsnlar. A primeira f:ln 
singulariza .. s<" peles longos fi 'amcn ... 
to~ 'lUC? se dcsprendrn1 de seu.-. fo• 
l!oloo. 
--DAS PATACAS - Tamboril. 
- DAS ROSAS -- Azá lcn. 
- DAS TA P ER AS -- Cl\j&.. 
-DA TRISTE:zA - Cnsunrina . 
- DA TU LIPA - Espnt6dia. 
- DA VACA - Mnçara nduba. 
-DA VIDA - Cipreste, Carnauba e 
'l'úi a. 
- DE ALHO - Pau d'alho. 
- DE CAÇAMB A - Sapucain (lndla-
tintamente). 
-DE COllAL - Avel6z. 
-DE FOLHA PARIDA - Camboatá 
-·ae rc.-o. 
- DE MACACO - EBPonje!ra e ai· 
gumns Ju rrmas. 
-DE RANHO - Grão de 11alo. 
- DE SABÃO - Snboeiro. 
- DE SAO SEilASTIÃO - Avcl6~ . 
--DE TROMBETAS Umbauba. 
Cabe metho, à l'rombeta. 
-DE TU CANO - Pau de tucano. · 
- DE TULIPA - lil!ipat6dta. 
- DO llRASIL - Pau BrRBil. 
'-DO CAÇADOR - J.rvoro do via-
jante. 
-DO CAIACU - Algodão de séda. 
- DO CARANGUEIJO Mangue 
(A• sps das zonas marinha• e ri-
beirinhas ). 
- DO DR AGAO - Sanirue de dre.io 
(D. drago) . 
- DO INCENSO .- Alfazema. 
- DO MAMÃO - Mamão. 
- DO PÃO - Fruta piio. 
- DO PARAIZO - Túla. 
- DO SEBO - Pau de sebo. 
- DO VINHO - Pau de t ucano (V. 
thyrsoidea ). 
-DOS DORRACHUDOS - Sete ca-
sacas. 
- DOS MELÕES - Mamão. 
-DOS MOSQUITOS - Excoecarla 
paJ lida M. e Arg. Eutorbiácta ar· 
b6rea. 
- DOS ROSÁRIOS - Sabonete de 
soldndo. 
- -DOS VIAJANTES ou dos VIAJO-
RES - Ravenala madagascarlen· 
ala Sonn. Musácla de esl) iquc ci-
llndrico, longo e com o · aspel<J de 
Palmeiras. Fos membranosas como 
; 
a9 da Bananeira, di1111ostaa em Jé-
q ue e de longo P Qcio1o, que p c_,r f u .. 
rn do dá {uiua ,•m jor ro. l' ls axl• 
Jnrcs: fr cap 1u1ar. Sp decorntiva e 
formkndo tou ças. 
- Jo'EDOIW,NTA ·- Chicha. 
- MARAVILHOSA - Mamona. 
-PROV !Df:NCIA - Carnauba. 
- QUJ•: MUITO FEDE - Petu d' alho. 
- SAN TA - - Sa uoncte de soldado. 
ASA DE ARARA - P apagáío. 
--D1'; PA PAGAIO - - Papngáto. 
ASCLf:PIA - Cc'lla o'ho. 
ASPARGO - Espargo (IndMinta• 
mente). A •P hortense, o As sara-
. a-us o!ficlr.alis L., não consta ser 
cultivu.da na Uuhia. • 
ASSACU -, Hura crcpitana L. Eu-
' forb i,ícía ele e1ev11do porte, lnct!fe. 
ra, caninhoaa, cáustica e tóxica . F os 
dcntcadn A: f ' e em esp igas; capsu-
Ja multilocular, achntnda no sen-
tido do eixo. Córtex e ra anti Jué-
ticos. Seiva contra a Jepra. l cti6. 
íago. 
--M TR!M - JeQuiritf. 
A~SAI (A melhor ,:crafía é Açni), 
AÇAT7.E IRO - Euterpe oteracea 
M. Pn1mácia elegunte, delgada e 
rlc médio port e, forma ndo ·tou~a<.' 
Fos - pcn it6lios; fio ~m Pspádice; 
drup11~ que servem para tnbr icação 
do dt>li cio~o H vi nho de Açai º 
(" Quem toma Açl\i não sai dai" ) . 
-DA TERRA FIRME - Palmito 
doce. 
ASSA PEIXE - Vernonta' ferru,rlne11 
Le·1. Composta arbustiva com fos 
e'{pticns, f 1s a lbas, cm grnndee pa .. 
n iculas e fr - aquênio. Boehmc-
rla caud-.ta Sw. U r ticácla arbus- . 
tivn , de í o~ ovala res, flf4 <' m espi-
gna " f r - aqu~nio. Dá fi bra• 
t6xtcis. A rn passa ))or depurati-
vn e itiu ré t.ica. 
- PEIXE IlRANCO Vernonia 
men,br&nacia Gnrdn . Composta ar-
bustlvn. Fos lancio!adas que se 
prolon11am pelo cau ; f]s em cap!-
tulos, ein pantcu1ns umbeliformes 
e de Pt,1>u1 alvos. Tido como cnl-
mante. 
-PEIXE DE GOU.Z - Assa peixe 
branco. 
~PEIXE DO PARA. - Assa peixe. 
ASTRAPEA - Dombeya vlburnlflo• 
rn Iloy. ou D, walllchli Il . Hk. 
Esterculiácia arboreta, copuda e 
01·nnmenta1• Amplas foa cordifor-
mes ; fls albas ou róseas cm grnn• 
des lnflorescôncias umbelltormo.s, 
• 
ATA - 30- AZEDINHA 
Jembrnndo as das Hortênclas, em-
bora pendentes. 
ATA - Pinha (Ata), 
-.BRAVA - Mutamba. 
- DE LIMA - Grave-ola . 
ATANASJ.A DAS .BOTICAS - Ca- . 
tinga de mulRta ( 1'. vulacarl1), 
AT AUBA - Bllreiro. 
A'J'Cff l - Diambu. 
ATl - Pinha (Atn). 
A 'fOLÉ - Açnfroa. 
ATRACA MAOElKA -, (Cla•ta ap) 
Mangue cebola. 
AUAÇU - Babaçu, 
AU1 - Araçá m1rim. 
AUJBA - Myroxlion digynam Bth. 
LeJ&uminosa e a ~·,acurtiácia -
Xylooma dlgynum Kt:z - arboreta 
C'SPinhoaa, de íos elipticas, f Ja em 
urnbe la. adatrina-ente e aromática. 
AUlUVA - Au ibn. 
AURORA - Aat rápea. 
-DOS CAMPOS - Artemia'e (lndia-
t intamcnte). 
A V AREMOl'EMO Plthoco:oblam 
avaremotomo M . Le&umi11Qsa ar-
bórea, de córtex suberoso. 1''<.18 vi-
nadaa; fio esbranquiçada» e g lobol-
des ; V&i'em. L (:'nho alvo: t anhtero. 
AVELóZ - Euphorbla Uruc:alll L. 
Euforbiúcla caetinlformc, arb6ren 
e prolfficu. Fos pcquenissirnas e 
raras; ramos articulados. verdoiJOts 
e Iactescentes. Temido até pelo• 
animais, e tido como capa~ d e ce-
eue-ira. F-Qrma. cercas intranspo--
n íveis. 
AVENCA - Inúmera• Polipodiáciao, 
e•pecialmente do Ge Adiantum. Br-
bácios ou eub arbuytoo, de eau del-
8'•do e r esistente-, muito estimados 
pela delicadeza de suas fo& (fron-
des). A lgumas são conhecidas por 
Samambaias. Decorativas: Adlan· 
tum capi1lu1-"Teneria L., A.. cunea-
tum Lang e Fusc,, A. lunatum 
Bur., A. teneram Sw. 
--COMUM - Avenea (A. cap.•Tene-
rla). Tida como peitoral. 
-DA FOLHA MIU DA - Avenca (A. 
cuneatum). 
-DE BIC.10 - Avenca (A. teu• 
rum). 
-DO CANADA. - Avenca (A. ea,p.-
-veneria). 
-MIUDA - Avenca (A. eap.•vene-
rla) . 
A VENCÃO - Acro1tlcam aarea1 L. 
Po;ipodiácia sub arbustiva, hidró-
fila e de grandes frondes; Adian-
tum rhr2ophytum Scbr., da me.ma 
Fa, 
-DA IlAHIA - Avencão (A. rhy10-
phytum ). 
AVJNElRA - Aneellm (Indlat!nta-
rrumte). 
A-ZALEA - Rhododendrum lndlcum 
Sw. Erictícia arbureta, dificilmen-
te aclimada na llahia, Fos lan-
cioladas ; !Is 1ramopetala11 . consoan-
t e as vars, sina-e las ou dobradaK,. 
a lvas ou encarnadn~. Sp ornamen-
t a l, podendo ser aparada como o 
Fieus (F. retuaa). 
AZEDA (rasteirn) - Oxail• repena 
Thum. Oxalácia erbáela, de fos 
compostae, fls amarelas em s:>eque-
nos 1r rupos, e í r capsular. Sp rús--
tlca usada em saladas. Há outro3 
v es' com o mesmo apelido e até 
de Fa8 diferentes. 
- DA GU!Nlt - Rosela. 
-DE JLHJ!:US - Bcironl~ bidentada 
Radd. Be1<oniácia sub nrbustiva, 
de too elípticas e eotipuladas; f ia 
em panlcu lna albas e umbeilformeo, 
com trs capsulares. 
-DE TRJ<:s FOLHAS - Azedinha. 
-DO BRF.JO - Erva a•eda. 
-DOS OURIVES - Erva azeda . 
-MIUDA - Rumes: acalocella L. 
Polfgonácla erbácia e calclco!a. Fo• 
obloni'&B e auric.."1.lladks; íls esv~r-
diadas e t> m cachoB ; fr cariopsc ~ 
am ilâ.cio. Sp ri ca cm a c. oxálico. 
AZEDARACO, AZEDARAQUE 
Sabonete de soldndo. 
AZEDA RASTEIRA - Azeda. 
AZEDAS - Rosela. 
-Df] OVELHA - Azeda miuda. 
AZEDA VERMELHA - Ro,ela. 
AZEDINHA - Oxal11 barrelíerl L . 
Oxalácia erbácia . Tri fólio s estipu-
lados; fia a }bas 011 en_carnada• e fr 
,cai.,aular. Al1rumns sao as eps oo .. 
nhecidas por êsse apelido. como a 
Oxal11 corniculata L. do mesmo ti· 
po. Encerram ac. o,cálieo e •• foa 
são comivd•. · 
-ALEL-O IA - Azeda mluda. 
-DA BAHIA - Be.ironla bahlen1I• 
DC. Bc1roniácla crbácla, com tr i· 
fó lio•, f]s rósea• e Ir capsular . 
Hidrófila; anti febril . OxaUs 
bahien,la P roa', Oxnlácia érbácill, 
de fo• composta•. fls amnrelaa e fr 
capsular. Tnmbem febrffuiin . 
-DAS P EDRAS - Oxa!la den1lto·la 
Zuc. Oxalá.eia erhácia e erectH, 
com oa caracteres das IPe con1rê .. 
neres. 
- DE FOLHA CORTADA - Ouli• 
ox:,pettra Pgrr. Oxa1áola rl11<1m•· 
AZEITONA. - 31 
toea e erbácia. Trifólios trianlfllla-
res; fia cm um bel ao de lontia ra-
quc; !r cnpsular. 
-DO RREJO - Azeda e Azedinha 
da Bahia. 
-DO CAMPO - Oxall• eampealre 
M. OxaJkcin e rbllcia e er ccta, com 
trifólios ovalares, fl• amareladas e 
fr cul)sular. E' ta mbem apelido da 
A7.t'di nha vermelha. 
-MJ UDA - Azeda mi ud a. 
-VERMELHA - Oxall1 hlrantloal-
ma Zuc. Oxalncla crbácia , com lrl· 
fó lioe hirsutos, f ia amarelaa e ír 
capsu lar. Usada cm gargarejos. 
A,ZEITONA - 01.., europoa L. Oleá-
cia arbórea e ele1tante que dá a 
Oliveira. Cultiva-ae experimental· 
mente na Bahia. 
-BRAVA - Tarumã e A2eltona do 




- DOCE - Jambolllo. 
- DO MATO - Rapanea fernurinea 
Mez. Mircin ácin nrbo reta, de fo!I 
coriâcins, lsncio)ndas e cor de fer--
rugem na (nco dorsal : f ls ên, um• 
bc1as nxiiar c>e; fr dru11áceo. 
AZEVRE - Dabooa. 
AZO UGUE DO BRASIL - Taiulá. 
qu iabo. "" 
- DO CAMPO - Galinha choca. 
- DOS PODRES - Taiuiá e a Apo-, 
denlera 1milaclfolia Cog. CucUJ'• 
hi tncia que passa POr ser anti sifi-
lltica. 
AZULÃO - H ellotroplum elliptlcum 
Frca. Dorraajnáda sub arb u!:lt iva. 
Foo ellptlcaa e opootae : fia pcque-
n i1Js imna em espigas axilaree. di1-
po,tas de um só lado da raque. 
Tem a p iirmentaçiio azulada em 
1eua principais etemento1. 
BAAGEIRO - Guapuruvú. 
BABÁ - Solanum balblsil Dum. So-
lanácla sub arbustiva, Inculta e 
totalmente armada. Foe lobadas ; 
fr - pequenas bagas - apetecido 
. ll)elaa crianças. Usada nas molés• 
t ias cutâneas. 
BABAÇU - Orblnla martiana Rodr. 
Pa lmácla robusta e do Nor<lcste. 
Longas foe compoatas e pi nadas; 
fr drupa - Cõco de Dabaçu -
800 por safra, dando 61éo• de gran• 
de importância lndustr!,LI. Dentre 
as sps destacam-se: Orbinla elchJe. 
ri Dr., O. mlcrocarpa M., O. 1pe-
cloaa M. e O. 1pectablll1 M. 
BABA DE BOI - Cocus romanzof-
fiana Cham. Palmei ra alta, voden-
do a presentar dilatações no cau -
estlpite. Fos compo•tas plnadas e 
verticuladas : fr drupácio muci 1agi-
noao. Com o mesmo apelido: Pa-
vonl• cancele.ta. Malváchi ras teira , 
pftoea, com f)e nmnrelas. apresen-
tando mancha roxa na porção cen-
tra I da corola. Inculta. 
-DE BURRO - Sete sangrias. 
BABADO - Trombeta branca . 
- -DE VIUVA - Trombeta roxa. 
BABEIRO - F lor de babado. · 
BABOSA - AJoe vua L . Llllácia 
aub arbustiva e cultivada. F os 
gordas, longss, de bordas espi nes• 
centcs, com abundante mucllflgem : 
fls tubuloeuii em rácimos er ectos. 
Fornece a "a1oina'' , g!ico&ide pur-
gativa. e emenagoga, Há r.ps con-
s:êneres, algumas decoratlvaa. 
- BRANCA - Grão de galo. 
- BRAVA - Piteira, 
-DO MATO - Antúrio (A. eru1l-
nervlum). 
BABOSO - Trombeta, especialmente 
a branca. 
BABUNHA - Gulllelma in•lirnis M. 
Palmáda de bõa altura, csplnhoaa 
até nas fos, com frs éduleo, lenho 
neno e duríssimo. 
BACABA - Oenocarpn1 di1tichn• M. 
· Palmácla de média altur a , ca rac-
terizsndo-ee pe'a disp ,alção distica 
de euaR foa -.- Jonfla! e pinad.1s 
em um lciiue sobre o e,iplque. 
Os trs, pequenos, orçando par mi• 
B 
lharea, fornecem óleo oomcsti vel e 
o afamado "vinho de B"acA.ba " . 
São conhecidas outras •P• dessa 
cur ioaa Pa lmeira. 
-AÇU - Oenocarpus bacaba M. Pal-
mác!a de eeplque dc•lgndo, média al • 
tura e anelado. Fos longas e pina. 
dae, como nas Pa]meiras em gera.1 ; 
f !s esj:'atuladas; fr drupácio, de al. 
bumen oleoso, muito aproveitavel • • 
de p~ricarPO comlvel. 
-DB AZEITE - Dacaba. 
DACADAI - Bacabn. 
BACADÃO - Bacaba aou. 
DACADUAI - Llx<'ira. 
BACAIUDA - Macauba. 
DACAMIÇÁ - Dacomlchá. 
DACANT A - Carqueja. 
DACAPARI - Bacupari. 
DACAIUDA - Carqueja. 
DACOMICHÃ, BACOMIXÃ, BACU-
MIXA - Slderoxylon vaatum Ali. 
Sapotácia arbórea. Cortex Jactl-
fero, amargo o adstr ingente. Le-
nho fraco e a lvo . 
DACOPÁ - Ba,copa aquatlca Aubl. 
Escrofu ' iácia rasteira e h idrofila. 
F os lancioladas e amplexlcaule•; !la 
sol it(irias; fr cápsula. Tido oomo 
eupéptioo, anti reumatlamat e cie•· 
tr izn n te. 
BACOP ARI - Bacuparl. 
BACORI - Bacurf. 
DACllPARÉ - Bacupnrl . 
DACliPARI, BACUPARfU - Rhe-
edia gerdnerlsns PJ e T r. Gutífera 
arb órea e copuda. Fos luzidias e 
semi coriácias : fls em umbe!ns : fr 
bacá.cio. esférico~ de Polpa en .. 
joativa. Ha outras sps com o mes-
mo nome, incluaive a Rubill.cia -
Poaoqueria acntifolia M. 
- DA BAH IA - SaJacla glomerata 
Don. HiPOcrateácla arbórea, com 
fos rancioladas, fl• axilares e frs 
drupácios. 
-DO CAMPO - Saiacla campeatria 
W alp. Hipocrateácia arbustiva, com 
foa lancioladas, fls. esbranquiçadas 
e frs pequenos, drupácloo e mucll•• 
1rlno~os. 
-MIUDO - Salacla mlcrantha Peyr. · 
H iPOcratelicla do m esmo t ipo da. 
precedentea, da meama Fa. 
BACURI, BACURIZEIRO - Platonla 
in•i11nls M. Gutffera aelvAtlca de 
nande porte. Fos sem i eoriáciss ; 
tia róseas. cm cachos"; Baga comi• 
•el. de polpa mucilaginosa, prestan .. 
te para comootae e sorvetes. Se-
mente• oleoeao, de agradavel oabor. 
BAC!I RIBI - Guap,11ruvú. 
RA CURIPARI - Bicupari. 
BACU RI UVA - Bacuri. 
BACURú, BACURUBO - GuB,1>u-
r uv,í. 
BADIANA - Aniz estTelado. 
- DA CHINA - Aniz eetrelado. 
BA1'UREIRA - Mamona. 
BAGA - Mamona. Injuatiílcavel, 
pois cabe a numeros as epe. 
BAGACEIRA - , Tatn jiba. 
BAGA DA PRATA - Coccoloba uvl-
fora L . Polill'Qnácla a r boreto. e 
• •flnlhnda, do li toral. La tifólios co• 
r iácios ; fl~ cm e., pia-aa longas : ba-
li'& com iv,J l)Od endo dar bebida 
Ylnhosa. Sp tanill'era e matéria 
corante. 
--r>E CABOCLO - Parreira brava. 
BAGElRO -- Guapuruvú . 
BAGO DE LOURO AMARELO 
F.mbuia (N . nltidula) 
BAGUAÇU Babaçu (Indistinta. 
m~nte). 
BAIANA - Berta lha . 
BAINILHA - Baunilha (Indletlnta-
m.,ntc 1. 
BAIONETA ~ V ela da pureza. 
BA.IAU - 'pa jau . 
'JJALAMRAIA - Fedell'oeo. 
BALANÇ A OS CACHOS - ifoabanla 
negyptiaca P e r. Lei"Uminoea ar. 
borcta. e ornamentRI. F os com• 
postna; fia . m""cladas de ama-
relo e violeta , em cachos .pcn du los. 
Bl\.LÃOSINHO -, Cardinap•rmum a• 
nom a lnm Chum. Sapindácin arbus-
tiva e- ornamental. F os compostna. 
rle ío ' iolos fendidos ; fi a. a1bn.s em 
cachos; fr capsu la r vt'!sículoso e a la-
d~. C. lnterrimum R,ul. Sapindá- . 
eia sarmcntosa com fos compostas, 
fio albas e rr vesiculoso. Merece o 
me•mo apelido o Chumblnho. 
DAl,ATA - Maçaranduba. 
BALIEIRA - Marin pretll (C. cara, 
çnica) . 
- PRETA - Cambará (L. camara) 
e Erva poca. 
BALS AMI NA, BALSAMINA DOS 
JARDINS - Beijo de f rade. 
BALS AMINHA - Chá preto. 
BALSAMO - Denominação conferida 
a cl'Ttas epe e, bem assim., a Re\JB 
produ tos, de ação m edicamentosa, 
eeralro•nte resinu aromáticas . 
33 - BAMBURRAL 
- DA AMl<Rl CA Bálsamo de tolu. 
-DE AROEIHA - Vid Aroeira. 
- DE CAllTAOENA - llálsamo de 
t olu. 
-DE CHEIRO - Hellotróplo (B, 
ptruvianuJtt ). 
-DE CH EIRO ETERNO - B4leamo 
de tolu. 
- DE COPAIBA - Vid Copalba. 
- DE J ACAREUBA - Landim. 
- DE TOLU - Myroxylon tolulfera 
H RK. Leguminosa alta. Fos com-
l)Ostas - fo i ioloa ovalares ; í1a ai• 
bas, em ráclmos erectos ; vagem 
lemb rando "pequena coruja". Ma-
deira de lei, fornecendo o " Bálsa• 
mo de Tolu ", lljado nas moléstlaa 
p uJmonRres, 
-DE TRAPO - Bi,lsamo de tolu. 
- DO ESPIRITO SANTO - óleo par-
do. 
BAMB.lO - Babá. Tem ~eae nome 
tambem o eixo da infrutescência da 
· jRcn. 
BAMBU, BAMBUZEIRO - Bambu-
ea arundlnncia Wild., ou B. vulll'a• 
rio Schr. Gramínea alta, de co'mo 
• lenhoso. Forma tou ceiras pluma .. 
sas, de brotos radiculares, que se 
mantêm no solo indefin ida mente, 
r c•isti ndo até às qu eimadas. Fi• 
x.ndor da, terras, demarcador de 
ter rmos, comhufl tivel e inúmera e 
utilidndes indust riais, Inclusive for-
,necer celulose para a fabrícaç.io de 
papel. Os brotos são comíveis como 
palm itos. Bom combuatlvel. Mui-. 
ta~ va re. 
-AM ARELO - Bambu dourado. 
-RENGALA - Bambu chida (B. 
mil! ,). 
-CHIN~S ou J APON~S - Aspa••· 
ll'U• plumoaU1 Bak. Llllácla sar• 
mentoea com o a.spetQ de Sarnam• 
baia. Ornam ental. Bambuoa mltla 
Poir. Gram ínea a 1ta, de co lmo ver• 
doso e foa verde claro, lar1ru e 
romprinaa. 
-COMUM - Bambu. 
-DA fNDIA - Bambu. 
- DOURADO - Phylloatach:,a aurea. 
Gram fnea que se d(•~t11.ca das apa 
conirênereo pelo amarelo á ureo do 
colmo. 
-IMP ERIAL - Phyllo•t aehya caatíl-
lonis Mitt. Difere do Bambu co• 
rn um, pelo menor porte e pelo col• 
mo. Ji,traoo de verde e amarelo. 
BAMBURRAL - Centranthua lnter-
modium Ll'Ss. Comp ·,sta erbácl~ e 
nelvática . Cau piloso e f ' a em ca-
p(tulos; f r capsular. Hyptla u.m-
broaa Sal,. Labiada •ub arbustiva 
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de fos denteadas e ovalares, fia em 
es_pilfaS e í r capsular. Carmlnati-
vo, expectorante e tônico. 
BAl\lBU::!tNHO - llambu chinês e 
a Olyra polypodloid.. Trin. Gra-
m inia erbacia eatolhosa e hidrófila. 
1''0 8 ova lares e verde eacura• ; fie 
em cachos de eepiK"Uetaa axilares. Sp 
dec<Jl·ativa. 
BAMIJU VERDADEIRO - Bambu, 
_ V JsHDJ,; - J.sambu chines. 
IJANANA, BANANl:U.KA - lJcs~na-
çao de certat:1 t:11>8 de AJlUlrüi<.h:.c1as, 
Aró.cias, Marautáciaa e mormcm.e 
lvluttuc1as. Ah,uma.l:l sao deconn.1vu.l:l, 
as mais importal\tes se 1·ecomen--
dam pelas suas bai'a&, saborosas e 
muito nutritivas. 
- ANA - llanana nanic& (De refe-
r êmaa q.pcnas ao t umunho do Ve). 
-ANlCA - llanana nanica. 
-CA'l' U.KRA - llnnana n•mica. 
--CHtNESA - Banana. nanic ... 
-COMPlUDA - Bana.na da terra. 
-CURTA - Banana de São '.l'onié. 
- DA CH INA - llanana nanica. 
-D'AGUA - Banana nanica. 
- DA P RA'l'A - Musa paradisíaca 
L ., var a;rirentea. Sp representati• 
va e conhecida, do G~ e <.la i 'a dat:1 
Musácla.. Desenvolve•oe em tou-
ceiras. De seu cau - rizoma -
s ur1re Jon&a fustc aéria - cauloma 
- forma da à cu•ta das ba inhas das 
fos . Floração em eepisras ; fr baita 
• 11lon1rada eo1n costelas lon11itudínais. 
'l'idos como intupitivos os írs das 
Musácias, eio h oje reputadissirnoa, 
,pelo seu alto valor "limenticio e 
m eamo medicinal. Essa &p tem 
s ido considerada a var chami,a da 
Musa sapientum L. 
-DA TERRA - Mu•a paradl•laca 
L., var normaiJis. Musácia que di-
f ere especialmente da B. da _prata 
e das e,ps cone-ênerea pelo maior 
comprimento de seus fra e que são 
comiveis cosidos. 
-DE CAIENA - Banana da terra. 
- DE CHU'RE - Banana da terra. 
-DE IMBI!: - Cipó imbé. 
-DE ITALIANO - Banana nanica. 
-DE NICURt - Sumaré. 
- DE RAPOSA - Gravatã (B. ka-
rataa ) . 
-DE SÃO TOMI!: - Musa aaplentum 
Kunt ., va r vittata. Musácia de mé-
dio porte, com frs e-rossos, saboro .. 
. sos, especialmente assados ou em 
doces. , 
-DE SEMENTES - Mqaa ro1ea 
.Jacq. Mu~ácla repreaentando aa 
s p• primitivas e hoje raras do Ge 
Musa, com sen1cntes bem desenvol-
vida.a na polpa dos f rs, que 1nes• 
mo· ass im podem ser comivt:is. 
- DO BREJO - Catad1um striapea 
Schot. Aracin polustre. 8u"s vo-
lumosa• tubera1, ij UO comíveis. 1'03 
ovaJul'cs e Jon&o p c-cio1adas; fls em 
c:sv âa1c~; fr - l.la&'a - tambem 
cornivel. 'l'em o mesmo apelido o 
C1põ imbé. 
-DO PARAIZO - Banana de São 
'.l'omé. 
-DOUHADA - Banana ouro. 
-.l•'tGO - uanana de ::;ão '.1'omé. 
-!Mil.E - Cipó 1mbé. 
-MAÇÃ - M>1sa pwadislaca L. Mu- · 
sác1a de médio l)Orte, muito cuJti-
vada pela e.xceJeuc1a uo» 1rs, de po,-
pa:1. cJclicadissim~. A'» vt.'Zea eneon-
tram .. sc, nos mt:dmo", núc1eos etscle• 
rosados que !he 1.um1nu~ru o \'ll1or -
p edra». A Maçanzlnha é uma de 
guatt vare. 
-MÃl - llanana de ••mente.. 
-NANICA - Musa chmensia Sweet,. 
MutJúc1a muito cuitivada.. Cont rasta 
com lit!U pequeno porte o tamanho 
desmesurado de seu1 cachoa (aão 
prop1·iamence et;PiJl'tlB) . Ua1taH 10 11 .. 
lfKB, ciJíndl'icai;, r ecurvas e de pol• 
pa mu lLi~simo adocicada. 
-OURO - Musa paradiaiaca L., var 
r ea-ia. Musa cia com f rs pequt!nos, 
parecidos com a ll. maçã., porém de 
infel'ior o.ualidade. Polpa amarela-
da. e <ioc1aw.ima. 
- UAJADA - Banana de Slo Tomf 
(lnjuutiílca vel) . 
-ROXA - Mue>1 paradlalaca L., var 
violacea. M utiá.c in cotn baJCas do 
feitio da Ba. de São Tomé, p orém 
com o epicarpo arroxeado. Apre-
s enta vari;. 
-VERMELHA - Banana roxa. 
BANANEIRA BRAVA - Bananeira 
do mato e Bananelrinha do mato. 
- DA lNDIA - Bananeirinha de Jar• 
dim. 
- DE LEQUE - Árvore do viajante. 
-DE MADAGASCAR - Árvore do 
viajante. 
- DO MATO - HeJlconla bihei L. 
Musácia sub arbustiva e inculta. 
Latií6lio• elipticos, lon&'o peciola• 
dos e de ba inhas envalfinantea; fia 
encarnadas e bracteadas; fr cá_p•u-
la com sementes esféricas. Serve 
d e ornamento. 
BANANEIRINHA Ba11111elrinlla 
de ;ardlm, 
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- DA fNDiA ~ Banancirinha de jar-
d im. 
- DA JAMAICA - Bnnaneirinha do 
mato (H. pslttecorum) . 
- DE FLOR - Bananeirlnha de jar-
dim. 
- DE J ARDJM - Canna indica L. 
Canácia sub arbustiva, rizomatosa. 
formando touça• e muito decorati-
va. Latiíólios; fi • em ~sJ>Í liaB erec-
tae, notaveis p ela coloração de suas 
amp ltts corolne - amnrclns, encar-
nadas, roxas e zebrinas - consoan-
tr as vara. 
- DO MATO - Hetlconla bratlllensl• 
HK e H . p1lttacorum L. MusnciM 
muito afins. BrRcteaa encarnadas 
e amnrelns, sendo <1Ue na scgnncln. 
&P tomam ae oores do papagaío. 
Mrrcce o mesmo np~Iido algumas 
Cltnm fneRR cios Gc• Calathea, Can-
na e Heliconla. 
-PAPAG AIO Bnnnneirlnha do 
mn to (JJ. polltecorum ). 
BANJlA DE SARGENTO - Pa1mel-
rn afrirana . 
RARATIU - Pau rox<>. 
BARACOATJARA, BARACUTIARA 
- Muirac()tfnra. 
JIARAUGA - Dicull,". 
DARAúNA -, M,1anoxylon brauna 
Schot. Leguminosn de grnnde de-
senvolv imento. Cau tortuo1:to, fo9 
compoRtas pinndas, flff nmR re1es em 
cachos pirnmidn iA. Lenho inC'Orrnn-
tivel. pArn ohraa de lux'>. Adstr in-
~Pnte, Orriamental. Vir\ Brauna. 
BAR AUNIN HA - Barauna. 
BAT!ATJVA - Brauna. 
B AQ.U!RUVC - Gunpuruv6. 
BAllTIADÃO - Barhadinho. 
BARRA DE BARATA - Caesalplnin 
pu!cherrima Sw. Le~umino<1 a nrbo. 
r eta e decorativa. Fos compostas 
t>inndn~: fie E'.'m cachos erectos, pi-
r::1mi<lei;,- ("t1cn rnado~ ou nrnarelo<1. 
Foa purj;.!'Jtti ve ~, tóxi r AB em maiores 
doses. Ra tornecendo matéria cn• 
rante. 
-DF. BODE - Canim hRrbo de bode. 
-DE BODE DE VASSOURA - Ca-
.. 
l'im rabo õc bnrro. 
- DF. BOI - Carrapicho da calçada 
• e;. de esvaio. 
-DE LAGOA - Enhydra oessllls DC. 
Composta erblicln, com fos dentcn-
das ; fls em canltuios esferóidee; fr 
aQu ênio. 
- Dill MACACO - Barba de velho 
~DE PAI VENTURA - Barba de 
vçlho1 
-DE l'AU - Uanea barbata L. U1-
nelicia pêndula, ram osa 1 com apare-
lho reprodutor di,c6ide. T em o 
m esmo apelido a Barba de velho. 
- OU BARBAS DE S. PEDRO -
Polygala panlculata. P oliizallicla 
erbé.ci a e erecta. F o~ lanciol urlaB; 
fl ~ em longas espigas, violác ia a. 
Diurética, vomitivn , ex pectorante. 
Lactlfera. E um a dae fnleae lpe-
caA. 
- DE TJMAM - Bnrbntlm ão. 
- DE URSO - Mondo. 
- DE VELHO - Tlllandsla uoneold .. 
L. Bromélia epifita. flliforme e 
p endente. Fos lineares. Serve para 
embnlagem e oorduarla. Ad•trlngen• 
te; anti reumática. Com o me~mo 
n om e : Tlllandaia recu rva ta L. Me-
nor que a ~P 'J)f<'C C'dC"Tlte. 
- BARBA DE VELHO VERDADEIRA 
- Rnrl>a de -pau. 
BARBADINHO - Hedysarum barba• 
tum L . ou Moihomla barbata B,•nt. 
L<'J{Uminoe a erbácia e pub~ccnte. 
T r ifólios alternos; vagens articu)a. 
d•e e pilosns. F orragem, do gru-
f>O dos Carrapichos, rica em pro-
telnR . 
BARBASCO - Barbasso, Verbasco do 
n,·n •il p OB Tlnguis. 
BARBASSO - Pterocaulon -.lriratum 
DC. Compof!ta erbaciA., tidn como 
di urética . A lém dos Timbós p Tin-
Ktlis, tem o mesmo apelido a Jacqul-
nia BrmUh1ri11. Teofrnstlicia tóxica 
í'RperinlmPnte para oA peixes . ' 
llARR AT IMÃO - Stryphnodend ron 
harbafimnn M. L eguminosa nrbor e .. 
t s. . Fos com poatns ; fie em cachos 
de eApigae. com o &Bll•to de barbns: 
vo~Pn::. carnosas. Riquissimo em 
nc h\nico, Emétieo e h emostát ir:o í 
o cor tex dá tintR rl~ e-screver. Ou-
tr11R sp <lo mMm o GP. e com o mee• 
mo nnelido : S. floribundum Dt.h.: 
S. tr&rdnerlana Tui ; S. rotundifo-
Jlum M; n conhecida por Moi•l's e 
a Dimorphn~dra g-nrdnerlena Tui., 
rln n1,.c. m ;i Fn. 
- RnANCO - StryphnodcndrPn poly-
v hy!Jum M. L cg11minosa do mes-
m o th1t") !'lo BarbnUmtto. 
-VERDADRTRO - Bnrbatimão (S. 
' ····"•tlman) . 
RARDANA - Arctlcum Jappa L , 0•1 
Lsnpn tom~ntnsa L. Conlposta sub 
nrhu~tiva de C" &U tóm('ntoso. Fos 
ovalares; f\q ~m "acho!=!. de r.a:nftu-
lo•; f r A(luênio. Sncri!linen d1t Snl• 
eap11.rrilhn . Com o meAmo apeliclo, 
o Carrapicho de carneiro e o C . 
1rrande: · · 
BARIRIÇó 
-MAIOR - Bardann (L. toment.,.a) 
-MENOR - Car rapicho de carneiro. 
BARIRIÇó -• Trlmezla lurida Salls. 
Iridácia erbácia, formando touçu. 
Longifólios radicantes; fls aobre 
lonira rnque. Seus bulbo, são depu-
rativos e laxanteo. A Cypella c:a-
thartica M. da mesma , Fa. tem o 
m esmo apelido. 
-DO MA T O - Baririç6. 
BARONEZA Eicl!ornla ci"&Blhls 
So lms. Pontederfácfa erbácla hklr6-
fila e assáz prolífica. Fos de lon-
flO pecíolo que apresenta n a base 
uma dilatação - flutuador; fia. 
azucs. Como sua conKenere E . aza ... 
roa Kth., ou Pontededa aquatlca V., 
dentre outras , dl"sprend<!~se das mar .. 
1ren1 dos rios, ntrs chefas, dfflcultan · 
do n nave&"açiio. 
BAROUGA - Biculba . 
BARQUINHA DE NO~ - Trapoelra-
bn açu. 
BARRA - Ahiodão· de eeda. 
BARRIGUDA - cavanilleaia arborea 
K. Chim. Bombacácla que apre-
senta grande dilatação mormente na 
porçfio fnferior do t ronco ; tr cap .. 
sulnr: lenho lcviseimo e reslnlfero . 
A Chorlsla speelo,a S H ., op, afim 
da mesma Fa., tem o m esmo apeli-
do, Além do 6Ieo das sementes, 
aucdi\neo do "de Oliva"• ,produ-
zem excelente paina, que envolve as 
sementes, a conhecida "Jã barrigu-
da ". Com êsse nome tornaram 
Identificadas as Embiratanhas, Pai. 
neí ras e Suma umas. 
- DE ESPINHO - Chorlaia ventrlco-
aa M. e a Celha pubifJora Schum. 
Da mesma F a das Barrigudas e do 
mesmo feitio,. singula r izando-se pe ... 
los inúmeros e espessos acúleos cau-
linares. Rápido cre,,clmento; orna-
mental. 
-LISA - Barriiruda (C. arborea), 
BARRIGUDINHA - Erlope !lypeniol. 
deo M. Labinda oub arbustiva e 
fncu lta, apresentando, de notavel, 
as rl ii ata,:Õe3 em eeui:1 ra.moe, ane· 
a-rada.'I. Justrosa.s e óea'I, servindo 
de piteiras - como tambem são co-
nhecidas - e 'lltoduzidas por Inse-
tos. 
BARRIGUDINHO -. Boeravla panl-
culata L. e C. Tich., var Jelocarpa. 
NíctairináciR erbácia. Assim tam-
bem é con hecida a Darriiitudinha. 
BARRIGUDO - Barrís-uda (lndístin• 
tamente), 
BABEIUBA - Castiçal. 
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.BAS ILICÃO Man1rer!cio (Indlatin. 
t amente). · 
BASILICUM GRANDE A lfavao 
cheirosa. . 
BASTÃO DE SÃO JORGE - E,,p,i. 
da dP oa- um. 
BATALHA - Canela da fo lar.ia. 
RATANA - Bacaba. 
RAT,{0 - Goncnlo Alves. 
BATARRABA, BATARRA~A - B ~ 
terrabn. 
BATATA ALEMA. - Batata &11\ed 
cana. 
- AMERICANA - Solanum tabero. 
1am L. Solanácia crbácin e muit( 
cu ltivada. Cau subterrâneo - tu-
bérculo - que se ram ificando n, 
solo forma outroe tnnto9 do mesm< 
teor' cm amilácíos e substância azo, 
tada, de &'rande consumo unlveraal. 
Apresenta num ei·osaA vara. 
- BRAVA - Pnrrelra b rnva. 
-CAINHA - Batata doce (var ama. 
r ela). 
-CHILEN A - Batata americana. 
-DA PRAIA - Salsa da pra in. 
-DA ANGOLA - Rntata doce, eape .. 
cialmente a vermelha. 
-DA JLHA - Bnto ta doee. 
_:DA TERRA - Datata doce. 
- DE Bl1RI ,_ pananeirinha d& ~ar. 
dim 
-DF. · DrtTI - Parreira brava. 
-DE EMERI - Bananolrinha de 
jardim. 
--DE PARMENTIER - Batata ame-. 
ricann . . 
-DE PURGA - Opercullna. conTo}-
vulua Mnn., ou lpomoea oporcallna 
M. ConvolvuláciR sarmentos&. Foa 
lobadas; fl•. cnmpnnulndaa e •oli-
tári as; rr cap~u·ar, Su~_q tu~:raa. 
.feculentn!i e r cBinosas, da.o a. pur ... 
ira de batata", depu rat iva e purlla-
tivA. / 
-DE RAMA - Inhame de An1rola. _; 
-DE TE!ó - Taluiá. 1 
-DOCE - lpomoea batotas Lam . 'J 
Convolvulácia rasteira. Fos cordi-
formes : fls camr,anu7n<faR. Suu 
ras trant1formam--se em tuberns flUd 
a rmazcnnm am iiáceos e 8i.o ,:,roeu ... 
rn. rfAA p !? lO excf'IPnte aabor. Rarnoa ·' 
e fos diio boa forra1?em. Consoan• ! 
te a rol0ração da po1pR ou do te- ' 
eum~nto das tu heras , têm-sP as se-.} 
guinteR vare: branca ou Je-ucorhlza. 
amRrP]a ou indivisa. vermt-lha ou -
porph yrorhlza. P elos no,r,e• vul- . 
rorC"'S dí<i ti nguem-se : QrP1ha de . on, 
("8 Viovn arr~pen,Hda. dR fo f ina. 
da rainha, Ame•!eana, Porto-rico, 
R oxa, Santo Antônio e outra•. 
BATATARANA. 
- DocE DA BRANCA - Vid Batata 
doce 
- noc·E DA F OLHA REDONDA -
Batata doce (var lndivloa) . 
- DE ANGOLA - Bat ata doce (-var 
Porphnorh iza) . 
- Do MAR _ Salsa da praia. 
- Do REINO - Dnta ta amer icana. 
- INGLESA _ Dntnta amc,ricana. 
-PORTUGUESA - Batata amerl· 
cann . 
-PURGANTE - Batat a de purira. 
llATATARANA - Vlirna repena Ktz . 
L ce-um. inosa sarmentosa e litorânia. 
Trifólios, ti• amarelas e va11:ens 
curvas. Boa forraaem. 
BATATA ROXA _ Vld Batata doce 
(vnr vermel ha ). 
-'l' UP INAMB.{ OU TUPINAMBO -
Topinnmbo. 
BAT A'MIRA - Sa!aa da praia. 
BATATINHA AMAREI.A - Bnrlriç6 
e Curcumu. Impreciso J)?tQ.ue cabe 
ainda a multas sps. 
- DA PURGA - Barlrlç6. 
-DE CAPEBA - Parreira brava 
(Despropos itado). 
-no CAMPO - Cype,la hnbertli 
Sweet. Irldácln cr bácla de fos ra• 
dlcnntea; ti.o em cnchos , sobre lon· 
ll"a raque. Bulbo laxativo. Com o 
mesmo • Pelido: a Iridácia Moraea 
aph ylla e o Darfr iç6. 
- ·P U RG AT IVA - Batatinha do cam-
J>o (C. • herbertll) . 
BATEDEIRA _ Gritadeira. 
BATE TESTA - Cnmnpu. 
BA'rIBUTA - Bnt iPuti\. 
BAT JNGA - · Iv!tinga. 
BATIPUTA Ouratea parvlflora 
Dnil. Ocnác ia a rboreta, com t oa 
ellptlcae, f]s amar elas cm cachos e 
fr cnpsu la r. Amnr11:o-tônico. Se-
mentes oleosu, dando a "manteip 
de Batiputá" _para queimaduras e 
úlceras. 
- MANSO - Batiputá. 
BATISSóNIA - Sor r iso de Maria. 
BATóNIA, BATóNICA - Bct ônia. · 
BATUQUINIIA - Coração da fndia . 
BAUAÇU -· Babuçu. 
BAUBA , BAUVA - Umbauba. 
BAUNILHA Vanilla aromatlca 
Sw.; V. planJfolia Andr. ; V. pom• 
pona Schied (or n am ental ) . Orqui-
dácias aproveitadas especialmente 
Pelos frs aromáticos - cáps ulas 
a longadas. 
-DA DAIIIA - Baunilha de Nlcurl. 
-DA FAVA GRANDE - Baun ilhn 
de N icur!. 
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- DE NICUR( - 'Vanllla patmarum 
Llnd. Orquidácln eplflta dae Pnl• 
macias e mormente do Nlcur lzeiro. 
S armento de fos l!l!pessa• e orblcu-
Jares, fls violáclas e lon11:as cápsu-
las. 
- DO PERU - lleliotrópfo (H. peru• 
vlanum) . 
-DOS J ARDINS - Hellotróplo (R. 
peruvianum) . 
BAUNII.IIÃO - Baunilha (V. pom• 
p<>na) . 
BAUNILHA SILVESTRE .:.... Baunl• 
lha de Nicurl. 
BAX IUDA - Paxlub&. 
BECUIBA - Biculba. 
IlEGóN(A - Desiirnaçlo de lnú meraa 
•P• de Bc11:on iáclas, do Ge. Be,rônla. 
São, de ordinário, ves erbácíos, ten• 
ros, com f os as8imétricas, fls vJa .. 
tosas, medicinais ou decora t ivas. 
Alirumas f iguram com apelidos -
Azeda, Azedinha, E rva azeda. 
- R EAL - Beironia rex Putz. Be• 
goniácla ri~mutosa e ornamental. 
Fos r adicantes, r enlformea , encar .. 
nadas na página dorsal e ao lon• 
iro do pecíolo. Fia. r ós.aa,' 9111 belas 
cimeirRs, lona-a rnque. 
-SANGUE - Begônia aan11:ulnla. 
'.....SANG UfNIA - Be11:onl• 8BD11:Ulnce, 
Rad. Be11:onlil.cla sub a r bustiva e e• · 
r ecta. Fos assimétricas, crenadas e 
encarnadu na face do dorsal ; f ls 
em cimeiras. Ornamental, diurética 
e f eb rlfu p. 
BEIJO DE FRADE -, l mpatlena bal• 
samlna I.. Balsaminácla crhácia e 
erccta. Foa lanc ioladas ; fJs s imples 
ou dobradas, a lbas, r óseRs, encarna. 
das ; fr cápsula rúptil à menor 
P1'('RBão. Para os e imbolis t Rs, re-
prese nta a impaciência . Muito or-
namc,ntal. -Seiva catártica e diuré-
tica. 
-DE FREIRA - Mariaslnba eeJII 
ver ironha. 
- DE MOÇA - Bu111ei1a op-ecfoaa . Sm• 
p otó cia arbórea. Lenho para car-
p intaria. O Cosmos tem Idêntico 
npclído. 
-DE PALMAS - Crlata de aalo 
(Ceto,la). 
REIJOEIRO - Estoraquelro. 
BEIJOS - Espirradelra e Mimo do 
ccu . 
BELA CORfSIA - Barrl11:uda (C. 
spedosa). 
- EMILJA -. Emllla . 
- MARGA RIDA - Mar1rar ldlnha. 
REl, ANCIA - Melancia. 
BELAS · - Cipó de São Joio (P. Is• 
n••> . . 
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-NOITES - Don ina. 
BELDROEGA - Portnlaca racemo, a 
L . Portu 'ncácia e rbhci o. e prolifica . 
Fos espntuladas e ca rnosas; fls a -
m~rel~s ou a!bas e cápsula globoi-
qe. Sp pouco e.,xigente ._ Emolien-
te. F os e r ebentos com1vef-s e p9.ra 
isso cu lt ivada . 
-DA FLOR GRANDE - Onze ho· 
-~1· PRAIA - · Se1uvlum portula-
cestrum L. A izoácin crbácia e :pro-
l!ficn. Difere da Ileldrocga , por ser 
rnnteira. ter fos ln.ncioladas e ser 
aren!cola. Fia ax ilares com b rácteas 
escnrlates. Fixadorn dae areias, 
-GR ANDEI - Beldroeita. 
- MI UDA - Be'droegR da vrala . 
- PEQUENA PortulBca olera-
cen L. Portu lacncin c rbácia. Di-
fer e eosencla!m cnte na Beld roegn 
pelas foa que Aáo nhovndae, meno• 
t e-~. e pelo cau rnstc iro ou ~emi 
p roetado. FoR comfvda, muci1 a g l · 
nosaa e vermffugns. A sp apresen ~ 
ta varA. Vid . Amor crcl\cido. 
-VF!RDA DEIRA - Ileldroc,ga. 
-VERDE - llcldroe1m . 
BEM CA!'!ADOS - Dois nm!i:o• . 
-MF. QUER - Mn1 m e quer. 
B ENÇÃO DE DEUS - Llnl!'u& de 
vnca. 
BENGALA DE CAMARÃO - CL:,6 
àe r ego. 
BENGALEIRA - Banancir ln ha de 
j n rrl im. 
BENGO - Cr.v im de Angola. 
JlENITO - Jcquirit!. 
RENJAJIUN - Figueira BenJRmln. 
BENJOEJRO - Limoeiro do cnmpo. 
Impreciso. porque tambem t, con!e-
ri<lo no Estor nc,uciro. 
BENJOlM - L lmoclro do cam po. 
-DO NORTE - Bálcamo d• tolu. 
llEQUE - Bctis. 
JJF.REGtmDt - Folha de rogo. 
BF.RENGELA - ll 0 rlngc'a. 
BEllGAMOTA - Var"amota . 
BERl - Bnnnncirinha de j1rdlm. 
BERITIA, BERJB.( - ll iribn. 
BERINGELA - Solanum melon,i#.M 
I,. Sola nácia •a rmcntosa e cultl-
,·nda. Fos h bulad ns; f ls vlo!ácias; 
írs baf{al'!I, cambinndo d~ volume, co-
loração -- roxoR ou brancoR - e 
formP.toe - nv 6ic1P~ e epipsóides -
comíveis cosido~. Denominação t am ... 
brm do nPito de moça, mas con-
•avradR àquela •!J. 
-BRANCA - Soln.num ovlgerum 
Dun, 5olal!lícja do inc~mo tipo da 
BICO DE ARARA 
Ilerlnl!'ela, apreoentando fro não co- · 
mive?i s, brancos e com a forma de 
ovo. 
BE!UR!Çó - Barlrlçó. 
IlERJV Á - Birlba. 
BERTALHA - BQllella rubrn L . Ba• 
eelócin snrmentosa ram oslseima e 
prolí Cica. F os ova!nres e carnosa:1, 
apr ecindns em culinária.: fls em lon-
iras espiga~ ; fr - drupa p equen ,._ 
- a lvn, ou rubra, sendo qu e os des-
ts var diio m atéria corante. Emo-
licnte. 
- BRANCA - Basella alba L. Var 
de ller tnlha. 
nETARU AMARELO - Eopinbo de 
vintem. 
nET E - fütls. 
BETERRABA - Bota ..,.Jpril L. 
Quenopodinc ln er bá d a, de cau nap l-
Corm e, a rroxiado e comivel , rico em 
encurol'l!e, e donde se extrae açucar. 
Lntifó lios tambP.m comiveh Sp uni-
versalmente conhecida, com numero .. 
sa8 vnrs - de tuhcras r edonda~ on 
a cha tadae, brancas ou amarelas. 
T em sido estima da com, vnr hor-
tense ou ra,pa da B . Ynl 1,..11.rl•. 
- BRANCA - Ace'i:a. e a D terrnb• 
brRnca. 
-CAMPESTRE - Ace?ga. 
BÉTIS ~ Plpcr ouca:yptlfolium Rudi 
Piperó.cla arbm,tJva de cnu nodoso, 
fos lnncio]ad n:1 e fls em longas e 
delgndns eovii:as. Aromlltlca , esti-
m a do como febrffut!a e "upéptica. 
E ntre outras sps C'nngênercc.:, trm o 
mesmo npelido n P . anlld l•péptk~ 
Cnminhon e a Capcl,n. (P. rohrli) . 
--CHEIROSO - Bét lo. 
BETLE - Détis. 
BETONIA - ffyptla multirtora Pohl. 
Labiada su b arb ustiva e incult a . 
Fos ovalnre.3, dcn teada! e JJÍ 1o~as: 
f ls em capltulos axilares. Passa 
por diurética, cupéptica e f cbr!fug11. 
BET()NJCA - IlC'tônia. 
BETHIS - Bétis. 
REVIJ,AQl!A - Cair11 ç1I. 
BEXUQUJLHO - Ivec&coanha (In-
distintamente) . 
nIAf - Bananeira do mato. 
BICO DE ARARA -"- Muluniró (In-
l!h t intamC'nte ) . 
-DE CEGONHA - Gerânio. 
- DE CORVO - V ld Mnn duirana. 
-DE GROU - Gerânio. 
-DE PAPAGAIO - Centrol)o,ton IU• 
rlnamensi1 P ers. Compan ulá cla ar-
b or c-tn. Fo! lanciotadas; fls, de co .. 
r ol a encnrnada e r ecurva , solitárias 
~ 11x1!11r~. Ornamental. ÇQrq 9 
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mesmo apelido r, menor p roprieda, 
de o Ilico c.le Incre e o Mu ·ungú. 
-DE PATO - Sete cneacas . 
IlTCUBA - Ill cuiba. 
DICUIUA - Myristlca blcut,yba Schot 
Miristicâclu. arbórea e ornam ental. 
Fos ol>lo nKns ; tis em cnch u• : dru-
pn1 produzindo ó 'co, suscedúnoo da 
' ' m a n Lc ign de Cacau ". Maüeira de 
lei, donde Clu c o " rnngue de Bl-
cuibn ", R:lstrin,:!'cnte. 
- AÇU Myrlstica oCflcinaJle 
M. Miri~tichcin nltissima e com I\~ 
propriedades da llicuiba. Fos Jnn -
ciola<lns; f~s cm cachos e axiJnre-s. 
Le nh(\ en carnado; drupaa oleoeas : 
~ementes aromfl. t icne. 
-BRANCA - J1 icc•iba , 
- DA FOLHA MIUDA - Blculb3. 
-MJRJM - Blcu ibn. 
-RF.DONDA - Blculba açu. 
- VERMELHA - Bieuiba. 
BICUITIUÇU -- Jliculba açu. 
BICUURA, BICUUVA Blcuiba 
í l nd istint nm entc ) . 
llIG UA TINGA - Aninga (Indl•• 
t intamente) . 
DILI-BIU '- Biri-biri. O primeiro 
apelido, o mrnos vu hrnr, dev ia 6er 
o preferido , pois corrcaponde ao so-
b renome da M!). 
DILIMBI , Ull,IMBIM - Biri-biri. 
BIJ,l!IIRJNO - Biri-biri. 
B!LREIRO - Guarea tri~hil!old,• 
L. Mc!inr b frondosa e ornamenta l. 
f'os compoutas pinndas ; fr capsu-
lar, não comivcl e piróide. Lenho 
de seiiun du, duro e encarnado. Cór-
t ex e fos pura-ativoe. Algumas vara . 
llll\1BEIRA - Ilarnuna ou Ilrauna. 
Uill113ITO - J cquiritl. 
BIQUIUA - Dicu{ba (lnd!otl ntamen-
l e) . 
BIRUA - Aratlcum (In dist!ntamen-
t ,•) . 
BIRBISSONA - Burltl palmito. 
BIRI - llnnnncirinhn de jardim. 
BIRIDA - Eschwcllera 1p ecioaa, Lc-
cititlú.cio. urborea e floresta!. Fos 
vcrnicosas; fl s amarelas; tr capsu-
lar r.om dci8d!ncia transversa) -
pix fdio -· niio comiv eis. Córtex 
para cordua ria ; lenho resistente ao 
meio aquático. Deve s er d~nomina-
da Biriba dn Ilahin para diferen-
çar-'Je dus A nonâcia.s dos Ges Du-
iruetla e Rol!lnla, que tem o mes• 
m o ope!iôo. 
BJR!RA - Beriba, Graveola e a 
Ano na aericin Dum. Anonácias. 
13IRIBA DA B,-\HI.\ - V!d O!riba. 
-DE PERNAMBUCO - DPiruetla 
lancioJa.ta S.H. Anonácln arbórea 
e copudn, do tnCRmo tipo dn. B . ver• 
dadeii'll, porém com frs c njontivos. 
Córlrx fibroso, para corcluaria e es-
t.or,a. 
- DO CAMPO - Araticum do bre·o. 
-VERDADEIRO - Duiruciln marc· 
araviana. M . Anonáciu. do m eamo 
f<-ilio doa Aralicuns. ArlY>reta de 
f os lnncioladns e Cr bncãclo, i lo-
b61cfo, amarelo o edule. Fibraa 
pnrl\ cordaa e estopa. 
- -Vf;JmE - Beriba verdadeiro. 
DIRI-DIRf - Averrhoa hi!imbl L . 
Oxnlácia arboreta e cultivado como 
ad orno . Fos compostas 11 inadas ; fls 
cau ltnares: frs bagns acres ricas em 
ac. oxf11i co e usadas especin1m ente 
para ti r ar man chas c\c roupus, een .. 
do tnmhem refr ia-erante e contra o 
~ rnr bu to. 
r.lRJIUÇó - Barlrlç6. 
DllmA ALVA - Diamba. 
r,rRREIRO - Dilrciro. 
JIIH CUf - Cnpe' n. 
llISNAGA HORTENSE - Cenoura. 
OlSTURf DO iltATO - Sumaré. 
IHTRE - Capeba e especia lmente 
Delis. 
DIURt - Láerimas de No .. a Senho-
ra. 
DIXA, DIX~ - Açafroa. 
DLEDO - Bredo (Indistintamente). 
i.lOA MORTE - Bonina. 
-NO ITE lpcmoea bona-no:i; 
L. Convolvulúcin sarmentosa de 
lfr&nde desenvolvlmcnlo. Cordi(ó-
lio; fie albas, de amplas corolas; 
fr CHJ>sular, com sementes servin• 
do pnrn a ful uiflcaçiio do café. Com 
o mc!:\mo a pelido, as VlncRa ornaM 
mentais, especialmente a vur rosea. 
-NOITE URANCA - Doa tarde. 
DOAS NOlTES - Boa n oite. 
DOA TARDE - Vinca major L. var 
alba. Avocinácla sub arbustiva, 
nompor florens, lactffcra e multo 
cu )liv1<du. E• do mesmo tlp0 a 
Do:t noite do Ge Vinca, que t~m-
bem figu ram nos Ges Lochner1> • 
Pcrvinca. Vid . Boa noi te. 
nonó - Babá. 
- F RUTA - Bnbá. 
DOCA DE BEZERRA Doca de 
leão. 
-DE DRAGÃO Epldendrum 
raJlifcrum Lind. Orquidócia de f os 
!a nciol adas e grandes fia verde ama-
r elas, sobre Jon ira raque. O E. dich• 
fO!lllllll Lin<l., Q E. (rarrane sw., ' 
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/ 
aliruin•• sps 'con20neres. •io lden-
tlficRda• com Igual apelido. 
-DE LEÃO Antlrrhlnum m•· 
Ju• L . Eocrofuliácia erbácia e 
ornamental, Fos lancioladas : í le 
aaaimêticas etn cachos erectos, de 
várias core& ; fr cápsula. Tida como 
dlurétlcn e emollente. 
-DE LOBO - Boca de leio, 
- DE SAPO - Fel da terra e Quina 
de ra. 
BOCAIBA, BOCAIUNA, BOCAUBA 
- Macauba. 
BOCETA DE MULA - Chlcbá. 
BOCUBA - Blcuiba. 
BOCUUBA, BOCUUV A - Blcuiba. 
BODELHA, BODELHO - Carvalhl-
nho do mar. 
DODILHÁO - Carvnlhlnho do mar. 
BOGARI, BOGARIM - Jasmlnam 
samb11C Alt. Oleácia arbustivi. e 
semi earmentosa. Frs. albas, do-
bradas, perfumo,ae e vistosas. Fr 
baa;a lnsiirnificante. Ornamental. 
- MIUDO - Boirari. 
BOIA - Chichá. Cabe a mu itas ape, 
' donde a Imprecisão do apeliáo. 
- CA.( - Rahua;en de Cllch~rro, 
-UNHA DE ANTA - Chíchá. 
BOI GORDO -, Casala ru,ioM O . 
Don. Leguminosa arbustiva. Te· 
trafóllos; fia amarela• em ri.cimos; 
vagem nossa e cillndrlca. Orna• 
mental. Passa por dlaforftlca e 
tôn ica, , 
BOLA - Alirodio da praia. 
-DE NEVE - Vlburnum opulu L . 
Cap1·ifollácia arbustiva e ornamen-
tal. F ie albas e vereies, em corlm-
boe ; fr aquênlo. Adstrlniren te. 
BOLDRANA - Bardana, 
BOLEITA - Andã açu. 
BOLOTEJRO - Visguelro. 
BOLSA DE PASTOR - CapaeUa bar-
aa-pastorls Moen. Cruclfera erbácfa 
e Inculta. Erecta . Fo partida • ti 
alba "'!' espiiras, e fr el 'iqua. He. 
mostáttca. Com o mesmo apelido: 
o Braço de preirulçn, o Bucho de 
boi e o Chapeu de frade. 
DOMBAIONA - Japecanira, 
BOMRALINA - Toranja. 
BOMBANAÇA, BOMBANASSA 
Bombonaça. 
DOMBÃO - Babá. 
.BOMBEIRA - Bombona~a. 
BOMBONAÇA, B O M B O N A C R A, 
BOMBONASSA - Carludovlca pai-
mata P. e R. Ciclantãcla acaule, 
com o feiti o de Palmeira. Grand e 
fos palm,atl.partic!as, de lonirlsslmo 
peclolo; fia espatuladaa e aromlitl-
cu : batr• carnosa. Fornece fibraa 
parn os "chapeus do Chile". Or'-
namentaJ. 
BOM HOMEM - Pau de colher. 
- PARTO - Mtlbomena (Indistln~-
mente). 
BONINA - Mlrablll• ja(a,pa L. Nic-
tairinácia erbácla e prollfic11. ca·ú 
irenlculado ; toa simples; fia al vaa 
ou róseas, meteóricas, d~abrocha P.-
do no entardecer. Fos cmenagoira• ; 
ra pur11ativa. 
-DOS CAM POS - Mariraridlnha. 
BONS DIAS -, Jpomoea purpq r.,_ 
Rot. Convolvulácia, sannent<lt!a e 
ramoaa. Fos cordiformes: f !s earJ'I- .... 
p&n uladas, albas ou violtclas : L-,. 
capsular. 
BORASSO -1 Borasaa• flab•JJ1tor1<Dl• 
L. Palmácia alta ê robusta. La tl-
fó!io• em leque; na em esoi&'as ; 
frs côcoe irloboidcs, cor de Q\.1. .-l-
mado, volumoeos, comfveis qua1~do 
verdes, eb11rneo quando seco ; len hº 
neirro e durlulmo. Sp elea;ant.1,-
elma. 
BORBOLETA - Lírio do brejo. 
-AMARELA - Hedyc"lum tln.-!f-
cen• Carey, Zinzibertícia do m.,..-
mo tipo do Llrio do brejo, por6~ 
com fJs. amarelas. 
- DO BREJO - Llrlo do brejo. 
BORDÃO DE VELHO Avareln6•. 
toh'l.o. • 
BORITt - Burltl. 
BORLA - Aatrãpea. 
-DE BISPO - Calllandra cha_, 
clae. L<'fl'umlno1a arboreta de t-a, 
inlfieaçio difusa. Penifóllos: tllf 
em glomérulos ; tr. vairem. Com o 
mesmo apelido e feltlo a C. t.-...-
dlel Bth. 
- DE SARGENTO - Astrãpea. 
BORRACHA BRAVA - Crl$t& de 
srnlo (H . foetidum). 
BORRAGEM BRAVA - Criata d.e 
saio (H. foetidum) e o H ellotróPio 
- H. lndlcum L. Borraa:inácia sl.lb 
arbustiva, com fo• lancloladas, t!-, 
em espiiras eseorpióldes e albas e 
fr drupAclo. Emoliente. 
BOTÃO DE OURO - Xyrla laxifóll• 
M. Xlridácia erbácia, com lonlt'l, 
f6 lloa lineares, tis em capitulo, <le 
lona;a raque e fr capsular. U•"-
da contra ao lesões cutânea&. TCl"l-\ 
o mesmo apelido: o Agrião d.., 
BrRRil o Ran11nculo do Brasil, o 
Mnl-me-quer, o Cor dão de ouro Oi! 
o Ranunculas bonarlenolo Poir. ~~ 
nunculãcla hldr6fi!a e rasteira. Fa., 
BÓTICA INTEIRA 
cordiformee e fla amarelaa. $p 
narcótica. 
BOTICA INTEIRA - Douradinha do 
cs,mpo. 
BOTUCUDO - Juiz de pas. 
.ROUCOUBA - Bicniba. 
BOUQUI!: DE NOIVA - Splraea 
chnmaedrlfolla 1,. Rosácla ornamen -
tal, com fl• a lbas cm r6.cimos. 
Tldn como dinréticn. Tem o meomo 
npelidó o Alfinete rle noiva. 
BOXINHO - Pnu roxo. 
BRACAIBA - Pimenta de galinha. 
BRAÇO DE PREGUIÇA - Solan111n 
cornuum V. Sotnnácia 11rborcta, 
com fos elípticas, fl• cm cimeirns e 
bagu. As fos subsliluem o Chã da 
fnd ia . Passa por depurativo P 
diurético. 
BRACUI - Maria pl'eta (Vltex). 
BRADAMUNDO - Cardnmomo. 
BRANQUILHÃO - Dr nn,111 iiho. 
BRANQUILHO - Sebasliania koltz-
1chl11na M. Arg. Euforbiácia ar-
bórea. Onu armado, fos coriáci:u 
e c,valares, fls em espigai. Madei-
ra de aetrunda.-
BRASIL - Pau Brasil. 
BUASILETO - Pau Braall. 
BRASSlCA Couve (Indlatlnt a-
meute). 
BRAUNA - Sehino90pla braelllenels 
Entrl, An:icardlncln a r b61·cn. Fo3 
compostas pinadns; fls r m panfcu-
lao e fr d,·upácio. Madeira de lei. 
Segundo C. Tor., há distinção en• 
trc Barauna e Brauna. 
-PRF.TA - Drauna. 
BREDO - Amnranthu1 •lrldea L. 
Amnrantácla erbácia e sub espon-
tânea . Fos inteiras aproveitadas 
em culinária ; fls em r ácimos de 
eapig11s. Fr capsu lar, insignifican-
te. Algumas sP• poss uem êssc ape-
lido e todos e)ag congêneres, den-
tre as nunis o A. blitum. Sã,, 
lirunlmente denominadas Cnrur ús. 
- CARURó - Drcdo (A. •lrldee) e 
Cerurú bravo. 
-DE ESPIGA - Brbdo trrande. 
-DE ESPINHO - Brêdo de Sto. 
Antônio. 
-DE NAMORADO - Crlata de 1ra!o 
(Celoala). 
-DE PORCO - Carurú de espip 
(hnpr~~leo por aer conferido a ou-
tru •P•). 
-DE STO. ANTONIO - Amaran-
thu1 anhtosua L. Amaranté.cln sub 
arbustivn . Cau armado e canelado; 
foi lancit;,!adaa ; f l• em n pitras 
BRINCO 
abundanll!!I; fr ct1pau1ar. Foi e 
brotos com1vets. 
- DO CH ILE - Brcdo de Sto. An-
tôni". 
- DO PERU - Br"'1o (A. Ylrldea). 
--FEDORENTO - Musaambé de es-
pinho. 
- GRANDE - Amaranthu. major 
Sa!z. , ou A. 1rracl!la Desí. Ama· 
rnnthcla •ub nrb ustiva verde e ra-
mosn. F oa ovnlares; íla em esp iira• 
tnmbom esverdi11das. Sp rud eral. 
- GRA UDO - Dredo grande. 
-lMl'ERIAL - Crista . de galo (A. 
irangetlcua L. var melancollcus.) 
-MACHO - Bredo (A. blitum). 
- MAJANGOME - Lingua de vaca. 
· -MAJOR GOMES - L lngua de vaca. 
- - MALABAR - Drcdo (A. blltum) . 
- RABAÇA - Bredo (A. blltum). 
· - ROXO - Crista de 1ra'.o (A. 1r•n· 
1teticum) . 
-VERDADEIRO - Bredo (A. Tlrl-
d.,,.). 
-VERMELHO - Veludo e Bredo de 
Sto. Antônio. 
BREJAUBA, BREJAUVA, BRIJAU. 
V A - Astrocaryum ayrl M. Pal· 
mácia de altu ra média, formando 
touças. Penlt6llos ; í la em espitrns 
espntu Indas ; drvpe plr6idc. Espi-
nue muito espinh oso. Excelente 
madeira; lasca, por~m não quebra. 
RllET ALBA - Berta lha. 
BREU ALMll!CEGA - Almêce1ra (P. 
heplaphyllum). 
-BR ANCO - Almêccga (P. lelca-
riba) . 
BRILHANTINA - Pilea mlcrephyl. 
la Miir. Urticá ria erbácia e ra-
m os!seima, para orla de canteiros. 
Fos pequenaa e abundant es ; f l• 
nJbas . 
-BRASILEIRA Pl:ea hya)lna 
F enz. UrUcácla erbáciR, erecta e 
de haste suco•a. Fos ellpt!caa e 
RE'l'rilhadas. SD mon6ica. 
BRINCO - Flor do para izo. 
-- DE CAllRA - Swartzla m<>lli• 
Run. Leguminosa arbustiva. Penl-
í611o, eHDlicos ; í!• axllare11 : fr 
vaKrm, <le únicà. semente, acumlna-
dn e pequen R. 
- DE MULATA - Swarbla apetala 
Rnd •I. L<!itum !nosa. 
- DF. PRINCESA - Fuchala lnteiirl· 
folia Chnm. EnotP.rácia a rbt1sl!va 
e ornaml'ntRl. Fo~ ovnlnres : fia C?m 
rác!mos pendente•, rubras, singela• 
ou dobradee : ír batra. SJ>• congê• 
nerea têm o m esm o ape'ldo, bem 
como o Rlblacua molleoldu. - :Mal• 
BRINGELA -42- BURIT1 
váda arbustiva e multo decort1 tfva 
pelaa aueo nbundantea fia de corola 
se.ngu{nea. mantendo-ae ecmvre en· 
rolada. Tnl, f ;a caducnm e caem 
prt1cocemente. , 
- DE RA!NHA - Brinco de prlncc• 
oa (H. mollcoidea) . 
-DE SAGUf, SAGU!M - Avaremo-
tomo e A n1tico. 
-DE SAGUIR'Ô - Avaremoto mo e 
An1tico. 
- DE SAOfM, SAUl - Avaremoto-
mo e Angico. 
- DE VIUVA - Cascnvel. 
llRJNGELA - Beringela. 
BRINQUINHO - Brinco de cabra. 
BRIO DE ESTUDANTE - Barbas de 
bar atn. 
- DE ESTUDANTE FLOR DE PA-
V AO - Dar bus de barata. 
BRISAS - Coamos. 
URUTI - Buril!. 
llUAÇU - Dnbnçu. 
ll lJ BA-AÇU - Pnu Pereira. 
RUCHA - Luffa eylindrlca Roem. 
Cucurbltácla 11:avinh0so, de grande 
dcaenvo tviinento e 1mb espontânea. 
Fos fuiperna e lobndns ; fia amare-
la, : fr - nnfisarcn - var de baga, 
alonzadn, podendo atingir a um 
metro em certa aub BP , Tal fr 
npreecntn trnniza<lo Cibroeo, reticu-
lar, Que vale de eaponja, estopa , 
tem muito mai• imp,rtantca utl'i· 
dnd es lnduBtrlai ,i. 
-COMUM - Bucha. 
-CHUCHO - Buchll de pur11a. 
-DE METRO - Luffa. olindrlca 
Ro., var lon11:a, 
-DE PURGA - Lurfa acutanirula 
Rox. Cucurbitácin pnrccida com a 
B uchn, apres<>ntnndo porém fra me-
nore11, com nr ee.tae ou costelas lon· 
gí tndin&I~, comíveh cosidos qnan. 
do v"rdosos. Mnduros, Bna uoll)a é 
drástica, cntórtica e em,<,tica, 
-DOS CAÇADORES - Bucha. 
-DOS CAMPISTAS - Ducha de 
purga. 
- DÇg PAULISTAS - Bucha e Bu-
chmha. 
- DOS PERCADORES -- ºBucha . 
- FF,DORF.NTA -- lluchn de purga. 
- - GIGANTE - Ducha {Var de me-
tro). 
- PEPINO - Bucha de purga. 
DlTCHINHA -, Luffn operculata 
Coll:'n ou L. purirana L. Cucurbitá-
c!a gavinhosa . F o• palmadas e 
ilentel'da• i f\s 11rnar~la1 çampa1111-
ladRS: ír J>frólde, mole e t erminado 
por nr.ércu'o. Drástico e vomitiYo- · 
DO NORTE - Ducha . 
IlUCHO - Bucho de boi e Chapéu 
de frRde. 
- DE DOI - Zeyherla tub~rculoaa 
Dur. Ilignon!ncia alta. Cnu rui!'<>· 
so: pcntníólio• palmados ; fl•, cm 
rllcim011 violtlceos: fr cápsula esca· 
broRR, com Bl·m entes alndne. Lenhll 
dr segunda , Sp adstringente e de-
purati va , impropriamente conhecida 
por !pê. 
-DE RÃ - Camapu. 
nucumA. BUCUUBA, BUCUUVA 
- Bic-niha , 
BUGANVII.EA, BUGANVILIA 
Trfl R Mnri ae. 
BUGRINHO - Ch,, de bull're e 'l)O-
r nnRn ba . 
BUNDA DE M.ll IZABEL - Mil 
lzabel. 
- DE MULATA Amarellnha 
(Thumt,,rgla). 
Rl!RAF.M - Duranhem. 
BURANHF.111 - Prado1la laetescen, 
R ndl. Snpot!cla flo resta l. Fos lon-
go. ov1tlnree : lla €'m r.nchrn:1: bnsra 
elipsóide e édule, Lenho pRra car-
pintnrla. Adstr!ni;,: rnte, lnctlfero ~ 1 
tônico. O 1tpclido corresponde à• 
• Ps éo• G•• Chryaophyllum. Luca• 
na ,. P l)mella . da me~mff. Fa. 
RURECf, llUR!C'I - Mu rici. 
llURt - Pntiob11 da Dahin. 
--ACU - Patloba da Bnhla. 
-DA PRAIA - C•chandó. 
- MlnlM - Cnch• nrló e Piçondó. 
BURITI - Mau rillo vlnffera M. P•l · 
m tlcln a ltn e robnstn. Pal mifõlio• ; 
ti s em esplp:netns. d" r aque hcll· 
colrlc: fr druJ>R elipsóide e ••camn• 
M, l>du lc. dando o " ólf!O d• Burl-
t{ ". O cnu e as espRtRs &ervem 
para a fabricação de licor vinh090, 
F,' ninda ornamental, dá bró e pa'. 
mito. 
-BRAVO - Mauritln armat11 M. 
Palmlicl a 11rbusth•n, f 1exuosn e for-
mando t011çns. Fo,J flnb,.li fnrm~: 
fle em cs1>iJ:as espatuladas; fr drn• 
pa édule. Dá licor vlnhoso. Sp de 
rou ~sllinhoso. 
- - DO BRE,rO - Mauritla flnuo8 ~ 
L. Pa lmé.cin de pon<leravcl alturo , 
delgad1< e formando touceiras. Fo• 
palmadas : tls coriiicias P.m espigas : 
drupa avermelhada. Ornamental. Dã 




B urltl bravo. 
J311rlU brayq, 
BURITlRAt'fA 
-PALMITO - Trltrinu brulllen• 
ais. Palmácia a rboreta, ele11Qnte, 
com fos em Je<1ue e de bainhas es-
pinhosas; drupas ipequenns. Orna-
mental. 
BUIUTIRANA - Burltl bravo. 
BURRACH A - Borrniiem brava. 
ll URRAO - Grama de Jacobina. 
BúSSULA - Gérbera. 
BUTA, BUT1 - Parreira brava. 
JIUTIA MJRlM - Abutua miuda, 
llUTUA - Parreira brava. 
13UTUA DE CORVO --, co~h!O•per-
mum lnshrne SH. Coclospermácia 
arbustiva e decorativa. Fos palma-
' 
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tlfidas : fia amarelas, em râcimoa 
terminais ; fr capsular, com filn• 
mento• J)llrecidos aos do Aliiodio, 
Ra nmnriin. Madeira leve. 
BUTUINHA - Abutua mluda. 
BUXO, BUCHEIRA - Buxus cem• 
pervirens L. Buxácia 11rbust!va, ou 
mesmo arbot"eta ramosissima e or-
namPntal. F os pe<1uenaa e coriá-
cias; fle unia!lcxuadas, a1baa e fé-
tidas; fr cápsula. Levho duro, 
Serve 11ara jardine de inver no. 
- ARBORESCENTE - Buxo. 
-GRANDE - Buxo. 
BUXUMA - Mutamba, 
• 
CAA _ Fumo bravo (E, &eabcr). 
- ,40 _ S l'nsitiva. 
- APIÁ _ Contr~ erva. 
- ATÃlA _ Douradlnha (L. dlf-
faoa) . 
-CA MBUf _ Erva de cobra (E. ser. 
· pen•>-
- CHI _ Consonba do Goiáz. 
-CHIRA - Anil. 
-CICA - Mastruco e Curraleirn · 
(Impreciso). 
-CO - sensitiva. 
- EO - Sensitiva. 
- GAMBA - Manacá. 
.....JANDTVA - Erva do diabo (t>. 
•undena). 
- NEMA - Coerana. 
- OPIA - Capianga. 
- PF.llA - Cop~ba. 
- PENA , CAA-CAPBUA - Capeba. 
-PIA - Conlrn erva. 
- PIA AÇU - Contra erva. 
~PIA MIRIM - Contra erva. 
-PIA PRETO - Contra erva. 
- POJIIONGA - Erva do diabo (P. 
lcandens). 
-PONGA - Beldrocira pequent1. 
-PUCA - Cambucá, 
-QUERA - Sii.o J oão, 




-TIA - Curraleira. 
-TUIBA Catuaba (Indistinta-
mente). 
-UAÇU - Taioba. 
- VITINGA - Couvetinaa. 
-VU - Anil. 
-VURANA - Anil. 
-XIXÃ - P imenta de aalinha. 
CABAÇA, CABACEIRA - Cucurblta 
lagenaria. L., podE"nrlo ser con'l i--
derndR var de Abóbora d'állun. 
Cucurbit iicia 11:av inhosn. Fr bn,ra 
- nn!ienrcn · - de nericarpo le-
nhoso, -globóide ou de pescoço, se~-
vlndo de recipiente, amplo e leve, 
es~cialmentc para águn . Polpa e 
sementes, tQxicas r umnnras. 
-AMARGOSA - Cabaça. 
-DE COLO - Cabaça (Var com 
Pescoço). 
e 
-DE TIOM EI RO - Abóbora d'áa'ua. 
--l'URU1': GA - - Cabaça. 
CABACINIIA - Tniuiá, lmpreclio; 
crtbe à Sat>uca ia, à So.pucnlnha e 
outros :\ps. 
CARACJNIIAS - E stetànls. 
CABACINHO - Buchinha. 
CABAÇO, CADACEJRO DE C'ôtA -
Cabaça. 
-- MAR IMBA - Caüuça. 
CADAÇU - Gcni pn)Jo. 
CAllEÇA BRANCA - Ccreua dy-
bowkii D. o Jt. Cnclácia arhustiva 
do NordE'dtc. Cnu cilfnllrico. co· 
b,•rt<> cm sua extremidade de lon-
eo!l J>ê loa alvu<lio~. 
- DE DOI - St>LRhoi,ea araveolen• 
L ind. Orqui<lácin de latifólios c!lp-
tlcos fl cor de creme, de Jal>e'o 
cm ÍormR de :,aco, alvo e plntal-
gndo. Ornamental. 
- DE CADRITO - Peito de moça. 
- DE FRAD~; - Melocactao bahien-
sls B. e Rose, Cac1f,ci11 hcmlsífri-
cu, armnd hrn imn, tendo fll\lperior .. 
mente um <lfr.co circular cnc.arnado. 
Tem O m0ttmo apelido o Echhto-
cnctus ottonis Lehm., do mc•mo ti-
po e, bC'm R:\sim, n Mu cu nn, cuje 
semcnt~ J, mbr3 uma coron de frade. 
-- DE MO LF.QUE - Taiuiá, 
-DE NF.GHO - Anona corlácla M. 
Anonii.cin nrbustivn de foe uvn! 1:1.re, 
e cor!úcins, f ia c111·nosas e amnre-
la, e grn ndc, bn "ª" édu Ics. Do 
m"8mo l!'rupo dos Aratlc11ns. lm· 
})reciso roís o Aruticnn1 cortiça, n 
Repolh; ro"o e o Taiulá têm o 
m C'smo apelido. 
-DE VELHO - Cncto cabeça de 
velho. 
CAIIEL!NIIO DE, JESUS - Borla 
d,• bispo. • 
CABELO DE ANJO Borla de 
bispo. 
-Dr: MOÇA - Mclindr~. 
-DE NEGRO - ErythroxyJam cam-
p caltis S. H . Eritroxllâcln arbusti-
va e selvát ica. Fo• simple•; fie 
~branQuiçadnri e exilarc~; drupa 
eu csrnnda; c6rtex purgati vo; mR-
deirs de !oi. Tem o mesmo ape' ido 
a Dinmba. De auas vara a mala 
tóxlca. 
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-IlE URSO - Mondo. 
-DE VtNUS ..... Avenca (A, cap-
·venerie) . 
CABELOS DO. REI - Barba de ve-
lho. 
CABELUDA ~ Fo!ha de fogo . 
CABELUDINHA - Fo!ho de Coiro. 
CABf:UNA - Jacarandá negro. 
CADIRUN A - ól"<> pardo. 
CADIRUVA - óleo pardo. 
CABIUNA, CABIUVA - Jaearandlí 
-~"JrtAMPO - Dalberaia mlacolo• 
bium Bth. Leguminosa arboreta. 
Fos compo•tas de elementOII eliptl-
cos; (Is aromáticas e vio'áceas; va-
gem pequena; madeira de lei. 
-RAJADA - Jacarandá negro. 
- - P RJ.;TA - Jacarandá n• i:ro. 
CABOCLA - Zinla multlflor&· L . 
Comp0sta, do mesmo tipo d<J Ciu-
mes de velha. Foo lancloladas ; fls 
amarelas ou encarnadas em capHu· 
lo,. Sp ornamental. 
CADOR!l: - J acara ndá negro. 
CABOREIRA, CABUREIRA - óleo 
cfic:OvERDE - Boi gordo e Man. 
d11irana . 
CABREUVA, CABRIUVA - ó leo 
J)ard<J. 
-AMARELA - óleo pardo. 
- DO CAMPO - óleo 1,ardo. 
- PARDA -· óleo pareio . 
-VRHMET.HA - óleo pardo. 
CADRF.UVINHA - óleo pardo. 
CABRIUNA - ó leo pardo. 
CABRUÊ - óleo pardo. 
CAHIJÇU - , Coccoloba lalifolia Lam. 
Poli1.-nnlicla n rbórea, podendo ser-
vir rle ornnmento. Fo~ orbicu lares 
e coriácla• · tis em esphras: fr ba-
ga níio c~n,fvel. M•deíra de ae-
gnnda . C. martll Mei,. Sp do mes-
mo tipo, com ]atif6!ioa ova'ares e 
b,u,as édulcs. 
CADllf - A roelra vernn,•ha. 
CABUL'- - Vela da pureza. 
CABURAIA - óleo pardo. 
CAB URll:, CABURll:-IBA óleo 
pnrdo. 
CABURf - Cambul (Indlstlntamen• 
t e). 
CACALIA AMARGA - Carqueja. 
CAÇAMBA DO MATO - Sapucála. 
CACAORANA - Cacau maracujá e 
menos propt"Íammte a Herrania 
mareae, aliás da mesma P'a. 
CACATEIRA Melão de São Cae-
tano. 
CAÇATINGA - Cas.atln11a. 
CACRETA 
CÀCAU - Theobroma cacao L . F..s-
t erculiácla nrborcta e elegante. Fos 
elípticas. amplas e acuminadas: f]s 
caulinarce; fr capsular com sul .. 
coo longitudinais, cont•ndo de 20 
a 65 &ementes, A sp repree~nta 
umo das mniores fontes de receita 
do Brasil. O Cacáu não é tão só 
produto de sobremesa. a liás muito 
apreciado pelo sabor e virtude• nu-
tritivas. Além tio " C' hoco1ate ", 
Ruas snmeint'Ct::1 dão a "teobromina 0 , 
de grande emprego em merlicina e 
a "manteiga de Cacáu", fluidts si .. 
ma de valor terap,•utico e lnclt\.'I• 
trl~l. Não está apurado existir na 
Bahia o "Cacáu criou1o" puro, que 
a-pesa'r-dc Cornecer o "Cacau fino", 
bem aclimavp} em seu solo, tem l!lua 
cu ltura desaeonselhavel por Sostencs 
de Miranda. O qne parece haver, 
são vars ou híbridos do T. cacao 
como o T. pentairona :Qcrn - o 
' "Cacán forasteiro" e o T. leio-
carpa Bern ou "Cncáu calnbactloº. 
Quanto maior proporção de gen• do 
"crioulou, no patrimônio h~r~ditá--
r~o, a fi rmo o referido irenetlcista, 
m el hor R qualidade õo produto. 
-CALARACILO - Vld Cacáu. 
-COMUM - Cacáu. 
- CRIOULO - Cacáu. 
- DA NOVA GRANADA - Cupuaçu. 
- DA PRAIA - Mamnrana. 
- DE CARACAS - Cupuaçu. ' 
- DO PF:RU - Cupuacu. 
-FORASTEIRO - Vid Cacnu. 
- JACAR!t - Cacá,, ma ra cujá. 
-MARACUJÁ. - Th.,,,broma micro-
carpa M. Estt'rculiácia a rboreta, 
com as cnrntt>ristlcna do Cncán, po-
rém ef"ndo OR frs sulr.adoR t r&never. 
aalmPntt>. Mndelrn de lei. 
CACATJRANA - Caoáu maracujá. 
CACAU f:F. LVAGF.M - Mamnran a. 
CACHANDó - Dip)othemlum maritl• 
mum J\f . Palmácla qunse acaule. 
Longas fos plnadas : f 1s em <>•pádi-
ces; fr noz angulosa, de aJbumem 
romfvel. As fns, flex(veis e r esls· 
tenlí>A, R('~regam r.Arll uti l. 
CACHAPORRA DE GENTIO - , Ter. 
mlna)la faglfolla M. Combretácla 
arbórea e ta nífera. F os ovalares, 
fl s em e:n>igns e fr capeu'1u. Ter-
mina.lia arirentea M. Ont ra sp con-
e:ênerc, de fos ]ancio•adas, fig em' 
umbela rle espigas e fr - sumara 
- arlstrln&;ente e pur&;ativp. Mad•i· 
ra de lei. 
CACHEM - Ceira olho. 
CACHET A - Pau de tucano. 
CAClllCHJ 
CACHICHI - Cascave]eira. 
CACHO DE OURO - Chuva de ouro 
( Indist intamente) . 
-DE PEDRA - Carvalhinho do mar. 
CACTO - Denominação de a l11um~• 
AscJepiadácias , Cral-isu láciae, Eufor -
biácins e, eepeclalmente, inúmeras 
Cactáciaa. 
-CAUEÇA DE VELHO - Pllocereue 
seniJis Lem. Csctúcia arbuylivn, de 
ramos chíndricos, cuja extremidade 
a lvacenta é coberta de lon1,;oe pê · 
Joe albos. 
-,-JAI'ONE:S - Bryophyllum tublílo• 
rum Hurv. ou KaJanchoe tubiflorum 
Harv. Crassulãcia arbú1:1cula e 
erecta. lt~a carnosas, cilindricaa, 
dh1 posta1 em fileiras verticais e pa-
ral elas; !la albas e tubu losao. No 
extremo das fos, formam-se brotos 
p ro líficos. Curiosa ep ornnmcntal. 
- MELÃO .- Cabeça de frade, outros 
Melocactus e Echinocactus. Do mea• 
rno tipo dêAectJ e com o mesmo 
apelido é o Cactue me:eeactua V. 
- ROSA - Or a ~.ro nobb. 
CACULAGE - Quitoco. 
CADORNA - Un ha de 11ato. 
CAJ,:NA - Cap,:ba. 
CAERANA, CAE1RANA - Coerana. 
CAE'l'É - Coquil ho. Denomlnuçiio 
tnmbem de vá1·ills apo de Murnntá· 
cias e Canúcia1:1, respectivamente 
dos Ges Cslathea e Canna. A l.iu• 
:mas são decorativas. 
-DF. CHEIRO - Cardamomo. 
- IM l31Rf - Coquilho. 
CAFÉ, CAF l!jEJRO, CAFEZEIRO -
Cof(ea arablea L. Rubilicia arbus. 
tivu, ramoaa e eJca-ante. Foe semi 
col'iiícias; fia al bas e aromáticas; 
fr baia de aspeto drupácio. Sp 
mcl!!era e de mui tas u tilidades . 
Suas sementes, a lém da bebida uni-
versalmente conhecida - o Café -
que alia ao sabor e ao aromn aa 
propriedades tôn icas, eatimulnntes e 
a limentícias, dão a "cafeinau, in-
teressante alcaloide, cardio -tônica. 
Todas as partes do ve são spro• 
veita.daa: lenho resistente ; foa diu• 
réticaa e car<liotônicaa; pericarpo e 
o pó resultante d o decoeto - "pô 
de Café" - bom adubo. O Café 
comum, sp e-m apreço, deu mar .. 
g cm. a mu itas vara e hlbrldos, neal-
na ludos J)or nomes vulgares -
"Bourbon", "Africano", "Mara~o. 
a;lpc", "da Chapada" - tida como 
daa melhores - , " Dutra", 11 Mur, 
ta' ' dentre ou troa e tambem por 
eobrcnome~ çlentlfico1 - •niru1tl• 
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iolin, ered a, macroeorpa, monoa• 
}Jumu. ~a,1-.0,;:arpn.. t.k. N o mer-
endo, consoan te a importunciu. do 
prouuto, ilguram oJ· rót.ulos: •• li· 
n o '", .. esLo.n a '' , ··chato", ·· ordinl\· 
rto '· , ' 'b:im " , "regular ", ·· eu~· 
rior II e muis a launa d.e carater re• 
1r1unul. 
-tl.i,;U<AO - Café doo nave11antea. 
- l.Htl\ VO - .k.1·vu de ralO. (ll ll• 
p róp rio, poia 6 conferido a diferen• 
tt:.~ lil)S} . 
- l-UMUM ...... Vid Café. 
-L:t<!UULO - Vid (.;afé (C. arn,• 
bica). 
- IH, MARAGOGIPE Cufé 
Coffea arabica L., var macrocarpa. 
- V~~ MATO G.l:tOSSO - Mucuna. 
- UB S AO J,' IDELJS - Caté de Ma. 
ra1rua-ipe, 
-DJo; ::,Ul)ÃO - Noz de cola . 
- DO 1)1A.IH) - Caaeria a:11inen1l1 . 
Urb. Flncurtiá.cia arboretn, com 
fota Jnndo Jn.dns, f Js nxuarcs e fr 
ca11.1u1ur. Sp ad1:Jtrinacntc. São 
Gonçalinho e Po1·an11:aba têm o 
rneemo apelido. 
-DO MATO - Cor dla c:ofíeoideo 
War. lJorraainú.cia arbustiva. Je 
fu1:J lanciohulas, Ch, campanuluda& e 
fr <lrupácio. Tabernaemontana l•e· 
ta M. Apocinúcia arboreta, com 
foa lancioladae e fie em cimeira11. 
'l'orna-~e ainda me.is impreci~a a de• 
Bi lluação, por ser Ulmbem do ·Mata 
pastao e do São Gonça!inho. Ou• 
tra Cordia, a aalh:ifor1ia, a inda é 
con hecida pelo rvfL·l'i<lo apelido. 
- DO PAR.l - Café dos navca;u ntes. 
-DOS NA VEGAN'l'ES - Mueuna 
plurlc:ootata R odr . Leguminosa ,ar• 
men tosn, com trif6lio1 m cmbrano-
aos, írs com arestaa no p ericarpo • 
sementes pretas. 
- NJ-;GltO - Fedea:oso, 
CAFEZEIRO BRAVO - Sio Gonça• 
linho. 
CAGAITEIRA -, Stenocalyx dy1hú., 
ricua Bera. Mirtíwia arbórea e tor• 
tuosa . Fos Janciot .. das ; f ia albas e 
solitúriaa: ba~ns comi veia e ads• 
trin&cntes , sen do por isso anti di•T· 
réicns . Lenho pnra carpintaria. 
CAGAITO - Cagaitcira. 
CAGA !11ATltRIA - Vasa matéri a. 
CAGAMBA - Tipl e, eepecialmente, 
o Manacá . 
CAGUA'l'A - Camboatá (Indiatinta• 
mente) . 
CAIA - Fumo bravo. 
CAIANA, CAIENA - Vld Cana dt 
açucar, Var multo eo11heeida, 
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CAIANITO - C1timlto. 
CAIAPIÁ - Contra erva. 
- DO GRANDE - Contra erva. (D. 
mu!tiformia) . 
-PRETA - Contra ,erva (D. multi-
. formia). 
CAIAP6 - Purira de ca.boclo. 
CAIARANA - Canirera na . 
CAIATil: - , Omphalea diandra L . Eu-
fo rbiácia aa 1· ment.osa. com l&. tiíó ,iod 
ova!aree : f ls esverdiadas, cm clmei .. 
ra11 paniculadaa; fr ci1p~u ln a lobói. 
de e comlvel. Sp oleosa e cicatrl-
znnte. 
CAlAU~ - Dendê. 
CAIÇARA - Solanum pu:vcrulmtum 
Sn,is ( ?) , Solanácia arbort'ta, puc-
ccndo var de J urubeba. Fos ellptl-
caa e pu lv .. ~t·ulentaa: f la violâcias 
em cacho:t ; ír baaa esfêr icn. peque• 
na e nüo com{vJ!l. Sp Inculta. 
CAlMBAlBA - Lixeira. 
CAJMIH: - Lixeira. 
CAIMITO - Cluysophyllum c,alnito 
L. Sap&tiácia frondosa e ornamen-
tal. 1''<>• lancioladas discolorea; ti• 
campanuladas e axi '.ares; baira eilP-
aóide com o aspeto do Ab~cate e 
de bom aubor. 
-YEli.MELHO - Calmlto. 
CAIMPJ'l - L ixeira. 
l!AINCA - Cipó cruz verdadeiro. 
-YElUlADEIRA - . Cipó cruz ver-
dadeiro. 
CAINITE, CAINJTO - Calmlto. 
CA101'A - Cbuchú. 
CAIRANA - Canirerana. 
CAIRUÇú, CAIRUSS() - Hydroco-
tyle aalatlc,a L. Umbellíera rizo• 
matosa e e,tothosa. F oa orbicula. 
r es ; f Ja nibae, em p~quenas umbe-
lu; ír cápuu la ovóide e lenho,a. 
Contra aa lesõe• cutâneao. Paa•a 
Por amar11a, d iurética, depurativa e 
narcótica. 
CAISSARA - Clliçara. 
CAITATA - Capiçoba (P. acre). 
CAIUINHA - Mnrinnlnha, 
CAIXÃO , - Jequitlbã ( Indlatlnta• 
menle). 
CAIXETA - Pau d& tucano. 
-PALSA - Pau de tucano. 
CAJ.A, CAJ AEIRO, CAJ AZEIRA, 
CAJAZEIRO - Spondla1 lutea L . 
Anncardiácia de rápido e grande 
de!len vol vimen to. Córtex irrelndo e 
eopeaso, p r estante à x ilografia; toa 
compoatae p inadas : fla albas em 
panlculas; !r <lrupa acre-doce e re-
trlirt'1ante, Gera mente inculta, 
-AÇU - Caj4 manira. • 
' 
-AMAi\ELA - Cajá. 
-D.Is FRUTO GRANDE - CajA 
monsia. 
CA.1AuO DE S.lO JOSil: - Flor de 
l::)âo João. 
CAJA VU SERTÃO - Ca'.á . 
- ..:bPú lLBA - Cun11erana. 
-?-'lAN üA Spond,aa man11líera 
h a nc. Anaca rd1ácin elesrunle, i,a-
r ec ida com a Cnjá, embora menor 
no porte. Sous í rs muito maiores 
- dr upas - ellP•óidea, aão multo 
aprl.c1udos. 
-M1ll10SO - Cajá. 
- MllUM - CaJá. 
-MIU DA - Cajá. 
- l' J,;~UJ,;NA - Ca já. 
CAJA1'tÁ - Contra erva. 
CAJAllANA - Cajá umbd e eepe. 
cia lmtmte ! Cajá manira e a Can• 
a crnna. 
CAJA UMB() - Spondiaa lutea. L., 
var purpurcn. Anaca1•diãcla arbó• 
rea. ru.mos iss ima, com 0:1 caract;e. 
res do Umbuzeiro. Os íre, todav ia 
lembram os da Cajazcira, aendo 
me .1 hores que os de ambas ap1. M.e-
liíc1·a por ser aemper florena. 
CAJAVANA, CAJAVARANA - Um. 
bú. 
CAJÁ VERMELHA, - Serlirue:a, 
CAJU, CAJ UEJRO - Anaca.rdium 
occi&lentale L. Anncardiácia de a ra n-
úa tlcs<. nvolvimento mesmo em ter• 
rcnoa secos e âridos. Foa ovalared; 
fls em panlculuo erectaa ; tr aquA-
nio -- a ••caetanh~" - que quan-
do verde - u maturf" - é exc~ 
lente acepipe e acco fornece. do pe-
r lca rpo, ó leo cáustico de valor in• 
dustr ial. A• sement es tor reteitaa, 
a ~~m de snboros isMimas. são nutri• 
Uvas. De ieual maneira que o pe. 
cio.o é um e!emento da fo, o pe. 
dú ncu lo. n1.ormente dfsse fr, deve 
ser considerado parte do fr, BCndo 
di!atndo, suculento e de virtudes me---
dicina ls. A r esina que f lue do 
córtex, aubstitue a " gop,a arAbica " : 
o lenho, exce:ente ma deira. As ind. 
meras vara da ap têm ju•titicatlva 
cm sua amp a distribuição 11eogra\. 
tica e assim adstrita a repetido, 
cruzamc-ntos. Tais vara assina lam-
se propriamente na porção carno1a 
referida, consoa n te a cOr, c0níor• 
mação. vo:u me e sabor, tomando 
<lifel'<ntes nvelidoa. De todao dca-
lacn-se o II Caju man teia a " da Ilha 
de ltapnrlca, devido à excelência 
da polpa Inteiramen te deatitulda. de 
,. pla-arro '' ou ''ele.a". 
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- AÇU - Anacardlum l'hrantenm 
Mane. ou A. occidentalla L., vnr 
irl&'anteum. An4cardincla cem as 
carntcrf•ticae do Caju, porém de 
maior p0rte e maior porção cnrnoaa 
do fr, qu e é encarnada e Jon&'B , 
-BANANA - Caiu açu. 
-BRANCO, - Caju!. Denomlnaçãa 
Impró pria porque a mesma colora-
ção é bastante encontradiçn em 
ou tr l\B vare. 
CAJUEIRO AN.ÃO - Anacardluin 
occidentale L., var nanum. Os 
mesmos ca racteres do Ca ju. O fr 
· é l'randc na l)Brte carnosa, sendo o 
Ve apenas arbusto e de floração 
precoce. 
- BRAVO - Denominação muito co-
nheci~a da Lixvh-a. Tambcm é 
conal&'nada a uma Ocnácia, a Ou-
ratea saUcltolla En,:r. , de fos cllP-
ticns, fls em pnnlcu lae e drup11s 
encarnadas. Sp ornamental. 
-BRAVO DO CAMP O - Lixeira . 
- DA MATA ---' Caiu açu. 
- DA PRAIA - Caju. 
- DE TABOLEIRO - Lixeira. 
-DO CAMPO - Designação Impró-
pria do Caju!, poi• lambem a jus-
ta-se a todns ns spa congêneres e 
a Cupanln emarrinata C. mb. Sa-
pindácia a, borcta , com penaliíó los, 
fls a lbas em panlculas e fr dru-
páclo. 
- DO CAMPO COBERTO - Caju!. 
-DO MATO - Lixeira . Impreci,o 
poia cabe a quase todos os CaiucJ. 
rOl!I. 
CAJU!, CAJUtL, CAJUfM - Ana• 
cardlnm humlle S. H . ou melho, 
A. mlcrocarpum Ducke. An ocardlá-
cla do mesmo tipo do Caju, do 
qual dife re pelo tamanho reduzido 
do cau e •specialmcnte do fr. 
CAJU MANSO - Cniu. 
- MANSO DO MATO - Lixeira. 
- MlRlM - Caju!. 
- PEBA - Lixeira, devendo caber 
melhor ao Caju a~u. 
-RANA - Caiu nniio e CajÚI. 
-RASTEIRO - CaJuf. 
- SILVESTRE - Lixeira. 
CALADIO - lnómcras sps de Ará· 
elas do Ge Caladium. Muitas são 
decorativas e sh,R"ularizrtm--se Pe1a~ 
fos, &'era Jmente engiladas, coloridas 
e de longo pcclolo e outras pc'u 
infloreocênclaa de belas ~palas. 
Servem de tipo o Caladium bicolor 
Vent e os TlnhorÕC'B. Há tambcm 
a,p1 hortenses, como o Manrará . , 
- ESCULEN'fO - •raioba. 
CALALU - Quinbo. 
CALAMO BRAVO - Marlscu• 1ae-
quini HilK. Cipcrácia e. bácin • 
tubcrosn, com fos linea res: fla em 
espigas, dispostas em umbci la; fr 
aquênio. Hirir6!i?o. 
CALANl.)ilJ1'l,; - Capim calandrJne. 
CALANGA DA CHINA. - CalanSa 
do J apão. 
-DO JAPÃO - Kempferla calanJ& 
L. Zingibcrácia erbácia., ornnmen-
tal, de foe radica nte•, notnvel pe'o 
rápido desenvolvimento do elemen-
to fl oral. 
-PEQUENA - Ca:anga do Japão. 
-VERDADEIRA - Calanp do Ja• 
p iío. 
CALÇADO DE VÉNUS - AlgumRJ 
s1,s de Orqu idácias do Ge Cyprlp,,_ 
dium. 
CALCANHAR DE COTIA - BI!. 
reiro. 
CALÇÃO DE VELHO - Verbasco '10 
Brasil . 
CALÇAS DE VELHA, ou de VELHO 
- Vcrbasco do Brasil. 
CALÉNDULA - Ciumes de velha, 
Mal.me-quer (Impreciso por ser 
confcritlo n. inda a ontrns sps.) 
CALJAND RA DOS JARDINS - Bor-
la de bi:,po. 
CALICE DE Vil:NUS - Trombeta 
brnnca. 
CALONDRO - Cabaça. 
CALUMBA - Cnlunga. 
CALUMBI - Unha de gato. 
- D'AGUA - Mlmo,a &aP•l'•ta L ~ 
Leguminosa arboreta , l!c {os cOm• 
postas plnadas e vagene p i!osaa. Sp 
inculta. 
CALUMI - Sensitiva .. 
CALUNGA - Simaba terru&'ln,a $.· 
H. Slmnrubllcia arbórea . ' P cn iC6-
Jios de elementos eilpticos ; íls em 
cachos termina is. Córl<'X e ras í~ 
br líugas, cslomáquica,, e tônicas. 
Tambrm a QuRseia ferruginea D. 
Diet , Tem o mesmo ape'. ido <\ m il• 
homens (A. trilobata). . 
CAMACAN -· Mul.nmba. 
CAMAÇARI - , Caralpa fuclculata 
Cham. Gu tlfera de grande di,scn, 
voivimento, servindo para mnstrol · 
de embarcações. Cau linheiro; fll 
em panlcula• terminais; cápsula trl• 
angu lar e ercct a. Lenho. róseo, pai • 
marclnnrla. Láte:i< inseticid• , usa. 
da na cura da sarna e das feridas. 
-DA BAHIA - Camaçari. 
- DE CARUNCHO - Camaçar l. 
-VEIIM.ELHO - Camaçarl. 
, 1 
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CAMA DE COELHO - B11mburr11l, 
- DO MENI NO DEUS - Brilhantinll 
( P, mlcrophyll11). 
CAMALOTINHO - Anoz do brejo. 
CAMAMHAIA - Barba de ve~no e às 
SRmaml>ains (Indistintamente). 
CAMAMBU - Comnpu. 
CAMAPU - Physalis a:kckenu L e 
outras S!llanúcine congêner('S ~ P . 
brasillensi• Send., P . ana;u;ata L., 
P, pcruviana L., P. pubc&<ena J,. 
e P. vi-..,osa L. ,Sps sub arbu, tivas 
ou erb{lcios, erect n.s ou prostndnn, 
caracterizadR.s pe~ns suas bogns es-
f~rica~ e comiveit-f, encerrados em 
cápsula membranosn, formada pelo 
cálice. Jl:ote envó :ucro - bcxiiia 
- e o fr, constituem a lnntern:i. 
Sps incultas Rg quaes se atribucin 
virtudes terapêuticas. 
0-AMAPUAN ·- Cnnuna. Lembra 
tnmbcm o Camopn. 
CAMARA -- Inuistintamente os I Co.-
mn r/\s e Cnmbará,. 
- AMARGOSO - PAu Pereira. 
-APE RA -- Mentrasto. 
- BRANCO - Cega olho. 
-·llRA VO - Cega o~ho. 
--DE ll!LRO - Pau Pereira. 
CAMARADINHA - Verbena. 
CAMARA DO MATO - Psn Pereira. 
- JAPó - Maria p reta (C. e11rasaa-
, vicR), 
CAMA"R.AMR.4.IA - Cru1. de Malta. 
CAlllA"R.AAINHO DE CAMPINA -
Cega olho. 
CAMARATUBA - Cratylla florihun-
da Bcnt. Lrguminosn. semi esclln~ 
dente, com trifólios velutinne. fls 
cm cachos; vagen!-!. Pouco exigente 
e bon forrngcm, iml)r<'gnnn ·lo ari 
leite tlae vncns o a roma de euas fos. 
Tem sido lnc'uldo no Ge Dloc!~ 
da m e-ema Fa. _ 
CAMARlr DA BAilIA - Imburana. 
CAM AS8ARI - Cnmaçari. . 
CAMllA-ACAN AC:A - Mutnmba. 
CA MBAIBA, CAMBAJBINHA - Ll-
xt•lrn. · 
CAMRANAMBI - Tamboril. 
CAll!BARÁ - Apelido de al!J'umns As-
depiadiicias, Loganiácias e Voquisiá-
cim,, muitas Compostas e num erosas 
Verbcnácias. Das Compo3ta9 serve 
de exemplo o Eupntorium h ccatan-
th11R n .. k - Erbácio piloso, com 
tos longo pecloladas, fls cm capitu-
las <'ncarnado~ e !r aquên io. Sp 
ornamental. Verbcnácias: Lanlana 
camara L., L. ondulatn Schr. -
Arbusto de can esnelado, fos esca-
broJas e' fia albae em espigas ; L. 
radola Sw, , do mesmo tipo da pre-
cedente, P9rém com fi• em cap!tu-
los ; L. mutnbi;ls Lipp.. cuio• fl•, 
altcrnativnmcnte, são alb1ts, amare-
las e encarnadas. São sos elt"g&n-
tes, incultas, íorraiie!ras e mediei. 
nRC'f3. 
-BRANCO - Lantana braallleml1 
Lk, Verbenácia arbustiva, com foa 
lancioladas ; fls em cap!tnlos erectoa 
e !r Urupácio. Forrngem. 
..;_DA FOLHA GRANDE - Lantana 
macrophy!la Sch. Vcrbenáclaa com 
os caracteres geraca do Ge. Fos 
amplns, fls amarelas em eapltulos, 
pns1inndo ao encarnado. Peitoral. 
Moqulnia polymorpha Lee. Compos-
tn arbor<'ln, de cau gretado, fos l&n• 
cio'ads, , f ia em cachos de capitulo•. 
Lenho aromático para carpintaria . 
Peitoral, 
-DE CHEIRO - Cambará vermelho. 
- DE CHUMBO - Cambará verme-
lho. 
- DE DUAS CORES - Cambarã (L., 
mutabllls). Impróprio, i:orque nes-
ta tip ha 8 cores, impreciso uma vez 
que ha outros em idénticas condi-
tões. 
--DE ESPINHO - Cambará verme-
lho. 
-DE FOLHA MJUDA - Moqninla 
panicule,ta DC. Composta arbust i-
va, de foa ova lares, te em capi.tu. 
los, dispostos cm panicu1as difu. 
Aa:"I. F r. aquênio .• 
- DE MEIA LEGUA Cambará 
branco. (Por ser padrão de boa 
t erra, m eía Jegua, em seu derredor. 
- DE LIXA - Cambará branco. 
-DO MATO - Cambará da folha 
grRnde e Pau P ereira 
-GUAÇU Vernonia poJyanthet 
L es. Composta Rr'bustlva ou a rbo-
reta, de fos lancioladas, flíl em ca-
pitu1os, dispo!-toS em pnnícu~ae de 
rnmos recurvados. Fr aquênio. C6r-
t~x r adicular fo•for escepte. 
-JUBA - Camba rá verme'b,,, 
-MlUDO - Cambnrá verm•:ho. 
-MllJDO DE ESPINHO - Cambará 
vrrmelho. 
- TINGA - Cambará branco. 
- UÇU - Pnu cachono. , 
-VERDADEIRO - Cambará verme-
lho. 
-VERMELHO - Lantana camara 
L. ou ainda Lantana acule&ta L. 
Improprinmente denominado C. de 
esvinho, pois é apenas aculeado . 
Uma das •P• mai" representativas 
do Ge Lantana. -Verb<mácla arbua-
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tiva, de cau quadrllnau]ar. Foe ova.-
lares, eeca b1"01:1as, aromáticas e oer-
rilhadu ; fls vermelhas, cm capitu-
lo•, no vertlc" de 1onirn fus te. Sp 
me .(fera, peitora l, febri!ul[a . e tô-
nica. Ornameutal. 
CA.MBARBA, CAMBARRA - Lixei. 
r n. 
CAMBIUNA - Jacar11ndá preto (D. 
nil[ru) . 
CAAUIOATÁ, CAMBOATÃ, CAMBO-
A'fAN - Cupania raeemoaa Itadl. 
Supindácía urbórea de Í O.i compos-
• tne pinadns, í ,s em cachos ax ilares 
e fr caps ular e alado. O Bllrelro 
tt:n1 o tnl!~mo apelido. 
- BRANCO - l\latayba gu7anena.l1 
Aubl. :,apln dácla urbore\.a, ramo-
,1a, com fos compoataa de ampJoa 
fohoJos ovaJare.11 , fJs a1ba11, em w-
pjU'ad erecLa.a e ir cap11uJ ar . 
-))A UAHlA - Plcramnla bahlensls 
'l'urc. Simarubácia arbórea, com 
fo» com1,Khlta:,. lHnadas, fls violú.cl,:h:l 
• fr bacúc10-01tveo. l!; ' amarao-t.0-
nico e dá matéria corante. 
-DE CAl'O.i!;lRA - Cllmboatá. 
- ))E ,k l!;t;O - Garuiia plnutla 
liu1'8erac,ll arbórea, de cau canela-
do e pardacento, toa compoatas pi-
nadas e i:r dr uPácio. Madeira de 
Jei. Existe uma var conhecida por 
C. azeite de peixe, cheiro que exa. 
la de seu lenho. 
-MO:SQU!TEl!tO - Sete ca1acas. 
-PEQUJsNO - Carobmha de carras-
co . 
-S~TE CASACAS - Sete caencas. 
CAMllOET'lslRO - Jacaré. 
CAMHOI, CAMBOil\l - Cambul. 
CAMBOITÁ - Camboat ã (lndiatlnta-
mente). 
CAMllORIUNA - Jacarandá Preto 
(D . nliira). 
CAMBOTA - Bllreiro e Camboatá. 
CAMBOTJl: - Carobinha do carraaco. 
CAMBRAIA - Sanirue tlc draiio, 
CAMBUCA, CAMBUCAZEIRO 
Marllerla edalls N dz. .Mlrtácia 
frondooa, de fos Jancloladns, f ia ai• 
haa caulinarea e fr drupáceo amare-
lo e comlvel. Madeira de lei, 
-AMARELO - Ca mbucã. 
- VERDADEIRO .....; Cambucá. 
-VERMELHO - Myrclarla pllcato• 
costata llerii. Mirtácia de bom de• 
eenvolvimento, coln fre édu les -
ball'BS - vermelho eacuroa. Sp or-
namental. 
CAMBUCI, CAMBUIM - Camb110A e 
•Peclalment. o Cambul. 
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CAMllUi - Eu,renla ve.Joslana Bera-, 
Mirtácia arbó rea e elegan te. Cau 
liso ; fos J».ncioladas ; fia a ,bas, em 
cochos ; ba11as éd ules. Adet r inaien-
tc. Myrcla, sphaerocarpa DC. Mir· 
tácia arboreta, com foe lancioladae, 
fia em panlcuJas e ba11as ii1obóidee, 
p0uco apetecidas. Lenho pa ra obras 
externa,. Tem ainda o mesmo ape-
lido o Aniiico branco. 
-AN GICO - A n11ico branco. 
- BRANCO - An11lco branco. 
- DA P R.UA - Cambui e l,'ejjão da 
J>ráia. 
-DA RESTINGA - Cambul e Fel• 
júo da práia. · 
-DE CACHOllRO - Cambul e Fel· 
.iiio da práia. 
-1''ERRO - Aniilco do campo, 
-!' lU,;'l'O - Mnclarla hnei.la Berl' 
Mlrtácia arbuetivu, de foi lancio-
ladns. to• axuares e bagaa roxas 
~ comiveis. AdatrinKente e madeira 
Ue primeira 
CAMliUlStNHO ~ Cambul preto. 
CAMBURI - Banana r oxa. 
-.UI!; t:HlFHE - JJannna roxa'. 
-VERDADEI RA - Cambul (E. nl· 
loaiana). 
-VtNHA't'ICO - Enterofobla111 lute._ 
cena 1". AIJ. Le11uminosa alta, do 
m <'Bmo tipo do Vlnhátlco. Sp lll-
ni11era. · 
CAM1'RUNGA - Carambola. 




CAMOMILA - Kacela, eaPeciaJmen to 
a 110 Jc11a. 
-ROMAN A - Anth~mla noblils L. 
Compoata erbácia, com fos multi· 
partidas, fia em belos capitu!o1 a ro-
lnó.ticos. Além de ornamenta l é 
amar110-tônlca, febrlfuiia e l naetlci· 
da. 
- VULGAR - l(ace!a romana. 
CAMPAINHA - Numerosas eampa-
n uJadu e convotvulócias, aJeuma.11 
tiio somente conhccluas par ô,11e 
ape:ido: Campanula iilomerata L. 
Erbãclo de fos lancioJadaa, fl• vlo· 
. llicins e campanuladae. lpomoe11 
brasiliana .Mels. Convo lvuláeia aar-
mentoea de fos cordiformes e fio 
róseas e campanuladaa. Morreria 
clcyoldes HaJ. Outra convulvulácia ' 
de penta fólios ellptlcos e f !1 aJt,,.. 
campanuJadaa. Bons-diae e Cande• 
labro aio IP• 00111 o r1ferido ap11I. 
'º· 
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-AZUL ~ Ipómoea Ion11lcu1pl1 Meis. 
Convolv ulácia de foe lobadao e !ls 
arroxJadns. 
-BRANCA - Salsa da prála ( Im-
preciso, muitas sps estão no mes mo 
caso e esta, por vezes, dá. f la az.u1a ... 
das). 
-DE CAN UDO - Canudo. 
-DE OURO - I<'lor de pau. 
-DOS JARDINS - Ch!cara e pires . 
- PURPÚREA - Caml.lalnha verme-
lha e llon• dias. 
-RóSEA - Canudo. 
-VERMELHA - Jpomoea horaf•l· 
llae Hk. Convu:vulúcia de p enta-
fólios luzidios e verde escuros e 
·bellssimas fls campanu]udat, pur-
púr eas, eni pequr nas c imeira&. Ne-
nhum& trc 1111d,•lra Jhe sobreeae cm 
decornno. Sua var alba é menos 
apn ·cic.da. 
CAMPOITA - Camboat, (lndlatinta-
mente). 
CANA - Denominação de aliruma• 
Arácias, Equisetaclao, L e1rnmlnosa, 
e mui especialmente Ckamfneas e 
Zingiberácias . 
CANABI Conabl, . 
CANA BR~CA - Cana de inacaco. 
-BRAVA - Erlanthua ,acca.roldes 
Mic:h. Grominea rlzomatoeat com o 
aep..t.o da Ca na de açucar, tendo 
porém o cau - colmo - ftetuloeo. 
F orma tambem touças e dá lonl?o3 
J)en A-chow f 'oraee . 
-CANA VERDADEIRA - Capim de 
Angola . • 
- DA CHINA - Cana de açucar (Var 
RR!anc:or) . · 
-DA INDIA OU INDICA - Bana-
neirinhn de jardim. 
-DA TERRA - Cana do mato. 
- DE AÇUCAR - Seccharum offici. 
narum L . Gramtnen de colmo me· 
duloso, vo<lendo atingir mais de 3 
met ros. Imnortante sp que, ha treg 
século&. constitue fonte de riquez"-
bnhiana e onde exuberant €'ment e 
têm sklo experimentadas numeroens · 
vars. en tre Re ciuaea 11~ POJ. Den .. 
t r e a~ vnrs maio; conheddn a, r cpro .. 
dutidas p or eBtncaa, ou " tolêtes 11 , 
tem.tie : 11.mnre]n , bourbon , caiana-
corrutela de Co.yenne - crioula. im-
perinl , tuh1ieu, li,\treda, ra jada, ro--
se, roxa, ssrnng6 - corrute1 a de 
1alan11or - etc. Adstritas a de-
genera~ões e molé5tias, as vare aio 
gera lmf'n te renovadRs. 
- DE R A MBU -- Bambu. . 
-DE E ~PANHA - f:•na do reino. 
-DE F LECHA OÚ FRECHA • Cana 
frecha. 
CANA PAUBA 
-DE MACACO - Coataa 1plutu1 
Sw. Zingeber ácia sub arbusti va . 
Lat ifól\os ovalar es, com bninhns: 
f !s nma. rela.s, em es·pigas e com 
bráctea s encarna.das; fr câpsu !a. 
Colmo m edu lo:m e sucuJcnto, tido 
como refr igerante. Coatus oplralla 
Rose. Outrn 91,l da m e•ma Fa . do 
m esmo fe itio. Ambas ornam entao. 
-DE PASSARINHO - Andrequlcê 
e Taboquinhn. 
-DE PROVENÇA - Taquar& (A. 
donax) . 
-DO BREJO - Cana de macaco. 
Im :,reciso por ser conferido a ou. 
tro!i spa como o Cardamomo. 
-DOCE - Cana de nçuca r . 
-DO MATO - Coetus li;:neua Brow. 
Ziniriberácia erbácla , sem! ereots, 
de fos ova tarce. !Js cncar nR das, cm 
cacho• e fr capsular. Colmo suco• 
so e mucilnginoeo. 
-DO REINO - OU RENO - Ta-
quara (A. donax). .. 
-DO RIO - Cana do mato e Ubâ. 
-DOS JARD INS - Bananelrinha de 
jar tl im. 
-DOS PAMPAS - Capim doo pam-
1u1s. 
-FfSTULA - Chuva de ouro (C. n .. 
tuln), F edeiro•o, F ed0 goso do mat o, 
Gencu na e ontrns Legum inoqB! do 
· met1mo Ge: C&•&in ferruJrlnea Scrad, 
C. mu!tijuga Ilich. rtentr e outras. 
-F!STUL A AMARELA - Chuva de 
ouro (C. fi•tula). 
-F!STULA DE SÃO-TOM:t - Chuva 
t) n ouro. 
- F!STULA IMPERIAL - Chuva de 
o uro. 
- F!STU LA VERDADEIRA - Chuva 
de l)ttro (C. fi•tul&). 
-FI,EC.HA - - Cnnn frecha e Ub,. 
-FRECHA - Gynerlum oa1rltatum 
Benu. GramínPR n1ta e elei;tn nt e, 
<'m touceiras. Fos Iinearea, longas 
e invagJna ntce : fls f or mando g r an-
de3 penacho~. F orrngrm de Bl"Jt'Un· 
da ; contem açuca r, em eeua bro· 
tos fl uc u1entos. 
- FRISTA - Desii;:naçãn lmPrecisa 
de vár ias Leguminosas do Ge Cassla. 
-IMPERIAL - Vid Cana de açucar, 
var listTada. 
CANAMBI - Tlnirul (P. acamlna. 
tu•) . 
CANAMO - Cànhnmo (Indistinta-
mente) . 
CANANGA DO JAPÃO Ca\aniro. 
do Japão. 
CANA PAUBA - Ma.nirue amarelq 
e M. vermelho. 
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- PONGA - Mangue amarelo e )'(. 
vermelh o. 
-PR!S1'A· - Vid Cana trista. 
CANAPU - Camapu. 
CANARANA - Canirerana e Capim 
de Angola. 
-FINA Panlcum gemlnatum 
Fo rsk Gramlnea arbácla, de baste 
delgada e estriada. Fos lineares ; 
fia . em esp igas de espiguêtas, em 
posição dlst ica. Sp hidrófila e for-
rageira. 
-ROXA - Panlcum zlzanoidea HB 
K, Gramlnea sub arbustiva, Col-
mo estriado, com n6a roxos; fos 
lancioladas, invagina n tes e Jigu?a-
das ; fls em abundantes cachos de 
espiguetaa. Boa for ragem. 
CANÁRIA - CrotaJarla moypuren,ts 
HBK. Leguminosa arbustiva e are-
, nlcola. Tr ifólios 1anclolsd0t1; fl• 
amarelas em cachos abundantes : va-
1rens. 
CANA ROXA - saccarum vlolsceum 
Humb. Var de Cana de açucnr, de 
colmo roxo e pouco apetecida . 
-ROXA DO BREJO - Cana de ma-
caco. 
-TINGA - Capim dos pampas, 
- U BÁ - Ubá. 
CANCEROSA, CANCROSA - Mal-
t e no. 
CANCRO - Caucho. 
CANDEIA - Designação de a!l{umas 
Compostas, nem todas bem claselfi-
cadan. São nrboret as ramosa.:, e 
Incultas, cuJo lenho in fJamRveJ ser-
ve de cnndeia . E' muito cncontra-
diça a VanlIJosmopsis discolor Bnk. 
Sp incu lta com ramiíir.ação difu sa , 
fos Jancioladas e f ia em cnpltulos, 
const ituindo arandee panfculas er ec-
taa. Apresenta papUa esbranquiça-
dos. Em hora d e Ge Piptoc,arpa deve 
existir na Bahia, dentre outr as sps 
a lundiana Bak. e a rotundifolla 
Bak e alguma Candeia do Gc Lych-
nophora , eão bastante encontrad!ln 
as do Ge Moquln4&. 
-BRANCA - Moqulnia lueida Bak. 
Composta arbor eta. Fo• (anciola-
das. coriáceas e com o dorso bran .. 
eo; f ls com papua cshranquiçA. do.:1, 
em capftulos, dispostos em umbefa. 
-DE CAJ U - Pacari. 
-MINHOÃ, MINHOAN - Moqui-
nia lucida Bak., var ( ?). Do m<'S· 
mo tipo da Candeia branca, porém 
mais ele&"ant e, com {Is de papas 
amarelos e aromáticas , 
- MUCERENGUE - Candeia Jlr:anca. 
CANDELABRO - Polnala J,ysro• 
phil!a HBK. Poliga '.ácia erbácia, de 
tos lineares , f h• cm cspi1Z"as e f r cal>. 
su lar. Sp hid rófila. Tem o mes-
mo apelido o Lustre, e mais acer-
tada mente. 
CANDIEIRO - Candeia (Indistinta-
m ente). 
CANllOBLlt - Cunanã. 
CANEJ,A - Des i101ação d~ certaa 
Lnuráci as aromáticas e medicinai~, 
que 8 e tem conferido a vó.riu!-1 sPs 
de Acanhíeins, Compostas, Estiraca\ .. 
cias, Euforbiáciae, Leguminosas, 
MeJastomáclas e Ve]osianas. O \'O• 
c4bu•o, sem nenhum quali fka ttvo, 
Bl1mlflca a Can~leira da fnd!a e 
a poucas Lauráclas, como a Nectan-
dra irrandlflora Ne~•. Ãrvore alta, 
da fos coriáceo.a e obtonsras, f le al-
vacPntaa em panículas e pequena! 
baJ<M. 
-AMARELA - Nc,ctandrà P-1&11"º" 
phylla N.,.. . Laur áciR arboreta de 
foa !ancíoladas e coriácias, fl s al-
bas em ca.;,,o• e baKa• . • Ainda eom 
o me-smo apE>Jido a Ila rliuna, n BA .. 
run R r a Embiua (N. nítldu!a) , 
-AM ARGOSA - Caaca de anta e 
Canela preta . 
-BAB OS A - Canela pimenta . 
-BARAUNA Oc0t.a spoctabHla 
Mcz. Laurácia a lta. Fos lanciola. 
dns ; fls. aromAticas, em panfrulaCJ 
compostas; fr baga. Cór t e,c 11mar-
go.tf'>nir.o e n<-IRtringentt-. Lenho 
para ohra s cxternaq. 
- BAS'l'ARDA - Canela da fo, larll'&, 
- BATAL HA - Ca nela da fo. ]Rrll'"'· 
-BRANCA - Canela cheirosa e prin-
cipalmente a Erva moura do ser• 
tií•>. 
-BURRA - Canela capitão m6r. 
-CAPITÃO MóR - Noctandra mJ'• 
rlantho Meis. Laurácia ar bó1·c•, 
F'o• r Uua e eJípticas; f !s a lbas, aro-
máliras em cim<'iras difusas ; batia 
ama rela. Lenho bom para embar· 
caç,; , . e de ch,•iro foralóide 
--CHEIROSA - Endlichnla hlnuta 
N i•c-s. Lnurácia nrbórcn, com {<>d 
c,,ri,ícfns e lancio)adns, fls c m cn• 
chos eRpi<·iforrnes e m uit o aromAti• 
cas , fr bncácio. Lenho alvo par• 
carpint a ria . 
-DA llAHIA - Ocotea bahlenela 
Mez. Laurácia a rbórea. Fos (an-
cioladae, fls em panlculae difusas 
e !r bacácio. Ocotea opaca MeJ. 
Arboreta litorânea, aromática e do 
me-Jmo fei tio da sp precedente. 
\, 
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-DA FOLHA GRANDE - Neetan-
dr• rli:U11 Nccs. Lnurncla a]t,. , com 
:f'os inncioladas, a m11 las e coriácias. 
- ! !e nlbas e fr bacáclo. Lenho plltn 
marri narifl . 
-DA FOLHA LARGA - Nectandrn 
latifólia Mnz. Lnnrúcfa nrbórea 
com latlfólios ovalarE'S, coriácios e 
luzidios na face ventral; íla al-
bas cm cimeiras e fr bacáeio . 
- DA FOLHA MIUDA - Canela 
cheirosa. 
-DA INDIA - Clnnamomum seyta-
niet1m Syn. ou Laurus clnnamtmum 
L. I..aurácia arboreto , dt~ganto <.' 
copuda. Fo~ nromfiticns, ffs em 
pan!culae e fr baga, Excelente ma-
deirn, cujo córtex dá a " cnnela" 
de lar110 emprego cm cu linfi ri11 e 
em farmácia,'POr Iler cst.imulnn--
te e eupéptica. De•envolve-sc na 
Bahia. 
- DA PRAIA - Ocotea compllcata 
Mez. Laurácia arbó ren de córtex 
cinz._.nto. {os ovalatf'fl e rijas. fl s 
aJbnK, aromáticas, bractrallas e em 
pan!culás; fr ba11::a; c6rtl"X aromá. 
tico. 
- DE CACHORRO - Llppla BP , Vcr-
benácia arbustiva, de íos ctenadns 
e ovalares. 
- DE CAPOEIRA - Canela eecn. 
-DE CEILÃO - Cnn~' n sem. 
- DE EMA - C 0 rtns Velosiá ·ias el os 
Ges V elosia e Barbacena. Siio ge. 
rnlmente xer ófitas, de Jonitas fos 
verticila•:las. nrhorc-ta,, com fl~ vio .. · 
• hl.cias. O cau tem o aspeto c]o 
tnrso de ema. podendo aeuu ramos 
se rvil-em de btochn PRl"fl cnindura. 
Sps mais clestacadRS: Veloala e ' oa~-
folia M., V. marilimR V., V. ílnvl-
cana M., V . •ulphurea Poh. , llo,Tba-
ccna flava M . <' n. purpurea H k . . 
-.DE FOLHA LA RGA - Embula r 
c,,pccialmente " Cnnela da {o larga . 
-DE FOLHA MIUDA - Canela 
cheirosn. 
- DE JUDEU - Borrerla poaya DC 
Rnbi,ícia do 11rut>o das Ipccacoa-
nhns. 
-DE MAU CHEIRO - Canela capl. 
tão m6r. 
- D F. PAPAGAIO - Cnnela cheirosa. , 
- -DF. PARAMO - CRRrR dr nntn. 
• - DE VEADO - Ac11no•lemu• lance-
olatum Sald. Euforb incia nrboreta 
e tnn!fcra. Fos lanclo'adas; fls 
unlscxundas e,n espigas ; fr cáP•U· 
Ja. Lenho durl•almo, parR carr ln• 
taria. Tem icl~ntlc~ npe'.ldo a Ce-
~ela preta (N. mollls) . 
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-DE VELHA - Miconla alblca111 
Trln. Jlfelastomácla arborc!ta e in-
culto.. Fos com nervu~as lon11ltudl-
nois, intet"ligadas por rnn itàs outrus 
transversas; fls <"m car.hos erectoa 
e abundante•. Preconizadn com ex-
celente cupéptlco. 
- DE VELHA - Ciumes de Velha. 
- DO CAMPO - Can ela cheirosa. 
-DO MATO - Louro bravo. • 
- DURA - Canela da ío grande. 
- ·EMHUIA - Embuia. 
-1-'EDORENTA - Oc0tea b!aneh•tll 
Mcz. I.aurácla arbórea. Fo• !on. 
iro ellpUcn•, corlácias e luzidiae n~ 
pagina vent ral ; fls axilares em pa .. 
nlculas. Lenho de aeirunda, para 
caixotaria, de cheiro fecalolde. 
-Ft'l'IDA - Chichli. Cabe melhor 
à• Canelas de mau cheiro - Capl, • 
tão mor, Fedorenta e outras. 
-FUNCHO - Canela aassafráz. 
- GRANDE - Canela da fo lar11a. 
-!ACUÁ - Louro (O. telelandra), 
-TNHAIBA - Canela preta. 
-JAPú - Canela capitão mór. 
-LIMA.O - Louro (Ocotea telelan-
dra) . 
-LOURO - Cane1a fedorenta; 
•-MANDIOCA - Mandiocai. 
-MASSAPt - Cnnela preta. 
-MERDA - Canela capitão m6r, 
- --MRSC:LA - Canela barauna. 
- MlRI M - Canela seca. 
CANELÃO - Ocotea spixiana Mez. 
Lnurácia arboreta. de fos coriária•. 
]onp:o ellptic11s e de pec!o' o cotono• 
80: fia em panfeulas; fr bn.11ra. rre· · 
o mesmo nome a Canela capitão 
m6r. 
CANELA PARDA - Louro ama~110• 
"º· -PIMENTA - Ocotea. puberula NeM. 
Lnnrf,c in. a rb6ren. F'ls 1anciolada1.1, 
coriácias e luzidlRa ; fh~ axilnl'et1, em 
pequenoM rácimo~. nlbas ; fr baga "ª'" 
cnrn. Lenho para eaixotal'ia e aro .. 
m/t.tico, como seu <' 6rtex. 
- POCA - Stnax latlfollua Poh 1. 
E stirarácla arbustiva . Foa Jongo 
eHptir11a, coriácias e de n,rvurae 
snHente.1 ; f1s nlbas, em cach'ls com. 
po~tO!l i fr drupa , encarnada e 10-
mrntosa. Lenho para carpintaria. 
A C'tiia do brejo tem o mesmo ape-
lido. 
·--PRF.GO - Canela preta. 
- PRJo~TA - Nectandra globn•a Mez. 
Lem·Ãcia alta, com fos corifl.cias e 
ovR 1nrea. fia albas. em cachos co ... 
, r fmhoSos e fr - baga - 1tlob6idee. 
Ra dá corante vio' Meo. L(>Tlho ,le 
ceTno e1curo e a!)Jurno encarnado, 
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Nectandra mollls Neeo. Árvore de 
rnmoa pi1osos, íos lancioJadas e co-
riácias; f ls albas aromáticas, to .. 
mentosae ~ en1 cimeiras, fr bagas 
amarelas. Lenho resistente, para 
cJLrpintaria e ma.reinaria. 
-PRDfA AMARGOSA Louro a-
margoso. 
-PltETA DA SERRA Louro a. 
margoso. 
- PRE'I'A VERDADEIRA - Canela 
preta (N. mollis ). 
-PUANTE - Canela capitão mór. 
- RAPADURA - Caraipé verdadeiro 
(L. utllls). 
-SANTA - Vochysla Jaurlfolla War. 
Voquislácia arboreta e decorat iva . 
Fos lancioladas ; f Js com tr ipéta fos, 
monadelas e em cachos; ciiPSui:ls 
Ra nromática, Jcnho para carpin-
ta r ia. 
-SASSAFRÁZ - Ocotea aa11afras 
Mez., ou Meupl:odaphne 11&8!!aíra1 
Mela. Laurácia al ta e decorativa. 
Foa Jancio1adae e coriáciae ; fls em 
'eapisna de longa rnque ; baga. Có r-
tex: e r a aromáticos, bem como to .. 
das ª" porçõ"" ae1·ens da ap. Le-
nho e e,•mentes oleosas. Madeirn 
para carpintaria. 
- SASSAFRÁZ DA SERRA - Ocotea 
· lndecora Schot. Laurácla arboreta, 
do tipo da C. aa,saíraz, tendo 
· ~orém fos maia largas. 
-SECA - Ntctandra Jencantha Nees. 
Laurácla arbórea, com fos corlácias 
e Juzidias, fls aromáticas, esbro.n .. 
quíçadas e em cachos ; baga. Sp 
amargo-tônica e aromática. 
-SEIBA, SEIVA, CEIBO - Canela 
da fo grn nde. 
-TAPINHOAN - Ocotea l'lauclna 
Mez. Laurácia arbórea, de fos 
ellptlcas e coriáceas, fls em cacb,,s 
de espigas. Tem o mesmo apelido 
o T npinhoi. 
- TRAMPA - Canela capitão mór e 
C. fedorenta. 
CANEIIIA - Coerana (Indistintamen-
te/. 
CANFO - Bacupa rl. 
CANGABA, CAGAMBÁ, CANGAMBt 
- Manacá. 
CANGERANA - CabraJia canl'erana 
Sa!d. Meliá cia de ponderável a 'tu• 
ra e envergadura. lmparipinifó-
Jlo• ; f ia albas e axilares; fr cap0u• 
Jar ;ião comlvel. Córtex amargo e 
resinoso; ra adstringente. Febrlfu. 
iro, Madeira de primeira, amare:à 
ou encarnada. consoante a var. 
-AÇU - Cansersna. 
-Ml UDA - Hi, rciro. 
CANGICA - Pau concha. 
CANGUÇU - Buchnera ro11u HBK. 
EJctX>fuliacia arbustiva, com (o'J 
Jancioladas, f)s em esplsas e fr cap-
su·ar. Tida como letárgica. ' 
-PRETO - Cnnguçú. 
C..lNHAMO - Dlamba. 
-AMERICANO - Papoula de Si> 
Franclctco. 
-AFR!CANO - EJJpada de oirum. 
-BRASILEIRO - Papoula de São 
Franrisco. 
- DA CHINA - Rami. 
- DA fNDIA - Dlamba, 
-DA MAURICIA - Piteira (F. 11'1· 
ir•a,tca). 
- DA NOVA ZELANDIA Espada 
de ogum e, especia lmente o Linho 
do N . ze·Andla. 
- DE BOMBAIM - PRpoula de S. 
Francisco (lnjustlflcnve) o ape;f. 
do ). 
- PF:RRINE - Papoula de S. Fran-
cisco. 
- VERDADEIRO - Diamba. 
CANHARANA - Cansr rana. 
CANHERANA - Cnngerana. 
~ANIÇO - Taquara e Tnquari. 
CANJMARCA - Cipó cruz. 
CANINANA - Securidaca lanceo)ata 
S .H. Poligalá cia snrment 'lsa, ' de 
foa Jancloladas e coriáceas, fls ró· 
scas, em cachos, que pela abundAn-
cla e beleza, distinguem eat a sP, 
Tem o mesmo ape 11do o Cipó cru• 
e a Chiococca dens iflora M., que é 
Rubiócia arbustiva e decorativa, ti• 
da como diurética. 
CANIVETE - , Erytbrlna retlca)ata 
Pres. L eguminosa do meomo feitio 
do Mulungú. Arboreta aculeada, 
trifólios, f ls aangulneas e vagens, 
CANJARANA - Cangerana. 
CANJOÃO - Sio Joio. 
CANõA - Trapoeiraba-açu. Em vir• 
tude das brácteaa envolverem de•· 
sa forma as fls . 
CANOAO - Capim palmeira e ou• 
tro,, donde a impredsio do apelido. 
CANSA CAVALO - Maria Preta. 
Impreciso, pois não se tem certeza 
a quo) de1as se a justa. 
CANSANÇÃO - Designação de alll'U• 
mas Eu!orbiácias e Urticáclas, qu~ 
se caraterizam, especialmente, por 
pêlos urentes e espinhos ou a cd 
leos. Tais sps podem oer cindidas 
em Cnnsanção de Jeite e C de es• 
pinho. Com o mesmo nome li 
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conhece, aindn, a Loau pllrvlflora 
Schra. Loa. iácia erbácla e urcnte. 
Foe ova:arcs e dentcadas; fie a .ba,, 
cm pequenos rácimos : fr bacácio. 
-BRANCO - Cnnsanção de leite. 
-CANUDEIRO - SaPucainha. Mui 
imprecia61 por 1e nju,.tar a outras 
a ps . 
-DE ESPINHO - Urera bncclfera 
G111ld. Urticácla arbustiva e a cule-
11d11. Foe longo ova laru; f .s em 
cimeiras; fr uquênio comive l. Do 
mesmo Ge e dn. mct5mn ca t t>goria, 
devem ser citadas a u. 1ub po,tala 
Miq. e a U . Caracasana Grio. Ar-
busto espinhoso de fos cordiforme• 
e fls em cimeiras. Fr aquênio. 
-DE LEITE - Jatro; hn urens Muel. 
Eu!orbiácla rústica, lactlfera e In-
teiramente m unida de pêlos mui 
urenteo. Foa palmadas; f ls peque-
nas, a lvas. em cimeirns. Fr cápsu-
la . O lntex dn borrncha. J . viti-
folla M Arii. Sp do meomo tipo, 
porém arbuotiva e com esplnhoo. 
Cau flstulo•o, fr. eli psóide. Tam-
bem da m,•sma Fa. tem merecido 
o mesmo a pelido o P enão. 
-VERDADEIRO - Cansançlo de ••· 
pinho (U. aub peltata). Improprio, 
poh. quanto I\OS efeitos urentca, o 
C. de leite excede aos demais. 
CANUDO - Jpomoea fiatutosa M. 
Convulvu ' t\.c in nrbua~fva e csp:alhn-
da. Cau fistuloeo: ! oo lancloladno; 
f :11 campanHlns vlo'áciP.s e ír cupsu-
lar, Cultivnda como ornamc-nto 
moe coneiderRda pra8A pa"ra o agri-
cultor. Abu ndantlsÂlmo nas mar -
,rens do S . J<' ranclsco. 
-AMARGOSO - Pau Pereira. 
- DE CACHIMBO - Canudo de pito. 
(M. fiotullíera) e São Joiio. 
-DE PITO ou DE PITA - Sapuca-
lnha. Apesar de consngradn a csoa 
oP, o apelido tem sido conferido a 
out ro e V"": S. João ; C1U1oia flo-
ribunda C11v. Leguminooa ornamen-
tal e arbustiva. Fos compostas, pa-
rlpinuladns; fls amarelas axi·ares e 
terminais ; fr vageÍn erecta. Foe 
QUe substit uem a Sene; Maboa !Is· 
tulifera M. Euforbiácia arboreta e 
elegante, de foo Janciolada•, fls em 
be' RB panlculas e fr ca psular. Sp 
adstrtna-ente, ame.rao-,t'6nica e fe-
ebr!fu,ra. 
-DE PURGA - Raawtofla blancette 
DC. Apocinftct!I arbustiv a, com foe 
ovalares e vcrticiladas, fls cm -pe-
quenas umbeJas e fr dn1páceo. Ra 
purgativa. 
-DE SÃO JOÃO - Canudo de pltA 
(M. flelullfera) . 
-ERDACIO - lpomoe,, sanfranclaca-
na. Convolvulácia crbácia1 rizoma• 
toea e rústica . l!."mborn pareça bao-
tantl' com o Canudo (l. fiotuloaa), 
seu cau não é lenhoso. As tuberae, 
ini,:cridn, pelo gado, são tóxicas. 
CANllDEIRO - Canudo de pito (C. 
blcnpsularl•) - São João. 
CAOlll - Copnlba vermelha. 
CAOPlTNt;A - Coentro. 
CAPA HOMENS - Milhomene (!.. 
c)'mblfera) . lml)reclso, porque tam-
bem é do Cipó caboclo, da Contra 
erva e da Paina de penaa. 
CAPAMONGA - Erva do diabo. 
CAPAHOSA - Neea thelfera Oerst. 
Nictnginácin sub arbustiva, oom 
foa e1lpticaa e opostas, fia dlóicaa, 
- em cachos de longa raque e fr 
aqu~nio. Adstringente. Ludwisl• 
caparosa Bail. Enoterácia arbustiva 
e tunlgera. Foa lancioladas, fia 
amare as e fr cápsu la. Dá maté-
rill cornnte negra. 
-DO CAMPO - Caparosa (N. thel• 
fera) . 
- SILVESTRE - Caparosa (N. thel-
fera ) . 
CAPEDA - Pipor mariilnatum Jacq., 
P. rohrli DC. Piperilcla s •uh ar-
bustivas e afino. Cnu geniculado; 
foe l~cabrouna, 1ar1ro ova!are:a e 
Momáticas; íls em eapigas. Tidas 
corno desobotruentee do flpdo e 
diurl-ticns. 
-CHEIROSA - Capeba. 
CAPt;CHENGur - Cupichlngul, 
CAPELA - Hemlgn,phis co!orata. 
Acantácia ramoea e rasteira , para 
orla de canteiros. F oe rijaíl, r oxa& 
e de brilho metálico na página su-
perior e violácea na opost a ; fio ai. 
vas pequenas. 
- DE VIUVA· - Petrea volubllla L. 
V erbeuncia semi eacnudcnte, ramo-
sa e ornnmen tal. Fos coriáceas e 
verde escuras; fls nzuladae ou vio .. 
láccue, em longas espigas, coriá• 
cf:."Rs e. ercctas : fr capsular. Do 
:mcamo tlp0: Petru. hlanchetlana 
Schnu e P. racemoaa N-. 
CAPENA - Capeba. 
CAPERIÇOBA VERMELHA _ C&• 
runí umnrgoao (E. vaterianaefoll9) . 
CAPETIÇOBA - Capiçoba. 
CAP EUA, CAPEV A - Capeba. 
CAPIÁ - Contra erva. 
CAPIANGA - Vlsmla braslllen,11 
Choio. Gutlfera arboreta e Inculta, 
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Fos inteiras e rCas; f 1s em cachos 
f;'rectos; fr bnga, com sementes aJn .. 
das. Combustível. 
' CAPICHINGUi - Croton celtidlfollus 
Bail. Euforbiúcia a rbustiva, de 
córtex encarnado. Fos ovalaref, 
fia em cochos e Ir capsular. L e-
nho alvo e leve. Dú matéria eoron-
te. T em o rnedm0 apelido o Ve!ame 
( C .. con1pc1tre ) . 
CAPIÇODA - Erl.-eron bonarium. 
Compostn erbácfR " erecta . Cau 
pouco ramificado; fos linea res e; 
vi.sconas ; fls em ca:pitulos formnn-
do r fi cimos terminais e axi 1ar~. Sp 
rud eral PolyJ1onum acre H . B. K. 
Poligonácia erbúcia, fl cxivel e pu-
bescente. Fos espn t uladns; fie al-
bas ou róseas. Anti hemor roidal, 
díur~tiro e verm(fngo. 
CAP ICU Rú - Bacupari do campo. 
CAPILARIA - Avenca (A. cap.-vo-
n,orls) . 
- DE MONTPELIER - Avenca (A. 
cap.-veneris) . 
- DO COM t:RCIO - Avenca (A. 
cap.-v~ner ie). 
- DO MtX TC O - Avenca (A. tene-
rum) . 
CAPIM - Denominaçilo de algumas 
•P• de Comelin/icias, F.riocau lee, Li-
Jiácias e L t>Jturnin os fts, muitas Cfpe .. 
rlicias e inúmeras G11amfnias. São 
gera lmente erbúceos ou arbús~ulo~. 
protíficoR, formando air!omerados e 
forrna'eiros. . 
-ACU - Capim lixa (Impreciso Por 
ajn$1tftr-se a v1iria1 sps). 
-AÇU DA BAHIA Eravostls 
bi,hi•n•i• R. e Schul. Gram ln iA 
rlzomatcsn e resistente. Fos, com 
balnhR e Jíguln, linNlre"', escurn~ e 
e~triedua: fl s em ftm pln~ panícula '\ 
de egplguetas i tr cA rioJ)!e. Forra .. 
5-! <'m rie Jó\e1tunda; ornamental. 
- AGRESTE - Capim redondo e C. 
eRpé. Muitas sps m er ecem ê"sc 
apelUo. donde sua imm•opriedndc. 
-ALPISTE -- Milho n'pista. 
- -AMA RGOSO - - El innurue la.llfln-
rut Uces. Gramfnln ce.spit""º• ck 
to., Jong.'lR e lin eare:1 : fie vioJl\cins, 
NO pa nfr uJns dP cc;p(J!uf'tA.8. Forra-
gem amarv.a. Pappophurum mucro-
nnJo.t u m N~cs. Grnmínin r e~ istcnt<' , 
qp rolmo genirule do. dP meio mP-
tro ele alta. F,rti linc11.re", Jons:A.'1, 
eatrrites e invaq-innnte/:1: f1~ em 
pnnfeulas, ~tr<'itas, · d P ct1Phru"ta ·1. 
ForrR,rem medíocre. Ainõa, com 
0 m~mo apelido, ae conhece o C. 
,1;«1melra. 
' -ANDIRAQUIC1!:, ANDREQUICJ!: ou 
ainda ANDREQU1Cf Andro- _ 
QllÍC' ê. 
-ANGOLA - Cap im de An11:0J a. 
--ANGOLINHA - Panlrum h•Joide,i. 
Sl·ndo var do C. de ani:oln, m re-
cia ser entiio - Echlnoch!oa polY•· 
tachya, var heloides. Di fe re dn sp 
m~te r , p elo menor porte, colmo 
mais delgado, ma is t enro e )#iloso. 
- ARROZ - Arroz de brejo o Cau•• 
r an11 roxa . 
- -ATANA - Capim mimoso. 
-AVf:IA - Cupim massn mbnrá. 
- BAHIA Eriochloa annulata 
K unt. Grnmln ia rstolhosn. rizomR• 
to!'in, ramosa e resistente. Fos Ji-
ncnres, com bain hn e ll1eu la ; f l• 
em f>Rpi i;ca s d~ ffiPiJlu ctas ar1ifnteaa. 
Sp cle<rnnte, boR rorrngC'l11. 
-BA MBU Phnruo braoillen•II 
Radd. Gram!nla lenhosa e rizomn-
tos n. Co•mo crecto; Coa de limbo 
longo ovalar. que Caltn nft!'t t os h1· 
f<~riores, redu1,id ns às bRinhn~ e à, 
lfrrnlns; fl• ~m pan!cules difu•aa. 
ForrRR" r m de s rgunda. 
- BAMfl US INHO - Bambuo!nho, 
-BARATA - Capim santo. 
- BARBA DE BODE Aristida 
pallen• Cav. Grnm(nia robus ta e 
re•islente. Colmo eetolhoso ; fos 
escabrosas e fili fo rmes; ri ~ em pa· 
nícn las violácin.,, que cnrAtcriza m 
a s p. Forrni, c,m ele· •egunda. CY• 
perus romprt8SUB J~. Cip"r ác:in 1"'11.:s-
tlcn , de hn Htc filiforme, t.rian:i-u· 
lar~ ro!i Jin carC"s e v<'rtici?nc!Rs: f! R 
em umb,:,ln comp 0st a d e ri-.piR"uc t o ~ : 
fr cRri onse. Sp,,rolohus •r>rena;el!I 
K11nt. G'l"am(nl n f'lrrctn rle fos e~ .. 
cahrosn,i. com h!l inhn <' lf~ula; í l.!11 
em ca chos de ~piguctas. Forrtt.y,cm 
tnfrrior. 
- BARBADO - Andro1>otron rlodelll 
Trin. Grnm{nin cr~p itO'-'!'l e sub ar-
h11 <.; tivA . Forray, ... m inft• rior. 
-BATATAL - C1tpim cebola. 
- BOSTA DE ROLA - Capim de 
r olK. 
--BRANCO Chloria J>?IYdacty ln 
SW. Grn mínin ~ub o.rbustlva, errr-
tn. Fo.q lf n,tflre1 , Jonga::4 e e!ltrci-
ta,, com bnin hR e llll'ula: ris Pm 
cflrh<>s de e:,ph;cuetas. Forrogenl 
infr-rio r. 
-BU!lll Ã/) . - Grnm4 de Jacobin1<. • 
-CABELO DE NEORO - Capim 
gord nrn. 
-CAI>PLUDO ..,... A,ronopa• barba-
tu'l Ch a111. GramínGn er,-.cta e sub 
&rbuatíva. Fos flllformea e rlja!i 
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com bainhas; espig-ae de ospig-uc-
tas . Sp hidr6fi:a, npreaentan :lo al-
a umas va r s. 
-CA LAND RINE, CALAN DRfNit, -
Dacty·octenium aeirypt ium R lch . 
GramineR. rastejru. de culmo íis l u~ 
loBo: fos li nea r c~, t,oerns e r,ito-
888 ; {l s em 4 pequ t n R~ t>sp ig es dr 
espi~uetaa; fr <'nriOJlSe encarnado. 
F or rnl?em de p ri mpjr a . 
-CAM ALOTA - G,nmn de Jardim. 
--CAMELÃO - Kylllnga run11:cno 
Lk. Ciporácla crbácin , em !.oucd-
ras. F ~ lin ear e! e ac- um lna URl: 
ti• em capit ulo. ; fr aqu ~nlo. Hi -
drófilo, adstrins>:cn te. 
-CANOÃO - Ca pim palmeira. 
- CAP IRANA - Capim pé de gali-
nha. 
-CA'l' JNGUEIRO - Capim i,nrdura . 
-CF:BOLA - - Chlorl1 dlstlchophylln 
J,ap;, Gramlnea erb{1el a e vivá•. 
F o~ lin ear('~ , dteti<"as 1 munitlRs de 
bainha e Hsrn1a ; fl s em c!\rhos u• 
PR P ÍO:M . Além rie diur6licn e fe-
b rlfuo:n é ex celente íorrn11em. 
- CE VADA - Capim m RSsnm hnrn, 
- CHF:IROSO - Vetiveri11 dzan lol-
de,i St•pt. Grnmlne" <-r báci~ . viva•, 
E'ffl tou cei ras nbn nd nntf' A. FOR l,on. 
asa, Jin<'nrcs e invsul'lnnntC"S: f ls em 
cRch oe de cach o11 <le f.:spis::,:uetafl . A ~p 
d i.; t in guP-!'r. pC'lns rn~ :1{1lidR11 t:! 1<!-' 
nho~nR, t iti aR ,t>Or a n thsl-pticn~,, ins"~ 
ti r ir!as. t ônicas e cnlmnnt eg, P-<'ndo, 
Rcimn de tudo, m uito ar nm ~Hcno . 
H A outras eps conh ,.. r idH& nclo me,-
m o no me. ou nor C A. nhn d e ch eiT"o. 
dentre Cinerá cias e Grn mfncns . V I~ 
CRnim ~anta . 
...cctoADR - Mute.me embora. 
-COL ON!ÃO ~ Capim Guiné. 
- COLUMBIANO .l- Ca.1>lm Vcne-
zu ,,. ln. 
-COMP RIDO - Paopalum dillata-
tu m P oir. Gramín ea viváz , cr bá -
cta e rizomatORR. F oR lineares r. 
a cumlnadas, com ba inha e ll~ la; 
f ls <?ll1 longa ""piga de esr>i gas. 
Sp m ui resistent e; l,,,n fn rrn!rcm. 
- COMP RIDO DA AUSTRALfA 
Co.pim comprido. 
-COMUM - Mate-me embora. 
-COQUEIRINHO - Panicum l'lllrU· 
losum Trin. Gram t n~a e rbácia e 
r nmosa . Colmo g cn iculado ; fo~ ova.-
lares , com ba inha e9trinda; fl q em 
ca.choa de esp igas. Don i orrng em . 




- CORTANTE T-lrlrlca (vária$ 
sps ) , 
- CORTESIA - Capim dé ellua. 
-DA CIDADE - Mate-me emb ora. 
- -D A EUROPA - Capim sempre 
ver de, 
- D 'A GU A - Canarana fina e Ca· 
pim pcba , 
- DA GUl NJt -- Capim mn ssamba rá. 
- DANDA - Cyperu, palustris Schra, 
vA.r oli1rodechya. C ipcr-úcia erbá cia, 
erccta, <le ·p liqucn o p orte. F os r a. .. 
d icnn tes, lineares. cuj Rs bainhas 
constilu C'm breve ca u1omn ; t ls em 
espigas, no npírr. de longa fu ste. 
Prngn dos ter renos, em virt ude ua 
pr oiif,,raçiio pelas suas tuberns. 
Fora da Ilah ia é conh ecido por Ti-
rlrlca . . N iio deve •er conf undido 
com o Dandá, de rizomas odo-
rantes. 
- DA P RAIA - Ca pim de An1ro\a 
e . Rabo de mucura. Apelido lmpre. 
CIS O, 
- -DA PRAIA AÇU -- Ca nlm lixa. 
- DA ROÇA - Capim !l'r ama. 
- DAS BERMU DAS - Mate.me em• 
hora , 
- DE ANDA R Dandá. 
- D E ANGOL A - Echlt1ochloa J)f)· 
Jystachya H itch . Graminea vivó.z, 
robust a <' hidr6filn. Fos lanclola -
das e invlll!'inantcs ; f ie em cspl~s 
de pequ cnc !-l: esplg ucta ~ rr ('lc ta a. S r 
sub expontii nea. E xcelente for r f\• 
irem , 1>r estante 1). fena ção. Oom 
m p~mo nnf'lido, o Capim do P art\. 
- DE AN GOLA AÇU - Po.nicum 
harbidone Tri n (C~-pi m do P nrnl, 
var robu~ta. Gra m {npa com a lg n ... 
m a. Rc-m t·lhnn<' n com o C. de An go\a . 
- DE Rl•:7.EHRO - Capim pPba . 
- DE 'BODE - CRPim ba rba <lc bOde 
( A , J>nllens). 
- DE IlOLOTA - Rhynchoopora ce-
phalotes Vah. Ciperácia aub a r bu•• 
tiva , de fo~ 1 incn r c,s e vert ici lndas 
e fls em esphcas, for mando capitu-
los, Rico <'m celulose,, O nome é 
tiouco significati vo. poiR inú mera ~ 
Cipcr íu~ ias r:oso; ucm ta is in rtores. 
c~nci.nH, cm forma de b olota. 
-DE fi O'f ÃO , Cyperua luzulae 
R et z. Ci per ftcia crbácis, dP i,n t-; t~ 
t riangula r , fos 1in ~nr e8, com bninha 
e f ls t•m ca p it u1os de c~piguct.ne:, 
lembrando botões. 
- DE IlOTÃO GRANDE - Cnpim 
ser ra . ,,. 
- DE BURRO - Mate-me embora . 
- DE CAnRA - Selaria verticlllata 
Deau. Gramlnea erbáeia e erccla. 
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Fos longo pccioladas e lnvaglnnn• 
tes ; fle em cachos de eep_igns. den. 
aas e tcrminnis. Forragc1ra. 
-DE CAP IV ARA - Capim pé de ga• 
linha (P. cruz-gaJII). 
-DE CARN EIRO - Paspalum ch ry-
aitis Doei. Gra mínea ramosa e l'..!r .. 
bácia. 1''os lsncioladas, f ls em um .. 
belas de espigas. Forragem de se-
g unda . 
- DE CAVALO - Capim do Pari e 
Capim Guiné. 
-DE CHElltO - Andropogon nar-
dus L - Gramínea erbácia e erecta. 
Loneas fos invaginantes, sobre has. 
te gcniculada; f ia em cachos de 
espigas, R11 8 aromáticas; fos fe-
br!fugas e cnrmi na tivas. Torull-
nium confertum Hnmil , Cipcrltc ia 
erbácia e vivaz. Haste trlanp;n!ar,; 
fi o em espigas, formando umbclas 
compostas. Sp litorânea. Vid Ca-
pi m snnto e C. aordura. 
- DE CONTAS - Lágrimaa de Nos-
sa Senhora. 
-DE CORADOURO - Capim pé de 
11:a' inha. 
- DE CORTE - Coplm do Pará e 
C. Guiné. Impreciso Por se aius-
tnr a muitas outraa •P• forra.rei· 
ras. 
-DE CUBA - Capim massambará. 
-DE EGUA - Soccioltplo vulvoi-
dea Trin. Gramínea hidrófi la e oub 
arbust ivR, Fos invaeinantee, de 
limbo longo lanciolado; fls cm "8• 
piga8 de espiguetas. Sp rica em 
celulose. 1 
- DE ESTEIRA - Tabua. 
-DE FEIXE - Capim dt Angola. 
-DE FRECHA - Cana frecha. 
- DE FREI LUJZ - Capim gordura. 
-DE GUATEMALA - Capim mar-
melada, 
:_DE JOHNSON - Capim massam• 
bará. 
-DE LASTRO - Capim do Pará. 
- DE MACA1: - Capim de Pernam· 
buco (P. mandiocanum ), 
- DE MISSANGA - Láirrlmaa de 
Nossa Senhora. 
- DE MULA - Capim de Anirola e 
C. Guiné. 
-DE NOSSA SENHORA - Lágri-
mas de Noasa Senhora, 
-DE PERNAMB UCO - Paspolum 
mandiocanum Trin. Gramínea er• 
bácia, resistente e polimorfo. Fos 
Jancioladas e invaeinantcs; fl• em 
amplos cach os de espia-as. Forra. 
irem multo nutr!z. 
- DE PLANTA - Capim Bahia, e. 
do Pnrá e C. Guiné. 
- DE RAIZ - Gr11mi11ha. 
-DE RODES Chlorla 'º"ª"ª 
Kunt. Gram(nea erbl\cia, estolho .. 
ea e viváz. Fos lineares e lnvagi .. 
fia ntes ; fl• em espigas, formando 
umbcla. S p forrageira, prolifica, 
resistente e exigent e. · 
- DE ROLA - Erairro1tl1 ciliarit 
Link . Gramínea crbácia, em to11• 
ceiras. Fos lineares e invnginan· 
tes ; f ls em espigas de espigueta,, 
Don forragem. 
-DE SÃO CARLOS - Pa1palum la• 
xum Lom. Gra mfnea erbácin, erec--
ta, pouco exi gente e presta nte à 
fcnnçii o. Fos Jancioladas e invagi-
nantes ; f'" em esvigae de ea p igu-! ... 
t88, JoniB• e terminais. Forra1re111 
re~ular. 
-DE S AO PAULO - Capim mar-
m e ludR.. 
-DE S APO - PB•palum ei<tenuatam 
N ces. Gramínea crbácla, com fo, 
lancioladns e fls em espieas. For-
ras:rrm de segunda. 
-DE SOCA .à.. Capim Guiné. 
-DE TENERJFE - Capim favorito. 
-DE TESO - Capim Venezuela. 
-DE TOUCEIRA - C. Guiné. 
-DE UM Só BOTÃO - K1'llln1rll 
pumlla Mchx. Ciperácia erbácia, 
com foe lineares r. fie terminais, 
con ·,ti tui n do um g ~oméru}o de C' SPi• 
guctas - sp de capítulo solitário. 
Fons.gcm de 1e1t1tndo. Cypuua leu-
canlhuo Schra. da mesma Fa e do 
m esmo tipo. O a pc1 ido nbranj~ ou-
tras sps <los Ges Kyllinga e Cypen,,. 
-.D E VENEZUELA - T<-osinte, 
-DE ZORRO Capim rabo de 
burro. 
-DO CAMPO - Capim Bahia. 
-DO EGITO - Ca pim mu•sn mbará, 
-DO PARÁ - Panicnm ba.rblnod~ 
Trin. ou P. numldlanum Lan,. 
Gramínea de longa haste, e11tolho-
ea e vivnz. Foa lineares e acumi-
nadas ; fl• cm cachos de espieuetaa. 
Sp cespitoaa, hid rófila; excelente 
forr• p;?Tn . 
-DO POMAR - Capim pé de irali-
nhn. 
-DO SALGADO - St1uvium por-
tulacastrum L ., vare sub 1eulll11. 
Aizo(,cin erbl\cia das areias Jltorl· 
n<:ae drecobert&s. Sp carnosa e 
encarnada, com foe ciHndric.as e pe-
quenas fie encarnadas. Parecld11 
com a Onze horae. Tem o mesmo 
apelido o c"apotiruuá. 
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-DO SECO - Cnpim 11uiné. 
-DUS LAPOEiltó!!:S - Ca.plm dos 
pumpas. 
-uu:; NAMBIQUARAS - Capim 
n1.bo de mucura. 
- Du:; l' AMP AS - G1nnlum ariren-
teum N cea. ou Çorladeria ara-entea 
Sta.p. Gramínea arbustiva forman-
do abundantes touceirae, vivltz e de 
extraor dinário eteito o rnamentai 
deviJo As· abundantiRsima:1 inf10-
rl"8cências prateadas. cr<..>cu1e e ae 
loni'u fuste. :f~oa lona-o dnearca e 
rucllcanteB. # 
-ELJ,;J<'AN l'E - Pennisetum purpll· 
reum Schuma. Gi-ant{nca viváz, cr. 
bó.cin, mui resistente. ~'oe tle me• 
tro, lineares e inva"inant1.:s; fi 11 em 
cachoa de lon1ras eaPhl'ut:taa. Ex• 
celentc forra1rem. 
- ESl'INHA DM PEIXE -' Eopinha 
de peixe. 
-ES'H{BL A - Dichromena clliata 
Vai, (;iperácia erbiwu, de haste 
trianaular, de foa lineares a cumina· 
das - ns em contacto com u in-
f,Ol escêncta, disposta& em estrelR, 
apre:ientnnc1o listra atvu na baae. 
'l'~m o mesmo nome a D lchromena 
pubt1ra Val. Clperácla erbácia e 
ratJteira, com f.s em cnp{tulos. 
Diurcl1coa. 
-FAVORITO - Panieum Tenerlffae 
R. Dr. Gramínen. erbó.cia, viváz, 
em touceiras. Fos }ineurcs e BCU• 
minadas, rija& e srlnucaa; fla ~m 
cachoo de ••Piliuetas, iloa íorra-
1,lem, suportando cortes repetidos ; 
prestante à !e nação. 
-FINO - Capim do Pará, tido co-
mo a var hellloidee desta sp , Ape-
lido muito Impreciso porque tam-
bem é do C. Anaolinha, do rab,, 
de r ato (1. Jaxum) e do Uahia. 
-FINO D A F OLHA COMPRIDA -
Cu.nr,r ane. íin:a. 
- GENGIBRE - Pa1p4lum falcatum 
Nees. Graminca erbácin e tubero-
.ea. de fos lineares e rijus : fls t'm 
-pan!cu!as de espiguetas, Doa for· 
raccm. Paapalum marltimum Trin. 
Sp estolhosa, tuberosa e erbácia. 
Tem a inda o mesmo apelido o Ca-
p im <lt' Pernambuco. 
-GERIV A - Capim palmeira, 
- GIGANTE! DAS UAIXAS - Pani-
cum arumosum Nees. Gramincn 
etb{1.cia e r izoma tosa, em touça~. 
Foe hlncio!adas e invnainnntee: f!s 
em cachos de e,;pi11uetas, Uoa for• 
ra11ern do• solo, úmidoli e aombria-
doa. PanieUDI rivular, Trin. ip 
sub nrbuativn, ccspitosa e de colmo 
flatuloso, Fos longo lancio1adas ; 
í'• em nbundantea paniculas. Boa 
forrn1rcm . 
-GOMOSO - :Marianinha (u IPI 
conhecitlns). 
- GORDO - Capim 11ordura. 
-GORDURA Panicnm melinl• 
Trin. Gram{nea erbácía, ramosa e 
ercctn. Colmo nodoso ; fos v iscosas, 
lnncioladna, aromáticas e pilosas ; 
f!s. em panlculas de Jon11a fuate. 
A sp fl1,1urn entre as me,hore& !or-
raaens conhecidas. Consta que o 
odor dae foe afuiic-nta as serpent es. 
-GRAMA - Paspnlum platicaulon 
Poir. Gram{nca erbácia, ramosa e 
estolhosa. Fos lancioladae e lnva-
1rinante:::&: fls em espiflas de espi-
11uetns. Bôs forra11em, resist ente 
ao pfo.otéio. 
-GRAMA DAS BAIXAS - Capim 
comprido. 
- GHAMA DA GUIN~ - Paapalom 
l)anicnlatum L . Gramínea sub ar. 
!Justiva e estolhosa. Fos lonao lan· 
cioiadatt, corn bainhas ; fls em espi-, 
a-as de c~piguetas, ao lonsro da ra-: 
que. ROn forra11em. 
- GUAIAMUM - C~im brl,\nco. 
- GUATBMALA - Capim marme• 
inda. 
-GUlNJ!: Panicum maximum 
Jacq. Gramínea sub arbustiva, re-
sist~nte. vivâ:z., erecta e r nmolia. Foi 
longo Janciolndas invaginantes; íl• 
cm irrRn des panículas de espi11as, 
diíu, as e de longa fuste. F r ca-
1·iopsc? procurado pelas aves. Sp 
polimorfa, destacando-se, entre sU1l:i 
val'e o C. 1ruinõzinho, de foe me-
nott•s, tnf!ort.~cêncip. pendente, for .. 
ra1rem mo.is tenra, aendo por 1110 
pteft·rido. 
- I MPERIAL - Pupalnm scoparium 
F lucg. Gramlnen s ub arbustiva e 
d ecorativa. Haste cespito3a; fos 
loni:o lineares e com bainhas; f ia 
<m abundantes espigas coml}Ost na, 
Forrn11cm de boa qualidade, 1<pre-
scntando a var - Capim teosinto 
- c-om o mesmo apelido. 
- IND!GENA - Junco de canaaJhB. 
-J ARAGUÁ - Hyparrheria rufa 
Stnp. ou Andropoaon rnfua Kunt. 
Grnm{nca n r bustiva, viváz e de rá· 
pido crettciri1.ento. Fos lineares, até 
2 metros de comprimento; f,s em 
espigas. forman do pequenas inflo-
rescências. Sp resistente, um tanto 
exlii•nte • boa forrasem, antea d.a 
l'APl~l ~ 60 
í lor•çúo. Disso lhe adveio o nome 
de prov is ór io. 
- JERIVA - Cap im palmeira •. 
-JO~SÁ - Capim snnto. 
-LE QUE - Capim palm~ira . 
-LF.Vg - Capim santo. 
-LIMÃO - And ropogon och<H!nan• 
thnH L . Gramfnc!l sub n r bu:3.t iva, 
viv{t:r. . estolhm:>a, í o r m ;H-id J touçM. 
Foe ll•ngo lancio'ndnR, inva ~ innnt~ 
e nromú.ticas ; f !s em cnchos de r .õl .. 
plgas. As tu heras e part, a vcr<lo•, 
têm o odor do Limw,. Serve para 
chá•, sendo sutlorfíico. 
· - LIXA Pauicum all i1•lmum 
Mcyc r. Grnmin<':t de extraordiná-
r io crl\6cimcnto, viváz e rCBi :-i t cn te. 
F os lnn rto1nda3, r i jas e A!tPcrnR, 
com bu inhii~; fls e m amp!ae panf-
cu inR. Dõn for rngr m. 
_ J,UCA - Cnpim mou rão (S. in. 
Jir u•)-
- -MA CHINDE - ArundlneJ!a brul· 
}iensi• Ra1d, Gramínt·n reptnnte, 
vivó.z, r c•sistente e polimod a. Fo3 
JincR r r~ e ncuminA.rlns; ! Is - den-
eo encho de cspiga8. Forrugt' iro. 
-MANDANTE - Ctop ím de ' Ango{R. 
-JIIANGA DO CAMPO - Capi m 
nmni-11:0.,, ( E, latlf lorqH), 
- MÃO DE SAPO - Capim de snp~. 
- --MAHJ\Jó -- Cap im mll hã rlo breja. 
- MJ\JtJNHO - ·Capim santo (.K. 
od~rnla) . 
- MA!tMELADA - Pan icum Jeandti 
Trin , ou Brachi nria ph,ntag'lnca 
L ink. G l·nm{nca erbá.cin, rem os11. 
e pouco cxin-cn te. Fos ]n nciuinda.~ 
e lf'9cnUro1a ~ ; f '!i cm QSl)i gos de <'B-
p igu ctns. Bôn forl'RJ;?cm. 
- MASSAMilARA, MAÇAMDAR,l 
(m e lh or 1rn1fia) - An droporron ha· 
kP•Jl••s Brot . Grnmln, a viváz, ea-
t olho~~, el"<'cla, expontUn('n e pou4 
co rxurcntc. Fos 13.ncioladas e ín• 
vagiunntcs : fl s em panfrulas de e'.i-
J>ign!l e difusas : semcn l Ps aPl'teci-
dn• p,•1•• Rves. Bôa forrai: em 
pró pria à fenação . ' 
- MASSAMDARk MIRIM - Andro-
rc.go n nut nM J.. Grnm{r.ra vivá.1. 
~ rb:.omo.to?a . F os Jln~rc"' e a :ru• 
das; fl s em rnclmos <l~ cspiguetaR. 
For ragem fraca, mal aceita pelos 
an imuis. 
-MASSAPl!: - Cnplm sapé. 
~ MATAI-ME EMBORA - Mate em. 
bo ra. 
-M F-LAD JNHA, ou MEL ADINHO 
M INF.TRO - Cn pi m Guin~. 
- MP.l.AOO Capim gor,\ ura. 
- JIIELOSO - Capi m gordura. 
- MF:MllECA Andropoi:on vlrtt, 
nlcu• L . Gramínea crbáciR, elel/~l\, 
te, prestavcl à fenação, Fo• ãsv,,, 
ro,, Inncioh1<la~ e 1argse; f lR e~ 
cachos do espigas, Ra díu rétic,, 
Sp rica cm celulose: ma téri a p :t:tn. 
bn)aios, chapéu• e outras utílidad~~ 
domésticnH. 
-MJosRUQU IA - Er•iiro•tl• vahltl 
N c-CR. Gra mínea erbácia, rizomnt~ .. 
sa, crectn e cear.itosa. F os tine,., 
r,~. esrubrosas e !nv"llin a n tc!!I; ! t,, 
em cac hos de esp1guetas , a\mndlll\, 
tes. fo'nrrngriro . 
- MEXICANO dlipim massllll\ , 
b;irá . 
- M!LH AN BRANCO Pnnlc""' 
vcJutlnosum Nece. Gramlnca erb,;, 
cln e crcct.a . Pos lanciolada" e á,, 
peras, com bninhn• ; f ls en, ca ch'\s 
de ,-sJ1hrt1<•ln!, F o rraiinn frncn . 
- MILH AN DO BREJO - Pnspalollt 
vlrg-a hun L. Gram lnea erbá cía hi. 
drófiln , crecta e ce,p ito•a . Fo~ ri, 
jaR , lon,t:o 1ancio1adae e invn.ginBf\ .. 
t e,, ; Cls cm cachos de esp il!uet8-. 
Bôn f' nrro llC'ffl, 
-MILH AN DO CAMPO - Cnµhn 
Guiné e o Panfcum cJ'11•·•rdel• 
Wil. GrstminPa {orraV.<' ira . 
- MJI ,H AN ROXO - Panlcum f•~-
clculatum Nccs, Gramlncn crbtÍcia. 
p ilo•"- e erccta. F os IRncio' nds• ;. 
inv,otinan te-;-1 : fo,a em cach'l•1 de l'I• 
pigns. Pauicam maJacophy(lur11 
Trin. Grnmlnca • ub arbustiva , cotn 
f os to n s::o e'{pt icas, f ls em c,gpiif&!J 
de c~piR"urtas difusas. Sp an ual e 
forrar:cm de ~egunda . T em , a inda., 
o mesmo ape lido, o Ca pim milh&n 
do brejo. 
- -MIMOSO - Er&&'rostla arJlcu!lli• 
N ecs. Gramlnea crbnc i11 e xc,·ófila. 
Foe lin l'nr~, rijas e invaginante!. ; 
foa em cnehos de eepi,z- u..,tas. F or ... 
rnv.cm. Panicum brcTi(olium L·. 
Grn m{n,!R erbRda e viváz, com fos 
]nncio1ndn~. f1s em abundan tc:i1 pa. 
nfru ln s. Sp a dstritn a f utunç<l<'!! e 
boa forl'agcm. Panicum papporu rn 
Nees. Grnmlnca erbácla, com ' íos 
linear<'s, ncuminndne e invaJrinan. 
te, é f]s em espigas de t!Opir:u cleo, · 
Forr n1rcm. Tem nindn o m esmo hl-
nômio o C=-.pim favorito. 
- MIMOSO DO CEARÁ - Anlhe-
phora hermaphrodita Kunt. Gra-
mfnea rnmo::e. e crbácfa, c:om fos 
linea r"~ acumin&dtls e f !a cm P&Pi-
K B <J. Forrng c-m . 
- MIMOSO DO PIAUf - Capim ca-
1:ind rin e. 
... 
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- -MINEIRO - Matn-me embora. 
- MOLE - Capim pcba, 
CAPIMONGA - Carnpicú o Capim 
santo (K. odoraUI) . 
CAPIM MOURAO - Sporobuloa in-
dicum R. Br . Gramlnca erbácin e 
re~istl·nte. i"'os fi liformes, ·ouga~ e 
tnvnginante<J; f lt5 t..'ffl espigas de 
espigut! lR~. f."'or r Hi;:te: ira . Com o m LA· 
mo apelido o Cupim de egua. 
-MURUBú, MUHUMBú - Capim 
iiuiné, <1ue fora estimado como var 
desta. RP, 
-NAVALHA - Capim de Ango)a , 
Im1,r6prio pois cabe melhor às TI· 
rlr icns. 
-NAVALHEIRA Hypolytrum 
lcbraderlanu m Nces. Clperácin sub 
arbustiva, com }ongaa ÍoS linca1·<.'"·"• • 
de bordas cortnnt cs e f ls em abun-
dante1 panfou 1ns erecta-1. E uma 
dn, Th·iricas. 
- P ALMA Panicum peiio!atum 
Necs. Grnm{nca erbnci~, rrrctn e 
xer6tita. !<'os lnnciolarlas t estrin-
da•, munirln• de bninha : fls cm 
cn ('hos crcctoa , Forragem. 
-PALMEIRA - Panicum •u'catum 
Aubi. Graminea •uh nrbu•tivll, vi• 
viu rizomatoc;n e ornnmcntal. Fo:1 
nmplas, longo cliplicas, acumina<las 
e de Ioniin bulnhn; fls em Jonga 1 
espiiras do ee,piiiuetae. Bôa for rn• 
11:om. 
- PANASCO Aristlda aetifotia 
Jil.lK. Grnmlnca erbficia e pMll ii · 
ca. Foa lin<:nrea estria.das e lnvu · 
llinantc,,; fl• t"lll caehos de espiitn• . 
1-'ut·ras;cm c.Je primdra. 
- PAPUÃ, PAPUAN, PAPUÃ.O, PA-
POUÃ, PEPU~O lchnanthua 
candlca11• Doel. Grnmfnea erbácin, 
rnmosa e resislei:t e. Foe ctiptlcllS 
e invaginantes, fls em eachca do 
cspiguetas. P rollfiea, bôB · forragem, 
aprcscnlnndo vnrs. 
-PARAGUA - Capim de Anii:o·a . 
- l't Er•irroatls mega•lachy11 
L ink, Graml ncn sub nrbustivn, rn. 
mol!a e xcr6 fita. F"s longo I in~a .. 
rcs: íls cm pan{culns de espiii:ue· 
Ulfl . F orrall(>Íra. 
- P EBA - Andropoa-<>m blcornla L . 
Grnmlnea erl,ácla e prollfien. Fo i 
1in<'ares e Rcuminadns; f) s em es .. 
pi1:ns de cspiguctns. Pr•gn do , 
terrenos. Tendo ns mesmas uli'.i · 
dad~s do Capim sapé, tnmbem é 
conhecido por este apelido. Dentre 
suas vare, d~tnca-re n renulna . 
P el a m, sma grafia - And:opoiton 
blcornia llent e não de L . assina-
ln-se uma aub var de Capim da 
bnr.-o. 
- P~ DE GALINHA - Elcuslne ln• 
dica Gucrt. Grnmin~a rrbácia, erec-
ta e cupontànea . Fos línrnre• e 
invaginnntes; fls cm espiga• de 
espiguetaR no extremo de tonga 
rnou n. Adstringente. Além desta, 
a mais conhecida por êssc n1>elido, 
exi"lt·m outras eps : Panlcum ' ª"-
iruinale L. Graminrn erbncia. crcctll 
e resistente, nprespntando · muita:i 
vara. Fos lnncioladas e lnvnglnan• 
tes, fi a como as dn sp precedente, 
J)orém de enp igas menores. Panl• 
cu m crua-ira'.II L. Gramlnea sub 
arbustiVR, crecta e robuJta, tam-
bl,m com muitas vars. Fos do mes• 
mo tipo das preeedentes, l)(lrém 
ma is lariins ; f le em m,ior número 
de csphrns. que se n] ternam em 
toda a rnqu e. Gymnopoiron radia. 
tus Paro. Gramlnra do meam? 
aspc.,cto, viváz e cespitosa, com 
abundância de · espigas. ótima for-
ragem. , 
- Plt DE MOLEQUE - Sporoloba~ 
tenulaalmus. Gramlnea erecta , de 
colmo delgado, de metro de a ltura: 
fos linenrcs e acuminadas; f:s em 
cn.ehos compostos, no vérlice da 
rnqu e. 
- Plt DE PAPAGálO - Canlm p~ 
de gnlinhn (Ind istintamente). 
- Plt DE PERIQUITO - c. Calan• 
d rloe, 
- P RIB A - Capim pcbB. 
- !'~LO DE RATO - Capim de rola. 
-P~LO DE URSO - Mondo, 
-PBN ACHO - Cnp im de rol11 e 
ou tras •I>•, especialmente o Cal,llm 
dos pnmJln8. 
-PERNAMBUCO - Capim de An• 
ii:oln, c. <lo Pará e c. gigante dRa 
hnixas, donde a Imprecisão do ape-
lido. ' 
-PINTADO - Pharus acaber HBK. 
Grnminca essencia 1 mente orna1nen-
tnl o se1nt er\'!cta. Fos amp1 1LY, 
flnbelifor mee e rijns : fls em ca· 
chos erectos e difusos. Sp bldró• 
m a . 
- PORORó - Vatota lnaularle Cha•, 
Gramlnen erbtl.cla e cespitooa. Fo• 
lnnelotadns, ,e pilosns; f)s em lon-
gas espigas de <'SPi1111 ctas. Exce- · 
lénte forragem. Tem idênt ico ape• 
lido o Capim lixa. • 
-PROVlSóRIO - Capim jarae ui\. 
- PUllA - Capim pá de ii:alinba e 
especialment e o C. peba. 
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-QUISSl!'l , - Panlcu111 mo:tnloides 
'l'rin. Gl'amf nca erbácia ou s ub 
a rbu::atfva, vivtíz e ceepitosa. Foe 
lineares e invne inantes: fls cm 
longo cacho erecto e denso. 
-RA!.10 DE BOI - Capim rabo de 
burro. 
- RABO D E BURRO - Andro.,oll'on 
condcnaatue HllK. Gramh11::a sub 
a rbutttha, ramosa, upreuentando 
inúmeras vare. Jf'os linea res e in-
vaarinantea; f1s em c1t.chos abun· 
dantes, de esPill'as. Jo'orrairem de 
vaJor discutido. 
-RABO l).t,; MUCURA - Pennl ... 
tum aetosum H.ich. Gramfnea sub 
arbustiva, erecta, formando toucef. 
ras. Loneas fo» !in eu.res , )A rif&S, 
acuminadas e invaeina ntes; fJs <'ffl 
espi"as e leeantes . 
- RABO D J,; HAPOSA - Panlcum 
1phaerocarpua Salz. Gramínea erbá-
búcia, de fos Jineares, acuminadas 
e fls em cachos erectoe. Setarl~ 
g enlculata Beau. Grllmínea erbá-
cia, vJváz, ramosa e rústica. 1''os. 
loneo Iancioladas e invaeinantes ; 
fla em lonp espia-a, densa e es-
treita, de !onp fuote. S p sujeita 
a flu tuações e forrall'em de má qua-
lidade. Selaria acandens Schra., do 
mesmo tipo da ep precedente e aJ. 
arumna outra. não existentes na 
llahia. 
-RABO DE RATO - Capim de 
eaua. 
-RASTEIRO - Capim 11en11ib re (P. 
íakatum). 
- RE DONDO -' TrachYpOIIOn poJy-
morphu• H ack. Gramlnea erbácia, 
1eivática e pouco exia entc. Lona-as 
fos coriácias e lan cioladas, com 
bainhas; fls antarcl as, em eapii,:as. 
Forra.iem de seirunda . 
- REI - Bariric6. 
- ROSARIO - Lá!ll'imaa de Noasa 
Senhora. 
- ROSETA - Cenchru1 cchinatua L-, 
var tribuJoidea, ou C. tribuloldes 
L. Gramínea erbácia, viváz e ra-
mosa. Foa lineares, acuminadu.1 e 
Jonaras ; fie cm curtaa ci:spiaras de 
capftulos pequenos, eriçados d" pi-
cantes, que aderem aos pê1os do1 
an imais. Coni,titue um dos mais 
11enulnoe Car rapichos. Cenchru1 
vlrldia Spren 11. Outra Gram ínea d:i 
mesmo tipo ('mbor a mais alta, tam-
bém xer6ffta ou arenícola e com 
,picantes análo11os. Forra1rem de 
segunda. · 
-ROXO - Capim sordura. 
- SÃNDALO - Capim chelrooo (\,-
7,fzanoidea). 
- SANGUINÁRIO - Capim pé d!· 
galinha (P. 1an11uinale). 
- 8A1'11'0 - l!.yum1ra ouorata Vah( 
Ciperácia do 11rupo doa Cap jn1 
cruârosoa - erbácia r izomato~a 1 
r <>buBla. Fos lineares de m eti·o ; f4 
em capftu.oa. Ras e foa a romáticaa 
tidas Por a nt.i espa1m6dica1 e cai· 
minuuvas. 
- SAPE - Imperata braaiilen•i• 1'rin 
Gramfnca erUúcía, rizoma toan, p1·0, 
llfica e invasora. Fos Jinear-aci.1, 
míuadas, t:Om bainhas e de colora• 
ção ferruJífnea. quando secas ; ili 
em eleKanLes penachos prateados -
panh:ulas - sobre JOn&'a fue te. J,'o,·-
r1t11em quando nova. Embora tlcb 
como pru.Jiea. fornece muitas ut.i.i .. 
dades dotrtêsticaa, inelusive a eo .. 
bcrtura das choupanas. 
-SAPJt MAC.:llO - lmperata eon-
tracta Hit ch. Gramínea sub a r bus-
tiva, rizomatosai res11tente. 1:' do 
mesmo feitio do C. capé, com u 
tn<.!:,mae :Propriedades. 
-SAP!t Vl!:IWAD t,;lltO Capim 
sapé. 
-S,t,;UA - Mllte-me embora. 
-SEMPRE Vl,;RUE - Poa nemora-
lia L . Gre.mfnea erblicia, rizomato-, 
sa, erecta ~ resistente. F os Jonao 
lancioJadns e invaainantes; fJa e m 
abu ndantes e visto3aa panfcula !i 
erectas. Excelente forraarem, ser-
vindo à fenação. Apreiiienta vara, 
oendo aliás tida como var do C. 
Guiné (S. Brito) , est imada, J;>.>r 
outros, como var &OJ18'Y,oidea desse 
mes mo. Com idêntico ape,ido, Bon-
dnr reEista a ap 1uxurian1 do m es .. 
mo Ge Poa. 
- SJ,;RRA - Marl1cua rufa• HBK. 
Ciperiicin er bácia e rizomatosa. Hag-
te trianaular, foa eoriáciaa, Jine:t-
reJ e de bordas vu lnerantea ; lli 
en1 umbe!as de e1pi1raa. Eorrn8'em 
fraca . 
-SIRI (CIRI, me:hor arafla - Ca-
p im limão. 
-T APICURC GRANDE - Capim 
mi hã do brejo. 
-TINGA - Selaria 11!auc• B cau. 
Gr9mfnea erbácia, erecta e remoga, 
com loi,g ifólios ta ncio]ados, f l• em 
e!pigas eon1rostas. Invasora e for .. 
rageira. Tem Idêntica apelido o 
Capim rabo de r aposa, Para C. 
Tor trat R·a• de var de Panlcum 
1all&'llln1l•. 
-TRAPOERABA - Panlcalll si•· 
dlaturn Wav,r. Gramlnea erbácla e 
ramosa. Fos Jancioladas ; f ia em 
abundantes cachoa de eaplps. 
..._,rU.1t1PUCC - Capim míih4 do 
l>reJo. • 
-V Al>SOURA - Capim pe~. 
'-VA::,::,OU.KA V.ERl>AIJEl ttA - Ca-
,P1m l>"'bu e 11ua vu.r ,1tcnujna, 
'-V IS1"!!.~ UELA - Al<vnupuo acopn. 
' rluo hi.cb. Gramínea sub arbusti-
va, v,~~z.. e r ea1dLcnte. .l' os ».t e 4tJ 
cent . i í,a em pa 1"icu1a1 de eapi.fiaJ. 
llôa _1orraa~m, s uportando 4 cor~:1 
•nua1a. 
.._V.isttMELHO _ Cnnaran& f ina e 
Ua p1m J ar&lrui. 
--v1s·1·1vMt _ capim chelroao (V. 
z~anoid .. ). . 
-,ZAli.l!:L.e _ Rll!lldla ponol. Graml-
nea eroácla. 
"-ZARANZA _ Leptoeryphiam la· 
ll1t,tum }\,i ees. Gramfnt1L erbácia , "i-
vaz. rizontatosa , fo rmando louçaK. 
Fos linea res e inva1rinant.e&; f ia em 
Panlcutas de eaPi1<uetas, de lona:a 
luste e l)rateadu. Maia on,amental 
que fori-aa:eiru. 
CAPIPEBA, CAPUPUBA - Capim 
lleba. 
CAP1POATINGA, CAPI PUATINGA 
- Syna;onanthul nlveuo Rhul Erio-
caulácia erbácia ' e inculta, com t oi1 
lineares e verticiladaa, f1a em P•· 
quenoa capltuloa, de lona:a raque, 
rnulto decorativos. 
CAPIRUCl'.I - Bacup&rl do campo. 
CAPITAO ~ Erva ca,itão. 
- DE SALA - Caa:a olho. 
-DO CAMPO - Cambar4 (lndi•tln-
• tamento) e Pura:a de caboclo. 
-DO MATO _ Pura:a de caboclo, 
CAPITIÇOBA - Capiçoba (E. bona-
rlum ). 
CAP,TINGA - Capim tlna:a. 
CAPITil'.I -, Siparuna a;uYaJIQBla 
Aubl. Monlmiácia arboreta e aro· 
mátíca. Fos obloniras, com ceJulas 
oleiferas; fl• em cimeiras ; f r dru• 
;pa armada de p lcantee. Tem esee 
apelido o Cardamomo (B. occlden• 
talle ). 
CAPITUV A - RhYnchOtlpOra aurea 
Vahl. Ciperil.cla sub a r buatlvà e hi-
drófila. Cau tria na;uJar ; fo• iouiro 
lineares e serrilhadas ; f.s em espl-
aae, formando cachos umbelif"<>r-
meio. Serve para .,.telraa e util i-
dades domêsticas. 
CAPIU VA - Pau pombo. 
CAPIVARA - Ariatolochla blreatrfa 
Duc. Arlatoloqulácia do mesmo ti-
f 
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po do Mi:homena. Suu lll'Andet 
corolas,. recurvas, emitem cheiro de-
sairr adavel. Sp considerada anti 
oíirl ic11. . 
CAPIXA V A - Sebaatlanla b....,llien• 
•'• Muel. Euforb'iácia arbustiva e 
polimoría, &l)resentando inúmerae 
varo. Fos lancloladao, !la em pe-
quenas espigas e fr capsular . 
CAPIXINGU1, CAPllXINGUt - Ca-
p íchii.&'lli. 
CAPOC - Sumauma. Precisamente 
a Pllina que a sp produz. 
CAPOEIRA BRANCA - Braço da 
prea;uiça e 1Ja1çara (Imp reci"°) . 
CAPOROROCA -, Myrain• braai!len-
1is DC. Mircinácia arboreta, de 
fos eHpt icas e cor iM.ciaa, fle albas 
e axf.aree e fr drupãcio. Madeira 
alva de aesrunda. 'l'em o meamo 
nome a Myraine flocalooa M. e a 
Azeitona do mato. 
- AÇU - Azeitona do mato. 
-BRANCA - Capororoca e a Rapa• 
nea i,arvl!olia Mez. Arbusto da 
mesma }'a, quasi com os m esmos 
carRcteres e também conhecida p0r 
Myrain• bahleaals Ca aar. 
-COMUM - Rapanea a;ayanenat, 
AubJ. Mirclnácia alta, frondosa e 
tanlfera; fos coriácias e oblongas; 
f ia monóicas, a lbas e u ilarea ; fr 
dr upa. Madeira de lei. Dentre au"'a 
vara ee encontra a sub~ut a " pe-
cu liar à Bahia", sea:undo P. Cor. 
-DA FOLHA LARGA - Caporo• 
roca. 
-PICANTE - Casca de anta. 
. -VERMELHA - Azeitona do mato. 
CAPOROROQUINBA -, Azeitona do 
inato. 
CAPOTIRAGUA. - lre,,ine 1)0l'tu-
lacoidea SH. Amarantácla erbil.cla 
e esto.hoea. Cau encarnado, to• 
rentes e ovalar es, fia a lbas, em caf' 
pl tuloo. Arenlcola e Jltorinea. 
CAPUATINGA - Capipoatina;a. 
CAPUCHlNHA, CAPUCHINHO, CA• 
PUCl NA - Chaa:aa e, com muito 
menos propriedade, a Macalrea 1&-
r icea Coirn. Melastomácia arbusti-
va, com foa tomentosas e oblonaaa 
e f 1 s r óseas, em cacbou. 
- GRANDE - Chaa;aa. 
CAPUEIRA BRANCA - Braoo de 
preiruiça. 
CAPUPU NA - Capim peba. 
CAPUTUNA, CAPUTUVA - Laran• 
j círa do mato. 
CAQUEIRA, CAQUERA - Canudo 
de p ilo (C. bicapsular .. ). 
-FJtH:&:A - Sio Joio. 
1 
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CAQUI - Dloapyroa kakl L . Ebenâ'-
cia arboreta, com fo desco1or e 
elfptica e frs bacácios, ca1·nosoe, 
Juzidloe, amarelo avermelhados1 do 
volurne da Maçã e m ui apreciado. 
Pouco cultivado na Bahia, onde 
a liás desenvolve.se muito bem. 
CAQUIBOSA - Gunxima (U . lobata), 
CARA - Deshcnação vulgar de mui-
tas Dioscoriácias, Ge Dioscorea e 
a lgumas Aráciao. As sr.s da pri-
meira destas F'as são ns Bahia 
mais conh~cidas por lnhameJJ, V ld 
Jnhame. São Ve!=l que se recomen-
dam pelo excelente sabor e pr oprie-
dades de suas volumosas tuberae, 
no tocante ao valor aliml'nUcio. 
-BARBADO - Dloscorea dodecancu• 
ra V, Dioscoriácin sarmt>nto~a , com 
foa cordiformes, f !s em }oniras e::s-
pigas axilares e fr . capsular. Tu-
bcras sabor oaas, elipsoides e ricas 
em am i!licioa . 
CARACÁ - Vid Crissiuma. 
CARACALA - Caracol. 
CARACHICHú - Pimenta de aali-
nha. 
CARACOL, CARACOLEIRO - Pha-
aeolua ~arc,calla L. L eguminosa vi .. 
váz e ornamenta]. Trifólios; fli:1 
de corola espiralada, gran de e aro-
mática. Gornlmcnte Inculta. 
CARA DA COSTA - Jnbame da 
Costa. 
-DA TERRA - Dió1corea polyiro-
-,,o!des H. e Plomp. Dioscort•ácin 
vo'uve], com :fos ovalares e acumi-
nada~, fls uni-xessuadas e fr cápsu• 
Ja. Tuberns com(veis. 
-DE ANGOLA - lnhame de An· 
i'Ola. 
-DE CABOCLO - Bomarca aal•illoi-
dH Roem. Amarílidáciu sarmento-
sa, de fos lanc!oiadas, fls amarelu 
em umbe1n e fr ca'P~ular. Ra tu--
berosa, que ipas?.n por diurética. 
-DE FOLHA COLORIDA - Cara. 
tinga (D. piperifo!ia ), 
-DE ESPINHO - lnbame sapa. 
telro. 
-DE PELE BRANCA - Caratinaa 
(D. piperifolia). 
-DO AR - Inhame de Anaoia . ' 
- GTGANTE - lnhame japonês. ' 
CARAGOATÁ, CARAGUATÃ - De-
nominatão dfl' inúmera~ RPa de Bro .. 
mcliácia!i dos Ges Caraguata, Ae--
chmea, Bil'b~rg(a, Dnkio, Nldu1a. 
rlum, Til1andsia, dentre outros. São 
jj'eralmente epífitos, de l)equcno 
porte e de grande valor ornamen-
tal. A Piteira, a Babosa e, bem 
, 
assim, oa Caroáa e Gravat4a tllm o 
meomo apelido. 
CARAIBA Cordla calocephala 
Cham. Borriginácia arbórea, c01n \ 
foi,; ovalares, denteadas e alternas, 
fls campanulndas, albas, em cap(• 
tu)os e fr drupácio. Lenho parf\ 
carpintaria. Tem o mesmo ape'ido, 
o Jpé, indistintamente, e o Pau pa• 
raiba. 
CARAIPÉ VERDADEIRO - Licanla 
1clerophylla M. Rosi1cia de arn nde 
porte. de fos coriácias. ovalares e 
acuminadas, fl s pequena•. cm Ion· 
a-os cachos compostos. Fr drupa 
com sementes o lem·.ns. Essa sp é 
também nomeada Oiticica. Licania 
utlll• Frits. Sp da mesma Fa e 
po rte da precedente, quaai com os 
m esmos caracteres. Lenho duro, 
prestante à carpintaria e mareina .. 
r ia. 
CARAJA ;_ Vld Crissiuma. 
CARAJURú - Arra,hidnea chica Ver-
Jot. ll ignoniá.cin earmentosa. or na-
mental, com muitas sub s ps e var3. 
Tri fólio de elementos ova\are~ e 
acuminados, fornecendo matéria co--
rante encarnada ; fls em belas pa-
nlcu!as; fr capsular. Melifcra e 
ad•..:tringente. 
CARA LISO - Caratinga. 
CARAl\1ll0LA, CARAMDOLEIRA -
Averrhoa carambola L. Oxnlácia 
arbórea, ramosa e ornamental pela 
abu ndi1ncia de fie e de frs. Fo• 
comPostas pinadas; fia cau:lnares 
multicores, em pequenos cachos ; fr 
baga amarela, acre doce, aq uosa, 
com costelas mui salientes. Anti-
febri l e refrigerante. 
-AMARELA - Biribiri (Jmprópri<>, 
porque a Carambola, B"l> conaênere, 
tem frs da mesma cor-
CARAMEMO -- Cabaçn. 
CARA MOELA - Jnhame sapateiro. 
CARAMURú - Catuaba (Sem dietin-
çiio de sp). 
CARANA - Carandá. 
CARANAIBA - Carnauba. 
CARANATA - Gravatá (Indistinta• 
mente) . 
CARANDÁ - Copernlcla au•trail• 
Bcc. Pnlmácfa de média altura, 
h iarófil a e em &lllomeradoa. Fos 
flnbe liformes, de lonllo peciolo; fie 
espatuladaa ; fr drupa. Cerife ra co-
mo a Carnaubeira, sp com a qual 
tem muita semelhança. A Carnau• 
ba tem o mesmo apelido. 
-UBÁ - Carandá. 
--GUAÇú - Burltf. 
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CARANDAt - Buritl palmito, Cn-
randá e Carnauba. (Maio ajuatada 
à srirunda ep). 
CARANDA MURITt - Cuandi e 
Buritl palmito. 
- P IRANGA - Buritl palmito. 
CARANDATAt - Carnauba. 
CARANGUEJO - Ananns pe;ado. 
CARANHA - Caroli (Qualquer sp). 
CARAOATA - C..roá e Gravati. 
CARAP A - Andiroba. 
CARAPA Andiroba e Contr11 
erva (Mal, cablvel à pr imeira •P). 
CARAPIÁ - Contra erva e Malva 
do campo. 
- AÇU - Contra erva. 
- VERDADEIRO - Contra erva. 
CARAPICú - Urena slnuata L . Mal-
vácia eub arbustiva, p ilosa e mui-
to encontradiça. Fos lobadas; fie 
r6aeas, solitár ias e vistosas; ír 
capsuiar. aderente como oa Carra-
pichos. Fornece fibras téxteis ; pcl-
t oro l e emolicnte. 
CARAPINHA - Andiroba. . 
CARAPITAIA - AmarylJI• candlda 
Llnd. Amar ilidácla erbácia, de boi. 
bo comlvel. Fos loniraa e cannllcu-
ladas ouperiormente; tis solit á r ia, 
e n]bas ; fr capsular. Ornamental. 
CARAPOMONGA - Carapicú. 
CARA SEM BARBA - Caratinga. 
CARATINGA - Dloacorea. glandalo• 
•• Kolt. Dlos~-orcnria tuberosa - e 
or namental. Cordif6lioa ; fl• uni· 
xessuadns e solitf.rin,; fr capsular. 
Dloacorea plperif<>lla H. e Bomp. 
Sp cong~nerc da primeira, também 
tuberosa, com Iatif61ios acumina-
dos, fls em pequenos irrup08 e IIO-
litá rias. 
-BRAVA - Dloscorea laxlflora M. 
Dioscoriácla •srmcntosa e t ubero· 
aa, com fos ssgitadas : fl• em es-
a,liras r fr capsu'ar. Dlo!ICOrea •1· 
nuata V, Sarmentosa da mesm11 
Fa. e também tu berosa. F os eairi-
tadas e cordiformes: fls assexua• 
das, em pan lculns de espigas as 
masculinas, em longas espí.raa as 
feminlnaa ; fr capsular. 
-DO MATO Car•tinira bran 
(D. Jnxiflora). 
CARAUA - Caroi e Gravatâ (lndls· 
tintnme .. nte). 
CARAUATA - Caroá e Gravatá (ln• 
tlntRmente). 
CARAUBA - Pau paralba e e1pe-
ciR. ·m,.nte a Caroba. 
CARA UDEIRA - Caroba e Caro-
be.,a. 
CARAVATA - Gravatá (lndletlnta• 
mente). 
CARCUNDA DE JACAIU: - Jae11r6. 
CARDAMOMO - Renealmla brHlil• 
ensls Schum. Zingiberácln sub ar• 
buativa, em touceiras e ornamt?ntal. 
Foa amplas e lonro ellptlcaa, ln· 
vairlnantes; fia em rácimoa piram!. 
dais, alvas e r6aeaa, de brilho por· 
cclânlco e perfumoaas; fr cápeula. 
Rizoma aromático, t6nico e carml• 
nativo. Renealmia occldentall1 
Sweet, Sp da mesma Fa,. menor, 
ceapitosa, ornamental, aromática e 
r lzomatosa, muito parecida com a 
•P precedente. 
- DA TERRA - Cardamomo. Ape-
lido justiflcavel, poia diferencia 
este do verdadeiro, o Eletterla e.ar• 
damomum. 
-DO BRASIL - Cardamomo (R , 
br•slllenal1), 
-DO BREJO - L lrio do brejo. 
-DO MATO - Llrlo do brejo. 
- DOS mos - Anião. 
-EM CACHOS - Cardamomo (Do 
Gc Renealmla). 
CARDEAL - Papairaio e especialmen-
te o Piniro de lacre. 
-DO BRASIL - P ina-o de lacre. 
CARDEIRO - Espinhento. Impreci-
so. por afoata r-ae aos Card09, Indis-
tintamente. 
CARDO - Desla-nação de alirumas 
Compootas, Papaveráclas e mormen• 
te várias Cactácias. Guardam ape. 
nas entre si a presença de acúleoa, 
espinhos ou picantes. , 
-AMARELO Cardo santo (Devido 
à coloração das fie). 
-ANANA ou ANAN.lZ - ·c~a• 
trlana-ularia Haw. ou c. varlablll• 
Pfoif. Cactacia anb arbustiva de 
ramo• pendentes e trianirulares -
8 rarnmente , ar"8t as, separadaa 
nor a-oteirRB ou nulcos. Fls albu: 
baga comível. Sp inerme, tida oomo 
cicatrizante e vermlfuira. 
-DA PRAIA - Car~o anani, Manda-
caru e outra, Cactáclae. 
- DE SANTA HELENA -- Juli: de 
paz. 
-MARIANO - Cludo santo. 
-MELÃO - Aa sps conhecldu por 
Cabeça de frade e Cacto me'ão, bem 
como, da mesma Fa, o Melocactu1 
roniodachantua Lem, irloboide, plu-
rlcostada e armada. Fia encarnadas 
e baga. 
- MORTO - Seneclo 'Vlllrarla L. 
Composta erbácia e ramosa. F08' 
fendidas e estipula da• ; fie em CII•· 
CAkJJó -66- 'I . CAROBA 
pftuloa. /.s fos pauam por emo• 
,t, .,:nten e vermifueaa. 
- PALMATORIA - Palmat6rla. 
-PEND URADO - Cactáclas do Ge 
Unlpaalla - pouco encontradlças na 
}Johla - São eplfitoe, eeralmente 
de cau clllndrlco e articulado e .pen-
dente. Serve de cJ<emplo - R. 
macrocantha, M:lq. e a ap denomina• 
da Chuta,. 
-SANTO - A.riremone mule&lla L. 
Papaveráeia erbácia, er ecta e lncul• 
ta. 1''00 plnatifcndidas e de bordas 
eapineacentes; f 1B ama{'elae-decoratf .. 
vaa; tr cápaula a loneada e espinho. 
1a. O 61eo, das pequenas oernen . 
tas, é em,tico, pureatlvo, bipn6tico 
e tóxico. 
- SANTO DA AMltRICA - Cardo 
santo. 
- VINAGRE - Cardo anané.. 
CARIJó - Potumuj1i e ):>ursa d• ca-
boclo. 
CARIOTA - Palmeira africana. 
l..ARIP ARI - Aeacla IP. Lesumi-
noaa. 
CARIPlt - Caralp6 .,..reladeiro (L. 
utllia) . 
- VERDADEIRO - Caralp6 yercla-
deiro (L. utilla). 
l'.ARIRCl' - Bredo. 
LARlURA - Sio Joio. 
(:ARLUDOVICA BRASILEIRA 
Carludovica ebelldonura 1'rud. Cl-
clantácia erhácia, com bifólio• elip-
tlcoe e inva1ri11ante1, fia uniaexua-
das e frs asre,iados. 
CARNAIBA - Carnauba. 
L'ARNAUBA, CARNAUBEIRA - Co-
pernlcla cerlfera M. Palmácla alta, 
etea"ante, lon ;eva, xer6fita, com uti-
lidades que ae contam ;por multas 
Jezenaa. Fos flabeliformH, de lon. 
iro peclolo, de cujo limbo se retira 
a preciosa "cera de Carnauba"; fls 
em enormes espádices ; fra drupas 
PToides. Sp nordestina, formando 
os extensos Carnaubaia. 
CARNAUVA - Carnauba. 
C.\RNE DE ANTA - Ma:,tenua ob-
taalfolla M. Celastri.cia alta, com 
roa ovalare• e coriáciaa, ti.a em ca-
cho• de cachos pequenos e fr cap. 
•ular. Lenho de primeira para 
marclnarla. Aa fos 1ub1tituem o 
" Chá da fndla" e o Mate. Tem o 
mesmo apelido, a Caaca de anta. 
-DE VACA. R011pala elepna Schot. 
Proteicia a ltiSBima, de lenho ncar-
nado, lembrando a carne de irado. 
Pt11ltOllo • tll axllaru. Mlldtlra 
de lei, O Pau · concha, sp afim, 
tem o mesmo apelido. · 
CARNIÇA - Caeaalpinla boduncella 
Roxb. Leeuminosa semi escanden• 
te', robusta e armada de acúloo•, 
Grandes fos compostas do 2.0 irrau; 
fr vaeem com o feitio de foliculo 
e eriçada de papila, eSl)lnlformes ; 
aementea esteróides, empre1radu 
contra asma. Sp litoranla. 
CARN1CULA - Carniça. 
CAttO.A.. Neoeluiovla Tariepta 
M.ez. B romeliácia acaule, robu•ta, 
pouco· exiJrente e xeróíita. Fos ra• 
dicantes, de 2 metros, Jancloiadaa e 
rijaa, fornecendo lona-as e exce.en• 
tes fibras téxteis ; f ia em espllr•• 
erectas e ír basa pequena. 
- VERDADEIRO - .Qaroi. 
CARO.ATÁ - Caroi. 
CAROHA - Dcsi1rnaçáo de allrum" 
8pa de B ia-noniiLc1v.1:i, particularmeu· 
te do Ge Jacaranda. Jo:ncerralll, 
em aeu córtex, princfpioa amaraoa 
e adstrinsentes, aendo tida como ao• 
·t1-olfillticas. Sem outro Qua,il icati• 
vo merecem tidas aa IIJI : Jacararula 
braaiUana Pera. Arboreta de fC)II 
compo&laij plnada•, ft• azues violá-
claa, em cachoa e fra c:apaularet • 
Ornamental ; J. nlllda DC. Arbut-
to de fos compoataa impar ip lnula-
das, fia em cachos abundantes, pur-
p'(ireaa e tr capsular chato. 
- DA FLOR VERDE O U DA FOLJ!A 
VERDE - Cybiatu antlayphillca 
l!,l. Bienoniicia altiasima. Penta· 
fó lio• ianclolados, no ápice de 10°• 
iro peclolo ; fie esyerdeadaa, de lOll-
ira corola tubular, em panfculaa di-
:(usaa; fr - irrande alllqua p luricot• 
fada. Lenho para marcinnrla, fOI 
com matéria corante, c6rtes deJIII• 
rativo. ' 
-DE GOIÁZ - Sp&rattoaperma eUIP-
tlcum B e Chum. Biirnoniácla 11r-
bustiva. Pentafófioa dtiritndos ; tia 
a lvas, em paniculaa, e fr capsuJ .. r , 
-DE MATO GROSSO - Phrf1ra110-
cydla corymboaa Bur. B!lrnoniácla 
arbuatlva, iravinhoaa e decorati\l&• 
Fos ellptlcao, acuminadaa ; tia 1on• 
;o campanuladas, de cálice espalU• 
lado e ftD umbelaa ; fr cápaula cb,ll• 
- t8o CAMPO - J-randa panclfe-
lioiata l!,l. B111:nonlácla se,alm e11tl 
arbustiva e tanleera. Fos comp<NI• 
ta, imparlplnu1ada1; f la infundib; 
tares, roxas, em belos cachos ; C.. 
caa.,1ular. Bolll depuratho. /J. 
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rob11 de flor verde te'lll o mesmo 
qua I ificn tlvo. 
-DO MATO - Tlnirul (P. ae•mln•· 
tu•). 
-GUAÇU - Jacaranda. minu,.a.toUà 
Don. Bignoniácia arbórea e multo 
ornammtnl, tanto pela folhagem 
como pela• fia. Foa comJ10Btao pi. 
nadas do 2.0 irrau; fls comp, nula-
das recurvas, rox11.s, em paniculas 
· abundnntcs e erectaa: fr cápsula : 
lenho fraco. 
- PRETA. Jacaranda obovata Cham. 
Bignoniácia arbustiva, com foa com-
p01ta,, vinadas do 2.0 grau e fo'l0-
101 ohlon.:oe; fia em cachos, lon• 
go in!nnrlibulare,,; râP•ula , 
-VERMELHA DE CIPO - Tecomá-
ria.. 
CAROBEIRA - Tecoma caralha M. 
Biitnoniáela arboreta I! decorativa, 
emborA si've.tre. Foo composta• 
l>A'madas ; fie arPimâtlcao, amarelu, 
tubulo11U, em cachos: fr c,J)flu1a 
lonl(11 e lanclólada. Lenho para 
Cll rpintnria. 
CAROBfNHA - De1ignaclio ile algu-
mas Birmoni,clas do• G~ Jacaran-
tla e M,m,ra, grralmente •Ps ~r · 
b11.11t.ivfle e com a, vi rlludea "" c~-
1'0h11. ?,femnra pobeaceM Schum. 
Arbu•to piloso de fl•. lmnarlpinula-
dae, fie amnre1ns em cach<>• <' lon• 
p-o fr rt\pmular. N o m4?'smo cato a 
Carohi r,ha do carra1co. 
- DO CARRASCO - Jacaranda ca-
roba DC. Árvore altn, om•mentnl 
e dP r,pldo de•envolvimPnto. Foe 
compoatas ninadas d'> 2.0 irr_nn, fo• 
]lolos rorh\cloa: fla vlol6clu, lon,ro 
cnmpanulndn.R, em panicu1PPJ: fr r~n-
1111 111 enip•6ldo. C6rtex depurativo, 
11d•,trln1l'cntt> ,. dhirétlro. 
-VF'Rn'F: - Caroh11 d" fl or verde, 
CARORUÇ()' - Vld Caroblnba (ln• 
distint•ment") . 
CARól,IA - Amarellnba. 
CAROLINA MIUDA. - .JequlrltL 
CAROllULHO - Malteno. 
CARO'f A. - ChucM. 
C'AROVA - Carob11 (lndl1tlntament~) 
CARPIA - 1,,grlmu dr N. Senhor,. 
CARPRIMEIRA - Ambroala amer l-
rR.n11. 
CARPl'.rNTA - A\fa'Y9ca de cobra (P. 
carnunya). 
CARQUEJA - D,.nomln•çio ,,_.na1-
mPnt11 dada a rertaq spe rle Com .. 
fosta,, do Ge Bacc-arla. Além da 
prc•en,:a de r•nltnloa, comument~ 
aepffels, apr,, ,entam ttxpansõi:1s a 1ft• 
das, longitudinais, e de n1lmero va. 
,1an1, "111 ••uo ramos. Sl,o 1rb6· 
CARRAPICR1NR0 
elos, semi 1armento101 t , àa ve1,e1, 
aub arbustos, com foe rudimcnto,·ea 
, quando não existentes. Baccarla 116-
nlatelloid~a Pera. Sub arbusto ramo• 
ao, com expansões alarra e 1e1men .. 
tadao. Sp áriia, com capltu'.os ter-
minais e caulinnres e fr aciuênio. 
Amar1t0-t6nlca, vermlfuga, aromãtl-
ca e mcll{era. Dentre aa muitaa 
•'Vara, destaca.«e a trimera, B . Lu.n-
dll DC. Arbustiva com foa ovala-
res e pecioladno, fl• em cacho• de 
MPltulos. Ainda com o mesmo no-
me, Luetzelburg assinala, na Ba-· 
bla, as apg B. rotundifoJla Sprenir, 
B. tenulfolia DC e C. Tor., e a deti• 
crlta como Alecrim do mato bem 
como aa Litrãclas Ge Cuphee, c. 
ericoldf9 e C. Jaricoldea. 
-AMARGA ou AMARGOSA - Car-
queja (B. genl1teliolde1). 
-DO BREJO - Carqueja do s-lft• 
tano. 
--DO MATO - ·Oarqueja (B. senl•• 
telloldoo), 
-DO PANTANO - Hydl'Olea 11plno-
1a L. H idrofi!âcla arbuotl"a, pilo. 
ea e armada de espinhos. Foi )on-
ll'O ellpticaa e glutinoea: f l1. campa-
nuladas, aromãticas, em clmna. 
- DOCE - Baccarla artlcul&ta Pen. 
Coml)08ta de cau artlcuhtdo, oom 
duaa expansões alares, xer6flta e 
resistente. Fos mlnlmao ou nulas : 
:fls em capitulo• terminai, ou ca111l• 
nares. Amargo tônica, euJ)éptica, 
febrifuga e diurética. 
-ORDINARIA - Carqueja doce. 
CARQUEJINBA - Caroueja doce. 
CARRACBO - Carrapicho beiço . de 
boi. 
CARRANCUDA. - Poecltanthe sr•n• 
dlílora Bth. Talve~ a mesma ep 
que M, cita em nu livro "Através 
da Bnhia" corn 11 designação de Ca-
ran,ruda - Caosalpinea aclnscifop. 
mais M., ail4s não registada em 1ua 
grande obra. Leguminosa pilo•a, 
com foi compostas lmparlplnuladae 
e acumlnadaa, ~om fl• ~m peou~no• 
cachos. albas, com maneht.a viol"" 
tae . 
CARRANCUDO - ltaplcom preto. 
CARRAPATEIRA - Mamona. 
CARRAPATO - Mamona. 
, CARRAPETA, CARRAPETA VER-
DADEIRA, CARREPETEIRA 
Bilreiro, 
CARRAPICHINHO - Carrapicho bei• 
ço de boi, C. da ca 1çada e Ca rapicd. 
lmpreci10, poli aju1ta-1e ai11dlt li 
m11ita1 9\ltf110 •PII• 
CARRAPICBÓ 
CARRAPICHO, CARAPICHO -'- De. 
nominação de inúmeras .aps d e Fas 
diferentes, em virtude de seus írs, 
eriçados de pê'os viscosos. cerdus vu 
picantes, aderirem, facHmcntc, à 
indumentária humana ou aos pê'.os 
dos a n imais. A li'UUB si\o até vulne-
rantes ou puni'cntes, pertencentes a 
Ves erbácios ou sub arbustos. Den• 
tre as muitas Legum inosas em tafa 
condições e sOmente com tal apeli .. 
do. servem de exemp~o - Aeschy .. 
nomene falcata DC. E rbácio decum-
bcnte, de fos pinadas, fh-i: amnre)as,• 
com vagens longas. For rageira cl.n 
qual são conh ecidas a li'u mas sub 
spe; A. hispldu la HBK, sub arbus-
to de fos pi nadas, fls papllionácias 
e va&'ens a rticuladas ; A. vl.clduia 
Mich., multo afim da sp preceden-
te; Melbo,..la affinls Kunt., ep rns . 
teira, r ilosa, cóm trifólios, fls cm 
cachos e ~agens arti culadas; M. 
mollia Vah. sub arbusto pi loso, com 
t r ifólios, f ls azuladas em cachos e 
frs articulados ; as RJ>S conhecida,, 
por Amores de vaqueiro, a M. sub-
secunda Voir. As epa de Ge Deo• 
modium estão no mesmo caao. NêJ-
se reirlsto, a Fa dno Gramlneas for. 
nece farto material, com outTos !!O .. 
• brenomes: Carrapicho da praia den .. 
tre ou troe. Ainda outras Fas -
Malvácias, Tiliácias e Verbllnacias 
- possuem sps dignas dêsse apeli-
do. embora conhecidas Por outros 
nomes vul&'ares, Mãi Izabel, Uriná.-
ria, etc. 
-BARBADINBO - Barbadinho. 
-DE!ÇO DE BOI - Deemodium ads-
cendena DC. Le&'uminosn sub arbus-
tiva, ramosa, pubescente-, com os ra-
mos decumbentes. Trlí 6lioS, fls r6-
aeu ou arroxiadas1 em longas esp{-
aas terminais, fr vagem articulada, 
alutinosa. Bôa forra&'em, até 'PªrR 
fenação. 
-BRAVO - Carrapicho de carneiro 
(O apelido cabe a todos os Carrapi-
chos, donde sua fmprcci sí\o). 
-CABEÇA CHATA - J ufa de paz. 
-DA CALÇADA - Tr lumfetta rom-
bofdea Jacq. Tlliácia sub a rbustiva 
p flosa e viváz. Fos lobadas ovala~ 
ree, sendo as inferiores mais lar-
,a-ae; fl& axilares, em cachos, ama-
relas; frs espinescentes e eapsulares. 
Sp adstTingente e textil. T. scml-
trilobata Jacq. Arbusto de fos µo, 
Jlmoríae e lobadas, fl• amarel as, em 
cachos, e fr cáp~ula eopinhosa . As 
duas sps, a !ém de fibras téxtefs, po!• 
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suem celulose, para fabri co de pa. 
pel. 
-DA PRAIA - Aclcarpha apnthula-
ta R llr. Ca!lccrácia rasteira e er• 
blicia, com f os lancio!adnB, fie cm 
capftu:os, albas e fr a quênio. muni• 
do de espinhos pun&'entt>B. O C a-
pim rosêta tem o m e.mo apelido. 
- DAS ROÇAS - Capim rosêta. 
-DE AGULHA - Bideus biplnnntus 
L . Composta sub nrbustiva, crcc• 
la, eom fos pinat!fidas , íl• em bo-
los e pequenos capítulos, reunido1 
em cnchow, e fr aquênio, longo, te r• 
minado em picantes, que se fixam 
na.r, ve!:iks humanas. 
-DE CARNEIRO - Xanthium etra• 
marium L - ou X. bnoflicum Bak. 
Compos ta ou b arbustiva. Fos ova-
lares ou cordiformes; fla esvcrdia .. 
das em capítulos ; fr capsular com 
picantes. Sp amarga, adstrhrente e 
emo !iente. O Cnpim rosêta tem o 
mesmo apelido. 
-DE CAVALO - Remirea ma.rltima 
A ubJ . Ciperácia e rbácia, rizomnto• 
1 0 e rnstcira. Fos lineares e verti-
ciladas; fls em capitulo• de esni::ue-
tas. Rizoma aromático, diurético e 
ou<l orffico. 
-DE DUAS PONTAS - Carra,picbo 
de ai:ulha. 
-DE LA V AD EIRA - Guaxlma. 
-DE LINHO - Carrnpicho da cAIÇa• 
da (T. aemitriJobata). 
-DE OVELHA - Carrapicho beiço 
de boi. 
-DE SANTA HELENA - Juiz de 
paz e Carrapicho de carneiro. 
- DO CEARA - Ratt.inha (RntAnia) . 
--DO GRANDE - Carrapicho de car-
neiro. 
- GRANDE - Arctium mlnuo Schran. 
Composta su b a rbustiva e ruderal. 
Fos amplas e ovalares; f!s roxas, 
em cnpltulos ad~rentes . Substitue 
a Bardana ; o c 6rtex dá. fibras téx• 
t eis. 
- RASTEIRO Acanthoapermum 
hispidum DC. Composta do m,•smo 
tip,o do Juiz de paz. lp conflê nere, 
com e::,pi nhos n os frs e muito rnai:1 
pungen tes. E • sp aromátira , atna r .. 
go-tônica e diaforética. O Juiz de 
pe.z t em o mesmo apelido. 
-REDONDO - Guaxima. 
CARRASCO - Cambessed<'Si11 umbell• 
cata . Mel astomácia nrbustiva e xe-
r6fita . Cau piloso; fos dlscoiores, 
e!lbranquiçada na ,::iagina dorsal e 
pilosa; fls a lvas, ern cochos umbeli-
formes ; tr capsular. 
CARRASQ'UINHA 
CARRASQUINHA - Malpiirhla cOc• 
dnifera L . Malpigií,cia arbustiva, 
lnuito ramosa e ornamental. Foe 
peque!'ni !:lsimn~, verntcoeas, com a n • 
gu]os espinescentes ; t :s róseas, axt .. 
lares: fr drupa encarnada. L em-
bra o Buxo. 
CARRUIRA - São J oão. 
CARTUCHEIRA - Trombeta (lndt,. 
tintamente) . 
CARUA - Caroá (Indistintamente) . 
CARUBA - Cipó imbé. 
CAR UIBA - São J oão. 
CARURU - Desiirnação de várias aps 
de Amarnntácias e, em plano secun .. 
dário, de outras Faa. O vocábu'o, 
na Bahin, si11niíica certo a limento 
apimentado, de Quiabos ou Brcdo, 
com azeite de Dendê. Não obstan-
te tal afirmativa, ex lstc nesse lils-
tado sps que em outros lugares •ii-J 
conhecidas por Carurú : Amaranthua 
deflexu, L. Amarantácia prost a-
da, erbácia e invasora. Fos lan-
clo!adne; fJs em espigas recu rva 3. 
A. retroflexua L . E rbácio resisten-
te e invaso r. Cau an1ruloso: fon 
ova lares, de longo p,ciol11; f la em 
cachos d• espi11as. Fos comlvels. 
A. trlstla. Sub arbusto 1>n11U loso. e 
r an1ificndo. Fos i'l&ucRe, ovalnres 
e longo pecioladas; fl• em esPill'ns, 
fo rmando pnnfculu difusas. F o, 
com ivels em caru rúA, . 
- AÇU - Carurú br:ivo e Tintureira. 
-AMARGOSO - Erechtltes hleracl• 
folia. ComP<>•ta sub nrbustiva e hi-
drófila. F os lancioludas e fendi-
das; fio albas, em ca1,l tulos cor im-
boaos. E. valerlanaefolia DC. Fos 
lon&"a• e plnatlíidns ; fl• róoeas, e m 
capftulos de cR chos terminais e axi· 
lar PS : tr aqu@nlo. Foa comiveia. 
- AZE DO - Roscla. 
- BRAVO - PhyloJaeca thyralflora 
Fent. FitolacÍlcia BUb arbustiva e 
ruderal. Fos lara:o ovalares e acu· 
m inadas : fls em lona-os e eetreitoq 
cochos: fr baa-a encarnada - ma-
t ~rla C')rante. Reaolutlvo e cat ár-
tico. 
-DA BAHIA - Corchorua aeatuana 
L. Ti ' iúcia erblícin, do fos pilos88 
e ovalares, fls Insuladas e fr caP-
sula r. Mais propriam ente merecem 
t a l apelido o Bredo e o Caruru do 
Hpllr&, 
. - DA GUINt - Roaela. 
-DA MATA - Crista de a:alo (A. 
iran,:etlcua). 
- DE CACHO - 1'1nturelra (P. ~ 
eaudra). 
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- DE ESPIGA - llredo erande. 
-DE PORCO - Beldrocga, Bredo e 
Carurú bravo, donde a impreclalo 
do npelido. 
- DE SAPO - O:1al11 martlana Zuc. 
Oxalácia, de cau bolboso. com trl• 
fó lo• lona:o peclolados e obcordlfor-
mes; f )s r óseas, em umbela, no 
ápice de lon11a fuete; fr capsular . 
Bolbos comlvels e procurados pelos 
animais. 
- DE SOLDADO - Bredo "(A. '!'lrl• 
dM). 
-DE VEADO - Tournefortla ele-
,rana Cham. Borraglnácia a rbustl• 
va, com fos Int ei ras e lonll'o ellpti-
cas ; f 1s em cachos terminais e fr 
drupáclo. Sp mucl'a11inosa. Anti 
febril e contra a angina. 
- DO MATO - Crista de calo (.A. 
1ran1teticua). 
- GRANDE - Caruru de espl11a. 
-Gl}AÇO - Carurú bravo e Tlntu• 
reira. 
-MI - Velame (C. eam)leatrla). 
-MIRfM - Bredo. 
- MIUDO - Bredo. 
-SEL VAGEM - Cnrurú bravo. 
--VERDADEIRO - BrC<lo (A. bll• 
tum) . 
- VERDE - Bredo (A. vlrl d .. ). 
- VERMELHO - Veludo vermelho. 
CARV ALHINHO DO MAR - Fucua 
veslculoaus L . Fucácía erbácia, en-
cont radiça nas praias. Talo rami-
ficado e membranoso , com veslculaa 
pneumáticas, que lhe servem de flu• ' 
t uador cs . Adubo. Fornece lodo. 
CARVALHO CATUCAEM - Car ne 
de vaca e Pau conchll. 
-DO BRASIL - Pau concha. 
- DO PARANÁ - Pau concha. 
- NACIONAL - Pnu concha. 
CARVÃO DE FERRBIRO - Sclero-
lob!um pnn lculatum Voai. Le11uml-
nosa a rbóreo e i nculta. lmpa rlpl-
nu los: f le aromáticas, amar elas, ~m 
abundantes cachos de cachos. Bom 
combustível. 
- VERMELHO - Dlptychandra epun• 
· ctata. T ui. Le11uminoaa arboreta. 
Tet rafólios acuminados: fl• amare-
las, em cachos abundantes e erec-
tos ; vagem com duas sementes. Ma-
deira para carvão ou cercados. 
CARVOEIRA, CARVOEIRO - Cat". 
vão de ferreiro. 
CASADINHA - EuJN1torlum squail· 
dum DC. Composta arbustiva ra-
mosa e inculta. Foa Jancioladaa, fi-
namente aerrllhadaa ; fia em lollltQII. 
, I 
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capitulo•, em cachoe umbellform<!ll, 
ercctos e ter minais. Emollente. 
CASAJHNHOS - Dois amigos. 
CASCA ANTI-DIABl!:TICA Catu. 
-BRANCA ~ Chá de blll(re. 
-COTO - Chá de buare. 
- DA MOCIDADE - Barbatlmio. 
-DA VIRGINDADE - Barbntlmii.o. 
-DE ANTA • Drlm:r• wlnteril For$t. 
:Magnollácla arboreta e elegante. L11-
tif61ios coriáceos l f ie a lbas. em 
vistosas umbeJaa: f r - baga ver-
m el ho escura . Dá a ,"caaca de Wln. 
ter '' tambem chamada ume!ambo" 
e "~a pororoca''. Eupéptica e anti 
ncorbútlca. Lenho para caixota-
ria. Ha outras apa, com o me11m? 
nome vuhrar. 
-DE ANTA BRAVA - Rauwolfla 
bahlenala DC. Apoclnácla arbustivll 
. de cau trlotômlco ; íos corlácina e 
vertlclladas ; fia em cimeiras ; fr 
carpldlo. 
-J)E ANTA VERMllLHA - Cuca 
de anta. 
-DE COTIA - Erva moura do acr• 
tão. 
-DO BRASIL - Buranl)em. 
-DOCE - Buranhem. 
- DO MARANHÃO~ Casca preciosa. , 
-PARA TUDO - Slmaba cuneata 
S.H. Slmarub6.cla a rboreta, com 
lmparlpinulos, fia verdes, em ca. 
choa, e fr drUJ)áceo. Tem hruaJ ape-
lido, a Erva moura do eertão. 
-PRECIOSA - Anlba ca nelllla Mez. 
Laurácia de arande porte e enver· 
gadura, muito aromática. Foa Jan-
eloladas, fie em cachos, am•rc>aa E< 
tomen1osàa; fr baaa . Todo o Ve ê 
aromât lco, mormente seu córtes. 
Tl!nico, eupfptlco e peitoral. 
CASCARIA - casearla arandlflora 
Chamb. F lacurtlárla arboreta, com 
foa Inteiras, acnm}nndas e cstlpu'a· 
dss ; fia em ca11ftu'"" e fr capsular. 
CASCARILHA FALSA - Quina do 
Brasil . 
CASCAVEL, CASCAVELEIRA 
Crotalarla retu1a L. Euforblácla 
arbusUvn, dOll sertões. Fos Janelo· 
Jadas ; fls amare, sR, em longas e& .. 
phiaa; fr - vnll!cm cllfndrica cujas 
sementes chocalham dentro do perl, 
carpo. H& sps cona:ênerea com " 
m esmo a1ieUdo. 
CASINGA - Cipó cruz · (C. brachla-
taJ . 
CA.~SAI-0 - Mllhomens (Â . braull-
en•I•. A. C:rmplfera o qu\ras sps 
oon trêiierflll) • 
CASSATINGA - Croton phlomoldta 
Pcrs. Euforblácia arbustiva e se!, 
vátlca dos eert.õ•s. Fos lonao el(p, 
tlcas, acutninadas e tomenl,osa na 
face dorsal ; fia em cachos ; fr cap, 
su!ar. Outras sps da mesma e até 
de Fas diferentes, de laual modo, 
são conhecidios. 
CASSAú - Vld caaeal-6, 
CASSA V /l - Mnndloca. 
CASSJA AMARELA - Chuva de ou-
ro (C. fiatula). 
-ARGENTINA - Tlpuana • apec,lollll 
Bent. Lea:umlnosa alta, eea:alhada 
e ornamental para ruaa e parques. 
Foa paripinuladao ; fie amarela, e 
fr - vagens. 
-DO LEVANTE - Esponjelra. 
-IMPERIAL - Chuva da ouro (C. 
flaluJa). . 
- MANSA - Fedegoao . 
- MIUDA - Fedei.o•"· 
-PAULISTA - Caosla alamaa Lam. 
Leauminoea arbórea, com a:rnnde, 
fos composta• plnadao, fie em aran-
dee cacho• piramldnea e amareJaa ; 
vagen1 \ona:aa, estreitas e retorcidas 
qUnndo secu. Ornamento recente. 
mente introduzido nn Bahia. 
CASTANHA, CASTANHEIRO DA 
A"FRICA - BJl,rhia oaplda Koenl,r. 
Sapindãcla arbóre" e ornamental. 
Fos plnadas; f'• aromática•, cm ca-
chos axilares; fr carsular, encarna-
do, comlvel quando .bem maduro . 
Lenho branco, para carpintaria. O 
Chlchá tem laua l apelido. 
-COMADRE DE AZEITE - Calatê. 
-DA COSTA DA ESPANHA - )(a. 
morana. 
-DAS GOIANAS - l,famorana, 
-DE ANTA - Abricó de macaco! 
-DE ARARA - Andá-açu. 
-DE BUGRE - Fruto amarcoao, 
-DE CAIATt ~ Calatf. 
-DE COTIA - «:lalaté e Sap1,1cainha. 
- DE JATOBÃ - Fruto amargoao. 
-DE MACACO - A,brtcó da macaco 
e Cdia d• macaco. 
-DE PEIXE - Calatf. 
- DO BRASIL - Castl!nha ão Parf.. 
-DO BREJO - Caperonla caatanel• 
folia SH. Euforblâcia aub nrbusti• 
va e hidrófila. Fos lancloladas e 
serrilhadas; fls em eapips de Jon• 
1111 fu•te ; fr cap,u!ar. 
-DO CEARA - :Mamorana e Barrl• 
gnda (C. arborea). 
- DO MARANHÃO - Cutanba do 
P••á e Mamora11a . 
-DO PARA - B•rth~lletla •x.,e•aa 
HBlt- t,ecltl114cla alta, fN111l911 f 
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e'.eirante. Foa lon10 ovalarea e dia. 
color1!11; fia albas, em r ãclmoa ter-
minais ; fr 1>ilddio, lenhoso, encer-
rando •• rq,ut adaa "Caatanha8 do 
Pal"â" . Com o meRmo nome, .porem 
hnproJJrlamente, ldcntiflca-ee, na 
Bahia, uma BombtlciA, empreirada 
como nativo (em cercas) - Bom-
bax affinla. E ' do meemo t ipo da 
Mamorana, sendo de porte m, nor, 
frs menores, porém 11101 e verd1>0 
am1. 
- MINEIRA - Fruto amar1oao. 
:.._PURGATIVA - Cnlnté. 
-SAPUCAIA - Sapucâla (Jndlstln-
tament<>) , 
-VERDADEIRA Castanha do 
PRrtl. 
CASTANHOLA - Amendoeira da 
fndia . 
CASTIÇAL - Erlart• norrhba M. 
Palmãrla alta e ornamental. Sua, 
ras laterais, orlundaa da porção ln. 
ferlor do cnu, dão ao Ve p as1>e• 
to de castiçal. Foa Jonao JJlnada• ; 
fl• em eeptldlcee : fr drupa ovólde. 
Lenho nPr.ro e re,,\stente. 
-DO INFERNO ~ Graxa .(slncela). 
CASTOR - Mamorana. 
CASUARINA - Casuarlne, 1>11ulsetl-
foll• L. Caauarlnt\cl11, robust a, nl-
ta , ram011a, multo ornamental. As 
fos oAo eub, tltuldae por {inoa e vcr-
dea ramú• culo,, {lliformee e Vt>rtl-
clladoe: f ia 11nl1aexm1dae ; fr sàm11-
r• ; lenho du ro e compacto. Sp · 
tanhrera e -tlntorlal. 
......CAVALINHO - Cuuarlna, 
CA1'At.il: - Ca,ieba. 
CATAGU.\ - Laranjeira .do mato. 
CATAIA - CRSca dP nnta. Tmp•ecl• 
eo wla tambem aplica-se k Capl-
MbR. 
CATAJQUAÇU - laborandl (P. pen-
n•lifo'l<•el. 
CATANOUBA, CATANDUVA - Pf. 
ph.denla monlllfnrmls Bth. L•ltU• 
mlno•a a rbórea, com fo• blplnadaa, 
f l1 ftmP.rPl&fJ, em ,.,pi~s, e fr va--
irem •onira e p•ana. Tanlirera e 
m11ti" i"A Ae le-1. 
CATARIN.\RJA - F ttmo. 
(',AT4R'lt0 - Gr ilo de RB'o. 
í'ATT.lO - Cardo mor to. 
•CATTC.OBA - CRJ>lcoba (E. 'la<>n1'· 
rlnm) . 
CATTNr.A JlP.: JIA'R'QÃO Maria 
Y>"'Pht • P•t>ecla1m ,..n to n Mentraat,,. 
-TlV. ll'"'F. - M,ntra,t o. 
- Tl'I", r'l-fi;,Tnn '-- An .. i'lea do m11to. 
-Dl': C"F.nTTT, .\ - r11t ln1ra de mu-
Jat1 (li, flu111l~I•), 
- DE GA'MB-'. - Pau d'albo. 
-DE MUJ.AT A - Tanacetam Tal• 
sare L . Composta erbt\cia. erecta. 
R\"omãt ica e ornamental. Fo& fen-
díd88 ; fl• f'm capitulo•, em ,:a. 
chos termina l, . Amar1r0-t6nica f 
vermlfu1a. Ainda pelo meemo ape. 
lido ae encontram o Gerl\nf<), o 
Manirericão e o Cordão de frade 
(S. martlnlcen1I•, ou stacl\71 fla-
mlnenels. 
-DE NEGRO - Cleome sl1antea L . 
Caparidtlcla arbórea e decorativa. 
Fos compostaa, de 7 folloloe dltJI• 
tados, f la l'f!vcrdladas e fr folicular. 
Anti reum,tica. Tem o meemo 
a-pelldo a Canela da fo irrande. 
-DE PORCO - Catlnttuelra e Pau 
rle rato. 
-DE PRETO - Maria preta (C. 
cara11avlca). 
-DE TAT U - Catinga de negro. 
CATINGUEIRA - Ca-lplnla PJ'• 
rAmlclall• Tui. Leguminooa arbore-
tn, dP fos composto, bl jugadae e 
corltlcias, fie amare'a•, em rãcimos, 
e v• ,iem lonira e coriãcla. 
CA.TJNGUEIRO - Co plm 1ordura, 
Oitleiea e eapeclaJmente o Pau de 
r ato. 
- DE FOLHA MIUDA - Pau de 
rlltO. 
CATL~IA - Orquldáclaa, ilaa m•I• 
encontradiça,, multo decorat lv .. , 
compreendendo ver. e hlbrHos. 
D~•t ac• rn·•e Ili • • iru lnt.>• : Cattl,ya 
llcklandfae, C. amablli•. C. 11 ranu-
Jou, C. Jablata, C. parpGrlna, •· 
tn~ada• por I.indl. 
CATOL't ~ Attalea olelfera B'R.. 
Pa' mâcla alta e xer6flt a . Foa Jon• 
ra• e compostas plnadae ; fie 11ma-
rP1Rdas, com t'filpat11 ,- : f r õru p& cf. 
llnclrlólde acumlnada, ole011a e co-
miv,.1. 
-BABÃO - Cot!lla edulls BR. Pal-
mncla Arb•lSllva . com fl• comoo•-
tas pinodaa, fia unlsse"< uaclas. Dru-
"" prm1ena, oleo~a e comlvel. 
CATUABA - Anemopaeg111a fl&CUN 
M. Blsrnonlâcia arhustiva e 1!1ve,-
tre. Trifóllos corltlceoe : fl• cam• 
pann'adu; fr capsu'ar, Tem ao 
virtudes a t rlbuldas à Catuaba ver• 
dadclra. . 
- DO MATO - Con1onha doe catn• 
pos. 
-VERDADElR.A An•mopaerma 
mlrandurn DC. Bhrnonitlcia rl•o· 
m nt,,ss, a rbustiva e Ple11"ante. T -- 1-
f ó' !o; fls amare•aa1 ampla , e afu-'llillldf.a ; tr cépsn!t,. Ç~rteiç e r1 
,. 
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tidos como estimulante nervino, an-
tissifil!ticos e mormente afrodisln-
cos. Apresenta a .gumas vare. Soa .. 
res da Cunha. apurou Que a C. 
verdadeira deve ser a Tetragaotrla 
catuuba, da Fa das BurserúClas. 
- VERMELHA - Erythroxylon ,a-
tuab"' Mds. Leguminosa arbórea. 
CATUCAEM, CATUCANEM, CATU-
CANHt:: - Carne de vaca. 
CATUIBA - Catuaba (Indistinta-
mente) . 
CATUJ! - VasR matéria. 
CAUAÇU - Quina-quina, porém mais 
cabível ao Cabuçú. 
CAUAUA AMARGOSA - Conaonhn 
do Rio. 
CAUCHO -, Cnstilloa ulel Ward. 
Mo1·ácln altlssima, com sa p0pemns 
na parte inferior do cau, fos longo 
ova!e.res, fle unissexuadns ,e fr dru-
pácio. Sp produtora de borracha; 
sem entf's oleosas. 
CAUDA DE LEÃO - Cordão de 
frade. 
DE RAPOSA - Amaranthua cau-
dat11& L. Amarantácia sub arbus-
tiva e ornamentnJ. Cau encarna-
do, foa lnncloladas e fls em lon· 
gas e pendentes espigas enca rnadas. 
Emoliente e peitoral. Erlireron ca-
nade111l• L. Composta sub arbu•· 
tiva e ruderal. Fos pflosas , radi-
cant~s e caulinares; f ls albas, em 
ir randes panlculaa; aquênlo. Sp 
oleosa, estimulante e adstringente. 
-DE ZORRO - Ca:pim rabo de 
burro.' 
CAUNA AMARGOSA - Conaonha 
do Rio. 
CAUSTICO VEGETAL - Erva do 
diabo. 
CAUV1 - Anirlco. 
CAVA - Cavani. 
C.é. VALEIRO DAS ONZE HORAS -
Onze horas. 
- DE SALA - Cega olho. 
CA V ANI - Camaratuba. 
CAVATAN - Jpê (Indistintamente). 
CAVITINGA - Cassntinga e espe-
cinlmente a Couvetfogl,. 
CAVIUNA - Vid Jacarandá verda-
deiro. 
CA VONE - Couvetinaa. 
CAXAPTÁ - Contra erva. 
CAXICOEN - Pau concha. 
CAXINGUBA - GameMra (lndls-
t intomcnte). 
CAX•Xl - Cascavel. 
CEBOLA - Alllum cepa L. Lillá-
cia univeraalmPnte conhecida pelos 
ac11s bo '. bos comíveis, oa quais, con-
soante a.e varo, cambiam de cli~. 
forma e volume. O mesmo nome 6 
dado a outras Lillácins e Amnri-
dácias. Certas Gutlfcras, inclucin, 
-se nesse rol, devido à confliruraç&<:> 
dos . frs. 
- BARRAO - Cebola cecém. 
-DERRANTE - Hip~.eaatrwn equea-
fre Herb. Amnrilidácia erbácia, 
bolbosa e ornamenta l. Fos linea ... 
res fls vistosas, campanuladas, ctl• 
ca;nadas e no vértice de longa re., 
que. E ' unta das A4:ucenns. 
- BRANCA - A Jlium aescaJonlcuPI 
L. Liliácia, Que difere especial, 
mente da Ceboln pelos bolbiJhoo em 
que oe devlde o bolbo. AJém d<! 
existir uma var de Cebola com t al 
qualificativo, o A. r.eoc&lonlcuttl 
t em s ido iambem considerado outra 
var da mesma. 
-BRAVA - Cebola do mato, CebO• 
la cecém e Mangue cebola, donde 
a impredeão do apelido. 
- CECf:M ou CENCitM - Ararylli• 
belladonna L. Amari'ldácla bolbo· 
oa. Fos radicantes lariras e !ln""· 
res ; fls cncarnndas, em arupoa de 
4, no vértice da raque. Anti ú· 
mRtica , béquica e vomlt1va. 
- COMUM - Cebola. 
-DE TODO O ANO - Cebolinha. 
- DO MATO - Grlfflnla Parvlflora 
K. e Gnwl. e outras sps do mesmo 
Ge da Fa das Amari!idiic!as. A 
referida ê bolhosa, com fos lan• 
cio'adas,. fia espatuladas, tubulosas, 
a lbas, sobre a raque. 
-ESCALôNTCA - Cebola branca. 
- HORTENSE - Cebola. 
- LUANA - Cará de caboclo. 
CF:TIOLF,IRO - Tre11 Mnrias. 
CEBOLETE - Cebola branca . 
CEBOLINHA --, Allium flstulos11m 
L. Liliácia erbácia P viváz. Fo• 
t ubulosas, longas e flstulosas: ris 
em umbelns, sobre a raque. Fr 
cnpsulRr. Em vez de bolbo, como 
na Cebola, apresenta uma dl111ta-
eiio do cau, inferiormente. 
-BRANCA - Cebo'n branca. 
- DO CAMPO - Alho do mato. 
CEBOLINHO CHEIROSO - NothOfl• 
eordum fro«ans Kunt. Liliácla er• 
bári!t e bolbosa. F,os linear es e 
radicantes ; f ls albas, em umb,.Jas, 
sobre lon11as fustes - ammátlcss. 
N. uniflqrum Bak. E rbncio da 
m<"smn Fa, com fos longo lineartlft. 
íJ• •imples ou duplas , sobre r aque 
de!itRda e com espata f end.ida. $1) 
inculta. 
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CEDRINHO - Cupreuu1 lualtanlcá 
Mil. Sp de Cipreste e Pau 1,ombo. 
CEDRO - Designação especia!mcnte 
de algumas Pinácias e, em 2ea-un~ 
d o J>lano, de certns Lauré.cins e Me~ 
!iá<!las, todas for necendo exce:en• 
te• madei ras de lei . 
. -AMARELO - Cedro batata. 
- AROMÃTICO - Cedro chei roso. 
-BATATA - Cedrela finills V. Me-
liácia a lta, sem rnmiíicnção. Fos 
compostas de p{nulos Ian cio!ados; 
fls amp las, albas e em cachos ; fr 
capsular e lenhoso. Lenho de ex-
celente qualidade. encarnado ou ró-
oeo. Córtex adstringente. 
-BRANCO - Bilrciro. Cedro bnb. 
ta e O. cheiroso, donde a imp'rec1· 
são do apelido. 
- CANGERANA - Cangerana. 
"--CHEIROSO - CNlrela odorata L . 
Me!lácil} de grande desenvolvimento 
e do mesmo tipo do Cedro batRtR. 
Lenho tido por insect!fugo, leve, 
encn rnado e fornecendo óleo aromá• 
tlco. 
- DA BAHIA - Cedro batata. 
-DA V ARZEA - Cedro batata, 
-DE CARANGOLA - Cedro batata. 
-DO DUSSACO - Cedrlnho (C. ln-
sltanlca). 
-DO RIO - Cedro bat at a. , 
-F~MEA - Cedro eheiroso. 
CEDR0-1 - Pau pombo. 
CEDltON - Llppia J:,doldea Steud. 
V crb<'nácla arbo reta, ramosa e or .. 
namenta}. Foo lancioladas ;' fls Em 
espigas erectas, flcxlv eis, a bunda n-
t rfJ , nlb•e e m uito aromáticas. M1' ... 
li fera . 
CF.DRO-NÃ - Car1gera.na. 
CEnno P.ORTUGUts - Ccdrlnho. 
-PRF.TO - Ca nela preta (N. a; lo-
bos&) e Mf\ndiocai. 
CEBRORANA - Bi!relro. 
CEDRO ROSA - Cedro batata. 
- VE RM EL HO - Cedro batata e 
e. chC'iroso. . 
CEGA MACHADO - Sebaatiú,; à e 
Arruda (A • 1> p ertence à Fa d<ts 
Leguminosas). 
- OL HO - AscJcpla curas18vlca Grls. 
Asclepíadâcia arbusti va, inculta e 
elr~ante. Fos lancio1adas: f1e em 
umb Plas, de calice encarnado e 
corola amarela. Sp tóx íPa, de-
vendo pois ser eliminada dos cam-
po• forraP:eiros. S eu látex, no ron-
ceito geral. prorluz c<'S? UC'ira. Tem 
n meam o apc1ido as s n~ congêne-
res - A . fflfllora S. H. ; A. om• 
bellnta V., e um n Hldroflllicla, a 
CRrqucja do plln tnno. 
CELERJ - Aipo. 
CELGA - Acel ga. 
CEL68IA BRANCA - Veludo bra»-
co. 
CEM FOLHAS - Rosa Amélia. 
CENEUAUA - An,lrequicê. 
CENOURA - Daucus carota L. Um-
bcJl fcrn erbácin muito cultlvadn. O 
cau e ra constituem o e ix o da 
Plnnta , que, gE't·a tmente carnoso, é 
com{ve), variando de fo rmR, volume 
e coloraçAo de confor midade com 
auns vnrs. Fo8 plnatifendida•; fl~ 
em umbelns; fr nquênio. Vale ns-
sjnalRr R<'U grRnd" valor nutritivo. 
-DR MONTEV!DEO - Cenoura. 
CE:STA U REA, CENTÃUREA DA 
TEHRA - Quina de raiz . 
- DO BRASIL - Fel da t erra e, ea• 
Pl'c i:i im f' nte, a Quina de raiz. 
- MENOR - Schuebterla tenulfolla 
Don. Gencian6.cin <'rbácia. de cn.u 
delgado, !os fi lifórmes, fls a lbas, 
em rimciras, e fr ca]'.) sular. Amar .. 
s.ro-tôn ica. 
CEREIBA, CEREl BUNA, CERIIBA 
M• n1rne branco. 
CAREITINGA - Mo n11:u e branco. 
CEREJA DA AMÉRICA - Cajlí. 
-DA ESPANHA - Cnjá. 
-DA T ERRA - Cerej a do Paraná. 
-JUDT A - Cam8pu. 
-DE PURGA - Abóbora do 111ato e 
Tn iuiá. 
-DE SÃO FID:ltLIS - Gamelelra 
brnnca. 
- D O BRASIL - Cereja do Paraná 
e Gin v<'i ra. 
- DO INFERNO - Camapu . 
- Do MATO - Cereja do Paraná e 
Tniuiá. 
-DO PARAN.( Dlmorphandr• 
~xaJtnta S!'hot. Le11:11mino,n nr h6-
ren. F os compost,a8 hipnripinadas , 
fls nlbns. em rinn{c111n!õ. r1P e~PiR'R!I; 
fr vn p:em cori á.cia e indriscent~. L e-
nho hom TJRra carpintaria e marce .. 
na.ria. 
·- T)F. .TTTlHA - Camapu. 
CEnF..JETRA - Gnmeleira, (E,o..,iat. 
mPnte o F. dollearfa). Apelido im-
p r C"rii;o. 
- 1, A<: ANTTLRAS - Cnrra, quin h~. 
CERinA - Bab11 nhn /Imp reciso pnls 
('onrnnde-sc com um doa ap E'lidoa 
rln MRn~ue brRTil'O) . 
CEVADA - Dorde11m vulttare L. 
Grnm[nia sub nrbuqtiva. Fos linea• 
rrq, Cr<'ct ns e invnginantes; f 1e P.nt 
h <'las espigas p1umo93s: fr cRr iop~e. 
CEVADlNHA MI-ODA. 
rico, eopecialmente, em aml!ácios e 
proteinrui: , donde sua importânc ia na 
· a lime ntação humana e doa a nimais. 
Anti-e,,corbdtlca, béqulca e dlurétl. 
ca. 
CEV ADINRA MIUDA - Co;plm pt' 
de 1<alinha (P. aangulnale) . 
CHÁ BRAVO - Chã preto. 
CHACHIM - Samambaia Imperial. 
CHÃ DA AMtRICA - Chá preto. 
-DA CAMPANHA - Echlnodoras 
1rr11nd ifloras M!ehe., Alhmácln ,r. 
bácia, rizomatoea , hidró!lla e orna-
mental. Foe coriRcias, ovala res, erec-
ta.e ou natantes ; f ls albas, em ca-
' cho• vertlcilados ; fr aquiln!o. De-
purativo, emoli"llte e tônica. 
- DA fNDIA - Vassoura da fo ama-
rela. In iustlfi ca vel. 
-DA MARTINICA - Cbá 1>reto. 
-DAS AN TILHAS - Chá preto. 
-DA TERRA - Chá preto. 
-DE BOUBAS - Azouirue d<>s po-
bres (AJ)(ldanthera) . 
-DE BUGRE - Rudrea vlburnolcles 
Bent. Rublácla arboreta e orna-
mental. Foa Jancloladaa ; f lo a lbas, 
em cach011 terminais e fr ba cãclo. 
Além de outras vlrtudee ternpé:,. 
tlcM, 6 tônico e anti-oifl llti co. Sua 
outra denomlnaçlo - Coffea vlbur-
nold ... Cha m. - diz de Rua& nflnl-
dadca com o Café. Outras sP•, d-n· 
tre a s quftfR a Porangaba, tem o 
mecimo a:pelido. 
-DE FRADE - Bucho de boi e Po-
rangaba. 
-DE FRANÇA - Erva cidreira. 
- DE L AGOA - Macei" (E. Yiaeoaa). 
- DE LIMA - Ch á preto. 
-DE MARAJO - Chá preto. 
- DE MATO - Caf41 do mato (C. eof• 
fooldea) . · 
- DE NEGRO MINA - P or,.niraba. 
- DE SOLDA DO - Poungaba . , 
- DO RRAS II, - Gerviio. 
- DO RREJO - Chapeu de couro. 
- DO MARANHÃO - Chi pr.to. 
- DO MltXICO - Chá preto e Mas· 
truço. 
- DO POBRE - Ch11peu de couro. 
-DO R I O - Conronha do Rio. 
- DOS J E SUITAS - Me.struço. 
CHAGAS - Tropaeolum maJua L 
Tr"Peolá cla erbácle., s1trmcntoea e 
ornamen tal . Fo• pe1t ada• ; fl s lon -
ll'O pedaladas, aolltárlaa, eaporoadn1, 
~om 1>ete.1os livreg, elmples ou d~-
brad'"l!I e de varfaa cores, oonsoante 
a, rl ifPren te11 vars ~ fr cap~ulRr , l' "' t'· 
Ylndo rle condimento. AnU...,.corbdtl-
oa, Sp pouco ç11ltlv11da; 
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- DE JESUS - B1trba. de barllt.11. 
- DE SÃO SEBASTIÃO - Sete cha-
gas. 
- MAIOR - Chnras. 
CHA INGLtS - Vassoura de re!61rio. 
CHALOTA OAS COSINHAS - Cc· 
bola branca (A. a eacalonicum). 
CHAMUURf, CHAMBUR'O - Jaraca-
t iá e Mamoeiro (IndistintRmen te,. 
CHÁ MINEIRO - 'l'ourneforlla voÍa-
bili& L . llorrarinúcia arbustiva e 
erecta. Fos Jancioladne e esca bro• 
eas ; f ia em espigas, fo rmando ~a-
chos; fr baga. Subst itue o vcrda· 
deiro Chá da 1ndia Echinfdorva pu-
beaceno M. Aliamat ác ia erbúcia coin 
fos el lptica11, fl s em cachos e .(r 
aquênlo. Sp tônica e dopuraliva. 
-MINF;rno VDlDADEIRO ._ Chá 
m ineiro (T. volublU1). 
CHAMPACA - Magn6\la amarela. 
CHAPEU DE . COURO - Echinodo• 
rus macrophyl!um Mich. Ali•nu1-
tácie. erbácia, h idrófi la e ornamen-
ta l. Fos coriácias e lan cloladas ; 
f l1 em glomérulos de lonra raqu,,; 
fr aquênio. Diurético, a ntí-sifi :I· 
tlco e laxa n te. Eremanthuo aphl\e-
rocephaluo Bak. Com,post n sub-1\r• 
bustivn de fo i longo ovalares, co· 
riAcias e tomentosae, fla em cap( .. 
tulos, azu ladas e fr aquênio. Tel11 
a inda o mes mo apeli do o Cium•• 
de velho e, oegundo P . Cor., umll 
Amar antác!a - Gomphre11a hl1pl• 
da Moq. m al conhecida . 
-DE FRADE - Zeyeria montana M. 
Bignonh\cia arbn•tivft, 1>liOSR e In-
culta. Foo - pent afólios palmfl• 
doo; fl• t ubulo••• em belos cachos 
termina is; rr cápsula bivalve, cri· 
çada de picantee; sementes D.ladao. 
A nti-olfilltica. 
- DE NAPOL E.10 - Thevetla peru-
'l'lana Schum . Apoclnácla a rbore-
ta, ramosa e ornflmenta l, F o:1 lf• 
neares, acuminndae e verde cl11r 11~ : 
fle amarelas, em ró.cimos ; fr capiH1• 
lar , Jon iro no sent ido lateral, tetri., 
)ocular . O látex cont em um tóxico 
a tintina. Córtex emétlco e te-
hrlfu go. 
- DE SOL - Amendoeira da tndla. 
CHA POMONGA - Erva do diaho . 
-PRE'l'O - Caprarla biflora L. Es· 
crorulflriãcla ttbácifl e erecta . F os 
Jancioladas, s,n-rhada8 perto do flpi-
r.P ; f ls axilares, alvas. aoa pare-3: 
!r cápsula c<Jm 2 •ulcos lon 11" it i1dl-
MI•. Eupéptlco e auçe,;\ài:,IQ ,;lo Chí 
da 1ndla, 
CR'AR.l02lNBO ROXO 
CHARÃOZINBO ROXO - Barbatl• 
mão. 
CHARUTO DO REI - Attaladelra. 
CHAUA - Maçaranduba. 
CHEIRO -, Coentro, Hortelã, Quiôiô, 
Salsa e outras sps, que emprestam 
aroma ag-radavel, ou excitante, ao& 
a limentos. 
CHEQUE-CHEQUE Coração da 
lndia e mais cabivel ao Chique-chi-
que. 
CUER1MóLIA - Gravoola, 
CHIUANTE - Cega olho. 
CHIDATAN, CHIBAT.lO Aderno 
e Gonçalo Alves. 
CHICA - Carajurú. 
CHICARA E PIRES - Campanula 
medium L. Campanulácia sub ar-
bustiva, erecta, pilosa e muito or-
namenta). Fos longo ovalares e u-
cabrosas; f ls violáclas e tubulosas 
e fr capsular. Adstringente; culti-
vada, 
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CHICHÁ ...., Stercnlla. foetlda L. Es-
tercuiiácia alta e robu•ta. Fos com 
postas palmadas; fls axilares, de 
cheiro manifestamente !ecalólde; ir 
caPnu 1ar encarnado. Ornamental; 
adstrin1rente; lenho de selíunda. 
Tem o mesmo apelido • Sterculia 
chich11 SH, sp muito afim. 
•- PEDORENTO Cbichá. 
CHICHILSACA - Capim rabo de 
burro. 
CHILE - Rosa d.a. Turqulf., 
CHICO-PIRES - Sucupira. 
CHICÓRIA - Chlcorlum endivla L: 
Composta erbácia, cultivada como 
hortaliça. Fos attrplas, recortadas 
e acidentadas; fos azulada• e tr 
&Quênio. De uma de aua..a vars, a 
aàtlva, dimanaram as Escarolaa e 
Endivias. 
- AMARGA - Chlcorlam lntybua L, 
Composta erbácia, vivázJ aceita co-
mo horta:iça e má sucedência do 
Café. Fos ovalarea ; fia em capf-
tuloe, j 
-AMARGA DO CAMPO - Chicória. 
-SELVAGEM - Cbic6ria amaraa. 
- VERDADEIRA - Chicória. 
CHILCA - Vassoura de ferro. 
CHJMBó - Tamboril e especla.Jmen• 
te a Timbauba. 
CHINCHILA - Cravo de detunio, do 
miudo. 
CHJPOTÁ Fruto amargoao. 
CHIQUE-CHIQUE - Desilínaclo de 
certas Cactáciae XMofltas doe Ges 
Cereua e Pilocercu1, v11. C. pera• 
'\'l&DWI, C. :&ebntneri • o P. ••to-
CHUMBlNRO 
IUI: de Le~mlnosa., connecldaa por 
Cascavel, e rara• Palmácias. 
CHITA - Apelido de várias Orquid;... 
cias do Ge Oncldiam, ep(fitas, devi-
do à coloração variada de auua fia 
Vir. O. pohllanum Cogn. e O. puml• 
lum Lodd, ambas de perianto ama-
relo, sarapintado de pontos escuros. 
Vid Chuva de ouro (O. varicoaam), 
-CRESPA - Flor do Divino Esplrl• 
to Santo. 
CHIXA - Chichi. 
CHOCALHO - Caacavel. 
- DE CASCAVEL - Cascavel. 
-DE RAPOSA - CaacaveJ. 
CllONTA - Babunha. 
CHOPOTó - F ruto amargoao. 
CHORAO - Acalypha polretll Sprena 
Euforbiicla aub arbustiva e orna-
mental. Fos ova 'ares, '\!erdea e pi-
losas: fia encarnadas em amentl-
lhos : fr capsular. Tem o mesmo 
apelido, a Caauarlna, o S•lauelro e 
o Veludo vermelho, 
-DA VIUVA -Capela de viuva. 
- DOS JARDINS - Cauda de rapo-
sa (A. caudatua). 
-SALGUEIRO - Sal1rueiro. 
CHORONA - Veludo vermelho. 
CHOUPO - Populua nhrra L,, var 
pyramidal111. Salicácla alta e pira• 
mi da 1. Fos quadranlíulares; fia 
unisexuada.s, em espiaas ramosaa ; fr 
capsular . Pouco cultivada na Ba• 
hla. Ornamental. 
, -PIRAMIDAL - ChouPO. 
CHUCHO - !fechlum edule Sw. Cu• 
curbitácla 1ravlnhosa e ramoalsaima.. 
Fos -palmatl lobadas ; fie amarelas 
unlaexuo.daa; fr - pePOnldio - apa 
de ba1ra, plr6ide e multo a11reciado 
quando cosido. 
-BRANCO - Sechlum edute Sw., 
var rrlaucocarpa, Tem "'' earact e-
rlaticas do Chucbd, porém oa ft aio 
Cflbranquiçados. 
CHULAS Bhlpaalla oanae11taeea 
Otto. Cactácla eplfita - Cardo 
pendurado - erbácia, conatltulda 
de ramos ctilndrlcos, todos colll o 
mesmo diâmetro, verdosos · e rami-
ficado•. Fl.a a)bu e iolltariaa: fr 
baga. 
CHUMBINBO Cardlo1perm11m 
a::rand!ftorum, Sw., Sapindácia r,ar• 
mcntosa e ramosa. Cau canelado e 
piloso; trlf61ioa ovalares: fia 1>m 
cachos axilares : fr - cápsula trl• 
)ocular e vesilculosa. Calmante • 
expectoran~. 
-ll.OXO - CambarA (L. oe,mara), 
·, 
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CHUPA-CHUPA - Annnáz pelado, 
Contra C"rva e outros aps, donde a 
imprecisão do apelido. 
, - MEL - Annnáz pelado, Canudo 
de 1>ito (M. fistulosa) e Ma dr~ 
Silva, donde a imprecisão do ape-
lido, 
CHUVA DE OURO - Cassia fistuJa 
L. Leguminosa arborel.:l, dccorntl-
va íorro.geira e medicinal. Fos 
co~poetae pinndas; fls a.ma.relas, 
em nbundnntes cachos pendentes; 
fr vagem longa e cilindrica, con-
tendo polpa purgativa. Madeira de 
lei; tanfgera. Tem o mesmo ape-
lido as seguintes Orquidácias: On-
cidium f!exuoeum Sim. Rizoma 
f lexuoso, fos - 2 - radicantre ; 
fls amareles em longa fuste g rni-
culada. O. vnrlcosnm Lind. Sp 
toda amar ela. Pseudo-bolbos oblon. 
gos; tis com labelo do feitio de 
"largo babador trilobado". Am b:ls 
mu ito decorativas. · 
-DE PRATA - Morinll'a olelfera 
Lam, var pterygosperma. Morin-
gácia arborêta, ornamental, pa.·e-
clda com as CHslas. Fos impari· 
pinadne: fls alv lsoimas; fr capsu-
lar longo, de tres arestne e com 
sementes aladas. 
CHUVJRINGANA - Val1esl11 g labra 
Link. Apocinácla arborêtn, dicotô-
mica e latlfern. Fos longo ova\a• 
res; fl.a em cimeiras díparas; fr 
drupa. 
CIBUEIRO CoUM&poa curranll 
Blnk. Morncía snrmentosa, lactffe• 
ra e rol:,usta. Fos ovnJare,s, f ls em 
falsos capltulos e fr drupácio. 
CICUTA - Erva capitão, em vista 
dns fos serem venenoBas. 
-FALSA - Erva. cn1>ltão. 
CIDRA, CIDREIRA - Cltrus llmn. 
num R h1so1 var eedra. IRutácl:i 
arborêta, robusta. e elegante. Fos 
longo ellpt ieas; fls a lvas e odoran• 
tee ; fr hisperldio de mesocarpo -
camisa - muito espesso, servindo 
parn doces. Madeira de lei. 
-DO MATO - Citriosma. opiosayce 
M., C. camporum T ui., C. llmonlo. 
dora R. e Pav. e outras spS de 
Monimiáciae brasi leiras, hoje inte-
a-radas no Ge Slpnr11na. São V ee 
arbustivos ou arboretas, de fos aro-
máticas, tidas como calmantes e 
carminativas, fle em cimeiras e tr 
- uma lnfrutescêncla. - polldru• 
pn. Vid Capitiú. 
-DOS CAMPOS - Cidreira. do mato. 
CIDRÃO - Ccdron. 
CIDRILHA, CIDRO, CIDRON - (:e-
dron. 
- BRANCA - Cedron. 
CIGANA DO MATO - Cip6 quebra• 
dor. 
CIIBA - Sumauma. 
CILA BRANCA - RAios de J"uplter. 
CINA - Coité. 
CINA-CINA - Roea da Turquia . 
CJN AMOMO - Sabonete de soldado, 
CINCO CHAGAS - Chagas e Caro• 
ba da fl verde. 
- EM RAMA, ou em RAMO - Ca• 
robeira. 
- FOLHAS - Caroba da n verde 
e Tarumã. 
-FOLHAS DO CAMPO Caro-
beira. 
CINGADÃ - Manncá. 
CINZEIRA, CINZEIRO - Pau de 
tucnno e Pau terrn. 
CIPO ABA - Cumbretum Jeproaa111 
M. Combrctácia semi sarmentos&, 
Fos ovalares e escabrosas : !Is a.m11--
relas em panicu!as; fr aâmara. 
-ABACATE - Saleela brachyopo,la 
Hess. Hipocrateácia. 
- ALMECEGA - Mlka.nla carnuloaa 
DC. Composta sormentosa até 2 
metros dé comprimento. F os ca r• 
nosa8, ovalares e opostas ; fia em 
capitu lo• umbeliíormes: fr aquênfo. 
Inculto: colagogo. 
- AZOUGUE - Taiulá. 
-AZOUGUE LEGITIMO - Airougue 
d~ pobres. 
- AZUL - Capela. de viuva. 
- BELA F LOR - Clp6 da Sio J"oio 
(P. ltrnea) . 
- BRANCO Coccoloba. ltheenal• 
Wed. Pollr onácla trepadeira. 1'' os 
compostas pinadas ; fio a lbas u n 
cachos ; baga aceita pelos animais. 
Adstringente. Assim t11mbem é co-
nhecido o Adenocalyma a-om mo•ut111 
DC. Bignoniácia. 
-BRANCO DE CERCA Clp6 
branco (C, llheen•la ). 
-.BRASIL - Flor de pau. 
-CABELUDO - Mlkanla hlrautl1• 
alma DC. Composta trepadeira, pi• 
Josa e melifera. Foe amplas, cordi-
formes e acuminadas: fie em cppl-
tulos, formando corimhos: fr a.quê• 
n io. Diurético, anti reumático. M. 
aetigera Sch ultz. Sp muito afilll 
da precedente. Anti nefritico. 
-CABOCLO - Davilta ruiroaa. Polr. 
Dilcniácia sarmcntosa, robusta, ás• 
pera e pl101&. Fos rljaa, alllcoeu 
CIP6 ._ 77 - CIP6 
0 el!pt icu; fls em cachos de ca• 
pltu!os, amarelas e aromáticas: fr 
c11psular. Adstringente. emo\iente 
e purgativa, passando por afrodi• 
slaca. Os ramos substituem o 
Vime. 
- CAF!!: - Boa noite (I . bona-nox). 
-CAGADO - Puina de pense. 
-CAMARÃO - Cipó de rego. 
-CAP A HOMEM - Cipó caboclo e 
Paina de penas. , 
-CARIJ6 ou CORIJõ - Cipó cabo-
clo. 
- CARNEIRO - Cipó ouma e c. de 
penas. 
- CATETE - Parabigonla maxlmi-
liana. Bígnoniácla trepadeira. 
-CATINGA -- Guaco (M. slomera. 
ta e 11(. amara) . 
-CHEIRtlSO ~ Cipó cruz. 
-CHUMBO - Cuscuta americana 
L ; e . lndecora Choisy: C. umbella-
ta HBK. e muitas outras sps de 
Convolvuláclas, do mesmo Ge. Sã.o 
filamentosas, áfilas ou com fos 
atrofiadas, amarelas ou encarnadas, 
que florescem e flutifica.m enrn• 
mando-se sobre outTas sps. São 
parasitas na. primeira fase da vida, 
munidos de sugadores. 
-CHUMBO DA FLOR MIUDINHA 
- Cipó chumbo (C. nmbelata) e 
outra sp, a Cuacuta parviflora 
W llld. 
- CHUMBO ORDINARJO Cipó 
chumbo - Cuscuta racemoaa M . 
-CORTINA - Cortinn dos pobres. 
-CRAVO Tynnanthns elegans 
Miera. Bignoniácia snrmentosa, com 
o cheiro do Cravo. Trifó!lo coto. 
noso ; fls amarelas eobranquiçadas, 
em cachos; f r capsular. Tônico 
eupéptico e aromático, usado, por 
isso, de veiculo, na qualidade de 
xarope, par a certos medlcament~~. 
Passa por a frodisíaco. 
-CRUZ - Chlococc"- brachlata R. e 
P . Rubiácia trepadeira, em que os 
ramos se diapõem em cruz. Fos 
elípticas; f :s albas e em cachos : 
bagas. O córtex radicular - "ra 
de cainca'', ou "ra de Quina" - é 
diurético, emenagogo e purgativo. 
A sp apresenta as seguintes vara : 
densifolia, lanciotata, microphyl111, 
i,eclo111res, rlgida e valida. Clema. 
titia dlolca L. Ranunculácia tre-
padeira com a mesma disposição 
crucial dos ramos. Trifólios: cá-
lice petaloide e ausência de corola ; 
aquênlo. Ra.s purgativas. Sp or• 
namental. Sua. var brasiliana tem 
fos simples e fl• em umbelas. C. 
Tor. assinala com o rnesrno apelido 
a AnemopRcgma hl!arianum, Bigno• 
niácis. em que o corte transverso 
do cau representa uma "cruz de 
Malta" . 
- CRUZEIRO - Clp6 cruz (C. br&• 
chiata) , 
- CRUZ VERDADEIRO Cipó 
cr uz (C. brach!ata). 
- CUCURú - Cipó cururd. 
-CUMARU-APE - Cipó cur11rú. 
-CURURU - Paullln!a plnnata L. 
Saoindácia t repadeira do grupo dos 
T imbós. Pentafólios Jancio1ado•: 
fls albas em cachos bracteados ; 
cápnula p iróide, encarnada e trilo- . 
cular. SPdativo. Fibras emPren-· 
das em utilidades domésticas. Ain-
da merece o mesmo apelido, a P .. 
curara L ., sp muito afim da pre-
cedente, outras registadas como Ci· 
pó timbó, como a Serjanla letha.--
JI• SH. da mesmat Fa que é bas• 
tante t óxica. CRu longo: fos com-
postas, impari!ll"nuladas e de folio· 
los Janeiolados ; fls em cachos, ai• 
bas e tomentosas. Esta ainda é 
conhecida por Cipó timbó. 
-D'AGUA - Serjania caracaaana 
Willd. Sapindácia gavinhoso. e r a-
mosa, podPndo fisturar t:'ntre os ge .. 
nuinos Timbós. Fos coriácias, r:om• 
poati,s do 1.0 grau e impar iplnu]a· 
dns; fia albas, em cachos, e fr 
sllmara. Amphilophium vant hlerl 
DC. n!gnonió.cia, lon11:a <' gavlnho· 
sa. Fos compostas, difólios lancio-
lados ; fls roxas, em rácimos : fr 
r:apqu 1Dr . 
-D'ALHO - Pau d'alho (lmp1•ó• 
prio pt>l' não ser essa ap sarmento .. 
sR) . Cipó de r êgo. 
- DA PRAIA - Salsa da praia e 
impropriamente o Carrapicho de 
cavalo. 
- DE AIMB!!: - Cipó imbé. 
- DE AMARRAR CARANGUEIJO" -
Cipó de corda. , 
--DE BATATA - Ipomoea batatol• 
des Chois. Convolvu]{,cia , inculta e 
ramosa. Fos trilobadas: {Is albas 
ou violácias e campanuladas; fr 
capsular . P urgativo. 
-DE BAMBURRAL Cip6 de 
corda. 
-DE BOI - Alsom!tra brasllienoi1~ 1 
Cog. Cucurbitácia trepadeira, fls. · 
unissexua.das em cachos : fr pepo-
nldio, de acmentes aladaa. 
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-DE BREU ....., Cunaná. • 
-Dl!! . CADúCLO - Cip6 caboclo 11 
Treme-treme. 
- DE CA1UJõ - Cfp6 caboclo, 
-DE CERCA - Clp6 cabeludo. 
-DE CESTA - Melloa popu!lfolla 
Dur. MaKnollácla 11avlnhosa e e)e-
11ante Bifólios ova lares ; f :• de 
tona~ ~orolas afuniladas, em rãci .. 
mos: fr capeular. 
- DE CESTO - Cipó de corda. 
-DE CHAGAS - Cnpuehi nha. 
-DE COBRA - Parreira brava e 
a inda mais Impropriamente a Ca-
peba. 
-DE CORDA - C;vdiata aequlnoctl-
alla Mier. Bi1rnoniác!s trepadeira e 
lontra. Foe compostas de follo!o, 
coriáoi011 e ovalares; íls em panl-
culat; fr cápsula vo ·umosa . Orna-
mento, Peitoral e ndstrin11ente. 
-DE CRUAPlt VERMELHO - Clp6 
cururó. 
-DE CUNAN.1 - Cunanl (lmpr6-
prio pois esta IP é erect a). 
-DE FIGADO - Cacal!a qaadriflo-
ra V. Compoatn earmentooa. Foa 
cordiformes, carnosa s, luzidia, e 
opo•tae; fia em cnpltuloe, dispo•tos 
em umbelas ; aquênlo. Empreiiado 
nu moléstia, do flirado. 
-DE FOGO - Cl11111 e...,.• Rlc. Vl-
táeia plloea, do médio parte, e tre. 
padeira. Trifólios lanciolados ; íls 
encarnadae, em cimeiras; fr basra 
mono seminffera . Sp urente. 
-DE GATO - Batoeydia un11nl1 M. 
Blanoni6.cia trepadeira, robusta e 
ornamental. Bifólloe lancio;ndoe, 
com 11avln has trl!idas; fl.s nma re' as 
lnfundibulares ; fr cápsula Ionira, 
lembrando uma .. a11em. Tan(ll'era; 
febrl!u11a. 
- DE J ABOTI - Nandiroba . 
-DE JAPECANGA - Japecan1ra. 
-DE JATOBA - Fruto amargoao. 
-DE LEITE - Ox;vpetaJ11m bnnkaU 
R. e Schul. Aaclepladlicia snrmen-
toaa, de cau cane·ado, daa zonaa 
)ltorlneae. Foe ovaiarea, de base 
cordifo rme; f ie amarelas; follcujos. 
O apelido 1e estende a várias ou• 
traa ape do m e~mo Ge, a muitas 
aps de outras FB.1 e até à Cunnnii.. 
-DE LUTO - Trombeta roxa.' Im. 
preciso, porque eata ep não 6 aar-
mentoea. · 
-DE MACACO - Stenoloblam ff)II• 
tlnum Dtb. Letrumlnoea eecaiiden• 
w e pilou. Trlfó!ioa; ti. an-ox,._ 
CIPó ESCADA 
daa ; va1ren1. Tóxica para oe pel• 
x". -
- D E MORCEGO - Cipó de 11ato. · 
-DE PAINA - Palna de penas. 
-DE P ENAS - Echite11 pelt11rera 
Stad. Apoeinác!a sarmento•a e ea-
candent.e, com (os ovalares e pei-
tadas, fie em cachos, de coro' a lli• 
pocraterimoría e r6scoa ; fr e( !iQU&, 
-DE TtEGO - Arrabldaea &lfltU•· 
-cutus DC. Bi11noniác ia escanden• 
te, robusta, de oau canela<lq. DI 
ou trlíolloloe ovalares ; fl1 rox.u, 
em cacho•: fr eapsu lar. 
-DE SÃO FRANCISCO - EehltN 
,.fol•cea V. Apocinúcia escandente, 
ramo~a e ornamental. F os Jonsro 
ovalares e velutinas; fie hlpoeraUl-
rimorfas, roxas ; fr aUiqua. 
-DE S.i.O JOÃO - Pyrosteirl:> ltrnéà 
Pres. Bi1rnonlácla eecandente, ro-
busta e decorativa. Trifólfo, doa 
quais um ae transforma em «avi• 
nha trffida; fie Joniro afunlladao, 
~ a la r anjadas, em belot cachos um• 
beli formes ; Bani.teria e1rlandulo1& 
Jua. Ma lpl11iáci a trepadeira, eom 
fos luzidias, lonao ovalares e acu ... 
m inadas, f l• em panícula.a. 
-DE TRF.8 QUINAS - CJp6 ct. 
rego. 
CJPODó - Fruto amarlrO!lo. 
CIPó DO REINO - Clp6 Cru• (C. 
diolca) . 
-DOURADO - Clpõ chumbo. 
-DOUTOR - Cipó alm~cea-L 
- EM~TICO -;- Cip6 cruz (C. i,n. 
ehlata). 
-F.N - Alcaçua. 
CIPOENGO - Boa noite (1. t,oaa 
noz); Campainha uul ; Samambaia 
(L. pofimnrpham) . 
CJPó ESCADA '-t Ba11hlnla 1pl1n• 
d•ne HBK. Li>irumlnosa de cau ' 
a~hata tlo e fortemente ondu lado, 
F0s sim ples e bilobadas ; fie albu 
em cacho9: fr va.gf'm. Lenho exce-
lente para embutld011 em outra• 
madd raa, em p ec,uenas obras de 
luxo. B. )an1radorffian.,. Bon1r. ou• 
tra op com o m esmo apelido, mui• 
to afim da precedente, aendo, pD-
r~m . J:avlnho.a e apreoentR fls fer• 
ruKlneae. Da mesma é conhecida • 
v• r hahlenela. 
-ESCADA DE HACACO - Olpó 
escada. 
-FLORA.O Bauhlnla pulchellª 
B , nt. Leiruminoaa muito parecidil 
com o Clp6 escada e esta ap, a B. 
1pJen,i.eus, tem o meamo apelido, 
CJPõSINBO DE COBRA - 79- CLAIU,IBA 
-,GARC~S - Davfla l[randlfolla Mo• 
rlc. Dileniácia de médio porte, de 
bnstsnte aíinidadc com o Cipó ca• 
boclo, com !os maiores e ásperas e 
fr capsular, globoao, de uma 'lle• 
mente. 
- ICiCA ou ISSICA - Cipó de ti· 
11,c<lo. 
-IMl:lt: - Phllodendron lmbe Schut. 
A l'ácia robusta) ad~rcntc às árvo .. 
res, por meio do ras " ríunpos .. .J:<'"'0:1 
de longo peclolo e amplo limbo 
cordiforme: íls em espi.:ae eopatu• 
!adas ; fr bairas. Awitringente, dlu· 
rético e p u rQ"ativo. Outras sp~ do 
m esmo Ge e muito afins, 1;ão co• 
nhecidas pelo mesmo a'.l)elldo. 
...,..JAPECANGA - Japecnnga, 
-JATOUA - Fruto nmarll'oso, 
- MATA COBRAS - Mi1homens, e,. 
pecialmcntc a A. ,ymbilera, 
-MATADOR - Cipó imbé. 
- MILHOM1': Ns - Milhomena (lo• 
distintamente). 
- MORORó - Cipó escada, 
-NAVALHA - Tlrlrica. 
-PARAGUAIA - Cipó suma, 
-PAU - Paina de penas. 
-Pl!: DE LAGARTIXA, ou de , LA• 
GARTO - Cipó de São João. 
-QUEDRADOR - fo'rldericia gulllçl• 
ma M. Bignonl§.cia escnndcntc e 
ornamental, Trirólios longo eHptl• 
cos ; fl s em belos encho• terminai•; 
fr ca1>9ular. 
-REGO - Cipó de r ego, 
-SANTANA - Tres Marias, 
-SANTO - Azougue <los pobres e 
Paina de pena•. 
-SICURIJ ô - Guaco (M. amará). 
CIPÕSJNHO DE COBRA - Cn1,cba, 
p orém mnis cabível ao Guaco. 
-DE S.i.O JOJ.O - Cipó de São 
João. 
CIPó ·suMA ou SUMA - Anchieta 
1alntaris SH. Vlolúcia a,bustivn, 
ramor;a e muito ornamenta l. Fo:J 
corláclas e ovalarCB ; fls esbranqui-
çadas, aromáticas, cm pequenos cR· 
ch oa axilares~ fr cnpsular, com te--
m entes aladas e encarnadas. Cau 
depurativo; ra purgativa. 
CIPOTÁ - Fruto amarlloso. 
CIPó TIMBó - DCBiA'.nnção de inó· 
meras sps de Sn'P indf,das dos Gea 
Panlllnla e Scrjnnia, constitu indo 
0 8 Timbós ou Tin~oi!I t- a. rmcntosoe. 
K"era)mcnte tóxicos, e m condições de 
tinguiznr animo.is de B&.ngue frio, 
como os peixPB, graças a certo nl• 
caloide - a "rotenona•'. O Cipó 
cururd e o Cipó d'a1rua são repre-
a 
• sentantes das mesmas, Que iruar· 
dum entre s i e ,Lrcita S<'melhnnc;a. 
Pe:o men us. consto. n inda C'Xistir 
na Bahin ns !-lcgu intcs t, pS: Paul-
linia elei:-ains Cham., SedaniP. fua-
cltoila Rndl, S. lcthnlis Sll, 8. P•· 
radoxa Radl " s. plscatorla RadJ . 
Vid Tins.,:ui. 
-TRES QUINAS - Cipó de rcll'o. 
- TRINDADE} - Cipó cravo e Cipõ 
eumn. 
--TRIPA DE GALINHA - Da'.e-
champia tliiacfollt> Lnm. Euforbiá-
cia crbúda, sarmcntosa e urente. 
Fos lobodas ; fls cm cnchon, pre-
cedidas de vistosas brncteas a1va• 
dlns : fr capaular, 
-UNHA DE no1 - Crpó escada e 
Unha de boi. 
-UNHA DE CATO - Cipó escada. 
-URTIGUINHA - Urtlll'ulnhn ele 
cipó. 
-VERMF.I.HO - Tetracera br~nl•· 
na Schl. Dilen iácla cscnnclente e 
t11nhtera. Can escabroso; !os e]lp-
tica~: í 1s em ca~hos e fr capsula r. 
-VIOLETA - Da1berll!I"' varlahlli• 
V (l~. L e.;-llminosa arboretn e es-
condente. Fos compost n3 e lmpa. 
rlpinulndns; f ls em cnchos abun-
dRnlcs, amnrdas ; í r vagem ]onga. 
L~nho a lvo, para cnrpintnria, 
CIPRESTI!: - Vnrins sps de Conl· 
{'-'l"AS, dos Ges Cedro•, Cupreeeua e 
Tuya. Servem de exem plos o Cc· 
drinho, o Cuprf'88U9 sempervirens 
L .• de 1ona o ctta, , de copa ttirn.ml-
dal, ve-atido de e-acsmn~ fol iãcias. 
Fls un iR<'XundnA. fr com'J)ORto --
galbula, Mndcirn de lei e ornnmsn-
ro. Vid Cedrinho. 
- COMUM. - Cipreste (C. aemper-
vhons). 
-ITALIANO - Cipreste (C. aemper-
vlren~) . 
-PIRA !,1TDAL - Cipreste (C; sem-
pervircns). 
CIIUO DE NOSSA SENHORA ~ Ar-
vore ,ta pur<'7.,n, 
CIRISÃO - Ervilhaca. 
CIRllTnA - Mnnguc branC'O, 
CIUMES - Deljo de fratle . 
--DE VELHA 011 DE VELHO 
Zlnula eJeitan:, L. Composta sub 
arbustiva, muito ornamental e en ... 
r.ontrncHç n. Fos ~in:rp1cs e oposta!\, 
(\s c- m helo~ cnpHu'oc. crC'Ctos , Cl'\ lrl .. 
bln ndo de t.nmnnh'> e colornçfio, de. 
acor1lo rom 8:R vars. 
CLARAlBA - CordiR glciirnta nr.. 
norra11inácia a r bórea. Fos largo 
CLEMATITE - 80 
ov:ilaree e luzidias; fia albU, bipo-
crntcrimorfaa ; fr drupáclo comiveJ. 
MaMira de lei. 
CLEI.IATITE - Mimo do oou. Im-
próprio, pois cabe melhor a deter-
minndaa Ranunculáciaa. 
CLET A - Cedron. 
COAGicRUCú - Peiterecú. 
COAJU:GUBA, COAJINGUVA 
Gamelcira, especialmente a Lombrl-
g ueira. 
COAJU NG UBA - Gamelelra, eape-
cinlmente a Iombrlirueira. 
COAMBU - Carrapicho de asulha. 
COANDU - Andu. 
COAPlBA - Copaiba (Indistinta-
mente). 
COAPINGUBA, COAPINGUVA 
Gamcleirn, especia lmente a Lombrl-
srueira, 
COÃ PIRANGA - Carajurli. 
-PU.NGA - Coerana (Indistinta-
ment e). 
COARA BRAVO -, Tairetes minuta 
L . Compcstp erbácia, lncutta e 
praira doa terrenos cultivados. F os 
comp0stas pinadas, com foJloloa lon-
i:o luncioladns ; fl• em delirados ca-
pitulo•, • em cachos erecto3. Sp 
aromática, diurética, eupéptlca e 
tan(gera. 
COARANA - Coera11a (lndlatlnta-
rncnte). 
COAlll BRAVO - Coará bravo: 
COARO BRAVO - Coará bravo. 
COAT!NDIBA - -Corlndiba e Crln . 
deuva. 
COAXINGUBA - Gameleira, eapo. 
cial m,•nte a Lom brliruelra. 
COAXIAÁ - Cbicl,11. 
COBEA - Estefânia. 
COCA - Abóbora \I ndistintamente) . 
COÇA-COÇA - Pa imeira afr icana. 
COCADA - Vid Macaçá. 
COCA DO PARAGUAI - Cabelo de 
n ea-ro. 
COCAO - Fruta de pomba e Arco 
de pipa. 
COCLEARIA DOS JARDINS - Cba• 
iras. 
CóCó - Xanthos<>ma 1111rlttaefoi111m 
Sckot (vnr). Arácia r izomatooa, 
robusta e prollfica, de maior por te 
Que a Taioba, com a qual iruarJa 
estreita semelhança. Suas irrandes 
tuberaa são comiveis e avreciada9. 
COCO AMARGOSO - Barhoaa r,seu. 
dococaa Cec. Paltnácia d,> médio 
porte e ornntnentaJ. Fos do tipo 
penado: tia em espádice, a !Jundan-
t<-s ; fr - dr upa ou n.Sr. - ov6ide 
COCO DE PURGA 
não comlvel. Dá palmito amariro, 
;porém édu!e. 
-DADAÇU - Babaçu. 
-BA DÃO - Baba de boi e C3co de·::-
qnnr~sma. 
~ BRF..JAUVA - Brejauva. · 
-CAPIM - Capim clandll e DandA. 
-CA 'l'OL:t - CBtolé. 
-CURIRI - Gachandó. 
-DA ~l~HIA - C<>cus nucltera L . 
Palmac1a elegante e longcva, een• 
do a • P mais Importante da Fa 
- " Coqueiro rei". Estlpite fl exl~ 
vel, a lto e resistente; longas toe 
v~rtieiladas; fr _ drupa seca, con• 
siderada como n.Sz - de a lbumem 
sólido e liquido. O s.Slido dli a 
"copra" e o Jfquido _ 0 a agu3 
de cõco" - saboroao, retr lger11ntc 
~ nut)}tlvo. ,, O tncsocal'J)o f ibroso 
o cairo - é de irrande va-
l~r Industrial ; o cndocnrpo, durl•· 
euno, tambcm aprrecpta muita, 
utilirlades. Dêsse coqueiro, t udo se 
aproveita. Além da var anã _ Co-
queiro !'não - Bondar e,,tabeleceu 
as seguintes: vcrdndelro ou da tn-
dla, vermelho, r.aboclo e branco. 
- DE AIRt -· Brcjauva. 
- DE AIRt VERDE - Brejauva. 
- DE BOI - Raba de boi. 
-DE CADOCLO - Borasao. 
- DE CACHORRO - Baba de boi. 
-DE CATARRO - Macauba. 
- DE ESPINHO - Macauba. 
-DE GENTIO - Andá-açu. 
- DE JRt - BreJauvB. 
- DE MACACO - Babaçu. 
-DE NATAL - Tucum ()S. nto~a). 
- DE NAZ AR:t - C6c6. 
- DE PINDORA - Pin<ioba e CatoM. 
COCO DE PORTUGU~S - Folha de 
foi:o. 
COCO DE PURGA - Andá-açu. Seus 
f ra assemelham-se aos das Palmei-
ras. 
- DE QUARESM A - Sya«rua plcro-
phyJJa D. Rodr. P almácia pequena 
com t os compostas penadas, f ls em 
espt\dice e frs - drupns - édules. 
As foa servem de forrnirem. 
- DE ROSARIO - Dabaçu. N lcorL 
Cabivel h 2.a s1>, pois suas atnên• 
doas slo vendidas enfiadas, com• 
as contas de rosário. 
- DE SAPO - Baba de boi. 
-DE TUCUM - Tucum (Indistinta• 
ment-e). 
- DE VAQUEIRO, Cocua campeatrl.l 
M. Palmácia pequena, em touçu 1 
COCOMBRO -81- COLHER DE PAU 
doe airre•tes. Foo compostas p en!\• 
das ; f l.B lenhosas, em ESIJiu.lict"B ~ l'r 
drupa oleai'inoaa. OrnamEntal, ae-
11:untlo llondar. 
- Do l' AlU. - Dor asso. 
- IN AJA - Babaçu. 
-LBAL - Cha11:as. 
COCOMllRO - -Cabaça e ainda mais 
improprinmento o Pepino. 
COCOkOlló - Capim cebola. 
CôCO VBRDE - Côco amar11:oso. 
Imprópr io, ,qualquer côco !m,.turo 
merece ôssc apelido. 
CUCURA - Tararacira (fodistlnia• 
mente) . 
CODAGEM - Cairuçú. 
COENDRO - Coentro. 
COENDU - Andu. 
COENTIULHO - Espinho de vintem. 
COENTRO - Coriandrum 1ativum 
L. Umbelifera sub arbusliva, aro• 
málica e cultivada. Um dos ele• 
mento8 dns 4 sps carminativaa. 
Fos recortadas e compostas - mul-
tlfidas ; fls albas, em umbelas com-
postas ; fr diaquênio. As !o• -
--Cheiro - são emprei.adaa na culi• 
nária. 
-DRA VO - Erynirium foetidum L. 
Umbellfera rasteira, de hoste bi-
furcada. Fos espat.ulndas e dentea-
daa~ muito aromáticas : fls em cur-
tas e espeBBas espi11:uetae; fr dia-
quê nio. Condimento, afrodiaiaco, 
~nti espasmodico e a nti pirético. 
-DA COLôNIA - Coentro bravo. 
-DA COL'ÔMBIA - Coentro bravo. 
-DA IND!A - Coentro bravo. 
-DAS HORTAS - Coentro. 
-DE BOI - Coentro bravo. 
-DE CABOCLO - Coentro bravo. 
-DO MARANHÃO - Coentro bravo. 
-DO SERTÃO - Coentro bravo. 
- GROSSO - CoentTo bra vo. 
COERANA --, Cestrqm laevl11:atum 
Sch. Solanác!a arbuetiva, ramosa, 
folhuda e de cau Quebradiço. Fo• 
\ lancioladae; f ls a lva centas, em um-
belas; fr baga pequena e 11loboea, 
As tos são inseticidas; ae íls mul-
to odorantes, mormente durante a 
,noite, donde conhecidas por "J as. 
mim da noite''. Sp8 maie comuns: 
Ce•trum c]amldatqm Dum. ; e. co• 
rymboeum Sch.; c. e]e11"""' Sch.; 
C. euanthea Sch.; C. martll Sen.; 
C. noturnnm e o c. pauclflorum 
Ne~•- dentre outras. 
-AMARELA - Coerana, mormente 
o C. corymboanm. 
-BRANCA - Coerana (C. laevtp. 
tum). 
- DA BAHIA - , Coerana (C. laevl-
11atum). 
-DE CARA VELAS Coerana (C. 
paucillorum) . 
-DE SÃO PAULO Coerana (C. 
laeviiratum). 
-DO BREJO - Coerana, especial-
mente o C. c0r:,-mbosum. 
-VE RMELHA - Coerana, especial-
mente o C. elea:ana. 
COFO, COFO DO DIABO - Milho-
mene, especialmente a A. t :,-mbl-
fera. 
COIARUÇú - Cairuçú. 
COIFA DO DIABO - Milhomene, es-
pecinlmcnte n A. cymbifera. 
COIRAMA - Folha da Costa e espe. 
cialm<!nte a Coerana. 
COIRANA - Coerana (Indistinta-
mente) . 
COITJ!:, COITEZEIRA - Crescent!a 
cujete L. Bignoniáeia arbórea, ra-
mosn e tortuosa . Foe Jargns, luzi-
dias e espntutadas; fls caulinares, 
campanuladas; fr baga - -an!isar-
ca - esferóide ou p!róide, de pol-
pa, que fornece matéria corante 
neg-ra, e de p rricarpo lenhoso, del-
gado, leve, fl exivel e res\5t<'nte, 
servindo para cúias e recipientes. 
Madeira de segunda . 
COLA - Noz de cola. 
- AFRICANA - Noz de cola. 
- RELATI - N oz de cola . 
- DE SAPATEIRO Catãeetum 
fimbriatum Lind. Orquidncin mul-
to conhecida. O Sumaré tem o 
m <>smo npelido. 
-DE ZORRO - Capim rabo de 
burro. 
COLAEJRA, COLEIRA, COLATEI-
RA. COLA'J'BlRO - N oz de cola. 
COLA MEDICINAL - Noz de cola. 
- VBRA - N oz de cola . 
COLEOS, COLEUS - I númerae spe, 
vars e híbr idos de Labiadnn do G1> 
Coleue. apreciados p ela bele-.a de 
RURs íos. São de p or te erbneio ou 
anbarhu~tivo. Co.u ouadrans:rular_ 
fos clrpticns, acuminadas. apresen• 
tando vt'lrlns p igmentações; fls em 
e~piJtaft lonp:as. Todas as vnre co. 
nhecidns parecem derivada~ ela~ RP.: .. 
guint ~• : C. blumel Bth de fo• 
Rnrn.rrlnR com mnnchas roxas; C. 
scutellarloidee B th . de fos 1rnn>11• 
ren~ ~ bordas verdes ; C. versrhaf .. 
f•ltl Lcm. de fos amplas ., cordl-
f orml:'!\. 
- DB .TAVA - Coleos (C. hlnmel). 
COLHER DE P A TJ - Pau de eo-
lher (N. c0cleatun1). ' 
.COLOM1JO 
-DE V AQU E!RO Salvertla eon• 
vaUariaeodora SH. Voquidillcia alr• 
bórca, ornament al e rea1111icrn. }~os 
corilt.cias, espat..u1adas ; fie aromá, 
t1catt, de e.;porao, t'm bel<>s cachos 
termínsis; tr capsular. 
COLOMHO - Cabaça. 
COLONDRO - Abóbora d'a&U& e 
Cabnça. 
COMAUUE D'li: AZEITE - Caiati. 
COMANUA - L ~11uminoeas sarmen-
t.osu , anuais ou vivazes e íorru .. 
a-eir as, porém. com f re eu•peltoa. 
l'er\encem ao Ge LathJ'rae : L. 
acutifolius Voa-: L , aericeaa Lam.; 
L . stipularis Preel. 
COMA1'1UAÇU - Acapurana. 
COMANDA DO BREJO ~ Lathyrus 
pal11stri1 L. Lea-uminosa trepadci• 
ra e crbácia. Cau a lado: !os pa• 
ripinul1ul11s e 1r11vinhosas; fl• ein 
pequenos cachos azues ou arroxea-
dno ; fr vaa-em achat.nda, 
COMANDAIBA - Bamtarana e CI• 
p eciulmente o F eijão da praia. 
COMANDA1'UBA - Hirie)la ma.rtl11-
na Hk. Rosácia arbórea, eea-alha-
da e tanigera, Fos ova lares, cor lâ· 
ciaa ; fJ e rósea.e, cm eJ eQ'antes es-
pigas; fr, drupa pir óide e comlvel. 
COMANOU-AÇU, COMAND AU-AÇU 
- Andá-açu. 
COMARI, COMARIM Pimenta 
comari. 
COMER DE ARARA - Jatob, (In-
distintamente). 
COMICHÃ - Grumichama. 
COMINHO - Cuminum cJ'mlnam L. 
Umbe!l[era erbácia e aromática. 
Foe multffldas ; fJ em umbela1; fr 
dlaquênio piloso, de asPeto capsu-
lar. As sementu, além de apJica-
çõea industriais, são carminativaa, 
emenagogas e constituem conheci. 
do " tempero" em culinária. 
- ARM~NIO - Alcarávia. 
- DOS PRADOS - Alcaravla. 
-ROMANO - Alcaravia. 
COMONA - Sapucainha. 
CONABI, CONAMBI - PhJ'llanthua 
acuminatw, Vahl. ou P. bra;11ilien-
•ls M. Ar ir. EufoL"b iácia arbórea, 
tida como doe mais acreditados 
Tlngula, dentro da Bahia. Foo ova-
lares e acuminadaa: (Is nae axilas 
das foa: fr capsu lar. Diurética, 
eupéptica, tônica e pura-ativa. 
- PARA - Conabi. 
CONAMI, CONANI CONANU, CO-
NAVI - Conabi, 
CONDESSA - Fruta de conde. 
CONOURI - Apé. 
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COND UJU'.r Broaimum eondurll 
Schoit ou li'. Ali. beicundo l'. Cor, 
que sendo "' sp duv10.0dti- de Mor.,.. 
ciB- " JUlg1'- pod81ve1 sel' o Condurá 
de san11ue - B. piua.enala Aub-
ldorãcia de arande desenvolvimento, 
iornecendo 1cnho de eoloraçi o en-
car nada, pan, obrll!I de luxo. 
- DJ,; SA.NG Uls - C_ondurú ( B, pa· 
raep.ais, que não cun;jt.a exidtir a• 
Bahia) . 
~Do l' ARÁ - Condurú (B. pa,ra-
ensia ) . 
- VlsltME LHO - Condurd. , 
CONl<'E'fE Nephr0Jepu1 dufíli. 
l.,olipodiácia ornu1n cntnl, e rbácia e 
dlcot ômka. Lona-a f~onde com ~e-
quenos foJioloS, com ·o feitio de 
con(t!t~s. 
CONGONHA - Denominação a-era!• 
m ente con fer ida a certa.s AquiCo-
l!ácias do Ge lin, cujll8 foS pres· 
tam-sc para beberagens, con tribuin• 
do até il fals ificaçíio do Maie. Há, 
todavia, sps com o mesmo apelido, 
acrescido de sobrenomes vu!glll'e&, 
cbrrcsvondentes a l<'ao difcren tes: , . 
Celnstrácia, Leaum inosa, Ocnáci•, 
Protcácia, Rubiácia, Solanácia e 
VoquittiAcia. Rcgiate .. se ainda a se-
i;ru inte Simplicácin , t iio a6 c0nhe-
cida wr Cona-onha : Symplocos 
rhamniíoila DC. Arbusto t ortuoso, 
aea-undo P. Cor., exi•tente na Da• 
hia. Fos coriáciaa ova lares; íl• 
axiJarea, albas, cm pequenos c..-
chos; fr capsular. Sucll<lànea do 
Mlltc. 
-BRAVA - Carne de anta. 
-BRAVA DA l<'OLHA MIUDi 
Carne de &<\ta. 
-CACHIMBO - Pau de tucano, 
-DA BAHIA - lJex ap0)Jonls Reia, 
Aquifoliácla arbórea, sucedJinea do 
Mate. Fo• lancioladas e coriáciaa, 
fl s axilares e fr bacácio. 
- DE GOUZ - Ilex af{lnla Gardn• · 
Aquifo liácia arboreta e h idrófila, · 
Fos Iara-o elipticae e vernicosaa; 
f ie a lbas, em cachos ; fr drupácio. 
Dentre suas vars a a-e11uina lembra 
o Mate verdadeiro. 
- DO BREJO - Chá de campanha. 
-DO CAMPO - Pau de tucano 
e, propriamente, a Cona-onba de 
Goiáz. 
-DO GENTIO - Chá de buirre. 
-DO MATO - Con gonha do Rio. 
- DO RIO - Ilex theezans M. Aqui• 
foliácia alta, de fos coriáciaa e 
ellpticas, fie pentAmeras ax ilares e 
frs drupáceoe. Além ; 1ucedAnea 
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do Mate, aa foa silo diuréticas e 
eu péptieus . 
- DOS CAMPOS - llex conocarpn 
· Reis. Aqui foi iúcin n rb.;r l'll e me' I• 
fera . . Fos largo ellptlc11s, corlúcias 
e et·rr ilhadn.s; fo~ uro máticas, t·e--
branquiçadas e axilares ; fr drupá .. 
cio. 'rido. por uma daR Catuabas, 
talvez por ser t ônicn. 'l'<'m o me~ .. 
m o apelido a. ' ' Maria vrcta" (V. 
POIYnma) . 
-VERMELHA Roupala lucena 
Meis. P roteácia arbustiva com íoa 
cor iúcias, lu2i dina e elipilcas, f 1n 
ama re:adas em cachos e fr foli-
cular. 
CONGONHEIRO - Canela sant a. 
Apel ido oue cabe, j ustamente, a 
tod11s as Congonhns. 
CONGORÇA, CONGORSA - Boa 
noite (Vinca) e im1>ropriamente a o 
Mait<>no. 
CONGUERECOU - Pcgerecu. 
CONTAS DE COBRA Contra 
erva . 
-DE LEITE - Láirrimas de Nossa 
Senhora. 
- DE SANTA MARIA - Lágrlmaa 
de N ossn Senhora. 
CONTllA CORRAS - • Aeglphila oa-
iut,.ria HllK. Verb cnácin aruu, ti-
v11, fét idn, t ida por anti ofldica. 
Fos p!looas e c llpticas, fls esver-
dea das, in fund ib uh.r es e em cachos. 
CONTRA ERVA - Dorstenia braal• 
liensis Lam. Morácia erbácia , vt-
vaz, rizom atoea e aromática . Foa 
escabrosas, plloana e fend i<Jas; f 's 
uniecx. uadas, sobre amp lo r ece-Pt'--
culo carnoso ; fr aquênio. T tibc ra s 
~i11r éticaJ1. fe brff u R"ns , eméticas e 
purgRtivas. Dorot.nia bahl•nsis KI. 
Erbácio rtzornatoeo, com a mp)au fos 
ob l{mgas ~ fls uni~ex11ftdae, 1mbre r e,.. 
ccptáculo . Dorolenia multlforml• 
Miq. E rbé.do r izomn.toso, de am• 
t>lae fos s o.gitadas ou polimorfa s e 
eom fls nas mesmas condições das 
opa pr,cedcntes. Em virtude dos 
animais mordidos por serpentes se 
vn' crC'm de suas tuheras, t 4 is epa 
ficnrnm eonhccidAq vor Contra erva. 
- ERVA BASTARDA - Milhomene, 
mormente a A. trilobata. 
- ERVA DAS FARMACIAS - Con- · 
tra ~rva (D. brasi lienols). 
-ERVA DO RRASIL - Contra erva 
(D. bruíliensia). 
- ERVA OFICIAL - Contra erva 
(D . bruillenais), 
CONTRAIERV A - Contra erva (In-
distintamente). 
COQUEIRO AMARGOSO 
CONTRA VENENO - Cipó cruz. 
Apdido imprccirio -porque ae ajusta 
a o ut raa BJlH. , 
COOPEV A - Parreira. brava. 
COP AIA - Caroba (Indistintamon• 
te) . 
COP AJBA, COP AJBEIRA - Copaife. 
ra officint1Us L. Leguminosa alta e 
olelfera. Fos impuripinuladas; fls 
em cacholj compostos e er ectoe ; fr 
vagem mo no scm inffora.. O óleo, 
reti r ado Uo có rtex e tambcm do le-
nho, for a tirlo como e~1pecffico da 
blenorragia. lt cicatr izante e tem 
va.lor inclu1:1trial. Pelo mesmo apc--
lido, tt in<la se identíficam outras apa 
do m f amo Ge. 
- ANGEUM - - Cana flatula (C. mul-
tl j uga) . 
-DA VÁRZEA - Copsiba verme!ha. 
- VE RDADEIRA - Copaiba (C. of• 
fic inaJio). 
-VERMELHA - Copalfera l•nira-
dorffii Desr. Leguminosa de gran. 
de envergo. dura. e do m esmo tipo 
da Copaiba . FoHolos Janciolados; 
lenho encnrnado. Fornece " bál•n-
mo" ou " oleo de Copaiba" de ex• 
celente <1ualidnde. Sp decorativa. 
COPAL - Jatal. 
- AM F:RlCANO - Jatal. 
- DO URA SlL - Jatai. 
COPAU - Copaiba (lndistlntamen• 
t e). 
- AÇU - Gameleirn (F. d,oliaria). 
CO P AUBA. COPAUVA, COPIUVA 
- Ca pn íba ( Indb tintamente) . 
COPINHO -- Pacar i. 
COPO D'AGUA - Qu ina de raiz. 
COQUElltlNHO DE PETRóPOLIS -
PaJmeir inhn de P etrópolis. 
- DE VltNUS - C0queiro de Vénus. 
COQUEIRO AMARGOSO (COCO) -
Syairrua oleracea Becc. Palmáeia 
e legante, de longo, delgado e fkxl-
vcl es lipfte. Fos verticiladas, com-
pos l•• do tipo pinado: fl s cm ee-
phdi ce: fr5 drupas olcose.11. Pai~ 
mito a mar.go. 
-ANÃO - Var preciosa do Côco da 
Buhin, conhecida tambem por nlyur 
a-adin,r. Frutifica precocemente . 
Foi introduzida por Artur Neiva. 
-DURlTf - Buritl. 
- CABEÇUDO - Nicurl. 
-CA1'0L ~ - · Syagrus comosa M. 
Pnlmácln pequen a, com fos compOa-
tas pinadus, fls em espádi ces; fr 
drupa, <le nlbumem oleoso " amar• 
go. Palmito amargo. A sp vive 
em ag> omeradoa ~ difere do Calol6. 
- CURIRI - Cachandó, 
COQUILBO 
- DA BAHIA - I.Jõco de. BAhia. 
- DA PRAIA - Cachandó e designa-
ção impr ópr ia que vem tomando o 
Côco da Bahia. 
-DE PIAÇAllA OU PIASBAVA -
Pinçaba. 
- DE PINDOBA - Pindoba. 
-DE VEN US - Cordylinc terminalia 
K unt ou Oracaenn bruiliensis Hort. 
Liliácla arbustiva ereclo e orna-
mental pelos fos - verticiladas, 
longo elípticnR, róseas, roxas ou 
bronzeadaa. Fls em esp igas. 
-GUAIJIROBA ou GUARIROBA -
Co~ueiro amnrg oao. 
-MATA-FOME - Coeva mata.fome 
Bondar. Palmácia r ústica, erecta, 
com tos plnudas e de pequeno por-
te. Sp x cr6Cita de fre édules . 
-MENINO - Coqueiro anio. 
- REI - - C6co da Bahia. 
COQUILHO - Canna glauca L. Ca-
nácia erbácia, ornamenta l. Foe nm-
p)as, Jancio lndas e invaginantes; tia 
e m cachos terminais; fr cápimla. 
Rizoma f eculento ; fibras téx t<ds. 
COQUIM AMARGOSO - Cõco amar-
g oHo. 
COQUINHO - Alho do mato. 
COHAÇÃO DA fNDIA - Cardloaper-
mum halicacabum L . Bapindácla 
oarmentosa hidrófila e ornamental. 
Fos gavi nho8BB; f ls alvas , em ca .. 
choe ; f r có.1>sul a veelculosa e tTilo .. 
cu la r. To.:lue as auas partes t ê m 
empreiro terapéutico os mais dispa-
res. 
- DE BOI - Fruta de conde. 
- DE IJUGRE - Aroeira (Indlstin. 
tamente) . 
-DE ESTUDANTE - Inúmeras sps, 
vars e híbr idos de Begon iácias do 
Ge Be11onla, ireralmente cult ivadaa 
e ornamentnie, vela beJeza das fos 
e m esmo das t is. Bea:onla necleta 
DC; B. rex P utz; B. ,aniruinla 
Radd ; D. schlumber11eríana Lem ; a 
conhecida :por Azedinha da Bahia e 
outras. 
-DE JESUS - Mlkanla officlnalia 
M. Com1><>•ta sub a rbustiva, ramo-
aa e decora tiva. F os dent eadaa ou 
fendidas; f io em cap!tulos , dispos. 
tos em espigas : fr aq uênio. A ao, 
tambem conhéeida por Guaco. passa 
!>Or eupl!ptica, febrlfuga e tónica . 
T em o mesmo apelido o Chapeu de 
Na1><>Jeiio. 
-DE MARIA - Coração magoado. 
'-DE NEGRO - Barnuna, Brau na, 
Sapatinho âo diabo e outras spa, 
donde a imprecisão do apelido. 
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-DE RAINHA - Graveola . 
- MAGOADO - Ireslne herbstll JJaot-
Amara nt.ícia s ub arbustiva. S p mui· 
to o rnamental, d evida a s uas t~ 
roxas, abco rdiformes e com ncr • u' 
ras muito salientes. Cau carnoaa; 
f ia a lbas. 
- NEGRO - Gin11elra. 
CORAL - Ru•aelia eqai.etlforll\li 
Chs m. ou a inda R. junc<'a zucc, 
Escrofuliácia arbus;tfva e muito Ot' 
nament,al. Fos pe q 1H..'nes e Jine11ref, 
sobre ampla ramificação verdosa 4 
es triada; f1a encarnadas, d e coro .. 
la• tubulosas. Biphocampyluo coc-
clneua Hk. Campanulada sub ar• 
busliva, Jactlfera e ornam ental. Fct 
ova la res e dcn lindas ; fie de 1on11• 
corola encarnKda e labiad,. . Tem, 
a inda, o mesmo nome o Mlmo d0 
ceu. 
CORALEIRA CRISTADA - Muluna-ó 
( E. crl.ta-,ralli ). 
CORA.LIA - Mimo do ceu. 
CORAL VERDE - Avelóz. 
CORANA - Coerana (Indiotlnta• 
m('Tlte). 
CORBELRA - Capela de viuva. 
CORDÃO DE FRAD E -, Loucas 111ar-
tlnlcen1is H. Dr., ou Stachya flu111l, 
nenala. Lablada sub arbus tiva. dll 
cnu sulcado e QU&drnn11u1ar ; tos 
lon110 ova la res, serrilhadas e pilo-
eas; f ls alvas, com b rácteas espi• 
nhoeas, em ca pftuJos a-Iomeru)ar~, 
em torno do cau ; fr aquên io. Sp 
tôni ca e aNmática . Leonotis ne:pe,-
taefolla R. Br. Labiada a r bustinho. 
Fos ovalareo e crenadas; {is bila • 
biadas e ncarnadas ou amarc]adaa, 
em cap(tulos. Diu rético, an tieapu. 
módico e febr fíu110. 
- DE OURO - Bollda,ro mlcroirlou& 
DC. Compost-a erbácia, erecta e or. 
nament a l. Foa li neares, estrei tas e 
alternaa; tis áureas, em prqucM• 
capftu !os, dispostos em espigas es• 
corpiodes. E ' bem conhecida a var 
- B. bonarlenaia Don. Ainda com 
o mesmo nome vu lgnr o Ranunealo 
brani!elro e o Ranun,ufus bonarlea• 
ala Poir. Ranunctt lácia erbácia , com 
{os Janclolsdas e fie axi la res, ama· 
rela das, de longo p edúnculo; fr 
a quênio. Sp hidrófila, tida !l)Or 
narcótica. 
-DE SÃO FRANCISCO - Cordio 
de frade. 
-DE SÃO FRANCISCO DO GRAN• 
DE - Cordão de frade. 
- DE SÃO FRANCISCO DO PE-
QUENO - Erva Macaé. 
CORDOBAN 
-DE SÃO FRANCISCO DO ROXO -
Erva Macné. 
CORDOBAN - Trapoelraba açu, 
CORENDIV A - Corindiba. 
COREóPSIS - Cosmos. 
CORE'fE - Carurt\ da Bahia. 
CORIANDRO - Coentro. 
CORíANGO - Ananáz pelado. 
CORILOPES, CORILOPES no JA-
PÃO - Cosmos (Corrutela de Co-
reopsis, Gc afim do Coamus. 
CORINDIBA - Celtl• braslJien1l• 
Plan. Ulmácia arbustiva, sormcnt~-
sa e armada. Fos <'lfptlcas acum1-
nadas; fl s esverdeadas e a_xilares ; 
fr drupa pilosa. Córtex fibroso e 
adstringent<'; l!'nho alvo e leve. 
CORINDIUBA, CORINDIUVA - Co-
rin<liba. 
CORIOPSE - Cosmos (Vld, Corllo-
pes). dl 
CORNEIBA - Aroeira (In stinta-
mcnte). 
COROA - Caroá e, especiaJment._., o 
Melão caboclo. 
COROA DE BISPO - Lustre. 
-DE CRISTO ~ Pallnurus auatrai11 
Gaert. Ramnácin arbustiva, arma-
dlsslma e ornamental. Fos ovala-
res e distlcas ; fls amareladas, '-'m 
cachos axilares; rr si,mnra. Ads-
tringente. O Avelóz tem o mesmo 
apelido. 
- DE FRADE - Mucunã. 
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-DE MOÇAMBIQUE - Haemanthua 
eoccineu1 L . Amarilidáci& erb1í.cin, 
· bolbo!iia e ornamental . It'os radican--
te•; fls cocc[nias, dispostaa cm es-
fera, no ápice de longa fuste carno. 
:_~É NOSSA SENHORA - Dois 
amigos. 
-DE NOSSO SENHOR - Dois aml-
-~;- VIUVA - Cnpela de viuva. 
- DO RET DE MOÇAMOIQUE - Co-
roa de Moçambique. 
-IMPERIAL - Coroa de Mo,;am-
bique. 
COROANHA - Coronha. 
COROATÃ - Gravntá e PitPlra. 
COROtnA -- Bálsamo de toh1. 
COROMILHO DO CAMPO - Malte-
no. 
CORONA-CRIS - Esponjeira. 
CORONHA ~ Café dos navegantes 
e Esponjeira. 
CORRE-CORRE - Pega rapaz. 
CORREDEIRA - Curraleira. 
CORRENTE - Periquito. 
CORTEZIA - Capim mourão. 
COSTELA DE VACA 
CORTIÇA - Araticum cortlç11, Mu-
lungú, Sobreiro e outras sPI, don• 
de a imprceisão do apelido. 
- DO CAMPO - Corticeira do cam• 
po (A. seneltlva), 
CORTICEIRA - Vid Cortiça. 
- DO CAMPO - Aeachynomcne fllo-
aa M. Leguminosn sub arbustiva, 
com fos comp0stns multijugadas, de 
fo}[olos pequenos e estipulados; fl• 
em pequenos cachos e bracteados t 
fr vagem, articulada e estreita. A-
aenaitiva Sw. Arbustinho ramoso 
e hidrófilo, com o cau e ras forne-
cendo bôa cortiça. Fos comp0stas 
com os movimento~ da Sensitiva; 
fia em pequenos cachos amarela<las ; 
\ fr vagem escura e recurva. Bôa 
forragem. 
CORTIÇO - Vld Cortiça. 
CORTINA - Cortina dos Pobres. 
-DE OXALA - Cortina do• pobres. 
-DOS PODRES - Clasus cicyoidea 
L. ou C. rutllus. Vitácia sarmen-
tosa, gavinhosa e ornamental. Fos 
cordiformes; íls amarelo esverdea-
das; fr drupa, com matéria corante 
azul. Do cau descem inúmeras ras 
aérias e longas, dispondo..ae a ma-
neira de eortina. 
-JAPONESA - Cortina dos pobres, 
CORUBÃ - Corindibll, 
CORUMBETARU - Espinho de vln-
t em. 
CóSMEA - Cosmos. 
COSMOS -, Cosmus aulfureua Cav. 
Composta sub arbustiva, pilosa e 
ornamenta). Fos inteit"as e opos-
tas: f ia amarelas ou sulfúreas, em 
capítulos singelos; fr aquênio, cncl-
mudo com 2 picantes. C. caudatua 
HllK. Composta do me•mo tipo, 
com f !s róseas, em cap[tulos dis-
postos em corimbos. Tem o mesmo 
a11dido o Carrapicho de agulha. 
COSTA BRANCA - Chaptalia nutana 
Hemsley. Composta erbúcia e não 
ramo•a. Fo,i radicantes, espatnla-
das com estipulas que se continuam 
com o limbo; fia em capítulos solí-
tários; fr aquênio. As fos, radi-
cantes. apresentam a face dorsal 
branca. A sp tambem é conhecida 
por Lingua de vaca e atualmente 
pertence a outro Ge. O Chá de 
bugre tem Igualmente o mesmo ape-
lido. 
COSTELA DE VACA - Cocmloba 
ochreolata Wed. Pollgonácia arb6-
rra e f lorcntal. Cau tortuoso; foa 
amplas, eoriáciaa, orbfcula.i-ea e acu .. 
COTA 
minadu; f]e em espi(las; fr drupa 
comível. Lenho de segundn. 
COTA - Taluiá. 
COT!EIRA - And!\-açu . 
COTl:-iDIDA - Corind lba. 
COTó - Chá de bugre. 
-COTó - Chá de uuere. 
COUl!AMA - F olhn da Costa. 
COUltANA - Coernna. 
CO UVE - Bras• ica olera~•• L . Cru-
cfícra hor t~nsc. , ~ub a rbustiva ou 
erhácia , muito ut ilizada da alimen-
tatão hum nnn. Cau carno~o: fos 
ampla~. ca.rnos:i s e com a auper íic ie 
gordurosa ; tis a ivns ou amarcJll8, 
dr corola cru ci(o:-rne; Cr s1l iqun. 
, Do. s p são conhl'c idas inúm~ras vnr, 
con:rnnntc o port<.', condic;õt•s pnr-
ticulnrissimas dne fos e das fio . 
Gera!m cn te são admitidas por esse 
n ome vulgar as s ps aeeph•laa, ou 
eem cnbcças, dircr~ntca dos r epo-
lho, e da Cou VC• flor. 
- CACHEIRA - Couve nabo. 
-CARAlBA - Taioba, 
-COCO - Repolho. 
- COQUEIRO - Couve de todo ano. 
-CRAVINHO - Porophyllum rude-
rolo Cns. CompoRln erbúc in, ramo. 
sa e ,le mnu chc• iro. Fos oblo ngas 
e ncumin&das ; fl s brônzPas em ca-
1>ftulos: fr aquên lo. Calmante e 
diufo rétlca . 
-CR ESPA - Brns•lca ofora.eia L. 
va r crispa. Crucí fero. hortense, que 
apenas difere ,ln Couve pel a confi-
guração irregu lar das fos. 
-DºAGUA - Mourera HPCra Tui. 
Podoste?"'ácla rrbftcin e or namental. 
F os rndtcA ntes e_ longo el! pticns: t i• 
r~scas, em esp 1,rae; fr capsulaJ' . 
H1dr6fila . 
-DAS HORT AS - Couve. 
-DE DRUXELAS - Brasalca olera-
eea L. var gemmlfera DC. Cruc(-
í crn sub a rbnetivu. De notavel, 
apresento. brotos laterais comivcis 
com o feitio de pCQuenos repolhos: 
-DE CADRA - Couve. 
-DE MILÃO ORDINA.RIA - Cou-
ve lom hn rda. 
- DE SADóTA - Couve Iomb;rda. 
-DE SABólA VERDE - Couve 
lombarda. 
-DE S IÃO - Qouve rábano e Rá-
J;ano. 
- DE TODO ANO - Brasal0a ol•ra-
cea L. var arbustiva. Difere da 
Couve pelo desenvolvimento em al-
tura, até 4 metros. 
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- FLOR - Brau lca oleraeea L . vlll' 
botrytls. Crucftera sub arb ustiva 
- e a mais important e do Ge Brn.o•l-
ca. Al~m das fus, comiveis, como 
as dn Couve, se recom enda pelas 
a-rand es lnflortScências, reduzidas 
npcnns aoa pedu ncu loe f lora i&, Mui-
ta s vars. Exige clima frio. 
FOLIÁ CEA - Couve. 
- GALJ.;GA - Couve de todo nno. 
-LOMUARDA - Brftsslca oltracea ., 
L. vnr víotacea. Tem os carH.ctc,,- ··l 
r es da Couvl' , porém. com foa rugo-
sas e violáceas, 
-MINEIRA - C,,uve de todo ano. 
-NABEIRA Couve nabo r Nab<>. 
- NA 110 - Braulca oleracea L . var 
nap0-bra19lca DC. Var de Couve, 
em Que a lé m das fos. é comive! o 
eau di!atlldo, como t uberas ir lobó i-
deq, do rõeco ao roxo, e aubterrA-
nM . Al1rum 11s sub vara. 
-NEGRA - Mostanla. 
- PALMEIRA - Couve de todo ano. 
- PENCA DE CHAVES - Couve 
tronchuda. 
-RAIIANO ou R AB AM - Braulca 
olerncla L . ver ,ronJl)'loldes DC. 
Var de Couve. npr,•acntando d ilnta-
çíio do cau, 1rlob 6i<1c ou fusiíormc, 
com cicatrizes das foa, de cxce}en-
te s abor e q ue se formarn acimn do 
solo. As vars branca e roxa são 
das mai• culti vadas . 
-RABÃO - Couve rábano. 
-REPOLHO - Couve rP'POllÍuda. 
-REP OLHU DA - Bre.aaica olerada 
L . var snb-captata. Cruc!fcrn m elo 
termo entre a Couve e o Repolho. ~ 
-nF.POl, HUDA ROCHA - Couve 
l<> mbnrdn. . • 
-SERGJPANA - Couve de t odo ano. 
COUVETI NGA - Solanum aurlcula-
tum Ait. Soianácla nrborcta, pi !os11 
e fo rrngeira. F os ovalarl's e mirl-
culadns; tis em eori mbos, violáceas: 
fr baga pu lverulcnta. tida por ca l-
mante e dlurétkn . L enho a lvo e 
leve. T em o mc•mo nome a Col-
t•ra . sp muito afim, 
COUVE TRONCHUDA - Couve. Var 
'aprcsrntondo fos cnpessaa e aat)o-
m er ndfls, form ,rndo ap de cab~a. 
-VF,RD F. STNGET,A - Couve. 
-VERMELHA CABEÇA DE NEGRO 
- Couve lomUnrda. 
COUVINHA - Couve cravinho e C. 
)omlJnrda . 
COXA DE FRANGO - Farinha seca 
e Pa,1 dr t ucano (Trnpreciao) . 
COXI CAEM, CAXI CAEM - Pau 
concha. 
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CRACOANTAM - Bilreiro. 
CRAGOATÁ, GRAGOATAN - BiJHI• 
ro, Camboatá e especlatmente o 
Gravntá. 
CRAIBA - Caraiba. 
CRAUNA - Barnuna ou Brauna. 
CRAVATÁ - Grnvatá . . 
CRA VlNA - Dinnthu plumarluo L. 
Cnr iofi'ácia do mesmo tipo do Cra-
'Yo, sendo porém, menol." e com maia 
reduzido numero de pctalos. Muitas 
vars. 
- BRANCA - DlaJtthue p!umariua L. 
var alblflora. E ' uma Cravina de 
floraçiio alba. 
-DA CHINA - Dianthua dtlnensie 
L. Cariofilâcia erbácin, ramosa e 
erecta. Fos longo lanciolada.. ; fls 
de 6 pétnlos, denteados. Apresenta 
muitas vnrs, inclusive aa de ' corola 
dobrada. 
- D' AGUA - Juasleua tinlfolia Vahl. 
Enoterácia erbácia e hidr6fi'.a, Fos 
longo lancioladas; fi e amarelo ea-
branquiçadas e aéssels; fr cápsu la 
clltndrica. 
-DE LAGARTIXA ~ Cravina d'a-
_f>u:, TODO ANO - Dianthu1 plu• 
marium L., var 1cmper-florens. Sp 
de f loração eontlnua. 
-DE T-ON IS - Cravo d!< def unto 
(T. pa.tula). 
- DE PAU - Cravo de pau. 
-FRANJADA - Cravina branca. 
Imprópr io. 
CRAVINHO DA fNDIA - Cravo de 
defunto (T. p,.tula) . 
- DO MATO - Mastruço. 
CRAVO (dos jardins), CRAVEIRO 
- Dlanthus caryophillu• L. Cario-
a filócia universa lmente cultivada, 
pela be !eza e perfume de suas f ls, 
que, nu sps p r imit ivas. apenas pos-
) suiam 5 pétalos, ec 11.prescnt11.m do--
bradas. de vario11 co1oridos e tama--
nhos. consoante as inúmeras vars. 
- -BORDADO - Cravina (Impróprio) 
-llRA VO - Coará bravo. 
-CJ{EIROSO - Cravo dos jardins. 
-DA fNDIA - CaryopJ1y1lus aroma-
tlcua L. Mirtácia elegante e alta . 
Fos elípticas e luzidia• ; fls a r omá-
ticas, encarnadas, cm carimbos; fr 
'drupa. O cálice e o ovário, colhi• 
dos antes do desabrochar da fl, 
constituem o Cravo da fndia, usado 
-em culinária e na perfumar ia. Ex-
ce}ente mad{!ira. 
-DA ROÇA - Ambroaia americana. 
-DAS MOLUCAS - Cravo da fo. 
dia. 
-DE CABECINHA - Cravo da fn-
dia. 
- DE DEFUNTO - Taa:etea patula 
L. Composta ramosn, anua l e de. 
oorativa. F os multi fendidas ; f ls 
em caplt u lo•, amareladas: fr oquê-
nio. Tagetes creeta L . Composta 
do mesmo tipo da p recedente. com 
inflore!\cêncies maiores, mais visto .. 
sas e hemisféricas. Sp sub nrbus• 
tiva. As inflorcscônclns dessas •P• 
lembram o Cravo d011 jardins, sen-
do este a liás de fl isolada. Ambas 
ap res"ntam nlgumns vare. 
- DE• DEFUNTO DOBRADO - Cra-
vo de defunto (T, Erecta): , . 
-DE DEFUNTO DO GRANDE 
Cravo de defunto (T. E rccta). 
-DE DEFUNTO DO MIUDO 
Cravo de d0funto (T. patula) . 
-DO P E QUl,,'NINO - Cravo de 
defunto (T. 1.atula) . 
-DE DEFUNTO SINGELO - Cravo . 
de defunto (T. patula). 
-DE F.STUDANTE - Ciumes deve- ' 
lha. 
-DE PAU - Tilland•la pulchella 
Hoot. Bromeliácia ornamental, epl• 
fita. e longa. Fos lineares; fls em 
espigas ; fr ca psula r. 
-DE TEMP ERO - Cravo da fndia. 
-DE U RUD-0 - Couve cravinho e 
Borragem brava. 
-DO CAMP O - Wulffla stenOQ'los-
an DC. Comnosta sarmentos&. Fos 
ásperas e ovalares ; fie amarelas, em 
capltulos ; frs agrupados - infru-
tescência glob6icle : po' idrup11. Di-
urético. Verbesina gJabrata Hk. 
Composta arbustiva, com fo3 la n-
cioladae e dcnteadaa, fls em capl• 
tuloe, dispostos em cor imbos e fr 
aJado - aquênlo. 
- DO MATO - Congonha do rio e 
Coará bravo . 
- DOS JARDINS - Cravo. 
-DOS F LORJSTAS - Cravo. 
-~TIDO - Cravo da 1ndia e C. de 
defunto. 
-GIROFLE - Cravo da fndia. 
--JAPONt:S - Cravo de defunt'l'.I (ln• 
distintamente). 
-MADRE - Quitoco. 
- ODORfFERO - Cravo. 
CRA VORAN A - Ambroéla america-
na. 
CRAVO 'llAGETES - Cravo de de-
funto (Indi•tintamente). , 
-TúNICO - Cravo de defunto (ln• 
distintamente) . 
CR~CIUMA - Vid Crileiuma.' 
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CREME VEGETAL - Abacate. 
CREOLI, CREOLIM - Cruilf. 
CREOULA - Crui]{. · 
CRESCJUMA - Vid Cr issiuma. 
CRINA VEGETAL - Barba de ve-
lho , 
CRINDEUVA, CRINDlUVA - Tre-
ma mlcrantha Bium. Ulmácia ar-
bórea, com os ramos pilosos. Fos 
ovalares e acuminadas ; fls a lbas, 
esverdeadas e cm cimeiras; f.r dru-
pa, aceit a pelos anime is, C6rt..x 
fibroso e adstringente ; fos forra-
geiras. Sp. me!ifera. 
CRISANDALIA - Produto do cru• 
zame~ dos Cr isântemos e Dálias, 
notavel pela beleza e proporções de 
suas Inflorescências, bem como pe-
las m ultas vara e hlbrldoa assim 
obtidos, 
CRISANTEMO - Chrysantemum 1I• 
neneia Sab e C. Indicam L. Com-
~stas sub arbustivas, apenas re-
presentativas das inúmeras varieda-
des e hlbr idos, contaveis par mi-
lha res. São Ves. muito ornamen-
, tais, mormente pelas suas inflores-
cências, em beliseimos capltu)oe, 
que cambiam de tamanho, colora-
ção e feitio. 
- D A tNDIA - Cr isantemo (C. ln• 
dlcum) . 
CRISSIUMA - Várias sP• de Gramf-
nias dos G•• Arundlnarla, Chusqaea 
e Olyra, de colmo lenhors, erect,,,s 
ou sarmentosas, do tipo das Ta-
quar1111 e Taq11arl1. 
CRISTA DE GALO - Celoala cri.tata 
L. Amarantácia ornamenta }, ereta 
e su b arbustiva, facilmente caractc-
.r izad._ pelas vistosas inflorescên• 
clu, em espigas espalmadas. que, 
~eralmente encardadas. usam a1>re. 
ª"ntar outras cores, Amara.nthu8 
irang•licue L. Do mesmo porte e 
Fa da sp precedente, com foe lar-
go e!lpticas e comíveis e f Je em Jon-
aas espigas. A)g!1mas de suas vare, 
como a melancohcus, são ornamen .. 
tala. Heliotroplum foetidum DC. 
Borraglnácia ruderal e sub arbus-
tiva, com fos obJongas e escabrosas, 
fio em espigas escor pl6ides e fr 
drup ácio Insignificante. Anti reu-
matismal. T em ainda o mesmo ape-
lido o H. cura•savicum L. do mes-
mo tipa da sp precedente. 
-DE GALO CHORONA - Veludo 
vermelho. 
-DE GALO F EDORE NTA - Fede-
goso e mais cabível á Crista de 
galo (H. foetldum). 
-DE GALO DO P E RU - Acalifa, e 
Rabo de macaco. 
CRJUVJRI, CRIVIRf - Curlrf. 
CRIXIUMA - Vid Crissiuma. 
CROA - Gravatá e especia lmente o 
Melão caboclo. 
CROAl'Ã - Gravatá (Indlatintame11. 
te) . 
CRONHA-CRIS - Esponjelra. 
CROT ALARIA - Cascavelelra. 
-MARACA - Cascavelcira. 
CROTON -< Croton varleiratllffl L. 
Sub arbustos, a rbustos ou arbore-
tas ornamentais, são conhecidas por 
esse apelido e bem assim outras sPs 
campestres, como o Marmelo, o Ve-
lame, da mesma Fa. As ornamen-
tais, muito cultivadas, slngular l. 
zam-se pelo colorido variado das foe. 
São Euforbiácias. 
-DAS MOLUCAS - Nogueira. 
-DOS JA RDINS - Croton (C. "._ 
rlega,tum ). 
CRUA - Melão caboclo, 
CRUAPl!J VERMELHO - C1p6 CU• 
rurú. 
CRUATINA - Melão caboclo. 
CRUILf - Mourirla gulanenala Aubl. 
Melaetomácia arbórea, com fos ova-
lares e coriáciae, fls amarelaa e f r 
bacáclo édu le, lembrando o Caf.S . 
Madei ra de lei ; tanlgera. 
CRUZ DE MALTA - JuBlltaa plioaa 
HBK. Enotcrácla erbácla , erccta e 
pi!osa. Fos longo Jancioladae; f ia 
axilsres, de li a 6 pétalos; fr cap. 
su]ar coroado. Matéria corante: 
adstringente. J. r epena L , Sp hl· 
drófila, munida de pseudo fl utua -
dor <'& espon josos. l:i"os ovalares ou 
eaplltu (adas : fie amarelaa e aolitá• 
rias ; fr capsular. J. •uffruticoaa 
L. Outra ep do mesmo Ge, arbuS• 
tiva, de longaa e estreitas foe, com 
f ia solitárias, de 4 pétalos amareloe 
e f; cápsula, marcado de costelas. 
CRUZEIRINHA - Cipó cruz. 
CRli7.F.IRO - Chapeu de Napoleão. 
CUAMBRI - Carrapicho de agu lha. 
CUAMBU - Carrapicho de agulha. 
CUARANA - Coerana (Indistinta• 
mente) . 
CUAXINGUBA - Gameleira (Lom• 
brigueira). 
CUCA - Nóz de cola. 
CUCURA - Tararanga preta. 
CU DE CACHORRO - Amar.,llnhJ. 
CUGUAÇU MIRIM - Alplm. 
CUJA, CUJEIRA - Coité. 
- DE MACACO - Courouplta tenta-
la Mier. Lecltldácia arb6rea, do 
CUIARANA 89 - CURRAL EIRA 
mesmo tipo da Sal)ucáia. O ape-
lido cabe a todas as Sapucalas e, 
segundo C. Tor., ao Chapeu de 
frade . 
- DO BREJO - 8t1rai: campon,m 
Pohl. Estiracãcla arborêta, orna-
mental e aromática. Fos Ja ncioJa-
das e oorlácias ; f ls campanuladas, 
em cachos axilares ; fr drupa. Se-
a:reira resina, aucedll.nla do Incen-
so. 
CUIARANA - Pau ,pereira. 
CUIA VERDE - Colt.\. 
CUIETll: - Coit.\. 
-AÇU - Cardamomo (R. oeelcten-
talla) . 
CUIPEUNA. - Quareamelra. 
CUIRANA - Coerana. 
CUJAMARIOBA. - Fedeiroao. 
CUMACURA.NA. - A.ngelim e 11)11 
afins. 
CUMANA - Sapucalnha. 
CUMANÃ, CUMANAN - Ounani. 
CUMANDATU. - Mangai&. 
CUMARll: - Imburana de cheiro. 
CUMARI - A.atroearyum vulirare M. 
Palmácia esbelta, de espigue alt.o, 
anelado e armado. Fos compostas, 
11>enadas e espinhosas; fia em e&• 
pigRB, cobertas de única espata, que 
dá vinho ; f r drU'PS oleosa ; as fos, 
b6aa f ibras. Tem o mesmo apelido 
a Pimenta cumarl. 
CUMARU - Imburana de cheiro. Os 
.renuinos Cumarue são Leguminosas, 
do Ge Cumll\l"U na e aio encontra(las 
na Amazónia. 
- DA BAHIA - Imburana de cheiro. 
-DAS CATINGAS ~ Imburan1> de 
cheiro, 
- DO CEAU - lmburana de eh<!!• 
ro. 
-DO NORDESTE - Imburana de 
cheiro. 
CUMBARU Cumaru (lndlatln. 
tnmcnt<!). 
CUMBEBA. - Mandacaru (Indlatln. 
tament<>). 
CUMBERA - Mandacaru (lndistln-
tament<!). 
CUMBUCA - Sapucáia. 
- DE MACACO - Sapucála. 
CUNABI, CUNAMBI - Idtth:,othere 
conabl M. Composta erbácla, aro-
mática e tóxica, para pequenos ani-
mais. Fos ovalares, acuminadaa e 
serr ilhadas ; fls em capftulos irio• 
bóldes ; fr. aquênlo. kesinlfero. 
Tem iirual nome o Co11.UDbl. 
CUNANÃ, CUNANAN - Euphorbla 
phosphorea M. Euforbiácia xerófl-
ta, arbustiva, cactiniforme e áflla. 
Ramos abundantes, ercctos e cloro-
f llados. Fosforescente pelo atrito 
dos ramos ; lactlfera . 
CUNANANSJNHO - Var de Cunanl 
de tamanho menor e com \JI ramos 
mais delgados. 
CUNDURANGO - Mlkanla m,rlo.,._ 
phala DC. Composta sar mentosa, 
de ramos canelados e pilosos. Foa 
ovalares e acuminadas; fia em e&• 
pftulos, de papua encarnado, dispos. 
tas em panlculas ; fr aquênlo. AI• 
1rumas spa conirêneres são conheci• 
das ,pelo mesmo apelido, como a lll. 
Jaevis DC., muito afim. 
CUNDUR'O - Condurd. 
CUPAI - Copalba. 
CUPANA - Guaraná. 
CUPIEIRA - Carurú bravo. 
CUPIUBA - Copaiba. 
CUPUACU - Theobroma ontlfoila 
DC. ou T. bicolor H e Bonpl. Ea-
terculiácla arbórea e aucedànla do 
Cacau. Fos amplas, alternadas e 
luzidias na face dorsal ; fls encar• 
nadas e em cachoa ; fr cal)Sular, 
oomo o Cacau. T. irrandltlorum 
Schum. Sp congênere, do mesmo 
tipo, porém mais a lta e elegante. 
CURATA. Coeco\oba eordlfolla 
Meis. PoJl1ronácla arbustiva, ra mo• 
sa. de fos lariraa, arredondada& e 
abundantes, fie em cachos e fr ba-
cácio. Tem esse nome o Gravatá. 
CURA TOMBO - Cipó sumll. 
CURAUA - Ananáz do mato. 
CURCUMA - Curcuma lonir& L. 
Geniriberácia crbácla. Fos amplas 
e longo elfptlcaa ; f ls em e,,pigas de 
lonira raquc ; fr cápsula. Seu r i~o-
ma pr incipal é alo111ado e, com os 
demais, fornece amido, essência e 
matéria eorante. 
CURi - Pinho do Parani. 
CURIA - Mcnt raeto. 
CURINDIBA. - Crlndeuva. 
CURIRi - Mourlrla cauliflora. DC. 
Melastomácia alta, com fls Joniro 
ovalares e acuminadas, fia aJbu e 
caulinares e fr baira. 
CURIORI - Pltombo. 
CURRALEIRA -, Euphorbla pllhlll• 
fera L. Euforbiácia erbác!a e ru• 
deral. Foa ellpticas e opostas ; fia 
em irlomérulos axilares ; fr cápsu-
la. Sp Jactlfera, anti venérla e 
anti slfllltlca. Croton antisyphlJI. 
tlcus Mu. e Arir. e o C. landlanu• 
H . e Arir. com multas vara. en~e 
CURUA. 
aa quaia a bahlen•l•. Sio aps da 
mesma F•a da <les<:rita, com a QU&l 
têm alguma nfin:dodc-. 
CURUA - Melão caboclo. 
CURU ANHA - Curunba. 
CURUBA - Cipó imbé e Cor lndiha. 
CU RUfl Á - Me! iio caboclo. 
CUR UIJ<f - Pitombo. 
CURUNDEUVA - Aroeira do cam• 
t)O. 
CURUNHA - Dloclea edullo KuhJm. 
Leguminosa, sp nova, sarmcntoea, 
trifoliada, corola papllionácia. A 
polpa de suas vagens - 2 ccnt d• 
longa - esverdiada, é comive1. 
• 
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CURUPAf, CURUPAIDA, CURUPA• 
RI - Angico do campo. 
CURUPAIRg - Anirico. 
CURURú, CURURú-APS: Clp6 
cururú (P. plnnata) . 
CUSCUT A - Cipó chumbo. 
CUTIA - Jeborandl, 
CUTIUBA - Sucupira. 
CUTUAJf: - Pau concha. 
CUTUl:!EA - :Fel da terra. 
CUTUCAEM, CUTUCANHEM - Pau 
concha. 
CUURAQUAM - Pau Brasil. 
CUVATAN - Camboatii. 
CUVITINGA - Couvetinita. 
DÁLIA - Dahlla varlablll• Desf. 
Compoata sub arbustiva ou erbácla, 
universalmente cultivada pelo 11:ran-
de valor decor ativo. Ras t uberosaa : 
cau erecto; fos partidas, recortadas 
ou denteadas ; fls em capitulo,, 
cambiando de tamanho, forma e co-
loração de se~ elementos - alvos, 
corados ou multicores - consoante 
as vars, que orçam por milhares. 
-CACTO - Crisandálla. 
- CRISÃNTEMO - Crlsand411&, 
-DOS JARDINS - Dália. 
DAMA DA NOITE - Coerana. 
-DO LAGO - Baroneza (E. uurea). 
DAMBRt - Cipó cruz vC'rdadciro. 
DAMIANA - Turnera diffuaa Will. 
Turnerácia arbustiva, pl!osa e aro-
mática. Fos pequenas, ovalares e 
denteadas ; fls amarelas; f r cápsu. 
Ja. Adstringente, diurética, estimu-
lante, expectorante e laxativa . 
DANDA - Cyperna Jon1rua L. on C. 
rotundos L. ( ?) Ciperácia sub 
arbustiva, prolifera e h idrófila. 
Haste eillndrica, fistuk>sa e sem 
nós ; los atrofiadas, no extremo da 
haste, formando com as espigas úni-
co verticilo. Sua.e t ube1·as arorná-
tictUI 1ervem para perfumar a rou• 
p a . 
D 
-AÇU - Dandá, O qualificativo ser-
ve para diferença-lo do Capim dan-
dá, de menor porte. 
-AFRICANO - Dandá. 
-CHEIROSO - Dandi. 
-DO BRASIL - Dandá. 
DARTRIAL - Mata pastio. 
DATtLERA - Tâmara. 
DEDAL - Pacarl. 
-DE DAMA - Quatro patacas e 
outras AJamandaa. Vld F! de São 
João. 
-DO MATO - Pacarl. 
DEDALEIRA - Paearl. 
-AMARELA - Pacarl. 
-PRETA - Pau terra. 
DEDALEIRO PRETO - Pau terra. 
DtDt - Dendê. 
DEDO DO DIABO - Avelóz. 
DENDf:, DENDEZEIRO • Elaela irol-
neen1la L. Palmeira robusta, per. 
pendicular, a lta, sub espantânla e 
pouco <>xi1rente. Fos compostas pi· 
nad ... ; f ls em espessas e volumo-
sas espigas : drupae amar~l&e, ro-
xas, verdes e vermelhas, de slbu• 
mcm oleoso. O l)Oricarpo dll o 
"azeite de Dendê", tambem chama-
do ude cheiro" ou cede palma". AI 
1ementes, além do óleo, são forra-
11:elrae. 
-BRASILEffiO - Dendê. Impró-
prio, pois a sp é africana. 
-DA COSTA - Dend& e Impropria. 
mente o Borasso. " 
-DE PAPAG . .UO - Dendê. 
- DO PARA - Dendê. Var c0nhe-
clda por Ela.ta meJanococu Gaert. 
-PERIQUITO - Dendê. 
-SOMBRA ou DE SOMBRA 
Dendê. 
DENTE DE LEÃO - Taraxacum of. 
flcinaJe Web. Composta erbáeia, rl-
zomatosn, lactlfera, forrageira e 
adaptave1 a todos os climas. Fos 
radicantes, longas e inci••• : fls 
em belos capltulos, sobre longa fus· 
te. Fos anti e•eorbtltlcas, depurati-
vas, fcbrlfugas e tônicas 
-DE CÃO - Avelóz. 
DENTELÃRIA, DENTIL.1RIA 
Emlllll, 
-DO CABO - Emllla. 
DIABINHO - Folha da Costa. 
DIADEMA - Coroa de Moçambique. 
-REAL - Coroa de Moçambique. 
DIAMANTINA - Sempre viva dos 
gerais. 
DIAMBA - Cannabl1 aatlva L . Mo-
rácia sub arbuetlva erecta. e COII· 
mopolita. Fos palmatlnérvlns e pL 
lo•M ; fia dióicaa; fr aquênio oleo-
so. Fibras textels, para corduaria. 
Todas as suai partes &ão tóxicas e 
narcóticas. 
DICORI, DICURf - Nlcurf. 
DIDI DE PORTEIRA - Erva mi., 
jona. 
DILtNIA - Flor de abril. 
DINHEIRO EM PENCA - Pesa ra• 
paz. 
DIRIJO - Dlamba. 
DISCIPLINA - Pnraa de cariJ6 (C. 
e1pellna) . 
DITEQUE -92- DURJO() 
-DE FRF.IRA - Cauda de ra1>0sa 
(A. caudatua). 
-DE RELIGIOSA - Cauda de raPO-
sa (A. caudat11a). 
DITEQUE - Açafroa. 
DOCE-AMARGA - Maria preta (S. 
du!carnara). 
-LIMA - Cedron. 
DOIS AMIGOS - Euphorbla aplen• 
dena Bog. Euforbiácin sub arbusti-
va, "9Pinhoea e esgalhada. Fou eti· 
,pntuladae e pequenas; fls com dois 
pétaloe encarnados e soldados. Or-
namento. 
- AMORES - Dois amigos e Sapa. 
tinho judeu. 
-IRMÃOS - Dois amhio1. 
DOMBÉA - Aetrápea. 
DOM BERNARDES - Douradlnha 
do cnmpa. 
DOMINGUINHA - Coernna. 
DONA JOANA - Cega o lho. 
DORME MARIA - Sensitiva. 
- DORME - Sensitiva. 
DORMIDEIRA - Sensitiva e es11e-
cialmente a PaJ)Oula. 
DOURADA - Douradlnba e Grlta-
dell'a. 
DOURADÃO - Grita deira. 
DOURADINHA - Llndernla dlffaaa 
Wett. Escrofu lácia erbácia, prosta-
da e invasôra. Fos ovalares fie 
solitárias e fr capsular. Anti fe-
bril, amarga e diurética. Asple-
nium r&diC8na L. Pollpodiácla r i-
zomatoea, de longas fos sagitadas, 
Que Podem se enraizar. Posslvel-
mente outras sps do mesmo Ge d(! 
PoJ;-podiácias: A. abaclssum Willd 
e A. aaritum Sw., ambas rizonil\, 
tosas e semi erectas. Ainda com <> 
mesmo apelido aJgumas GritadeirAe 
e Samambaias. 
-DO CAMPO - Lindernla uu8t.tl. 
cea Bth. Escrofulácia erbácia " 
ramosa. Fos cordiformes: fls ª"'· 
lares e eolitárias; fr capsular, c011\ 
muitas semen tes. D iurética, eniô. 
tica e laxativa. Ainda, da meelflll 
Fa, a Waftherla commurua S. JI:. 
Sp arbustiva, ornamental, com o 
aspeto de Malvácia. Fos oblongas (! 
pilosa•: fie abundantes e axilares; 
fr cápsula. Diurética por eitceléll, 
eia, peitoral e eudorlfica. 
- DO PARA - Douradinha do caJJl, 
po (L. cruatacea). 
-GRANDE - Gritadeira. 
-FALSA - Mu rlef gunçu. 
DOUTOR - Cipó ahnêceea. 
DRAGÃO FEDORENTO - Tlmb6 
manM. 
DRAGOEIRO - Árvore do dragão. 
DRAGONA - Marcrravia polyantl•-
Delp. Mnrcgraviácia sarmentos•, 
com fa. longo ellptlcas, f:e abun-
dante•, em cachos, e fr capeulAl' 
coroado. 
DRAGONEIRO - Árvore do drasiSo. 
DUAS AMIGAS - Dole amigos. 
DULCAMARA ~ , Maria prets (8. 
duleamara). 
DULCINJA - Danda\. 
DURIGO - Diamba. 
tBANO VERDE - lpé amarelo. 
tGRIO - Agriiío de lallOa, 
EGUAIU. - Cana frecha. 
ELEMI, ELEMIEIRA - Alm&cea:a 
(Indistintamente). 
-DO BRASIL - AJmêceea (P, lct• 
cariba). 
ELOENDRO - Eeplrradelra, 
EMA - Canelo. de ema. 
EMBÃUBA, EMBAUVA, - Umban-
ba. ' 
EMBERJBA. EMBIRIBA -,- Blrlba, 
Borihá. 
EMBIRA - Deslenaçio de vária& 
SJ>S, pertencentes a Fas diferentes: 
Malvácias, EBterc11liáclae, 'l'hneliá-
cias e, especialmente, Anonácias e 
Lecltldãcia•, todas fornecendo, do 
córtex, f ibra& t éxtels, mormente 
para corduaria. Servem de tiPO a 
Xylopia brN1llionals Sprene e a X. 
eericee, com as carn.terlsticaa da 
Pindaiba. 
-BARRIGUDA DO SERT.10 
P lnda iba. 
- BRANCA - lmblraça. Impreci•o 
por ser conferido ao Pau de jan-
ll'ada, à Mamorana e à Daphnopls 
brasilienal1 Taub., que é uma TI• 
mcliácla arbórea, com fibras téx-
tei• . 
E 
.:..l)E ARATICUM - Ro!llnla 1ylva. 
tlca M. Anonácia arborl\ta, com 
fos agudas e tomentosas, na pagina 
dorsal, fls carnosas e fr drupâcio, 
Lenho alvo e mole; febrlfugo e 
peitoral. Provavelmente outros Ara-
t icuns estão no mesmo caso. no to-
cante •uae fibra& para corduarla. 
-DE CAÇADOR - Pindaiba. 
-DE J EQUITIBÃ. - Jequitibá. 
-DE MALVA - Giaxima. 
-DE PINDAIBA - Pindalba. 
- DE SAPUCAIA - SaPucáia. 
EMRIRATANHA - Barriguda, Ma-
morana e P indalba. (Impreciso). 
EMBIRA VERMELHA - Emblra (X. 
aerlcea), 
EMBIREMA - Embira (X. aerlcea). 
-BRANCA - Emblra (X. braalllen-
ai•). 
EMBIRITI - Munrruba (B. man.-
iraba), 
EMBIRú - Mutamba, 
EMBlRUÇú - Imbiruçú e :Mamora-
nn (Impreciso). 
EMBúIA - Denominação de oPs doa 
Ges Neetandra e Ocotea da Fa da• 
Laurácias, tambcm conhecidas por 
Canelas, e as Anonádas do• Ges : 
Gualteria, Rollinla e Xylopia. Ser-
ve de exemplo a Nedandra nltl• 
dula Nees : arborêta ornamental, 
com fos ellptica.s, fls aromáticas e 
fr baga. Córtex aromático ; madei-
ra de lei. 
-AMARELA - Embúla (N. Jlltl-
dulnl, 
EMBURANA, EMBU-RANA - lm-
burnna. Emburana talv&s melhor 
grnfia. 
EMBIREMBO - T\pf. 
EMILJA - PJu,nbago eapenala Thoit. 
Plumbaginâcia arbustiva, ramosa e 
ornamental. Fos oblongas ; fls azul 
claro, em abundante! espigas. Or-
namental. · 
EMPATA CARREIRA - Juiz de (l)&L 
ENDRO - Cominho. 
ENGA - lngâ. 
ENJUA - Juá, Juazeiro. 
ENQUIRt - Maoaranduba. 
ENSACADINHA - Chumbinbo. 
ENTRADA DE BAILE - Mimo do 
céu . 
ENVIRA - Emblra. 
ENVIREIRA DO CAMPO - Mu• 
tamba. 
ENXERTO DE PASSARINHO - Er-
va de passarinho. 
ENXOTA - Ivitinea, 1 
ENXUGA ~ E rva poca. 
EPIDENDRO - Boca de leio (Ape-
lido injustiflcavel) . 
EQUINOCISTES - Echlnoc7atl1 mu• 
rlcata Goen. Cucurbitácia gavinho-
BB, com fo• lobadas, fls unlsexua• 
das e' bagas. Ornamental, , 
ERAI - Castanha. do Pará. 
ERIRIBÁ - Potomu;ú. 
ERITROCHITON Erythroeblton 
brasiliensls Nees. Rutãcia arborl\ta 
aemper florena e ornamental. Foa 
lancioladas e fl• encarnndae. 
ERVA AMBROSIA - Mastruço (C. 
ambro•loidea) . 
" 
ERVA -94- ERV.t\ 
-ANDORINHA ou DE ANDVRI-
NHA - Curraleira. 
-ANIL - Anil (Impróprio por aer 
sub arbusto) , 
-AZEBRA - Babosa. 
-AZEDA - Beironia •clda V. Be-
goniúcin erbácin, do fos ovalares e 
palminérvias, fls róseu e fr cap-
sulRr, 
-BABOSA - Babosa. 
-BALIEIRA - Maria Pret4 (C. 
curassavlca). 
-BOTAO ~ Ec!lpta alba Rase. Com-
posta erecta e rudernl. Fos sim-
. pies : fls em pequenos cap{tu]os 
ereetos : ír aquênio, cicatrizante. 
A seiva tlna:e os cabelos. 
-BUGRE - Chá de bugro. 
- CANCROSA - Malteno. 
~APAROSA - Capnrosn. 
-CAPITÃO - IIydrocotyle unibelata 
L. Umbellfera semi erecta e csto-
lboea. Fos palmatin6rvias e cre-
neladas: t is em um belas, lon,ro pe. 
d1mculadas : fr diaquênio. Diuré-
tica e anti r eumatismal. Com o 
mesmo nome~ e quru,e os mesmos 
caracteres, a H. puolla Rich. 
-CAPITÃO DA MIUDA - Hydroeo-
tyJe leueocephala Cham. Do mesmo 
tipo da Erva canltão. 
- CIDREIRA - Me!isaa offlclnalia L. 
Labiada sub arbustiva; em toucei-
ras. Fos simples e aromátleas. en-
trando na confecção da "A,rua de 
meUssa" : fla em cinieiras. Esto-
máquica e calmante. O apelido tor-
nou-se extensivo a cettas Verbená-
clas. 
-CIDREIRA DO MATO - Cidra, 
Cidrei ra do mato. 
-CIDREIRA DOS CAMPOS - Ci-
dra, Cidr eira do mato. 
- COENTRINHA - Cenoura. 
-COLJ!':GIO ou DE COL:tGIO ....1 P'u· 
mo bravo (E. aeaber). 
-CONTEIRA - Bananelrlnha de 
jardim. 
~ONTRA COBRAS - Erva botão. 
-CONTRA VERMES - Catln,ra de 
mulata (T. vul,raris). 
·- COUVINHA - Couve cravinho. 
-CRUZ - Lombria:ueira. 
-CURRALEIRA - Curralelra. 
-DA AMJ!':RICA - Tintureira (P. 
decandra). 
-DA COSTA - Ana:éllca de rama e 
especia lmente a Folha da Costa. 
- DA FORTUNA - Folha da Costa. 
-DA GUINJ!': ~ Tip{ e, impropria-
- m ente, o Capim Guiné, que não é 
·erbáclo. 
- DA MORTE - Diamba. 
- DA PÁSCOA - Azedinha. 
- DA PONTADA - São Gonçalinha, 
Impróprio vois não é erbácio. 
- DA RAINHA - Fumo. 
- DA TOUPJ;:IRA - Trombeta roxll_ 
-DA TRINDADE - Amor per feita, 
- DAS BERMUDAS - Mate-me elll, 
borR. 
-DAS COBRAS - Erva de San~ 
Luzia e Mastruço (C. ambrosiodea) , 
- DAS CRIANÇAS - A&riio d11 
Brasil. 
- DAS FERIDAS ~ Emma. 
-DAS LA V AD EIRAS - Erva Ma, 
caé. 
-DAS LOMBRIGAS - Maatruço (C,. 
ambrosioides). 
-DAS SERPENTES - Ouaco. 
-D1': ALHO - Tipl. 
-DE AMOR - Resedá e especial, 
mente o Trevo (T. p<>limorphum), 
- DE ANIL - Vid Erva anil. 
-DE ARRUDA - Arruda. lmp~ 
prlo, pois é sub arbusto. 
-DE AZEDRA ou DE AZEBRE ~ 
Babosa. 
- DE BICHO - Caplçoba (P. acre). 
Ma,itruço e outras spa em condl, 
çõe• de lnsctlcidu. 
-DE BOI - Azedinha. 
-DE BUGRE - Chá de butrr11 , 
São Gonçalinbo (Impróprio). 
-DE CABRITA - Amarellnh& (T, 
&lata). 
-DE CARDO - Cardo santo. 
-DE CARDO Al,JARELO - Carc!C> 
santo. 
-DE CASCAVEL - Cascavel. 
-DE CHUMBO - Cip6 chumbo. 
-DE COURA - Euphorbia aerpena 
HBK. EuCorbiácia reptante e In-
culta. Foa ellpticas, fia cm cimei-
ras axilares e fr capsular. Passa 
por diurética e cicatrizante. Com 
o mesmo apelido: a Curralelra e 
a Rabug:em de cachorro. 
- DEDAL - Dedaleira (Pacarl). 
-DE EMPIGEM - Botão de oQTO 
(X. laxifolia). 
-DE ESTEIRA - Tabua. Impreclao. 
porque " sp é sub arbustiva. 
-DE JABOTI - Aperta ruio. 
-DE JOÃO VENANCIO - Estr•· 
mõnio ou Trombeta, que deixam ele 
•er erbácios. 
- DE LACA - Ti11tureka (P. • 
candra) . 
-DE LAGARTO - Erva 1ilv!nla e 
Impropriamente o Sio a:oncallnbo. 
é.t1VA 
-DE LA V AD EIRA - Melio de 8. 
Caetano. Impropriamente à Erva 
ltacaé ou Cordão de São Francisco. 
- DE LEITE - Arrebenta cavalo. 
-DE LOUCO - Erva do diabo. 
- DE MACAlt - Erva Maeaé. 
-DE MALAGA - A1nlão do Braal!. 
-DE NOIVA - Cam1tpu. 
- DE NOSSA SENHORA - Parreira 
brava. 
-DE PAJNA - Ce11ra ollto. 
- DE PÂNTANO - Chapéu de couro 
(E. macrophyllum). 
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- DE PASSARINHO - StrathMthaa 
valgarl•, S. braalllenals Lamk. Lo-
rnntáclas· cplfitas e semi parasito&. 
Ras longas, munidas d<! eugndores 
da selva brut a de certas plantaa; 
fos espessa• ; fie em cachos ; fr 
drupa, a1>reciada pelos pássa ros, 
contendo vi•go. Além de outras 
IP• dêeae e de outros Ges da ml't!· 
ma Fa, merece citado as do Gc 
Paittnea nthu1 como o P. dichrou• 
M. Erecto, com fos coriáceas e 
belas fia axilares , em pseudo ci-
meiras - encarnadas, cftccfneas, 
carmesina ou rubras, consoante as 
vara. 
-DE Pipf - Tipf. 
- DE PORTUGAL - Fumo. 
-DE RATO - Pallc<>uroa Jongepe-
dunc1data Muel. Rubiácla eub ar-
bustiva e inculta . Fos longo e!fpti-
cas e opontas; fls enearnadas. em 
panlclllae ; bRga ovólde. Poderoso 
tóxico para o gado, devido à sapo· 
nina. Tem o mesmo apelido o Ca-
pithí e o Pau <le rato. 
-DE RATO CASE!Tl A -· Ceira olho. 
- DE RATO GRANDE - Erva de 
rato o algumM Rll!< rongêneres. 
-DE RATO VERDADEIRA - Erva 
de rato. 
- DF. RINRO - Hypt!A sp. Labiada. 
- DE SANGUE - Lin1rna de vaca. 
- OE SANTA CATARINA - Bo-
nlna. 
-DE SANTA CRUZ - Fum!). 
-DE SANTA LUZIA - Curralelra 
e Lentilha d' 111rua. 
-DE SANTA MARIA - MaatTuço 
(C. ambrosloidOB) . 
-DE SANTA TEREZA - Erva 1il· 
vfnia. 
-DE SJ.0 CAETANO - MeJio de 
São Caetano. 
-DE S.i.O DOMINGOS - Olp6 de 
pto. 





- DE SÃQ JOÃO - Mentrllllto. 
- DE SAO MART INHO - Sauvaire-
rla erec:ta L. Ocnácia de pequeno 
porte. Fos alternas, de bordo• ser-
rilhados, •obre cau encarnado; fia 
róseas axllare• ; fr drupa. Diuré-
tica. 
-DE , S.10 MIGUEL - Casadinha. 
-DE SAPO - Cordln verbenaola 
DC. Verbenácla de fos lon11:o ellp-
ticns, ncuminadas e fls cm cspicns 
t erminais. Aindn, com t a l apelido, 
algumas De,roniáciaa, como a Aze-
da de I lhéus. 
-DE SAPO VERMELHA - Be11rõ-
nia sanguinea. 
- DE SARACURA - Erva azeda. 
-DE SOLDADO - Jaborandl (P, 
jaborandl) . 
-DE TITO - São Gonça!inho. Im-
próprio pole a sp é arboreta. 
-DE TOSTÃO - Erva to•tão. 
-DE URUBô - Mi!homene (Indis-
tintamente) . Impróprio, pois trn-
ta.se de trepadeiras multo desen• 
volvidas. 
-DE VEADO - Fumo bravo. 
- DO AMOR - Trevo ('f. pollmor-
phum ). Denominação tambem da 
J,; rva .lo diabo. 
-DO BICHO - Fel da terra. 
- DO BREJO - Cb4 de campanha 
e Chapéu de couro. Apelido uue 
deve •cr dcspresado, pole se ajuata 
a ínúmeras sps. 
-DO CANADA. - Tintureira (P. de-
candrn) . 
- DO CARDO AMARELO - Cardo 
santo. 
-DOCE - Plmplnella anlaum L. 
Umbellfera cu!tlvadn, FoR fendi• 
dan; fie 11lbnR, em Rmplas um belas; 
frs ncre,..doccs -- e nromRticos, usados 
cm culinária. Carminatlva. 
- DO CHA - Vassoura de rc!óirlo. 
-DO DIAIJO - Plumbairo aeandens 
L. P lumbaginácln earmentosa. Foe 
ova lanls e a lternas; fie cm . espl-
i,;as ; fr cápsula. Ra cáustica e 
tóxica. O Estram6nio tem o mea• 
mo aPelido. 
-DO FfGADO - Serralha. 
-DO GENTIO - Gravatá (Indl.tln• 
tamente). 
-DO GRÃ.O PRIOR - Fumo. 
-DO MEIO DIA - Vassoui;a de re-
lógio. 
- DO MltXIOO - Maatrugo (C. am• 
broeioldea) , 
- DO PÂNTANO - Chapéu de couro. 
-DO PARA. - Ceplm do parf.. 
ERVA - 96- ERVA NOIVA. 
- DO PE}. .j ~ Cama1n\. 
- DO SER'l'1.0 - Pimenta de ira!I• 
nhn. 
-DO SONHO - Diamba. 
-DO TABACO - Fumo. 
-DOS llARDONOS - Barba de 'l>e. 
_!t~s CACHOS - T intureira (P, 
deca· · -a) . 
- DOS .; ACHOS DA fNDI A - Tin. 
t ur~icn (P. decandra) . 
- DOS CANCHOS - Tint ureira (P. 
decandrn). 
-DOS CAR P INTEIROS - Rlvina 
humllls L. Fitolacácla. arb6rc11, 
com fos simples, fr cápsula, for-
n ecendo 1.inléria corante para culi-
nária e industrial. Há outras epe, 
· com o mesmo n ome. 
- DOS F f :ITJ CEIROS - Estram&nio. 
- DOS F'ERIDOS - Albará e Co-
qu ilho . 
-DOS Mfi.G ICOS - Estra mllnlo, 
- DOS MOURO~ - Resedá. ImJ}l' Ó· 
p r io, poi <, a sp é arboreta . 
- DOS PAMPAS - Capim dos pam• 
p a f} . 
- DOS PEGAMAÇOS - Carrapicho 
de carn(' ir o. 
-DOS ROSÁRIOS - Láarlmas de 
Nossa S..nhora, 
-DOS SANTOS FILHO - Cordlo· 
de f rarie. 
- Dos S UMIDOUROS - Gervão, 
-DOS T INHOSOS - Bnrdnna, 
- DOS VERMES - L osna. 
-DOS ZANGÕES - Erva Macaé. 
-DUTHA - Cip6 cabeludo (M. hlr-
1tut i,:-.ima). r 
- ELEFANTE - Cap im elefante. 
- FF.O F:GOSA - F ed<.>goso. 
- F E DORENTA - Coar á bravo, Fe-
drgoso, dentre outras sps, donde a 
imnrecisíio do apelido. 
- FEITICEIRA - Almê~ga (Indis• 
t intnmente) . 
-FELPUDA - Cip6 chumbo. 
-FERRO - Aguaraqulnhá e Bucha 
(L. cillndrica). 
-FORMIGUEIRA - Maetruço (C. 
amhrosloidee). 
- GERVÃO - Gervão. 
- GORDA ~ Br llhant,ina (P. mi• 
c,rophilla). 
- GJ: o s sA - . Fumo bravo. 
- GUl N:t - Tlpf. 
-HELOISA - Cedron. 
- IMP ACIE!'!TE - Bei jo de frade. 
-LAGA RTI XA - Erva ailvfn ia, · 
-LANCETA - Botão de oll-'O e 
Erva botão. 
-LOMBRIGUEIRA - Lombri11ueir11, 
e Mnstruço (C. ambro1ioideB). 
-LUIZA - Cedron. 
- MACA~ - Le<>nurus •lbirlco1 X.. 
Labiada de caule qu adrnnguln, 
fos opostas, fls de corol a lnbiada, 
chei rnndo n " óleo de figado d~ 
bncalhau". Amnrgo-tôn ica, arornti.. 
tlca e anti febril. 
-MENINA - Ma r innh1ha, 
- MIJONA - Commellna pohll•n• 
S cu b. Com eli nác ia c recta, ramosa.
1 
às vezes cp ifita . Fos longo lnncia. 
!adas e invag i nnntes ; fls a•uis e 
espat uJnda1; fr capsula r. Ornll.,. 
m ento - or la de canteiros e bal. 
cões. Cica t rizante. 
-MILAGROSA - Ger ic6 r oxo. 
- MOCó - P imenta de galinha. 
- MOURA ou MOIRA - P imenta. de 
galinha. 
- MOURA DO S ERTÃO - Clnnamo.. 
dendron axlllare End]. C1tn clác!l, 
a r b ust iva . Fos es pat u ladas ; fls a xf .. 
lares , em cachos ; f r bagn. Amar .. 
g o .. t ô n ica, aromâtica, eu péptica ie 
febrífuga. 
- MOU RA TUBEROSA - Bata\.g 
doce. 
-MUL A R - Curral eira. 
- NÃO ME TOQUES - Bonlna. 
EJlV ANÇO - Vel11me do camPO. 
I mpreciso ll)orque ê conferida a ou. 
trns aps. 
ERVA NOIVA - Camapu. 
- NOIVA DO PERU - Camapu. 
-PARA TODAS AS MOL:1!:STIAS 
Fumo. 
- PASSARINHA ou P ASSARINREI. 
RA - Erva de passarinho. 
-PEPT - T i·pi. 
- PICÃO - Ca rrapicho de Bll'ulha e 
outras sps, incluelve o Picão da 
praia. 
- POCA Vernonla arorploldea 
P era. Composta s emi sarmento~ e 
Inculta. Fos ovalares, acuminaâaa 
e a lternas; f!s em pequenos cnPI· 
tulos &obre raques escorpioides. 
agru pando·i.e estas em cachos: tr 
aou ~n io. ApresentR vars. 
-POMTIINHA - Quebra pedra (P. 
nlrurl) . 
- POR EXCEL'IJNCIA - Diamba. 
-PREÁ - Blanchetia hoterotrlcha 
DC. Composta asterácia, tida como 
excitante ~ tambem conhecida -por 
Maria preta. A Erva 'l)OCB tellll 
Idêntico apelido. 
-QUINA - Quina de r11lz. 
-REAL - Al!avaca cheirosa, 
.. 
ERVILHA -97- 'ESCUMILHA 
-SAGRADA - Cambará - alll'U• 
mas sps - e particularmente o 
Fumo. 
-SANTA - Dipladenja asncta DC. 
. Apocinácia. Entre outras "P• com 
o mesmo apelido, figu ram o Fumo 
e o Mastruço (C. ambrosioldes). 
-SANTOS FILHO - Cordão de 
frade. 
-SARACURA - Erva azeda. ' 
-SILOINA - Erva ellvfnla. 
- SILVEIRA - Erva silv!nla. 
,-Sil,V!NIA ou SILVINA - Po\,.. 
podlum ncclnifolium Lang. Poli-
P<Jdiác!a que serpeia sobre o tron• 
co das árvoree, Talo piloso em 
forma de cordão achatado, onde se 
inserem, lateralmente, as pseudo 
folhas - frondes - 1oniro eHpticas. 
-SILVfNIA DA FOLHA GROSSA 
- Polypodium percuaaum Cav. Po-
!ipodllicia do mesmo tipo da BP 
t,rccedente, a_preeentando fos mais 
est>cssas, verde escuras e luzidias, 
com 25 cent. Anti helmlntlca. 
- TAPETE - Capim grama. 
-TEREZA - Erva silv!nia. 
-TOSTÃO Boerhavia hlrsuta 
Will. Nictairinácia rasteira. Cau 
nodooo; fos ovalarea e aeeimétri· 
cas ; fie em cachos difusos. Passa 
'I)or diurética e contra os males do 
flgado. Tem o mesmo apelido o 
Barrigudinho. 
-TROMRET A - Trombeta (Indil• 
tintamente). lmP?Eclso; as Trom• 
botas são arbustos ou sub arbustoa. 
-TURQUEZA - Mondo. 
-VENENOSA - Dlpllll()enla IIIUI• 
trle Muel. Apaclnácia sarmentos& 
e ~pecfa]mente t.6xica para o gado. 
-VINTEM - Pega pinto do miudo. 
- VTV A - Sensitiva. 
-VOMIQUEIRA Maatruço (C. 
a mhrf>sioldes). 
ERVILHA - Pl1u111 aatlvv.111 L. Le-
guminosa sub arbustiva, trepadei-
ra. l)Or gavinhas. Fos pnrlpinuladas, 
cuia raque apresenta larga estipula 
na base e se tran•forma em gavi-
nha na extremidade livre; fls de 
corola papilionncia; fr vagem. São 
conhecidas inõmeras vars. adstri• 
tas à coloração rlas flA, dimensões, 
lrrflu de ramificação d a haRte e, 
ett'I)ecfalmente aos caract<'res dos 
frs. multo saborosos e nutritivos. 
ERVILHACA --, Dollcho• Jabad var 
al!,lflorus ( ?) • Leguminosa sar-
mcnto1a, ramosa, pouco exigente e 
muito produtiva. Trifólios; fls. al-
bas em cacboa erectos ; fr vaiiem 
achatada, com o feitio de F.rvilhae 
tortas, comível tambem em estado 
imaturo. Tem o meemo apelido a 
Vicia llfttiva e outras eps. 
ERVILHA COME-SE TUDO ~ Er• 
vilha torta. O a1>elido serve pare 
diferençar esta var, em Qtte toda a 
vagem pode ser comida quando 
imntura, das outras - "de dea .. 
cascar O , nas quais s6 a semente ae 
aproveita. 
-COMUM - Ervilha. 
- DA AMJ!;RICA - Jequlrltt. 
-DA fNDIA - Andu. 
-DE ANGOLA - Andu. 
-DE ARVORE - Andu. 
-DE CHEIRO - Lathyru1 odoratus 
L. L eguminosa erbácia e ornamen• 
tal. Fos comvostas; fls papilioná. 
elas, sobre longa raqu<?, cambiando 
de coloração, de acordo com aa 
vare. Pouco cultivada na Bahia. 
-DE DESCASCAR - Todas as s1>a 
em que apenas ae aproveitam as 
sementes. 
- DE PAT'ER NOSTER - Jequlrlt!. 
- DE SETE ANOS - Andu, 
-DO CONGO - Andu. 
- GALF.GA - Ervilha. 
-TORTA - Pienm satlvum L. var 
p!atkarpum Ser. Do mesmo tipo 
da Ervilha, Porém com vagens 
achatadas e comíveis integralmcn• 
te ainda imaturas - "Ervilha co. 
me-fie tudo". fil 
ESCABIOSA - Saudades, 
- DOS JARDINS - Snudedes. 
- MARfTIMA - Saudade•. 
-VTUV,/\ - Saudndes. 
ESCADA DE JABOTI - Cipó esca-
da e outras Leg4minosas do Ge 
Bauhinla como a B . rubhdnoaa 
Bong. Árvore ornament'Rl, com foa 
•imples e lobadas, fle albas, abun-
dantes e em cachos e frs - vairens 
coriÀcias. 
- DE _MACACO - Cli,6 eseada (B. 
l&nJl'l!dnrfflann ). 
-DO Cl!;U - Blechmnm braailien1l1 
Dcsv. Pollpodincla arborescente, 
com longas frondes pinadas, do \1. 
po clns fos de Palmeiras. 
ESCALnAMÃO - Lírio do brejo. 
ESCAMóNEA DA AMil:RICA ~ Ba-
tnta cl~ purira. 
ESCAROLA - Vld Chlc6rea. 
ESCORREGA - Sete sanu:rlas. 
ESCOVA DE MACACO - Pau de 
jangada. Cabe melhor ao Pente de 
macaco. 
ESCOVINHA - Quina de ral&. 
ESCUMILHA - Norma. 
' · ESFREGÃO 
ESFREG.1O Bucha (L. crlln-
drica ). 
ESPADA DE OGUM -, Sansevierla 
aellandlca Weil. Llliâcia rlzomato-
sa, perene. robusta, reconhecivcl 
a,eJns longas fo~ - m et ro - r ad i-
cantes, espessas. cont estr inções 
tra nsversa~ e f ibrosas - fibras 
fortes e elástica s, embora duras, e 
alvas. Fls em longas espig as . As 
vara guineensle e longiflora, tê m 
fos larga s e enro la das, a cylyndrl-
ca, fos clllndrlcas. A lém das fi-
bras, t odas são ornam entais, espe. 
clalmente a S. laurentll, de fos or-
ladas de amarelo. 
- D E SÃO JORGE ~ Éapada de 
ogum, 
. ESPADANA - Palma de Santa Rita. 
- DOS MONTES - Pa lma de Santa 
R ita. ' 
ESPARGO DE JARDIM - Bambu 
chinês. 
- PLUMOSO - Bambu chinês. 
ESPARTILHO - Ca pim rabo de ra-
posa (S. genlculata). 
ESPARTO DA TERRA - Capim 
bambu. 
-PEQUENO - Capim rabo ele ra• 
posa (S . genlculata). 
ESPATóDIA - Spathodla campanu-
)ata Denu. Bignoniúcin a rbórea, 
cop uda e m uito orname nta l, pela s 
suafl fts de gran des corolns encar-
n adas; !os ~mpostas. Para jar-
dins e parques. 
ESPELINA - P u rga de caboclo. 
- FALSA - Clitorla guyanen•i• Bth, 
Le&" urninosa e rhácia com tri fólios 
llncnreg, fl s &lhas o u en<!ar nadaR. 
Fo rrageira e diurética. 
- VERDADEIRA - P urga. de carlj6 
(C. esi,eilna) . 
ESPERTA - Gualrana (Tabernae-
m ontana ). 
ESPIG!l LIA - Espigella brachys-
tachya Prog. L oganiá cia s ub a rb us-
t iva, r izomatosa e r eptant e, com fos 
lancioladas, f)s em esp igas e fr. 
cap,sular. O np eljdo é hnpreclso,-
Po r cabe r à s SPe do mesmo Ge e 
à Lomb rigueira. 
ESPINAFRE - Splnacla oleracea L . 
QuenopQdilicia com o fe itio da Cou-
ve. F os radicantes, carnosas, ea-
~itadas e amplas, constituindo r ecrn-
tada hortnli r;a ; fls . uniYsexua das. 
A •gumas sps e vara. Usado nas 
moléstias do figa.do. Pouco cwtl-
vada na Dahla. 
-DA S fNDIAS. - Tintureira. 
-MACIO - Tintureira. 
98 - ESPINHO BRANCO ' 
ESPINHA DE PEIXE - Au,nopua 
pukher K uhl ( 7). Gram lnea erbá-
cia, erecta com f ls inva gina nter e 
f ls em corimbo de es;,ieuetaa, no 
á pice de longa rnQue. 
ESPINHEIRA SANTA - Mait-en o. 
ESPINHEIRO BRANCO - Tatajiba. 
- BR AVO - I númeras sps armad11s, 
de acú)eos ou esp inhos, geralmente 
conhecidas por outros npch do::t . 
A lém da Tatajiba , podem figurar , 
com êsae nome certns Lea-umino-
-sas: Acacia martii Uth., a s J ure-
mas e as Piptadenias - P. l&J<a 
Bt h., P , ramoslsslma Bth., P. trie-
perma Bth e tantas outras, 
- D E AMEIXA - Ameixa da Bahia. , 
ESPINHENTO Pllcus sctosua. 
Cactác ia arbustiva erecta, com mui--
tas nr eetas no caule e ooberta dt 
ccrdu . Selvático. 
ESPINHO BRANCO - Tataj iba, 
- CAIJ EÇA DE BOI - Juiz de pas. 
- DE AGULHA - Car rapicho de 
a1tulha, C. r asteiro e outras yps . ' 
-DE AMEIXA - Am<>ixn da Bahia. 
-DE CARNEIRO - Cap im roseta, 
Carr a pkho rusteiro e egp ccia1rnente 
o Carrapicho de carneiro. 
- DE CARN E IRO DO GRANDE -
Ca rrnvicho de carn<Jiro. 
-Dr: CERCA - Ma r icá. 
-DE CRISTO - Coroa de Criato 
(P. ouatralla) . 
- DE DEUS - Maitcno. 
- DE ITALI A NO - Coroa de Cr isto. 
- D F: JERUSALJ!:M - Rosa da Tur-
Quia. 
-DE JUDEU - Coroa d e Crlato. 
-DE MARI CÁ - Ma ricá . 
- D E SANTO ANTON IO - Ora pi,, 
nobls. 
-DE ROSETA - Car r&picho d• 
p r aia e esp ceia l mente o Capim ro-
Reta . 
-DE VINTE M Xanthoxy[um 
rholfol ium Lam. R útácia a rboret a, 
acu lcnda e f rondosa. i.~os impari· 
pinuiadas; fl• em cachos e caul i· 
nares ; fr baira o leosa . Lenho [eve 
e duro. Amariro-tõnlco, eupéptico e 
f ebr!fuiro. 
-PRETO - Ora pro nobls. 
- QUE DORME - Sensitiva. 
- RAMOSO - E spinho de vintcm, 
- ROXO Plptaden iB polypten 
Bth. Leiruminosa a culeada e p ilo-
""· Fos compostas plnndas, do 2.0 
grau, f ie em espigas e fr val'ena. 
Tan!(era e resinffc rn. Lenho para 
carpintaria. Tem o mesmo apelido 1 
o Marlca\. 
I 
ESPINILHO 99 - EXTREMOSA 
ESPJNILRO - Esponjeira. 
ESPIRllADEIRA - Nerium oleonder 
L. Apocinúcio arborcta e m ui de-
corativa. }'os longo Iancioladns e 
rijas ; fia em abundantes cimeira,, 
amarelas na vnr aurantium, b ran .. 
cas na var a.lbiflora. e roxa na 
a,tro-purpureum! Sp Jactlfora, in-
sectlfera e tóx ica. 
ESPONJA - EsPonieira. 
-VEGETAL - Ducha (L. c:rlln•, 
drica). 
ESPONJEIRA ~• Acacla farne•lana, 
Willd, LclP'minosa robusta. ramo-
so e arrnncla. Arboreta de fos com-
postas plnadas do 2. 0 grau; íls es-
féricas, amarelas, aromáticas, em 
cachos axilares; fr vagem ancgra .. 
da. Ornnmental e adstringente; fls 
cmpre~adaH em perfumaria. 
ESPORAO DE GALO - Trcs Marias. 
(Somente as vara providas de esPi• 
nhoa). 
ESPUMEIRA - Alternanthera pilo-
s.a. Amarantácia erbácia, com fo3 
ellpticas e acumino.do.s, fls albaa e 
cm glomérulos terminais. 
ESTEFÃNIA Coboea scanden• 
Cnv. P olemon iácia sarmcntosa e 
oom 1iavlnhas. Fos 11inadas; f ie 
purpúreas, campanuladas e solitâ-
rias; fr capsular. 
ESTEPANOTES -, Stephanotla flo-
rlbunda llroir. Asclepiadóeia ramo. 
ao., snrmcntosa, de muito crescimen-
to. Foa eUpticas, coriácioo e 1uzl-
diae ; f io 11lbaa, tubulosas, em ci-
meiras axilarei:,. Ornsmentat 
ESTERCO DAS AVES - Erva de 
passarinho. (Indistintamente), 
ESTORAQUE DA AMÉRICA - Cóia 
de brejo. 
- DO CAMPO - Cl1ia de brejo. 
ESTORAQUEIRO, ESTORAQUE -
Pamphilia nurea M. Estiracácla 
arbórea com Joniras fos elipticas, 
f ls em capltra• e fr drupáceo. Re-
' eina aromática sucedânea do Ee-
toraque e do Incenso. Tem idêntico 
ap·,lido as eps congêneres - P. fer• 
rug!nea e P. rulnifera. 
-DO BRASIL - Estoraqueir_o (P.
0 aureaa) . 
ESTOTUQUE - Epaltea braailiensia 1 
DC. ComPosta erbácla e rnmosa. 
Fos lancioladas; fia em capftu)os ;' 
~ fr o.quênio. 
ESTRAMONIO -, Datara atramo-
. nlum L. Solanácia erbácia, narcó . 
tica, tóxica e cosmopolita das zo 
nas tropicais. Fos !arcas e denta 
das ; fia solitárias, tubulosas ; f1 
cápsula elipsóide e eS'l)inescente, 
com sementes oleosas. Das folhas, 
ricas em " daturin11", a lcaloide m ui 
tóxico, preparam-se os conhecldoa 
cigarroR anti asmáticos. 
-ARBORESCENTE Trombeta 
brancn. 
ESTRELA - Margaridinha. 
-AMAZôNICA - Lirio eucarlstieo. 
- DA REPôDLICA - Ztiropetalum 
meleairrls. Orquldácia epifita. Cau 
pseudo bolbo; fos distlcas, rijas e 
1ongae; fia amplas, carnosas, com 
,lnvólucro branco na base, amarelo 
no centro e pintalgado nas mar• 
irens. Sp rara. 
-DE OURO - Chrysantemum 1eira-
tum L. CompostR sub arbustiva e 
ramoso. Fos fendidas ; fls em e&• 
pftulos de íl6sculos e semlfl6scu• 
los áureos; fr aquênio. Ornamento. 
- DO CERRADO -- Lirio eucarlstic,0. 
-DO EGITO - Cosmos. 
- DO MATO - Lombrlgueira (S. 
anthelmin) . 
-DO NORTE - Lírio euCl'r!atlco. 
ESTRIVEIRA - Ivltinga, 
EUCALIPTOS - Mirtáeio.s qo Ge 
Eucnlyptu• compreendendo mais de 
600 aps, vars e hibricloa. Geral-
mente eão grandes árvores, robus• 
tns e de d,esenvo]vimento rápido, 
recomcndavets por valiosas uti lida-
des: tronoos linht~ros, fornecendo 
lenho para todos º" mlstcres; fixa. 
1 doras e deset•cador n.s do solo: me. 
Jlferas e olelíerns ; rrtlorestamen• 
to; 11ara rumo daa propriedades, 
Dentre as cento e tentas S'IJS acll-
mndae no Ilraeil, destacam-se as se-
guintes: E. irlobuloa Labil, o "rei 
dos Eucaliptos"; E. citrlodora 
Hook, em virtude de suas fo• for-
nece_rem precioso ólio essmcial, aro-
mático e rico em cineoJ; E. crebra 
Muel,, corno ornamento; E. obll· 
qua L'Heret; 11:. rohuota Sm., spa 
um brosas, ornamentRis e florando 
durante meses - util à criação de 
abelhas: E. diverB!color Muel, E. 
amiirdalina Labíl, pelo extraordi-
nário crescimento: E. iromphocepha• 
ta DC, pela excelente madeira, 
dentre muitas outras. São Ves ró•-
t ícos e, p0uco exigentes. 
-BRAVO - Arraindelra. 
- LIMÃO Eucalipto (E. eltrlo-
dora). 
EUCARIS - Lirlo eucarístico. 
P.U E TU - Dois amiiros. 
EVI - Cnjá manga. 
EXTREMOSA - Norma, 
FACi: - Melancia. 
FACHEIRO - Certas Cnctáclas do 
Ge Cereue, armadas, xer6fitas e de 
grande desenvolvimento. Figuram 
neste grupo os Mandacarus e o e~ 
reua i,camoaus Guerk. 
-PRETO - Facheiro (C. aeamOt1111). 
FACHO DE VIAJANTE - Candeia 
(Indistintamente). 
F.UA - Pau concha e Lixeira. 
FALSA IPECACOANBA - !peca 
bastnrda. 
-ESPELINA - Espelina falsa. 
-.!ALAPA - Bonina. 
FALSO AZOUGUE - Taiulá. 
FANFÃ, FANFAN - Algodão do 
brejo. 
FARINHA SECA - Ouratea ce.ta-
naefolla DO, Ocnácia arborctn e 
ramoea. Fou t"lipticas e coriáceas; 
fia em umbclas; !r drupas. Lenho 
de segunda. Tônica e adstri ngente. 
FARTURA - Hibrido do Milho com 
a Cana de açucar e considerada 
var de Sorgo (Capim maasambn-
rá) . Os fra formam-se no extermo 
do colmo <' de seus ramos. 
FAVA - Denominação de muitas 
Bt>B, de vária~ Fns, e,rpeclalmcnte 
Leiruminoso.s, com o a Vicia faba 
L.; t r epadeira g avinhosa, com tri-
fólios e vagens comivda quando 
verdes , ou suas sement es quando 
secas. Dessa •P •ão conhecidns 
Inúmeras vars. O PhasooJus Juna-
tua, nas mesmas circunetãnctas, 
· tem o mesmo ape]ldo. 
-BELf:M - Fava (P. lunatua). 
-BRANCA - Feijão de <porco. 
-CAFt: ou DE CAF:it - Mucuna (M. 
pruriena) . 
FAVACA - Alfavaca (Indistinta. 
mente). 
FAVA CAVALEIRA - Rabugen, de 
cachorro. 
-COCEIRA - Mucuna. 
-CONTRA MAU OLHADO - Gua.. 
puruvú. 
-CUMANDÃLIA - Mangalô. 
-DE ARARA Barbatimio (D. 
gardneriana). 
-I>E BOLOTA VL!gueiro. 
F 
. -DE EMPINGEM Feijão da 
praia, 
-DE SANTO INACIO DO BRASIL 
- Fruto emara-ooo e Nandlroba, 
-DE SUCUPIRA - Faveira (P, pu. 
bucen1). 
-DIVINA - SucuPira e eçecfal• 
mente o Guapuruvú . 
-DO SERTÃO DA BAHIA - Umb1l. 
- ELt:TRICA - Chapéu de Napo-
leão. 
-LARGA - Andu. 
-PARA DENTIÇÃO - Guapuruvd. 
-PURGATIVA - Mucuna ( M. pru· 
riens). 
F A VECA - Grossa!. 
FAVEIRA, FAVEIRO - Pterodon 
pubescen• Bent. L ell'Umlnoea arbó-
rea, com fos p inu ladas, corola J)&· 
pilionácia e vagens oleosao e aro-
mática•. C6rt,•x anti diabético; 
eementes díu rétie1111. Com o mes-
mo n ome o Guapuruvd e multaa 
outra8 ~ps. 
- AMARELA ~ Faveira (P. pu'b•· 
ct'nl). 
- DA BERLOQUE - Vlsll'U~ 
FAVEIRÃO - Visgueiro. 
FAVEIRINRA "BRANCA - Cana f!t• 
tula (C. multiJuge), 
FAVELJ., FAVELEIRA - Cnld.,..,,, . 
ln• phylla,,anthu• M. Euforbiácla 
a rbór ea das catinga,. Foe longas, 
de bordas lrreguJnrea; fie albas, em 
peQuenos cachos ax ilares e termi-
nais; fr cápsu la édule. Seu 1âtex 
urentc, exacerbando a dor provo-
cada pelos abundn ntea espinhos, das 
foa e doa ramOA, é oombustlvel, 
alimenta as candeias e é balsâmico 
- " Balsamo do vaqueiro" . O gado 
come as f'oe e o córtex, oe porc0s 
as rae e os galináceos as eementea. 
R ecomendam-se as vara lot,atua a 
repandu• Muel. 
-BRANCA - Vinbátlco. 
FAVINHA DE CAPOEIRA - T .. 
ramnu11 onclnSttu• Sw. Leguminosa 
trepadei ra, com trif6lioa, tis eDI 
ri'tcimos e vagens. Emoliente. 
FAVORITO - Capim fa vorito. 
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I FEDEGOSO 101 - FEIJÃO 
FEDEGOSO -, Cassla occld-entaJis L . 
Leguminosa sub nrbustiva e incu]--
ta. F os compostas ; fr vagem longa 
e estreita, com sementes sucedâ-
neas do Café. Muitas utilidades, 
dentre as quais: anti febril, diuré. 
ticn tônica e abortiva. Tem igual 
apei'ido a Cr istn de galo. 
-BRAVO - Crista de sralo (Hetlo-
tropit:m). 
- DE C.\POEIRA - Fedegoso (C, 
occldenta:ºs). 
-DE PERNAMBUCO - Crista de 
galo (Heliotrcpium). 
-DO MATO - Cassia allvedre V. 
Leguminosa arbustiva e ornnmen• 
tal, de fos composta,, t is em rá. 
cimos amarelas e vagC!'ns chatas. 
Tem 
1
igua1 no1ne o Aguarnquinhá. 
-DO PARÃ _ Borrasrem br::ve. e 
Mata pasto. 
-GRANDE - Mata pnstão. 
- LEGITIMO - Fedegoso. 
-VERDADEIRO - Av.uaroquinha e 
propriamente o Fedegoso. 
FEDORENTA - Cipó cru-.. 
FEIJÃO - Phaseolus vulirarls L. 
L eguminosa erccta ou sarmentosa, 
aprc9cntando inúmeras BJ>s .e vare, 
geralmente cultivadas pelo seu va .. 
lor nutritivo. Ac~lt~ndo-se, num 
critério geral, suna E'!mcntes, como 
elemento para clnBSi icnção, têm-se 
admitido as tteguintes vars: Pha-
aeolu11 vuhrarle L. var compreesua 
DC, de sementes rer jformes a chata .. 
das; P . v. var e]:ipticus, tnmbcm 
reniforme, porém r edonda ; P . v. 
var obloniru• Sav, , de sementes cl· 
lindricas; p. v. var ophnerlcu• Sav. , 
de sementes globéidcs. Hí, Fei-
jõ~ selváticos, ornamenteis, s endo 
que m uitos ec recomendam pelo ex• 
celente palu<lar de seus frs, r icoa 
em amilúceos e p rotelnas. A parte 
v~etativa, aJém do ser adubo ver. 
de, após R col hcita, fornece azoto 
ao solo, absorvido tla atmoRfera pe-
las ras, Alguns são forrageiros. 
Grande quantidade é identificada 
apenas vor nomes vulgares: anão, 
branco, caboclo, carrapat o. enxo. 
fre, manteiga, mulata. gorda, mula .. 
tinho etc. 
- ANDU - Andu. 
-CABELUDO -- MucuM. 
-CAFll: -- Café dos navegantes. 
-CARETA, CARlTA ou C:\RITO 
F eijão frade. 
- CHICOTE - F eijão de metro. 
-<:OVADO - Feijão mulatinho. 
- DA !NDIA - Mamlal6. 
-DA PRAIA - Sophora )lttorall1 
Schr. Leguminosa sub arhuqtiva e 
remosa. Fos compostas pinuladas; 
fl3 em cac:ho-1 , amarelas; vagen9 
longas e estreitas. As fos entorpe• 
cem as mandlbulas daH snuvaa. 
Tem ,igual nome a Batatnrn.na . 
- DE ARVORE - Andu e F eiJllo de. 
praia. 
-DE BENGALA - Mucuna preta. 
-DE llOI - Feijão da praia. 
-DE CABRA - Feijão de porco. 
-DE CAVALO - Feijão de porco. 
-DE CORDA - Feijão de macassa, 
-DE J,'LóRlDA - Mucuna. 
- DE J<' ltATlE - Feijão frade. 
-DE GUANDO - Andu. 
-DE GUIS OS - Cascavel. 
-DE IMPINGEM - llntntarana. 
-DE MACASSA - Dolichos eeoqal• 
pedales L. Leguminosa sarmentosa, 
pouco exigente e produtiva. Trifó. 
Iios ; fls amarelas i vagene longas 
com sementes amarelas, comiveis 
secas ou imaturas. 
~ DE MASCATE - Mucuna preta. 
-DE MASSACAR - Feijão de ma-
casra. 
-DE METRO - Vlgna aesqulpeda-
le.. L eg uminosa trepadeira de bom 
desenvolvimento. T rifólio; f!s al-
bas ; vagens de met ro, clllndrlcas e 
íinns, comiveta imntur as~ 
- DE PORCO - Cnnavnlla enelfor• 
mia DC. Leguminúsa sub ar busti• 
va. robusta, ra.mosa. havendo uma 
var trepadeira. Trifólio, fls pur-
púreas, vagens longas e grossas, 
com grandes sem-entes a lvas . E ' 
cinsidcrndo mata vast o e adubo 
verde. Sementes tóxicas devido a 
presença do ac prússico. 
- DE PORTO ALEGRE - Feijão 
p reto. 
-DE WINDSOR - ·· Feijão de porco. 
- DO MATO - Feijão mludo (V. Te-
xllata). 
- DO PERU - Pinhão de pur!l'a. 
-DO RIO GRANDE - Feijão preto. 
-ENCARNADO - Feijão mulatinho, 
-ESPADA - Feijão de porco. 
-ESPARGO - Feijão de metro. 
-FIDALGO - l •'eijiio mulatinho. 
-FRADJ<~ ou F R ADINHO - Doll• 
chos monachali• L. Leguminosa ce.-
racterizada -peles sementes miudas, 
mnnchndas e c<>m olho preto, apre-
sentando sabor !Ui reneris muito 
apreciado. · O Fc ijào frade, que tem 
sido .,..timado, Bp diferente do Fra. 
1 
•' 
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dlnho ha ilido classificado oomo 
o Pha•colu• mel!oleucus Ser. 
- GU ANDU - An<lu , 
- H OL AND t.S - Feijão de porco. 
- MASCATE - Mucuna Pret a; 
- MAURtCIO - Mucuna preta. 
- MIUDO - Feijão frade ou F. tra. 
dinho. todavia o F. branco e a BP 
- Virna vnflata L. - são Leiu• 
tnino!l&e com o mesmo A. pc1\do. 
- MULATINHO - Va r de Feijão (P. 
vulrari•) cor de cnf é com leite, 
muft<J apreciada. 
__'.PAULISTA - F eijão mulatinho. 
-PRETO - PhaaeoJaa vulrarl1 L. 
var. dcra88ua. :E:' dos mais estl• 
mados. apesar da matéria co r'lnte 
:qegra. que encerra.. E ' .Leirum1no-
ea de a rrancar. 
-RAJADO - Phaaeola• vulirarl• L. 
vnr radia.tue , Dif~r e doa outroe 
Feijões pelas ectrlações de ouae se-
m entes. 
-RO:lto ~ F eijão muJatil\h<>. 
-SOJA - So ja. 
FEITICEIRA - Dois amigos e Fe-
dei:oso. 
FEL DA TERRA - · Alrumae aps 
ldcntificndas po r êsse nome: Gen-
t111na centa11rlum L . Oenclaná.cln 
erbácla de cau quadrangular e sul-
cado, fos amplexioau le e fls em 
Jont:a~ e1:1Pht nctas, São tônica& e 
febrlíusias. as extremidndes fl ori· 
das. Exacum cubonals Poep. e 
a inda da mPsma l"'n, destacadamen-
te a Cutubea splcata Aubl. sub 
arbusto de fos rehtes e 01mstas, 
f ie em es1>i1taa e ír capou\ar · 
amargo-tônicn e febrlfuga. Fuma: 
ria officir.alls. Fumariácia. Plcria 
fe~IA!rrae Lam, Eocrofulácla. Juiz 
de paz. Quina de raiz. 
-DE GENTIO - Purga de carlj6 
(C. e111•1ina). , 
FETO ARBORESCENTE - Samam-
báia açu. 
-CHORÃÓ - Pobpodhun aub-aurl-
culalum. Pollpodiúcfa multo orna. 
mental, em vi r tude de suaa Jon iias 
frond<'S pendent es. 
- TREPADOR - Erva ailvlnia. 
FICHA - Guapurnvó. 
FICHEIRO - Guapuruvó. 
FICOS -- Numerosas •P• de Moráclas 
do Ge Ficus, vu'.gar mente co nheci-
das por Fi11:ueira8 e, ai nda melhor, 
por Gnme~ei ras. .. 
FIGO (dos pomares ), FIGUEIRA -
Fit111 cRrica L, Moráein arboreta 
de t a rdo crescimento. Fos ásperas 
e lobada• ; fr - al!6.A lnfruteacên• 
cJa - em sicõnlo, de excelente sa-
bor, sendo lnxntivo e peitoral. 
-BANANA - Banana, Bananeira de 
f ro eomlveis. 
-DA 1NDlA - F ig ueir a d1> tndl&, 
- DE ADÃO - Danana, Bananeira 
'de írs comíveis e Indistintamente. 
-DO INFERNO - Mamona e prln-
cip,ilmentc o P inhão de purga. 
-DO P ARAIZO - Banana. Bana· 
neira de frs comlvela e Indis tinta· 
m ente. 
-VERDE - Ffll() (dos 1>omarea). 
FIGUEIRA - V ld Ficos. 
-nENJAMIM - Ficuo rdu•• L. var 
n ltida Thum. impropriamente co· 
nhecido por F. benJam inea. Morá-
cl& robustlsei ma e de grande altu-
ra. Vale 'l)ell' densidade de •ua , 
tolhaiiem e a maleabilidade dos ra-
mos, prestantes a curiosas formas. 
Ornamental. 
- BRANCA - Gamelelra branca (f, _ 
doliaria), 
- BRAVA - Eat ramônlo. Impróprio, 
poi• muita• Gameleiras merecem 
êssc apelido . 
-COMUM - _FllJO, Figueira (doa po. 
m ar<:S) , 
- DA BERBtRIA - Opuntla vulP· 
ri• Mil. Cactácla da cau sc11:menta· 
do arbustivo e arma.do ; fia encar-
n;daa. Sp :xcrófita, 
-DA ESPANHA - Fiirui,!ra da fn· 
dia. 
-DA fNDIA - Opuntla ficu1-indlca. 
Cactácin do mesmo t ipo da Fiiiuci-
ra da Derbéria e das Palmatórias. 
Tem bagas comlvels, oonbeelda1 po_r 
"figo". ' . 
- DE ADÃO - Vld F lito de Adi,q. 
- DE BACO - Fi1to, Fiiruelra (dos 
<p0marC>1) . 
--DE ESPINHO - Palmatór lu do 
diabo e as Cactáclae armadas. 
- DO INFERNO - Estrnmõnio, Car-
do ananáz, as Palmató r ias e as eps 
consignadas a propósito do Fi,io 
do Inferno. 
-DO MANGUE - Gamelelra (F. 
dolcarla) e spa afins. 
-DO MATO - Gamelelra (Indistin-
tamente), 
-DOMtSTICA Figa, F liruelra 
(do• )l<lmares), 
- DO REINO - Fl8o, Fl11:uelra (dos 
pomares) , 
-GRANDE - GameJeira bt·ance t-
as BP• florestais. 
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-MATA-PAU - Game\elra (F. do. 
Uarla) e spa afins, que sendo ter-
rest.res. podem ser epffitaa. 
-TERRESTRE - Contraerva. Im-
próprio pois cabe a todas as aps 
conhecidas por Figueiras e Game-
lelras. 
-TREPADEIRA - Hera bra•llelra. 
-VERMELHA - - Gamelcira verme-
lha. 
FIGUEIRINHA DO INFERNO -· 
Estrnmónlo. 
FILANTO - Quebra J)edra, Impre-
ciso pois cabe a t-Odas as Eufor-
blácia• do Ge Phy\antua. 
FILÃO - Ca&uarina. 
FININHA - Dlnmba. 
FIO DA VIRGEM - Ahrodlo de 
seda. 
FIOS DE OVOS - Cip6 chumbo. 
-DO DIABO - Cipó chumbo. 
FIRMEZA DOS HOMENS - Pa.pou-
la de duas cores. 
FISALIDA - Oamapu. 
FITA DE MOÇA - Muehlembechla 
platycJada Meiss. P oligonócia sub 
arbustiva. e ornamental. Cau acha-
t ado, com o a speto de )onga fo 
linear, donde brotam fia albas. A 
sp estabelece alguma semelhança 
com Euforbincias do Ge Phyllanthua, 
como se observa no P . kolt:dhianua. 
FLAMBOJAN ou talvez m elhor 
FLAMBOIÃO - Polnclanla rotrln 
Boa-. L c1ruminona arb6ria, robusta, 
de grande enveriiadura e mui esti-
mada como ornamento. Grandes fos 
compostas pinadas, caducando g~-
ralmente na floração. FI• encarna. 
das, amarelas ou raiadas. 
FLAMBOUO - Flamboian. 
FLAMBOUOSlNHO - Barba• de 
bnrnta. 
FLAMEJANTE - Flnmbolan. 
FLECHA, 1' 1,ECHEIRA - Vld Fr.,.. 
cha, Frecheira. 
FLOCOS - Flox. 
FLOR AMARELA - Flor de São 
J oão. Muito Impreciso, l)Orque é 
cabível a inúmeras sps. 
-AZUL - Capela de viuva. 
-DA ABISSfNIA - Cacto hponê1. 
-DA AVE DO PARAISO - Barba 
d<> barata. 
-D· AGUA - Lentilha d'aaua. 
-DA IMPERATIUZ Hlppeas-
trum pro.,rrum Lem. Amnrilidá-
cia erbácia, bolbosa, com fos cnsi· 
formes e belas tls cnmpnnuladao. 
Ornamental, tambem conhecida p01 
Açucena. 
-DA LUA - Boa noite (1. bona• 
nox). 
-DA NOITE - Boa noite (I. bon&• 
nox), cnbive1, porém. a muitas sps. 
-DA OCEANIA - Graxa. 
- DA PAIXÃO ~ Maracujá. (ln.dia-
tintamente). 
-DA QUARESMA - Quaresma. 
-DA T RINDADE - · Amor perfeito. 
-DAS LA V AD EIRAS - Marlanl. 
nha·. 
-DAS ONZE HORAS - On~e horas. 
-DAS QUATRO HORAS - Bonlna 
e Batata de purga. 
-DE ABRIL - Dillenla Indica L. 
· Dlleniácia arbórea, • copuda: e ele-
gante. Fos longo eli1>ticns e pi!•· 
aadas; fra ba1ras não comfvcie. com 
o aspeto da Fruta. de conde. Para 
jardins, l)&rques e ruas. 
·-DE AMOR - Bredo (Impróprio) . 
-DE BADADO - Echltea ron11iflora 
Desf. Apocinãcia de rns napifor• 
mes, cau r u5'oso e grandes f:a. Lac .. 
tifero. Rne usa.das contra o tifo 
doe cavnloa. 
' - DE BABEIRO - Flor de babado. 
- DE BAUNILHA - Heliotr6plo, 
- DE CACHIMBO - Espntódla. 
-DE CAMPA - Vela da pureza e 
especialmente a Árvore da pureza . 
-DE CARDIAL - Primavera (Tpo-
moea). 
-DE CERA - Hoya carno11& R . Br. 
Apocinflcia anrmentoaa, rob usta e 
ornamental. Fos ovalares e p ilo,. 
RBs como o caule; fls alvas em um. 
belas a xilares. Outrne spe: H. va-
riegaln D. Vries; H. vlrldosa R. Br, 
H. corlacea Bium. Tidas como tó. 
xicas. O Ora pro nobi• tem Íll'Ulll 
npdido. 
-DE CIUMES - Bredo e Veludo. 
-DE CORAL - Ruuella cquisetl{o. 
lia Sch. e Cham. E•croCulácia ar-
bustiva, de cau delgado e verdo•o, 
f'os filiformes e verticilad11s e fls 
tubulosns, encarnadas sobre lon• 
go pedúnculo. Clerodendron fallax 
Lind. Verbanácia sarmentos& e or-
namental. com fls encarnadas em 
cachos pendentes. Jatropha mui• 
tlflda L. Euforblácia, arbustiva, 
ramosa e ael~áticn, com foa di~ita .. 
das, fia em cimeiras e fr cápsula. 
S!> purgativa, hipnótica e parasltl-
cida. T em ainda o m esmo a pelido o 
A unete de noiva e os Mulungúe. 
- DE COURO - Flor de pau, 
-DE DIANA - Sempre viva. 
-DE ENGRAXATE - Graxa. 
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- DE GRAMA - Capim pé de aa-
Jinha. 
- DE GRAXA - Graxa. 
-DE JANEIRO - Cebola cecém. 
-DE LEV ANDE - Cardamomo. 
-DE LIS - Lir lo branco e Llrio do 
brejo. · 
-DE LIXA - Cipó caboclo. 
-DE MACACO - Esponjcira. 
- DE MADEIRA - Fio, de pau. 
-DE MAIO - Margarida arbórea e 
, Qunresmci ra. 
--DE MICO - Açucena do mato. 
-DE NATAL - Tibouchlna aaJviae-
foJia Cham. Melastomácia arbus-
tiva do tipo das Quaresmeiras. Fos 
lancioladaa, trinérvias ; fls em pa-
niculas t erminais, roxas, com o cá .. 
!Ice apresentando segmentos obtusos 
ou arredondados. 
-DE NO IVA - Alfinete de noiva. e 
Llrio eucarlstico. 
-DE ONZE HORAS - Onze horas. 
-DE PAPAGAIO - Papagaio. 
-DE PAU - lpomoea trlaziowl Dam. 
Convulvulácia trepadeira, de enor-
me deeenvolvlmento, ornamenta l e 
cultivada. Fos digitadas ; fia ama-
relas infundibulnres. Ho 1>ersistên-
cin do cálice, envolvendo o fr e de 
consistênci a lenhosa. 
- DE PAVÃO - Barba de barata, 
Chagns e F 1ambolan. Impreciso. 
-DE PIRARUCú - Coerana. 
- DE PROSERPINA - Violeta (V. 
odorata) . 
- DE S ANGUE ~ Chna:ao. 
-DE SANTA BARBARA - Cana de 
macaco. 
- DE SANTANA - Tres Marias. 
-DE SANTO ANTONIO - Tres Ma. 
rias. Isso dev ido a suposicão do a!l 
flo rescer no ani versário do sá'nto. 
- DE SÃO JOÃO - Allamanda nobi-
lla F. Masts. Apocinácin sarmen-
tos& e robusta. Tetrafólios verticila. 
dos; fls amarelas, em grandes coro-
las gamopétalna ; cápsula com papi-
las espiniformea. A· A. schottl Pohl. 
do mesmo tipo, apresenta corola 
menor. Ha outras f1 P S com o mes. 
mo apelido e, dentre t odas, a Cam-
painha azul. 
;_DE SÃO JOS~ - E•plrradelra. 
-DE SÃO MIGUEL - Capela de 
vluvn. 
- DE SAPATO - Graxa. 
-DE SAPO - Cega olho. 
-DE TODO ANO - B.oa u.olte (Vln. 
ea), 
- DE TROMBETA ~ Trombeta (ln• 
dietintamcnte). 
- DE VIUVA - Capela de viuv, 
- DO BISPO - Flor do paraizo, 
-DO CARDIAL - Primavera (Ipo-, 
moea). 
-DO CLERO - Flor do paraizo. 
-DO DIAilO - Milhomens (lndil• 
tintamente). 
- DO DIVINO ESPIRITO SANTO -
Oncldlum crlspum Lod. Orquldácla 
, orna mentnl. 
-DO ESP!RITO DO MAL - Mllho-
mens (Indistintamente) . 
-DO ESPfltlTO SANTO - Flor do 
Divino Espír ito Santo e Papagaio. 
-DO GENERAL - Jasmim do Cabo. 
-DO HIMENEU - Ma ngerona. 
-DO INVERNO - Suspiro. 
-DO NORTE - Boa noite (1. bona• 
nox) . 
-DO OLIMPO - Alecrim (R. off.) . 
-DO PAPA - Flor do paraizo. 
-DO PARAIZO C!erodendTon 
tompsonae Balf. Verbcnacia sar-
mentosa muito ornamental pelas ln• 
f lorescênc ias com seus elementos de 
cé.Jices cor de creme e cot<o1as E>n• 
carnadas. Tem o mesmo apelido a 
Barba de barata. 
-NACIONAL - lpê amarelo (T. 
umbellata). 
- TROMBETA - 'l'ecoml.rla. Impre-
ci so, pois cabe tambem á T rombeta. 
FLOX - Phlox drumondh Hook. P o-
lcmoniácia erbácla, anual e orna-
m ental , para orla de canteiros e 
balcões. Sp semper floron1. 
FOGUEIRA DO INFERNO - Dois 
11migoa. 
FOLHA BOA - Catuaba (Indlotln· 
temente). 
- CHATA - Capeba. 
FOLHADA - Alface do mar. 
FOLHA DA COLóNIA - Cardamo-
mo. 
- DA COSTA - Bryophillum plnn•· 
tum Kur. Crassulácia erbácia. Fos 
gordas e suculentos ; fls em longas 
paniculas, levemente encarnad,u~: fr 
follculo. Fos proHferas ; a plicada• 
na testa aplacam a cefalca ( 7) ; 
são pcito raes. Ha <>utras sps do 
m esmo ('..e com o me~mo nome. 
-DA FONTF. - Cipó imbé. 
-DA FORTUNA - Pana;,c fn,tico1& 
L. Araliácla arboreta. utilizada 
em cercas vivas. Fo• lohadas ; fl• 
em umb~lae e pequ 0 nos frs drup!-
eeos. P. l'Ullfolel Bail. Do mesmo 
tipo, porém com foe maiores e fen· 
• 
FORGET ME NOT -105- FRUTA DA CONDESSA 
dldaa. Ambas decor1<tlvas. Com 
êsse apelido é Identificada, fora da 
Bahia, a. Folha da Costa. 
-I)A INDEPEND~NCIA - Croton 
(C. variegata). Var ornamental, 
muito comum, çom fos loneo ellp· 
ticaa verdes e amarelas. 
-DA VIDA - Folha da Costa. 
-DE CARDIAL - Papagaio. 
-DE CARNE - Sio Gonçalinho, 
-DE J.<'OGQ . - Clldenla. hirta Bali, 
Melastomácla sub· arbuutlva e in-
culta. Cau piloao; fos ellpticaa, 
com nervos longitudinais, cruzados 
il>Or outros transversaes; fia em pa. 
nfculas; bagas pequenas, pretas e 
opmivela. Os pêlos, meamo das foa, 
nlo são urentes. 
-DE LIXA - Lixeira. 
- DE LOUCO - Erva do diabo. 
- DE P AGlt - Fedegoso. 
- DE PAPAGAIO - Croton (C • .,.. 
rleeatum) e Papagaio. 
-DE PIRARUCO - Folha da Costa, 
-DE SANGUE - Papagaio. 
-DE SANTANA - As11a-pefxe (ln• 
. distintamente) . 
- DE SEDA - Phyllanthua nlvoaum 
Bcnt. Euforbiiícia sub arbuotiva, 
mui ornamental, pela beleza de suas 
fos compostas e plnadas, com folio-
los arredondados e multicores: as 
pequeninas fia, pendentes, ficam en-
tre os peclolos dos íollolos. 
--DE URUBU - J>othus q,uadraneu• 
larls. Arácia erbácla, de fos radi-
cantes, 1ancloladaa e de loneo pec!o-
lo. Fta em espádices. Anti reumá. 
tica , usada externamente. 
-DO CORAÇÃO - Sapatinho do dia-
bo. 
-DO IMPERADOR - Vld Folha da 
Independência. 
-DOURADA - Calmlto. 
-FURADA - Timb6 manso. 
--GROSSA - Folha da Costa. 
-GROSSA DO SERTÃO ._ CU de 
bu11:re. 
-IMPERIAL - Folha da Indepen-
dência. 
-LARGA - AndrequlcA. Impreciso 
porque cabe a lndmeras sps, Inclu-
sive ao Pau doce da fo larea e à 
· Colher de vaqueiro. , 
-ROTA - Timb6 manso. 
-SANTA - .Rabugem de cachorro e 
Vasa matéria. 
FORGET ME NOT - Não me esque• 
ças. 
FORMIGUEIRA - lllaatru,:o (C. am• 
broaloldea). 
FORMOSA MARGARIDA - Marea• 
r ida. 
-SEM DOTE - Verbena. ·. 
FORQUILHA - Pau Pereira. Jm-
preciso pois tambem é dado ao Ta-
iulá. 
FORTUNA - Folha da fortuna. 
FRANGIPANEIRO - Jasmim cala• 
na. 
- DA GOIANA - Jasmim calaua. 
FRECHA - Ubá. 
- VERDADEIRA - Cana frecha. 
FRECHEIRO, FREXEIRO - Doura. 
dinha do campo (W. communla). 
FROCO - Pinheirinho. Pinheirinho 
dos campoo. 
FRUTA DA CONDESSA - Fruta de 
conde. P inha, fora da Bahia. 
- DA COTA ou COCTA - Bucha, 
especialmente a L. cylindl'lea. 
-DE ARARA - Andá nçu. 
-DE ARVORE - Sapucainha. 
- DE BABADO - Sapucainha. 
- DE BOBO - Cardo ananá. . 
- DE BURRO - Peeerecu. 
-l)E CACHORRO - Limão do ma • 
to . 
- DE COMONA - Sa.pucainha. 
-DE CONDE, ou DE CONDESSA 
- Anona reticulata L. Anonácla 
arborea e cultivada, maia pelos frs 
que por ornamento. Fos longo ellp• 
tlcas ; fia amareladas : fr basa, com 
a forma de coração, de polpa apre-
ciada. Lenho quebradiço. 
-DE CONTA - Jequiritl. 
-DE COTIA - Andá açu, Aroeira 
vermelha e eepeclalmente à Sapu. 
cainha. 
- DE GENTIO - Pursa de caboclo. 
-DE GUARA - Caiçara e Couve-
tinea. 
-DE IMBlt - Clp6 lmbé. 
-DE J ACAR:t - Limão do mato. 
-DE LEPRA - Sapucainha. 
-DE LOBO - Calçara e especial• 
mente a Lobelra. 
-DE MACACO - éaju, Sa~ucalnha 
e especialmente a Sapucáia. 
-DE PACO - Sapucalnha. 
- DE PERDIZ - Murici. 
-DE POMBA - Erythroxytum pel• 
leterlanum SH. Eritroxilácia arbus• 
tiva, com foa ellpticaa e alternas, 
fls axilares e albas e fra druPácloa. 
Madeira de lei e é eupéptlca. Tem 
o mesmo apelido a Cuia de brejo: 
-DE POMBO - Fruta de \Pombo e 
Pau pombo. 
-DE PURGA - Andá aç,z. 
· FRUTO AMARGOSO -106 - FUSTETE 
-PE RAPOS~ - Aroeira (Indlatln• 
tamente) . 
- DE SA.UAO :_ Saboelro. 
- DE SAUU. - A roeira (lndlatlnt&. 
mente). 
- DE SAIRA - Sê.o Gonçalinho. 
-DE SAPUCAlNHA - Sapucainha . 
-DE TUCANO DO CAMPO - Ca be-
lo de negro e Pau de t ucano. 
-DE VAQUElHO - Llcanla. dealt,a-. 
ta Hoot . Rosácia. a rbórea , de roe 
lancioladae, í la axilarcu· e t errninais 
e !r - baira. lnslpida. Córtex a<bl-· 
tringe,ite. 
-DO l'ERU - Graveola. 
- DOS PAULlSTAS - Bucha. Es-
pecialm c-nte a L . cylindrica. 
- ENCAliNADA - Taiuiá. 
- ESTRELAVA - Flor de abril. 
-PÃO ou l>E P.1O - A rthoca.rpua 
incisa L. Morácia de irrande desen-
volvimento. I'os iira ndee e f endi-
das, apreciadas pelo gado; ti., em 
espia-as ; Ir vo] umúao com o aspeto 
de l>O lidrupa, de excelente eabor e 
alim entício. Easa ap é desti tuída 
de sementes, hA\lendo portan to umu 
var º aeminHera" ou utipoJoº pouco 
cu!tlvadn, com st-tnentes. 
- DE MASSA - 1''ruta pio. 
-FRUTO AMARGOSO - AnJaoaperbla 
pa.sslflora. Cucur bitáci a r obul~l n e 
g & vin hosa. }'o» longo ovalare.o ; fia 
albas e peQucn~ ; fr baga - pepo-
ntdio - com sementes med icinaes: 
' amarea, anti dcsi n térica, cohutoga 
e purgante. JmproJ>riamente tam-
bem conhecida por N andiroba. 
- DE CAÇAMUA - Sap ucala. 
-OE JMUlt - · Cipó lmbé. 
-OE OURO -- Laranja (Jndlstlnta-
ttlente as Rutácias). 
- DE PURGA - And! açu, 
- DE UAPOSA - J.roelra (lndlsth,. 
t .. mcnte) . 
- DE SABU. - Aroeira (lnd latlnt&• 
mente) . _ · 
-DE TUCANO DOS CAMPOS 
Cabelo de ncil'r0. 
-DOS P AULISTAS - Bucha. Es-
pccinlmente a L. e7llndrlca , 
FUMEIRO - Lobelra. A1>el ldo mul-
to impróprio. 
F UMO - Nicotina tabacnm L . Bo• 
lanácia ,ub arbustiva mu ito cu ltl-
Vllda na Bahia, A cxcelencla do 
Fumo babiano é univeroalmente re-
con hecida. São co nhecídas mui tas 
vare além da ep mater, ta.,nbem 
cons iderada vule-•r/o. 
-BRAVO - Eltphan topua •caber L , 
Composf.n e rhóc,a e erecta. f' os ellp-
tlca, e •errilhada&; f.s em capltu• 
lo•. a11rupadoo cm espigas terminal,, 
An tifebr il , a n ti reumática e a cii3trin• 
aente. Erema,ithua incanQs Les . • 
Outra. Compoata, inculta corno a 
p r ecedente, erecta e de cau piloeo. 
fos a lter na& e ellpticaa e f Js em e.,. 
pltulo• al>llt! r ios. T em_ ainda o 
m romo 11pcll do a Couvctinll'a, 
- BRAVO DE MINA - Fumo bravo, 
- DE ANGOLA - Diarnba. 
-DO MATO - Fumo bravo e D!am• 
bA. 
FUNCRO - Anl8 estrel11do. 
- DA CHINA - Anis estrelado. 
F UNDO DE LIMA - P imentão. 
FURA MU ROS - Qu~bra pedra . 
-DE PAREDES - Quebra 'l)edra , 
FUSO - Sebastião de Arruda (Dai• 
bsrirla ) . 
FUSTET:& - Tat:aJl'oa. 
,, 
GAFORINA - Saudades. 
GAIACO - Guaco. 
GÃIA MOÇA - Tintureira. 
GAJRIM - São Gonça!lnho. 
GAIFORIN A. - Ip& branco e Sauda. 
dos . · 
GAJRO - Coqueiro amar11011<>. 
GAIUVIRA - Joê branco. 
GALANGA - Cnlan\ra do Japão. 
GAUNHA CHOCA - Erythroxltlon 
auherosum- SH. Eritroxilúcia arbuo-
t iva de cau nodoso. Matéria co-
rante. 
GALINHO DO CAMPO - Mllhomens 
(A. hrllaitlenol1). 
GAMBÁ - T ipl. 
GAMELEIRA - Aliiumas Mortl.ciao 
do Ge Flcuo. S:,s de r ápido e 11ran-
dc desenvolvimento, ·notnvel pela ro. 
bustez e resist{;neia, Lactífera•; 
madeira para canôae, game las. O 
latex do F. anthetmlntlca M. é drás-
tico e ver mlín1to ; o Apui e o F. pO• 
puteaater Deüf. aio decorativos para 
ruas e parques. 
-BRANCA - Ficas dollarla M. Do 
mesmo tipo da GamclcirR. Anti 
helmfntico e pur11ativo. 
-BRANCA DE PURGA - Gamelelra 
btanc-a. 
-BRAVA - Gameleira branca. 
-DE CANSAÇO - Gamelelra bran-
G 
ca. 
-VE LOMBRIGUEIRA - GameJelrn 
(F. anthe'mlntlcll) e G. brnnca. 
-DE PINGA ...l Gameleira branca. 
-DO PARÁ - Game1eira (F. anthel-
mintit"o). 
-I.F.Gf'rTMA - Gameleira branca. 
-VERDADEIRA - Gameleira bran. 
ca. 
-VERMELHA - Flcu, rlabra Grif. 
Morllcla do tipo da Gamclclra. 
GANHA-SAIA - Bico de papagaio. 
GARAPA - Grapeapunha. 
-AMARELA - Grapeapunhi'. 
-BRANCA - Grapeapunha. 
GARAPEAPUNHA - . Grnp~npunha. 
GARATÃ - Laranj,.lrR do mato. 
GA 0 ATAlPOCA - A,Aooca. 
GARAUATÃ. GARAVATÃ - ONlva-
tá /Indistintamente). 
GARAUNA - Barauna e Brauna. 
-DA MODA - Baràuna e Grauna. 
' GARDJ:!NIA - Ja•mim do Cabo. 
-DA FOLHA GRANDE - Jasmim 
do Cabo. 
-DOS JARDINS - Jasmim do Ca-
bo . 
GARGAUBA - Umbauba (Indlatin-
tam,•nte). 
GARIROBA - Cõco amariroao _e Co-
queiro nrnargoso. 
GARUMAN - Taluiá. 
GATEADO - Gonçalo Alve,i. 
GEC:UMA - Gen euna. 
GEJUIRA - Gonçalo Alve11. 
GEMA DE OVO - Arapoca e Grn• 
p eAp11 nha. 
GENCIANA - Llaianlhua penduru, 
M. Genclanácia erbúcla. Ra amar-
go-tônica e anti febril, 
- DO BRASIL - Fé! da terra (C. 
8plca1R), 
-SEM FOLHAS - Vonla unlflora 
Lamk. Gencianãeia. 
GENDJROBA - Andiroba e Nandlro-
ba (Jmpreeiso). 
GENERAL - Jasmim do Cabo. 
GENEUNA - Caeala irrandls L . Le-
i;:uminosa alta e frondosa. F is ró-
seas, abundnntissimas. Sp mui or· 
nament.al ; madeira de lei. Outras 
Lrgt1minosas têm o m esmo nome. 
GENGJBRE - Zinirlb~r o{(ldnalle 
Rose. Zlngiberácia erbãcia. Os ri-
zomas servem de condim~nto; refri-
g~rnntf" no Glng~r bier. 
-AMARELO - Curcuma /lmnró-
prlo. pois os rizoma• do C>,ngibre 
tA.mhPm t:tlio deQAR c'"lloração). 
-DOURADO - Curcuma. 
GENGIVRE - Gen11ibre. 
GENIPA - Gerdpapo. 
GENIPAPAJM - Genlpapo bravo. 
GENIPAPIM - Genipapo bravo. 
GENIPAPINHO - Conocarpus eree-
tuR Jncq. e Cabueu (Impreciso). 
GENIPAPO --, Genlpa americana V. 
Mirtácia arbórea e inculta. fdadcl-
ra de lei. Frs excelentes - bagas 
- usados como eupéptico. A me-
lhor grnfla é Jenipapo. 
-BRANCO Genipapo. 
-BRAVO Toeo:,ena forlllflA 
GENIPAT -108 - GOGólA 
Schum. Rubiáela arbórea; madeira 
de lei. 
-COMUM - Genipapo, 
- DA AMJ!:RICA - Genill&Po. 
- D' AGUA - Pequl. 
- DO CAMPO - Genlpap0 bravo. 
GEN!PAT - Genipapo. 
GEORGINA - Mimo do ceu. 
GEQUIRITI ~ Jequirlti. 
GERANIO - Pelarironlo •onale L'He-
rlt. Geraniáda erbácia e ornamen. 
tal, apresentando muitas var•. Tô-
nico e aromático. A Malva rosa 
(G. erodifoilam) tem o mesmo ape-
lido. 
GERATACA, GERATACAIA, GERA-
TATACA - Manacá. 
GERAU - Brejauva. 
GERBÃO - Gerviio. 
Gi:RBERA - Gerbera Jameroonll Bo-
Jus. Compo~ta erbá cia e ornamc-n. 
tal. FI• - cap!tuloa - de lonira 
raque. 
GEREBÃO - Gervio. 
-VERDADEIRO - Gervio. 
GEREMA - Jurema. 
GEREMARI - Vinhático de eeplnho. 
GERGELIM, GIRGELIM - Se1&.mum 
lndicum DC. P edaliácla erboreta . 
S ementes oleosas, sucedânles da Oli-
vei ra. óleo empregado em perfu-
m oria. A BP8 branca dlatlneue-ee 
da trigueira, por aer a primeira 
mais ramosa. 
GERIRA - Baba de boi (C. roman.-
zoffiana) . 
GERICó BRANCO - Ciadonla verti. 
cilata. Ll11uem fruticoso, de colo-
ração alva. 
- ROXO - Seiaqrlnela convoiata L . 
LlcoPodiácla erbácla, cujas fronde11, 
enroladas, dl!tendem-se com a hu-
m irlnde. 
GERIMl'.I, GElhMl'.IM - Cucarhlta 
maxíma Duch., var rotunda. Ah(), 
bora de excelC]lte Qua lidade, apre. 
sentando costelas- arredondada,. 
-BRAVO - Taluiá. 
--GALEGO - Abóbora cheirosa. 
GERIVÃ - Baba de boi (C. rom•n· 
zoffiana). 
GERUMBEBA - 0ptlncla. Vld tam-
bem Urumbeba. 
GER !IMUl1l - Abóbora da1rua. 
GERV.,{O - Stachytarpha dlchotoml-
• •e&, tahl. Verbenácla erbácla e eree-
ta. Diurético e anti febril. Da 
mesma Fa., do mesmo e de outroe 
Ges., com o mesmo nome nlatem 
mala sps. 
-DAS CATINGAS - Gtrvlo. 
- DA FOLHA GRANDE - Gervlo 
fal so. 
- FALSO - Bouchea paendo-11:orvf.o 
Cham. Verbenácia do meomo tipo 
do Gervão. Tem ainda o dilo ape--
Ildo a B. Iaetevlrena, eatimulante e 
eupéptica. · 
-FOLHA DE VERONICA - Stach7• 
tarpheta ca1ennen.ela Vahl. Do mee-
mo tip0 do Gervão. 
-ROXO - Gervão. 
- V ERDADEIRO - Gervi o, 
GESSARA - Assai {Açal) e Palmito 
doce. _,, 
GIBATÃO - Aderno e Gonçalo AI• 
vce. 
GIGOGA VERDADEIRA - Nenufar. 
GILó - Solanum 1rilo Rad. So!aná-
cia sub arbust iva e erccta. Baa-as 
esferóideo, a precladaa em culinária, 
embora amara-as. 
GINGEJRA - Prunu1 1phaeroa1rJJll 
Sw. ou P . chamoeseraaua Rosi'.cia 
arbustiva e decorativa. Foa tóxi-
cas : frs encarnados, para doces. 
-BRAVA - Pau de tucano. 
GINGELIM - Ger1relim. 
GINGIBA - ·Amendoi. 
GJNGIBRE - Geneibre. 
GINJA. GINJEIRA - GineelrL 
GEQUIRITO - Je11uirlti. 
GIQUI - Umbu. 
GIRAME - Gerllnlo. 
GIRASSóL, GIRASOL - Rellanthaa 
annuua L. Composta arbu!ófttva, 
Pouco ramosa. Vistosos eap!tuloe, 
com a11uênios, eervindo II alimenta--
çlio das aves. Ornamento. 
-BATATEIRO - ToPinambo. 
-DE BATATA - Topinambo. 
-DO CANADÁ - Topinambo. 
-TUBEROSO - Topinambo. 
GJRASSOLINA - Margarida arbór•. 
GIRJMúM - Gerlmdm. 
GJROFLE ~ Cravo da fndla. 
GIRl'.I - Capparla nectarea V. Capa• 
ridácía do mesmo tipo do Ic6. 
-LIMÃO - Giro. 
GISSARA - Assai (Aoal). 
GITó - Bllrelro. 
-MIR!M - Bilrelro. 
-UTAUBA - B!lrelro. 
GLADIOLO - Palma de Santa Rita, 
GOABl POCACAIBA - Avaremóto-
mo. 
GOAGERU - Arll1. 
GOAMBU - Carrapicho de asrulha, 
GOARUJú - Arhl. 
GOELA DE LEÃO - Graxa. 
GOERANA ....:... Coerana (Indlatlnta-
mente). 
GOGólA - Vide A.gua-pf. 
1 GOIABA ACU ' 
GOIABA ACU - Goiaba branca e 
vermelha. 
- AZEDA ~ Paldhun dtnalcorum l,l. 
Mirtácia silvestre. 
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-BRANCA - Psldlum irolava Rad. 
var pomiferum. - Mlrtácia arbor et a. 
Ba iras piroides, de polpa alva. Ads-
t r ingent e. · 
- DE COROA - Goiaba. Vld Araç6. 
de cor ôa . , 
- DO MATO - Cambul (E. nJl01la-
na) . 
- - MAÇÃ - Goiaba ver melha. 
- P ~ R A - Goiaba branca. 
GOIABARANA - Araçá 'l)Omba e 
Cruill. Ma is cabivel à p rimeira sp. 
GOIABA VERMELHA • Paldlum iro-
lava Rad. var rufUm. Do mesmo 
t ipo da G. bra nca, porém de !)01-
pa encarnada. Sp adstringente e 
mais encontradiço. qu e a "branca''. 
GOIARANA - Coera na. 
GOITÉ - Coit4 e Oitl. Cablvet à 
primeira RP. 
GOLANDIM - Lnndlm. 
GOLFÃO BRANCO - Nenufar . 
GOL F INHO - Nyml)hua rudg-etlna 
Gris. N infeácia erbácia das airuas 
palustres. 
COLFO - Lentilha dairua e ln1ime-
r as Ninfeáclas. 
-DA FLOR BRANCA - N enufar. 
GOMA ARABICA DO BRASIL 
Pau de tucano (V. thynoidea) . 
-DO BRASIL - Pau de tucano (V. 
thyr•oidea) . 
- L ÁGRIMA - Pau de t ucano (V. 
thyr•oldea) . 
- LTMÃO - A1mêcega (P. lcicarlba) . 
r;OMA VEL - GonÇalo Alves. 
GOMRf, - Qniabo. 
GOMEIRO AZUL - Eucalipto (E. 
"lnhul11•) . 
GONCAT,EtRO - Gonça lo Alves. 
GONCALTNRO - São Gon calinho. 
GONC 4.LO ALVES • Aat,-onlum ft&• 
xlnifollum Sehot . Tida como a var 
brasl!len• I• de••a Anacardlácia, ro. 
p uda e a lta. Sp reslnltera. Lenho 
encarnado, para obras de luxo. O 
A irraveolms ,T11cr1, e ~P• afins têm 
o mPsmo apelido, Não confundi-lo 
Mm o Ader no. 
GON TllTR-0 - Cnnduni. 
GON<!O no CAMPO - Grit adeira . 
CONGUJU"r - Condur~. . 
GON4\. GUNt'r - Talulll. de nulab,,. 
GOlt A N 4 TtMBó - Tlmb6 de r11lz. 
GORAREMA - Pau <l ' albo. 
GORAZEMA - Pau d'albo. 
·1 1 GRAMA 
GOREMA - Jurema. 
GOROÇAI - Grossa! .. 
GOROROBA - Potumuj,1. 
GOSMENTO -, UN>na sylnatre. Mal-
vácia do mesmo feitio da Guaxlma 
(U. lobata). 
GRABIOLA - Gr aveola. 
GRAÇA - Graxa. 
GRACUt - An gellm pedra. 
GRAGOATÁ - Camboatá. (lndlstln• 
t11me11te). 
GRAMA (oomum) - Trltlcam repena 
L . Gramfnia rasteira, sempre "er-
de. Stenotaphrum amer icanum, da 
mesma Fa. e t ipo da sp preceden-
t e, porém com fos ver des e amare. 
laa. O Mat e-me embora t em ainda 
o mesmo apelido, sem a m esma pro-
priedade. 
- BAMBU - Splirella m11ltlsptca 
Steud. Loiraniácia erbácia. Para 
orla de canteiros, 
- BRANCA - Grama (T. repena) . 
- CHE IROSA - Capim cheiroso (Ve-
tlver) . 
-CIDREIRA - Erva cidreim . 
- COMPR IDA - Ca1>im compr ido, 
- CONV ALARIA - Mondo. 
-DA GUINfl - Capim Guiné. 
-DA PRAIA - Rnbo de mucura e 
Grama (8. americanam e T. re-
pens). 
- DA TERRA - Marianinba. 
-DAS BOTICAS - Grama (T. re-
pena) e Mate-me embora, 
-DAS tNDlAS - Capim cheiroso 
(Vetiver) . 
- DE ,BURRO - Mat e-me embora. 
- DE CARN EIRO - Paapalam den• 
1ua Poir., var millenana. Grnm{. 
nla tambem conhecida por Capim 
oolônia . 
- DE COR ADOURO - Capim ~ de 
ll-'&linba. 
- DE JACOBINA - Chlorlo bahien. 
aia St eud. Gram!nia r izom atosa, em 
eoqueirns ; boa forragem e pouco 
Pxiv.ente. 
-nF. ,J ARDIM - Grama. 
-DE MACAfl - Capim de Pernam• 
hnco. 
- DE MARAJõ - Capim de Pêr-
n11mh u~o P Matp .. me embor a . 
- DE PF.RNAMBUCO - Capim de . 
PPrn11mbnco. 
- nF: PONTA - Grama (T. repena) . 
-DE SANANDUVA -- Capim com-
r,rido. 
- DE RAIZ - Mate-me ffllbora. 
GRAMA0 , -110 GRAVfLlA 
- DE SÃO CARLOS Capim de S, 
Carlos. 
- DE SÃO PAOL0 - Mate-me embo-
ra . 
- DE SEDA - Mate-me embora. 
-DE SOMBRA - Mondo. 
-DO BREJO - Marianlnha. 
-DO MARANHÃO - Marianinha. 
-DO .PARA - Sapé, 
- F INA - Mate-me embora. 
- INGLESA - Grllma da praia e 
Mondo. 
-LARGA - Capim de S. Carlos. 
- MAJOR JOSJt INACIO, ou MA-
JOR IN.ACIO - Capim de S. Cnr-
los , 
-MINEIRA - Mate-me embora. 
GRAMÃO - Mate-me embora, 
. GRAMA PAULISTA - Cnpim m n, . 
hleJnda. 
- P.E:LO DE U:RSO - Mondo. 
-PRETA - Mondo, 
-RASTEIRA - Mate-me embora. 
- ROXA - Mate-me embora. 
- SAPO - Cllpím pé de irnlinha. 
-SEM VERGONHA - Mat e-me em. 
hora. 
GRAMIAMUNBA - Grapeapunha. 
GRAMINAL - Leirumlnosa? Arh<>-
r eta elegante, com fia odorante:>, 
dos R(' rtões. 
GRAMINHA - Chloria vlr,rata Sw. 
Gramlnia erbácia de haste achata-
da e prollfiea . Menos propriamen-
te, o Mate-me embora. 
-COMUM - Mate-me embora, 'mais 
eabivel à grama (T. ttpena). 
- DA CIDADE - Mate-me embora. 
- DE ARARAQUARA - Capim ce• 
bôla. 
- DE 0AMPINAS - Capim 116 de 
galinha (G. radlatua). 
- DE JACOBINA - Chlorla bahlen• 
ala Steud. Gramfneà rizoma toan, de 
SOQ ueira e de cau nodoso. F os JI. 
neares. fls em espigas, no extremo 
de longa 11&que. Sp arenfcula e boa 
forragem. 
-DE RAIZ - Mate-me embora. 
-DOCE - Capim palmeira. 
-FINA - Mate-me embora. 
- SEDA - Mate-me embora, 
GRANA - Caroá. 
GRANDE ABSINTO - Losna. 
GIUO DE CAVALO - Pequl. 
-Dj; GALO - Cordia auperba Cham. 
Borrairlnácia arbórea. Fra édulea, 
mllcila irinosos, cmolientes a pelto-
raes. Tem o mesmo apelido a PI. 
tomba, a Cordia eseelaa AIPh e o 
ZilYPhu, ondulatua Rela1, Ram~4-
cla, dentre outras spa, 
- DE PORCO - Grão d.e iralo e se. 
bastião de Arruda (Dalbera;:la) . 
GRAPEÁ, GRAPIÃ. - Grapeapunha. 
GRAPEÁPUNHA, . GRAPIAPUNHA 
- Apulen praee0x M. Leguminoso. 
arborcta. Madeira de Je!, amarola 
e pesada ; córtex adst r ingente. 
- BRANCA - Grapeapunha. 
GRAPE F .RUIT - Pome}o. 
GRATAUDA - Maria preta (Indls-
tintnmente). 
GRAUNA - Barauna e Brauna (ln• 
distintamente). 
GRAVATÁ - Inúmeras sps rdstlcaa, 
,cerólitas, ireralmente ePlfitas e de 
loniras foe. Algumas •ão Amarili-
dáciae, a maior ia, porém, Bromt!--
liácias: Bromelia karataa L. de fra 
acre-doces, di ureticos e peitorais: 
Bilberiria marmorata Mez ; B, pyra. 
mldaJi• ; B. zebrina. De parte a prf. 
meira, ae outras spe vnlem pela be. 
Jcza de auas íos e fls. 
-AÇU - Aa,,.ve vivlfera L. Amar!-
lidácia. O Ananáz pelado, a Pi-
teira, o Sisal e outras aps, merecem 
ó mesmo apelido. 
-BRANCO - Aechmea brome!laefo-
lla Dak. Bromdiácia eplfit11. F ls 
purpúrea.a ; fre bacáclo1; raa com 
1 
matéria oorante. 
-DE GANCHO - GravatA (B. k•• 
ratai). 
- DA PEDRA - Aechmea n11dle1111ll• 
Gries. Bromeliácla. 
-DE RAPOSA - Gravatá (B. kara-
taa). 
- DE REDE - Ananáz , pelado. 
-DE RóLO - Ananáz pelado. 
- DE TINGIR - Gravatá branco. 
-GIGANTE - P iteira e aa apa re-
gietndae como Gra vat4 aou. 
-GORDO - Piteira. 
-VERMELHO - Trapoeiraba aça. 
- ZEBRA - Cryptanthu1 llOnataa. 
Bromeliácla ornamental, com foe 
radicantes e zebróides eetrlM 
t r flnsvcrsaia. 
GRAVEOLA, GRAVIOLA ._, Anona 
eherimo!la Mill. Anonácla arbórea, 
copuda e ornamental. Frs oomlvela 
- irrandes beiras de anbor adocica-
do e enjoativo, munidos de papila, 
espínlformes. A sp é tambem co-
nhecida por Anona murlcata L. 
- DO NOR1'E - GraveoJa. 
GRA VILIA - Grevflla. 
GRAXA -111- GUAJARÁ 
GRAXA (Slnirela) - Hlblac:ua roo 
oln<>neis i,. Malvácia arboreta, ra-
mosa, 1cntpor f!orcna. muito ornn.-
mento,l, pelas grande& oorolaa aim· 
pies. Algumas v11r•· 
- (Dobrada) - Hlblscu• ro1a..1lnensla 
L . vnr fuJ1ren1. Malvácla ornamen-
tal, que difere da singela pelo vo-
lume de sun corola , amarela ou en-
carnada. Hlbl1cua r<>••·•lnen..la L. 
var zebrlnoll, de ampla corola ra-
jada . 
-DE ESTUDANTE - Graxa. 
GREVfLIA - Grevllla robusta Cunn. 
P rotellcin de grande uesenvolvimen. 
to. Fos multifi dns ; madeira de lei 
forte e duravel. Ornamental e ea-
lJl!<'inlmente m ellfcra. 
GRINA LDA DE VIUVA - Capela 
de vluva. 
GRtNFIO ...., LOnchocarpoa camJ)<'S• ' 
tre. L eguminosa nrb6rea . Vai:ens 
com estran srulR('Õta transversas. 
L enho não a tacado por animais de 
sangue frio devido à preaenç• d~ 
"rotcnona " . 
GRITADEIRA - Payehotrla rklda 
W il. R ubltí.cia arbustivs e cnmp••· 
tre. Fr dr,tPáclo ; c6rtex e sumida. 
dC!S florais diaforéticas e diuréticas. 
Algumas vara, com êSBe e outros 
apelidos. 
-Do CAMPO - Douradlnba e Dou-
radinha do cam1>0. 
-DO MATO - Douradinha. 
- DOS TADOLEIROS - Gritadeira. 
GROÇAI - Grossa!. 
GROGOATA - P ite ira. 
GROSELHA, GROSELHEIRA 
Phyllanthua acidus Skeel. Euíor-
biácia a rboreta, cultlvnda como or-
namento e peloe fre - drupas -
. ou pltan1aa brancas, fortemente 
ácidas. 
-BRANCA - Groselha. 
- DA fNDIA - Groselha. 
-DOS 'BARBADOS - Ora pro nobla. 
GROSSABI - Grossa!. 
GROSSAI - Moldenhauera floribllll• 
da Schr. Leguminosa ar bórea e 
florestal. Tanffera: lenho para 
obras externns. 
GRUMICHAl\1A, GRUMIXABA, GRU-
MIXAMA, GRUMEXUDA - Ste-
nocal:,x braalllcn•I• Berir . Mirtácia 
arbórc-a , de frs saboroeos, brancos, 
na var Jeueoearpua e arroxeado, 
na erlthrocarpua. 
-DRANCA - Vld Grumlchama. , 
8 
- ROXA - Vld Grumlchama. 
GUA - Milho. · 
G U ABI-POCACAIB.A. Ava:remo-
t omo. 
GUABIRABA - Cordla rotundlf&Jla 
R . e Pav. Dorrairinácia arbustiva, 
en.,, ,t• nnas p lr61des ebmiveis. 
GUABIROBA - Coquelt-o amariroso. 
O apelido há aido oonferldo a ou-
tras BPII : Abbevllea ktotqchlana 
Berg. Mirtúcia arbustiva e ramoaa, 
C<>m baita• ncre-doces e lenho de 
sea-unda : Campom~eala r41tleulata 
Berp:. Mirtácla. 
- DO CAMPO - Coqueiro catolê. 
GUAÇATINGA, GUAÇATONGA, 
GU AÇATUMBA - Sio gQnçalinho. 
GUACO - Aiirumas &P8 de Compo•· 
tas do Ge. Mikanla : M:. irlom..-•ta 
Sprena. SarmC'ntoaa voluvel, estt- . 
mada 'como anti espasmódica, sudo. 
rlflca e antJ febril . M. amara 
Willd. Sarmentosa de irran de de-
1envolvimento. Peitor al e cicatri-
zante, usada no n ordeste contra as 
m ordeduraa de oobras. Vld Coração 
de J esus. 
- CABELUDO - Cipó cabeludo. 
-DA SERRA - Coração de J eaua. 
- DE CADELOS - Cipó cabeludo. 
-DE CHEIRO - Guaco (M. arJome-
rata). 
-LISO - Guaco (M. ·artomerata). 
-TREPADOR - Guaco. 
GUAÇU - Babaçu. 
GU ADANDI - Landim. 
GUAGUAÇU - Babaçu. 
GUAIABA - Goiaba. 
GUAIABI - lpê branco. 
GUAIAÇU - Babaçu. 
GUAIABIRA - Ip& braJll!o., 
GUAIAVA - Goiaba. f 
GUAIAVI - lp@ branco. 
GUAIBIPOCAIBA - Avaremotomo. 
GUAIERU - Arld. 
GUAIRANA - Pau pereira, Coerana 
e Jasmim de cachorro (T. c:orona-
rlum ) . Apelido imprecl10. 
GUAIMBII: - Cip6 lmbé. 
GUAIRô - Coqueiro amariroao. 
GUAITI - Oitf (Indistintamente) . 
GUAIUVIRA - Ipê branco. 
GUAJABA, GUAJAVA - Goiaba. 
, GUAJABARA, GUAJAVARO, GUA-





GUAJAN.l TIMBó - Anil. 
·GUAJAR.l - Arhi. 
]_VERMELHA - Arl1'., 
GUAJIBIRA. - 112 - . GUARIJUl),4. 
GUAJIBIRA., GUAJUVIRA - lpl 
branco. 
GUAJIR'Õ' - Arh1. 
GUAJURú - Ariú e Carajurd. 
GUAMARA - Gravatã (B .. ltarstu). 
GUAMDU - Garrapicho de airulha. 
GUAMJXAMA - Grumlchama. 
GUANABANO - Graveola. 
GUANAMRI. GANANDI - Landbn. 
-CARVALHO - Landlm. 
-CEDRO - Landim. 
-DE LEITE - Landim. 
- LANDIM - Landim. 
-VERMELHO - Landlm. 
GUANATIM ~ Landlm. 
GUANDEIRO - Andu. 
GUANDO - Andu. 
GUANDU - Andu. , 




GUAPARINO - Pau d'arco. 
GUAPÉ - Vld Airua-pé. 
GUABEBA, QUAPEVA Vld 
Agua-~. Impropriamente, o Fruto 
arne.rgoso e a N andiroba. 
GUAPECUM - Algodão da prf.!a. 
GUAPEREIBA - Manirue vermelho. 
GUAPERUVO - Guapuruvd. 
GUAPEVA - Nandiroba. 
GUAPIRA - Mangue amarelo. 
GUAPIR'O - Manirue branco. 
GUAPIRUVO - Guapuruvti. 
GUAPOI - Gameleira (F. dollarla) , 
GUAPORi!I - Gamelelra (F. doUa-
ria) . 
GUAPURUNG.l - Manacl.. 
GUAPURUVO - Schizoliblam excel• 
aum Voa:, ou 8, parahybum V. Le-
iruminosa alta, com longas fos PI• 
nadas, pouco ramificada. Ornamen• 
tal ; as sementes são usadas para 
facilitar a dentição das crlaneu. 
GUAR - Mangal6. 
GUARABU - Pau roxo. 
-AMARELO - Pau roxo • ltapl• 
cu rú. 
-BATATA - Gonçalo Alves. 
-CEBOLA - Ph:,ilocarpua pterocar-
pu Ried. Leguminosa de irrande 
porte e decorativa: fia encarnadas 
e caulinares. , 
- MIRIM - Itapicu11i. 
-VERMELHO - Condal1i (D. eon-
duru) . · 
GUARAÇAl - Gro-1. 
GUARAEM - B11ranhem. 
GUARAIBA - Ip& (Indlatlntamen• 
t e) e Caro beira. 
GUARAITO - d aimlto. 
GUARAJ.A TIMBó - AnlL 
-PIRANGA - Carajurú. 
-VERMELHA - Arh1 e Barbatl• 
mão. 
GU ARAJU - Aril1. 
GUARAJUBA, GUARAJUVA 
TermlnaJ!a acumlnatR F . Ale. Cotyt. 
bretácia de irrande parte. Madeira 
de lei. O Arl11 tem o mesmo •»e-
lido. 
GUARAJURO PIRANGA - Cara. 
iurú, 
GUARAJUVIRA - lpA branco. 
GUARANA - Coqueiro de Venus, 
GU ARANA. Pau!llrua eupana 
HBK. S11,oindAcia sarnientosa, com. 
1cm.entes cuja polpa se transfor ma 
na :pnsta do Ouar an4, de vlrtudea 
t6nicu e eupépticaa. 
- UVA - Guaraná. 
GUARANHt:, GUARANHE)( - Bu• ' 
ranbem. 
GUARAPAI, GUARAPARI, GUA-
RAP ARAIBA - Manirue verme1bo. 
GUARAPAN - Manirue vermelho. 
GUARAPEAPUNHA, GUARAl>lA• 
PUNHA - Grapeapunba. 
GUARAPU. - P imenta de plluba. 
GUARAPIRACA - Anirlco. 
GUARAPUVIRA - l pê branco. 
GUARAQUIM, GUARAQUINHO -
Pimenta de a;ailnha. 
GUARAREMA - Pau d'alho. 
GUARAROBA - Ararlbá (Quina 
ver.) e Potumujl1. Haia cabível lo , 
d ltima ap. 
GUARASSAI ~ Grossa!. 
'GUARATÃ, GUARATAN - Larau• 
jeira do mato e Arapoca branca. 
GUARATAIA - Arap0ca. 
-BRANCA - Arapoca. 
GUARATAIPOCA - Arapoea. 
GUARATIMBó - Vld Tlmb6 (ludl1• 
tintamente) . 
GUARAUNA - Barauna e Braun .. 
-DA MODA - Barauna e Braun,. 
-PRETA - Barauna e Brauua. 
GUARDA SOL - Amendoeira da lD" 
dia. 
GUARDl.10 - Abóbora do mato. 
GUARÉ - Bllrelro. 
GUAREITA - Arco ele pipa. 
GUAREPI - Arlú, 
GUARETA., GUA.RETAN - Sete ~ 
sacos. 
GUA.RIJUBA. - Ouarluba. 
GUARIMBf -113 - GUZABU PRET(l 
GUARIMBI - Sete casacas. 
GUARINDIBA - Crindcuva. 
GUARIRABA - Guablraba. 
GUARIROBA ~ Coqueiro amargoso. 
-DO CAMPO - Coqueiro catolé. 
GUARIROBINIIA - Coqueiro catolé. 
GUARITÃ - Gonçalo Alves e Ta• 
rnanqu cira. 
GUARIUBA - Olmedla erythrorhlza 
Hub. Morác!a arbórea, f ie em es-
pigas, frs drupáceos. Lnct{ícrn ; 
lenho resistente para. carpintaria. 
GUARUBU - Pau roxo. 
GUARUCAIA - Ibira pulta. 
GUARUJ()' - Ar!ú e Barbatlmio. 
-VJ<~HMELHO - Ariú. 
GUASSAJ - Assai (Aça!). 
GUASSATINGA, GUASSATONGA, 
GUASSATUNGA - São iionçall· 
nho. 
GUASUMA BRANCA - Sacarolba. 
GUATAMBA - P eq u!. 
GUATAMBU - Quina de Camamu. 
, - MARFIM - Pau marfim. 
-ROSA - Quina da Camamu. 
- VERMELHO - Quina da Cnmamu. 
GUATAIPOCA - Arapoca. 
GUAUXIMA - Guaxima (lndiet!nta-
mcnte). 
GUAVIROVA ... Vld Guabiroba (8. 
ott!'nlcea). 
'GUAXICA - Pau concha. 
GUAXIMA - Urena lobata Cav., 
tambcm considerada var americana 
des•a sp, Fos lobadas, fie roxas ; 
fr drupa - 11 Carrapicho redondo". 
Sp rústica e prolffica, que além de 
emolientc, bequica e diurética, for-
nece fibras muito procuradas ln-
du•tr!almente. l:sse apelido tam-
bem é · conferido a outras sps. 
-BRANCA - Guaxlma (U. lobata). 
-COR DE ROSA,- CaraPicú. 
-DA PRAIA - Algodoeiro da praia. 
-Do MANGUE - Alirodoelro da 
-praia, 
- MACHO :.... Guaxima e Mutamba, 
-MIUDA Sida l!nifolia Cav. 
Malvácia erbácia, erecta e inculta. 
Fos lon(ío 1ancioladaa; !Is axilares. 
Sp f ibrosa. 
-ROSA - Carapicó. 
- ROXA - Guax ima (U. Jobata). 
-TORCIDA ... Mutamba. 
GUAXTMBA - Guaxima (Indistinta• 
m en t,•) . ' 




-BRAVA - Gamele!ra (F. anthel• 
mintica ) . 
GUAXUMA - Guaxima (Indletlnta-
m en te). 
-BRANCA - Malva branca. 
- ROXA - Guaxima (U. Jobata). 
GUAZU MA - Mutamba. 
GUELA DE JACU - Clp6 de corda. 
-DE LEÃO - Graxa. 
- DE LODO - Papaira!o. 
GUEMBi: - Cipó imbé. 
GUENDU - An~. . 
GUEQUIRl - J equiritf. 
GUIA DOS VIAJANTES .Lrvore 
dos viajantes. 
GUJABA, GUIA V A - Goiaba. 
GUIABARA - Baga da praia. 
GUIBA - Palmat ór ia miuda, 
GUIMBJl: - Cipó imbé. 
GUINÉ - Tipl. 
-LEGITIMO - Capim ll'Uiné, 
GUJPA - Palmatór ia miuda. 
GUIRA - Erva de passa rinho. 
GUIRAIBA - ! pê (Indistintamente), 
GUIRAUNA - Darauna e Drau na. 
GU ITI - Oit! (especialmente o mi• 
r im) e o Snboeiro. 
GUIZO DE CASCAVEL - Cascave-
leirn. 
GULANDE, GULANDI, GULANDIM 
- Lundim . 
-CARVAL HO - Landlm. 
GUPIURA - Copaiba. 
GURAÇAI - Grossai. 
GURANHEM, GURA-EN - Bura• 
nhem. 
GURATA, GURATAM - Arapoca 
branca e Laranj~ira do mato. 
GURATAIA - Pau marfim. 
GURATAIPOCA - Ara11oca. 
GURATAM MOENDA - Gonçalo 
Alves. 
GURATAPOCA - Arapoca. 
GURf - Vid Iluri. 
GURINDIV A - Cr!nMuva. 
GURJRf - Caehandó. 
GUR!XIMA - Vid Crissiuma. 
GURú - Nóz de cola. 
GURUBO, GURUil()' - Gonçalo AI• 
ves e Pn u roxo. 
GURUMIÇABA, GURUMICHADA, 
GURUMIXADA - Grumixaba, 
GURUPIA - Grapeapunha. 
GUSSAI - Grossa!. , 
GUTI - 0111 (Indistintamente). 
GUTIBA - Oiti, especialmente o mi-
rim. 
GUVITINGA - Couvetinira. 
GUZABU PRETO' - Gonçalo Alvea. 
. r 
BABOI - Game!eira (F. dollaria). 
HA TI DE ESPINHO - Car rapicho 
de cn rnciro. 
HELIANl'E. HELIANTO - Girassol. 
BEL10TR6PIO (dos jardin2) '-
lleliutropium peruvi•um L. Dor-
r airinncia erbâcia. 1-'os longo ellptl-
cas com nervuras plexiformes ; fl l!I 
a romáticas e vto!ãcias, apresenta 
' vara e hlbrldos. Dn matéria coran. 
te, é anti cypurnódica e cordial. 
- ( inculto ) , - Crista de ll'alo (B . 
~oetidum) . 
H ELIOTROPO - Hcllotrópio. 
H EN EQUEM - A1rave fourcro:,dM 
Lem. Amarllidácia xcrófita. Fos 
l'adicantes, lona-os, es1>ei:isaa e espl. 
nhosaa, fornecendo fibras lndua-
t dals. F loração em longa fus te, 
até de 10 met ros de a ltu ra. 
Bl'!RA (brRRileira) - Ficu1 repena 
W illd. Morácia cultivada e trepa. 
d eira. Cn u ramosissimo, aderente 
às paredes e muros ; !os .ovalares ; 
frs - sicônio - g lobulosos, eom 
ampla cúmara de ar. 
-MIUDA (b rasil eira ) - Flcua re-
peno Wi lld., var pumlla, Tem as 
ca raterls ticna da Hera bras.ilclra, 
porém de foa menores. Cumpre no-
tar que as íos dos ramos livres 
desta sp são ma!ore,s qu e àa dos 
ad erentes. 
Hi!:VEA - Serlnll' ueiro. 
HIACINTO - Jacinto, 
BICACO - Ariú. 
H 
IlORTELÃ, ORTELAN - Mcntha 
plpera.ta L . ou M. saliva L. Lubia-
da e rbt'icia e reptante. Fos a rom6-
tica.e <! escabrosas ; fi e purpú rc(la. 
E ' conhecida Por "cheiro"; anti 
~1>eamódica. 
-BRAVA - Rnbugem fie cachorro. 
-COMU M ou HORTEN!:;E - Hor. 
t dii, 
- DAS COSINHAS - Hortelil., 
- DO BRAS IL - Alfavaca de cheiro 
e Rnbul!'em de cnch fl rro. 
- DO CAMPO - Santa Maria e A I. 
favnca de cheiro. 
- DO MAT O - Ro.bull'('ffl de ca-
cho rro. -
-DO MATO VERDADEIRA Ra. 
bug-em de cachorro. 
- MELADINHA - Rabu1r• m de ca-
chor ro. · 
-VERDE - Mentha vlrldea L. Pi-
perúeia do mc'smo t ipo da B ortelii 
(M . piperata), 
HORTtNSIA - Hydrngea japonlca 
Sieb. ou H. hortensla DC. Saxifra-
1rácia sub nrbt1stiva e copuda , Fo• 
amp las e cllpticas: fi a ~m bela s 
cimcirna dicotômicas e erect ns, de 
vários coloridoa. Ornamonto bem 
nclimado n o. Bahia , 
HUACO - Guaco (Indistintamente), 
HUMARJ - Gro!rrca aupnba H. e 
Bomp. Lell'U minoaa de Ponderavel 
cresci mento . Fr caPau:ar édulc, 
emborn amarsro. 
'. 
IAJ3ABUIA, IABALUIA - T1tbt bulà 
( Pn11 de tucano). 
IABORANDI - Jaborandl (Jndi81.ln· 
tamente). 
IAGUA-ARROZ - Cn1>im ' pintado. 
IAIA NÃO ME 'l'OQUE - .OolJ 
nmigoa. 
IANDIDACABA ~ Bacaba. 
IANGUARANDI - Jnborandl (In-
distintamente). 
JAPECANGA - Japtcanr;ra. 
IARATACOCA, IARATATACA 
Tipl. 
IDA - Pinho do ParanA. 
IBACOPARI, IBACUPARI - Bacurl 
e mnfs cabivel ao Bncuparl. 
IBACORI, Il3ACURt - Dacurl. 
IBAJ11ET A - Cajá. 
IBAMETARA - Umbd. 
IDAP AI, IBAPOf - Gameleira, es• 
pedalmente a branca. 
IBARA, IIlARó - Saboclro. 
IBATIMó - Darbntlmão. 
IBAXJMA - Guaxima. 
IDIPITANGA - Pltanira. 
IBIRA - Pegerccu e, de preferên. 
eia, a Embira. 
IBIRABA, JlllRABÃ - Birlba. 
IBIRACAMBI - Cnp!Séava. 
IBIRA(;EM - Buranhem. 
IBIUACEMA - Pay d'alho. 
IBIUACICA - Alm@ccira. 
IBIRAÉ, IBIRAEN - Buranhem. 
IBJRA OBJ - Pau ferro. 
- PER~ - Grapeapunba. 
-PUTA GUAZU - lbira pulta. 
IBIRAPJTANGA, InlRAPITONGÁ 
- Pau Brnsil. O primeiro apelido 
6 "usado literariamente" , aeirundo 
A. Neiva, 
IBJRA PUlT A - Peltophorum voir .. 
llanum Bent, Leiruminosa de ele-
vado porte, com foe parlplnu la das 
e fie em abundantes panlcutas c<>m-
Postu. Muito ornamental. 
IBIRAREMA - Pau d'albo. 
IBIRATAt - Jahorandi (P. pintu•tl· . 
folius). 
IBIRAUNA - Bareuna e Brauna 
(Impreciso, p<>is são apa diatlntae), , 
I 
IDIRIBA, IBIR!Dl. - Blr ibn. 
JBIRIPITANGA - Pnu Brnell. 
IDIRUBE - Jncarntiá. 
IBlTANGA - Plt<lnll'a .(Da Fa daa 
Mirtúdas) . 
JBlTlNGA. - Jvltinira. 
IBIUV A - Jatal. 
IBIXUMA - Fcdell'OBo e Mutamba. 
Apelido que não ac ajusta às duas 
SPS. 
ICA - Palmeirlnha de Petr6Polili. 
!CACO - Arlú. 
ICARAPI!: - Jacaré. 
ICARIBA - Almecoga. 
ICICA - Alm;,ce1<a. 
- 'AÇU - Almêcega. 
ICICARIBA - Pinho do Paraná, po-
rém mni::1 usado para a Aimêcega. 
ICó -1 (;apparl~ ico Escb. Caparidá-
cia arbustiva das catin!las. Fos 
corlácea8, s imples, ellpticas e to-
mentoeaa na página dorsal ; fr. cap. 
aulu, só aceito pelo 11:ado naa 
secas. 
-BRANCO - Ic6. 
-PRETO - Cappa,rla jacobtnae Mo-
. rlc. Caparidácia Parecida com o 
Ic6, porém com fos lineares e acu-
minadas. Capparia ana11stlfoliu1 
HDK, como a •P precedente, apre-
sentando fos lineares porém de ex-
trem,dade romba. Fra escuros e 
édulis. 
JERICó - Jerlc6 (Ae duu apa re-
gistadas). 
IGARÇU - Nnndiroba. 
lGIGIBÁ, IGITIBA - Jequitibá, 
IMBAIDA, IMllAIV A - Umbauba. 
-VERDADEIRA - Umbauba (C. 
pa(mnta). ' 
JMl.iAMITARA - Umb'II. 
IMBARt - Barriguda (In<lfatlnta• 
mente). 
IMBAUBA, IMBAUVA - Umbauba 
( f ndistintnmente). 
-DE CHEIRO - Tararan&a. 
- P U RUMA - Tararanira. 
IMBt - Cip6 lmbé. 
-DE COMER - Cip6 lmW. 
- :1-'URADO - Timb6 manso. 
- SJ.O P!.DRO - Timb6 manao._ 
• 
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IMBIRA E mbira. 
-BRANCA - P au de janirada. 
- BRAVA - Sacarolhn. 
- DO MATO - Sacarolha. JF 
IMBIRAGUAÇU - . Imbiruçú. 
IMlllltAPITANGA - Pau Brasil. 
IMB IR1 - Caeté. Apelido imprcclao, 
con ferido a outras Hps - Buri, Co--
quilho - dentre muitas. 
IMlllRIBA - Mutnmba. 
IMBIRIÇU, IMIHR UÇO - Bombax 
puhcs~-ens M. ou B. Penti&phillum 
V. lJombúcia do porte e grupo daij 
Barrigudas. Fos opostas; ampJns 
fJs a lbas ; cápoula com sementes 
énvoltas cm painas setosas. Fibras 
do córtex a,ara oorduarin e madeira 
de lei . 
IMBOCAIA - Plndobit. e Mlle11ubll. 
IMB ú - Umbú. 
lMB ú lA - Embúia. 
IMBURANA - Bursera leptophl<>ea1 
M. Ilurserácia a rbórea, nrmadiasl• 
ma, de ramificação dHuaa e das 
catiniras. Fos opostas: fls em ca-
chos ; frs drupácios, acre-doces e 
oomlveis bem sazonados. Látex com 
i,. fu nçíio da t erebentina, sobre i,.s 
vias respiratórias. 
-BRAVA - Imburana. 
-DE CA:r,IBÃO - lmburanit.. 
-DE CHEIUO - Torreala eearen1la 
F . Ali. Leguminosa arbórea, tam• 
bem oonhecida por Cumaru (Con-
durú). Córtex e11.pesso, fos plnit.-
daa ; fia amarelaa , em cachos e 
aromáticas; vagens com sementes 
a ladae t endo o cheiro da "cumari-
na" existentes no Cumari verdadei-
ro. Lenho para cnrpintarla e ma'l"-
clnaria. Peitoral. A sp está, atual-
mente, compreendida no Ge Ambu-
rana. 
-DE ESPINHO - Imburana. 
-MACHO - Imburana . 
JMBUREIRO - Imburana (Indlsttn. 
t amente). 
IMB URI DA CACHORRO - Baba 
de boi (C. romanzortiana) . 
IMBURUÇO - Imbiruçd. 
IMIRÁ-ITA - Pau írrro. 
IMIRACEM, IMIRANHEM - Bura-
nhem. 
IMIRA PITANGA - Pau Brasil 
IMORTAL - Sempr e viva . 
JN AJÁ - Maxlmillana re&"ia M. Pai. 
mácis erecta , de média altura, de 
longas fos plnadas e vertici 'adas. 
INAJAGU AÇU- IBA, INAJAUAÇU, 
INAJUGUAÇU-IBA - Coqueiro dit. 
Bahia. 
INCENSO DE CABOCLO - C&:i>iln 
limíio. 
-J:>E CAIENA - Alm6cep. 
- PRETO - Estoraqueiro. 
INCó - Icó (Indistintamente). 
INCONSTANTE - Papoula de tre. 
cores. 
- AMANTE - Graxa. 
INDA-AÇU, INDJ.-GUAÇU - An~• 
açu. 
INDA.IA - Attalea hamlll• M. Pa). 
múcia de fos pinnda~ e verticiladas, 
do t ipo Coqueiro de piassava, porém 
quase acaule, fornecendo fibrna pa. 
ra eordas e redes. F rs drupácloa, 
oom sementes oleosas de u1os culi-
nários e industriais. O Catolé tem 
sido considerado da mesmi,. sp e Ge. 
-AÇU - Dabaçu. 
INDAI-AÇU - Andá-aou. 
INDAJÃ - Dab:i.çu. 
INDEPENDi:NcIA - Folha da lnd• 
pendência. 
JNDIGOFERA - Anil. 
INFALIVEL - Inúmeras aps conhe-
cidas com êase apelido e de virtu• 
des medicinais, como o Boi irordo 
e P a ra t udo. 
INGA, INGAZEIRA - Denomini,.çio 
de muitas Leguminosas, ireralmente 
arbóreas, apresentando, entre os 
elementos mais caraterletlcos, va-
gens édulla, de variavel tamanho, 
rica~ em polpa - espermoderma -
que envolve a semente. Síio tanl-
feras e seu lenho presta.se -para 
carpintaria. S..11rve de exemplo a 
Inira edulla M:" A.rvore ramosa e 
esgalhada, de fos pariPinuladas e 
de longas vairens estriadas loneitu. 
dln11 imente. Algumas sps ou vara 
são apenas ldenti íicadaa pelos no-
mes vulll:Rres. 
-AMARELO - l ngá-1. 
-ANGICO - Angico. 
- ARQUEADO - lngá ferradura. 
-CAETITO - Inirarana. 
-CIPÓ - Inirá (1. edulls), 
INGAÇU, INGA.-AÇU - Inira elnna• 
momea Spruc. Lea-uminosas com as 
caraterlatlcas do Ge., de vairena 
longas e largas. 
INGÁ CURURO - Mooocona. 
- DA TERRA F IRME - lngarana. 
- DE QUATRO FOLH As - Ineá-1. 
- DOCE - Inirá (I. edul11) . 
-FERRADURA - lnea ,-.Ili• M. 
Leguminosa com as caraterlatlcaa 
do G"? poré,m de vairena recurvu. 
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Fo• comp0staa • •ub corll.ceu. 
Combustlvel, 
-GRANDE - Iniraçu. 
INGA-F.., INGA-1 - Inca bahlen1i• 
Sprun. Leiruminosa arbórea, copu-
da, c:Jlm pequenas vagens édulls, 
achatadu e poucu sementes. 
- MACACO - Jnpçu. 
- MIMOSO - lnirá-i. 
- MIRIM - Jnira c)'llndrlca M. Le-
iruminosa com as carateristlcaa do 
Ge. :f' rs, cillndr ico• e édules. 
-MOCOCONA - Mococona. 
-OPEAPIIDA ou OPEAPUBA 
Ingá. (I. edal11) . 
-RABO DE .MICO - Inir'- (I. ecla• 
lia), 
INGARANA - PlthecoJoblam caull-
florum M. Leguminosa arbórea. 
Fos compostas de 6 a 6 foliolos ; fio 
ao longo dos ramos, apÓs ~ queda 
'das {os; vagem longa. Lenho para 
carpintaria. 
JNGASINHA - Ingarana. 
INGA TIMBó - Jngé. (1. edullo). 
-VERDADEIR,O - Ingé. (1. edulla) . 
INGLll:S - Landim, 
INGUAÇU - Andá-açu. 
lNHABE.NTO -, Ora prO nobla. 
INHAIBA - Cb)'troma ap. (C. ja. 
rapa H ub ? ) , Lecitldácia de grande 
dt!!tcnvolvlmento e fornecendo mas-
tros para embarcações. J,'r capsular 
- pix idiforme - parecido com o 
d• Sapucainh•. 'tem Idêntico ape-
lido a Canela preta (N. molll•) e 
outra Lecltidácia, a Leqthla olla· 
ria L . 
-DE REGO - Inhalba. 
INHAME - Denontinaçio de B'1)11 de 
Aráclas, Dioscoriácias e, r9,ramen-
te, de outras, como as Amariiidá-
clas. Tem irer almente êsse apelido 
na B•bla as Dioscoriácias; os das 
Aráciu são mais conhecido• ll)Or 
Caráa e outros nomes vulirarca. 
Aqueles são sarmentos anuais, com 
tuberas volumosas - rizomas - e 
nutritivas, Os carás, de menor vo-
lume, dio bolbos tambem ~utritl• 
vos e saborosos e aio erbác1os. 
-BRANCO - Taioba. 
- DA COSTA - Dlosc0rea aculuta 
L. Dioscorfácia, com t uberas sub-
terrlneas nas mesma, condições do 
I. de Anirola. 
-DA GUIN I!: - lnhame da Coita. 
- DE ANGOLA - Dlo11COrea bulbl· 
fera L. Dloscorlácia de grande 
avolvlmento. Além daa tuberas aub-
terrlne111, at6 de 10 quilos, epre-
aentta outra• pequenas e irloboidca, 
ao lonll'O dos ramos, todas do mes-
mo valor nutrlz. 
-DE S.1O TOM!!: - Dl0aeor .. aatl• 
"ª L. Dloscoriácla do mesmo tl])O 
dos conirênerea. 
- DE TAIOBA - Taloba. 
-FIGADO DE PERU - Dloll<:Oreia 
latlfolla. Bth. Dioscorlácia. Lntlf6-
llos tanciolados: fia unlsexuadas e 
fr capsular. Ao longo dos ramos, 
formam-se pequenos tubérculos co. 
m!veis, da cor e configuração do 
figado das aves. 
-GIGANTE Inhame japonêa. 
Pertencendo à Fa das Aráclas, me-
lhor lhe cabe o nome de Cará irl-
irant e, ,p<>ls somente entre os Caráa 
merece tal sobrenome. 
--JAPECANGA - Inhames das Dlos-
coriáciae carecterlzados pelos lon-
aos ri-z.:omu. 
..::.JAPON~S - CoJocaaia fle11lenta 
Schoot. Arácla de irrande desenvol• 
vlmento, Latifóllos longo peciola. 
doa e radicantes. Além da tubera 
principal, formam-se muitas outras, 
t odas elas comiveis e saborosas. 
s~rvo tambem para sombriar o Ca-
cau nas primitivas fases de creii-
cimento. 
- ROXO - Aloca.la e eepeclàlmente 
o I. japonês que tem essa coJoração 
nas tuberas e naa foa. 
- SAPATEIRO - Inhame de An-
gola. 
-TARO - Inbame japonia e T•ioba. 
INHANDUV A - Espinho de vintem. 
INHAPECANGA - Japecang9,, 
INHARit - Apé, Mururé e spe afina. 
INHAUBA - Inhaiba. 
INJA - Castanha do· Par'-
INIMBOI - Carn iça. 
INQUIRI - Sensitiva. 
1:i,J<lUIRIOMANO - Carniça. 
INQUIRITI - Jequirit!. 
IP!!: - Denominação de uma Borra-
ginácia, o I. branco, de certas Le. 
iruminosaa e especialmente de Blll'• 
nonláclae. Embora as Leirumlno-
aas - Macroloblum bifloram Aubl, 
e M. h1menaeoidff Wlld. - sei11m 
consideradas como lpêa verdadei-
ros, tal qualificativo cabe a certaa 
Blgnonlácias do Ge Tecoma. Es-
tas, t ornaram-se tambem eonhecl-
daa por Pau d'arco ou Piuva e 
mesmo por Caroba. Existe tam• 
bem deata Fa, de outro Ge 
I 
, . 
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_ C:rblatas, Paratecoma, Zeyhera 
- com o mesmo a pelido. A •P 
tipo 4 T&coma ipe M, Árvore ele· 
if&nte e ornamental, com fos com.-
postH palmadas. íls violáceas em 
cacl-\o 11 - "fl nacional " - e fr 
capsular. A coloração da fl ou do 
lenho, opartunou diCerentcs desiiina-
ções das ope e vars. 
- AMARELO - Tecoma umbelata 
Sond. Bi1rnoniácia de médio port,,, 
confundida com o I pê (T, lpe). Fos 
ealli tadae e panicu1a s a marelas, 
m ultifloras. E' tambem considera .. 
da como T. od,ra.,ea DC., ou Man-
dioca!. 
-BOIA - :Moçutalba. 
-BRANCO - Patar;onaJ& americana 
L . var bahlenala Moric. Borraiil· 
nácia arbórea com fos ellpticas, f ia 
em pequenos r áclmoa e frs envoltos 
IP<!l0 cálice. Com o meomo apeJido : 
Tecoma odontodi1cua Bur., A Ca-
roba da fo verde e o• Vela me•, 
donde a imprecloão do apelido. 
- BRANCO DO SUL - lpê branco 
(P. american~). 
-CABELUDO - Bucho de boi. 
-CA V ATAN - Jpl (T. tpe) e I. 
amo. relo. 
1 
- COMUM - Jpê e I . amarelo. 
-DA J,' LOR VERDE - Caroba da 
fo verde. · 
- DE SAO P AULO - Ipê (T. ipe) . 
. -DO DRltro - !pê amarelo: 
- ESCURO - !pê roxo. 
- MANDIOCA - Caroba da fl verde. 
- MIRIM - Caroba da !1 verde. 
-P A V AO - Caroba da íJ verde. 
-PJRANGA - Ipê roxo. 
-PRETO - Bucho de boi e espe-
cialmente o Ipê roxo. 
-ROSA - Jpê roxo. 
-ROXO - Tecoma hepitaphylla M. 
llia-noníácia muito or namental. Ra-
mos qua<lran1rulnres; fos compos-
tas, de 6 a 7 folfolos, que caem na 
fl oração: ír capsular. 
- TABACO - Ipê (T. l11e) e o T. 
chrysotrlcha M. Bliinoniácla arbo. 
reta, fron dosa e com ri• amarelai. 
-TARUMAN - Barauna e Brauna. 
-UNA - !pê roxo. 
-UVA - Ipê das Bl1rnon1'ola1, ln• 
distintamente. 
IPECA - Denominação de multas 
apa de Fas diversas, eom proprieda-
dea eméticas, dentre outras , obtidas 
de auaa raízes ou riwmaa. Aa ver-
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dadeiras, mais ricas cm " emetina ' ' 1 
são Rubiúci ns , podendo-se nilsoe rol 
incluir as Vio!á.cias. As i alaas, que 
se contam por dt.<tzenas, e identifica-
das por diferentes sobrenomes aã o 
especialmente d"stas Fas: Acan-
tácias, Aec lcpiadúciaa, Euforbiúcias 
- Euphorbia lpecacuanha L. -, 
Nictaginúcius - Boerhavill dlffu•a 
L ., Malpigiâclas - Hetuoptery1 
prar;ua V, - e PoligaJncins. Mes-
mo entre as Rubiâcias, numerosag 
deixam de acr as legítimas l pcc!\8: 
Cipó crn•, Oíodia polymvrph" 
Cnm., Machaonia brnsillcnsis C. 
Sch ., Manetlla eordifolia M., Rl-
chardsonia roaea Gomes, dentre o u-
tras. Jpcca, Ipecncuunha e Ponln 
sãQ apelidos equlvalenteo, no en• 
tanto rcservn-ee o ~1ecundo para a s 
consideradas lea-ltimas. Vid Poaia. 
-AMILACI A - lpeoa fa lsa. Vld 
Ipc-ca, 
-BASTARDA · - Ruelia bahl•nsia 
Moríc . Acuntácia erbácin e rnmosa. 
Fos Jn nciolndas ; fls sulfurin&l< e 
axilarc•· Tem o mesmo npelido a 
Barba de S . Pedro, sendo que mui-
tas l pecne fal sas estão nêsse caso. 
- BRANCA - Pur1rn do catnpo. 
-BRAVA - Ceiia olho. 
-DA PRAIA - Purga do camllO. 
-D AS ANTILHAS - Ce11a olho. 
-DO CAMPO - Vld !peca (R. ro-
ata) . 
-FALSA - Vld Jpeca, 
- RAST!i:IRA - Vassoura qe i-e16-
iiio (Borrerla). 
- RELúGIO - Vaaeoura de reló1rlo 
( Borrerla) . . 
IPECACOANHA, IPECACUANHA -
Ev.-a lpecacuanha (Brotero) Stnnd. 
muito conhec ida por Uracop lpe-
cacuanha lln ill, dentre outro! no-
mes cien t lficos, Rubiácla erbúcin 
de ras vermicula res, fos ovaluree, 
fl• &0litúrias e fr bacácio. E' e,i , 
tlmadu como a gen uin a lpcca cu a --
nha, pelo maior teor em emetl na, 
retirada de suai raa. E,,pedfica da 
amcb iase, da Jeishimanlose e da. 
hemoptiaea. Entre as Rubiáclas 
contam-Me as seKUintes aps: Dia-
dia po!ymorpha Cham e Schl.. Ma· 
nettl• limita Schum., Bor rerla ca-
pitata DC., B. vertlcl!ata Mcycr., 
exislentetl 11a Bahia . Siio lpecacu"-
nbas das Violáclas o Cipó euma e 
a Puriia do campo. 
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-ANELADA - l peeacuanha (Ena), 
- BRANCA DE CAIENA ..__ Purga 
do c:impo. 
-DE UUIABÁ lpecacue.nha 
(Evea) . 
-DE MAHAJó - l'u ri;a do campo. 
--lJE MATO GROSSO - lpecacua-
nha (Evea). 
- DO BRASIL Ipecacuanha 
(Ev.,..). 
-OFICfAL - l1>ecacua1;1ba (Evea) . · 
- ONDEADA ou ONDULADA 
Vasac,ura de relógio (Borreria), 
-PRETA - lJ)ecacuanha (Evea) . 
· -VERDADEIRA lpecacuanha 
• (Evea ). 
IPlJ - Batata de purira . 
IRAÇÁ - Dombonar.sa. 
IRAIRANDIRA - Landlm, 
JltATACACA - Tipi. 
IRATJNGUl - lvitinira. 
IRI - l! rejauvn. 
IRICURt - Nicur f. 
IRINO - Pau concha. 
IRIRIBÁ - Potumujú , 
- -ROSA - Arar ibá rosa. 
-VERMELHA - Quina vermelha 
do Brasil, • 
IRJS - Cypclla lonirifolla Klatt. 
Jrid6.cin erbácia de fia fl.Zues. 
ITARURANA - Peroba da Bahia (S. 
· nlten1). 
(TAL - Saboeiro, 
IXORA 
ITAMBARANA - Peroba do Brasil 
(S. niun,) 
ITAPICURO, ITAPICUR(r - Go. 
niorrhachia marginai& Taub. Lc-
'llfuminoua floresLal, de grande p0r-
te. Fos compostas: vagens dura,. 
Madeira de lei. Apresenta a var, o 
llapicurusinho. 
- PRETO - Mnchaertum ap. Legu. 
minosa. 
- ROXO - P•u roxo. · / 
ITAPINHOÃ - Tapinhoã. 
ITAUBA - Ocotea megaphylla Meia. 
Laur6.cia arbórea. Madeira de Jei 
para c,1nstruçõea. 
-CAMARA - Cambará vermelho. 
ITó - Bi lreiro. 
ITú - Pau f erro. 
IUCA - Árvore da pureza. 
IUQUlRt - Sensitiva. 
IURUMBEBA - Urumbeba (Jl\"U• 
b,,ba ) . 
IV ANTINGt - Jvltlnllf&, , , 1 
IVl~O - Guipá. 
IVITINGA - Lubea irrandiflora M. 
Zuc. Tiliácia de grande envergadu-
ra, F os ovalares e discolores ; fls 
albas em ráclmos; fr capsular. 
Adstringent e. Córtex fibroso. Co• 
nhecirln tambem por Açoita ·cavalo. 
IVUUANHEM - Buranhem, 
JVURAREMA - PRu d' alho 
IXOUA - Alfinete de noiva. , 
JABAI - Tamarindo. 
JAIUO - Gervão. 
I 
JABORANDI - O verdadeiro, ao-
nhecido fornecedor da pilocarpina, 
é Rutúcia, do Ge Pitocarpua, es-
tando nesse caso o conhecido sudo-
rífico p , pennatifolius Lem. e spa 
congêneres. Pertencentes à dita 
Fa e à dns P iperáciae, tambem en-
con tram-ae na Bahia outros Jabo-
/ randi• - falsos - com as virtu-
des do verdade iro (Lofgren) : Al-
fava ca de cob ra (M. trifollata), 
Aperta ruão e Jaborandi da mata 
virecm . 
-DA MATA VIRGEM - Ottonia 
aniaum Mert. Piperácia que se con-
funde com o Jaborandi fa lso, sen-
do allá.s ep erbácia e menos ativa 
Que o J . verdadeiro. 
-DAS ALAGOAS Jaborandi 
falso. , 
-DAS PIPERACIAS Jaborandi 
fa lso. 
-DAS RUTACIAS - Jaborandi (P. 
pennatifollus) . 
-DAS THES FOLHAS - Maricoti-
nha, tambem conhecida por Alfa-
vaca de cobra . 
-DO CEARA - J,,borandi (P. pen• 
natifoliue). 
-DO DR. COUTINHO - Jaborandl 
da mata virs;em. 
-DO MATO - Aperta ruio. 
-DO NORTE - Jabora ndl (P. pen-
natlfoliuo) e J. da mata virgem. 
Jm prrciso. 
-DO PARA - Marlcotinha. 
-FALSO - Plper Jaborandl V. Pl-
1>ertí.cia a rbustiva. Ras tor tuosas: 
cau gcni cu lado; fos de sabor acre 
e inflorescê nc ia em espiga - amen-
tilho. Sudorífico, mais f raoo que o 
ver(jad eiro. e nialagago. 
-MANSO - Jabora11di da mata vir-
gem. 
-VERDADEIRO - Jaboranjll (P. 
pennatl f olius). 
JABORANDIRANA Jaborandl 
falso, 
JABOTÃ - Fruto amarg0110. 
J 
- DE CABINHO - Jaboticaba. 
- DE SÃO PAULO - Jaboticaba. 
JADOTAPITA - B11ti nutá. 
JAHOTA VERDADEIRO - Fruto 
nmnrgoso. 
JABOTI-Cil Pera pinto do 
miudo. 
JABOTICABA, JABOTICABEIRA 
Myrciarla jaboticab11 Berg., Mir t6. 
eia arbórea. Fia ·a lbas a o longo doa 
ramos. Embora dec0rativa, vaie 
1)<'1os frs - drup11s - de cor arro-
xiadn e de g r at-0 sabor. Anti as. 
mó.t ica. Madeir a de sejl'unda. E' 
tambem conhecida por MJ,-rda caa- , 
tlflora M. H ú outras vars. 
- AÇU - Jaboticaba. 
- DA CAMPJNA - Jaboticaba. 
-DE CABINHO - Jabotfcaba. 
-DE1 CABOCLO - Jaboticat,a. 
-DE CIPÓ - Parreira br11va. 
- DE MINAS - J11botlcaba. 
-DE SÃO PAULO - Jabotlcaba. 
- DO CAMPO - Mundururú. 
-DO CERRADO - Mundurunt. 
- DO MATO - Jaboticaba. 
-MI UDA - Jaboticaba. 
-PONHt:MA - Jaboticaba. 
-SABARÁ - Jaboticaba. 
- TUBA - Jaboticaba. 
JABOTJPUTA - Batiput6. 
JAII UMBA - Zabumba. 
JAllUTA - Jnbotá ( Indistintamente) 
JABUTJ - , Erlama calcaratum 
Warm. VoQuisiácia arbórea. Fos 
Inteiras, com nervura mari'inal ; 
fi e de corola calcarada e fr capsu-
lar indei,,centc. L enho de segunda. 
JA«.:A, JAQUEIRA - Artocarpua ln· 
tegrffolla L. Morácia de rápido e 
g ra nde desenvolviment-0. Fos In-
teiras; fle caulinares, produzindo 
volumosa, inCrutescências - POii· 
drupna - saborosas. Conforme a 
consistência da porção carnosa das 
drupas, ha Jaca dura e J. mole. 
- DA BAHIA - Jaca . 
-DA 1NDIA. - Araticum (Do brejo 
e s ps congêneres) . 
-DE POBRE - Araticutn (Do bre-
jo e aps conll'êneres. 
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-DO PARJ. - Graveo!a. -PUITAN - Jacarandá rosa. 
JACAMINHA - Marianinha. -ROSA Machaerium allcmanl 
JAÇAPJ!: - Capim cheiroso (K. odo-. Bent. Le11uminosa com as carate-
rata). rlstiCllfl do jacarandá negro, do Qe 
JAÇAPUCAIA, JAÇAPUCAIO - Sa. Mach&erlum. Importante esoêncla 
pucáia. florc'8tal, duríssima e inc0rruptive], 
JAÇAPUCARI - Sapucáia. de lenho cor de roaa. 
JACARANDÁ - Desillnllção que de- -ROXO - Caroba guaçu e Maehae-
veda ser unicamente conferida às rium flrmum Bent. Leguminosa do 
Bignoniácias do Ge Jacaranda, tnm- m esmo tiw dos Jacarandás dest 11 
bem conhecidas por Carobas. No Fa. Lenho i,ara marcinarla, cor 
QU<' se entende com a sua excelente de r osa com veias pretas. 
madeira, o verdadeiro Jacarandá -TAN - Jacarandá rosa. 
pPrtence à Fa dM Leguminosao, -VERDADEIRO - Vld Jacarandá. 
Ges Dalbcrirla e Machaerium ; • no Há guem considere como verdade!-
que se entende oom sps medicinais ro, nio ao Leguminosas desse irru-
sio Biirnoniácias. po e sim a Jacaranda bra11lhma, 
-ATAN ~ JacarandA neirro e, ea- r egistada como J . paulistano. 
peciaJmente, o J . rosa. -VERMELHO -· Jacarandá rosa. 
BAGRE - Jacarandá rosa. - VIOLETA - Machaerlum viol11-
- BANAN A - Jacarandá branco. ceum F. Ali. Leguminosa do grupo 
-BICO DE P ATO - Sete casacas. do• Jacarandás verdadeiros. Lenho 
-BRANCO - Platypodium elegan1 escuro, para obras de luxo. 
Vog. Lea-umino•a de médio desen- -JACARANDAZINHO - Jacarandá 
volvlmento. Fos pinadlls: f]3 em branco. 
ráclmo• amarelo•; vagens oblonga,,. JACARATIÃ Jacaratla aplnoa• 
Madeira clara, com manchas par- DC. ou Carlca dlll'ltata Poep,, que 
da,. Or namental. diz de seu parentesco com o Ma-
- CABIUNA ou CAVIUNA - Jaca. moelro. Car lcácia silvestre, com 0 
randfl negro. aspeto da barriguda de espinho, no 
-CAPTTÃÓ - Pacarl. tocante à s fos e ao cau. Frs --
-CAROBA - Caroba iruaçu. bagas comlveis - parecidos com os 
-DA BAHIA - Jacarandá neln'O. da sp congênere refer ida, sendo me-
-DA FLOR ROXA - Caroba guaçu. nores. Lactl{ero. 
-DA SERRA ~ Carobn do campo. - SETE F OLHAS - Jacaratlá. 
-DO CAMPO - Jncarnndá branca JACARJ;: - Enteroloblum monjolo 
(Impreciso 'l)OrquP compete 808 Ja· M. Leguminosa arbórea e armada 
carandás eom ir.era]). com picantes em fileiras. Fos com-
-MIMOSO - Cnroba guaçu. postas; f ia em cachos ; fr vagens. 
-NEGRO - Dalher,:la nlgra F. AII. Lrnho alvo para marcinaria. Ta-
Lei,:umino•a de elevado por te. Cau nHero, ad•tringente. Outra sp da 
Inerme : fos compostas de folio los mesma Fa: Plpt adenla c<>mmunb 
mln imlaslmoa; fls cimlinares: va- Bent. Arboretn com fos compostas 
ll'Pns rhatas. Com O me•mo npeli- é luzidias ; fls em espigas axilares 
do o Machatrlum tncorruptlbi!l F. e cachos terminais ; vairens. Bom 
AIJ . Leirumlno•a a rbórea. Cau com combn•tivel. Tanlgero. 
fo" de <'stipu1as esplne•centes e -CATINGA - Jacaré do mato. 
compoat as do 2.• trrau : f's nxi]are•. -DA SERRA - Caroba do campo. 
As duaA •PS fbrnecem a preciosa 
madeira tão só conhecida por Jn- - DO CAMPO - Capororoca comum 
carandá - Ebane nolr - resistente e Galinha choca. 
. e inrorruri, tlve' . ' -DO MATO - We!ireltla deterl'ena 
·-PARDO - Jacarand, · roxo (M. M. ou Cyblanthua deterirena M. 
f lrmum). Mlrcinácia arbórea, de fos inteiras 
-PAULISTANO - Bhrnonla braal- e coriáclas, fls em longos rácimos; 
Uana Lamk. Blgnoniácia arbórea, Drupa. Rcsinlfero. Combust ive]. 
fornecendo madeira lncorruptiveJ e Tem o me•mo •apelido a Cnporo-
p ara obras de luxo, tambem deno- roca. 
minado J . neirro, com o qual ae -IBA ou UIBA - Landlm. 
ronfunde. -NEGRO - JacarandA n~ro (D. 
-PRETO - Jacarandá netTo, nla-ra). 
• Jt a opinião valiosa de G. Kuhlmam. Para êsse eminente botânico, 
as sps do Ge Jacaranda devem ser irra{adas vulirarmente como Jacarlndas. 
Os Jacarandás alo Leguminosas. 
JACAREUBA 
JACAREUBA, JACA'REUVA Ja-
caré e Landim. Im preciso. 
JACATIÁ - Jacaratiá. 
JACATJRAO - Mic<>nla bra1l!len,,fs 
Tr. Melnatomácia arb6rca, com as 
caraterísticas da Fa. Suaa baJQa - · 
pretas - dão matéria corante p re-
ta ou violúcia. Lenho para obl'aS 
externas. Tanlrero. 
- DE ºCAPOTE - Quaresma, 
JACÉ - Melancia. 
JACEA - Amor perfeito. 
J ACINTO - Hyaeinthua orientalla L. 
Liliácia erbácla e bolbosa, apresen-
tando muitas vare. consoante a CO• 
loraçiio de suas fls, que ainda Po-
dem ser singelas ou dobrndaa. A• 
visfooas e abundantes infl<ir•scên-
clas, 'necessitam de t utores. 
- DAS 1NDIAS - Angélica doa ;ar~ 
dine. 
JACITARA - Tltara. 
- AÇU - Titara. 
JACOARA MURU - Grão de salo 
(C. auperba) . 
JACOTIRÃO - Jacatlrlo. 
JACUA<.:ANGA - Cana de macaco 
e Heliotr6plo, Im1,reciso, 
JACUANDJ - Lan dim. 
JA<.:UANGA -< Cana de macaco. 
IACUARA MURU - Grão de ralo 
(C, auperba), 




JAGOIRANA - Vlsguelro, · 
JAGUAIU MURú - Grão de 1ralo 
(<.:. supuba). 
JAGUARANDI - Jaborandl (Indis-
tint amente) . 
JAGUATIRAO - Jacatirão e Impro-
priamente Jatal, 
JALÃO - JamboJio, 
JALAPA - BatRta de pursa, 
- DASTARDA - Batata de pur1ra. 
- BRANCA - Batata de pur1ra, 
- BRASILEIRA .,_ Batata de purira. 
.-COMPRIDA - Bonina. 
- DE LISBOA - Batata de 11>ursa. 
-DE SAO PAULO - Batata de 
pur ra. 
- DO MATO - Bol'lna. 
- FALSA - Bonfoa. 
JALAPAO - Batata de purrra. 
JALAPA VERDADEIRA - Bonlna. 
- VERMELHA - Erva venenosa. 
JALAPINHA Jpo111oea slnuata 




consistência erbácia. Fos palrnatl-
nérvias; fl• axilares ; ba1ra, Sp 
Purgativa, 
JAMALAC - Jambo vermelho. 
JAMARACÃ, JAMARUC'O -- Flll'Uel-
ra da lndla, porém male cablvel ao 
MRndaracu. 
JAMIIA - Arrliio do Brull. 
JAMBO, JAMBEIRO, J AMDOEIRO 
(n mnrclo) - Eu&'enJa Jambosa L. 
Mirt ácia de bom desenvolvimento. 
Fos luzidias ; tia albao ; fr drupá-
cio, eoferoid•, édule e perfumoso. 
Lenho muito resistente. 
-AÇU - Espinafre. 
-AGUADO - Jnmbo branco. 
-AMARELO - Jarnbo. 
-BRANCO - Eu.,enla aquae Bur. 
Mirtácia com 01 caracteres do Jam-
bo, apresentando porém f rs alonirti. 
dos, alvos, inodoros e oem sàbor. 
Mad, ira de lei. 
JAMROCHA - Jambo vermelho. 
JAMBO DA fNDIA - Jambolão. 
-DA T F.RRA - Jambo. 
-DE MALAGA - Jambo vermelho. 
-DO PARA - Jarnbo vcrmc:ho. 
- ENCARNADO - Jambo vermelho, 
JAMBOL - Jambolfío. 
JAllfROLANO - J nmbolào, 
JAMHOLÃO -, Eurenla Jambolana 
L. Mirtácia copuda, umbroea e or-
namental. Fns cornpostns ; tis axi-
lares ; frs drupácioa, esferoidea, ro-
xo escuros, apetecido pei&B crian-
ças. Eupéptieo e adst.rln&'ente, em-
prev.ndo no rliabetcs. 
JAMHOLEIRO - Jambolio. 
JAMBO MORENO - Jambo (Wl. 
jnmb0111). 
-ROSA - Jambo (E. Jambot,a) . O 
apelido é proccrlen te , pois seus fra 
bem maduros são róseos. 
-VERMELHO - Eu1Ccnla malaccen· 
ala L . ou E. prodigiosa. Mirtflcla 
de 1rrande cr<'Sclmento, piramide. i e 
d~corati•n. Foa vernicosas : f l• cau-
linares; frs - drupas plr<>l rlcs -
violáceos, ebundantl~simoe, de polpa 
brAnca e pouc.-o saborosos. 
JAMBU - Cravo do campo. 
-AÇU - Espinafre, porém mala all• , 
bivcl ao Agrlã'> do Braail. 
-RAN A - Agrião do Brasil. 
JAMRUL - Jamboláo. 
JAMRlffiA - Jmburana de cheiro. 
JAMBURANA - Imburana (Indis-
tintamente) e secundariamente o 
Cravo do campo. 
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JAMBURf ~ B11ba de bot (C, ro-
m'ln1.0ffhme,). 
JAMELÃO - Jambolíio. 
JANAUNA Plumlera draetlcll 
M., atualmente Hlmanthua obovata 
Wood. Apocinácia a lta. Latl{óllos 
coriáce<>s e ris em e.orimbos. Lã-
tex tóxico en1 grandes do•e• e usa-
do nas moléatillB do ffgado. Da\ 
matéria corante. Lenho para car-
pln tnria. Purrrativo e fcbrlfuiro. 
JANDIROBA - NandirobA. 
JANGADA, JANGADEIRA. - Pau 
de jangnd11. 
-BRANCA - Pau de jangada. 
-Do CAMPO - Grão de iraJo, 
JANIPA - Flor de coral (J. mul-
tiflda). 





DUHA - Pau fedorento. 
JANIVA - Mandioca. 
JANIV ARANA - Imburana (I'Ddia-
tintamente). 
JAPECANGA - Smllax Jape"11,n1ra 
Grla. Lillácia sarmentos& e •ilves-
tre. Cau armado; 10s coriácins e 
lobadas; fia em umbelas ; bagas. 
E ' ap ireralmcnte confundida com 
a Salsaparrilha e fiirurando com 
multo• nomes cientlficos. Vale pe_ 
la• ras, febrlfusaa. de,PUrativaa e 
tõnicaa. 
-VERMELHA - Smilax paplreceo 




JAPICAf - Botão de ouro (Xyrla). 
JAPJCUR'Õ' - Bacupari do eamvo. 
JAPóNJA - Ameixa do Japão. 
JAPOTÁ - Fruto amariroao. 
JAPUCAIA - Sapucáia (Jndiatlnta• 
menté). 
JAQUATIRÃO - Jacatlrio. 
JARACATIA - Jacaratiá. 
JARAGUA - Capim Jaragul.. 
JARAMACURú - Mandacaru (In-
distintamente) . 
JARANA, JARANÃ - E.lehwetlera , 
Jarana. Lecltidácia arbórea. 
JARANDEUA, JARMrDIUA - ln• 
garan:te Ivltinira (Impreciao) , 
J ARANGANHA - Caró. . de ,aboc:o. 
J ARAPj: - Capim chelr090 e Cnpim 
sapé ( Impreci•o) . 
JARATACACA, JARATICAOA 
Mnnacá. 
JARAUBA - Janauba. 
JARDA O -· Gcrvíio. 
JAIU:RÉ - Amendoim. 
JARIV A - Baba de boi (C. :roman• 
zoffiana). 
JARRA - M!lho~ena. 
- CAPACETE - Milhomens, f!lpe. 
cialmcntc a A. brasitlenala. 
JARRINA, JARRINHA, JARRINHO 
- Milhomcne (Indistintnmcnte). 
JARRO DO DIABO - Milhomen., 
especialmente a A. C7mbifera. 
JARVAO - Gervão. 
JASMIM - Dcnominl\çíio de inóme-
ras sps, até de Fas diversas. O 
perfume de suas fls poderia criar 
entre e!ns alguma afinidade, se não 
faltasse em algumas. Os mais au• 
têntkos r"JlresPntantes encontram-
••e nn Fa das Olcácias e no Ge 
Jasmlnum: Jasmlnum odorantlul-
mum Vahl. T repndeira, de· foa 
miudas, fl s de corola hlPocraterl• 
morfã, nlblls e odorante,,. 
-AZUL - Emllla. 
-BOGARI - Bogarl. 
-BORBOLETA - Llrio do brejo. 
-CAJANA (Corrutela de Cnyenru,) 
- Plumlera tricolor. Apocinácia 
arbórea e Jactffcra. Cau bifurcado; 
fos Joniro lancloladas. Muito orna-
mental pe!o perfume e colorido -
multicor - de suas corolas carno-
sas. Semper florena. Existe vare 
alb,a, roaea e rubra. 
-CORAL - Alflnetc de noiva. 
-DA BAHIA - Jaamlnum asoric:am 
L. var bahiensls. Oleácia sarmen· 
tosa, longa e ramosa. Trifólios 
lanciolados e fls a lbas, de coroJa 
hipocrat crlforml', formc.ndo umbe-
lu. 
-DA ITÁLIA - Jasmlnum floriban-
dum R. Dr. O!eácia parecida com 
o Jasmim da Bahia. porém com 
t is maiores - J. irra,ndifiorum L., 
como tambem é conhecido. Tem o 
mesmo apelido o Arrebenta cavaJo. 
-DA NOITE - Coeran'a. ' 
-DA TERRA - Sabonete de 101-
dado. 
-DE CACHORRO - Tabernaemon• 
tana coronnria Wdld. Apocinácia 
arbustiva e elegante. Fos lanciola-
da9, com a pagina dorsal descornda: 
fls axilares hipograterimor{as, al• 
vi,slmas, de brilho l)OrceU\nlco e 
/ 
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sem :perfume. Tem ainda ~see ape-
li do o Sabonete de sold ado. 
-DE CAIJ<;NA - Jaemlm Caiana. 
-DE ESPANHA J asmim da 
Bahia. 
- DE LEITE - Jasmim de cachorro. 
-DE SÃO JOS:t - Alfinete de 
noi va . 
- DE SOLDAD O - Sabonete de 
soldado. 
- DE VIUVA - Cnpela de> viuva: 
-DO tlREJO - L írio do brejo. 
-DO CABO - Gardenla florida L. 
Rubiáeia arbu•tiva, elegante e eul. 
tivada como ornamento. Foe ova-
la res : f ie em cachos. notáveis pela 
bel eza, brancura e l)erfume d e euas 
corolas dobradas. A sp mais A" enc?-
r allznda é a Gardenla jaominolde.t. 
- Do MAR - Bon noite (Vinca) . 
-1)0 MA TO - Limão do mato./ 
-DO PARAGUAI - Manacá. 
-DO RIO - J as mim da Bahia. 
-DOS AÇORES Jasmim 4a 
Bahia. , 
- FLORIDO - Jasmim do Cabo. 
Embora o apelido corresponda ao 
nome cfentffico, torna•ee im preciso 
por c11b(>r a outros Jasmlns. 
- IMPERIAL - Alfinete de noiva. 
- MANACÃ. - Manncá. 
-MANGA - Jasmim ca iana. 
- MANTliIGA - Jasmim calena A 
J . de cachorro. 
-PORCELANA - Jasmim de ca-
chorro. 
-REAL - Jasmim da Bahia. 
-SAMDAC - Bogarl. 
-TROMBETA - Tecoma radlcan• 
J us. Bfgnoniácla semi treiiadcira, 
ramosa e ornamenta l para cara .. 
manchões. Fos compostas; fie en-
carnadas em corimbos; fr capsular. 
O apelido cabe à s spe do mesmo 
Ge e ornamentais. 
- V ERDE - Coerana. 
-VERMELHO - Alfinete de noiva. 
JA<:PE SANr.TTfNEO _ He!lotróplo 
(H. pera-.lanum). 
JASSA I - Jntni (lnd!etlntamente). 
JASSARA - Assai. 
JATAllUÇU - T1<ioba. 
JATAI - Hymenaea eourba.rll L. 
Leguminosa de grande porte e fron-
dosa. Fos comp ostas : fls pequenas 
e em cachos; frs vagens, curtas e 
g rossas, com sementes envoltas em 
polpa - arilo - eomlvel. A ap 
dá: f selva conhecida como " rl!lllna 
de Jatobáº, " go~a -copal" e "Ja. 
tai-cica ", industria ! e t ônica, bal• 
sdmica e anti b lenor r 4irfca . Ma-
deira de lei. Há sps conirl!ner ee 
com o mesmo apelido, inclusive o 
J ataizlnho. 
-AÇU - Jata!. 
- AMARELO - Grapeapunba. 
JATAinA - J a tal. 
J ATA I GRANDE - Jata!. 
-PEBA - Jatal. 
-MOND:t - Pau roXo e ,Tatal. · 
- UHA , TATAI UVA - Jatal. 
JATAL - Taioba. 
JATAUBA - Bllrelro e õleo pardo. 
JATAZ - Taioba. 
JATEl - Jatai. 
JATI - Jatal e especialmente o 
J atobá capão. 
JATIBA - J ataf e JatobA. 
JATOBA - Jatnl. 
-CAPAO - Hymenaea atfp0earpa 
M. L eiruminosa parecida com o Ja-
tai e Quasi com as mesmas proprie.-
da des. Estão em caso idêntico, 
ou tras sw do mesmo Ge como a 
R. o!Cualana. 
-DE ANTA - Jatal. 
- DE CASCA FINA - Jatob4 capio. 
-DE CATINGA - Jatob4 ca:i,&o. 
-DE PORCO - Jatal. 
- DO CAMPO - Jatobá capio e Le-
iruminosa Casala bianchetti Bent. 
- MIR!M - Copaiba verdadeira. 
-ROXO - Jatai. 
-TRAPUCA - Jatal. 
-VERDADEIRO - Fruto am&rlrOIO, 
J nt ni e Jatobá. Imprec1Bo. 
JATOBEIRA - Jatobá em ireral e 
especialmente o J . do campo. 
JATUABA, JAT UAMBA - Bilrelro, 
- BRANCA - Bllreiro. 
JATUATUBA, JATUAUBA - BII• 
rei ro. 
-BRANCA - Bilrelro. 
JATUBÁ. ,Tatobá (Indlatlnta. , 
m ente). 
JAUBA - Jurabeba. 
JA VARANA - Imburana (Indlatln. 
tamente). 
JECUIBA - Jequltibá. 
JECU IORITO - Jequirlt!, 
JEFJNGO - Jequ iriti. 
JEGERECU, JEGERECU.11, JEJE-
RECU - Peirerecu. 
JEJIJAPA - Bombonaesa. 
JEJUIRA - Aroeira em ireral, e 
Gon ça lo Alvea. 
JENEUNA - Geneuna. 
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JENIPAPINBO - Cipó branco. 
JENIPAPO, GENIPAl!O, Gl!:NIPA• 
llEIHO - Genipapo. 
JEPlJAPA - Bombonaasa. 
JEQUIRANA - Favinha de ef.-
poeiro.. 
JEQUIRITt - Abrua preealoriua L . 
L ell'uminosa voJuveJ e inculta. Fos 
compostas; fls em cachos axilares; 
va1rens, com sementes encarnada.a e 
mancha preta, encerrando a "am-
brina ", substância - toxialbumina 
- muito venenosa. Ensaiada na 
cura do tracoma. 
JEQUITIBA - Couratarl lell'aJI• :M,, 
o "rei das florestas", U m belo 
exemplar dessa vlll'orosa essllncla 
aerve de distintivo à "Sociedade 
dos Amia-os das Árvores ''. E ' uma 
Lecitidácla de irrande porte a en-
verll'adura. Há sps conirêneres com 
o mesmo apelido, mesmaa tos aim-
ples e fra pixldios. 
-BRANCO - Jequltibá. 
- ROSA - JeQuitibá. Tambem CO• 
nhecldo por Carlnlana br•allienals 
Cas. Talvez var de J equitibá, que 
com êose apelido se diferencia da 
amarela e da branca. Lenho ró-
seo e madeira de lei. Tanlgero e 
a1>reuentnndo fibras no córtex, 
-VERMELHO ~ Jequitibé. rosa. 
JEQUITIV.A - Jequitibá (Indistinta-
mente), 
JERAMU - Geremu. 
JERATACA, GERATATACA, GERA-
TACAIA - Manaci.. 
J EREMA - Jurema. 
JERERECOU, JERERECU, JERE-
RECUM - Pell'erecu. 
JERIBA, JERIBA - Baba de boi 
(C. romanzoffiana). 
JERICÓ - Gericó (As duaa apa). 
JERIMóLIA - Graveola. 
JERIMú, JERIMUM - Geremu. 
JERIQUITI - Jequiritl. 
JERIV A, JERIV Á - Baba de boi 
(C. romanaofflana). 
JEROTACA - Manacá. 
JERUINA - Aderno e Gonçalo Al• 
ves. 
JERXELIM - Ger&'8llm. 
JETAI - Jatai (Indistintamente). 
-DE PERNAMBUCO - Jatai (R. 
courbarll). 
-DO PIAUf - Jatobá caplio. 
JETAIBA, JETAIBO, JETAIUBA, 
JETAIUVA - Jatal (Indistinta• 
mente) • 
. JETAICI, JETAICICA - Jatal (ln• 
dia tintamente). 
JETICA1 JETIQUE, JETUCA - Ba. 
tatn doce. 
-AÇU, JETICUÇU - Batat-,l de 
Purga. 
JETIRANA, JITIRANA - Denoml. 
nação vulll'&r de inúmeras sps de 
t repadeiras Incultas, ll'erahnente da 
Fn das Convolvulácias. 
- BRANCA - Boa noite (1. bona-
•nox). 
JETUf-PEBA Jatal. 
JIBATÃO - Aderno e Gonçalo Al· 
ves. :Melhor ll'rafia que Gibatio. 
JIÇARA - Assai. 
JILó - Glló. :Melhor lfrafla que 
Giló. 
JINDIROBA - Nandiroba. 
JINJURUCl'.J - Pêgerecu. 
JIPIJABA - Bombonaasa. 
JIQUf - Umhú, 
JIQUIRIOBA - Bredo de Santo 
Antônio. 
JIQUIRITI - Jequlritl. 
JIRIV A, J IRIV ..l, JIRUV A - Baba 
de boi (C. romanzofflana). 
JISSARA - Assai. 
JITó - Bllreiro. 
- MIRIM - Dilreiro. 
JO..l - Arrebenta cavalo e eapeeb>.1-
mente o Juá. 
-BRAVO - Peito de moça. 
JOÃO - Mentrasto. 
-BORANDI - Jaborandl (lndiaMn~ 
tamente). 
-CONGO - Stta,natophyJlum sp, 
Malpi&'iácla sarmentoàa e pr all'a dos 
terrenos, sendo muito prollfica. Raa 
tuberosas ; fos longo Jancioladas e 
01>ostas ; f ls amarelas em cachos 
umbeliformes. Var laa aPS do mes-
mo Ge. · 
-CORREIA - Peroba . (A. tomen-
~oaa) . 
-CURTO - Mulunp (Indistinta-
mente). 
- DA COSTA - Orelha de onça e 
Paina de penas (Impreciso). 
-DE MELO - Erva do diabo. 
-MOLE - Plaonia tomentoaa Cas. 
Nicta&'inãcia arboreta. Fos Inteiras 
e opostas ; f ls masculinas campanu-
ladas, femininas t abulosas; fr aquê• 
nio ; madeira de se&'unda 
JOA POCA - Camapu. 
JOARANA - Vlsll'uelro. 
JOA TI - Babá. 
JOAZEIRO - Juá, Juazeiro. 
JOCONGO - João conll'O, 
JOERANA, JOEIRANA Via• 
&'Ueiro. 
JORGELIM -126 -
JORGELIM - Gerirelim (lndletinta-
r,wnte), 
JORRO-JORRO - Chapéu de Na-
poleão, 
JOSÉ MOLEQUE - Vernonla ele-
arana Gardn. Composta erbácia, 
erecta e ruder&l. Fos ásperas, lan-
cioladaa e branca• na face dorsal ; 
~la em glomeruloo axllarea. Tido 
como dla;estivo. , 
JOSSARA - Ass&I. 
JOVENÂ, JOVEVA - Jurubeba. 
JU.A, J UAZEIRO - Zlziph11a Joa-
uiro M. Rnmnácia a rbórea, forte-
mente armada, copudn, xeróflta e 
rústica. Fos orbiculare• ; fls axl. 
lares fr - pequena~ drupas édu-
lis, que juntamc'llte com as foe 
aervem de alimento ao a-ado, mor ... 
mente nas eecns. Bem per vlrena; 
lenho par a marcinaria e carpinta.~ 
ria. Ao cinzas servem par& sabão. 
Sp amarga e &Jstrlnirente. , 
-AMARELO - Babá. 
-ARREBENTA CAVALO - Arre-
benta cavalo (S. acuieatlaslmum). 
-BRAVO - Arrebenta cavalo (8, 
acu!eatiaalmum). 
- DE CAPOTE - Camapu. 
-DO NORTE - Babá. 
JUAPECANGA - JapecanaL 
JU.A-POCA - Camapu. 
JUAUANA - Jurubeba, 
JUAZEIRO, JUAZEIRO GRANDE -
Juá. 
JUBAI - Tamarindo. 
JUBÃO - Tamarindo, 
JUBATAN, JUBAT.i.O - Aderno e 
Gonçalo Alves. 
JUDEBA - Jurubeba e o Solan1UR 
insidloaum M. Sp cona;ênere e d~ 
mesmo t ipa da Jurubeba.· 
JUC.A - Pau ferro, 
JUCAINA - Pau ferro. 
JUÇAPÉ - Capim santo e especial· 
mente O C. sa,pé. 1 
JUCAREUBA, JUCAREUVA 
Landim. 
JUCERI BABÃ - Babai, , 
JUDEU ERRANTE - Vluvlaha. 
JUERANA - Viagueiro. 
JUIRATUCA Castanheiro do 
Pará. 
JUIZ DE PAZ - Acanthoapermum 
xanthioldea DC, Composta erbácia, 
dos terrenos descobertos. Cau bi-
furcado ; fls amarela• em capitulas; 
fr aquô nlo com fortes 1Picantea. 
Sp prolifera; febrffuira, emoliente 
e diurética. · 
JUJUBA. JUJUUBA -• Z~lphue Jq. 
Juba Gnert. Ramnácia a rbórea. 
Frs alimentlcios. Madeira de lei; 
córtex com matéria corantl). 
JULE - Parrei ra b rava. 
JUMACARU, J UMARACU - :Man-
dacaru (Indistintamente). 
JUMBEBA -, Ora pro nobl1 e espe-
cialmente Jurubeba. 
JUMPEDA - J uru beba. 
JUNÇA - Dandii. Na Bnhla deixa 
de ser o Cyperus eaculentuo. Tem 
ainda aquele apelido o Capim de 
cheiro . 
, -CHEIROSA - Dandá. 
-DE CONTA - Capim dandi. 
JUNCINHA - Capim dnndá. 
JUNCO - Dandá (Impropriamente) , 
-DE CANGALHA - Lepidosperma. 
officinail•. Cipericia h idrófil a, de 
haste vernicosa e fintu losn, tcrn,i• 
nada · por eoron de eepiguetas. Pa-
ra esteiras e cangalhas, 
--DE L AGOA - Dandá. lmpreeiso, 
Porque cabe a várias Clperãcins. 
- DE TRES QUINAS - R,hYnchos• 
pora cyperoideo. Haste trianiiular 
de maio de 2 metros, do iiruPO do 
Piri--piri. Para esteiras. Aa cin .. 
zas, t idas como hemostática, e anti 
dc-sintéricas. Ciperãcia. ' 
- DO BREJO - Dandá, Pir!-ipr! e 
Inúmeras sps afins. Jmpreclao, 
portanto. 
JUNDIAt - Pau terra. 
JUNIPAPO, JUNIPAPEIRO - Ge.. 
n ipapo. 
J UNQUILHO - Danda\ e multai Ci· 
pcráci1111. • 
JUPATI - Jatal e :a&pla (Impre-
ciso) . 
J UPEBA - Jurubeba. 
JUPICAL - Botão de ouro (Xyrla). 
JUPICANGA, JUPIACANGA - Ja. 
7>ccanga, 
JUPIUBA, JUPUUBA, JUPUUVA 
- VisKueiro. 
JUQU ER - Sensitiva. 
JUllUERIOMANO - CarnlQII. 
JUQUETIBÁ - Jequitibi. 
JUQUIRt - Senoltlva, 
-ARBóREO - Calumbl d'alr\lL 
--GRANDE - Calumbl d'agua. 
- RASTEIRO - Sensitiva. 
J UQUIIURAl-rA - Carniça. 
JUQUIRlTt - Jequirit!. 
JUREMA, JUREMA BRANCA 
Pithecofoblum diveralfo!lum Ben't, 
Leguminosa arbórea e inculta, CalJ 
JURE'PEBA -127 - JUVU 
annndn ; foe bfplnadas; fio em 1110-
mér ulos. Valfem lonlfa, apetecld11 
})elos efmios - " Árvore de mncn-
00 '' . MBdeira para construções . 
Córtex 11mariro e adstrinirente. 
A pn:denta vars. 
-PRETA - Acacla Juroma :M. ou 
Mimoea nhrr~ L<?lfuminosa arb6-
r~n. 11urecido. com a J. branca, ..-. 
iralhRdii o armacln. 
JUREPEBA, JURIPEBA - Juru• 
bcbu, 
JURUBEBA - Solanum panicula-
tum L , Solanácla arboreta, incul• 
ta e armadn. Fos pa lminérviaa e 
e,,pinhosas; fls arroxladas; baii:aa 
esféricos e amarK&S. Usada nas 
moléstias do fllfadO. Apresenta 
vars. 
-DO PARÁ - Peito de moça. 
-GRANDE - Lobeira. 
-N!L -- J urubeba. 
- VEHDADEIRA - Jurubeba. 
JURUBEBlNHA - Jurubeba. 
JURU!UBA, JURUJUBA _;_ Ver-
bena. 
JURUMBEBA - Fliruelra da flldla 
e, rnois cabivel, à Jurubeba. 
JURUMú, JURUMú:M - Gerim\\. 
JUSSArtA -- Asaai e mala próprio 
ao l'n Imito doce. 
JUTA BAHIANA - Guaxlma. 
- IlRAS ILl<:tRA - Papoula de Slo 
Francisco. 
JUTAI, J UTAIUBA, JUTAIUVA -
J utai. 
JUTAIRANA - Pau roxo. 
. JUTA NACIONAL - Juta braailel• 
ra e Carrapicho da calçada (T • .._ 
mltrllobata) . 
JUTE - Parreira brav"-
JUTlCA - Batata doce. 
JUTU AIBA - Grão de ii:&lo. 
JUUNA, JUVENA, JUVERA - Ju-
rubeba. 
JUVJÁ - Caatanha do Pará. 
/ 
KAKI - Caqui. 
KAPOK - Sumauma. 
K 
l KI-010 - Qulõl~ 
LABAÇA - Bardana, 
LABAREDA - Pingo de lacre. 
LABIRINTO.- Avel6z. 
LACRE - Capinngn. 
-BRANCO - Caplnnga. 
- VERMELHO - Capiallfla, 
U.GRIMAS DE CRISTO - Flor do 
varnizo. 
-DE Jõ ...... Urrimaa .de Nosaa Se. 
nhora. 
- DE MOÇA - Llrlo do b rejo, 
-DE NAPOLE.i.O ~ Raios de .Jdpl-
ter. 
L 
-DE NOSSA SENHORA - Coh: 
laarimft-Jobl L. Grnmlnea •ub ar-
buotlva e erecta. Colmo ramificftdO; 
fos invairlnantes; frs cariopses pe-
queno1111 lustrosos. uaados para con .. 
tas de N>sário e muito r ieos em 
amilácloa. Tem lmpr01>riamente o 
mesmo apelido, a F lor do paraizo. 
Apresenta dezenas de vare, sendo 
a mais Importante a conhecida por 
"Ma-guem-staff". 
-DE SANTA MARIA - Lágrimas 
de Nossa Senhor& e, lm1>roPrla. 
mente. carniçll, 
LAMP ADA ELffRICA GraXll 
(Var singela) . 
LANCETA - Cordão de ouro (S. 
mlcro,rloalB) e a Erva botão. 
-MILAGROSA - Sumaré. 
LANDI - Landlm. . 
LANDIM - Callophyllum brasl!len-
al• Camb. Gutlfera frondoea . Fos 
vernlcosas, fia em pseudo umbelas 
e fr capsular. Lenho para eono-
truções navais; córtex fornecendo 
o a romático "Báleamo de Landim". 
São conhecidas as vars tambem de-
nominadas Guanambl ou Gra.nandl. 
Vid Guanambl. 
- DO BRF.JO - Landlm. 
--JACAREUBA - Landim. 
LANDlRANA - Bacurl. 
LANTAN4 - Cambarf. (Indistinta-
mente). 




LANTIJI - Landim. 
f1 
LAPACDO - Pau d'arco (Ipt,). 
LARANAJA - Laranja amarga. 
LARANJA, LARANJEIRA - Citraa 
aurantlum L. Sp t ipo. Rutf.cla 
muito cultivada, arboreta, eleirante 
e aemper vlrena. O cau 11:era lmen-
te armado, 11ode ser Inerme em al-
irumas vars. Foa semi corláclaa, 
f ls aromáticao, fro hlsperfdios, uma 
variedade de baira, nutr itiva e sa-
borosa. O nome vul11:ar estende-ae 
a R!>S de Fas diferen tes. 
-AMARGA - Cltrua anrantlu,.. L. 
var amara. Vid Lar anja. Cau a r-
mado : fra de polpa ou 11\edula 
amarira e mesocarpo,. ou albedo, 
espesso, servindo para compotas. 
Eoicarpo, ou "xeste 1', Prestante 
:pa r n o " Xarope de L. amar11:aa", , 
-AZEDA - Laranja amarira . 
-BOCETA - Laranja tanserina. 
-BRANCA - Tembetaru. 
-CAIPIRA - Laranja da China. 
- CRAVA ou CRAVO - Laranja 
tangerina. 
- DA BAHIA - Cltrua aarantlam 
L var braallienais Tanaka. Rutá-
cla ar boreta, perpetuada por en• 
xertia, cosmopolita e de oriirem 
bahiana. Seus frs correspondem "à 
Laranja mais comercial do lllun• 
do" (E. Bruck). Sobre a n omen-
clatura doo Citrus, a origem da La-
ranjeira da Bahia , seu tipo eetan-
dar e assuntos correlatos, ver art. 
do autor - "A Larania,da Bahia. ", 
dado à estampa no "Jornal d<> 
Comércio" do Rio de Janeiro, de 
24 de Março , de 1946 e, em aepa. 
rata, 'Pêla Secretaria de Airrlcul-
tura da Bahia, no mesmo ano_ 
- DA CHINA - Cltrua aarantlana 
L . var alnenoll Gall<,a e L. Sp 
rústica, de cau armado, com fra 
ireralmente acre doces e multo en• 
contradiça. 
-DA INDIA - Toranja. 
- DA TERRA - Laranja amarira. 
-DE SEVILHA - Laranja amarira. 
-DE TANGER - Laranja tanre-
rlna.. 
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-DE UMBIGO Laranja d-. 
Ilehia . 
-DE VAQUEIRO - Juá. 
· -DO CABULA Laranja da 
Bahia. ' 
- DOCJNHA - Laranja lima. 
-IMPERIAL - Var de Cltnl1 a,u. 
,antium L. Fr• de colora ção v erde 
e nmnrcl a . 
-INDJ,;PENDitNCIA - Laranja Im-
per ial. 
-LI MA - Cltru1 aurantlum L. var 
Jumia. Rutácia do mesmo tipo das 
1Pa congêneres, a p resentando seus 
f rs o sabor aprox imado da Llmn 
da Pérsia. , 
-MANDARINA - Laranja tan11e• 
rina. 
- ME LANCIA - Toranja. 
- MEXERIQUEIRA - Laranja tan• 
a ei- ina. 
- PEHA - Citras aurantlum. L . var 
p7rlformla. Rut,cla muito cultiva-
da, pela excel e nci a doe f r11, de mé-
dio volume, mai s elips6 ldes que 
p rop ri am ente pír6idee e pretstahtes 
à expor tação. 
-SELETA - Cltra• aurantlum L . 
var depresouo Ri•so. Rut ácln mul-
to irenerulizada. N enhuma Ln ran ja 
a excede em doçura. Acid"'1talmen• 
te apresen ta umb,igo. · 
-SELETA DA BAHIA - Laranja 
da Bahia. 
-SELETA DA CIDADE Laranjà 
seleta . 
-SELETA, DE UMBIGO - Laranja 
da Bahia. 
-SELETA DO RIO. - Laranja ae-
Jeta. r ! 
- SEM CAROÇOS - Lara'f!ja da 
Bahia . 
-SERRA D' AGUA - Larnn a lima. 
-TANG E RIN A Cltru1 noblli11 
Lou r ., ou C. delicio.. Swin11. Ru-
tácia copuda e multo p rodutiva. 
Frs de sabor aal 11enerl1 e de pe-
rlcarpo mul to aromático. 
-TORANJA - Toran ja. 
-VINAGRE - Li mão 11ale110. 
LARANJEIRA DO CAMPO - Bacu-
pari do camp0. 
-DO MATO - Eaeiabedda febrlfuira 
Fus. Rutácia arbórea, copuda e 
eleirante. }'os com as bor dll& espl• 
nbosaa ; fr e capsular cs, lenhos<>A e 
nio comlvels ; ocmentes oleosas e 
pur1ratlvas. A sp é eupépti ca , fe. 
brlfuira e tôn ica . A Eoembeck.la 
leiocarpa Ena!. tem o me,mo no-
me vu!11ar, porém oe frs do oblon. 
gon "" costados. *' 
LARANJINHA - E.pinho de vin• 
tem. 
- DO CAMPO - Bacupari do calllJ)O. 
- DO MAT O - Porongnba. 
LAVADEIRA - Maria ninha. 
LAVANDO - -Alfa zema (L. •pica ) . 
LAV A PRATOS - F«legoso. 
L..l. VEGETAI, - Umbauba (C. p4l-
mata) . Impróprio, ·Pois cabe a , 
inúmer a& a,p!i . 
l, A V RADIO - Mucuna. 
LEANDRO - Es1.1irradeira. 
L.;;CHJA - L itchi . 
LEITARIC.A - Curraleira. 
LEITEIRA - Jasmim de cachorro, 
l'nin a de penas e cabive l a muita.,, 
/ •V•, donde a imp recisão do ape:ldo. 
LEITINffO - Mn cucu (L. het•ro-
morpha). a Mucucu rana e •l>S 
afins. 
LEITUGA - A!fnce. 
LEMBRA-TE DE MIM - Nlo me 
ceriucçae. . 
LENGUE-LENGUE - Macaça. 
L ENHA BRANCA - Ca rne de anta. 
LENHO .ALOE, ou .lLOES - Ba• 
b u1n1. 
LENTILHA D'AGUA -, Pl1tla ottl• 
dentali• Lum. Arácia natante, doa 
aQuár ioe. F oe espe3sae e radica n-
tes ; ras faecicutadas . Com o mee--
mo apelido a Lenãcla : LU11na 
,ribba L . 
~ DO CAMPO - A.,.chynomene bra• 
al)icnala DC. Lt,gum i nos a erbácla, 
do gr upo dos Carrapichoa. Forra• 
g cm . 
LENTISCO - Aroeira, Almaceira. 
LEOJS'URO - Erva Macaé e aps 
con .R'ê ncr es. 
LEQUE- .lrvore do viajante. 
LEV ANDE - Cardamomo. 
LEVANTE - H or t elã (M. plp.., 
rata) . 
LEVISTONA -• LMatona ollnefor• 
me1. Palmácla de médio porte. 
Fos palmadas ; fr s drupácio•, cotn 
o f eitio de Azeitona•, em cacho• 
a bundantea. Ornamental. 
LIAMBA - Diamba. 
LIANA ALCATRUZ - JequlrlU. 
LIIIANOTES - Alecrim (R. off. ). 
LICHIA - L itchl. Melhor que Llt-
chl. 
LICOPóDIO BRASILEIRO - Pi-
nh eirinho. 
-IND!GENA - Pinheirinho. 
\ 
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f.'t"~-· · 
LICURANA - SanlZ"Ue de dra&'o (C. 
urucuro.n&.). Vid Urucurana. 
Ll(;URf - Nlcurl. Apelido até pr<'-
f erldo pelos Naturalistas brnsilel-
l"on. 
-AÇU - Cocua Campoo-portuana 
Dondar. Palmáda robusta, de no-
zes snboroeas. cm cachos, até de 
4 a rrobas. Sp nova, que t em muito 
do N icurl e da D aba de boi. 
LICURIOBA - Ni cur!oba. 
- Do SERTÃO - Arirl. 
LIGA-LIGA - Contraerva (D. ' bra• 
Hiliensia) . 
-OSSO - Contraei-va (D. br••i!len-
•I•) . 
' LlLA, LILÃS - S7rlnra 'r11111'1U'I• 
Lam. Oieácia arbustiva e ornamen-
t,.J, fornecendo óleo <l8sencial para 
perfumaria. 
- COMUM - LUA. 
-DA CHINA - Sabonete de sol-
darlo. 
-DA f~DIA - Sabonete d" soldado. 
-DA P~RSIA - Saboneto do eoJ-
dndo. 
-DAS ANTILHAS - Sabonete c!e 
ooldnc:fo. 
LIMA COMUM - Lima dn Pér sia. 
- DA P~RSIA - Cltrua llmeta Ri•• 
so, var vu lgarla. Rubi.eia a:.rborcta. 
muito cu ltivada Jlel<>B hisperidios, 
de f> p ic!Hpo verdow e lilW, com a 
'!lolpa doce-amarga. 
-DE HICO - Lima de umbillO, 
- DE UMUIGO - Citru• limcta Rls-
1 so, var ]umia. RutAcia arboreta e 
robusta. Diferem oeus frs da Lima 
da Pérsia por apresentar acentua .. 
do mamilo ou têta. 
LIMA.O AMARGO - Limão de mo~ 
lho. 
-AZEDO - Limão de molho. 
· - BRAVO - Ca1JiHú. 
- DRA VO DO BREJO - Ameixa da 
llahia. 
-CIDRA - Limão galego. 
-COMUM - Limão de molho. 
-CRAVO - Limão iia;ego. 
-DA CASCA GROSSA - Limão aa• 
lego. 
-DA fNDIA - Limii.o llal<>&'o e Ll-
míiozinho de jardim. 
- DE BOTICA - Limão de molho. 
-DE CAIENA - Dir(-b,rl. 
- DE MOLHO -- Citrua llmonum 
Risso, var médica, Rutárla fru-
tuosa, muito cu:tivada. S;?us his PL'--
r!dioa, além de lnri.o uso domésti• 
co, fornece o •ac. cltrlco. Vars : 
Cai~ m, Casca fina, Cristal, 
dt>ntre outras. 
- DOCE - Citro• Jlmonum Rlsso, 
var lumlL Rutácla arboreta, eom 
fr, intermediários às Limas e os 
Llmõe•, édulis e pouco aprecladoe 
- caaca fina e a 'on&'ada. 
-DO MA TO - Baennftcantha ei,lno-
aa Shum, vu J)Olyantha. Rubiúcia 
arbórea e ornamentnl. Rn usada 
nae moléstias venéreas; lenho a :vo. 
:para cnrplntaria. Com o mesmo 
apelido, o Café do mato (C. Cof• 
feoldeo ). 
-FRANC~ - Limlioolnho de jar-
dim e, eai;,eelalmente, o L imão &'&• 
leiio. 
-GALEGO - Cltru• )lmonum Rlaso, 
var bajoura. Rutácia arbóren e 
frutleosa. Frs. maiorc,i que o Li-
mão de molho, de epicarpo esca-
broso e de 1><>lpn m<mos aquosa. 
Porta, enxerto (cavalo). 
- ·RANA - Limão do' mato. 
-ROSA - Citrua lf monum. RutA-
•cla .'.lrborcta, com frs dessa eolQ-
rsção . 
- SICILIANO - Limão lfalego. 
-SILVESTRE - Limão de molho 
(Apelido lujuatlficavel). 
LIMÃOSINHO - Carne de anta. 
-DE JARDIM - Trlphasla Roran• 
tiola L our ou Llmonla trifolinta 
L. Rutáda arbustiva e orno.men .. 
tal. Trifó lios armados: fra encar-
nad os, mrnnrea riue .Q Cerejn, 
LIMÃO VERDADEIRO - Limão de 
molho. 
L IMO - Fucus c0mn1t1t1fs. A lgn feo-
fcáda. Sp hldrófiln, íilnmentosa 
ou laminar, fixa às rochas s nbme r ... 
ias e ao casco de em barcoções. 
constituindo revestimento escorre-
gadio. 
LIMOEIRO' BRAVO - Limão do 
mato. 
-DE JARDIM - Llmãosinho de Jar-
dim. 
- DO CAMPO - Styrax ferrQgln~um 
Pohl. EstiracáciR arbóreo, com fo., 
alternaN. fls axilarl'll e drupaa. 
-DO MATO - Limão do mato. 
LIMPA SAPATOS - Graxa e Mal• 
va rosn (H, •>'rillcQS). 
LINDA FLOR - Coamos. 
LINGA - Anínga. 
LINGUA DE BOI - Cipó escada. 
-DE LAGARTO - São Gonçnlinbo. 
-DE LEÃO - Pnpagáfo. 
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-DESOGRA - Papagálo e lmpro• 
priamcnte a Flor do paraizo. 
- DE TEl'Õ', ou TI'O - São Gonça-
linho. 
-DE TUCANO - Guaxlma miuda. 
-DE VACA - Tallmum patena Wi!. 
Portulacácia erbácía e prol!fíca. 
Haste e fo• ca rnoeas; fls encarna· 
das e fr capsular. Horta liça. Fo-
ra da Bahia, tem o mesmo apelido 
a Co•ta branca e a congênere 
Chaptalla integrofolia Bak. Com-
J)Osta erbácíd, amargo-tônica, fe-
brifuga e peitoral. Vid Coota 
branca, 
-DE VACA DA FLOR AMARELA 
- Lingua de vaca (T. patena). 
Var. 
-DE VACA DA FLOR RóSEA -
Linirua de vaca (T. patena). 
LINHO DA NOVA ZELANDIA -
Phormíum tenax Fors. Li!iácia 
:vrolffica. Fos ro.dícantes, ensifor-
mes, de metro, dando excelente fi-
bra alva e flexível, para cordua-
ria. Cultivado experimentalmente. 
LIRIO - Iris eermanlca L. Iridácla 
rizomatosa, de fls aromáticas e or-
nament,iiis. Nome tambem de ou• 
tras sps de Fas di(erentes. 
-BRANCO - Lillurn candldum L. 
Liliácia ornamental, notavel pelas 
corolas albas e perfumosas. De 
seus bolbilhos extrai-se óleo emo• 
liente. Tido como "rei das fls" ; 
simboliza a candura. a inocência, 
a magestade e a pureza. 
-D'AGUA - Nenuíar. 
- DAS 1NDIAS - Sabonete de sol-
. dado. 
-DAS MONTANHAS - Canela de 
ema. 
-DAS PEDRAS - Canela de' ema. 
-DE CERCA - Lírio roxo do Bra• 
sil. 
-DE PETRóPOLIS - Llrio do 
brejo. 
- DO AMAZONAS ~ Llrlo euearla-
tico. 
- DO BREJO - Hedychlurn corona• 
rlum Koem. Zingeberncia sub ar-
bustiva, hidrófila e ornamental. 
Fia de amplas corolas, albas e per-
fumosas. Sp extraordinariamente 
prol!fica pelos seus rizomas, tidos 
como excitantes, peitorais e tônicoa. 
-DO MATO - Açucena do mato. 
-DOS POETAS - Lirio branco. 
- EUCARfSTICO - Eochario ama-
zonice Lind., ou E. &'ran.doflora 
~, Plane. Amarilldácla multo orna• 
,; mental. Fia albas e aromáticas, 
providas de corôa. Sp sub arbus-
tiva, com volumoao bolbo. 
-FLORENTINO - Iria florentina 
L . Iridácla sub arbustiva e orna-
mental, 
-JAPON~ - Iria pumilla. I ridá-
ch• sub arbustiva. Fos radicantes, 
d!sticas e ensiformea. De seu eixo 
surgem fls azues. 
- ROXO DO BRASIL - Cypella 
coerulea Seub. lridáeia bolboaa, er-
bncia e ornamental. 
'-ROXO DOS CAMPOS - Barirlc6, 
-ROXO DOS MONTES ~ Lfrlo. 
- TUBEROSO - TuPinambo. 
-VERDE Cype!la. northlana 
Kla tt. lridácla erbácia de fos de 
metro. Fls albas, esverdiadaa. Vo-
lumosos bolbos, purgativos. 
LIS - L!rio. 
-DA LAGOA - Nenufar. 
LITCHI - Nepheliurn Utchl Bali. 
Sapindácia arbórea e ornamental. 
Fos comJ)Ostas Iancioladas; fro -
ba11as - com o f eitio de pequenas 
Pinhu. Pouco cultivada na Bahia. 
LIXA - L ixeira. 
LIXEIRA ...., Curatella americana L. 
Dilenincia arbórea, robusta e t<>r• 
tuosa. Latifólios; quando secos, 
servem de lixa. Lenho realnffero 
e para carpintaria. 
-DO CERRADO - Lixeira. 
LIXIA ~ O meaJl\o ou rne!hor que 
Litchl. ' 
LOANDRO - Espirradelra. 
- DA fNDIA - Espirradeira. 
LOBEIRA - · Sotanum srandlflorum 
R. e Pav. Solanácia com o nspeto 
da muito vulgar Jurubeba, porém 
de maior parte. Frs globóldea ~ 
bagas - do tamanho de pequena 
Laranja. Na var pulverulentum os 
frs fazem juz a êsse qualificativo. 
LOCO - Erva do diabo. 
LOENDRO - Espirradelra. 
LOMBRIGUEIRA - SpleeJla an• 
theJmla L. Loganlácia erbácla, 
erecta e inculta. Fos vert!cllarcs, 
dispoRtas em cruz : fls em cimeiras 
be!icóides. Vermlfugo e sudorlfico, 
tida como tóxica. Com o mesmo 
apelido a Gameleira (F. anthel· 
mlntica), 
-MANSA - Lombri&'Uelra (8, an• 
thelmia). Seus efeitos sobre o si•· 
t ema nervoao não juotifleam o ape-
, lido. 
LONtCERA 
LONtcERA - Madre silva. 
LOSNA _ Artemiaia abointhtum L. 
Cornp0sta erbácia e cultivada. Foa 
Partidas e recortadas ; fia em ell· 
Pigas de capítulos. Aromática, eu-
Pépticn, emeno.go,;ta e tônica. · 
-DE DIOSCORIDES - Losna. 
-Do MA'J.'0 - Macela (E. vtecoaa). 
-MAIOR - Losna. 
LORDINARIA - Losna. 
L OUço - Erva do dinbo. 
OUCURA - Nor111a. 
LOUREIRO CANELEIRO - Canela. 
, Irn11reciso 1>or caber à• Inúmeras 
•11s de LauráciP-S canelcir8'1. 
-GREGO - Sabonete de soldado. 
-ROSA - Eopirradeira. 
L'l'ULIPA - Magnólia (Branca). 
OURo _ Sps dos Ges Nectandra 
e Ocotea, 111uito conhecidas l)Or 
Canelas e da Fa das Lauráciaa. 
São arbóreas, aromáticas e de le-
nho Para marcenaria. Serve de ti-
po a Oootea teleiandra Mez., ar-
bórea e decorativa. Fos bicolores e 
fr hacácio. Madeira leve e de facil 
tnaneio, com o cheiro de Limão 
(Caneili limão). Ainda há Louros 
entre Roaácias e Borragináciaa. 
-ABACATE - Abacate 
-AMARELO - Embúia (N. nltl• 
dula). 
-AMARELO DO RIO - Embúia. 
-AllfARGOSO - Nectandra pnberu• 
la Neea. Laurácla c<>puda. Fos co-
l'iáciaa ; fls aromáticas em cachos. 
lttadeira para carpintaria, 
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-BESUNTÃO - Louro amargoso. 
-BRAVO - Nectandra caneacen, 
N ees. Laurácia arbórea. Foa co-
rlácias e elipticas ; fls albas e fr 
bagn. Córtex tônico. Lenho 11a1"1l 
carpintaria. 
-COCO - Canela fedorenta. 
-DA CASCA PRETA - Canela 
preta. 
-DA MATA VIRGEM - Canel• da 
folha grande. 
- FEDORENTO - Canela fedorenta. 
-PRETO - Canela barauna, C. ,par-
da e C. preta. Mais cablvel à dl-
tima ap. 
-SASSAF RÃZ - Canel• aaesdráa e 
Sussafráz. 
-SILVESTRE - Louro bravo. 
-TI - Canela aeca. 
- VERMELHO - Canela preta (N, 
alobosa). 
LUCATIVA - Bombonassa. 
LUCEMADURA - Er va do diabo. 
LúC1:"' LIMA - Cedron. 
LUFA - Bucha (Indistintamente). 
LUMÃ - Aluman. 
LUSTRE - · Hibiscua achlsophyílum 
Hoot., ou melhor H. echisopetaJua. 
Malvácia arboreta e muito orna-
mental. Fls encarnadaa de l)éta1os 
recortados e recurvos, de cujo cen-
tro pende os verticilos reproduto-
res, em única coluna. 
LUZERNA ~ Alfafa. 
LUZETRO - Curralelra. 
,, 
MAÇÃ, MACIEIRA - Piras malua 
L . Rosácla arborêta com alau-
mas vara. Fr pomo, var de baaa. 
D.,.envolve-ee ,precarlamento na 
Bahia. 
MACABEIRA - Macauba. 
JIIACAÇ..l - Não especificada - I,a-
blada erbácia. Inflorescência 11>lra. 
midal. Muito aromática. 
MACACAIBA, MACACAUBA - Ma-
cauba . 
MACACHI - Asedlnba (O. cornlc._.. 
lat•). ' 
MACACOACAN - Cacau maracujá. 
HACACU, MACACURANA - Jda. 
cucurara. 
MAÇÃ DO DIABO - Elltramõnio. 
MACAÉ - Neves. Cabe poriim me-
lhor á Erva M•caé. 
MACAEMBIRA - M•camblra. , 
MAÇÃ ESPINHOSA - Eatramõnlo. 
-ESTRELADA - Caimlto, 
- MELÃO - Pomelo, 
MACAGS: - Mucuaê. 
MACAI - Azedinha (O. Cornfca-
lata) . 
JIIACAIBA - Macaub•. 
• MACAJ..l, MACAJU, MACAJUBA -
Macauba. 
HAÇAMBAM - Capim maasam-
bará. 
-J>O PIAUI - Capim mauambar,. 
HACAMBIRA - Bromelia laclnloaa 
M. Bromellácla xer6fita, com lon• ir•• foa em rosêta, fornecedora de 
fibras téxteia. 
HACANA, MACANAN - Hucuna. 
MACAQUEIRO - Bilrelro. , 
MACAQUINHO - lnhame dé An• 
aola. 
HAÇARANDIBA., IIAÇARANDIV A 
Maçara nduba. 
HAÇARANDUBA, MAÇARANDUVA 
- Lacuna proeera M. Sapotácla 
de grande altura. Suas bagas, em-
bora leitosas, aão muito apreciadas. 
Lenho para carpintaria e marclna-
rla. A Mima110p1 elata e outras 
apa do mesmo Ge e Fa t êm o mes-
mo apelido. Substituem o Pau 
lJrulL 
M 
- BRANCA - Maçaranduba. 
-VERDADEIRA Maçaranduba 
(L. p roc.,r8) . 
MAÇATAIDA - Moçutalb&. 
MACAU - Azedinha, 
MACAUBA - Acrocomla acleroear• 
pa e A. lntumeacens M. Palrnáclas 
robusta• e elevadas. Seu espiquc 
aumenta de diâmetro de baixo para 
cirna. F os plnadas e longas, for-
necendo boa, fibras; frs com albu-
mem espesso, r ico etn ó leo alimcn .. 
t lclo e industria l. Ornamenta l. 
Algumas Leguminosas do Ge Platy. 
miBciuin têm o mesmo apelido, 
MACAX~RA - Alpim. 
MACÉ DE FOGO - Macucurana. 
MACEGA BRAVA - Cana brava. 
MACELA - Algumas sps. são iden• 
tiíicadaa por êsse npelido : Achyro-
cllne aatureioi""8 DC. Comp0sta 
erbácla, com fos lanciolada• e ea-
peeaas, fls alvas, fr aquênio. Sp 
tônica e amarga ; as infloret1cências 
servem para colchões. Telanthera 
ramosiulma M, Amarr.ntácia er -
' ".., 
, b6.cia, tida como sudor!fica . Suas 
fie, aromáticas, servem para tra-
vesseiros e colchões. E~letia visco• 
.. Lese ; composta amarp;o .. tôn ica . 
Matricarla americana L. ; co mposta 
erbRcia e aromát ica, com• suas p ar-
tes aéreas pilosas . tida como auce- , 
dãnia da Camomi•a. 
-DA T ERRA - Macela (Matrlcaria 
amflricana) . 
-DE SÃO JOÃO - M<>ntrasto. 
- DO CAMPO - Carrapicho de alfu• 
lha . 
-FRANCESA - Macela galep e 
Mentrasto. 
-GAL~GA - Matrlcarla chamomfl. 
la L. Composta erbácla, aromáti-
ca e cupéptica. Tem o mesmo ape-
lido a Camomila romana e sua var, 
aurea. 
MACHICHE - Maxixe. 
MACHINt - Capim machlnde. 
MACHUCH(t - Chuchú. 
MACOIBA - Macauba. 
MACONHA - Um dos apelidos mal• 
empregados da Dlamba, 
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MACUCO - Llcanla heteromorpha 
Dcnt. Rosácia arbórea . Ma<lctra 
de lei. Com o mesmo apelido a 
Macucurana. 
MACUCURANA - Hlrtella amerlca• 
na A ubl. Rosácla a rbórea e ma• 
deira de lei, Com o mesmo apeli-
do a H. trlandra Sw. Essas SP11 
siío tambem conh,-cidas por Macuco. 
MACUJlt - Mucugl\. 
MACUQUEIRO - Bllrelro. 
MACURA CAA - Tipf. 
MACURUBú - Gu .. pur uvú. 
MAÇUTAIBA - Moçutaiba, 
MACUXl;:RA - Afpl. 
.MADRE CRAVO - Qultoco. 
-SILVA - Lonlcora caprlfollum L. 
Caprifollácia trepadeira e ornamen. · 
tal, pelas fia perfumoaa1. Várias 
!'PS. 
- SILVA DOS JARDINS Madre 
silva. 
-SILVA TREPADEIRA Madre 
1Ji1va. · 
l\1ÃE DE FAMILIA - Margarida.. 
- -DAS ÃRVORES - Sum .. um a. 
-lZAHEL - Priva bahlonals L . Ver-
benácia inculta. e erbácia, do 11rupo 
dos Carrapichos. Fr capsular, de 
cálice vesiculoso, com duas aali8n• 
ela• em forma de nadegaa. Con. 
ceí tuario vermifugo. 
MAFOME - Cipó cururd (P. Pln-
nnta). 
MAFUA - Viall'Ueiro. 
MAGERIOBA - Ft.-degõao. 
MAGNóf.lA (branca) - Magnolla 
grandlflor• L. Magnoliácia arbo-
r eta muito ornamental, com amplas 
. corolns albss e perrumndas. . 
-(amarela) - Michelia champac,a L. 
Ma,i:nollácia a rbórea , piram idal e 
cln::ante. Fls ama,cla. em cachos . 
-COMUM - Magnólia branca. 
-DA CAROI,INA - Ma1rnólla bran-
ca, .. 
- DA FJ,OR GRANDE - Magnólia 
b r ancn. 
-DA FLOR PEQUENA - Ma11nó-
lla p eQ uena. 
-DE JAVA - Magp611a amarela, 
-DE PETRóPOLIS - Magnólla 
amarela. i 
-GRANDE - Mairnólia branca (Rc. 
f erência ao tamnnbo da fl). 
-LIRIO ~ Magnólia pequena. 
-MIUDA - Magnólia pequena. 
-PEQUENA Magnolia pumlla 
· Andr. Tem Os mesmos caracteres 
da M. br•nca, porém cem !Is me-
nores. Febrlíuga, 
MAIRU - Ca.ju açu. 
MAIS , MAIZ - Milho. 
MAITENO - Maytenua !lllclfotla M. 
Ccln•trácla arbu•tiva e ramosa.. Fr 
capsular , Analgésico , clcatrlzant<! 
o tónico. 
MAJAHAIBA - Tucum. 
MAJORANA - Mangerona. Impre-
cieo, por se!" conferido ao Ala-odão 
do brejo, ao Canudo e à Lln1rua da 
vacu.. 
MAJOR GOMES - Lin1rua de vaca. 
MALACACHltTA - Pau de tucano 
(Tabebuia), 
MALAGUf:TA ,.... Pimenta matairuA-
ta. 
MALAMBO - Casca de anta. 
MALEITE DE FOLHAS LARGAS - . 
Parece mas não é. 
MALEITEIRA - Currnlelra. 
MALICIA DAS MULHERES, MALI• 
CIA DE MULHER - Sensitiva. 
-DOS HOMENS - Unha de gato. 
MALI-MALI - Geneuna e alirumaa 
Legumino9a9 do mesmo tipo. 
MAL-ME-QUER, MAL-ME-QUERES 
- WedeUa peludo.,. DC e sua var 
Tialia. Composta erbácia e aarmen. 
tosa. Capltulos amarelos o erec. 
toa. Os apelidos são conferido&, com 
muito m enor 1) ropriedadc, ao Chry-· 
aa11temum c•rinatum Schoub, &O (.;, 
coronarlum L , e à A•pllea fofla. 
ela Bar., •P• ornamentais e da 
mesma Fa. 
-AMAREI,O - Mal-me-quer (C. ca-
rlnatum ). 
-BRANCO - Margar idinha. 
~ nos BREJOS - · Mal-me-quer (W . 
palud""'1) . 
- GRANDE - Andrequlc&. 
MALVA - Malva silveatrls L. Mal. 
vácia silvestre e erbácia. A lll'Umaa •P• do Ge Sida , da mesma Fa 
têm o mesmo apelido. ' 
-BRANCA - Abutilon pauclnorum 
S. H. Malvácia erbácia e pi!osa, 
Fie amarelas: fr capsular. Usa.da 
em gargarejos. 
-BRANCA DO SALGADO - Paco-
paoo. 
-CABEÇA DE VEADO - Pavonla 
variana M. Malvácla arbuatlva. 
Praga, devido aos f rs. com dois pj. 
cantes em forma de chifres de vea. 
do, que ferem os pés dos animais. 
-DA PRAIA - Vassoura de relógio. 
-DA TERRA - Malva. 
- DAS HORTAS - Ma1v11. 
-DE CASA - Malva, 1, , 
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-DE JARDIM - GerAnlo. 
- DE PENDÃO - Paco-paco. 
--DE SÃO PRANCISCO - PallOula 
de São Francisco. 
- DE SÃO SEBASTIÃO - Guaxlma. 
MAL VADISCO - Guaxima. 
MALVA DO CAMPO -, Kialmeyera 
epeclosa S. H . Gutlíera arbórea de 
fos coriácias. Fr capsular; lenho 
!l)arn carpintaria. Merecem o mesmo 
apelido, den tre outras, as sell"Uintro 
aps : a Malva e a Sida macrodon 
DC. ambas Ma lvácias. 
- F LOR - Gerânio e Malva rosa. 
- GRANDE - Malva cabeça de vea-
do. 
-TUCANO - Guaxlma mluda. 
MALVAISCO - Guaxlma. Apeli:lo 
tambem de a11rumas outras Malvli-
cias e tambem 11 sps de Faa dife--
r ent.es. 
-COR DE ROSA - Caraplcu. 
-SILVESTRE - Guaxima. 
MAL V A L l S C O, MAL V ALISTRO, 
MALYANISCO - Guaxima. 
MALVA MAIOR - Malva. 
-MAÇÃ - Gerânio. 
MALV AO - Malva cabeça \ie veado. 
MALVA PRETA - Vassoura de reló-
1rio. 
-RABO DE FOGUETE - Paco-pa. 
co. 
- REL6GIO - Vassoura de relógio. 
- RELõGIO GRANDE - Vassoura 
de relóirio. , 
-ROSA - Geranlum erodlfolim. Ge. 
raniúc!a, h!brido doe Geranium e 
Peh1,rgonlum. Erbácio aromático e 
a ntiespasmódico. Hlbl.ocua •7riacu• 
L. MaJvácla sub arbustiva e orna-
menta!. 
-SARDINHA - Gerinlo e :Malva 
rosa. 
-ROXA - Guaxima. 
-YAR~TA - Paco-paco. 
- VINAGREIRA - Al1rodiio do brejo. 
MALVAYISCO - Guaxima. 
MAMA DE CADELA - Apé e Espl• 
nho de vintem. 
MA MANGUA - Fede110so. . 
MAMAO, MAMOEIRO - Carie& pa-
pa7a L. Caricácia arbórea, e erec-
ta. 'seus frs, - pep0nldlos - além 
de saboroBOS, encerram papaina, ou 
pepsina vegetal. Sementes verm!-
fupa. 
-BRAVO - JaracatiA. 
-COCO - Mamão (Var slobolde, 
!l)OUCO apre_clada). 
-DA BAHIA - Mamão mcllo. Im-
própr io, pois nêsse Estado cultiva.. 
se igua lmente outras vara. 
- DA 1NDIA - Mamão melão. 
- DE CAENA - Mamão !'lelão. 
-DE CORDA - Mamão. Var apre-
sentando frs de longo ;pedúnculo e 
Impropriamente denominada var de 
Mamoeiro macho. 
- DE ESPINHO - Jaracatli. 
- DE TONKIM - Mamão melio. 
. -DO CHILE - Mamão melão. 
-Do MA'l'O - Jaracatiá. 
- DO TALO ROXO - Mamão. Var 
em que os pedúnculos são arro:da-
dos. 
MAMA0-1 - Jaracatli. 
MAMAO JARACATIA - JaracathL 
- MACHO - Cerlca papaya L. var 
mlcroca.rpa. Gera (mente, esta var 
tem somente fia mascu linas, poden• 
do porém apresentar al1rumas femi-
ninas, produzindo frs · pequenos, do 
tipo do M. de corda. 
-MELÃO - Caries papa7a L. var 
plriformis. Mamão. Yar em que 08 
frs são pir iformes ou elipsóides. 
-PRINCIPE - Mamão melão. 
MAMAO-RANA - Jar1catiá. Im-
proprio, pois melhor cabe à Mamo-
ro.na. 
MAMAOSINHO DO MATO - lara-
cntiá. 
MAMAO TONKIM - Mamão melio. 
-VERMELHO - Mamão (var de 
talo roxo e polpa encarnada. 
MAMAURANA - Mamorana. 
MAMEI - Abricó (do Pará). 
MAMEIRO GRANDE - Cucurblta 
mammeata Mo!. Cicurbltácia. 
MAMICA DE CACHORRA, ou DE 
CADELA - Apé e Espinho de vln. 
tem . 
-DE PORCA - Espinho de vlntem. 
MAMINHA DE CADELA - Apé e 
Espinho de vintem. 
- DE PORCA - Espinho de v!ntem. 
-DE QUATI - Bur11nhem. 
MAMOERANA - Mamorana. 
MAMONA, MAMONEIRA - Rielnn1 
communls L. Euforblácia 1reraJ• 
mente arboreta. Fr cápsula· - · tri-
coca ou trlaquênlo - com semen• 
tes oleosas, fornecendo o "Oleo de 
rfcino ", pura-ativo e de grande va• 
lor Indust rial. Apresenta numero-
sas vara. 
- BRANCA - Mamona. 
-DO MATO - Canudo de pito (M. 
tlatuJltera), 
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-VERMELHA - Rlclnoa IIU\lrlllneu1 
Hoot. Var de Mamona com frs en-
carnados, em irrandes cachos erec• 
tos. Ornamental e 1>rodutlva de 
boas eementes. 
MAMONINHA., MAMONINHO 
Amanoa rlaueophylla M. Arir. · Eu-
forh iácia. Impreciso, pois cabe ao 
Pinhão roxo, é tambem conferido 
à Laranjeira do mato e à Trombe. 
ta branca. 
-BRAVA - Estramõnlo. 
- DE CARNEIRO - Estram6nlo. 
MAMONO - Manona. 
-BRANCO - Mamona. 
MAMORANA - Pachlra aquatlca 
Aub l. Bombácla a rbórea, umbroe11, 
robusta e ornamental. Frs capsu• 
lares, c<>m o feitio do Cacau. Le-
nho leve. 
-GRANDE - Mamorana. 
-PEQUENA - Castanha do Pari 
(B. afflnla). 
MAMOTA - Jaracatiá. 
MAMPA-1 - Pau paralba. 
MANACÃ, MANACAM - Brunfel1la 
hoppeana Bt h. Escrofulariácla ar-
bustiva e decorativa. F ls albas, 11· 
lú e roxas, Raa depurativas -
" mercúrio dos pobres". 
MANACARU - - Vld Mandacaru. 
MANAGÃ - Manacá. 
MANAJARA - Acapurana. 
MANAIBARU - Mandioca. 
MANAIBUÇU - Mandioca. 
MANAIBUNA - Aipl. 
MANAJA - Manacl.. 
MANDA.CARU - Certaa Cactácl1111 
do Ge Cereua, erectaa, caneladas, 
eapinhooa• e xerófitas, podendo ai• 
cançar ponderavel altura. 
DE BOI - Cereus jamaracu DC. 
Cactácia das catingas. alta e ra-
mo••· do irrupo dos Mand•carus. 
-DE FAJ XA - Mandacaru de boi. 
-DE LEITE - Cu.manã. 
-DE TRES QUINAS - Cardo ana. 
ni. 
- F ACHEIRO - Mandacaru de boi. 
MANDAPUÇÃ - Mundururú. 
MANDARAV~ - Borla de bispo. 
MANDARINA - Laranja tangerina. 
MANDIBA, MANDIVA - Mandioca. 
MANDJB'() , MANDIVtl' - Capim ser• 
r:i . 
MANDIOCA - Manlhot utllla1lm11 
Pohl. Euforblácla arbustiva, apre. 
sentll,ndo numerosas vars. Ras tu-
beroeas - " pão dos pobres'• - en-
!)errando ~. cianhldrlco. 
·-- AIP1 ou AIPfM - Alpf, - AMARGA - Mandioca. 
-BRANCA - Aipl. 
- BRAVA - Mandioca. 
-DOCE - A{pl. 
MANDJOCAI - Tecoma arallacla• D ' 
C. ou T. ochracea Cham. Biitno-
niácia 1trbórea. Lenho branco e 
rijo. Ainda com o mesmo apelido, 
a Dldynopanax morototonl D. e 
. Plane. Araliácla arbórea. 
MANDIOCA MANSA - Aipf. 
-VENENOSA - Mandioca. 
- VERMELHA - Mandioca (lmpr6-
prio) . 
MANDIOQUEIRA - :Mandioca! (D. 
morototo ni ). 
MANDIOQUINHA - Bucho de boi. 
-BRAVA - Chapeu de frade. 
-DO CAMPO - Cllapeu de frade. 
MANDIU GUAÇU - Pinhão de pur. 
ira. 
MANDOBI - Amendol. 
-GUAÇU - Pinhão de :purp. 
MANDUBA - Mandioca. 
MANDUBI - Amendoi. 
-GUAÇU, MANDUf GUAÇU - Pi-
nhão de purga. 
MANDUBIRA - Amenduirana (Mel. 
bomia axillarl•). 
MANDUIRANA • Caula IP. (C. bac· 
clllaris ?) Leguminosa florest11I de 
elevado :r;,orte; fia amarelas, va.-ens 
longas. 
- DA FOLHA MOLE - Cana flatti-
la (C. multijup) . 
-DO CERRADO - Boi· itordo. 
MANJt MOLE - Cega olho, 
MAN'- VELHO - "Tucum. , 
MANFUI GUAÇU - Pinhão de ,1>ur• 
ira. 
MANGA, MANGUEIRA - Maqlfe-
ra Indica L. Anacardlácía de enor-
me desenvolvimento. As antigas e 
reputadas Mangueiras da llahia, 
adstritas a repetidos cruzamentos, 
J)Or serem outrora perpetuadas por 
sementes, transformaram-se em 
muitissimas vars. Restam, porém, 
ainda alirumae, ineuperaveis pela 
beleza, perfume e delicioso sabor de 
suas drupas. 
-DO MATO - Farinha secá, 
MANGABA, MANGABEIRA - Ban. 
eor nla speciosa Gom. Apoclnácia ar. 
bórea, ramoaa, xerófita e Inculta. 
A Jém das saborosas bagas, aeu li• 
tex dá excelente borracha. 
-BRAVA - Manirabinha do norte e 
Pacarl. . 
MANGABARANA 
MANGABARANA - R•ncornla pu. 
· beBcrns M. Apoclnãcia arbórea e 
Jactffora. 
MANGABINHA DO NORTE - B•n-
cornla minor M. Ar re. Sub •J> de 
:Mangaba, com fn menores. 
MANGAIBA - Maniiaba. Impróprio 
1>0r caber melhor à Maniia. 
MANGALO -, Canavalia enciformls 
DC. Lciruminose trepnd4'ira, com 
varrens de • rmentes oomivels. Fie 
e frs arroxlados ou violáceoo. A 
ver alba é a Ervi lhaca, conhecida 
t ambem por Dollchos labtat L . Ha 
vars o?'namentae-s e selváticas. 
-BRANCO - E rvilhaca (Do!lchoa 
lablat var alba ) . 
-DA COSTA D'AFRICA - Manir•· 
' )ô . 
MAN GAtUS - Manirará. 
MANGARA - Ahrnmaa Aráclas do.s 
Grs Colodium e Xanthosoma, r.om 
t uberas comfv<>is. Sps cultivRdae. 
MANGARABEIRA - Mangu e verme-
lho. Cabe melhor a os Mangarás. 
MANGARA BRANCO - Catedium 
poecilo Schot . Arácla de tubera~ 
brnncm~. 
MANGARA! - Manrrará mlrim. 
MANGARA MIRIM - Xanthosoma 
1111r lttlfoilum L. Var de Manirar4, 
oom t u bera. pequenas. 
-PEUNA - Manrra rá roxo. 
-ROXO - Xantbosoma vlolaceum 
Schot. Var de Manrrará, com tu-
bcraq roxns. 
MANGARATAIA - Carcuma e Gen• 
gibr<'. Cabe melhor à eeirunda ap. 
MANGARATU. - Grnglbre. 
MANGARA VI - Mangalô (Indlatl,,. 
t am~ntt') . 
MANG.ARAZ - Manrrará (Indistinta-
mente) . ' 
MANGARITO - Manrrará mlrlm. 
- MIRIM - Mangará mlrim. 
MANGAROBEIRA - Manirue verme. 
lho. · ' i 
MANGEIRONA - Mnnirerona. 
MANGERICAO - <klmun c rat!t1I• 
mum L. Lnbiada erbácla, ramoea, 
aromática a ornamental, apresen .. 
tando '- vnrs. Eu péptica e anti fe-
bril. 
-DA FOLHA LARG.I\. A lfavaca 
cheiroea. 
-DA FOLHA :MIUDA Manirerl-
cão miudo. 
- DE ALFAVACA - Oclmum amerl-
canum L, Labiada do meemo tipo 
/ 
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do Manrrericão, porém de p,;rfotne 
mal e a11:rada vel. 
- DE CHEIRO -,- Man11ericáo (In-
distintamente) e Alfavaca. 
- DE MOLHO - Alfavaca cheirosa. 
-DOS COSINHEIROS - A!favaca 
cheirosa. 
- GRANDE - Alfavaca, A. cheira.a 
· e A. de cheiro. 
- MIUDO - Oclmum mlnham L., 
O. basillcum L. vnr mlnimum. Sp 
de Mn ng t?ricão de foa miudas. 
MANGERICO - Mangerlcão (Indis-
t intamente). 
MANGERIOBA - Fedeeo,,o. 
- GRANDE - Mata pastão. 
MANGEROBA - Manirerona. 
MANGERONA - Origanum manlr6-
rona L. Labiada erbácia, raeteira, 
formando touçne. Sp aromática, 
•onffera e eupéptlca. 
-GRANDE - Mata putlo (InJua• 
tlficavel). · 
MANGO - Manrra, Manrrueira. 
MANGORA - Manirue e Manirari. 
Cabe melhor à segunda sp. 
MANGUE AMARELO - La1'unc11la. 
ria ra.cemooa Gnrt. Combrctácla t.r-
b6rca e hidrófila. Foa almplea e 
opoetne ; fl• br acteadas. Sp lito-
rânea e ribeirinha. Apreaentn rl-
zóforos. 
-BOTÃO - lllanlrUe de bola. 
-BRANCO - Avieenia nitlda J'acq. 
Aviccnlácia a rbórea e hidrófila . Fos 
coriáceas; fi e cm cachoK tf!rminne,. 
Tanlrrero. Sp de irrande desenvol-
vimento. 
-BRAVO - Manrrue vermelho. Jm. 
preclao, 'l)Ols os demais estio no 
mesmo caso. 
-CANO~ - Mangue vermelho. 
-CEBOLA - Cluala •P· talvez C. 
lnslrrnle M. Gutffera do mesmo tlJ>o 
da C. flumlnen•I•, porém menor e 
com ! rs menores. Fos larga• e 
corlãceas ; fr drapãceo com o feitio 
de cebola. 
- DE BOLA - Con(IC•.rpn• •rectaa 
J'acq. Combretácia arboreta e to,. 
t uosa. Fra esféricos em cachoe. 
com o epicarpo acidentado. Niio é 
hidrófilo, mu ve1reta naa proximi-
dades do litoral. 
-DE ESPETO - Man1rue vermelho. 
-DE PENDÃO - Manrrue vermelho. 
- DO CERRADO - Cula do brejo, 
- DO MATO - Farinha see11. 
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-PRETO Mangue vermelho. 
- S AP ATEIRO - Mangue vermelho. 
--SECO - Mangue ,imarelo. 
-SERIBA ou SIRIBA - Mangue 
gmarelo. 
- VERDADEIRO - Mantrue verme. 
lho. 
- VERMELHO - Rhlzophora man• 
e-le L. Rizoforácia arbórea, cons-
. tituindo o el~mento mais e!'contra-
dlço -dos m anguais. F rs V)V{paros, 
em forma de charutos. Sp essen-
cialmente tanlgera. Lenho para 
carpintar ia e excelente combustlvel. 
MANI - Amendoim. ' 
MANIBARU - Aipl. 
MANIBA TATU - Alpl, 
MANIÇODA, MANIÇODEIRA 
Apelido de muitas Euforbiliceas do 
Ge Manlhot, ricas em látex ~rodu-
tor de borracha. Serve de t,~ a 
M. a-lazlovll M. _ arvore de m_udi_o 
port e, fos palmadas e fia mo~ó,cas. 
Sem nomes vulgares, U le reg ista aa 
seguintes sps : M. cunneata, M. ~er-
ruginla, M. Jlrata, M. harmon,ca, 
M. microclendrom, M, rotundata, 
li(. t rlfoliata. 
- DE J EQUI~ _ Manlhot dichotoml• 
ca U !e. Euforbiáciq. arbore~, eopu• 
d& cau delgado e córtex fmo. 
- DÉ SÃO F'RANCISCO - Manihot 
heptaphylla Ule. E uforblácla 11rbo-
r eta, com fos verde-escuras, e de 7 
lobos ; t,s costados. 
- DO CEAJU. - Maniçoba ('!lt. ala-
zlovll) , 1 
, - DO PIAUI _ M.o.rilhot plauhl&ns • 
U ie. Sp menor , porfm mui pareci-
da com a M. de Sao Francisco. 
MANIOCA - Mandioca. 
MANJPEBA _ Mandioca. . Uma de 
suas melhores vars. Res,ste às se-
cas e à. chuvarad~•- ? º,~s iderada 
" prodfgio da prov1dênc1a • 
MANIPIPOCA - Aiplm. 
MANITINGA - Mandioca, 
MANIV A - Mandioca. 
MANJAR GRUDE ou GRUDO 
Frut a de vaqueiro. 
MANJARONA - Mantrerona. 
MAN.TOLO - Jacaré. 
MANJORANA - Algodlo do brejo, 
MANODI - Amendoim. 
MANOEL COMPRIDO - Farinha 
seca. 
' .MANTIMENTO DE POBRE - Kurl-
c:f. 
MANTO DE CRISTO - Trombeta 
roxa. 
MÃO DE MOMO - Taiuiá. , 
- ))E SAPO - Caplln calandrlne e 
Cruz de malta. 
-FECHADA - Gericó roxo. 
MAPARAJUBA - MirnusoJ)8 paraen-
als Hub . . Sapotácla pa recida com a 
Massar anduba, de porte maior e 
com fos e f ls menores. A Masaa-
r,rnduba tem o me,,mo apelido. 
MAPAREIBA - Mangue vermelho. 
MAPATI - Ta raranga preta. 
MARACA - Cascavel e Coqullbo, 
Impreciso, pela dupla designação. 
MARACUJÁ - Apelido de muitas 
sps de Passlfloras do Ge Passiflo• 
ra. São sarmentos gavlnhosos e de 
grande desenvolvimento. F ie visto. 
eas - " f l da paixão " - Frs ba-
gas com ari\o de agradavel sabor. 
Setlatlvas e h ipnóticas. 
- AÇU ou UAÇU - Maracujf. me-
lão. • 
- BRANCO - Pa1slflora eap11ulan, 
L. Passlflora. 
-COMUM - Passlflora edulls Sim. 
Paaslflora com frs elipsóides, mui 
apreciados. Hoehne refer e-se a uma 
variedade - verruciformie - re-
fer ida por G. ,Soares. Talvez seja a 
Passiflora bahlensls Klot., conheci-
. da por Mar acujá da Bahia . 
- DA BAHIA - Vid Maracuj á co-
mum. 
- DE noI - Paselflora ' mlcrocarpa. 
Paselflo ra Inculta, com frs peque-
nos. 
- DE CAIENA - MaracuJA melllo. 
- DE COMER - Maracujá comum. 
- DE MACACO -. Maracu;á comum, 
-DE PERIQUITO - Fruto amnr-
goso, 
-DE QUATRO QUINAS - Mara-
cujá melão. 
-DE TRES P ERNAS - Maracuji 
melão. 
-GIGANTE - Maracujf. meião. 
--GRANDE - Paesiflora a tata Ait, 
P asslílora. E Maracujá meião. 
- MAMÃO - Maracujá grande (P. 
au,ta) e Maracujá melão. 
-MELÃO - Paaalflora macrocarpa 
Roiz. P asslflora robusta, com frs 
até maio de quilo, elipsóides e de 
,pericarpo espesso. Com bate a ao ta. 
-MIRIM - Maracujá de boi. 
- MIUDO - Maracujá comum, . 
- ~ER,à. - Maracui f. comum. 
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-PEROBA - Mar acujá comum. 
- REDONDO - Maracujá de boi. 
-SELVAGEM - Maracu já de boi. 
-SUSPIRO - Mara cujá comum • 
. MARACUJAZINHO - Maracujá de 
boi. · 
MARACUJINA - Maracujá melão. 
MARA CUNAM - Maracujá melio. 
MARAGOA - Diamba. 
MARAJÁ , MARAJÁ - Bactrls ma-
raja M. Palmácia de médio porte 
e espinhosa, Drupas édulis e roxas. 
Sp do a-ruPO dos T ucuns. 
MARAJAIBA - Maraíá. 
MARAJOARA - L ixeira. 
MARAJUIRA - Diamba. 
MARANGABA - P•ldlum Phrmea, 
- Mirtácia arboret a. 
MARAPÁ DO CAMPO - Pau pa-
ra ibn. 
MARAPUAMA - Catuaba. (A. mi• 
randum). 
MARAPUJ - Pau paralba. 
MARAREÇó - Baririçó. 
MARAVILHA - Bonina. 
-DE FORQUILHA - Bonlna. 
MAUCELA - lllacela. 
MARE-~tARI - Mnrl-mar i. 
MARERIÇó - Bafirlçó. 
MARFIM - Bucho de boi e, espe-
cialmente, o Pau marfim. 
MARFINZl:NHO - Laranjeira do 
mato. 
MARGARIDA -i Aster 1lnensla L ., 
Callistephus chinensis N ec"S. ou Co• 
reol)8is lanciolata. Composta erbá-
cia., ornamentai e mui genera1iza-
da. Fls em cap{tulos amarelos. 
-AFRICANA - Gérbera. 
-AMARELA - Margarida. 
- ARilóREA - Montanoa blplnnatl-
fida. Composta arboreta e orna-
menta l. Fos multifend idas; cap!tu-
Ios alvos. 
-DE TRES CORES - Gérbera. 
-DO JAPÃO - A1pi!la foliata. 
Com posta erbácla, cultivada, com 
capitulo• amarelos. Ornamental. 
· -DO TRANSVAL - Gérbera. 
-RAST~~IRA - Marl!'aridinha. 
MARGARIDINHA - Bcllls perennls 
L. ComPQsta erhácia com fos radi-
cantes e capítulos pequenos e alvos. 
P ossue vara. 
MARGARITA - Marl!'aridlnha. 
MARt - Rumar! e a!gumu outro.e 
L el!'uminosaa do Ge CaBSla. 
MARIA ANGU - Llnaua de vaca 
(T. patens). 
-DA COSTA - Angélica de rama. 
-GOMDE, GOMBI ou GOMBU -
Lí ngua de vaca (T. patena). 
- GOMES - Lingua de vaca (T. 11•· 
tens), 
-GORDA Pimenta mala11Ueta 
· (Var com frs maiores e mais 11:ro .. 
soe). 
- MOLE - Cardo morto e, especial-
mente, a Marianinha. 
MARIANA - Marianinha. 
MARIANGOMBl - Lin11:11a de vaca 
(T. patens ). 
MARIANJNHA Commellna pudlplora 
L. ou C. communls V. Comclinó-
cia Inculta, hidrófila o e11t.olhosa. 
Fia azues. Diurética e emolicnte. 
Há, ainda, com o me-e.mo nome, ou• 
tras Comelinácias do mesmo Ge .:.... 
C. deficlens Heber ; C. dluretlca M. 
- e do Ge Tradescantia. 
- VERMELHA - Carurú de espla:a, 
MARIA PEIDORREIRA - Açucena 
do mato. 
-PRETA - Sps de Fila diver1as tor-
n aram-se conhecidas com êeae ape· 
lido: Sofanum dulcamara L. So-
Janócia sub arbustiva, com fls ro• 
··xas e frs bacácios, pequenos e da 
mesma cor; alll'umas Verbcnáclaa do 
Ge Vltex - V. bahlensis, V. cY• 
moaa, aft sps descritas como Taru-
mli e, e•pccialmente, a V. pofya:•· 
ma Cham., sp sub arbustiva, c0m 
frs bacácios e estimada como d epu-
rativat corno o Solanam dolcamara; 
a Dorraginácia Cordla curaçavlca, 
arboreta aren{cola e aromática; a 
Cat ina:ueira (C. pyramidall• T ui. ) ; 
a •P rea:istada como Erva l)reá, 
dentre outras 
-PRETA DA MATA ou DO MATO 
- Darauna e Brauna. 
-PRETA DO CAMPO - Barauna e 
Brauna, 
- PRETA VERDADEIRA - Eupato-
rium ballotaefo]ium HBK. Com-
posta su b arbustiva. 
MARIÁ PRETO - Maria preta. 
MARIASINHA - Marianlnha. 
-SEM VERGONHA - lmpetfen• 
sultana Hoot. Balsaminácia su b ar-
bustiva, ornamental e. oemper (fo-
rens. Cau carnoso ; f Js es.11oroada&. 
MARICÁ - Mimosa seplarla Bth. 
L el!'uminosa arborescente, armada e 
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esgalhada. E ncontrada nu mar• 
gens dos rios. Sp peitoral. 
MARICOTINHA - Monnlerla trifo-
lia L . Rutácia ar bustiva e Inculta. 
E' comum a vnr bahlenai•. Ama r-
go-tôn ica e diurética. 
MARI-MARI - Geneuna e outras 
Leguminosas como a Cassla lelan-
dra Ben t. e, especialmente, a Cassia 
onperba HBK. - sp arbustiva com 
f ls fétidas, tida eomo ver mlfu&"a, 
-MARI GRANDE - Geneuna. 
-MARI PRETO - Geneu na. 
- MARI-RANA - Gen euna. 
-MARI SARRO - Geneuna. 
MARINHEIRO - Bil relro e Juá. 
- DA FOLHA MIUDA - Trich!lla 
cathartlca M. Meliácia parecida 
com o Bilreiro. Córtex purgativo, 
adstring~nte e vermlfua-o. 
- DO MATO - Bilreiro. 
MARIOLO - Aralicum cortiça. 
MARIQUINHA SEM VERGONHA. -
MariMinha sem verkonha. 
MARIRIÇó - Barirlçó. 
MARIUANA - Diamba. 
MARIZEIRO - Mnri e Mari-mari. 
MARMELADA BRAVA - Amajoua 
iruia.n enois Aubl. Rubiácia arbórea 
e madeir a de lei. , 
- DE CAVALO - Meibomla dlaco-;; 
lor Voa-. Lea-uminosa nrbustiva di 
ll"rU'P<) dos Carra pichos. Forragem;;, 
ri~a em l)roteina. • 
- VERMELHA - São Gonçallnho. f 1 
MARMELINHO DO CAMPO - S5"1,. 
Gonçal inho. • 
MARMELO. MARMELEIRO - Pinte 
cydonia L. Roslieia arbórea, com 
drupas Bervindo para doces. Alg u-
mas euforbiáclas , do Ge Croton, 
tllm o m esmo apel ido, especialmente 
as seguintes: C. Jacobinen1is 8 C. 
hem io r,o,raff. 
- BRAVO - Gingeira. 
- no MATO - Capixava. 
MARMITA DE MACACO - Sapuctila 
( T nrli,tintomente). 
MARMOUNHO - Cabeça de negro. 
MARQUEZA DAS BELAS - Cipó 
d,, S. J oão (P. lirnea). 
MARRóIO - Erva Macaé, 
MARTIRIO - Dois ami11os. 
MARUBA - Pau paraiba. 
MARUORANA - Algodão do br~jo. 
MARUPA - Pau paralba. 
MARUPAr - Pau paralba. 
- no CAMPO - Pau pa raiba. 
MARUPA-UBA FALSO - Mandio-
ca!. 
MASSAEMBIRA - Macambira. 
MASS;\.MBARI - Capim massamba. 
rá mirim. 
MASSAPÉ - Capim sapé. 
MASSARANDIBA, MASSARANDI-
V A ~ Muçaranduba. 
MASSARANDUBA. MASSARANDU-
V A - Maçnranduba. 
MASTICO, MASTICO FAL SO 
Aperta ruão. . 
MASTRUÇO - Chenopodlum ambro-
Bioides L. Quenopodiácia erbácia e 
incul ta na Bahia. Sp aromát ica, 
fornecen do óloo essenc ial de gran• 
de poder anti h elmintlco. A var 
integrifoJlum tem l'os sem dentea• 
ções. Há, com o m esmo apelido, 
sps de outras Fas, especialmente, 
e ntre as Cruelferas: Coronopus 
dldymus L. e Lepldium bonarlense 
L . dentre outras. 
-BRAVO - Mastruço do sul. 
-DO PARA - Agrião do Braall. 
-DO PERU - Chagas. , 
-Do SUL - Lepidium ruderale L. 
Crucifera erbácia. Fls em longas 
espigas er ectes i f rs d.ru1>ae t'S CS l'--
lates. Espectorante e estomáquico. 
- SILVESTRE - Mastruço do sul. 
MASTRUZ , MASTURÇO - Mastruço 
(Indistintamente) . 
MATA BARATAS - Ana-elim doce 
e Pau pnraiba. 
- CABRAS - Algodão do brejo e 
Canudo. 
-CACHO RRO - Bernardla fluml-
nensis Plane. Connriácia arbórea. 
- CÃES - Angélica de rama. 
-CANA - Gritadeira. 
-FOME - Coqueiro mata fo me e 
Cnmapu. Cabive i à p rimeira sp. 
MATAI-ME EMBORA - Mate-me 
embora. 
MATA-MATA ,_ Le<,ythia lanclolata 
Poir. L ecitídácia de elevado porte, 
do grupo das SaÍ,ucáias. Madeira 
de lei, sementes oleosas, · de valor 
industrial e medicinal - moJéatlu 
das vias urlnáriaB. 
MATAMBA - Mutamba. 
-PRETA - Jvit inita. 
MATA-ME EMBORA - Mate-me em-
bora. 
MATA OLHO, ou OLHOS - Cea-a 
olho. 
-PASTÃ0 - Ca11ia alata L. Le-
guminosa arboreta de ramificação 
difusa e muito deco rativa . Fls em 
rncimos amarelos de longa fuste: 
vagens com 4 expansões aladas. 
MATATAUBÀ 
" 
- PASTINHO - São João. 
-PASTO - Caasla .. rlcla Swart. 
L e11u minoaa sub arbuetlva • e Incul-
ta, com fia amareiaa e vagena r e. 
· curvas. Boa forragem, presta nte à 
fenação. Tal apelido aplica-se a 
muitas outras 8J)9 que, em nglõffl~ ... 
rados, entravam o desen vo lv im ento 
de Gramíneas forragelraa: Cal!ln 
tore L., Sio JQão, Juiz de -paz e 
outras. 
-PAU - Gamelelras , com eapecla. 
!idade, Cipó \ imbé e Gutlferas -
Mnn gu e cebo a - e outra!'! aps. 
-PEIX E - Tiniruis e Timbós. 
- PINTO - .Algodoeiro bravo e Ca-
nudo. 
-PIOLHO - Sapucalnha. 
-PORCO - Milhomens (lndlatlnta. 
mente) . 
-TAMBA - Mutamba. 
MATA TA UD A Cecropla 1doda-
phylla M. Morá.ela arbórea, vouco 
ramosa e Inculta. Do 11r upo du 
U mbaubas. 
MATA VERRUGAS - Avelóz. 
MATE BASTARDO - Congonha de 
Goláz. 
- DO RIO - Congonha do Rio. 
- ESP úRIO - Congonha de Gol'-1. 
-FA LSO - Con11:onha de Goláz. 
MATE-ME EMBORA - Panlcum dac-
tylon L. Gramínea cosmowllta, 
mui prollfica. Erbácio cstolho•o e 
boa forragem, r .. lat,mte ao plao-
teio. 
-EMBORA DA PRAIA - Salsa da 
praia. 
MATIN~TA - Rh7nchoaia · mlnlm& 
DC. Leguminosa sub arbustiva, ln• 
culta e ramosl••ima . Fos vlecosas; 
fls amarelas. Peitoral. · 
MATOMBO - Mutambn. 
MATRI - Mastruço , ( Indistintamen-
te ) . · 
MATRICARIA - Mal-me.quer ' (C. 
carlnatue) . , 
- AMERICANA - V!d Macela. 
MATRUZ - Mutruço (lndietlnta-
m ente) . · 
MATUCANA - Douradlnha (Llncler. 
nla ). 
MAXIXE '""' Cacuml• afrlca.nu• L, 
Cuc:urbitácia sarmentosu. muito cu} ... 
tlvada v elas suas ba11:as. Sp tida 
por emollente e an ti helm(ntlca. 
-BRAVO - Cucumla anirurla L . 
Cucurbltácla. 
- FRANC~S - Xuxd. 
HAXIXERE - Maxixe. 
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MECHOACAN DO CANADÁ - Tln• 
t u r clra (P . decandra ). 
- MECHOACANA, MECHUAÇÃO 
Batata de purga e T inture ira. 
MF.CONHA - Diamba. 
MEDJCINEIRA - Pinhão de purga. 
MF.:LADINHA - Rabugem de ca-
chorro. 
- DE CAVALO - Stylo111:nth .. vi•· 
eoaa Swart. L<'guminosa sub Rtr 
bustiva, com trifólios viscoso• e va-
g r nA- a rticul adas . 
MELAMBO - Cuca de anta. 
MELA-MELA - Rabugem de ca-
chor ro. 
MELANCIA "'T" Cttrnllu• ndprll 
S chrad. Cucurbitácia multo culti-
vada pelas suas deliciosas e volu• 
m osas bagas, encerrando vitaminas. 
Multas vare. 
-BRAVA - BaU. 
- DA P RAIA - Babá. 
MELÃO AMARELO - Mello ca9ea 
de Carva lho. 
-CABOCLO,' ou DE CABOCLO -
Bicana odorifiea Na ud. C11cu rhitá-
cla de grande desen volvimento e 
trepo.dora, com grandes baR'ns cilfn. 
drlcas, a r r0xla daa, recomendavell 
pelo •abor e aroma. 
-CASCA DE CARVALHO - Cuca• 
11111 melo L . Cucurbitácia trepa-
dora, com apreciadas bagas, volu--
moeaa, cli l)80Ídes, costadas e de ,:pi. 
carpo r ugoso . 
-CROÃ ou CRUÃ - Melão caboclo. 
-D' AGUA - Melancia. 
- DE CHEIRO - Melão caboclo. 
-DE MESA - Melão caboclo e M. 
casca d<' carv11lho. 
-DE MORCEGO Abóbora do 
mato. 
-DE S10 oAETANO - Momordlca 
charantia L. Cucurbitácia gavinho-
ea e nística, Fos tidas como a nt i 
he!mfnticas, calmantes e purgativa.. 
Fr cApsula carnoAa. 
-DE SÃO VICENTE - Melão de 
S. Caeta no. 
MELA PINTO - Erva toaU.o. 
MELINDRE. MELINDRO -- Aapara-
cu• vertlcllatua L . L lliá cla semi 
earmentosn e ornamental. F os li-
neares e verticiladaB; b&gM encar .. 
nadas. O Bambu ch inês e a Ver~ 
bcnn tôm iirua l apelido. 
-NÃO ME TOQUES - Beijo de 
f r ade, 
-TREPADOR - Bambu chinês. 
lllELISSA - Erva cidreira. 
Ml~J.ITf.:IA - 113 - Mll,OJ,ó 
- DE PISON Mr ntra•tn i.:uaçu . 
MELI1' >: IA - E rv a d d rctrn. 
llti:LOEJRO Mel ão ( lndl•lintn-
m entcl .. 
MELOMBE · - Mllhom ena I lndi, lin -
t nmc,nle) . 
MJ.: LOSO - Robu11em de cacho rro. 
l\lEMBECA - Capim memb,•ca. 
MENOANHA - Lnrn njcira do ma to. 
MENDOBl , Mls'NDO !M. MRNDUBI 
· ·· Am~ndoim . 
- DRA YO - Boi 11ordo. 
MENDIJBI GUAÇU - Plnhãv de 
purgu. 
MENDUJ - Amendoim. 
MENSAGEIRA DA NOITE - Don 
noite Cl . bona•nox). 
MENSTRUÇO. - MMtruço (Indistin• 
tumcnk) . 
MBNSTHUSTO - -Madr uço ( lndl•• 
tintum·.• nt<•) . 
MENTHASTO - Aireratum co11y,oi-
dea L. Com po!ltn. t•rbác.:IR e rú~li 1.: 11 . 
Sp piloea e aromática. T ônica., 
carm inativa, dlu rótlca -, nntl d inr-
réice . 
- DO GRANDE - Mentruto 1ru.it,1 
e N e vcY. 
---GUAÇU -- Hyptio •uaveolem l ' oit. 
Lahiudn HUb arbu, tivn. Tida vor 
o.n ti t· :-J pa gmódica t ~ ?Sud.orffica. 
MENTRUSTO, MENTRUZ - Mu•-
lruço ( l ndi•tintamcnle). 
MERCú RIO - Gnli nha. chocn. 
- - DO CA MPO -- Cur raldra (C. An· 
tlayph!illtlcua) e Gsl in ha choca . 
- DOS POBRES - Manacá. 
- Vl,;GETAL - Manncn. 
1,JJ-:REC ~M - Buranh cm . 
MERENDIBA, MERINDIBA - , Tn-
minnlia braailien•ia Cnmb. Con,. 
brc thcin cle1tnntc. de strnndc porl<.•. 
Madeira pura carpintaria. Com o 
mesmo nom e f' caratcrf:J ticatt, fi. .. 
ll'u r a u '1' . Janaaren•i• DC. 
-BAGRE - Merendiba (T. Janus• 
ren1ia), 
-ROSA 1 - Lafoen1ia g!ypto<•rpa 
Kochn. Litráda arbórea e madciru 
de lei. 
MERITI - Buritl, especialmente o 
B. do brejo. 
MESCLA - Aimêceira. 
MESPILO -- Ameixa óo Japio. 
METI - Vela d/l pureza. 
MEXERICA, MEXERIQUElRA 
Laranja tana-crina e, Impropria.~ 
mente, n Fo de !oiro. 
MICUIBA - Bicuiba. 
10 
MI ÇUTAIBA - Moçutaiba. 
MJICA -·· ll uranhem . 
MI.IARA DO NORTE - Ur;núria . 
MIJARONA DO NORTE - U r inú-
rie. 
MILAGRE DE COSME E DAMIÃO 
- Vi uvinha . 
- DE S ÃO JOAQUIM - Folha da 
CoKln , · 
MIL GRÃOS - Brilhantina (P. ml-
croph illa ). 
Mil.HÃ tou M!LHANJ DO NORTE 
- Capim lixa . , 
- -Do s ~; RTÃO - - Capim ll'» iné. 
·· GIGANT E - Capim g u iné. 
· GHANDE - Ca1,im g uln&. 
·-Pi: D E GALO -· Capim pé de 11n· 
linha (P. crua-iralll ). • 
- VERDE -- Capim guiné, 
!\ULHAZINHA, MJLIUOZINHO 
-- Ca.pim atuiné. 
MJLHll:TE GIGANTE ~ Capim po-
r oró. 
!\,IJLHO - Zea mnys L. Gramlnea 
anual. mui conhecida e! generaliza-
da , c-om muitaA 1·nçn!:' e vnrs. 
· · ALPISTA ou ALP ISTE - Phala-
rla canarien1i1 L . Graml nea crbá-
r. ía. de f os estreito.!i e f rs - ca.-
rioptJe~ --- · a pc tor iclos pelni:J pl\Ysnros 
E' r icoR em amilúcios. 
- URA VO -- Capim mnsaa mba0rá 
-·DURRO - · Milho ?.&burro (Far. 
t urR): 
- OA T E RRA - Milho. 
· DO MARANHÃO - - Milho 1n11ante. 
•· f 'ARTURA ·- Fartura. 
-GIGANTE - Mil ho. Var apr"8cn• 
tnndo Jonira• e delii•das espli, n., . 
-- SORGO - - Vid Sor go. 
-ZAHURRO - Vid Sor iro. 1 
MII.UOMEN S, MILHOME - Inúm ~-
rM Arislo loquhícias do Ge Ari•tolo· 
chi• . Sarment0i:t ailves trl"R, de ,crnn-
d e déecnvo\vimento e com fl• d!! 
enorm es corolas iramopétnl as; !r 
c.Q psular com o aspeto de ccA tinhn9. 
Destacam-se, entre outras Aps, as 
seguintes: A. bra1iiien1i1 M. e 
Zucc; A. hlrostri• Duch; A. cym-
bifna M. e Zncc ; A. erlantha M. 
e Zucc; A. pubcacen11 Wlld ; A. tri-
lobata L. São tambem ornamen-
ta is, Pel a curloJidade dn• n.., e mp. 
dicinaiA. lta"S em prc,cade.s contra 
as m ordeduras de cob r as. 
MILHO ROXO - Zea may1 L .. nr 
vlolaeeu•. Esphrns com fr11 vio-
láceo~. 
MJLOI.ó - Frota de conde. 
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MILOTO - l<'ruta de conde. 
MIMO DE VEN U S - Grax11. 
-DO c~u - AntiJl'OnUm leptopus 
Hoot. Pollji:onác ia t repadeira e i: a-
yjnhosa, de grande dt.Kcnvol vimen~ 
to. F ie róseas em carhos. Or nu-
mental - p111·a cnrama nchões. S11 
melffcra. 
MIMOS A - Espon jcira. Impreciso 
por caber a m uitas Mimoe!l.cias. 
-BARBA DE TIMAN ·- llarbatl, 
mão. 
- DA VEREDA - Ca••ia urainloidoe 
Harms. Leguminosa. 
- DOS JARDINS - Norma. 
MIMOSO DE CACHO - Graminha. 
MINA DE OURO - Cipó cr uz. 
MINDtJDI - Amendo im. 
MINEIIUNHA - Mnte-me embo ra. 
IIUNERVA DOS J AilDINS - Nor-
ma. 
MJNHONETE - Re•cxlá. 
MINUI - Al11:odão. 
MlOSOT A, MIOSOT IS 
esqueças. 
NIio me 
- DOS PJ.NTANOS - Não me u • 
queçae. 
- DOS POETAS - Não me esqueça•. 
MIQUtLIA - Magnólia amarela. 
MmANTE - Bacupar i. 
Ml RAQUITA. - Pau ferre. 
MIRlNDIBA - Merendlba . 
MlRITI - Murici. 
MIR IU BA - Murici. 
MIRIXt - Murici. 
MIRORó - U nha de boi. 
MIRRA - Almecê&'& (P, lclcnrllt:. 1 
MIRTO - Murta. 
- DE AFRODITE - Murta. 
MIRUt - Cop11iba, 
MISSARA - Banana de São Tomé. 
MISSUTAIBA - Moçutniba. 
MJUM - - Capim comprido. 
MOCAIUBA - Macauba. 
MOCAJÁ - Macauba. 
MOCAJUBA - Macauba. 
MOÇAS E VELHAS - Ciumes de 
velha. 
MOÇATAJBA - Moçu talba. 
MOCAUBA - Macauba. 
MOCHA - Banana (Especlalmen\ P 
a de Siio Tomé), 
MOCETAIBA, MOCITAJBA - Mo-
çutaiba. 
MOCó - !peca baatar<ln ( R. bahlcn-
aia) e a Cassia nrg,•ntina. 
MOCOCONA - lnga fairifolln W i!ld 
ou talvez I. zaJ7.mann. Leiiuminosa 
robust a e Inculta, com frs édu le• 
- va&"ena curta, e amarelas. 
MONSENHURES 
MOCONHA -- Diamba. 
MOÇOS E VELHOS - Ciumes de 
Vf' lha. • 
MOCUGt - Couma ri &"lda M. e Arsr. 
A poc in:ícia arbórea, incu ltn. com 
bagas saborosas, longo peduncula-
dne. e leitosas. Lenho de •egun~a. 
MOCUJO - Mocug ê, 
lliOCUNO - Mucuna. 
MOÇUTAIBA - Zollernia llíclllo,., 
Vog . Lca-uminosa co puda e s il ve 1 .. 
trc, com vagens comfvei!J . Arvore 
ta nlgera e elegant e. Maciei ra d• 
lei, m uito dura, variando de co r, 
de acordo com as vars. Tem o 
n1cKmo apelido n Swartzla croco• 
llent., tambcm n,ndei ra de lei. 
MOELA DE GA:LINHA - Arapoea . 
MOP UIIIUO, MOFUMO - · Cipónba. 
MOGANGA, MOGAN GO -- Abóbora 
(E•pec!aimentc Gel' imum e Me-
nina ). 
MOGARIM - Bogari. 
MOGNO DRANCO - Eucalipto (Al-
1Cuma s ops ) . 
MOICA - Buranbem. 
MOIStS - ll nrbathniio (E,ipecial-
m cnte a Stryphnodcndron &'U ianen. 
111 Aubl. Lc,cuminosa arboreta e 
lneulla. Vld Barbatlmão. 
MOLIANA - Colher de vaqueiro. 
MOLUNG(r, MORU NGO - Mulunaú 
(I ndist int amente) . 
MO!IIBINA - Umbú. 
MONCO DO PERU - Cauda de ra-
posa ( A. caudntus ). 
MONDO --, Ophiopo&"on Japonicum 
Kcr . Liliácia prolife ra, crbácia e 
rizomatosa. Foe verde-escuras. Me. 
reeidamente, é chamada Grama da 
sombra. 
MONDORORó - Mal me quer. (ln. 
justiflcavel pois é mais cablvel ao 
Mundururú. 
MONDUCUR(r, MONDURUCO 
Mandacarú, F lii ueira ,lc Berb&r la e 
as Cactácias conhecidas por Palma-
t ór ia do diabo. 
MONDlJRUR(r - Mundurú, 
l\lON1;;s1A - Buranhem. 
MONG UBA - Munguba. 
MONJOLO, MONJOLEIRO - Jaca-
r é (Denominação cabiveJ a outrne 
Le!('uminosas ). 
-ROXO - Jacaré. 
MONóRDICA - Mellio de Silo Ca,._ 
ta no . 
MONSENHORES - Crisántemoa. 
- AMARRLOS - Mal me quer (C. 
car lnatu1). 
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MORANGA Abóbora (Especial-
m ente Gerimum e menina ). 
MORANGO - Fra&;arla VHca L. 
Rosáciu erbácia , com frs - baira• 
- encarnadnis , pfrnmidaià e acre-
-doces. Sp ad.trin&;ente. Pouco 
cu ltivado na Bahia. 
MORCEGUEIRA - An&:ellm e •li" 
af ina. · 1 
MORECI - Murici. 
MOREIRA - Amoreira (Indistinta-
mente). 
- AMARELA - Tata11tlba. 
MORELES EM CACHOS - Tintu-
rei ra. 
MÓRICf - Muricf. 
MORINDIBA - Merindiba. 
MORINGA - Chuva de prata. 
MORIRJÇó - Baririç6 . 
IIIORó - Anl!'iCO branco. 
MOROCOTó - Mandioca!. 
MOROLó - Biribn de Pernambuco. 
MORORó - Unha de boi e Limii<, 
do mato. Imprec iso. 
- CIPó - Cipó <'Scada. 
MOROSO CIGANO - Mundurun1. 
MOROTOTó - Mandioca!. 
MORRE JOÃO - S ,•nsltiva. 
MORURi: - Pau ferro . 
- DA FLOR ROXA - Baroneza (E. 
azurea) , 
-DE,CANUDO - Baron<!'.<a (E. azu. 
rea ), 
....,ORELHA DE VEADO - Barone-za 
(E. azuroll), 
MOSCADEIRA DO BRASIL - Bi-
cuiba açu. 
MOSQUET A - B011arl. 
1.lOSQUITEIRO - Sete casacas. 
MOSS AIIIBt - Mus•ambê (lndlstln-
blmentc), 
MOSTARDA, MOSTARDEIRA - 81-
napla nl11:ra L . Cructf Pra erbâcla 
e cu ltivada. Fos comlveie; f r -
folículo - com sementes de mau 
cheiro, uee.daa cm fdnapiRmos. 
-BRANCA - Slnapia a lba L. Cru-
cífera qua1i com os caracterea da 
Mostarda (S. ni11:ra) . 
- DA CHINA - Mostarda, Indistin-
tamente, • 
-INGLEZA - Mostarda branca, 
-NEGRA - Mostarda. 
-ORDINA.RIA - Mostarda. 
-PRETA - Mostarda. 
MOST ARDÃO - Mostarda branca. 
MOTAMBA, MOTAMBO Mu-
tamba. 
MUCAIA, MU CAJA - Macauba. 
MUCAJt - Mocul!'8. 
MUÇAMBlt - M.ussambé ( Indistinta. 
menlc). 
IIIACATAIA - Louro bravo. 
MUCERENGUE, MUCERERENGUE 
- Clu1ia op, Gutl fern. arboreta, de 
foa coriãcias e com belas inf1o r01.:s• 
cênciae róseas, Sp ain da não bem 
ldentiflcnda, encontrada no Mo~ro 
de S. P aulo. 
MUCHOCO - M.ulun11tú (Indist inta-
mente) . 
- VE RMELHO - Mulunirú. 
MUC UCURANA - Macucurana. 
MU CUGt - Mocu&;ê. 
MUCUJ A - Macauba. 
MUCU MBE - Pau pombo. 
IIIUCUN~ MUCUNÃ, MUCUNAM 
- Mucuna pruriens DC. Leiiuml-
nosa sarmentosa e Inculta. J,'rs -
vaeens - robustas, rl?Yestidos de 
pelos urentee - upó de mico". Se-
mentes d lscóldee - "c-orlla de fra-
de". Excelente adubo verde. 
- AÇU ou U AÇ U - Dioclea vi<>lacea 
M. Lea-uminosa trepadei ra e robu::1-
ta, bastante parecida com a Mucu-
na . Acredita-se aer a fornecedora 
do "pó de mico", 
- BRANCA - Vid .M;ucuna preta, 
- CIPó - Mucuna. 
- RAJ AD A - Mucuna preta . 
-- PRETA - Stizofoblum aterrlmum. 
Legu minoea sarmcntosa de g rande 
desenvolvimento. Boa íorra&;em c 
adubo verde, com as vars : 8 . n!-
veum, a Mucuna branca e 8. du-
rtn,rlanum. a rajuda. 
MUCUNGO - Mutam ba. 
MUCURA. MUCURA.CAA ~ Tlpf. 
MUCURI - Dacuparl. 
M UCU TAIA - Louro b ravo, 
MUÇUTAIDA - Moçu tniba. 
MUFU I\IUA , MUFUMBO, MUFUNO 
- Cipó aba. 
MUIRACOATIARA , MU IRACOTI A-
RA - CentroJob!um paraenae ·Tui. 
LeguminQBB de elevado porte e ro-
busta. VoJ!'ens espinhosas ; madei~ 
ra de Primeira, para mareina rin. 
O Gonçalo Alves tem o mesmo ape. 
lido, 
MU IRACUTACA - Muçutalba (8, 
crocea) . 
MUIRAJUBA - Guarajuba. 
IIIUI RAOBt - Pau ferro. 
MU IRAPAGÉ - Cumaru verdadeiro. 
Vid Cumaru e lmburana de cheiro. 
MUIRAPIRANGA - Pau Brasil e, 
menos pro1,riameJ\te, o Conduru (8. 
pareneai•) . 
MlllRA(IUETEf:A - 1-l<i - MURUMHír 
'.MU IRAQUETECA, MUIRAQUETICA 
- Cipó caboclo. 
MUI RAR EMA - Vfsguciro. 
MUIRATETECA - · Cipó caboclo. 
MUJRA UN A - - Barauna , Braun a. 
MULATA , MULATElRA - Grapca-
p unha. 
l\lULATJNHA SEM VERGONHA -
P ingo de h,cre. 
MU LEMBA - Gam elelra, Gam cle ira 
brRnca. 
MULU LO -· Araticum cortiça. 
MUL UNGú -, Erythrina mulun11u M. 
Leguminosa de bom cr <>s cim<"nto , 
Cau armado; f le encar nadas; lenho 
}cvissimo: córtex. peitoral e cal-· 
mante. São do mesmo tipo, <.• com 
o mesmo apelido . n E. corailoden· 
dron L . ; E. criota-ralli L. ; E . fAl · 
c:ata4 
-·MIRIM - Jcqu iri tf. 
M UNDUBt - Amendoi. 
MUND URú, MUNOURUR"ú - Mou -
rlrla pu1a Gard. Me}astomlicia e.r-
borcta e incu itn . Grandes fos pi{p . 
tícas : baa-a~ r,cqu enag e comivehc 
-BRANCO - - Miconia prasln a DC. 
Melastomácia nrboreta e incu lta, 
oom fo~ trinérvi11s e í ls albftB, ~m 
pa n!cuJas. 
- VERMELHO --- Miconia ealvcscene 
DC. Melastomácin do mesmo t ipo 
das precedentes . 
MUNDUTI GUAÇU - Pinhão de 
purga . 
MUNGUBA - Mamor ana. Jmprq-
p rlo pois cabe à Bomba.x munrulm 
M. e Zuf c., Que <>mbora muito pn• 
recida co m aquela, t em mais altura 
e envergadura . 
MUNG UENG UE - Cajá. 
MURAQU ETICA - Cipó caboclo. 
l\l UR ARIENA - -· V!sgueiro. 
MURECt - Murici. ' 
MURERU - Baroncta e outras Pon-
t cücr ii.'.u::ias. conh ecida~ por Agl!ap L· 
e Mu ruré. !mpropriaJJ1ente o An· 
gclim pedra. 
MURIANGOMES - Língua de vaca. 
MURJCHt - M urici. 
MURICI - Byr!IOnlna aericia DC. 
Ma!pigiúcia arborêta e ornamenta!. 
Fl s amarelas, cm cachos ercct oa ; 
fr baga. . 
-AÇU - Murici R'U&çu. 
-AMARELO Cossia nrrucoaa 
Bcnt. Leguminosa arbórea. Tnnl-
gera e ornamental, 
· -DltANCO - Canela snnta. 
- CASENDO - Murid ituaçu. 
- DA FRUTA MIUDA - M111·ie!. 
- DA MATA - Mu r ici 'itua çu . 
-·DE CAN UDO - Lentil ha d'aruu. 
- GRANDE - Muricf guuçu e, im-
propri1unentr , o Pau rle tucano. 
- GUAÇU - J\1nlpiirhia verbn•cifoliu 
L. Ma lPiP.iác in· d e- elevado porte e 
fl or estal. F' r drupa eomlve l ; ma-
deira de lei pn r n con Btruçõet1 . V6t'!i 
conhecidas: vi}loNa, lciocarpa e ln .. 
termedía.. · 
--PAGi: - Lenti lha d'arua. 
- PENIMA o u PINIMA -- Mu r ici. 
- PEQUENO - - Murici iruaç u (Na• 
t ura )mcntc em aUruma rcaião onde 
não a tin a-e 15eu . natural evolvi .. 
mento). 
-RASTEIRO - Murici 11uaç u (A• 
rn ci:;mAs con~idcrn.çõcs f eitas a pro· 
pósilo do M. pequeno ). 
-VE RMELHO - Pau de cortumc. 
MUR!Rt -- Cruilf. 
MlTRITt, JllURITIZEIRO - BuritL 
MUIU UBA - Murici ( Indlstintamen• 
l e i. 
MURIXI - - Murici (lnd!.tint11mcntc ). 
MURTA (do• j ar dins ) - Myrtug 
. communis L. Mirtnc!a nrbo rêta, 
· robusta e copude. FI• albas aro· 
máti l'."a~. simbolizAndo o amor. , Qr .. 
namenta l. 
- CHEIROSA - Mut-ta (Dos jar· 
dins) . 
- CULTIVADA - Mur ta (Do• jar• 
din•) - • 
- - DA F OLHA LARGA - Murtn p i• 
m enta . 
- DA PRÁIA - Eugenia rnlundifo· 
lia. Mirtncia ub6rca e incu1ta. 
- DE P ARIDA - Cru ill. 
- DO CAMPO - A11laia e Cambuf 
preto. 
.:...Do MATO - Quina <lo RrasiJ. 
-PIMENTA - Pisonln campe1tri• 
N ctt. (N iio confu ndir com a Pi· 
m enta da J nmid ca ). Ni cta11in1\ch• 
arbórea, de !os orbiculnres e fr • 
drupáceos pequenos, fueiformcs e 
enca r nados. 
-VERDADEIRA - Murt11 (Doe jar• 
dins ). 
MURú - ·Coquilho. 
MURUBú - Capim n:uiné. 
MURUCI, MURUCHI ~ Muriol. 
MURUCUIÁ, MURU CUJA - Mar11• 
cu {, ( lndi•tintnmcntc). 
MURU MBú - Capim 11u iné. 
"" . r·r. , . .• . ' "9"! ... ,, 
lltURUNGú 
lltlJRUNGú - Mulungú , 
lltUHURt DA f' LOR ROXA - lln-
roneza. 
- P AGÉ -- Lentilha d 'agua. 
MU RUR( - Mt1ru ré e Pau terra. 
lltlJRUTf - Il uriti. 
lllURU Xf - Mt1 ricl. 
M.USGO COMUM Polytrichillm 
cornmun... Muscfnca de l)equano 
porte. 
·· -DA NOVA ORLEANS ·- Barba de 
Vt>lho (T. recurvata). 
·-ESPANHOL - Barba çk velho (T. • 
recu r vata). 
MtJS(llTJÉ - Quiabo de cheiro. 
MlJSSAMB~ - Apelido dP nlgumns 
Capnrirlúcius do Gc Cleome. Com 
as rn~smae carnteristicas pr incipi:t.i ~. 
diferem en tre :d pelo tanrn n ho, ntJ. 
mero dos fol(olos de suu fos pa l-
madas. Frs s!li<1uas, com nspeto rlc 
vagens a longadas; f ls a ibns, com 
4 péta los livres. Sps incultas. 
--BRANCO - Mussambê de c•pinbo. 
' ·--CATINGA - Catingn de negro. 
- COR DE R OS A - Mussambê de 
cinco fol has. 
--DE CINCO FOLHAS , ·- Cleome 
Pentaph)·lla L. Caparidttcia arbus. 
tlvn . Sp vc•ícante. 
I l i - MUXITAIUA 
-DE ESPINHO - Cleome apinoaa 
L. Cnpn r i<l ácia '•u b arbustiva, ar-
mada, com fos palmn<lns e compoa• 
tas de 7 foliolo• ; ílor~-'!lcéncla em 
rácimo elegante. 
- DE SETE FOLHAS - Mus•ambi 
de espinho. 
- DE S INAPISMO - Muesambê de 
cinco fo lhas. 
MlJSSITAiBA, MUSSUTA1BA 
Moçutaíba. 
MUSSURANDABA, MUSSURANDU- . 
V A - Muçaranduba. 
MUSTARDA - Vid Mostardu. 
MUT AMBA --< Guazuma ulmifolla S. 
H . Estercu liácin arboreta, ratnotia 
e .,Jegnnte. Fr - baga comlvel . 
Fibras para cordua ria, lenho pnn 
carpinta ria. Tida como diaforéticn 
e purgutiva. 
-PRETA - Ivitinga. 
MUTAMBO - Mutamba. 
MUTOMIJO - Mutnmbn. 
MU'fUMUJU - P otumuiu. 
MUTUTJ - Sangue de drago (P. 
dra110). 
MUX ITAIBA ~ Moçutaiba. 
NAEJÇA - nruslca n1111us L. vnr 
r aplnHera.. Crucfrc rn c rbóciR e hor• 
t~n•e- NN!Sll vnr de Nabo, as tÚ• 
b,•rnn silo longas. 
NABO - Brasolca napuo L. Cruel-
fera hortense e crbncin. LatifóJios 
comfveis como n Couve; rn tube-
rosa, muito aprC'c ia dn, alva ou ro .. 
xa, chata ou redonda, segundo as 
vare. 
- BRANCO - Vid Nabo, var muito 
encontrnrli,;a. 
- DE COMER - Nabo. 
- DE Mll,ÃO - Nnbo (Var chata) . 
- JA PONF':8 - H.u i.u nt>lt!. 
NAROMIIO - · ~utnmbll, 
NADORANDI - Jaborandl {Jndlstln-
inm1.mtc•) . 
NABO REDONDO - Vid Nabo. 
- ROXO -- Vld Nabo. Geralmente 
chnto" - dlacóidca _. e roxoa . 
NADJAMBA - Diamba. 
NAFt: - Quiabo. 
NAGt JARANDl - ,Jaborandi (Indl•· 
tintamente) . 
NATA - Jndaln. 
NA.JURú - Ariú . 
NAMBI - Coentro bravo. 
NAMBORANDI - Jaborandl (Indis-
tintamente) . 
NAMBU - AarlA.o do Brasil e Eapl-
nnfrc. 
NANÁ - Ana11áE e Impropriamente 
Carnjcn. 
- l>E RAPOSA - Ananáz pe!ado. 
NANDI - Ca'P(.~a e, especialmente 
0 Jaborandi (Indistintamente) ' 
N ANDJROBA, J A N D f n o B Á 
F~uill~~ trllobnta L. Cucurbitáda 
trepade1r11, de i::randc deecnvolvt ... 
m e nto. Ca.u gA.vinhoao : foa trilo· 
bntlnR: fr bngn, rom aemcntl!II, for-
nrecn do óleo tido CllMO emt!tico, 
r,11ranttvo, •c-cntivo o tõnlc-o . 
NANDU - Capeba e Jabor&ndi ft,bo. 
NANDTJVA - F.•ponje!rn. 
NANGONE - Noz de cola. 
N 
NÃO ME ESQUEÇAS - Myoaotl8' 
pa!ultre,o L . Ilorrn1dnllcia erbncla e 
ornamental. Cau crecto ; fh1 em ell?· 
~antes rácimoa , de cor azulada. 
-ME OLV!DES - Não me eaqu~aa. 
- ME TOQUES - Beijo de frade e 
dois amigos. 
--'l'E ESQUEÇAS DE MIM - NA.-
me ~queças. 
NAPOLEÃO - Llrio do brejo. 
NARCJSO - Lfrio do breJo e Lfri<> 
eucnrfstlco. 
- BRANCO - Llrlo do breio . 
NAVALHA - Capim navalheira "' 
UPB n fln 9, conhecidas p<>r Tirlricua 
(Sclerla) . 
-DE MA CACO -- Capim navalheira 
e Tir lr icas (ScJnla). 
- DE MICO -- Cn1>im navalhei ra • 
'flrlrírns (Sclerla), 
NAVALHEIRA • - Capim navalheira. 
~ Tlrirj(·iu, (Sclerin). 
NENUFAll - Ny mphae alba L. Nln-
foácla erbách, e natant ,•. Fos ovn-
lnre& : {la visto~A.~ e albeR. Orna-
mental. N . lutee, do m""mo tipo. 
com t is amareJns. 
-AMARF.LO - - NenufRr (N . lutea ) . 
N2Sl't.;HA, NESPERl,;IRA DO JA-
PÃO - Amcixa do Japão. 
NEVES - H111tl• r-ectlnata Polt. 
Lauiad a •ub arbustiva, piramidal ,. 
!ncultP.. Cau qundrnnirular; fo~ cll11-
t1cns e d,•ntiadns ; fia em cacho• 
dl!ueoo. Sudorlflca. 
NHÃ - Cnetanh11 do Par,. 
N IA - Csstnnhn do Pará. 
NICURI, lambem multo conhrcld• 
11or LlCUU.f - . Cocu• eoronata M. 
Pa imácla de mt!din a ltura, sclváti· 
ce, proUfera, x:er6fita, do sertão ~ 
do litoral. Cau cillndrlco, forn•· 
cendo o º br6º, farinha aproveita• 
d!\ na1 secns : tos p lnRdAs, do 2 .º 
a:rau, e vt'1"ticiJntl111', forneccn<lo h· 
braa para chnp(•n s, nhn nr, 11 ee• ri· 
ra1 etc, e a prfciº"ª 11 cera de NJ· 
cur r", QU8 conatll u• uma da• ri .. 
ouet:aa da Bahia ; fn apetecldoa 
pelo irado e com sementes de 6\c<> 
f\u!dlsslmo. Dá tambem :1>almlto 
dê Ji, t udo se aproveita, 
- T>E CADOCLO - Nlcurt. 
NICURIJBA - Nicurl. 
NlCURlOBA - Coca& achlaophJII• 
M. Pa)mácla J'd,,tica, do mesmo ti· 
NICURIROBA -- 1'Hl -- NOZ DA PRAIA 
p o do Nir.urf e 11e·m t~r a me~ma 
impor t li.nd n. A~ fo:,4 ~iio mais erer-
tas , os con uilhou maiores, nmnrdo .. 
.. a vcrmeJhados, n.penas aceitos pc:io 
J?ndo. 
NICU RIROBA - Nlcurioba. 
N~MIIOJ - Cnrniçn. 
NIN~·t-:A - Llr!o do brejo. Mais ca• 
bivel à,, Ninfcádns . · 
NJ:"IIGA Aninga. 
NISPERO - S11poti. Mais cabível à 
Nêsper n. 
NOG UE IRA - Aleurlteo molucraj)a 
Wi!. Euíorbiácln a rbórea de r ú;>I• 
do desenvolvimento. Latifólios; !1• 
al vnA, em aflundnntes ca chos; fr 
cáp~m1a , com ~ementes q ue foroc,.. 
cem C'XCelentc óleo. Sp orna menta) , 
u s a. da para sombríar cncauciros. 
Len ho leve. Do mesmo Ge, ns sp•: 
cordata , forem, montana e trlapn· 
ma. 
- AMERICANA - No1tuelra, 
-llHASILEIRA - Nogurlra. 
- Ui!/\Sll,EIRA DO !GUAPE N o· 
guclru. . 
- DA fNDIA - N ogu eira. 
- DA PHAIA - Noitneira. 
-DJo~ BANCOUL - Nogueira. 
- DO JIHASIL - Nogue ira. 
- DO l<lllA PE - No.,11,• ira. 
- DO J,J'l'OltAL - Nogueira. 
-DO MATO - lli lreiro. AJém de 
Im preciso, tambcm 6 dndo à Ma-
m ona. 
- - TU NG - T un g. 
NOR!lfA - Lagerstroemla flos-re1d• 
na Hc>t. Litrácln nrborcla , de 1mr· 
q Uf' .-4 e jardin ;:1. . !<' Is abundant<'~ C' m 
cnrh o:l tc rm inni~ e A.XihrC's , ró!-4 c&~. 
NOVELOS DA CHINA - Hortênsl•1. 
NOZ DA PRAJA -- Amendoelrn ,:n 
f n<liu. 
-DAS MO LUCAS - Nogueira . 
--IH, BANCOUL - Nogueira. 
·- TlE BEN - Chuva de prata. O {r 
ulit'u-1 é capsular. 
- DE UUGRE - Andá açu. 
-DE COURA Chapéu de Napo· 
leão. 
-DE COLA Col• •cumlnata 
Schot e Endl., ou C. nltld.a Vc nt. 
E ~t crculiâci a arboreta, robu.:sta e 
cultivada. Grandes fo& longo ova-
lu n.?1-1. cori{\ci l e e vernicosa• ; fr11 
ca p:rn larc!!, com scmentctt ricas Ern 
o(dnn t> rt\)ulnd11s como eetlmu• 
lant es. tón icas e reconstituinte&. 
- - 111, GONDJ A - Noz <lc cola. 
- -D~; GURAN - Noz de cola. 
•--DE MANTEIGA DE DEMERARA 
- Pc.quiR. 
- DE SUDAN - Noz de cola. 
- · DO llRA l'HL - Cu•lnnhn do rar4. 
- -MOS(.;ADA ou MUSCADA DO 
IJHASIL - B icu iba açu. 
- -VôMICA DO BRASIL - Jandl· 
r oba. 
' 1 
OACAJU - Caju, Cnjueil•r,, 
OAGEHECU, OA{;1'.:R U, OAJE}H'M 
- Ariú . 
OAJ URú - Carapicú. 
OALANDI - Lnndim. 
OM;SACU - Assucu. 
OASSOMA - Vcrbasco do Brasil. 
OAUAÇU - Ilabaçu. 
OBENt --- Noz de cola. 
OBJ - Noz de cola. 
OllRA - Quiabo (Hortense). 
OCOEMBO - Tipi. . 
OCRA - Erva de passarinho. 
OCUBA - Blcuiba. 
0•·1c1AL, m'ICIAL DE SALA 
Ceira olho. 
- DE GAllINETE -- Cei'a olho. 
OGERVAO - Gervio, ,. 
010 -- Qu!0I0. 
OIUANA - S11lgue'.ro, 
OITI, OITIZE!RO - Moqailoo ••lz-
mann.. Roisúcia de e levado 110 rte e 
robusthisi ma. Depois de muitoH .a.no~, 
' dá volumosas drupaa e lipsóides, de 
mC!Jocarpo comivel e de sabor ado-
cicado. 
- AÇU - Oiti. 
- HE:BBDO - Oiti cica. 
- CAGÃO - Olticíca. 
OIT!CICA - Licanla ri.ri da Bent. o tl 
P Jerairyna umbroal••lm& A. Can, . 
Rosâcia silv!cola e frondosa. Ma. 
deira de Jei. O óleo retirado daa 
flemen tes, excelente seeativo, Hervc 
para tintaa e vernizes e con3titue 
· indústria promissora. T..-m o mes-
mo apelido II Chorlaia raccmo•a R. 
e Pa v., Bombácia e a S011r~eis ni-
llda F . A II dn Fa da. Com1•ostaa. 
- VERDADEIRA - Olticica (L. ri· 
gida). 
OITf CORó - Couepla rufa Duck . 
ou Pleraryna rufa A Cam, Rosácla 
arbó rea, com latifó lio•, !Is cm ca-
chos e drupa s comivei11. Sementes 
adatri ngcntea. 
-COROIA - Oitl coró. 
- ·DA BAHIA - Oiti. 
-DA BEIRA Do RIO - Olticica. 
-DA MATA - Olti cor6 e Oltl (M. 
Ylzmann), 
o 
- DA PRAIA - Oitl mirim. 
- DO PARÁ - · Oití mirim. 
- GRANDE - Oit! e Oitl cor6. 
--MJ!tlM - Moquilea tomentoaa Uth. 
Rosác ia copuda e de grande rc1:11::i-.. 
têncla : fos tomcntooas na Jl1t!l'it'll. 
do1·sal. O qu1tli ficativo mirini l\i'I> 
l3c refere ao vc, que t r m enonl'I~ 
desenvolvimento, e ~ím aos frs ,,....,_, 
dru pas - de somenos importi\n~iA, 
Ornamento da~ ruas e pn. rq llc9, 
OJ1': - Gamélcirn (Lombri iru,•irll)• 
OLANDI, OLANDIM - Landim. 
-CARVALHO - Landim. 
óLEO BRANCO - Copalba e Al1leA. 
doim. 
-DE CAllOREIBA - óleo pordo, 
- DE COPAJllA -- Jatai. 
- DE JATAI - Jatal. 
- DE MACACO - . óleo p1mlv. 
- PARDO - Myroearp118 f••liitillt~a 
F AH. Le!l'uminosa arbórru. l>e. 
nifólio do l, t1 g r au; íls cm cac h9:i ; 
YBKt:nis. Lenho c.lu ro e i:omtiacw, 
clando ó lt'O aromático, secativo e 1ttl. .. 
ti reumat ismal. M. írond<>•u• t' 
Ali. Sp congênere do m.o. mo t1vu 
e q unal cqm a~ mesmae proJ)ti~UA-
dcs . Lenho eacnr o. com manchas 
ama rela~. 
- VERMELHO -- · Copa iba vt!rmc lha.. 
OLERANA -·- Açafr0a . 
OLHO DE BOI - Mucuna e Pitom. 
ba. E mbora a primeira •1> nela 
Hemf'nte e a segunda pe!o fr, gual' .. 
dcm uJ,;nma semelhança com o OJh., 
de boi . busta a dupla aiirnificaçâu 
J>aru tornar impreciso o apelido. 
- DF. llURRO - - Mucuna. 
-DE CABRA -· Jequ iritl. 
-- DE GATO - Carn iça. 
-DE PEIXE - Pimenta de chelr<>. 
- DE POMBO - Jequirltl. 
--DE SANTA LUZIA - Marianinha. 
OLIMPJA -- Lirio do br<·jo. 
OLIVA, OLIVEIRA - Azeitona. 
OMBENf: - Noz de cola. 
OMll U - Ombú. 
OMOLU - Ca .-adinhn. 
ONZJo; HORAS - Portulaca uandi-. 
fl-Ora Hoot·. Portulacácia erbl.cla, 
prolirera e ornamental. Cau e fOS 
opúNCIA 
carnudas, !J., iieratmcnte : encarnn-
dne , s ingela s ou clo broda !i, consoan .. 
te as vare, dt.~i:,abroc:hando aproxima-
damente àe unic hor11s . 
orú NCJA - Pa lmatória. 
OPúNTA - l'•lmatór ia. 
ORA PRO NOlllS - Pcireokia bohi-
enel• Guert. P. acuteatn Milt. e uu-
t l'aS HP" do mesmo Gc. Cactáf·ius 
tu·buetivns, Jenho:.u1~ e esgat hadatJ, 
ap rCAt-"nt.ando (os comivei~ e toucej. 
rus de longo'i c1:1pin ho8 cnu 'innr c:1, 
Fls rósea• e decorativa,. Se,·ve 
pat'n cercas vivas. 
ORELANA -- · Atafrô11. 
ORELHA DE ANTA - Casca de a n. 
ta . 
- DE BURRO - Casca de anta, Ba-
roneza e o Oncldlum Janceotatum 
Lind. Orq uidúcla m uito ornamen-
ta 1, 
- DE COELHO - Coração ma1roado 
1: e Não me csq Ut!</88, 
_ OE JUDAS -- Auricularla aurlcu-
la-Judae . Cogum elo - proto b1ts i-
c1iomiceto - do có rt~x das ú rvores, 
irerat m ente coriáceo• e encarnado~. 
-- DF. MACACO - Tamboril. 
' -- -OJ<J MONGE - Folha da Costa. 
1 .- OE NEGRO - Tamborl J. Sua va-
gem, preta, tem a conformação au-
ri cular humana. 
• --DE ONÇA ·- Ci888mp,elu• ovatlfolia 
DC. Menispcrm6.cln trcpRdch-u e 
de ra tuberoa;:. Fos pllo, a~ nn pur-
t e dorsal. Tônica e febrffuRa: ic• 
tló f agn. · Tem o mesmo Rpe!ido as 
•P• tanolde e andromorpha, do mes• 
,no Gc e a Moçutnlba (C . 'ror. ) 
- DE ONÇA DA MI UD A - ~rva ca-
pitão da miuda . 
-DE ONÇA DA RASTEIRA - :E!rva 
ca1>ltiio da mluda. 
-lJE PAU - Polyporu• offlcinallo 
'1 
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_. m elos poJipor ácios, dent re outrott 
que l>rollfor~m nn madeira cm dc-
compo~ic;âo. 
- DE PAU VERMELHA - Boletua 
11anguineuá L. ou Polyporu13, liungui-
neua L . Cogumdo ooHPOrá ceo, 
ach nt ado, de contorno Rr l'cdondndo 
e <'nca r n11do. T ido como fcbrtfugo, 
cordínJ e digestivo. 
- D!,; .PHls'l'O - Tamboril. 
-DE RATO - Dourarlinha do cam-
po, Capiçoba (P. acre) e Não me 
~SQU(.')ÇftB. lm.precitJo. 
-o~; VEADO - Baruneza e Taloba. 
- GIGANTE -,- BardRn11. 
OR ~: LIA - Flor <lc São João. 
ORGEVAO, ORGIJU.O, ORGIVAO 
Gc•rvão. 
ORICURf - Nicurl. 
ORINDEUVA, ORINDJUVA - Crln, 
cl iu,·n. 
OROBó - Noz de cola. 
ORODUTAN - Pau brasil. 
OKQUIDEAS - Além das Chitas e de 
outrns, referidas pdos nome8 vuI• 
garee, merecem registo aa seguin-
t es : CAttleya bicolor Li nd., C. lar-
biata L ., C. acLandiae Lind., Lae-
Ua crispa Reich., L, ' purpurato 
Lind, dentre inúmeras outraa. 
ORTELA - - H ortelã. 
, ORTIGA - · Urtiga. 
ORTIGÃO - Cansançáo (U. a11b PII• 
tola) . 
ORUCú - Acafrôa. 
OURI - Noz de co!R. 
OUCUI BA . OUCUUBA - Bicuiba. 
OllRJCURI - Nicurl. 
OURO EM PENCA - Pega rapáz. 
OVO DE TICO-TICO -, RodrhrueJ1ia 
macuh1ta. Orquidea ornamental. 
-VEGETAL - Caimito e Sapotl 
( Em virtude da confiiiuração d09 
frs ) . 
PACAPU. - N nndiroba, 
PACARA - Tamboril . 
P ACARJ - Lafo•n•ia &clloifolia Koltz. 
Lilrácia arbórea e ornamental. F JR 
campanuladaa; fr cápsula. Mató. 
ria corante: lenho para carpintaria. 
Ape!ldo tambem da Rabugcm de ca-
chorro. 
-DA MATA ou DO MATO - Pa-
cari. 
-SELVAGEM - Pacari. 
PACAVIRA -, JJcllconia pcndula 
Bent. Mueácia sub arbuativa, com 
tatif6llos pcciolados e í l• \J ractea-
dos. Fibras téxtels. 
P ACIIAU - Pajau. 
PACHIUBA - Castiçal. 
PACOBA, PACODA, PACODEIRA, 
PACOVA - Ilanana (Indistinta-
mente). Tem o m~smo apelido, 1l 
Cardamomo: Pacová. 
PACOBUÇU - Banana de S. Tomó . 
Cabe mclh<>r à Ilanana dn terra. 
PACO CATINGA - Cana de macaco 
(Coatu•). 
PACO-PACO - Pseudo-abutlJon •PI· 
calus HBK. ou Wissandula splcata. 
Malváeia arbustiva, valendo pc;as 
fibras téxteis. Fls amarel as, em 
longas inftorcscências. 
PACORI, PACURIUVA - Bacurl. 
PACORU - Bacurl. 
PACO SEROSA - Cardamomo. 
PACOTt - Ilutua de corvo. 
PACOVA BRAVA - Bananeira do 
mato. 
-CATINGA - Ilannnelrlnhn do ma-
to (H. Paittaoorum). ' 
-MIRtM - Banana ouro. 
-SOROROCA - Árvore do vlaJante, 
PACU - Pau pombo. 
PACURf - Bncurl 'e Pacarf. 
PACURIUVA - Bacur!. 
PADRE NOSSO - Jequirltl. 
P At DE F AMtLIA - Feijüo preto. 
PAIERAIBA - Fede1oso. 
PAJM - Diamba. , 
•J>AINA, PAINEIRA - Denominação 
conferida a várias •P• de Apociná-
cias, e , neste caso, o Cega oJho, Aa-
clepiadácia• e, eapeclalmente às 
Bombaclu. 
p 
--DE CU BA - Mnmnrana, 
- DE 1' LECHA - T ubua. 
- DE PENAS - Echitet1 pellata V. 
Apocinácin lo ngo 1:5armento:;ii , com 
longas sf1iquas, repletao de paino.s 
para <."Olchoaria. Emolientc e orna_ 
mental . 
-DE SANTA BÁRBARA - Alirodão 
de seda. 
---DE SAPO - Cega olho. 
- DE SEllA - Aigodiio de seda, 
-DO BREJO - T11bua. 
-OFTCJAL DF: SALA - Cega olho. 
PAINÇO GRANDE - Capim Guiné , 
., c. de Angola. Impreciso 11or c&-
ber ainda a outrns sps. 
l' AINEIRA - - Barrigudns (lndistin. 
tamente), divl'rsas sP• de Ilombá-
cias e Pachirus e. asJim , a.a conhe-
cidas por En,biratanhas e SumRu-
mas . Todas ns que for nL-c t?m 11ni-
nn~. 
-DRANCA - Barriiruda (C: apeclo-
aa) . 
- DE CUBA - Mamorana. 
-DE FLORES RóSEAS - Dar ri8u- ., 
da (C. speelosa). 
-DE EMillRUÇ'Õ' - ImbiruÇI\. 
- LOU RA - Cipó de penas. 
PAIURA - Oitl coró. 
PAJAIIIARJOBA, PAJOMARIOllA 
Fcdes:oso. 
PA.:.AU , PAJEU - Triplnria paJnha 
M. Poli,ionúcia arbórea e floresta.!. 
Interessante inílorescênci11 cor d,• 
palha. J<'r cáps ula. Ornamental. 
PAJURA - Oiti coró. 
PALANt - Parreira brava. 
PALHA BRANCA - Capim mllban 
do brejo e Côco amargoso, 
-DA GUINI!; - Capim Guiné, 
-DE PENACHO - Capim doa pam-
pas. 
-DE SANTA F:t - Capim 1!1ante 
das baixas. 
-MANSA - Capim iriirãiiíe - dáa hal• 
XS9. 
PALISSANDRA - Caroba ,uaçu. 
PALMA - Designação impropriameo. 
te usada na llnhia para a Palmató-
ria sem e11pinhoa. 
PAJ. MAOORA - - 1!i~ - PAPA 
-BRANCA - Palma de Santa R ita . 
Imprópria, pois na • P ha vare com 
fls cornda•. 
-CRISTI -- Mamona. 
-DE CH ICO T E ~ Laella purpurata 
Lin dl. Orquidncl& muito orn amc-n-
ta). 
- DE SANTA RITA - Gladiolua com-
ffluni• L . Jl' ithicia er hácia, notavel 
pela beleza de • uas ris, dispostas cm 
Io nga a d rnc-irae. 
- -DE SÃO J OÃO - P inhei rinho dos 
camp os . 
- DE SÃO JORGE - · Espada de 
PAt~rADORA - Palmatória. 
l'ALMA MATER - Pa lm_cl r~ lmpe-
ria1 R cfl·r ê n cia à prim C' ira sp , 
pla~tada do Jardim llotâ nico por 
D. João VI. 
- SANTA - Palmatór ia oem espi-
n ho~. 
PALMAT,~RIA, PALMATóRIA DO 
DI AB O _ Várias Ca ct ácina do Ga 
' Opunlia. Cau nrticu!ado e forte-
ment e arm a do. Ãíilns; {I s vistosas: 
frs bagas pir óide«. S ervem de exe m-
plo : Opunti a braslliensls HA V.:• com 
0 tronco cilín rlrico ; O. hah1enals : 
o. vu)Ja r ls Mi!l, rea-btndas com 
out roA nomes vulgares. 
-GRANDE - Pa lmatória (O. bra-
1illrm.ie) . 
- MT UDA - Opuntia lnamoena K., 
Schum . Caetúcia com o• arl!cu!os 
do cau menores que o• dn Pa lma-
t ória . Sp i, rbó rea com fl s a m are-
la s e <· ncar nn dus . 
-SEM E S PI N HOS - Opuntla tuna 
Mill . ou O- burbank l. Ca ctá cin ar. 
bustivR, xerófitn e i nerme. P re-
ciosa e-J) Pnra. o ilndo, na s fortes es~ 
tlna-ens , em vista de sue abundant.<-
a~ue. de compos içã o. Apresent a -s e 
sob 2 vur s.: a '' g ia-an t c" , de rá pi-
do crc:5ci tnento. e a " doce". Am-
bas m uito reeis tent <.s. 
PALMEIRA AFRICANA - Caryota 
urena L . Pa!mú.cia a lta. robus ta 
e ornamental. Foa lengas e com-
postas com follo!os despedaçados . 
Fre peo.uenos em enonn C's cachos, 
fo rteme nte urentcs. Mt.'I'ece o mce .. 
mo n ome a Caryota mit is L our,. 
de menor porte. Ambas dão sairu . 
- BAMBU ~ Areca bambu. 
.:_CA T OL~ - Catolé. 
- CIP ó - Tltara. 
-DA GUIN:& - Dendl. 
- DE CER A - Ca r nauba. 
- DE SAGU - S11i;r11 . Aliá,, não ti 
Palmácia . 
- I MPERIAL - Oreodoxa oteri el• 
M. P a )mácia a ltissima cr ect,,, orna-
m ent al e m uito gen eralizada . F o• 
compostas, pinadM e verticlJadas. 
- R E AL -'---- P almeira Imperia l. E ' 
m ais r ea l que, propriamente, lmp, .. 
rinl. 
P ALMEIRIM - Cntoltl. 
PALMEIRINHA D'AG U A -. Cyperus 
aitern l!oliuo L. Ciperácia sub a r-
bust iva1 cesp ito:m, hidrófil a , com 
fo8 linearee e f ls em curt&B e•PI• 
_'f:,8;_' PETRôP OLlS - Cocu1 wedde-
liana Wcndl. , ou GJnz lova mertiana. 
P a lmácia. s ub a rbusti va, ornamen-
t al, para inte r iores. Fos compostas 
1>in adns, com delgados e longos J>e· 
cfo :os. 
-DE SAGU - Sagu. 
-DE V ENUS - Coq ueiro de Venua. 
PALMIRA - Borasso. 
PALMITEIRO - Assai e, natural-
mente, out r as Palmácias. 
PALMITO Al'dARGOSO - Catolé e 
Cnouciro a margoso. 
- D OCE, ou si mpl esm en te PA L-
MITO - Euterpe edulis M. Palmá-
cia elegante, par<·cida com o ÁQsal 
a qua l, como o Pnt!, fornece pal-
m lto adocicado. 
- GF.RTBA m 1 GERIVÁ - Patl . 
- J USSARA - Assai. 
p AN AC~IA - Braço de prot[ulça e 
011 t rns ,lbs. 
- ANTÁRTICA - F umo. 
PANAN - Aratlcum de B rejo. 
PANASCO - Capim mimoso (E. •r-
ticulata ) . 
- DO TABOLEIRO - Capim rabo de 
r aposa (S . ,renicolata) . 
PANCAGA - Cniruç,í. 
PANCRACIO MAR1TIMO - Ralos de 
Jupitc r. 
PANDANO - Pandanus utllla Bor. 
P an danácla arbórea, rnmifieada e 
ornamental. Fos eorláclns e ver tl-
cil adas. Apresenta fib ras textei•. 
PANGO - Diamba. 
PANl - Parreira bran (A. rufes· 
cena ). 
PÃO DE CU CO - Azedinha. 
- DO CHILE - Mand ioca . 
PAPA - Batat a inii:leza . Apelido 
preferlve) a este, seirundo Boe)iqe, 
PAPACONRA 154 - PARREIHA 
PAPACONRA - lpcr.acoanha (Indis-
tintamente) . 
PAPAGAIO - Euphorbla pulcherrl. 
ma Willd. Euforbiácia arborcta d" 
ramificação difu•a. As fO!I mais 
p"r6ximas das fls tomam, durante 
o Inverno, a pigmentação sanguf• 
nea - •ão bráctea. de belo cíelto 
decorativo. Outras sps, como o Ca• 
ládlo (b icolor), tem o mesmo ape. 
lido. 
PAPAI NICOLAU - Fé! da terra 
(C. apicata) . 
PAPAIO - Mamão. 
PAPARAUBA -· Pau paraíba. 
PAPATERRA - Açucena do mato 
Douradinha (L. dlffusa) e Limã~ 
do mato. lmpreclllo pela múltipla 
s ig nificação. , 
PAPEAGAÇU - Ivitintia. 
PÁPIRO BRASILEIRO - Plrf-plrl. 
PAPO DE ANJO - - Sapucain ha. 
- DE GALO - Mllhomens (Indtstin-
t amcnte). 
-DE PERU - Denominação VUlKB• 
rissima do MUhomens. 
PAPOULA, PA POILA - Papavcr 
aomnlferum L, Papavericla ex6tl-
ca, de cujao cl,.peulaa reti ra-se o 
ópio. 
- BRANCA - Papoula. 
_.DE DUAS CORES, ou mdhlll' 
DE TRES CORES --- Bibiscas mu: 
ta bili• Car . Mal vá eia arborcta e 
muito ornumental, pela bekza de 
•uaa fi• - albas pcln manhã r6-
aeas ao rneío dia, escerJates Si.~ en-
tardecer, 
-DE ESPINHO - Cardo santo. 
- DE óPTO - Papoula. 
-DO Mt:XICO - Cardo H& nto. 
- DO ORIENTE - P11 poµla . 
-DQ SÃ!). l<' RANCISCO - Hlbiscu• . 
cannabinus L . Malvácia arbustiva 
e aculcada. Fia alvas de centro 
encarnado. Fibras longas e flexl-
ve!R: sub•tltulndo a J uta, constitue 
o Canhamo brasileiro. Frs oleosos. 
-ESPINHOSA - Cardo santo. 
--OPfFERA - Pa)loula. 
PAPOULO - Papoula (Indistinta-
mente). 
PAPUÃ, PAPUAN - Capim papuan. 
-VERDADEIRO - Capim papuan. 
PAPUIRA - Capim papuan. 
PARÁ - Conambi. 
PARAACACÁ - Tipi. 
PARACARI - Rabuaein de cachor-
ro. 
PARACOCA - Tipf. 
PARACURl - Rabugcm de cachor• 
ro. 
PARAFUSO - Sacarolha. 
PARAGUÃIA - Cip6 suma. 
PARAIBA - Pau paraíba. 
PARAIZO - Sabonete de &oldado. 
PARAJU - Maçaranduba. 
PARAMARIOBA - Fedetioeo. 
PARA-PARÁ - Caroba e Mandiocai. 
PARAPARA1BA - Umbauba (Indis-
tintamente) . Imprópr io por »er 
mais cabível ao Pau paraíba. 
PARA-RAIO -- Sabonete de soldado. 
Pela crença de afa•tar ráios e tro• 
vões. 
PARAllAUBA - Pau paraiba. 
P ARASSóL ~ AstTápea. 
PARA TUDO - P lptocarpha rotun• 
dlfolia Bak. Co mposta arbu•tiva, 
conhecida ~or Candeia e como anti 
luétlca. Multas outras sps dcsfru. 
tnm o mesmo titulo : Cuca de a nta, 
Coração da fndia, Casca para turlo, 
Erva moura do aertio etc. 
- TUDO AROMATICO Erva 
moura do gcrtão. 
PARATURA - Carrapicho de cavalo, 
PARECE MAS NÃO E' - Euphorbia 
heterophyl)a L. Euforblácia •uh Rr• 
lrustiva e prolifera. Lembra o Pa• 
pagáio, porque as fos flor aet1 •• 
apresentam encarnadas, na porção 
ju.ta peciolar. Tida como mal.a 
pasto. 
PARICA - An1tico e Corticeira do 
campo (A. aen1ltlva) . 
· -GRANDE - Vi•euciro. 
PARICARANA - Sucupira. 
PARICASJNHO - Corticeira do cam-
po ( A. sensltl va). 
PARIMÁ - Ubá. 
PARIPAROBA - - Capeba. 
PA~OVA PRETA - Barauna e Bra• 
una. 
PAROVAUNA - Baroneza. 
PARRA - · Parreira. 
P ARR:t::IRA - Vltl1 vlnlfera L. Vl-
tácia sarmentoaa. univeraalment~ 
cultivada e que apresenta lnámeraij 
sub sps e vara. 
-BRANCA - Parreira brava. 
-BRAVA - P or êsse apelido e ;por 
Abutua, identificam-se algu~as !de-
nlsperml,.cias de Ges divcreo1. São 
sarmentos, com ra~ tu berosaa e frH 
baci,.cios, com o feitio da Uva : c1,.. 
aampelo~ toment- V. ou Abatua 
ruf•eena Aubl.: Chondodenclro11 
PAU'l'ASANA - 155 - PAU 
ulatyphYlhnn Miers ; Cocculu1 t'III· 
Pendula M. R•s aconse.hadas con-
trv. a lepra. Tidas como cupépticug, 
fcbrlfu1111• e t ii nicus. 
-CAPEBA - Par reira brava (C. to-
mento,.a) . 
-DE JARDIM - Mimo do ceu. 
-DO MA TO - Parreira brava. 
-sII.VF.STRE -- Parreira brava. 
PARTASANA - Tabua. 
PASSAUINHEJRA - Erva de pusn-
r inho. 
PA;-lSffLORA - Maracujá (Indi~tin. 
htme11te). 
PA;;TA · ·· Nenufar. 
PASTO BRANCO - - Capim Jarnw:ui\. 
- -IMI'EIUAL --- Capim Venezuela. 
-- RASTBIHO - - Casola rotundifolia 
PrcK. l,C'J:uminosa. 
PATA DE BOI - Unha de boi. 
... O is CAVALO - - Cniruosú. 
. --DE GALINHA - Capim pé de ll"B· 
linha. 
--DE VACA - Unha de boi. 
PATAQUEIRA - Vas8ourinhn do 
l.ircjo. 
PATAQUINHA - Pau de rato e Tro. 
MariuR. 
P A TERIOBA - FedeKoso. , 
PATI - Cocua hotriophora M. Pal-
máda de p~queno porte e peniíólia, 
inculta e armada. Cau flbrooo e re. 
Bi"\tente: sementes o}eoua~. 
- · AMARGOSO - - Coqueiro nmarKoso. 
.. DOCE - Pati. 
PATICHOLI, PATICHULf - - P0110S· 
temum patchou]y Trist. Labiadn 
erb1lcia e cultivada. Fos rc-cortadas. 
A " essêncin de PatichulP' é aro .. 
mátlca e inseticida. O Capim chei-
ro!-lo - -- Vetiver - t em o mesmo 
np.-!ldo. 
-DO NORTE - Capim cheiroso (ye-
tivrr) . 
PATINHO - Milhomen•. 
PATIOHA -- Pati. 
- DA UAHIA - Dip!oth,miun1 can-
duccn. M. Pnlmúcia de: médiu n!tu-
ra. com penatif6llo• de li metros de 
comprimento, Fro drupas c<>m 5 
cents de diâmetro. 
PATUARANA - Banancirinba de 
jn rdim. 
PATUMUJiJ' - PotumuJú. 
PAU ALTO - Pau roxo. 
-AMARANTE - Pau roxo. 
-AMAUJo~LO - At•npoca (R. maKni-
fica), lpês, Pau d'arco, TataKiba e 
outros, donde a imprecisão do ape-
lido. 
-AMENDOIM - Cassia ou Cnna tfs. 
tuls (C. mqJtiJuJrA). 
--ANZOL - Pindaiba. 
--BALA -~- Bilreiro. 
-UALSAMO - Copalba vermclhn. 
Impreciso. por se ajust ar a m uitf\a 
sps. 
- BONITO - . Pegerecu. 
- URANCO - Auxemma oncocalyx 
R. A 1. Horra11in1ícla arbustiva e 
d•s culinzas. Córtex branco : fl• 
aromúticRR. Adstr ingente. A Ca-
tanduba. ú muitas sps, tem o · mes .. 
mo apelido. 
-BRASIL -- · Caesalpinin equlnata 
Lam. Lt,guminosa floreAtaJ, robus-
ta e vii·cntc. Fos compostas pinn-
das ; fl~ cm rácimos erectos, de co. 
rola amnrp}a, com mancha encarna-
da; vng-ens eriçadi;is de plcnntea. 
Cau r•miaQue aculeatis e não com 
espinhos. Além de matéria coran • 
te, e. ,:preciosa essência fornece- ma .. 
deiru prestante para obras de luxo. 
Rato cultivada e conhecidll de pou-
cos. 
-BRASIL AMARELO - Seblplruna 
e Tatagiba. Cabe mdhor à primei-
ra sp. 
-CABOCLO ~ Peroba (A. polyneu-
ron). 
-CACHIMBO - Cana fhtula, ou 
Cássia ffatula (C. muJtiiuKa). 
-CACHORHO - Cordla chümiMIO· 
nlana Stc ud. Borraginácla arbórea 
e madeil·a de lei. 
-CAIXÃO - JequitibJ\. 
- CAIXETA - Pau de tucano. 
- CANDEIA - Candeia (Indistinta-
mente). 
- CANOA - Guapuruvú. 
- CANU DO - Snpucainha. 
-CARGA ~ Jequitibtí. . 
-CARRASCO - Catanduba. 
-CINZA - Erva poca e, principal-
mente. Pnu terra. 
-CINZEinO - Pau terra. 
-CONCHA - Roupa]a braallienal• 
KI. Proteácia de muito dc'SenvoJvl-
mento. LatifólioR Jancio!ados ; fia 
em espigas. Lenho para carpinta. 
'ria - -- brnnco, amare'o e roxo - ' 
consoante aa vare. Ornamento. 
-CONSF.RV A - Capianga. . 
-CORTIÇA - Algodoeiro da praia. 
Ot1tras sps estão mais no caao db-
se apelido. 
-CRAVO - Sebastião de Arruda. 
-CRUZEIRO - Ba&nnacantha aplno-
sa Schum. Rublácia arbustiva e 
PAU - 1fi6 - PAU 
ornamental. Foa ovalares. Vld LI. 
mão do mato. 
-D' ALHO - G11leola 1corododen• 
drum Cae. ou G. irorazema. Fito-
lacá.cia de grande desenvo)vimento. 
Fos inteiras ; fr sâmaro. Todo o 
Ve tem cheiro de alho. A sp tem 
sido Incluída no Ge Segulera. Ain-
da com o mesmo ap elido, a Capari-
dâci11 Cerdania aliodora e a Olf>CÍ• 
ela Arona.ndra brasllieruils Miere. 
-D' ARCO - - Ipê a marelo. 
- D' ARCO AMARELO - lpê (Ama-
relo) . 
- D'ARCO DA BAHIA - !pi bran-
co. 
-D'ARCO ROXO - Ipi, CllPeclal-
mente o amnrelo. 
- D' ARCO SERRA - Farinha seca, 
- DE ANJO - Sapucainha. 
- DE ARARA - Colher de vaqueiro 
P Visguciro. 
-DE AZEITE - Landlm. 
. - DE J.IALSA - Pau el e janga<la. 
-DE BóJ A - Chichá, Cabe melhor 
aos Arattcuna e ao Pau de jan ... 
li'&.da. 
- DE BOLO -Pau Pereira. 
-DE BRAGA - Cordão de frade. 
-DE BREU - Almêceea (Indlstln• 
tamente). 
-DE BRINCO - Pau de tucano. 
-DE CACHIMBO - São J oão e, e1-
1>ecíalm<'nte, a Sapucainha e o Ge-
nipapo bravo. 
-DE CAIBRO - Marmelada brava. 
-DE CAIXA - Pau de tucano. O 
P. paraiba e várla111 1p1 m er ecem 
Igual denom inação. 
- DE CANDEIA - Candeia (Indis-
tintamente). 
- DE CANOA - Guapuruvu. 
-DE CARANGUEIJO - Mangue 
(Sos hidrófilas). 
-DE CERA - Genlpapo bravo. 
-DE CINZA - Pau de tucano e 
Pau terra. 
-DE CANOA - Gna;mrnvú. 
- DE COLHER. - Maytenua rlrld~ 
M. Cc!astrácia n1·bu Ativa. com foA 
lancioladae e fr CBP•u'ar. A!nd•, 
com o rnesmo apelido: NotopAnft.X 
cocleatum, caratcrfznvel ,pclRs foe 
fortemente cõncnvae da F~n daa 
Araliáclas ; a Apocinária nromfltica 
~ latlfera -- Tabernaemontana echl-
nata Wild ; Pau P ereira, dentre 
outras sps. 
-DE COLHER DE V AQUE!RO 
Colher de vaqueiro. 
-DE CORTIÇA - Chlchá. Vid Pau 
de bóia. 
-DE CORTIÇA DA 1NDIA - AI· 
godociro da praia. 
- DE COTIA - Sapucninha. 
-DE CUBA - Tatagiba. 
-DE CUNANAN - Cunani. 
-DE CURTIR - Muri ci. 
- DE CURTUME - Bn•onln• 1pl· 
cata Rich. Malpigiácia arb6rea, 
com frs adstringentes. Todas as 
11>8 tanigcras, como essa. merecem , 
o m esm o D.pelido. 
- DE DEDAL - Pncari. 
- DJ.; J<;MBlltA - Pfndulba e as 1p11 
rE!gieta<las a propósito ·de Embira . 
-DE ESPETO - Pcq ulá. 
-DFJ ESTALO -· DRga da praia. A 
fo, quando verde, esta la ao fogo. 
-DE ESTOPA - Ba11:a da praia. 
-DE FAVA - Cana f!Btula (C, 
multljuga) . 
-DE F LECHA - UM. Inúmeras 
Grnmínr as estão no mesmo cnso . 
-DE J,'LOR - Quaresma. 
-DE J,' OGO - Tatn1<iba. At Oan• 
d ele.e merecem. muito maia, êase 
titulo. 
-DE FUSO - Sebastião de arruda 
(DaJbergla) . 
-DE GUINi - Tlpl. Impróprio 
porque ó um erbácio. 
-DE JANGADA - Apeiba tibour• 
bou Aubl. Tillácia de bom desen-
volvimento. Fos pilosas e lanclo}A• 
das; fr cápsula, revestida de cer• 
das. Madeira leve, córtex flbroeo. 
Tido como verm(fuK'o. 
-DE JUC4 - Pau ferro. 
-DE LACRE - Caplanga. 
-DE LAGARTA, ou de LAGARTO 
- São GonçaJinho. 
- DE LAGôA - Tabua. Sp multo 
pouco lenhosa, 
-DE LÁGRIMA - Pau de tucano. 
-DE LEITE - C'unanan. E' apell• 
do cabive l a inúmeras aps, 1 donde 
sua imprecisão. 
-DE LEPRA - Sapucainhw. 
- DE LIXA L!ppia urtlcoldu 
Steud. V erbC.'Tlácin arbustiva com 
fls em espigas e aromúticA.s ; los, 
l'fcaa em atllca. Rf"rvc-m de Lixa. 
Tem ·o mesmo apelido o Cambar6. 
branco e especiaJmente a Lixeira, 
-DE MAMONA DO MATO - An• 
ge1im doce. 
-DE MARIA - Land!m. 
- DE MASTRO - Inhaiba, Pln<lOba 
e outras sps. 
PAU -157 - PAU MACACO 
- -DE MAU CHEIRO - Pau d'alho. 
- DE MOCó - Cássla ar11cntina. 
- DE MORCEGO ._- AngeJim côco e 
A. de fo larga. 
- - DE MUTAMBA - Mutamba.• 
- DE óLEO - Cop1dba e as •P• de-
nominadas Báll:l8nl.os. 
-DE PENTE - Pau Pereira. 
- DE PERNAMBUCO - pnu Brasil. 
- OE PIRANHA -- Lo.etia npetnla 
Jaca. Flacurliáclo. nrb6rea. Rcsln{-
tera. 
--DE PITO - Sapucalnha e Can1' 
flst11lu. (C. bica paulo.ri•). 
-Dl!: PóLVORA - Crindcuva. 
-DE PORCO - Catinirurira e Pau 
do rulo. 
-DE PRAGA - Cordão de frade, 
-DE PREGUIÇA - Umbauba (In-
distintamente). 
-DE RATO - Cne1&lpinla mlcro-
phy!!a M. Lel!'uminosu arborcta. 
Pcnií61íos do 1.0 ll'rau; íla umare· 
la1 t, aromúticaa. 01·num('ntal. 
Ainda Ua m"~mn' Fa: C. h ra.ctl'oan 
Tui., de fl» peitorais e córtex cu• 
·!Péptico e a C. pyramidalls Tui., 
registado. como Maria preta e Ca-
tlnguci ra. 
- DJ,; REMO - Burllnhem. 
--DE RESPOSTA - Catuaba. 
- -DJ<; ROSA -- Sebastlüo de Arruda 
(Dnlbcrgia). 
- DE ROSETA - Tre• Maria•. 
-DE SAUÃO - Bllrdro e Saboelro. 
- DE SANGUE - l'terQcarpuo Eehn• 
tneri Harms. L~a-uminosu de gran .. 
de p0rte. Tronco ramoso; madeira 
de lei enrarnada. 
- DE SANTA MARIA - Landlm. 
--DE SANTANA - Canela preta e 
Luuro amarg-oso. 
- DE SANTO - Canll'ernna. 
- DE ~SSAFR!Z - Canela saasa· 
frá, .. 
- DE SEl30 - Snplum ••bit.rum 
Koxl>. Euforblácla arbu~tiva, cotn 
fls "8verdiadas e fr capsular, que 
fornece óleo doce, para linbão e 
velns. 
- DE SEMANA - Murief, 
-DE si,:nHA - Farinha oecft. 
--DE TAMANCO - Pnu de tucuno, 
Pau paraiba, dos me!hort"K para 
<\sse mistér e as Tabebuyas -
lliirnonió.cias - dentre as quais a 
T. lcucoxlla DC. 
-- DE TANHO - Sebantião de arru-
da (Dnlbcr11:ia) e Pau marfim, 
- DE TINTA - CnneJa poca. 
--DE T INTA DE SAPATEIRO 
Pau de rato, 
- DE TUCANO - Vochyala tucano-
rum M. Voquisliicla silvestre. Fo• 
coritícias ; fJ11 J1.marc~as eom espo-
rão. Madeira para caixões: seiva 
produzindo bebida vinhosa. Com o 
mesmo apelido as s:P!ól do m~~mo 
Ge, como a V. tbyr1oldca, que dá 
uma r esina sucedânea da "Goma 
arábico. u . 
--DE VACA - Maçarnndubn. 
· ·- DE VEADO - S/io Gonçallnho. , 
- DE VINHO - Vinhát.lco. 
- DE VINTEM - Guapuruvú. 
-DE VIOLA -- Pau de tucano. 
-DOCE - Alcnçuz, Buranhem e Pau 
de tucano . Várias sps merecem 
llsse ap .. lldo, donde sua imprecisão. 
-DOCE DA FOLHA LARGA - Vo-
chyala elllptlca M. Var de Pau de 
tucnno. 
-DO PARAN.i. - Saboelro. 
-DURO -· Lnrnnjclra do mato. 
-EXCELSO - Pau roxo. 
-FAVA - Vid Pnu de fava. 
-FEDORENTO - Pau d'alho e ou-
tras Niséncias, como a Guatavla 
angustlíolln L. Lecltidácia. 
-FERRO - Ca.esalpinla ferrea M. e 
não Apu)ea fcrrea, Leguminosa de 
grande desenvolvimento e ornamen-
tal. Fos comPo•tas pinadas do 2.0 
&'rau. Lenho p ara cnrpintar iR. Das 
4 vars - sc!abre•ccn1, Jelo•t&ch:r•, 
parTitotla e typiea, somente a pri~ 
meirn. encontradn na Bahia, não 
revelou rflciência na cura do dia-
betes, ae11undo Leal Costa. 
- FERRO BRANCO - Pau ferro. 
-FERRO DO CEARÁ - Pau f erro. 
- F<'IFO -- Pau de janl!'ada. 
-FORQUILHA - Pau pereira. 
- F UNCHO - Canela sassntráz. 
- GONÇALO - Gonçalo Alves. 
--IMORTAL - Muluna-u. 
- TNGLt:S -- Landim, • 
-JACARlt --,Tnrarü IP. commwl11). 
-JUDEU - J oão mole. 
-LACRE - Contraerva. 
-LAGOA -- Vld Pau de lairoa. 
-LARANJA - Tatagiba. 
- LEPRA - João mole. 
-LISO - Pau marNm. lmpreeiso, 
porque tnnto se refere à superf!cie 
do cnulr ou no lenho trabalhado. 
PAULISTA - Andá açu. 
PAU MACACO - Macuco e Macu-
curana. 
, .. 
PAU -158 - P(.: DE BEZERRO 
'-MAMONA DO MATO - Ange)im 
doce. 
-MANGERIOBA - Fedegoso. 
-MARFIM - Bnlfourodendron ris-
delianum Eng!. Rulácin de médlu 
altura. Fls em pequenos rácimo" 
terminais. L enho para obr a • d e l u• 
xo. Sp elesante. 
- MOEDA -- Seringa. 
- MORCEGO - Anllelim côco. 
- -MURTA - Maiteno. 
-PARAIBA, ou PRAlllA -- Sim11-
ruba ,·er»icalor 8 . H . Si rruu-11bf\ci ..1 
flore1:1 tal, de rúpido dcMcnvolvhncn -
to e elegante. Fott cornpo"tas pi-
nadns. Córtex aromático e amargo. 
Preciosa madeirn, u}vll, Jevc e mo)f>. 
- PARA TUDO - Cas~a de anta. 
Vld Para tudo. 
-PARAUBA - Pau parniba. 
-PAUNA - Coração da lndia. 
- ·P ENTE - Pau Percirn. 
-PEREIRA - Tnberna.emontana lae-
vla V. ou GeigBosperntum vt-1ot1U 
F. A)J. Apocin lici n dr Jtrnnde J>OT-
te. F ls pardacentaK: fr baga : có r-
tex tônico e t4Ucl.-di\neo ela. <1uin inn. 
- PIASSAV A, ou aindn melhor p[,\ . 
ÇAVA - Piaçava. 
-PIMENTA Erva mou ra do ser· 
tlio. 
- - PINTADO - Angellm côco. 
-PôLVORA -· Crindeuva. 
- POMBO Taplrira a,,ianenai• 
Aub! . Anacardlúcia arbórea ~ flo-
restal. Fos comvo•tas plnadas ; f l• 
em belos rácimog, Lenho para car-
pintaria; córtex tanlfero. Preco-
nizado contra a lepra. 
- POROROCA -- Capororoca. 
-PRETO - Brauna e, e•pecia)men-
te, o J acarandú preto. 
- PRETO Dó Sl<~RTÃO - Brauna. 
--QUE BôlA - Pau de jnngadn. 
- RAINHA - Condurú, Gonçalo AI. 
ves e Muiracoathlra. 
-ROSA Sebutião de Arruda 
(Dalber,rla) e muitaa •P• em vista 
da coloraçii.o do Lenho. F)amboinn. 
- ROSA DO NORTE -· · Sebastião de 
Art·uda (Phyaocabmia florlbunda) . 
- ROSADO - Pau Brasil . 
- ROXO - Peltogyne dlaco:or Vog. 
Leguminosa robusta. Fos pinadaR ; 
vagens chatas e torlu. Lenho re-
aado e duro, para obras de luxo: 
adetrinA"ente e tnetérta eornnte. 
-BÃNDALO --- llllrl'lro ~ l,nmllm. 
- ·SAN'l"O - Zcllernla pnraonala Hub. 
Leirumlnosa de elevado p0rte e ma-
deira de )d. Ap,•lido cona!irna ,to 
a inda n multa• •P•. dentre as quais 
a Cnniternna e a Junuuba. 
-SASSAFRÁZ DA SF:RrtA - Cant>• 
la :iR!\safri',z e e. sasAafrá'l. da serra. 
-SERINGA - Seringueira. 
- SETIM (CETIM) - Aapldoap..-111n 
eburneum F. AU. ~pocinlicia ,do 
grande al t ura . Fo~ eor iâcia•: fl• 
em clmeir811, Mndcirn de luxo -
amnrP)I\ efi brllnqniçada . 
-TAMBOR - Guapuruv1í , 
- -TERRA - Qunlea cordata Spreng. 
Voq11isiácia f lorc:1-1tnl. F o!' v<·rnic(I• 
&as : frs cápsu!aK com Remente~ a la-
das. Lenho para cnrnintaria. l<'i· 
gurnm col\l o m~mo nom c-: n 
QoeJea par•lflora M •. a Q. ,rrande• 
flora M. e 11 Q. mottlflora. 
-TF.RRA DO CA MPO - Pau tenn 
(Q. unndetloral . 
--TERRA DO CERRADO - Pau 
terra. 
- TERRA MIUDO - Pau terra (Q, 
rarvif]ora}. 
- TERRA PEQUENO - Pau terrn 
(Q. parvlfloro,). 
- TINTA - Canela µoc l\, . 
- TROMBETA - Umbanha (lndl•• 
t in tRm<'nlc). 
-UVA DO CAMPO -'- Pau terra . 
-VERMELHO -- MulunR"ú. Apelido 
·cabivcl a inúmeras sps. O Muhm· 
aú apenas apresenta tia e semente~ 
çl r s~a cor. 
~VIOLA - - Pau roxo. 
--VIOLETA - Pau roxo. 
- ZEBRA - Gonçalo Atv~a. 
PAVOA - Bnroneza. 
PAXIUBA -- Castiçal. 
-MAGERONA - Martlneala caryo. 
tofolla. Palmâcia de médio port~, 
fortemente armada. Fos compOstR• 
pin&das ; frs encarnado!i ou alvo:,. 
S1> esbelta <' ele1mnl~. 
PECACIJANHA, PECACUEM -'- lp<?• 
cnt'nnnha. 
P~EGO - , Pronua peraica Bal, .Ro· 
sácia arbor~ta, com frs -- dr un:1<; 
- apreciadas cruae ou em comoo- · 
ta. De faci l aclimação, µodc-rá dar 
melhor rendimento na Bahia . 
-DE SÃO DOMINGOS - Abric6. 
P J!; DE BEZERRO -- T inhoriio. · 
- DE BOI -- Unha de boi. 
-DE CABRA - Salsa dn _praia. 
- -DE CAVALO - Cniruçú. 
- -DE rHlJMIIO - Plnrio do lacro. 
- --DE EJ,EJ.' ANTE - · Calruçd e f'u• 
mo brnvo. 
' Pl!:GAMAÇO - 15!) - Pl.ml!:lltoA 
-DE EMA - CaMJa de ema (Indis• 
t intamente). 
- DE GALINHA - Cnplm pé de ira-
llnha. 
- DE MACACO - P inhdrlnho dos 
CR"1J)Ol!I. 
--DE PAPAGAIO - Capim pé de 
galinha. Ajusta-se mal• ao Ger ic6 
rox:o. 
- DE PERDIZ - Pau J>&ra iba, \JO• 
rém mais cabiveJ à Curraldra . 
- DE P E RIQUITO - Capim andre-
quici!. 
-DE P OMBO - Az~dinha (O. eor-
nlculata). 
PBGAMAÇO, PEGAMASSA Bar-
da na menor (Car rapicho de car. 
nclro). 1 
PEGA-PEGA - E rva to, tão, os Car. 
rapicho" do Gc Dcomodium e espe-
cia lmente a Rabup;,•m de cachorro 
• o Ca r rapicho beiço de boi. 
- PINTO - Ervn to•tão. 
- PINTO DO MI UDO - Drymarla 
eurdata. Cartofi lN.cin l':ltulhosu. Ha11 ... 
l ll' de!gad iealmo , fos flabeltformea , 
Rcsi•tentcs à sombra. 
-RA PÁZ - Pllea irro .. icrenata Miir. 
Morácia erbácia, rnsteira e p rolffi· 
ca. Ramos pendu 'º"· Fos opo•tas, 
cren adas, de um verde claro. Para 
eantci roe e balrões. 
PEGERECU, PEGERECUM -t Xylo-
pia f rutecen• Aubl. Anonaícin p a-
recida com a Embl ra e a P lndaiba. 
As sementes - tõnf«:aa, aromAti• 
ca• e excitante, - da culinii.ria 
africana, Hubstituem a X. adhlo• 
Pica irenu ina, Pimenta da Costa, 
um doA ILPflido• alláH da sp em 
causa. 
PEIPEIÇABA - Vaesourinhá mo-
íina. 
PEIPETABA ·- Vusouri nba mofloa. 
PEIR>l:SCIA - Ora pro nobi8. 
PEITO DE MOÇ;\. Solanum 
t1u1111,nooum L. Solanácia arbusti-
,·a c armada. Oe curiosos :Ir,,, 
r,màrelos, lembram a mama de cer-
tos anlmal11. Fo• sucedâneas do 
Fumo. 
PELARGóNIO - GerA11io. 
PELEGO DE VELHA - Borla lle 
blsp0 ( Var Santl Pauli Dak. ) . 
PELO DE URSO - Mondo. 
PEN ACHINHO - Cana brava, 
P ENACHO BRANCO -- Capim dna 
pampas. 
-DE CAPIM - ·c11pim doa pampâ,. 
lt 
PENAIBA -- Andil'oba. 
PEN ÃO, P,E N A U Cnidoscolua 
marcgrnll l'oll ou C. 0Jigandr111 
M. Arg. Euíorb!ó.cia a.rboreta, in• 
culta e fortem<>nte armada, por to~o 
cham11dA "J\rr~ diabo". Fo,. loba-
das : fr cá,psu la triJocular, tambem 
arm11da, com sementl'l! oleoAes -
" novo recurso olelfero da Bahia '' 
s,•irundo Bondar. 
PENTE DE MACACO - Pithecocte-
nium echlnatum K. Ch. Bignonl>i• 
eia florestal. 1'"'r11 cá psu la11 chata., 
eriçada• de pica ntes e com semen-
te• nledae. 
- DO DIABO - Pente de macecc;,. 
PENTIEIRA - Lixeira. 
PEl'I ·- Tipf. 
PEPINO Cacumle aatlvu1 L . 
Cucurbitácla ra•tdre e cultivada , 
Suas bagaa, com eminência. espl-
niformes, podem ser comidas cosi-
das, cruas ou em sa ladas, 
- l>E BURRO ··- Mnxixe bravo. 
- DJ,; COBRA - Abóbora serpente. 
- DE SANT O IN ACIO - Me Jiio de 
S. Caetano. 
PEQUI , PEQUII - caryocar barbl-
nerve Mig. ou C. vllloaum. Cario. 
cerácle de irrende desenvolvimen to 
e tor tuosa . Fo• eoriácies ; fr cápsu-
la de ep l~rpo lenhoso, com semen• 
tes ol<>osae e comlvels. Madeira c!e 
lei. Suas vara, como a p rópr ia Rp, 
sfl-0 ~onhe cid•s tamhe m por Pequ iú. 
PEQUU. M•coubca l'Ufanenal• 
Au bl. Apocinaícia a rbórea. }' os ln· 
te lras; fr baga JenhpsR, com polpll 
' · desfei ta mn m elaço", muito apre• 
ciada . Lenho 11marelo de qualidnde. 
·--BRANCO -· Pau •etim (cetim), 
- BRAVO - , Pe11ui e Pcqulá, 
- - CETIM - Pau setim. 
- DE PEDRA - Sete casacas, 
- MAll f' IM - Pau marf im. 
- TANHO ·-· P1111 marfim. 
PERA, PEREIRA - Pyrua commu• 
nhi L, Roslicia arbórea e mel acli· 
made na Bahia. 
-ABACATE - Abacate. 
PERÉ - Maniiue branco. 
PEREBI - lpê branco. 
PEREIRA DA NOVA ESPANHA 
Abacate. 
-DE AFRODITE - Pêra. 
- DE V>l:NUS - Pêra. 
·--EllóTICA - · PAra. 
PEREIRO - Pau Pm·elra. 
PEREIRO.Ã - Pau Pereira e mel• 
Impropriamente a Cuca pr~elo,a, 
PERElltUAR - mo - PIC1.0 ' 
PEREIRUAR - Cipó euma. 
P ERF.RE MA - Côco a mr>rtroeo. 
P ERIROÁ - Casca preciosa. 
P EREXI - Onze horas. 
P EREX(L - Salsa . 
PERC - Pir l-pir!. 
FERINA - Cana de macaco ( C, apl-
cat us ) . 
PERIPAROBA - Cnpeba , 
PERi-PERi - P irl-pirl. 
PERIQUITEIRA DO CAMPO - Du-
tun. de cor vo. 1 
PERIQUITf - Jequlrltl. 
PERIQUITO - Achyranthea ficolden 
L am. Amarnntácia erU 6.cia e nn .. 
a-ulosa. Cau e fos encarnadas. L i-
torllnea e cultivada . Diurética. 
PERNA DE SARACURA - E uphor• 
bia bras iliensis L am. E u fo r lJh'tcb 
er bácia e erecta, lact lfera e de has-
te a rticulada. Fos eJlpticna e rã-
cimos axilares. I nculta. T em o 
m esmo apelido a Sete sangrias. 
PEROBA - Designação d<? vári as 
•P• de Apocináclas do Ge Aopido-
perma. S ão árvores J ínhei ra:-; 1 com 
fos cortác inR, fls em cimeiras. Seu 
lenho constit ue " inextfmavel rique-
za " (T. d a Fonaeca ). Sel'vcm de 
exemplo a Aapidoperma camporu m 
M. Artr., a A. polyneuron M . Ara. 
e o Pau cetim. 
-AMAR E LA - Pau setim (cet im). 
- DA BAHIA - Sweetl a nlten•. Le-
a-uminosa a rb órea , com os caraet c-
res. da Perobinha. 
- DE S ANTA CATARINA - Quinll 
de Ca mnmu. 
- DE SÃO PAULO - P eroba (A. 
po)ynfflron ). 
- DOS CAMPOS - P eroba ( A . cam-
porum ) . 
- MI RI M - P erob a (A. po}yneuron ) , 
-MIUDA - P eroba (A. polyneu-
ron ). 
- ROSA - P eroba (A. p0Jyneuron) . 
PEROBINRA -, Sweetla eleirana 
Bth. Legum inosa arborct a , com pe-
natifõllos e vagens la nclo1adu . 
Córtex a nt i a smático, contra a 
epilepsia e a dismen orr~ia. Madeira 
de lei. 
- DO CAMPO - P eroba da Bahia. 
PEROVAUNA, P EROVAUI NA 
Barauna e Brauna. 
PERPÉTUA - Sueplro, 
- BRANCA - Suspiro branco. 
-DO MAT O - Maceln (T . ramo•l•-
tlrna ) e P crlqu !to. 
- ENCARNADA - S uspiro (roxo ) , 
- ROX A - Suspiro (roxo) . 
PERS ICÁRIA, P E RSICÃRIA l>O 
BRASIL - Cap içobn (P. acre) . 
PERVINCA - Bo9- noite e Boa tar-
de (V inca ). 
PESSEGUEIRO BRAVO ( P ecetrucl. 
r o) - -- Pau de curtu me e Gini eiro. , 
- DO MATO - Gi n gcira. 
P ET ECA - J aborandi fa lso. 
P ETJ - Fumo. 
P ETIA - Pcquiá. 
PETIGMA, PETIM - Fumo. 
P ET UM - Fumo. 
P ETUMBA - São Gonçnllnho. 
P ETli ME .:_ F umo. 
PETúNIA - Petunla nyctairln lflora 
Juss. So1anáciu crbácin, esga 1hada 
e p ilosa . Sp eemper florem , elm -
p1cs ou dobradas e de vár lu corce. 
Or nnmental. 
- BRANCA - Petúnia. 
-VERMELHA - Petunla vlolacta 
Li nd. Var de Petúnia, 
PEUVA - lpê (T. lpe). 
-- ROXA - !pê (T. lpe). 
PIAÇA, PIAÇABA, PIAÇA V A 
Piaça va. 
PIAÇA BOÇU -t AttaJea pla11abona 
Bond. Palmeira de médio J10rte, 
diferin do da P laçava pelae f ibra s 
- mala fr iáveis, embora mala du-
ras e g ro! aae, 
P IAÇA V A, m enoo frequ entemente 
P I ASSA VA - Attal .. fu nlíera M. 
P a lmeira r obusta , de médio port e 
e com penatif(11ios. Drupas o leo&lll 
e édules em abun duncia . Suas fi-
bras - d as b or das peciolares -
a p1 ~:;cntam l!'rande valor industria(. 
Segundo Dondn r, a aP nos solos 
eáfnroa torna-ae aca ule - Atta(ea 
ncau})1 Du r . Existe a P inesaba do 
P a rá - a Leopoldina piaçaba e 
outras do No rt e. 
-DA BAHIA - Piaçaba (A. fanl-
fern ). 
-RAST EIRA - P iaesaba (Natur•\.;, 
men te falsa) . 
PUO - Pinhão de pur1ra. 
PJCACOANHA - Ipccacoanha. 
PIÇANDó - Dip:othemium campea. 
tre M. var irenulna. Palmeira el.,. 
irante do tipo do Cachandó, embor a 
m enor. Suas d rupas lembram Ave. 
lãa, até no sabor, Fos com rev•-
timcnto ciroeo. 
PIC~O - Deslirnação de certae 1p1 
com f rs m unlrtos de picante! . AI · 
f>ICIIERECUM: - 161 - PIMENTINHA 
llumas são Carrapicho• e da Fa das 
Comp0ataa. 
-AÇU - Coamo• (C. e11udatu1). 
-BRANCO - Picão da Praia, Car-
rapicho de Allulha. 
-DA FLOR GRANDE - Cosmos. 
-DA PRAIA - Carrapicho de allu• 
lha, C. rasteiro, Cosmo• e C. da 
P raia.
1 
c.om fre cujos picantes são 
temidos pelos que andam descalços. 
- DO CAMPO -- Carrapicho de aa:u• 
lha. lmPreclao, Muitos merecem 
êste apelido. 
- DO GRANDE - Coamoa. 
-PRETO - Carrapicho de asulha. 
PICHERECU.M, PICHERICUM 
Pegerecu. 
PICO-PICO _ Carrapicho de asulha. 
PJJERECU - Peserecu. 
PIJEIUCA, PIJERIC-0 - l'eserecu. 
PIMENTA APUA. ou APUAN - PI• 
rllenta cumuri. 
-AQUÁTICA - Capiçoba. 
- CEREJA - Pimenta de chdro. 
- CUMARI ou CUMAI:,,,i - C&pai-
cum baccatum L. bohmácla sub ar-
bustiva. Fie esbranquiçadas e ba-
Sllll até S cents., servindo pai a 
t empero e sina.piamo. 
-CUMARJ VERDADEIRA. - Pl-
m~nta. cumari. 
-DA COSTA - Asrlão do Brasil e 
Pcgerecu, mormente Por ser usOO.a 
pelos africa noK. 'fem o mesmo ape .. 
lido a Xylopla aethl<>pl<:&. 
- 0 ' AGUA - Capiçoba. 
--DA GU!N1: - P imentão. 
-DA INDIA - Pimenta do reino. 
-DA JAMAICA - Pimenta offlcl• 
n•lis Lindl. Mirtácia arbustiva, 
ramos11 e aromática . Oa frs - b11-
1ras secas - são oleosos e de sabor 
picante; carminativos e excitantes. 
Produz muito na Bahia. 
-DA TERRA - Pimenta malasue-
ta. Talve7. porque é a mais comum 
na Bahia, 
-DE CACHORRO - Pimenta de lr*• 
linha. 
-DE CHEIRO - Capaleum odorUe-
rum V. Solanácla do mesmo tipo 
ela P. malaa;ueta, porém menor e 
oom fra ovóides - Capelcum ova-
tum - como tambem é a BP co-
nhecida - muito odorantes e pi-
cantes. 
-DE COROA - l'lmenta da Ja. 
máica. 
-DE FRUTO GANCHOSO - Apet· 
tà rulo. 
-DE GALINHA - Solanum ntstulft 
L. Solanúcia arbustiva e inculta. 
Fie albas ; bagas pequenas e esfe-
róides. Tida par anti reumática. 
- DE MACACO - Mussambê de ea-
rplnho. 
-DE RATO - Pimenta de 11:alinha. 
-DO MATO - Capeba. Ímprccl•o 
por ser conferido a outras spa co-
mo o Pea;crecu. 
-DO PARÁ. - Anilo do BraalJ f' 
Eopinafre. 
-DO REINO - Plper nlsrum L. 
Piperácla aarmentoaa de cau arti-
culado. Fr - baa-a, do tamanho 
da Cereja, cuja semente, a "Pi-
menta do reino", usada em culi• 
nária, é tônica e estimulante. 
-DO SERTÃO - Pegerecu. 
-DOS fNDIOS - Aperta ruão e Ca-
peba. 
- DOS MONGES +- Alfazema (A. 
caatua). ' 
- GRANDE - Pimentão. 
--LONGA - Careba. Impróprio, ca-
bendo à Pimenta malagueta, ao 
Mussambê de espinho e a outras 
SpB. 
- --MAÇÃ - Capaicum umbellcatum 
V. ou C. annuum var cordifor111l1. 
Var de Pimentão - 11:roa•um -
de ír maior e umbilicl\do. 
- MALAGUETA - Cap•lcum frutea.. 
cena L. Solanácia arbustiva. ra. 
mosa e p alica r pa. F r - cápsula 
- cônica e longu, picante e aro-
mática,. E 1)tre suas Y&rs a O Maria 
gorda " a prEscntn frs mais curtos 
e 1,1;rosso1. 
PIMENTÃO - Capaicum anncum L. 
Solanácia sub arbustiva. Difere dllll 
soa con&'énerC'B, pelo maior volume 
de suas cápsulas aromt\tlcas. Apre-
Fienta vara. 
- COMPRIDO - Capaicum annuum 
L. var tona;um. Var de Pimentão. 
-DOCE - Capaicum annuum L, 
var tetraronum. Diverse do PI• 
mentão apena• quauto aos frs não 
serem acres. 
-MIUDO - Capalcum luteum Lam, 
Var de Pimentão com frs men&rea. 
PIMENTA PEGERECU - Peserecu. 
--PRETA - Pimenta d<> reino. 
--SELVAGEM - Alfazema (A. cu-
tua). 
PIMENTEIRA DO PERU - Aroeira. 
- DO SERTÃO - Plndalba. 
PIMENTJNHA - Pimenta cumarl. 
PUIPINELA - Hl2 - PJNIIEJ~INHO 
PIMPINELA - Erva doée. 
PINA - Assai. , 
PINAO - C1msanção de leite. Cabe 
melhor no Penão. 
PINA-PINA - Cansançio de leite. 
PINAU - Penão. 1 
PINCEL - Centratheríum violaceum 
Glca. Composta crbncin, c1·ccta e 
incultn. Cau pilooo. Fl• cm capi• 
tu 101! violáceos, eemcI hn ntc• a n"· 
queno pincd. 
-DE ESTUDANTE Centrathe-
rlum BP. Compoata erhácia, com o 
feitio do Pincel, porém com os ca-
pitulo" encarnado•. Cultivnda co. 
mo ornamento. · 
PINDÃ . - P lndoba. 
PINDABUNA - Pindaiba. 
PINDAJBA - XyJopio emar&lnnta 
M. Anonúcia floresta l. Foo h,,.;. 
din.s; íls aolltã r las ; fr n6z com •e-
mentes aromáticas e estimulantes. 
Cór tex com fibra• para cordunda. 
Lenho leve. A sp é tambem co-
nhecida por Embira, Dn mesma Fa 
e do Ge Gautterla há outras Pin-
daibas, como a. G. Yllioslaolma 
S. H , 
- BRANCA "- Pegerccu. 
- DA F OLHA P EQUENA - Em-
hlra. 
- DO RIO S.lO FRANCISCO 
Pindalba. 
-MIUDA -- P indaiba . 
PINDAllilNHA - P indaiba . 
PINDAIUÃ -· Pindobn. 
PINDAUBA, PINDAUVA Pln, 
do ibn . 
PINDAUBUNA - - Estoraqueiro (P. 
ferruicinea). 
PINDó - Pindoba. 
PINDOBA - Atta(ea eompta M. 
Palmeira inculta, de r ltpido desen• 
volvimento, ~ m uito J>ouco ('Xi;ir-n~ 
t e. Penatif61iOM longos; nozes, ,•m 
cacho• abundantes de Blbumt'l11 olco-
go e eomfvcie. Palmito apr<.'Ciúvt•I. 
E ' estimada como do Ge Orbynia 
e denominada Catolé per BonàHJ', 
Este descreve. como sJ) nova, n A. 
bor~eafana, Que ª" carateriza pela., 
infloreecênciae e frs maiort.~. 
PINDOBAÇU - Attalea pindobasou 
Bond. Palmácia diferindo da l'in-
doba <' outras Attaleas "pela s fl• 
masculinas mais Jon1ras e drupa• 
majR envoltas- em perianto". 1 Bon-
dar. 
PINDOBA DAS MATAS - Indála. 
PINDOBA DO SUL -- Baba de boi 
(C. ronmnzoffian11), 
PJNOOVA •- Pindoha e lndáia, 
PINDUIBA - Cúia de brejo. . 
PINGO DE LACRE - Salvla aplen• 
den• Sellw. Labiada sub nrbostiva, 
ramosa e ornamental. Cau qua ... 
dran1tular; Cl• de cálice encarnado 
e IonJCas corolaH da me~ma cor, ern 
Abundantes r ácimos. 
-DE OURO -- Chuva de Ouro (C, 
fistn(a) e as Orquidádas - Onci• 
dfum flexuoaum , O. varicosum. 
PJNGUACIRA, PINGUASSIHA 
Puu Pereira. ~ 
---OUHUUAÇU - Pau Pereira. , 
PINHA, PINHEIRA, - Anona squa• 
"'º~ª L. Anonúcia arbórea, esaa-
lhada e cultivada. F,· - ba1ra -
ii lobóide, de pcricarpo bos• uhlrlo e 
po Jpa nlva e saborotm, scrcmentadR 
em bagos com semente». E ' n 
"Frnta de conde " do sul do Pal11, 
·--DA BAHIA - - Pinha. 
- QUEIM ADE!RA -- Canaançio de, 
kitl•. 
PINHÃO BRANCO Pinhio ele 
purKa. 
- BHA VO -- Pinhão de pur1111, 
,-.. CROÃ -- Pinhão de purira. , 
- - IJA fNDTA · ·- P inhiio de purga. 
- ,DAS BARBADAS - Pinhão de 
puraa. 
--DAS MOLUCAS - Nogueira. 
--DJo; CANDELABRO - Pândano. 
- DE CERCA ~ Pinhão de purga. 
- DE PURGA - Jatropa curcae L. 
Euforbiúcia a rbu•tiva. Foe pa(m,i• 
tilob11das: fr capsular trilocular, 
com semente1 contendo 61ro acre· 
doce e put·aatlvo. Sp lactlfera e 
tóxica. 
- DO MATO - Anaellm doce, e l'&· 
pecia(mcnk, Pinhão de puraa. 
- DO PARAGUAI Pinhão de 
purgn. 1 
-PUHGA - Pinhão de purga, 
- -ROXO - Jatrophn aosslpifolinm 
Mucl, Euíorbi,ícia do mesmo feitio 
do Pinhão de purga, porém S<!ndo 
arboreta e encarnada ou roxa crn 
seus elementos aéreo•. Sp t óxica, 
das catinga.e ~ cultivada como or• 
namento. 
PINHEIRINHO, PINHEIRINHO DOS 
CAMPOS - - LYcopodlam cernuum 
L , Licopodiúcía aub a rbustiva, ,a. 
mo,a c r izumatc;,sa . Seus eap6rlo1 
1 •ub•tjtuPm o Llcop6dlo daa fa rmá. 
PINHEIRO BRANCO - 163 - PITOMBA 
elas. Impropriamente a Embira 
tem o m<.:smo apeli<jo. 
PINHEIRO BRANCO - Pinho ao 
Pnranaí. , ' 
-DO BRASIL - Pinho do Paraná. 
-DO CAMPO - Pau de tucano (V. 
thyrsoidea) . 
-·DO LITORAL - Casuarina. 
-NACIONAL - P inho do Paraná. 
-VERMELHO - Pinho do l'araná. 
PINHO, PINHEIRO DO PARANA -
Araucarla braaillana Rich. Conífe-
ra dos Estado1:1 sulinos, mas tam-
bem encontrada na Bahia, aliás 
precáriamente. Sp robusta e <-ie-
11antissima. Seus frs - Pinhões --
eio pequenas drupas s~cas e ladu-
les, Lenho precioso e re,ln!fero. 
-BRASILEIRO - Pinho, Pinheiro 
· do Paraná. 
PINO - Penão. 
PINó - Mamona. 
PINOGUAÇU • · Mamona. It11própr lo, 
pois o Penão é maior, cm todos os 
aenlidos que a Mamona. 
PINTAIBA - Pindaibu. 
PlólA - - Chá de bugr!' e São Gon• 
çalinho. 
PIOL~:IRA - Pau paraiba. 
PIOLHO DE PADRE - Carrapicho 
· l!e ngulha. 
PIPACOANHA - lpecacoanha. 
Pll'RRONA - Beti~. 
PIPf . Tipl. 
PIPlRl ..• Plri-pirl. 
Pl<IUI - - Pequl. 
PIQUIA . · Peqniá. 
PIQUIC~ Pequiá. 
PIRAGAJA, PIRAGUAI A Cipó 
~uma. 
PIRAGUAIO - Babunha. 
PlltAGUARA ·· Cipó suma. 
PIRAJ AO -· Bnbunha. 
PIRANGA Pitanga (lndisti,i,ta• 
mente) e Caraplcu. 
PIRATANÇARA - Catuaba. 
PIRA TAUCARA ·- Catuaba (Ane-
mupacgma). 
PIRI - Bananelrinha de jardim. 
PIRJGUARA -- Cipó suma. 
PIRIJAO - Babunha. 
PJRI-PIRI - RynthoaPora atorea. 
Ciperácla sub arbustiva, de cau 
triangular f.' delgado ; f ls terminai• 
e vcrticiladas. Para eHteirns. Com 
0 me•mo apelido: O Junco dP !\ 
quinas e o ~yperu, ,:iganteua 
Wnhl. Ciperácjn de trcs metros de 
altura com umbelas até doze raios, 
no extrPmo do cau. 
PIRIXl - Cai>oliraguaí. 
PIRONA -· Orelha de l>'IU vermelha. 
PIRONGO --· Orelha de pau. 
PISSANDó, PISSANDU -· P içand6. 
PISSANGO REAL - Banana de 
ouro. 
l'IT A - Pitcü•a, Vela da purezn e 
outra• sp,, donde R imprcêlsão do 
apd ido. 
' -CAROAT A AÇU · · Pltt,ira. 
- DA T ERRA - Piteira. 
PITAJAIA -- Mandacaru de boi. 
PITANGA, PITANGUEIRA - - Myr-
thus brasillana L., Stenocal)'x »ul-
catua Her ll'.,, Eugenia mlchelll tJtc. 
Mirtácia arboreta, rnmosa de foij 
odorantes : fra - drupas - mani• 
cio• de co•telas e de agradavel aa• 
bor acre-doce, adstringentes " fe-
br1Cu11us. Var encarnada e roxa. 
- BRANCA - Groselha. 
-COMUM - Pitanita. 
- DE CACHORRO -· Cambui {E. 
vellosia,na). 
-DO MAT O - Groselha. l mpr6ptio 
1>0is <, somente cultivada. 
-MIUDA -- Myrcia rublclla Cham. 
Var de Pitanga com frs menore•. 
- UVATA - Uvála. 
-- V~:RDADEIRA -· Pitanga. 
PITEIRA, PITEIRO ·· Fourcroya gi-
gantes Vent. o u li'. macrophyJla 
fü1k . Anu.riiidácla de fo• radican-
t el:4, atê 2 mt'1..rn~ de comtu:·in1t!nt•>, 
emitindo longa fuste flora l. de 111 
metroe, onde se formnm o• bolbí-
lhos reprodutores. A• fos dão {i-
bras longas. Yobustas e sedosa..;. 
Tem o mesmo apelido a Barrigutli-
nha,. o Canudo dé pito (M. fi,tulo-
11a) e outras sps. 
-DA TERRA -·· Piteira (F. l'll'an-
tca) . 
· FE:OORENT A -· Piteira (F. ai• 
srantea) . 
GIGANTE - Plteh:a (F. irhr•n· 
tea). , 
- IMPERIAL - Fourcroya flavo-vi. 
vide& HK. Amnrilidácia ornamen· 
ta l, com o nsprto da Piteira, po-
rém com fos listradas JongitudlnaL 
mC'nte, de vc-rde e amare lo. 
PITIÃ ·-- P cquiá, 
PITIMA - 1''111110. 
l'ITOMBA. PlTOMBElRA Sa-
pindus eaculentus SH. Sa11indâcia 
cultlvu,h, e de graudc altura. Trl 
ou ktrllfóiios ; fr drupácio, de , a-






PITOMBO -164 - POMO DA ASSIRTA 
PITOMBO, . PITOMBEIRO - PhyllO• 
ca!yx tu1chnatlanuo Berg. Mirtách1, 
incluída t a mbcm no Ge Eugenl11, 
robus ta e e}C"gante. Fos simplc~ e 
com o dorso esbranquiç11do; fr 
drupácio, a marelo., de cálice oersis .. 
tente e saboroso. Madeira de lei. 
DA BAHIA - Pitombo. 
PITUMBA Caoearla parvl{ollã 
W il. Flacurtiác ia arb órea , com (os 
d!sticns e frs bacáclos. Córtex se-
cntivo. Tida como anti reum ática . 
PIUNA - Mnndiocal. 
PIUV A - Ipê (Indistintamente). 
PIXAIM - Dinmba. 
PJXERTCA - Laru n J,. tan11erina. 
PIXJRICA - F olha de fo go. 
P IXIRTCúCU - Taa uarl. 
PLACENTA DE MUJ, H ER - Milhn-
m,•ns (Indisti ntament e) . 
PLANTA BOA - Catuaba (Anemo-
paeKma). 
- BúSSULA - Gérbera. 
-DA F ELICJDADE - Squl<0caHla 
portei!. Aracla ornamental. F os 
radicante& - 8 a 4 - longo l>e-
cioladae e multi lobadaa, sem pre• 
foizo da for m n •agitada. 
-DE CANTAG ALO - Canela aalla• 
!rát. 
- DO CLERO - Flor do para!oo. 
PLANTAGEM - Tanchagem. 
PLUMA, PLUMA DE CAPI M - Ca-
pim doa pampas. 
-DE P RINCIPE - CeJ01la plraml-
dali• Burm. ou va r r,lumooa da 
Crista de galo (C. a iotata ). Bellls 
ín!lorescênciaa erectns e piramidais. 
PLUMBAGO - Em!lia e dentre ou-
tras Plumbagináclaa a Piumbago 
auriculata L. 
-DOS J ARDINS - Em!J!n. 
POAIA - Ipccacoa nha (Indist inta-
mente) . 
-BRAN CA 




Fa dao V!olácias. 
Ipecacoa nha 
-COMPRIDA - Vassoura de reló· 
1110. 
- DA PRAIA - Viola lltorall1 A. 
P int o. Violácia erbác!a e Jlto1·A· 
nea. Fos ovn la rcs ; f io albas e f r 
capsula r. Ras a nt i dlarré!cas. Ain-
da com o mesmo apelido a Ma. 
nettia hrnata Sch um. Rubiácia t re-
padeira . F o• opostaa e cordifor• 
P)eB; tia ençarpadao e fr .capsular, 
Ornamenta! e anti diarrMca. Vld 
I pecacoanha . 
- DAS BOT ICAS - Ipecacoanha e, 
!mpropr!amente, o Cipó cr uz. 
-DE CIPó - Poaia da praia II a.s 
l pecas falsas. 
- DE H ASTE COMPRIDA - lpeca 
talea. 
- -DE MINAS - Poala da praia. 
- DO BRASIL IPecacoanha 
(Evoa ). 
- DO CAMPO - l pecacoanha (Evea) 
e P urga do campo. 
- DO CERRADO - Canela de j udeu . 
- DO MATO - lpecacoanht. (I ndis-
tintamente) . 
-DO RIO - Poa!a da praia (Ma· 
n.ttia ). 
- L F:GlTIMA - Ipecacoanha (E-.ea). 
-PRETA - Ipecacoa nha (Evea) . 
- P RETA F ALSA - Cip6 cru~. 
-RASTEIRA - VaHoura de r e16irto 
( Borrerla) . 
-ROSÁRI O - Vaesourr. de rel6glo· 
(B. vert lcilata ). 
- RôSEA - Ipeca falea (R. ro-) . 
Vid Tpeca . 
- T REPADEIRA - Ip11ca falaa. 
- VERDADEIRA lpecacoanba 
(Evea ). 
Pó DA BAHIA - Ara roba. 
- DE GôA - Araroba . 
-DE MICO - Mucuna. 
-DE SANTANA - Canela preta. 
PODOI - Copa!ba ver melha . 
POEJO DA PRAIA - Car ra1>lcbo 
raate!ro. 
- DO BREJO - N eves. 
-DO MATO - P oaia da praia. 
-RAST EIRO - Rabuaem de ca• 
chorro. 
POINS ETIA - Papagálo. 
POJO - M11tamba. 
POJ OMARIOBA - FedeiOso. 
POllf~L~ - C!trus para.diall Mact, 
R utac ,a arb órea, do tipo das Laran-
jei ras, com enormes h iaper!dlos ,o-
m!vcls e em gra ndes cachos. Si:, 
~ enores que as Toranjas, com pe-
r 1carpo ma!e delgado e polpa me-
nos ácida, 
POMO DA ASSIRIA ~ Llm.lo de 
molho. 
- DAS H ISP~RIDES - Lar anja (Ia. 
dist intame nte) . 
-DE ADÃO ' - Banana (Indistinta• 
mente). 
- DE BACHO - LaranJa (lndlstlo• 
tament e). 
Pl'MPEl,MO - 11,;i - PUTUMUlú 
• 
-,-DE JUNO - Romi. 
-DE MltDIA ou de M!DlA - Cidra . 
-DE OURO - Larnni• (lndistint11-
mente). 
-DE VENUS - CaJâ e Marmelo 
(P. cydonlo). 
- DO AMOR - Tomate. 
- DO DIAHO - E,tramõnio. 
- DO PARAIZO - Banana (Indis-
tintamente) . 
- DOS POETAS - Marmelo (P. cy-
donie) . 
- ESPINHOSO - Estrnmõnio. 
- MAÇÃ - Dnnann de Síio Tomé e 
especialmente Pomclo. 
POMPELMO - Tornni11. 
POMPEU - Pega pinto do miudo. 
PONTA DE LANÇA - Vid Capim 
vermelho. 
POPAI - Mamão. 
PORANGABA - Cordla 11aliclíolla 
Ch11m. llorraginácla nrborcta . F o• 
Inteira~ ; r:s em clmeiras: ír dru1n. 
Conhecido ,por " Chá de bugte". 
Tido por tônico e diurético. 
PORONGO - Cab11çn. . 
PORORANGA - Porungaba. 
POROROCA - Azcltonn do. mato. 
PORQUEIRA - Ab óbora moganga. 
PORRETE - Café do mato (C. c&f· 
feoidcs). 
PORUNGA - Cabaça (Indlstintn-
mente) . 
POTUMU J(J - Centrolobium robus-
tum M. Lcl,l'umlno,111 de rápido e 
consldern vel desen vol vim ento. P eni .. 
fólio; vagens com dc)llados e lon -
K<>s espinhos. Lenho muito durave:, 
am a re·o com veias claras. 
- AMARE LO - Arnribâ rosa. 
- ROSA - Ararlbã rosa. 
PRAGUÁ - !peca falsa. Vid lpe•:a . 
PREA-CAA - Erva poca. · 
PRIMAVERA - lpomoea quan10c:lt 
L . Con volvulâcla anrmentoon e or· 
namental. Cau com longos Inter• 
nós ; f ie encarnadas de longa• co• 
rolas afuniladas. Tida por tóxica 
e anti reumatismal. As Troa Ma-
r laa tem o mesmo apelido. 
- BRANCA - Tree Marias (B. alba ). 
PRIMULA - Primavera. 
PRINCIPES DO REI NO VEGETAL. 
- Pnhneirae ( lncliat intamente). 
PRIPIRI - Pirl-plrl. 
PROCAXI - Visgueiro. 
PUAIA - lpecaconnhn (Indistinta· 
mente). 
PUARUC\'.l' - Folha da coat11. 
PUÇA. - Mundururú e uma •P não 
ldentlíicada, pooaivelmente MlrU,• 
ela ; a rborcta de fo• elípticas e fn 
drupáceoa, c11ullnare• e édules. 
PUCI - Cortina dos pobres. 
PUIA - Cipó cruz. 
PUMELO - l'omclo. 
P URANAN - Cachundó. 
PURGA DE AMARO LEITE - Ba. 
tatu ,!e purga. 
-DE BATATA - Batata de pur&"a. 
-DJ,; llUCHA - Buchinha. 
-DE CABOCLO - Cayaponla pllo1a 
CoJln . Cucurbitácio. ra i:teira. ~a--
tl(ólloa lobado•; bagas nmar&"aa. 
Ra diurética. A ap é do gruw doa 
Tnluiús. 
- DE CAETIT:t - Marinheiro da !o 
m iuclo.. 
-DE CAIAPO - Purga de caboclo. 
-DE CAR!Jó - Cayaponia eapel!na 
Co11n. Cucu rb itácia trepadeira. Foa 
rijas e fra bagas. Ra tida. como 
nnt i •ifilltica, diul'éticà. purgativa. 
e tônica. E' tnmbem outro apeiido 
da P urgn de caboclo. 
- DE CAVALO - Andá-açu. 
- DE GENTI O - Andá-açu e Purl'& 
de cnbocJo. 
-DE JALAPA - Buchinha. 
-DE JOA.O PAES. - Bucha de 
purgv.. 
-DE NABIÇA - Bonlna. 
-DE QUATRO PATACAS - Qu11-
tro pa l 11cas. 
- DE SANTO IN-'.CIO - Andlroba. 
- DE VJ-;A DO - l pccaconnhn. 
-DO CAMPO - Viola ipecacuanha 
L. Violácla rasteira e 1, ilosa. Cau 
riimouo e foa longo ellptica o. Oa 
mesmo• atributos da lpecacoanbn, 
posto que cm menor grau. A sP 
figura tambem no• Ge,, Ionidlum, 
llybaJ>leA e o utros, da. mesma Fa. 
-DO SERTÃO - Batata de purga. 
-DOS PAULISTAS - Andá-açu e 
Buchlnha. 
- ·PRETA - Cipó cruz verdadeiro . 
PURGUEIRA - Pinhão de purga. 
PURUI - Açucena do mato e Goia-
bn. Impreciso p0rtanto. 
-DA COSTA - Genipapo bravo. 
P URUl\1A - Tararanga (Indl1tinta-
mcntc) . 
PURUNARA - Cipó suma. 
PURUNGO - Cabaça (lndlatlnta-
mente) . 
PUSA, PUSSA - Mundururd. 
PUTUMUI'O, PUTUMUJ\'.l' - Potu-
mujó . 
QUAL!!: - Pau terra . 
- AZUL - Pau terra. 
QVAMOCLITO - Primavera (lpo-
moea) , 
QUARANGO - Quina-<1uina. 
QUARESMA, QUARESMEIRA . --
Não constando na. BKhia n c:<i ·, .. 
tência dn Tlbouchlna 111ut11hl li• 
Cogn., t ida como a genulna Qua-
rellmeira, nela veiretam •1>• do mes-
mo Ge muito nfine : T . eulcata 
Cogn., com fos J11ncioilld11s e bela , 
f la viohtciaA, em pequeno~ &'rUPo!I : 
T, candolleana Coi,:n. ; T . a'l'&nulo"" 
Cogn. ; T, ho[oaerica C. Torr. ; a Fl 
de Natal, dentre outras. 
QVARIBO - Guarabu (Pau roxo). 
QVARó - Rescdá, 
QUASSITUNGA - Sio Gonçallnho. 
QUATELt - Sapucáh1 (lndi•tinta-
mentc) . 
QUATRO PATACAS - Allamanda 
cathartlca L . Apocinácia trepadei-
ra. Fo• verticlladas ; fi• ama rela•, 
gamopétalas; fr capaula r . Cntárti• 
ca e depurativa. Látex t6xlco. 
-PATACAS AMARELAS - Quatro 
pataca~. 
Ql/AXIMBA - Guaxima. 
QUAXINDUBA - Gamelcira. 
QUEBRACHO - Rrüuna. 
- CORONILHO - Brnuna. 
QUEBRA F OICE - Bor la de bisp.,. 
- MACHADO -- Jatal (Indi•tlnta-
mente). 
-PEDRA - Phyllanthas nlrurl J .. 
Euíorblácla erbácia e lncult11. Foa 
compostas com pequena• f la, dlo-
poetaa cm fil eira ao Joniro da por-
ção do raal da raquo. Euphorbll\ 
proetata Alt-. E uforbiácia ra •t rlra 
e Mbócia. Cau enca rnado e, bem 
aaslm, suas pequenina• fos orblcula.. 
res e opostas; rts ·axilares. Sp 
lactlfcra. Ambos constituem repu-
tados diuréticos. 
QUECIMERJM, QUEC IMIRIM - ,Pi-
menta. cumari. .... 
QUEIMADEIRA - Erva do diabo, 
Favela. Pcnau e multa, •ps ur ti-
cante,, donde a Imprecisão do ape-
/ lido. 
• . , . 
Q 
- ·-DO DIABO - C11nsanção de leite, 
QUERAIBA - lpl, Pau d'arco, 
<mERJMóLIA - Gravcola. 
QUIA-AÇU - Pimentão. 
QUIABENO - Quiabo. 
QUIABENTO - Ora pro nobio. 
QUIABO, QUJAUE IRO - Hlbl1eua 
eoeulel\tuo L., H. afrlcanuo. Mal-
václa sub arbu• tivn. Fos áapt"l'a. • 
p11lmadas ; fl~. cor de enxofre; ft• 
capsula r, comido verdC". "'uito u:!a ... 
do cm cullnárin, morm~ntc afri-
cana. 
- AZEDO - - Rosela . 
- BRANCO - Quiabo. 
- CHIFRE DE VEADO - Hlblacu• 
eacul,ntuo L. var IOn&'H, Malva'l-
cta com oa caractues . do Quiabo, 
1endo porém 011 f rs rnu !to compri• 
dos u curvof!I . 
- -COMPRIDO - Quiabo chifre de 
veado. 
- DE ANGOLA -· Rosela . 
- DE CHEIRO - Hlblocaa abelmo .. 
chua L. MalvAcla sub a rbus tiv11. 
Fos palmatilobada11; fr c•P•u'ar 
a:ona-ado, rom espinho~ e acmcnt1..~ 
aromáti cos, empresadas cm p er fu • 
maria . 1 
- DE CIPó - Talulá. 
- DE QUINA - Chuva de prata. 
- DE TRES QUINAS -- Chuva de 
prata. 
- DO MANGUE - - Algodão da praia, 
--QUINGOMBó - · Quiabo de cheiro. 
- RóSEO - Roocla . 
- ROXO - Rosela . 
QUJABORANA • · Alirodio d'o brejo. 
QUIARTA ·- Mucuna. 
-DE CHEIRO - Quiabo de cb,-iro. 
QUIÇABA, QUJÇA V A fnhame 
(!n<l iotinlnmente) . 
QUJGOMBó, QU INGOMBó -- Quiabo 
e Quiabo de cheiro. 
- AZEDO ·• Roseta . 
- DE CHEIRO - Quiabo de cheiro. 
- GRANDE - Buchn (L. cYllndrica) . 
QUUAA PUÁ -- Pimenta cuma r i. 
QUIIA-QUl - Pimenta malasueta. 
QUILOBó ·- Quiabo. 
QUfMICO - -- Quina do Bra11l. 
, 
' ' ' 
QUIMPltRINGA 167 - QUJXIUM . 
QUIMPURINGA. QUIMPURUNOA, 
QUIPURlNGA - Pau ferro . 
QUINA - A Quina vera é Rublácla 
do Gc Ci11chona que poderá ycr 
cultivada no BraBil, pois tem eido 
eupontanca.mcnte <:ncontrada. em ai• 
,rumaa zonas do Estado do Rio e 
de Mina• (Hoehne) . Além de ou-
tras Rubiácla~. C('rtufl Apocinii.cll\s, 
Euforbiácias, Gcngianácias, Litrá-
ciat1 , Loganh\cies, Ramnáeint-1, Rutá-
cias, Slmarubáci11•, Sol11náeias etc., 
pelo fato de apreeentarem toe, cór, 
tex e raa amargo.tônicas, uté cPrto 
ponto febrlfugaK. são consideradas 
Qulnei ras. São ante> fa lsas Quinas, 
-AMARELA - Cinchona callsnya 
Weld. Uma du Quliiaa verdadel• 
ras. 
-BRANCA - Agoniada · - Var . ml-
crophylla da P . l•nciColla) . 
-DA RAIZ PRETA · Cip6 cruz. 
-DA SERRA - Remiria ferrurlnea 
DC. Rublácea. · 
- DA TERRA - Quina do Braôfl. 
- DE CAMAMU -- As1>idospenna 11-
llllltre. Apoclnácea arb6rea, de lon· 
gas foo col'iáns, a ·ado. Lnctlfrrll e 
fr - !ollculo a lado. Lact!fera e 
feb ri(uga , 
-DE CON DAMINE - - Carqueju. 
- DE CUMANA - Quina do Brasil. 
-DE ESPINHO - Laranjeira • do 
mato. . 
- DE PERNAMBUCO - Quin:i d-, 
Brull. 
- DE RAIZ - Dejanira enibescens 
Cham. Gencianácia arbustiva. 'f ri -
fólios carnooos; Ci~ em cimeiras ; fr 
pequeno e capsular. Sp dccorntivn. 
apr<'tlentando vara e tida por amar-
110-tônica, cupéptica e frbrl(uga. 
- DE REM!GlO - Quina da ..,rra. 
-DE SANTA CATARINA - Quin•-
quin aª . 
-DE SÃO DIOGO - Exoatema 1ou 0 
zanum M, Rubi1&cea arbórea, com 
fos ovalares, fl• em cachos u fr 
capsul11r. Febrifuira. 
- DO BRASIL -- Coutarea hexandra 
Schum. Rubiácla arbustiva , de fos 
longo ellpticas, grandes fl• cnca r· 
nadas em paniculu e fr capsular. 
Febr!Cuga. • 
-DO MATO - Laranjeira do mat.o 
e Quina-quina, 
-DO PARAN.l - Quina-quina. 
-DO PIAU! - Quina de Siío Diog<1 
e Q. do Braall. 
- DO RIO - Quina do Brasil. 
- DOS POBRES - Erva M11caé. 
--LARANJEIRA - Laranjeira du 
moto. Prefrr lvel ê""c apelido ao 
de Laranjeira do mato c Quina do 
mnto, ' 
- MOLE - Agoniada. 
·-PE REIRA - - Quina de Camamu. 
- -PUETA - Cipó cruz. 
-QUINA - Exootema au1trall1 8 H. 
Rubiácia arbustiva e ornamenta\ . 
Lati f61los ova lo rcs ; pequenas (is a i• 
bas, em panicuiaB ; fr capsu lar. A-
margo.tônica e febrlfuga, Tem o 
mes mo apeiido a Q, do Brasil. 
- ROSA - Landcnbergla hexandra 
Klotz. Rubincia a,·borcta. ~·os ova-
lare11, Cls a lho• e fr eapsula. Tida 
como sucedânia da Quina verdadcl-
t·u. 
- VERMELHA --- Cinchona oucclru-
hra Pav. Uma das Quinas verda-
deiras. 
- -VERMELHA DO BRASIL 
Sickynata rub..,cena Schum. Ru-
biácia arbórea de grande desen• 
volvimento. Córtex espc """; fos 
coriácias amplas e oval1tre11 ; f ia 
aromáticas c.•m cimeir"a: fr ~p .. 
su la. f'cbl'ffull,'R. 
---QUINA VERMELHA DO MATO --
Qui na vermelha do Brasil. 
QU IOIO - Odn,um auineenai• Sch. 
Labiada oub arbustiva, de fo• ova-
lares, f ie em espigas erectas. Am-
bas muito aromaticas, usadas em 
culin i1ria. 
<lUIRIJA-APUÁ - Pimenta mala. 
A'tn•tn. 
QUIRIPIRANGA, QUIRIPIRINGA, 
QUTHJPIRUNGA - Pau fer ro. 
QUIIUVIA - - Alca rávia. 
QUITOCO - Pluchea quitocq Df:. 
Composta crbácia e rudera\. Fos 
çm que º" estipulas, pR ,·tindo do 
limbo se proJonl,l'am pe la hoste; fl9 
em capitulos; fr aquénlo. Anti 
reum.atismal, carmlnativo, eup6ptlco 
e peitoral. 
QUITUL DE CEILÃO - Palmeira 
ufricana . 
QUIXABA - Rompe gibão. Imprc-
ci•o, por aer conferido ao L imoeiro 
do mato, à Plaonla aculeata L. 
(Nictarinácla) e a outras aps ar-
madas. 
-BRANCA - Rompe gibão. 
- COMUM - Rt>mpe gibão. 
QUIXIUM. QUIXIUME Vid Crlt • 
sluma. · 
RABANETE, nABAN!!:'l'A - Rapha-
nu• 1atlvus L., var radicu]a. Cn1• 
cffera erbácia. Fos âsneraa e espn. 
tulada•; fia em esp igas; siliqun. 
Suas tuberaR, longas e encarnadas, 
podem ser com idas cruas ou cm 
anladae. E' o Rabanete longo. 
-REDONDO - Rapha nua s ativua L. 
var rotundua. Difere do Rabanete 
p<!:ne t ubcrae, qu~ são c~frró idea . 
RABANO - Raphanus sativu1 L. 
Cruff fcrn do mes mo tino cio Habn. 
nete. co m t ubCTas maiôres. Pn~sa 
por a nti escorbút ico, diurético e di• 
a-estivo . 
-CURTO - Rabanete. 
- DAS HORTAS - Rábano. 
RABÃO - Rábano. 
RABIÇA - Rabanete e mais cablvel 
à Nnbiça. 
RABO DE ARARA - Canela santa, 
Papagáio, Pau de tucano e Vis-
guelro. Impreciso. 
-DE BUGIO - Samambaia (Aho-
phila ) e 011tras sps. 
-DE BURRO - Ca pim peba e C. 
rabo dl? burro. 
·-DE CAMELUO - Espada. de 01rum. 
- DE COTIA - Ca uda de rapoaa. 
-DE FOGUETE - Paco-paco. 
- DE GATO - Aeali!a e Espada de 
ogum. Mais cabível à primeira sp. 
- DE GUARACHAIM - Capim rabo , 
de burro. · 
-DE LAGARTO - Espnda-;r., 01rum. 
- DE MACACO - Aenlypha his:,lda 
Brum. Euforbiúcia nrbustiva e or .. 
namental. Latifólios serrilhados ; 
fls enc arna das, em espiga~ péndu• 
las; Ir capsu]nr. t ose apelido cnbe 
a mu itas Aeallfas e é tambem da 
Barauna. 
- DE MUCURA ~ Pennl1e1um nl• 
vo1um Trin. Gramínea s ub nrbua-
tiva. Lon1rifóllo linear, larlíO e 
acuminado; espigas no úpiee de 
longo raque. Sp hidrófila, tido 
como diurética, 
-DE ONÇA - Cauda de rapoBa. 
,-DE PEIXE - Polypod!um vullf&ris. 
PoJlpodfácia sub arbustiva, rfzoma-
R 
to•o e prolifera. O• folloloa das 
fro nlll-s biJ urcnm.sc como a cauda 
dos pei ;,,;t>~- Ornumento. 
-DE PEHDIZ - Gomphrena ,capf. 
gera M. Amarnntúcia Kub ar bus-
tiva. 
- DE RAPOSA - Cauda de raPosa. 
lmpreci:<u o apelido, porque ó co-
mum ao Cupi m palmu., ao C. tin-
ga e ao C. rabo de burro. 
- D~:: RATO - Oncidium ctbolata. 
Orquidúcia ornnmentnl. 
- DE RUJA.O - C,,nrn bravo, Cordilo 
de ouro (S. microrlossa) e Cravu 
de def unto. 
- DE TATU - Sumaré. 
- DE TUCANO - Pau de tuc11no e 
C. Canela Santa. 
-DE ZORRO - Capim rabo d o bur-
ro. 
RABUGE, RABUGEM, . RABUGO, 
RABUJO - Vl\riua sps de Borrn· 
irinácin•, Eac ro!u Jiáclas e Labiadas. 
Al(·m da Rahug,·m de cachorro, têm 
tais Rpclítfoe a llorreginácia - Cor-
dfa vul nerarfa - e a Stemodla rl1. 
co1a - Y.:sc rofuLiác:ia. 
-DE CACHORRO - Pe;todon1 radl-
ecna P"hl. Labiado erbácia e iri-
cu lta . Fos p ilo,a s e v!•cosas; f:a 
em esp igas róseas, Contra as mo-
léslins cutllnias e pulmonares e, 
bem ass im, o "rnbuKo do cão" . 
RAlNHA DA NOITE - Coreus aota-
ceus. Cactlicia do Nordeste, de cau 
cilindrico, recoberta de lon1ras cer-
das. 
-DAS ROSAS - Rosa Amélia . Ape-
lido injustif!eavel. 
- DO L AGO - Pontederia c0rdifo!la 
M. l'ontcdcriáeia palustre. Foe ra-
d!cunle" de longo pecfolo; fls azues, 
sobre longa fu9te : fr capsular. De-
corativa e uma dae Baronezae. 
-·DOS BOSQUES - Orquldeas (ln· 
distintamente). 
-MARG ARIDA - Ma rlíarlda. 
RAfNúNCULO (R A N ú N C U L 0) 
BRAS ILEIRO - Ra nun cuJus fJaat-
lifor mls Smit. Ran unculácia hidró. 
fila . !<'os orbl cu lnre, ; ,Is amarela• 
o fr cap,ular. Tida como tóxica. 
RAlO DE J()'PITER - tGO - REPOLHO 
Tem o meamo apelido o Aarlio do 
Brasil. · 
RAIO DE JCPITER -, Pancratlum 
niarithnum L. Amul!idacia. 
RAIZ AMARGOSA - Cipó cruz ver-
dadeiro. Quina d<! raiz, Fel da ter. 
ra e inÍímerns sps, donde a imprecl-
•áo do apelido. 
-BRASILEIRA - Jpecacoanha. 
- DA CHINA - Japccanira. 
- DA CHINA BRANCA - Japeean. 
ira. 
- DAS FELIZINAS - Contra erva •. 
- DE AÇAFRÃO - Curcuma (Im-
próprio). 
-DE ANO:tLICA - Anaélica do ma-
to . 
-DE BUORE - Taluiã. 
-DE CHÁ - Coqueiro de Venus. 
-DE CHEIRO - Capim cheiroao. 
- DE CONGONHA - Tlpl. 
-DE CORVO - Boi irordo. 
- DE CURCUMA - Curcuma. 
-DE FEL - Quina do raiz. 
- DE FRADE ...::.:. ·-Cipó cruz verdadei-
ro . 
- DE GAMBÁ - Tipl. 
- DE GUINt - Tipl. 
-DE JETICUÇ-0 - Batata de pur-' 
- tªE JOSE' DOMINGUES - Mllho-
mens (Indistintamente) . 
- DE OURO - Ipeca (Indistinta-
mente), 
- DE PEPI - Tlpf. 
- DE QUINA - Cipó cruz verdadei-
ro e Quina de raiz . 
-DE QUINA BRANCA - Japecan-
- "~ SERPENTARIA DO BRASIL 
_ Cipó cruz verdadeiro. 
- DE TANGARACÁ - Erva tostão. 
-DO BRASIL - IpeC1lCO&nha, 
-DOCE - Alcaçu•. 
- DO CONGO - Tipl. 
- DO ESPIRITO SANTO - Aniré!i. 
• ca (Hortens<!). 
-DO p ARÁ - Cipó cruz verdadel• 
ro. 
-FEDORENTA - Cipó cruz vereia. 
deiro. 
-PRETA - Boi aordo e Cipó cruz. 
Impreciso, parque além dessas, cabe 
a multas aps diferentes. 
--SANTA - Azougue dos pobres. 
-VOMITIVA - Jpecacoanha. 
RAJA - Milhomens (Indistintamen-
te) . 
RAJADEIRA - Andlra nltida M. Le-
6Umlno,a do .11:rupo dos Anirellna. 
RAMA DE BEZERRO - Catsnduba. 
RAMO DE NOIVA - Chuva de pra• 
ta . 
RAMELA DE CACHORRO - Gçio 
de, galo. 
RAMJ, RAMIA, RAMIE - Boehme· 
ria nlvca Gand. Urtlcácia a rhusti• 
va, formando touceiras. Latifólios : 
fr aqu ênlo. F ibras têxteis do cau. 
Duas vara: br anca e verde, sendo 
estn a preferida. 
- BRANCO - Vld Raml. 
-VERDE - Vld Rami. 
RAPADURA - Caralpé . verdadeiro 
(L. utllis) . 
RAPHIA - , Raphla excelaa, Raphla 
flabcllformea L Herlt. Pa!mácia 
estolhosa e arbustiva. Fos flabe-
litormes e fendidas. Ornamentai. 
RAPOCA - Arapoca. 
RATAJNHA, RATANIA - Knmwla 
arirentea M. Leguminosa arbustiva. 
Fos compostas e tomentosas ; fia so-
litárias; vauens. Ra adstringente, 
h<!mostátlca e anti diarréica. 
- DA TERRA - Ratâinha. 
- Do CEARA - Ratainha. 
-DO PARA - Ratainha. 
RATICUM - Araticum (Indistinta-
mente ) . 
RATIMBó - Manirue branco e M. 
vel'mclho (Jmpreci•o). 
RAVENALA - Árvor<! do viajante. 
REALISTA - Pingo de ]acre. 
RELÓGIO - Vassoura de relóiilo. 
-DE PALMA - Vaaaoura de rej6. 
g lo. 
-DE VAQUEIRO - Vassoura de re-
lógio. Prov:lvelmente a lguma var 
em que ª" fl• desabrocham àa 11 
horas. 
REMtDIO DE GALICO - Talu14 o 
Azouguc dos pobres. 
-DE VAQUEIRO - Alfavaca de 
cheiro. , · 
RENAGO - Gamelelra (F. anthef• 
mintica), 
RENDA DE OURO - Barba de ba-
rntn, 
REPOLHO - Braaslca oleracea L., 
var capltata. Cruclfera que difere 
da Couve pela disposição das foa, 
que, embricadas, formam volumosa 
cabeça - esteroide, achatada ou 
alongada.. 
-BRANCO - RepolhO. 
-CRESPO - Brasslca oleracea L ., 
var aambauba. Difere essencialmen-
te do Repolho, pela dlspQalção bo•. 
suiada das foe. 
RESEDA , 
-DE BRUXELAS - Couve de Bru-
xelas. 
- DlNAMARQU E:S - Repolho. Var 
, de cubcça e• feróide ou oval e com-
pacln. 
- DOMÉSTICO - Repolho. Var ' de 
cabeça pouco eompactn. 
- H OL ANDE:S - Repolho dinamar• 
qulhi . 
-PONTUDO - Repolho. Var dt 
cab1•ça cônica ou pont r aguda. 
- ROXO - Braeelca ,apit ai& var ra• 
bra. v ar do Repol ho npr<'!lcnlando 
t e 1 co'oraçiid c m seus e lementos . 
-- Vf; HMELHO - Repolho roxo. 
RESEDA, RESEDA - R•aeda odora-
ta L. RescdJl.cia sub arbust iva e o r. 
n amcnt nl. Fos inl<>i ru ; fls amare-
lada• . pcrfumosas em cachos erec-
tos ; fr folfcular. 
- AMARELO - Tintureira (G . bra. 
11li•n•l1 ). 
-DE CHEIRO - Resedá . 
-ODORfF I CO -- Resedá. 
RESEDAL - Reeedá . 
RIAMBÁ - Dlnmba. 
RI CINO - Mnmona. 
RIMA - Fr uta pão (sem somente~) . 
RITA - SKboeiro. 
RIZOMA DOS fNDIOS - - Curcuma. 
RODA DA FORTUNA - Folha do 
c o.ta. 
ROJÃO - Coará brn vo. • 
ROMÃ, ROMAN, ROMEIRA, RO. 
MANZ EIRA - Punica 11r•natum 
L. Mirtácia arbustiva. Jo'oH Rirr.p t1-•:,,1, 
e ver nicoeas; fie encarnadRd; fr -
carcéruhls - var de bngn --~ t ncar-
nadn e provida de roroa . A er 
vaJe ma is como ornamen to que p ~)rn 
{n,, mu ito adstrinJ[cntc1:1 . 
- DE F LORES DOBRAD AS - Punl-
ca granatum L" var florftplenn. Di-
fere da Romã, pelas f l• de cor11lá 
dohrada. 
ROMPE GIBÃO - Bumel}a sartorum 
M.. Sai:otácia a rbórea, r amo ... is:-1i-
ma e a rmada de f o r teo e.,vinhoe. 
Fos coriácias i fr - baga roxa l' 
escura - édu1e. · 
ROSA , ROS E IRA - Denominação 
,iera. Jmrnte conferid11 à ~ H.o~árins 
do Gc Roaa, apresentando sps , vnre 
e h(bridos , que se conhtm por mi .. 
lha rcs. Vale pe la beleza e perfu-
me de nua ij fl ~L As }lrimitivns e 
poucas va re a in da con hecid11s apre. 
1entavam !Is apena~ com 5 péta. 
)01. 
170 - ROSA 
- ALMISCARADA - Quiabo de chei-
ro e <'l!peclalmentc II R. das qunt ro 
estações. 
~-AMÉLI A - Ro•a centlfolla L . Ro-
sácia su b a rb udiva, aculc-1l.da e or-
namenta. Tfe 5 n 7 foliolo•; U• 
rÓ•• a• ; fr b11e11. Sp &"encraJízada 
<' com in úmera.e va rs. 
- BRANCA - Rosa Amélia . l njus-
tlf icavel, pois ee ajusta a fnúmcrn• 
vars . , 
--CABOCLA - Ciume, <ie velha e 
Cravo de defunto. 
- CAMBIANTE DE CAIENA - p,.. 
pou la d<' tr ct:1 cores. 
--CHÃ - - Roaa indica L. Rosác ia 
com fi fi cor dr- carn~ ou am Rrclo 
claro. Além das vus dess11 BP, eiiu 
eobrc,nomenda• Chú, ns RosR, pií.li-
daH e com ch ei ro ap rox imadamente 
do Chá da fo dia . · 
-DA CHINA ·- Papoul a de tres co. 
re~ e, e:Jp r.ciaJ ment e, n Gra xn . 
- - DA lNDIA ·- Cra vo de ddunlo. 
- DAMASCENA - Rosa chú. 
- DA S IRIA - Malva roaa. 
--DAS QUATRO ESTAÇÕES ·- Si•• 
e vars de fioH <efra~ aemper tloren•, 
que são numerosas. 
- DA T URQUIA ·- Parklnoonla acu• 
leata L. Leguminosa nrborcla, ,Jc 
cau articu!ndo e armado. Fos com-
po•tas , bl pinadas, com foHo:01 in-
significantt.-s: fie amarelas t! aro• 
máticas. Lenho para car1>intarlu . 
Febr!fuga. 
- DE Al,EXANDRlA - .. Rosa mo1c11-
ta L . R<,•f1cla. 
-- DE BOllO - Cravo de defunt;,. 
-DE CAIENA - Papo11la de trce 
core~. 
-DE CEM FOLHAS - Rosa Amó-
11•. 
- DE CHEIRO - Rosa de Alcxa11-
drin. lnjus tUl cavel, . porq ue num e_ 
rmme ettli<, no mesmo ca~o. 
--DE DAMASCO R osn das quatro 
cs t11çõea. 
- DE DEFUNTO Cravo de defu n, 
to. 
- DE FRANÇA - Rosa rubra. 
-- DE OUHO - Cravo de de funto. 
- - DE SANTA TEREZINHA - On· ' 
ze horn1t. , 
- DE SÃO FRANCISCO - Papoula 
de trcs core13, 
- DE TOUCA R -· R osa Amélia. 
- DO CAMPO - F lor de São J oi o. 
Impróprio, até para aa •P• conii6-
nere,, t s!Jveetres. 
Rl)SAI.IA 
- ·DO JAPÃO - H ortênsia . 
-DO MATO - Tres Marias. 
- Dos ALPES - AZIÍ )ea. 
·-DOS CAMPOS - Erva venenosal' 
- FRANCESA - Rosa rubra. 
--GAI.I C A - Ro•a rubra. 
- GRAXA - Grua. 
- LACUSTRE -- Ncn ufa r. 
ROSÁLIA - Mimo do ccu. 
ROSA LOUCA - 1'11pou la dé tres 
COl'C'-4 . 
ROSAMAIUNHA - Altéa. • 
ROSA PAULISTA - Papoula de tres 
cnrf'i-. 
-HOSARIQ - Lágrimas do No1sa Se-
nh ') rR. 
ROS A RUBRA - Rosa a:allka L . 
l7l 
Rosiicla Auh arbustiva , muito cul-
t iv1uln. Fls verme-lho C8Cura.s, aro-
mttlica11. em cachos. Os pétalas e~-
c,•ri-nm ac. irillco e tânino. Adt• 
trin .cc-nte. 
-TR~;l'ADE!RA - Ro•a multlflora-
carnea 'l'humb. R osil.cia sarmen-
to::.a e ornamental. 
.. VE!lDE - Caso t eratoió1dco 
choranti• - verificado em certn 
Ro~·:\cia, em que os pétalos. sem a 
de-vida evolução, se apresentam co. 
mo fos verdes. 
VERMELHA - Rosa rubra. 
HOSCA - Gcric6 roxo, porém niaís 
cnblvei ao sacaroiha. 
DE . MULAS - SacRrolha. 
--PARA MUl,AS - Sacnrolha. 
R UTI ' 
ROSEDA - Rescdá. 
ROSEIRA DO MATO - Trts Mar!u. 
ROSEIRO -- Tres Marias. 
ROSE I.A - Hlbiacua subdariífa L . 
Malv{\cia sub arbustiva, Fo" pcn .. 
tn iobmhu; fls axilares, <lc c11licc 
enca rnado e pétalos róseoa . de baae 
escura. E .-le3 dofs P.lemcnto:1 con:t .. 
titucm n parte mais imp0rlnn1.e da 
•P, "crv!ndo pRra a fnbr lcnçá o de 
doces e vinhos. Fos comlvcio; íl-
br1t s texteie do cau , 
- SOIUU;L - Rosela. 
ROSETA ·- Capim roseta, Tre• Ma-
rias e outl'llS sps, donde II imprcc!-
Rão do H.pd ido. 
ROSQUINHA DO CAMPO - Saca. 
rolha. 
ROXINHO - P11u r oxo . 
RIJAO ·-· ÀpE'rla ruiio. 
RUBIM - Cordão de frade. 
RlJC HUCHI'.) -- Sapucnlnha. 
RlJCt'J - Açaírõa. 
RUDA - Ar ruda . 
RUIRARBO BRANCO - Batata de 
Jn1rKa. 
- DO BREJO - Baririçó. 
- DO CAMPO - Butua de corvo e 
Batatinha do campo. 
-DO MATO ~ B11ririç6. 
- DOS CA MPOS ·-- Barirlçó e Ba• 
lRtinha do campo, 
- DOS CHARCOS - Beririçó. 
RU IM - Cembarú (ln<listintamente). 
RUTI - P!lrreira brava. 
SABAA. - Pimenta 1nala1rueta. 
SABAMBAIA - Samambaia (Indis-
tintamen te). 
SABÃO - Saboeiro, 
SABlú - Visgueiro. 
SABOEIRA - Saboeiro. 
SABOEIRO - Scpindua aaponarla L., 
ou S. divarlcatus W illd. Sap indá. 
e ia a r bórea, Penifólio ; f ls em ca -
chos terminais : drupa , cuja pol pa 
esmagada espuma como o sabão . 
Córt ex amar&"o-tllnico. 
- DO URASIL - Sabociro. 
SABONETA, SABONETE - Saboel· 
ro. 
SABONETE DE SOLDADO - Mella 
azcdarac,h L. Meliácia arbórea e 
ornamental. Penat ifó lios alter nos; 
fia lilás ; drupas contendo sapon ina. 
Sp de rápido crescimento, servindo 
a>,ara sombrear ca í e-.zaie e eacauei-
ros. Córtex inseticida ; fr• emétl-
coe e purgativos. 
BABONETEJRA, SABONETEIRO -
Saboci ro. 
SABUCAI, SABUCAIA - Sapucaia 
( Indis t in tamente) . 
BABUGUEIRO - Sambucua austraUs 
Cham. Caprifoliácia a rbórea e or-
namental, Penif ólios opostos ; fl• 
em abundan~s cimeiras, a lbas e 
aromáticas. Febr lfui'o e 1udorlfl-
to , 
-DO BRASIL - Sabu&'ueiro. 
-DO RIO. GR ANDE - Sabu&"Ueiro. 
- DOS P ANT ANOS - Bola de n eve. 
SACA-ROLHA - HeJicterea aaca.,o. 
lha Sh. ou H. ovata Lam. Ester-
cu liác ia arbustiva. F ls amarelas 
ou encarnadas ; frs folículos, em 
fo rma de saca-rolha. Rn tônica e 
a dstr inll'ente. o apelido estende-se 
à s sps do mesmo Ge. 
SACO D'AGUA - Camapu . 
- E 001:lRA - Cabeça de boi. 
SACOPARI, SACOPARU - Bacupa-
ri (Indist intamente). 
SAÇUAIA - Fumo bravo. 
SACUPJRA - Sucupira. 
.SACUTIABA - Rompe gibão. 
.SAGU, SAGUEIRO - Cycao clrclna. 
lio L. e outTa •P a C. revoluta 
s 
/ , 
Thum. Cicadácia robusta, arbórea, 
pouco rnmosn e com o feitio de 
Palmçjra . Longss fos com))Osias 
de foffolos cor iác ios; fr gálbu la . A 
primeira sp cres ce mais, tem tos 
ma is loniras e m enos coriácias. A 
"farinha de sagu ", que seus cau-
les fo rn ecem, pode ser obtida ds 
aJg umn~ Palmeiras. 
sAGUARAGI - Areo de pipa, 
3AGU DAS MOLUCAS - Sagu (C. 
circlnalla). 
-DE JARDIM - Sai'u (lndistinta-
rnent e). 
- DO JAPÃO - Sagu (C. revoJuta). 
SAGUM - Sa&"u (Indistintamente) . 
SÁIA BRANCA - Trombeta branca, 
SA IÃ O - F ol ha da Costa. 
SAIMBAIBA, SAIMBEIBA Lixei· 
ra. 
SALADA DE TOUPEIRA - Dento 
de leão. 
SALANGOR - Cana de açucar. Var 
apreciada uor ser t enra. 
SAL DO BRASIL - Fede&"oso, 
SALGASSO - Sar&"asso ( Indistinta-
mente) . 
SALGUEIRO -, Sallx babylonlca L . 
Sallcác ia ornamental. Ramos pen· 
dulos e longos com -pequenas fos 
Jan cioladaa ; fr cap•ular. Raro na 
Bahia . 
-CH ORÃO - Sal&"ueiro. 
- DA BABIL ôNIA - SaJ&'Uelro, 
SALSA Petro..,linum ... tivum 
H off, Umbellfera sub arbustivo. e 
cultivada. Fos pi nadRs; f ls em um. 
belas; fr diaquê nio. Toda a ap t\ 
aromát ica . Carminativa, diurética 
e eme na1:oga. 
-AMERIC ANA - Salsaparrilha. 
- BRANCA - Ca nudo. 
-BRAVA - Camburá vermelho. 
-CULTIVADA - Salsa. 
- DA PRAIA - fpomoea pH-capre& 
Bweet. Convulvulácia rasteira, lon-
&'a, estolhosa e arenlcola . Fos bl• 
lobadas; f ls com vistosas eoroJaa 
azul adas ou albas; fr capsular. Su-
cedílnia da Salsaparrilha e rixadora 
das a reia s Utorâuias. 
- DAS HORTAS - Salsa. 
~·At$APARRILltA 
-DE CH~;IRO - Salsa. 
-DO JJRF:JO - Japecanira, 
- DO CAMPO ,- Japccanira, 
- DO MA TO - Salsaparrilha. 
- DOS PÃNTANOS - Áipo. 
-GORDA - Jnpccanga. 
- GRANDE - Salsaparrilha. 
- HORTENSE - Salsa. 
SALSAPARRILHA -• Smllax ••114· 
parrilha M. Lil!ácla sarmentosn, ga-
vinhoaa. e aculeada. Fos invaginan-
te• ; fie dióicns e fr bacácio. . Ras 
diuréticas, fehr(fugua e depurativas. 
E' tnmbem considerada do Ge Her• 
reria _ H. ulsaparrllha M. - é 
cq uipnrada à Japccnn.l(a e afim da 
Salsaparrilha verdadeira a Smllax 
orficinnlls Poir. Conta m-se por mui. 
tas d<"zcnae as aps do mesmo Ge. 
-DRANCA - Sa lsal'ar r ilha. Ape-
lido lmDreciso, con~ignado tambem 
a outra~ eps do mesmo Ge, e uma 
A ral incia _ Aralla racemo•• L;, 
e à "Ss Jaaparrilha dos pobre• · 
- DAS ANTILHAS - T alulâ. 
- DAS BOTICAS - Japecaniia e Sal• 
snnarrilha. 
- DO RIO - Japecaniia. 
-DOS POBRES - Caju, Devido à 
crença r1uc o bairaço do Caju, após 
chupado e esfregado na p ele, sara 
ª" lesões de fundo •ifilltico. Tem 
idéntico apeli~o a Snl•aparrllba 
branca (S. racemoaa). 
SALSA VULGAR - Sais•. 
SALSO -· Salgueiro. 
-CHORÃO - Saliruciro. 
SALTA CAVALO - Ivltinp (Co rru-
tela de Açoita enva o). 
SALVA, SALVA COMUM - Plniio 
de lacre. 
- DO BRASIL - P ingo de lacre. 
-DO MA TO - SalRaparrilha. 
-l,IM.10 - Erva cidreira (MtliaH). 
BAMAl\lRAIA - Inúmera., ,p, de 
Pter idófitos de haolc delg ada, -llolida 
~ reaiet.c·nte, aervindo à fabricação 
<los a famados 11 balá ios de sumam-
ba la " : frondes compostas e decom• 
postns. Exemplos : Chtibantea ra-
diata V., Pteri1 candata V ., l>t&-
rium aqulllnum L. Entre as Equi-
setácin• o Lygodium polymor phum 
HBK. No mesmo caso a Barba de 
velho. 
-AÇU - Pter!d6fit<is sub arbu•ti-
vos, arbuetivos ou nrboretaa. alllun s 
dos quais com o feitio de Paimei-
!'as, mormC"nte pe'.a confhruração de 
suna loniia. frontl--•: Escadn do 
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ccu ; Alsophylla aapera B.R. ; A. 
mlcrodontt Desv.; A. exctlaa M . ; 
Pollpodium f•llxma1 L. : Adlantum 
tovca.tum, e m uitas outras sps. 
- CHORONA - Polypodlum penclu•. 
lum SW. Polipod!ácia o rnamenta\ 
p elas su .. frondes, de desmesurado 
comprimento. 
-CONFETE - Contete. 
··-DAS ROÇAS - Samambila (P. 
nquilinum) . 
- DAS TAPERAS - Samambf.la (P. 
aqulllnum). 
- DO BREJO - Escada do ceu. 
- DO NORTE - Barba de veJbo. 
- DOU RADINHA - Vid. Douradi-
nha. 
--GRANDE - Samambf>.ia (P, aqul-
llnum) . 
- IMPERIAL - Dicklonla at!Jowiana 
H oot. Pteridófito de 4 metr os, com 
fos pina das do 8.0 irrau e muito 
Jongna. 
- PENDENTE - Samambâla ch'lro-
na. 
SAMAMBAINHA - Samambâla (As 
de pequeno p orte). 
SAMAUMA, SAMAUVA - Surnau-
ma. Sumauma é a melhor grafia, 
t oduvia n ão é a mais .-reneralbada. 
SAMBACUIM - Matatnuba e Um-
bnubn ( Indistintamente). 
SAMBAIBA - Lixeirn. 
- DA llAHIA - Trinchoapermum 11-
.:hen. Tiliâcea com sementes 'l>ilo-
eas. 
- DE SERGIPE - Sambalba da 
llahia. 
BAMBAIBINHA - Cipó caboclo. 
SAMBAUBA, SAMBAUVA - Lixei-
ra. 
SAMBElBA - Lixeira. 
SANAMUNDA - Erva toetio. 
SANANDU, SANANDUBA , SANAN-
D UVA - Mulunll'Ú (Indistintamen-
te). 
SÁ.NDALO - Spa aromáticas de lnó• 
rneras Fas, dentre ae quais as ae-
1ruintes: Dilrclro, Capim cheiroso, 
Case&' preciosa, Landim. 
- DO DRASIL - Ameixa da Bahia. 
--DO PAHA - Bilreir o. 
SANGOLOVO - Cana de macaco. 
SANGUE D'AGUA - Sangue de dra-
Eo . . 
-DE ADA.O - P ln11:o de lacre. 
- DE ANDRADE - Snnll'ue de dra-
go . 
- -DE DRAGÃO - Sangue de dr&II'<>•-
SANGUINÁRIA 
-DE D RAGO - Vá r ias •1>• possuem 
êsse apelldo: D,..caena draco L. Li• 
Jiácia arbórea, dicotômica; fos ver~ 
tlcilndaa e f rs bacócioe . O cnu ae .. 
are,ra resina hemostática. Ptero-
carpa1 draco L. Leguminosa, se -
e-rea-ando resina con cr eta - ·" san .. 
JnJC de drago " - nd»tri nKente e 
t6nica. Croton oalotari• Cas. Eu-
forb iAcia . fo rnecedorn de resina en-
carnada, com Bs virtude~ daa men-
cíonadne e suas congênere~ - C. 
paulinlanus M uel., C. urucurana 
Dai!. A pallnácla Calamos draco 
Will. Ha duv idas dessas sp• na 
Dnhia. As eps <lo Ge Crdon 11::iu 
as mais encontrarliças. 
- DE PAU - - Sangue de drago. 
SANGUINÁRIA - Cu r r n!cirn. 
SA NGUINÁRIO - S<ingue de drairo. 
SANSEVIERA, SANSEVIE RlA 
Espada d(' OR'u m. 
SANTA BARnARA - S11bonete de 
so :<lado. DL"Vido à s uposi çã'l -:la • N 
evitar trovo'e.das . 
- CRUZ - Pinheirinho. 
-FJ!i -- Capim i:ignnt .. das baixas. 
- LúCIA - - Lentilha d 'agua. 
- LUZIA -· Currnleira. 
- MARIA -- Alfa va ca (O. tluminen-
olo) e Quatro patacas. 
-Rl'l'A - Tres Mar in• . 
- TEREZlNHA - Onze horae . 
SÃO CAETANO Melão de Slio 
Caetano. 
-GONÇALINHO Ca1<arla aylvu-
trc Sw. , C. braoiliensie. Flacurtiá-
cia arboreta. ramosa e incolta. FOH 
simples: fl• mn umbela•, ao longo 
ctos ra mos ; ba.ra. Sp me!ir<'rn. E · 
co nhecid a a va r llnirua Ca mb. 
-JOÃO - - Cassia bicnpsu!ario L. 
Leguminoea arboreta , pa.r~cida com 
o Mata pasto (C. aericla ). Orna-
mental, pelas vistosas f l• Rmarela •. 
Seus ramo• - fistu]osos - lhe p er-
mitiram o apelido de Canudo de 
pito. 
-PEDRO - Tlmb6 maneo. 
- PEDRO CAÃ - Rab ugem de eR• 
chorro (Impróprio] . 
SAPATEIRA -- Çraxa. 
SAPATEIRO - Mangue vermelho. 
SAPATINHO DE IAU -- Chaga•. 
- DE J UDEU - M ulungu (Indis tin-
tame nte) . Mais ir•n•ra)lzado ao 
Sapatinho do diabo. 
- DE NOSSA SENHORA - Vluvl-
nba (Z. prndala) . 
17~ -- SAPUCAlNHA 
- DE VENUS - Orquidaiclu do Ge 
Cyprip•dium. 
-DO DIABO - Pedilanthuo tithT• 
maloides P oit. Eufnrbiácia sub ar-
bU.Htiva, for mando touceiras. Cau 
verdoso e g ,• n icu !ado e fl s encarnR-
ctaa. Sp factifera, Etc>rvíndo para cer. 
cas na tivas. Tidn por an t i lu~tica 
., cordial. 
---DOS JARDINS ·- Sapatinho do 
cfia ho. 
SAPJi: - Capim sapé (1. br.,,Ulenal1). 
- GIGANTE - Capim jnrall'uú. 
- MACHO - Capim • a pé e Cordão 
· de ouro (S. ,nlcro.,10...a ). 
- VERDADEIRO - Capim ar.pé (L 
braK il iEmsi s ). 
SAPINHO - Pe,:a pinto do mludo, . 
SAPIPIJRA - Sucupira . 
SAPO •: COBRA - Cabaça de boi. 
SAPONARIA - Saboel ro. 
SAPOTA, SAPOTEIRO - AeJ,ra1 ••· 
pota L ., var sphaerlca . Sapotácla 
do mesmo tipo do Sapoti, porém 
com' fr• fl) obo ides e m enos 1aboro-
ijO,.. . 
SAPOTE - Sapota e Savotl. 
- GHANDE - Mnmornna . 
SAPOTJ, SA POTIZEIRO - Athra1 
•apota L . Sapot{1.cin nlt.ü t1 culti vn. 
da. Fos coriácins e I ugtro1a11. Re-
comenda-se pelas ~nborosRe baaRs, 
elipHóidee, de polpa a]vn ou e ncar. 
nada. Sp lactífera. Córtex adstr_i n-
Slcntt~. 
SAPOTJLHA - Sapoti. 
SAPUCAI .:.... Sapuc1íia . 
SAPUCÁIA - L ,•cythf• pl•onla Camb • . 
L ecitid6c ia de bom desenvolvlm•n• 
to e or namenta l J)n ra ruaR e par-
q ues. Faci lmente caracteríza.!e pe• 
la~ c- Ú.p!:tu las lt.-ii.hoRRtt -- pix fdio -
conhrcida por " marmi t a de maca-
co", encet•rando sementes oleosa.e e 
comivei a. Madeira de J~i. Spe con-
g ên.• r<"R têm o mC'Srno apelido. 
- AÇU - Sapucain. 
- BRANCA - Matá-matá ou Sapu• 
caia p l!(J llC.'tl a . 
- DE CASTANHA -- Sapucala. 
- GRANDE - Sapucala. 
- MIR!M - Matá.matá e a Lecltidn• 
eia Lec:rthla anirustlfolia EndJ., do 
me:nno tipo da Snrucaia. 
-PEQUENA -' Matá-matá. 
- VERMELHA - lnhaibn. 
SAPUCAINHA - Carpotroche breai. 
li•n•i• Endl. Flacurtlácia a rbórea. 
Fls albas e aromáticas. Fr hasra 
que, depois de aeea , r~r ... enta 
cúpsu]as indciacentc e volumosa. e 
co!l'I mcmbrnnns long itudinais. Se, 
Jllentc1:1 olc-ag-inosas , dando o u car .. 
potran ", importante princípio ati-
vo, cm voga na cura da lepra. 
J{uhlmunn a presenta BP nova - C. 
bahiensls - de frs maiores -
onze ccnt. - QUC He caracterizam 
.ve;a or ientação de suas nsaa, sem .. 
pr~ pnrn n esquerda, 
J\PUCAIRANA -. Lecythlt _elllpli-
Í' .,a, Lcc itidlicia que se aproxima da 
Sapucúin, com fls e írs ma!oree. 
9.APUCAiú - Matá-matá. 
e"-pUCAJA - Sapucti!a (Tndistinta-
Jncnte). 
tJft.PllPERNA - Sn pucelrana. 
i;J\PUPil!A - Sucupira . 
.,_., DO CAMPO - Sucupira. 
9j\PUT Á - Bacupar i. i;J\QUARAJI - Arco de pipa. 
i;J\RAClJRA - Ervn azeda. · 
i,ARAGAÇA - Sarirnsso (Tndistln-
t a mcnlc). · 
9.AftAMAGO - Rabnnete. 
eJ\RANGó - Salan11or. Vid. Cana 
de nçur.nr. 
i;.AIWJNHEIRA - Gerânio; 
i;.AR<.:ASSO - Algas pardas que as 
,nnréJ acumulam nRs pmlas: Car-
valhinho do mar; Alface do mar: 
Sari:oosum baclferum Ai:.; s. n• • 
tor,a V. ; Zonarlum p11vonlna sp la-
mi nosa que lembra a. cauda do pa-
viio. 
COMUM - CarvRlhlnho do mar . 
:::: VESICULOSO - Carvalh inbo do 
war. 
f!J\HITÃ - São Gonçalinho. 
5ARROIA - Fumo bravo. 
eASSAFRÃO - Curcumn. 
jé!J\SS Af' UAZ - Cnncln sassafrli~ 
....---AMAHELO - Canela snsBnfrtiz. 
_.DE CANTAGALO - Canela sassa-
f riiz. 
...-PO . BRASIL - Canela 11asaa-
!ráz. 
_.DO PARANÁ - Canela sassa· 
· í ráz. 
_pO RIO - Caneln 1s.ssafrlir.. 
• St\SSAFRAZINHO - Canela sa99a, 
!ráz. 
_.DO CAMPO - Canela sassa-
f ráz. 1 
5.i\SSOTA - Fumo bravo. 
sAUDADES - Scablosa atro.purpu-
rca Der. Dipsácia <·rbí1cia e decora-
tiva. Fle em cap{tu los, roxas, so-
bre lon(l'a r aquc ; , fr a qu ~nio. Il~-
quioo. Vara albas, lilás e rôseu. 
- -J3RANCAS - Saudades. Var alba 
da S. atro-purpu rea. 
- DE CAMPINA - CegR olho. 
--DO INVERNO - Crisi\ntemo. 
- PEil.PJ!;TUAS - Semprj! viva. 
- -HOXAS - SRudR,lcs. 
SAVIN - Avaremótomo. 
SEBASTIÃO DE ARRUDA - Dalb~r-
,11in op. Legum ino•a cuia sp nindn 
nuo foi npurada. Madei ra de lei 
preciosa parn obras de luxo. ~· , 
tambem conhecido com o mesmo 
apelido o Ph)·socnlymn florida l'ohl. 
L itrúcia. fior c.l:llf l. com rls ~ncnrn u-
<las e cápsu lns globoldes. Jgual-
m ent<' mad<' ira de Jf'i. 
SEBAPrRA. SEBIPIRA, SEOUPIRA 
- ·- S ucupira . 
SEBEPIRA AÇU - - Sucupira açu . 
SERIPIRUNA - Caeeulolnia peito, 
phoroides llcmt. Leguminosa arbô. 
rea, ornamental, que--11aBsa por Pau 
Brasil, com o qun l bastante so pa. 
rcce. Pcnifólio; f la em belissimos 
cachos amnrclod e erectos ; vs.eens 
,·batas. 
SEDA DE LINHO -- Clp6 chumbo. 
-VEG~TAL - Linho da Nova Ze-
lândia. 
SEGURELA - Quióiô. 
SEIDO - Mulunirú (Indistintamen-
te). 
SEJAGAM - Espat6dia. . 
SEI.GA - Acele a. 
SEMENTE DE CARVALHO - Me-
lão casca de Qarvalho. 
- DE EMlllHA - Embira . 
SEMPRE DELA - Sempre viva, 
---L USTROSA - Tres Marias. 
- VERDE - Sempre viva e, et1peci· 
almente, o Capim sempre verde. 
- - VIVA - Xcrnnthemum annuum L.-
Composta erbúdn e ornnmcnto .. F ls . · 
cm cnp(tulos áureos, com se us ele-
mentos dispostos cm form n de esca -
mas Jenhificndas e 1uzidia1, re11is • 
tindo à nçiío do tem po. 
- VIVA SERRA - Capipor1tlnga, 
- VIVA DO CAMPO -- Ca pipontin~ll. 
-VIVA DOS GERAIS ~ Capipoatin-
ga, 
SENE DO CAMPO - Bo, e or<lo, Fe-
deiroso e ali,:umas Cásslas, donde a 
imprecisão do apelido. 
·-NACIONAL -·scne do campo. Ar 
m esmas sps e a upreciução. 
$FJNSJTIV A - Mimosa pudica L. Le-
guminosa crbácia e armada. Penl-
í611os a rtlc11lados no vértice de lon-
110 pcciolo aprcsenlnndo movlmen• 
toa curiosos de aeismonaatla e nlc-
BENSIVEL 176 - IUSAL 
tluaatla ; fia ""' aloméruioa ana• 
xlados : •agens seirmcnta.das. Co-
lagogo. Adubo verde. Entre ou-
tras spa con1têneres, com o m<!Smo 
apelido e do mesmo tiPo R Mimoaa 
velloalana M. Com 2 pa r"" de pe,. 
n lfóliOfl, no extremo da roque. 
-MANSA - V&rios Carrapichos da 
Fa da! Lcs:cuminosas dentre as quais 
a Aeechynomene falcnta, a Corti-
ceira do campo. Vfd Carrapicho. 
SENSIVEL - Sensitiva (Indistinta• 
mente). • 
SEPEPJRA, SEPIPIRA, SEPOPIRA 
- Sucupira. 
SEPEPIRAN A - Sebiplruna. 
-AMARELA - An1relim pedra. 
SEPIPIRAUNA - Sucupira. 
SEREIBA - Mangue branco. 
-DO MANGUE - Mangue branco. 
- TINGA - Mangue branco. 
SERENO - Fo de seda. 
SERIGUELA - SpOndlaa rubra. Ana• 
cardl&cia do t ipa <la Cajá, ,porém 
com fra menores, menoa acidoa e 
encarnados. 
SERINGA - Chuva de prata e Se-
ringueira. A justando-se às duas 
sps, não deixa todavia de ser Iro• 
preciso. 
SERINGUEIRA - Rena brasltlensla 
Aubl. Enforblúcla alta e bem acli-
mada na llahla. Tri ~almifólios, 
inaertos na roque; cápsula tricoea, 
com sementes oleaginooas. De seu 
tronco extrM-se a borrach&. Mul-
ta• vare. 
-DOA - Serinlllleira. 
-BRANCA - Seringueira. 
-FOLHA DE MANIV A - Seringuei-
ra . 
- ROSADA - · Ser ingueira. 
-ROXA - Ser lng11eira. 
SERIUVA - Crindeuva. 
SERPENTA.RIA DO BRASIL - Cano 
tra erva. 
SERPENTINA - Abóbora serpente. 
SERRALHA - Emilia aonchlfolia. D 
C. ou Sonchua olernceua L. Com. , 
posta erbácia e inculta. Cau geni-
culado: foa eneiformes, com auri-
culas basilares: fls em capitulos 
disposto• aobre longa fuste. Sp ru-
deral. 
- DA ROCHA - Coata branca. 
- Do BRASIL - Serralha. 
SERREQlO, SERRERO - Jacaré. 
SERTAN - Mandioca (Indistinta-
mente) . 
1 
SERUAIA - Marl-marl. 
SERUTJNGA - Ma ngue branco. 
SESSENTA E DOIS - Galinha êho-
ca. 
- F'ERIDAS - Maricá. 
SE1'E CAPOTES - Sobreiro, 
- CASACAS - l\1&chaerlum an&'Uatl-
tollum Vog. Leguminosa do grupo 
dos Jacarandáa. Penlfólio impnri-
,pinulndo ; fls roxaa. Lenho de se-
g unda. Ornamental. 
-CHAGAS - Phyllodendron perta-
aum. ArAcia epUita, earmentoaa. 
e de gavinhas grampiformes. La. 
tifólio eliptico, longo peciolado e 
com fcne11trações no limbo. 
-DORES - Juiz de paz. 
- MARIAS ....: Mu•sabê de espinho. 
-SAIAS - Trombeta. Var de c<r 
roln dobrada. 
-SANGRIAS - Cupha,e baloamona 
Cham e Sch. Lltrácia erbncin, pl-
looa, de toa Inteiras, !Is róseas e 
tr capsular. Anti venérea, bal•il-
mlca e <lia!o rética . Sp com o me•-
mo apelido : C. paacuorum ; e. alltr• 
ta Koelm : C. lnl'rata. 
SETIM (CETIM) DO MAR - Alface 
do mar. 
SEVADILHA - Eaplrradelra. 
stZANO - Gcorg<.'lim. 
- DO ORIENTE - Gergellm. 
sHADDOCK - Toranja. 
SllllPlRA - Sucupira . · 
SIBIPIRUNA - Sebipiruna, A prl. 
m<'ira ,trafin é mais certa. 
SJC()IIIORO BASTARDO - Sabonete 
de a<>ldndo. 
SICOPIRA, SICUPIRA - Sucupira. 
SILVA D'Ar.UA - Sensiti•a. 
- DA PRAIA - Carniça, 
SILVJNA, SILVfNJA - Erva all~í-
nln . 
SIMARUBA - Pnu paraiba. 
- DO BRASIL - Pau paralba. 
- MIRIM - Pau parafba. 
-PARAIBA - Pau paralba, 
SIIIIBAIBA - Cipó caboclo. 
SINO DA TARDE - Trombeta brnn-
ca. 
SINTRO - Loana. 
SIPIPIRUNA - Seblplruna. 
SIPOPIRA - Sucupira. 
SIRIBA, SIREIBA, SIRIIBA, SIRJU. 
BA, SIRIUV A - Mangue brunco. 
Preferivel r rafar Slriiba - irvor• 
do slr[ - (Jba significa árvore J, 
SISAL - Arave america,,a L. Vat 
aisalana Perrine. Guarda muit a •e-
melhança com a Vela da 11ureza -
SODRAGJ -177 - SUMAUMA 
A. americana. Tem, ;porém, foa 
mais estreitas. Muito cultivado na 
Bahln pelo valor de suao ílbrns em 
corduaria. Exis te umn var eem es .. 
Pinhos (olinrce. 
- MEX ICANO - Sfsal. 
SOBRAGI, SOBRAGIL Arco de 
pipa . 
SOBRAJU, SOBRIAJU Arco de 
p ipa. 
SOBRF.JRO - Plthecolnblum !uzo-
rium Bth. Lesruminosn arbórea C' 
pouco ramosa, com rolhas compos-
tas pinadas. Sine-u 1r.riz.a-sc pc'o 
cau , fortemente gretado e pela es. 
pessiU,iinn camndn de cortiça 'riut~ o 
reveste. Pouco cultivado na Bahia. 
L(_\nho para carpintaria. 
SOBRO -- Cnpororocn, carne de va-
ca, Lixeira e Sobreiro. Im;,,·ecieo 
portanto o apelido. 
-NACIONAL - Lixeira. 
SOITA CAVALO - A~oitn c~valo. , 
SO.JA, SOJF:JRA - Dolichos ,ojn L. 
Legumino8a erbácia, npresentnndo 
centenas de vara e pouco cultiva<ln 
ainda na llnhia. Trifólios; fls a:d-
lares ; vaaens curtas e hispidas, con-
tendo até 6 sementes. Ti\o impor-
tante ap merece cultura intensa. E' 
adubo verde e forrng-cm . Ao Hemcn-
t.es, de a lto valor nutrlz. dão fnr i-
nha e 6!en que substitu c a mant<•i. 
ll'IL Tambem considerada no G, 
ll'llcine: Gliclne hiapid3. 
SOLANO - Pimenta de ll'alinha. 
SOLDANELA - Soisa da prnia. 
SOLIDóNIA - Erva tostão. 
SOMBRA DE TOURO - Maileno. 
SONHO llE VIRGEM - Sorriso de 
MnriR, 
SORGO - Capim massambará. 
- BRASILEIRO Capim massam-
bnrâ . 
-DE ALEPO - Capim massnm• 
barú . 
SOROROCA - Arvore do viajante e 
Banancirlnha do mato (Heliconla 
psitacorum), 
SOROROQUINHA - Bananeirlnhn 
do mato, 
SORRISO DA VIRGEM - Sorrloo de 
Mnria . 
-DE MARIA - Aater afpinua. Com-
posta sub arbuistiva m uito ornu.men• 
tal. Fos filifo rmes; fia em pequP• 
ninos capitnlo:-t , constituindo nbun-
dantca panfcu~as compostas. 
SORUMA - Dinmbn. 
SOUARI - Peq ulú. 
S UAÇU AIA - Fumo bravo (E. aca• 
ber). 
- CAÁ - Fumo brr.vo <E. ~aber). 
SACUPt - Capim peba e C. upé 
mncho, 
SUCENA - Anllélica do mato. 
SUÇUAIA - Fumo bravo (E. •••· 
ber ). 
SUÇUAIAJA - Fumo brnvo (E. ac,,,. 
htr). 
SUCUBA, SUCUIBA - Agoniada. 
SUCUPIRA - Bowdichln virif!J!oide1 
HDK. Leguminoso. floresta\. Pe-
nifólio ; íls roxn~ : vasrcnK . Madt'i· 
ra de lei, parda, para carpintaria, 
"Tubérc ulos de Sucupira". radic u• 
lal'ca, e.ão tidos como depuraÍivos, 
Vnrs: amarela, d'a,rua, mtrim • 
p arda. 
-AÇU, SUCUPIRUÇU - Bowdlchla 
viririlioldea HHK, var major. Os 
meRmo3 caracteres dn S ucup ira. • 
-BRANCA - Faveira (C. pub09. 
cena). 
-DA PRAIA - Sucupira. 
-DO CAMPO - Sucupira. 
-FALSA - Angelim pedra . 
-LISA - Faveirn (P. pubeacena) . 
- MIIOM - Sucupira. 
- MIUDA -- Sucupira. 
-PA RDA - sucupira. 
-PRETA - Sucupira e Anirelim I>e-
dru. 
SUCURUINHA - E rva toat:o. 
SUCURUJÃ - M.arneujó (Indistinta. 
mente) . 
SUCURURÃ - Maracujá ( Ind istinta. 
m ente ). 
SU<.:UUHA - AllOnlada. , 
SUCUV A - Fumo br avo (E. 1c1.berl. 
SUÉ - Pimenta de ll'alínhn . 
SUINA, SUIN.Ã., SUINAN - Mulun-
gú ( Indistintamente) . · 
SUINARA - Mu lu ni,:ú e eapecla'• 
mente a E. collarodendron. 
SULTARIA - Mariasinlm oem ver• 
ganha. 
SUMA -- Cipó suma. 
- BRANCA - Cipó •uma. 
SUMARÉ - Cyrtop0dium punc!atum 
L. On1uidácía ep!fita ou terrestre, 
até m etro de al tura. Pseudo boi· 
bos com fibras téxtcis . Fos dlatl• 
cas; fl• amarelas pintalll'adas de 
chocolute, em a.bundantl'S cachos. 
Ornamental, b.5Quico, emoliente • 
J)urgu.tivo. 
SUMAUMA -, Ceiba pentnndra L, 
Bombárin de enorme crt•scimento, 
1,. 
SUMAUVi:IRA ~ 178 - . SUSSAIA 
Cau com raizes tabu lares. Dlii:ltifó. 
!lo sobre longo peelolo; fr CKl)SU• 
1ar com sementes envoltas c,m abun. 
dantes p ê los 'ou pnjnas ~-· seto~ns, 
leves, para eolehões e salva.vidas. 
Lrnho levissimo. T em tnmbcm o 
nome de Barriguda; a Sterculea t'X· 
celsa M., do Sul da Bahia . S11 muJ-
tiílora, de lenho alvo e leve, pare• 
cida com o Chlchá, tem o mesmo 
npc,lido. 
- DA TERRA FIRME - Sumaumn. 
-DA V ARGEA -- Sun,auma. 
-DE MACACO - Sumauma. 
-DO IGU APó - Ilut ua de corvo. 
SUMAUVEIRA - Mulungu e espe• 
cialmcnte a Sumauma. 
SURINE:A, - Can<'la preta e t,ouro 
amargoso. 
SURUCUCú - Piptadenia branclfera 
" 
llent. Leguminosa cuias tos, de ra-
1nos reccm eorta doR. matam o gado 
(]Ué as comern. ParR. C. Torr ., tra .. 
ta-!le da P. zehnt nori. O Ora pro 
nobis, devido a seus abundantissÍ· 
mo:i espinhos, tem o mei;mo apelido. 
SURUCUINA - Erva botão. 
SUSPJRO - G<lll\llhrena globosa L . 
Ama rantácia c rbi1.Cia , cu ltivn t!n corno 
ornamento. F is em g Jumérulos, ou 
c1\l) {tulos esféricos, de Jons::-n rnq ue. 
roxas. Simbolizam a ".1:mndRde in-
delev<'l ", por is!õlo usada para coros!'! 
e pn]mas 1nortuáriaq. 
-BRANCO - Gomphrena ,tobooa L. 
var a lb iflora. Varie do ~u•piro, 
pelnn infloresdineias albas. 
--ROXO - Suspiro. 





TABABUIA - Tabun e tambem cor-
rutcln de Tabebuia. · 
1'ABACARANA --- Quitoco. 
TABACO - Fumo. 
- DA ]•'OLHA LARGA - Fumo. 
.,-DA fNDIA - Esponjcira. 
TADEBUIA - Pau de tucano. 
- DO BREJO - Pau de tucano. 
TÃBOA - Tabua. 
1'ABOCA - llambue, Taquaras e sps 
congêntr('l'ff. 
TABOQUINHA - Laclacla sorghoi-
dea H itch. Gramfnia sub arhu~tivR 
e ramo~a. Fos pilm;as e cordj f«)r• 
mes: cnchos de espigas. Hidrófi a 
e forragem de ~egunda. Outro npc.1-
l ido dn Mar!aninha. 
TABUA, TABU - Typha domlnguen-
s!s Kunt. Tifácia hidróíi!a e &r• 
bustiva. Fos nté 4 metros d<' lon-
ga, ricas em ce lulose ; sc"'t'V<>m pa ra 
coxins e esteira1'. Ras tmdo ríficas. 
P raga dos açudes. 
TAnuÁ _ c .. Jn. 
TACAÁ MACA - - Almecega. 
TACHIZEIRO BRANCO - Carvão 
Uc f erreiro. 
TACOARA - Tnquara, Taquari (In-
distintamente) . 
- Do REINO - - Taquara (A. clonax) . 
TACOARll: .:..... Mamoran,, \lmr,ró-
Prio). 
TACOARI - Tnquari. Talvez m e• 
lh0r grafia q1.1 ~ Tnquari. 
- D'AGUA - Cnnnrana finR. 
- DE CAVALO - Capim rabo de 
'lnucura.· 
- Un.t _ Tac(unra {A. donax) . 
1'ACOMAR:t - Cana. de açucar (ln• 
distintamente). 
TACUERA - Abóbora d'agua. 
TAGETES DO BRASIL - Cravo de 
dcful'lto. 
1'
1'AGETO _ Cravo de defunto. 
AGIAUVA - Tatajiba. 
~AGUAJIBA - Tatajib11. 
AGURA - - Tinhoriio. 
T AIJ., T AIA UVA _ Taioba. 
-T JARARACA - Cipó !mbé. 
AIABO - Tamboril. , 
TAIAÇU - · Grão de pio e Man• 
d!oea. 
T 
TAIARANA - Taioba. 
TAJAUDA, TAIAUVA --- Ta!oba, 
TAIAURANA - Mung11rn roxo. 
TAIOBA ...,. Colocnsia ant!c<>rum 
S l'hot. .A,rácia erbnciD, e hortense . 
Rizoma, com(vi,is. Latifó!ios saa:i-
tados tnmbcm com!vcis ; fia cm es-
pádicos. 
-nRA V A - CoJo.,..sia. antiQuorum 
Schol ., var acris. Difere da. Tnio-
ba pt,lo maior volume do r!zomn 
e })cio desmesurado tnmnnho do 11e .. 
dolo e no limbo fo1Parca. Fos niio 
romivt'ls e l•xtrcmamentP. acre3. 
~ Df: SAO TOMt.: - Taioba. 
- - ESCULENTA -- Taioba. 
----MANSA - Taiobn. 
TAIOllUÇU - Taioba brua. 
TAIOU - Taiulá. 
TAIOV A - Taioba. 
TAIUIÁ - Trhmosperma tayula · M . 
Cucurbitácia trepadeira de foo lo-
bnd11s, fia amnrclns e campanuln~ 
das e trs bacúcios. Tida como anti 
luéticn, colnl!'ol!'n, diurética e . anti 
artrHica. Possuc ootrus des1;rnu .. 
çõcs cientlf\cas e algumas vars. 
-UI~ FRUTO ENCARNADO - Ta• 
iui{,. 
- -JTACA - Taluiá. 
- MI UDO - Abóbora do mato. 
-MIUDO CATlNGUEJIW - Taiuiil. 
de t1u inbo. 
- PIMENTA - Taiuiá. 
-QUIABO, ou tnmbcm TAIUI.(. 
Wilbrand!a vertlcilnta Coan. Cucur-
bitúcia sarmentosa de cnu tortuoso, 
fos lobadn•, fia albáa e frs bncú· 
cios. Ae me,ma• virtu4es do Ta-
iuiá. 
TAIUiú - Taiuiá. 
TAIUVA - Tatajiba e Taioba , don· 
de sua imprecisão. . 
TAJÁ, TAJAL, TA,TÃZ · - Ta1oba, 
TAJABUÇú - Taioba brava. 
TAJACU, TAJACU-CARAPU. 
Grão de iralo. 
TAJAS - Calúdio (C. bicolor) . 
-, TAJÃZ, TAJÁ DE COBRA 
Cipó imbé. 
TAJIDA - 1~0 -·· TAPE!ÇAl!A 
TAJIBA - Tata jiba. 
TA.JJRA - Tatniiba. 
TAJUBA - Tntailba. · 
TAJUJÁ - Tniuiá. 
- DO MATO - Abóbora do mato, 
TAJURA - T inh orão. 
TAJUV A - Tataiiba. 
TALA - ll,:,rnsso. 
TAMACOAR~, T AMA COA RI - Cu-
mns?1nri. 
TAMANCÃO - Pau de tucano. 
TAMANQUAREMBO - Camaasari. 
TAMANQUEIRA, TAMANQUEIRO 
- Fac ara rho ifolla. R ntncia arb .í · 
rea e armada. Penl{ólio, f l• ~m 
rácimos e frs bacáeios. Lenho alvo 
e leve, pnra tnmRncos. AJ>~lido irn-
prectso, poiH cabe a certas RPA, i ,1 .. 
clusive o Espinho de vin tem. 
-DA VARZEA - E sp inho de vln-
tem. 
TAMAOTARANA - Amendol. 
TÁMARA, TAMAREIRA - Phoeni·, 
dactyJifera L. Pa lmncla robusta de 
longas f o11 pinadas e espinhoSDij ; 
fls amnre)aa em nbundnntc~ caehnH; 
fr drupn saborosa e nut riz. Tam· 
bem é ornamental. 
DA TERR A - Baba de boi (C. 
romanzoffiana) . 
TAMARINDA - Tamarindo. 
TAMARINDO, TAM ARIN DEIRO 
Tamnrindus Indica L. Leguminos'.l 
de grande rf's istência e um hroim ; 
vagens in deis cent e, com polpa 
arilo - acre-doce. s ervindo pn rn 
geléías e refrigerantes. Emolient,.-, 
carrninfttivo e Ja;xativo. 
-DA tNDIA - Tamarindo. 
- DE MEZ A - Tamarindo japon~s. 
-JAPON~S - Phyllonthu• pu lch~r 
Wall. Euforbiácia erbácia . c-recta 
e ornamental. F os composta o.:;, com 
follolos in t ercah,doo de pequenas 
fls, pê ndul os e rósea s. 
TAMARINHO - Tamar indo, 
TAMAUACUARI - Camnçar i. 
TAMBAIÍlA - Jaca r andá ne1rro. 
TAMBARATUCA - Espinho de vln-
tcm. 
TAMBATAJÁ - Caládio (C. bicolor). 
TAMBATARUGA - Espinho de vln-
tem. 
TAMBETARU - Espinho de vintcm. 
- DE ESl'INHO - Espinho de vln-
tem. 
1AMBOR, TAMBORI - Tamboril. 
TAMBOJUO - Vld Tinhorão. 
TAMBORIL • . TAMBORIM, TAMl3tJ. 
RIL - Enterolobi um timhouvs L. 
o u Mimo:oa contortissimo v. Leg11. 
m inosa de elevado 1>orte. PcnifÓ. 
lios ; f ls albns ; vag em espessa e nc .. 
gra - "orel ha de negro" - eo)1lo 
justament.e é c'lnhccidn. Para C. 
Torr., o TnmborTt é o E . contor1i. 
llquum e a Timba ubn, sp disth1tJ1., 
o E. timbnul,n. Cnminho,i, acr~di. 
tando na distinção a ludida, nd rn it, 
o mcomo Ge e a mcs mn sp J)Jlftl 
amho,, estabelecendo a var cattea .. 
cen• para aquele. Córtex Rnt l hc'-
m fntico. S r • do irrupo dos 'l'ln . 
gui!> e contendo enponina. 
--BRAVO -- Jbira pulta . 
T AMRORrUV A - Tamboril . 
TAMBRIM - Tambt>r i!. 
'fAMBU - Quina de Camamu. 
TAMBURIUVA - Tamboril. 
TA!IIIHIVI - Ta<mboril. 
TAMJARAMA. TAMIARANA - C:-
p ó tdpn de galin ha. 
TANCHAGEM - Planta1ro maJo~ L. 
P (nntai:inácia erb:\c ia . Lutlf61io• 
clipticos, lonJi: ..... s, pl cioladOH e todi .. 
cantes; f ht cm e!lpigai&; tr capsq ... 
lnr . Cnnh~ce-He u P. mo<lla 1,. e 
outrn 11 inda menor. R P . lnnc iol•ta 
L. Adstringente, f ebrlfu1ra e ct1'o-
Ji,•ntc. 
TANGARÁ - Jacatirão. 
- AÇll - Ila gn da pra ia e Grit1tJc i1·a . 
Imprccioo pela dup1u signiílc~íio, 
TAN GAllACA - •E rva to•tão. 
TANGARA-CAÁ - Erva de rato, 
TANGARACA-AÇU - Gritadeira . 
- -AÇU CAA - BaP da praia. 
TANGARA GUAÇU Basrn da 
prniR. 
TANGERINA - Laranja tnnsrcrina. 
- CRAVO - Laranja tanger ina. 
TANGE-TANGE -- Caocavel. 
'fANHORÃO - Vid Tinhorão. 
TANJA, TANJINHA - Laranja t.an-
gcd nn. 
TANSAGEM - O mesmo ou melhor 
que Tnnchagcm. 
TAPA BURACO -, Acalypha c:<>m-
munia M:uel. Euforbiúcia sub ar-
bustiva e rudcrnl. Fos delloide• e 
serrilhadas; f ls em longa• e de!-
aadaa espi~ae. A 1ém de outra• HD!h 
o Aperta ruão -- P. aduncultt 
possue o mesmo apelido. 
TAPAGIBA - Tatn.liba. 
TAPEIÇABA - Vassourinha motina, 
r· 
l 
TAPEREDA 1111 - TAROMÃ 
TAl'EREB..l. TAPERJBÁ - CaJ4. 
- AÇ U - Ca já m a nga. 
- DO SERTAO - C11já. 
TAPETE - Cóleos (Indistintamente) . 
- DE OXAJ,Ã - Pcitodon ap . La• 
blo.da crbác ia e incu lt a . Fos aro-
máticas. ovalar es, cRrnosaR e alter. 
naa; cau piloso e erecto, nnti ne .. 
vrnl g ico e· di~e~tivo. 
TAPIÁ - Cml.ftovn (apla L. Cnpa-
rldácia crb"1cio , com fos fendidos, 
fls soJttár ins o fr capsulnr comlvel. 
TAPJBUIA Mangue (Indistinta-
mente ), 
TAPICUR(r - Bacuvarl do campo e 
me.is njustavel ao Jtapicurú. 
TAPINHOÃ . TAPINHOAN ~ Silvla 
navalium F . Ali. Laurácin arbórea. 
Madeir a de lei. Córtex ad,trln• 
i'<'nte. 
- ·A MAR ELO - Tapinhoã. 
TAPIOCA DE PURGA - Batata de 
p urgn. 
TAPIRA CAIENA, T . COANA, T. 
COINANA - Chuva de ouro (C. 
fu•tula) . , 
--PECU - Costa branca, 
TAPIRIBÁ - Cajá. 
TAPIRICA - Tres Marias. 
TAPIHIRA ·- Pau pombo. 
TAPIRIRI - Pau pombo. 
TAPIXABA - Vaseourinha moflna. 
TAPIXINGUI - Capichingui. 
TAPIXIRICA - Va.ssourinha mofin,. 
TAPORt - Contra erva. 
TA POROROCA - Capororoca, 
T AP\JOCA - Agoniada. 
TAQUARA - V,í r ias s'[lll de Graml-
ncaa de e.nu lenhoso, rizomato. 
ans, em tour.f>iras e <'Om o feitio 
r edu~ido dos Bnmbus: Arando do-
nax L. Cnu fistuloso, f lexível e 
resistente, ·se rvindo para caniço de 
Pescaria; Chuoquea tnudichaudli 
Kth e sps C',n2ênerea : Guadua an-
Petlfo!la Kth., G. 1aperba Hub e 
outras sns do mesmo Ge. Tem ain-
da o m ~Bmo Rpelido certas sps do IS 
Ge J',leroeta,hye, { 
-AÇU - Taquara (C. saudlchaudii) 
e os Bambus . , 
-DO REINO ~ Taqunra (A. donax), 
-FINA - - Vld Taquar i. 
TAQUARASINHA - Marianlnha, \ 
TAQUARI - Gramlneas lenhoeas,!J 
l'eralmen te earmcntoeas ou sub snr-~J 
mf'ntosaa, atbustivaa, flstu losf\s e • 
dehradu. Podem ser consideradns 
como 'Taquarns trepadoras. Além •• 
das denomi nadas Criasiumas, existe -
a ' g-umns Gramlneas dos Gc3 Arun• 
dlnarla e Chu1quea., com '"" ape-
lith , 
- D'AGUA - Canarana fina. 
-DE CAVALO - Ca!'im rabo de 
mucura. 
T AQU ARIL - Taquari (Indistinta-
mente) . 
TAQUARINHA - Os taquari.s e, ee• 
pccinlmcntc, a Tnboquinha. (L. 1or-
,rholdes) . 
- ROXA - Vluvlnhn (Z. pendu?a) . 
TAQUARUÇU - Taquara (C. sau. 
di<hnndii e G. auperbn). 
TA(!UEIRA - Abóbora (lndistinta-
ln<:ntc). 
TAQUERA - Cabaça. 
TA RA -·· Taioba. 
TARAITAIA Musaambé de eapl• 
llhO. 
TARARACÚ Fedegoso e ll4ata 
pnsto. 
TARARAIA - Mussambê de enplnho. 
TARARANGA BRANCA --. Pouruma 
gu ineensls Aubl. Murácia do tipo 
das Umbaubas (bravas). diferindo, · 
no enta nto, pelos seus · frs édulie -
drupas - com o snbor da Uva, 
dnndo bebida. vinhosa. Fls triloba• 
das, frs esbra nquiçados. 
-PRETA - Pouruma cecropiaefolla 
M. Morácia, que difere da Tara.-
r a nr.a bra nca especialmente Pelai 
foH de 7 lobos e f rs pretos, 
-VERMELHA - Puuruma 1nolll1 
, Trcc. Dis tingue-se da" outras Ta-
- · t"arungas peloK frs menores e pela 
co r <-nc11.rnada escura dêatee. 
T ARAREMA - T11t..,jib11. 
TARARUC(r - Fc-degoso. 
TARAXACO - Dente de leão . 
TAREREQUE, TAREROQUE, TARE-
RIQUl - Fedei.uso e Matn pasto, 
TERERIAIA - Mussambê de e,,pi-
nho. 
TARO - Inhame japonl!s. 
TAROMÃ, TARUMA, TARU114Ã, TA• 
RUMEN - Maria 'l)reta. Dentre 
ou tras sps de Vitex, com ílsse a.pe. 
lido, destaca-se a V. taruma M., 
ou V. montivideenal1 Cham. Ver-
benácia arbustiva, com foa penta 
lobadas, fls em cimeiras e fr ba-
cácio. Depurativa e diurética. 
-DA V ÃRZEA - Maria preta (V. 
cymosa) . 
-DO ALAGADO - Maria .-,reta (V. 
cymoaa). 
,, . 
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DO IGUAP6 - Marta preta (V. 
cymosa). 
TAROPÉ - Contra erva. 
TARRO - Tinhorão. 
TARUMEIRA - Taromã. 
' TASNEJRA - Catinga de mulata 
(T. vular!,.). 
TASNErRINIIA - Cardo morto. 
TATA(;UBA -- Tnlajiba. 
TAT In A, TATAISílA, '):'ATAIUDA, 
TJ\'fA!UVA - Tatuj!bn. 
TATA.IIBA ou melhor TA'l'AGIBA -
!lforua tatsirlba V. ou Mc.clnra tiné• 
toria Don. Morncia arbórea e 
armnda. 1"os ovalares e serrilhadas; 
f l!:3 axilares, produz indo pequenas 
in f rutcecênclas édulis. Córtex dá 
mh tér ia corante. 
- DE ESPINHO Tatailba. 
- DE TIN'l'A - Tal.a ibo. 
, • -DO BRl,;JO - TataJ iba. 
TATAJOIIA, TATAJUBA - Tata-
iiba. 
TATAJURA - Tata jiba. 
-DE ESPINHO - TntaJiba. 
- DO BREJO - Tata jiba. 
TATAPIRIRJCA - Pau pombo. 
TATAUBA - TatnJiba e menos pro-
pl'inment e a Co.tuaba , 
TATOJUD A - Tatlljiba. 
TA TU - Cncto melão. 
TAU - Bllrciro. 
TAUBA, TAUV A - Bllreiro e Tata-
j iba (Impreciso). 
TAVAJlBA, TAVAJUBA - Tata-
jiba. 
T AXJZEIRO - Carvão de ferreiro . 
TEC' LA - - Papagaio. 
TECOMÁRIA - Tecomarla openais 
Apnch. Bignoniácia semi escanden-
te e ornam<'ntal. Tri ou t et rofó-
llos serril hados : fls alaraniadas, 
cm be1 os cachos. 
TECUM, TECUMA - Tucum (B. ,e. 
to~a) . 
TE! - Almec"l!'a (Indistintamen te), 
TEIA DE ARANHA - A.velóz. 
TEIU - Contra erva. 
TEJU - Jatropha elliptlca :rir." Arll'. 
Euforbiácia. 
- -ACU -- Contra erva. 
TEJUCO - Taiuiá. 
TEMBETARU - XanthOxylon tln. 
iruadbaS. H . Rutácia afim do Es-
pinho de vintem, que tem o men-
mo apelido. 
- DE ESPINHO - Espinho de vln-
t<>m. 
TENGA - Coqueiro de Vema. 
TENSAJA - Tansagem. 
TENTO AZUL - Lái't' imaa de Nona 
Senhora, 
-DA AMÉRICA - Jequiritl. 
-DOS MUDOS - Jcquirit{. 
-PEQUENO ~ Jequiriti. 
TENTOS - J equirili. 
TEOSINTE, TEOSINTO - Eaehlea-
na mexicana Schra. Grarnfnea ces• 
pi losa da muitos metros . F os en-
siíormcs; f ls ~m c•sP ÍJ?RS, parec idas 
com ns do Milho - masculinas e 
femi ninas, Excalentc for ragem e 
tRmb,·m conhecida ~or Capim de 
Venezuela. 
- DA GUATEMALA - Teosinte. 
TEJ<APIÁ - Tapií,. 
T.Rl<F.ZJNA - Copa iba. 
TER:IIINÁLIA - Amendoeira da fn . 
dín. 
TERRA MERtTÃ - Curcuma. 
T1':TA DE PORCA - Espinho de vln-
tem. 
TETIPOTEIBA - E rva de -panari-
nho (l ndisUntnmentc) . 
T1':TO DE CADELA - Espinho de 
v intem, 
TI - Coqueiro de Venus E> Sanirue 
d~ drAgo (Im preciso) . 
TmOmA - Tamboril. 
TIBORNA, TIBORNO - Janauba. 
- DOS SERTANEJOS - Janauba. 
TIClJM - T ucum (B. eetoaa) . 
TJJAU - BRnRna (Indistintamente) . 
'lºIMTIAIBA, TIMilAIVA - Tamboril, 
TIMBAUBA, TIMBAUVA - Tambo-
ril. 
TIMBIUCA TINGA - Mangaba, 
TIMBlUCATU - Mengaba. 
TlllUló - Tíngul ·e, com muito me-
nor propriedade, sps da várias Faa. 
-DOTICÃRJO - Tlmb6 de raiz. 
- C!Pó - Vid Cipó timbó. 
- DAS PIRANHAS - _Cip6 de ma-
cnco. 
-DE PEIXE - Vid Cip6 timb6. 
-DE RAIZ - Placidia erythrina V. 
Leguminosa arb6rPa, com o aspeto 
do Muluna-ú. Trifólios: fl• rcSseaa; 
fr vagem. Tóx ico, hipnótico e •e· 
'dativo. Ras para t iniruizar os pei-
xes. 
-DO CAMPO - ·c ip6 d'airua (B. 
carac:aRBna ). · 
- DO R IO DE JANE IRO - Camapu. 
TIMTIOIBA - Tamboril. 
Tl'Miló LEGfTIMO Vid Cipó 
timbó. , 
- MANSO ...,_ Monatera pertuaa De 
V ri . A ró.eia robusta • epffite.. F os 
deltóidcs, com fenestrações no lim• 
bo e meio! metro de comprimento, 
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Rns nntireumáticas ; íos veslcan tes. 
Tóxico. A ep apresenta \'nrs. 
- MIRIM -· Ani l. 
- PEJIA - Tingui capeta. 
l'lt,180RA - 'famboril. 
TIMBORANA - - T amboril, 
Tlr.tBORIL -- Tamboril. 
TIMBOUBA, T IMUÓ UVA - Tarnbo• 
ril . 
TlMDUlBA - Jacarandá preto "• 
C-i pecia lm cnte o Tamboril. 
TIMIIUV A - 'l'ambor!!. 
T INGI<.: OVOS - Carurú bravo. 
TINGUA - Tina;ui (lndistintamen-
tP). 
TJNGUACI, TINGUACIBA, TINGUA-
ÇU - Espinho de vintem. 
TlNGUI - D iferentes sps conhecidas 
por êsse a pelido, servindo p ara in -
toxicar os pt'ixes e figura m cmn 
vt\rio8 ape\idot1 : Anil b\·uvo, Cipó 
cururu, C. d'agua (S. caracasana), 
C. de macaco, C. timbó e o Conam-
bi, dos mR is eficientes e el\Contra-
dos na IIRhia . 
- CAPETA - Maironia gJabata SH. 
Sapil>'lácln com p,•ni fó \ios, fl• ama-
• relas e fr capsular, que serve de 
sabão. Ictiotóx ico. 
- -DA PRAIA - VerbaBCo do, Brasil. 
- DAS PIRANHAS - Cipó de ma-
caco. . 
-DE CAIENA - Anil bravó. 
- DE COLA - Tingui capeta. 
' - DE PEIXE - 'l'ina;ui (As IIP• 
ictiotóxicas). 
TINGUIM - Tingul (ln.distintamen-
te). 
TINGUl PERA - Tinlrui ca peta. 
TINHOR.,O - Ca ládio. Or. Tlnho• 
rões são Aráclas, Ge Cnladium, g e-
l"a]mcute ornument..nis P <"IO colorido 
de suas fos ou das espá.dices, com-
P reet'ldendo inúmeras vars. Serve 
, de exemplo o Caladlu,,, bicolor ou 
o C. picturntum C. Koch. 
-DE LOMBRIGA - Cnlndlo (C. bl-
eolor) . 
~ SARAPINT ADO - Tlnhorão (C. 
picluratum) . 
TINTA DE SAPATEIRO - Pau de 
rato. 
-nos, GE N'l'IOS - Anil e Cortina , 
dos pobres. 
TINTEIRA - Mana:ue vermelho. Im. 
Dreciso, pois o M. amar elo e inú• 
meras sps tambem fornecem maté-
rin cora nte. As sps conhecidas por 
Sangue de drago têm 9 mesmo 
apelido. 
TINTUREIRA - Phytolacca deean-
dra L . Fitolacácia sub arbustiva. 
Cau car noso; foa lancioladas, ovos. 
tas às inflorescências; baa;an acre-
-doces, enjontivas. dando a "bai;:a. 
dos ' tintureiros",._ cor de c'armim: 
ras purgativas ; sp ri ca em ac. oxá, .. 
lico. Al~m do Carurú bravo, tem 
êose apelido a Ga!phimla bra•llien-
ala J us., Malpiglncia arbustiva, or-
namenta! e adatr ingcnte. 
-VULGAR - Tintureira. 
TIPA - Cássia argentina. 
TIPI --, Petiverla alllacea L . Fito. 
!acácia erbácia . F os e!iptícas ; fls 
em Jongas espigas e ír capsular 
Insignificante. Tido por diurética 
e uenda. pa ra afnqtar os " maus 
olhos". O cheiro das ras, justifica 
o apelido - " Ra de a;ambá ". Mui• 
t o conhecido por Guiné. 
TIPIR1 - Ararlbá rosa. 
TIPITI Tita ra (D. macroctUt• 
lhus) . 
TIPI VERDADEIRO - Tipl. 
TIPOLO -· Fruta pão. ·var com se-
m entes. 
TlPU, TIPUANA Cáesia areen• 
t ina. 
TIQUIM - J e,1uirlt i. 
TIRA TEIMA Laranjeira do 
m at o. 
TIRTRICA Algumas Ciperácias, 
C'r bácias ou sub arbustivas, silves-
tres e que ee adaptam à sombra. 
Fos hi rsutna, lineares, de bordas 
col'tnntes - ' 1 nava ~has de maca .. 
co" - im pre2nnda9 de sUica. F}s 
em espiguetas, formando cachos: 
• frs aquôníos, apetecidos pelos pá•-
saros: Cyperus brasillensl•; C. ra-
diatua Vnhl; Scleria 111elaleuc11 
Schl; S. mitis Bera;. ; S . paludosa 
Ktk.: S. palu•tris N . e E. ; S. te-
nadsslm• dentre outras. 
-CQ~UM - Tirlrlca (C. braallien• 
Bis ). 
-DE BABADO - Carqueja, 
-DE MATO GROSSO - T!rlrica 
(Do Ge Scleria) . 
-DOS JARDINS - Capim dandá. 
-TlT ARA . - Eut.erpe aarmentoaa. 
Palmácla trepadeira e da sombra. 
Cau armado e ramoso; fos Jonji:O 
ellpticas: frs drupácios, lembrando 
semc"'tlte de Arroz. Deamonca1 ne• 
morosus da m esma Fa, com dru-
pas albas de brilho l)Orce!Anico, en-
\'oltas · !P(lr bracteae. D. macroca,n-
TITI 
tha1, D. pofyacantha• M. e outras 
eps sarmentosa.s . 
TITJ - 'l'ipl. 
TIU - Contra erva e Silo tronçali-
nho. 
TOCARI - Caatanha do Pará. 
TOCOM, TOCUM - Tucúm (B. ae-
tosa). 
TOE - Trombeta bran ca. 
TOl,ONGA - Cordão de frade. 
TOMATE, TOMATEIRO - Solanum 
lycoper•icam L. Solanác i11 muit<> 
cultivada e semi prost nda, apresen-
tando inúmeras vars, podendo ser 
erbácins ou. ~uh arbustivas; frs de 
forma e volumes diferent es, valcn-
do 'pelo eeu teor em vitaminas , ac. 
m âlico e tar lúrico. 
-CABACINHA - - Tomate com-
prido. 
- CEUEJ A - Tomate. Var com !rs 
pequcnoo e e,féricoR. Vide T . re-
dondo. 
-COMPRIDO - Snlannm ifcopersl-
cnm L. var p7rlf ormls Poir. Vir! 
Tomate. 
-D~; P RINCEZA - Giló. 
- P ERA - Tomate comprido. 
- REDONDO -, Solanum Jycoper•l-
cum L . var cera•lformi1. Vid To-
mate. 
TOMBA - P uri:,a de caboc!o e o• 
Taiuiiis,. sps congêneres. 
TOPETE DE CARDIAL - . Borla .Jc 
biopo. 
TOPINAMBO, TOPINAMBÁ, TOPI-
N AMBOR - Hellanthua tuberosus 
L . Composta do tipo do Girasol. 
Excelente forre.irem, com t ubc rao 
úteis à alimentação dos animais. 
- n ATATA - .Topinambo. 
TOQUIJ,HA - Bombonaça . 
TORA - Mata pasto (C. tora). 
TORANJA -• Cltrua irrandls Osb. 
Rutácia arboreta, do mesmo tip<> 
das sps con11êneres - La ranjeiras 
- eom volumosos hisperldios - o 
maior dos frs c ltricos, o que lhe 
valeu ser Cilrns maxima n .. r. H á 
vars, consoante a for ma, volume e 
a coloração da polpa. 
- MELANCIA - Tor anja. Var de 
potna cnea rnadn. 
TOREM, TORIM - Umbauma (ln-
diRtintamente). __ : .. ~ 
TORTULHO - Orelha de pau. 
TOTO MOL'E - Cega o lho. 
TOUCÃ - Castanha do Pará. 
TOUCA, TOUCADO DE VIUVA -
Capela de viuva. • 
-DO DIABO - Milhomena (Indla• 
1 
tintamente). 
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TRABOEIRABA - Marie.ninha. 
TRACOÃ, TRACOAM - Cipó imbá. 
TRÀCOEIRABA, TRACOERABA -
Marlaninha. 
TRANCA PORTEIRA - Rompe irl-
bão e a lg umas sps armadas. 
TRAPlÃ - Tapiá. 
TRAPOEIRADA, TRAPOEIRA V A 
Marianinha . 
-AÇU - Rhoeo diacolor Hanc. Co. 
melinlic!a erbácia, formand,, touccl· 
ras. Fos rijas e carnosas, piirpú .. 
reas dorsalmente; fls albas dentro 
de espatas. Ornamental e peitora l. 
- AZ UL - Marianinha (Erva mi-
jona). 
-COMUM - Marianinba. 
- RANA - Ma r lan inha. 
- ROXA - Viuvinha (Z. pendula), 
-VERDADEIRA - Marianinba. 
TRAPUCA - Jatal (lndiatintamen• 
t e) . 
TREME-TREME - CaJllandra d•· 
syr,ntha Bent. Leguminoaa arbus• 
tiv,,. Pcni fólio ; f ls em glomérulo•; 
ír vagem . 
TRES CORAÇõES - Azeda, Azedl· 
nha. Impreciso por se ajustar aoa 
'rrevos. 
-FOLHAS - Laranjeira do mato. 
-FOLHAS BRANCAS - Laranjeira 
do mato. 
-FOLHAS, VERMELHAS - Laran-
jeira do ma to. lnjustif lcavei, ua 
fos são verde•. 
-MARIAS - Nictangináclas do Ge 
Bou11alnvillea. Geralmente semi ea-
candenteti e armadas. Há sps rús• 
tica s e as ornamentais recom ~ndam-
·•e pelu suas brácteas coloridas e 
' aderent es à s fia, d ispostas em gran .. 
des cachos: B. alba ; B. arbórea , 
ep erecta, de íls encarnadas que 
esmaieacendo tomam outros m~tizee 
até a cor d e palha ; B. coccinea: 
B. irlabra, de brácteas su ifurinas e 
muito 11en cralizada; B. pomacra 
Choio; B. apectabllla Willd. a mais 
viatosa dentre todas pelas brácteas 
r.angufnens. 
TREVINHO DO CAMPO - MelbO-
m la trifolia DC. Legum inosa m i-
n úscula , com trifólios, fia axllareJ 
e frs vniiens. Carrnpicho beiço de 
boi e outTas sps do grupo dos Car-
rapichos, donde a lmpreciaio do 
apelido. 
TREVO - Deslirnação especialmente 
de certas l,ea-wmlno•u • 0:a:aláclu, 
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erbácia. e com trifólios. Exemp]o: 
TrifoUum polymorphum. L cgumlno• 
sa com trifólios cordiformes, no 
extremo de longa raque. 
- AQUÁTICO -- Menyanthes trlfo. 
}iata L. Gencianácis vàváz e rizo-
matosa, trifólios a lterno•, de longR 
raquc; fls albns e pilosas. Amurgo. 
tônico, emético, febrífugo e pur11R• 
tivo. 
-AZEDO - Azedo. e Azedinha. 
-DE AGUA - Azedinha (O. barre-
Jiere). 
- DE CABRA - Trevo aquático. 
-DE CASTOR - Trevo aquático. . 
-DO CAMPO - ·carro.picho beiço 
de boi. 
- DO CHARCO - Trevo de agua. 
-DO JAPÃO - Lespedeza atriata . 
Leguminosa eTbácia e ornamc-ntnl. 
Trifólios radicantes do longo pe-
ciolo corndo ; fls azues, tnmbem de 
lonJrO pedúnculo. 
-DOS PANTANOS Trevo de 
-~~~iANO - Láiirimae de Nossa 
S cnh<1ra. 
TRIAGO - Milhomens, cspecialmen• 
te a A, cymbiC•ra, 
TRIDÃCIO -· Alface, 
TRJFóLIO ~ Alfava ilo norte. 
TRIGO - Triticum •ativum L . Gra-
mlnea univerARlmentc cultivada , 
apresentando mu iU\s vare. Suo ex-
ploração nll Rahia tem sido fei t a 
com proveito. 
- ADLAI - Láll"'lmas de Nossa S e• 
nhora . 
-BRANCO - Trigo. 
-COMUM - T r igo. 
-CULTIVADO - Trí1<0, 
-DA ESPANHA - Milho . 
- DA !NDIA - Milho. 
- DA TURQUIA - Milho. 
-DIAMANTE - Lágrimas de Nossa 
Scnhoro . 
-DO INVERNO - TrlR'o. 
-DOS TRóPJCOS - Lágrimas de 
Nossa Senhora. 
- -GRAMA - Grama comum. 
-INGLtS - Trigo , 
- -NACIONAL - Lágrimas de Nossa 
Senhora. 
-RASTEIRO - Grama eomum. 
- REPTANTE - Grama comum. 
- TENRO - Tri1<0, 
TRIPA DE GALINHA - Caracol e 
Cipó tripa de galinha. 
TROMBETA - Sp• de Solenlicias do 
Ge Daturn, arbóreas ou arbustivas. 
Fos lobadae ; fle singularizando•se 
TUCUM n:uvo 
pcÍns t,normes corolas ,mi cartu- . 
chos ; rr capsular. Vid Estrnmônio, 
que apresenta idênticas proprledn• 
des . Serve de exemplo a Datura 
auaveolens H. e B . 
-ARllóllBA - Trombeta branca. 
-BRANCA - Dntur:i. arborea L. ou 
talvez a ver alba dn D. suo.veolcno. 
Solanácia de grande!i co ro las nlvaa , 
em f orma de corn<.>ta, e nVoJvida 
pardalmente por lon~o cúlicc ver-
doso. Fr ca11sulnr csp inHorme. 
-CHEIUOSA - Trombeta (D. auo.-
v~kns). 
-DE JUI Z - T rombeta roxa. 
- DO JUIZO FINAL - Trombeta 
toxu. 
TROMBETÃO - Trombeta roxa. lm• 
pn"ciso poi~ a vnr brnnca encon• 
tra-!H? nas mes:mas t'Ondições. 
-ROXO - Tromb,•tn roxa. 
TROMBETA PEQUENA - Trombeta 
roxa. lmpróprio pois o apelido ca• 
be ao Zabumba, 
-ROXA - Dntura fastuosa L, So• 
Janácia com os caracter<'s da Trom-
bctn, arbustiva e de longas coro• 
lne roxas. Donde ser aceita como 
n var fe,tuosa dn D. 11uaveo]en1. 
TRUCUAS - Cipó imbé. 
TUBEROSA - Angélica do• ' jardins. 
TUCA - Castanha do Pnrá. 
TUCAGÉ - Cnrnc de vaca e Pau 
concha. 
TllCAR[ - Castanha do Pará. 
TUCI - Castanha do Pari.. 
TUCUM - Bac\ri• setoaa M. e B. 
acnntocarpa M. Pn lmácins de mé-
dio 110rte e a rm adas. Longas fo1 
plnadas ; fls em espigas e fr dru-
pácio, conhecido por " Mané velho' ' 
e com ivcl. As fos <lão bon e resis-
tente fibra, de muita aplicação em 
red~ de peic,caria. Tem o mesmo 
apelido outrns Pn.lmhcia!i do Ge ÃG• 
trocaryum - A. campreatrla M. e o 
Cumnr i. 
- RltA VO - Cumarl. 
TUCUMA - Tucum ( Indistintamen-
te). 
TUCUMAN - Tucum (lndistinta-
m,•n1.e), 
TUCUM BRAVO - Tucum (B, """ 
to•a) . 
- DE CAÇADOR - Piassaba. 
- DO AMAZONAS - Cumari. 1 
- DO llREJO - Tucum (B, aetoaa). 
- PIRANGA - Cumari. 
--'ltASTEIRO - Piusava (lnjustlfl• 
cavel). 
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TUGURA - Tinhorão. 
TúIA - Thu;va oriental11 L. FI. ou 
T. p;vramlda!ls. P inácia do grupo 
dos Ciprestes. ];'011 escamosas ; f ls 
unisexuadas ; :tr pinha seca. Sp 
ornamental, excelente madeira de 
lei. Vld Clprc~tc. 
TUIJ UBA, TUIJ URA - Tatajtba. 
T UIUIA QUIABO - Taiuiá d<1 qulo.• 
bo. 
TUIUIU - TaiulA. 
TUJA - Tdia. 
TULIPA DA AFRICA Eepatódlo.. 
- DO CABO ' - Coroo. de Moçatnbi• 
que. 
- DO CAMPO - Coroa de Moçam-
bique. Impróprio, pois a sp é cul-
t ivada. . · 
TUNA - Palmatória sem ·espinho. 
TUNG, TUNG UE - Aleurltea tordli 
Hcms. Euforbl4cia arbórea. La ti-
f ólios lobados ; fia unlsexuadas; fr 
drupácio, cuja semente dá óleo ou• 
cedí!.neo da Oltlclca. Cultivado ex• 
perimentalmente na Bahh1, 
TUl!ISILAGEM 
TUPEJÇABA, TUPIÇABA - Va,.. 
sourinha moflnn e alirumaa Sidas 
( Gc de llla lvítcias). 
TUPlNAMBOR -- Topinambo. 
TUPITICIIÁ, TUPIXAVA - Vãiaou-
rinha motina. 
TURANJA ~ Toran ja. 
TURARt - Tinirui (Indlstlntamen• 
te) . 
TURBANTE - Gerlmu. 
TURCO - Rosa da Turquia. 
TUREROQUE - Borragem brava 
(Crista de galo). 
TURIRI - Borragem bravà (Crista 
de iralo), ' 
TURNÉPO - Couve nabo. 
TURQUIA - Rosa da Turquia. 
T URUBÁ - Lucumn chrysophiU0I, 
des. Sapotácia a r bór ea, com íos 
ovalares, fls axilares e fr bacácio. 
TURUMAN - lpê. 
TURURú-APt Clp6 cururá. 
TUSSILAGEM - Llnna de vac:a 
(T. paten.1) . 
UABATJMó - Bar batimão. 
UABATINGA - I vitin1ra. 
UACAÇU - Babaçu. 
UACIMA - Guaxima (Indl.t!nta-
mente). 
-DA PRAIA - Ah,odão da pruia. 
- DO BREJO - A lgodão do breio. 
-ROXA ~ Guaxima (Indistintamen-
te) . 
._ UAF'É - Cansanção de et<J>inho (U. 
oub peltata). 
UAIANDI - L andim. 
UAISSIMA, U A ICIMA - Guaxima 
(TTidistintamenl e) . 
UA.TARA - Burnnhem. 
UAJllRU - Ariu. 
UALANDI - Lnndim. 
UAMilj!; - Cipó imbé. 
UAN A -- Carniça. 
UANACU - Açafroa. 
UANTA - Concur u. 
UAPJ!: - Baroneza, Aguapé. 
UAPIUM AÇU - Gameleira (Loln• 
brii!\H•ira) . 
UAPOIM AÇU - Gamelcira (Branca 
P Lombrigueira). · 
u 
UARANÁ - Gua,·nná. 
UARIUBA, UARIUVA Tatnjiba. 
UARU MÃ - Aruman. 
'UASSAC'Q - Assncu . 
UASS AI - Assai (Indletint amente) . 
UASSATONGA - Siío Gonçalinho. 
UAUAÇU - Babaçu (lndistin tnmen• 
t e). 
UBA - G1nerium parviflorum Nees. 
Gramínea arbustiva, de loni,ras fos 
<>nsiformes e fla em abundantes p~-
nículAe. Ricn em ce1u 'o:::ie a o rna-
menta!. A Can a fr echa, a C .. de 
macaco ,e outra!, têm o mesmo 
apelido. 
-AÇU - Pau pereira \l)e,,propoai• 
tado). 
UBACABA Bacaba. 
UBACAIA - Cana de macaco (C. 
Hplcatus) . 
UBACORI - Bacuri. 
UBAE'rl!l - Pau d'alho. 
UBAIA - Pitan1ra e Uvalha. Mnla 
ajustada a esta. 
UBAREMA - Anae1im côco. 
UBATÃ, UBATAN, UBATÃO 
Ad,·rno e Gonçalo Alves. 
UBATINGA - lvltini.a. 
UBIPITANGA - P itanll'a (Indlotin• 
tnm"'nte) . 
URIRACICA - Alméceaa. 
UJHltAEM - Buranhem. 
UHIRAET A - Pau ferro. 
U llmA<;ARA - Barr ill'Uda. 
UBIUARANA - Barauna e Brauna. 
URIRAUEMA - Pau d'alho. 
UBIRAUNA ~ Barauna e Braun•. 
UllJXUMA - Mutamba. 
UCAUBA ~ Bicuiha. 
UCHIRANA - Anzelim uqulra.na. 
UCllUBA - Bicuiba,' 
U JSSARA - Assat. 
U!Tt - Oit! (Indi•tlntamente) . 
ULlt - Caucho. 
TiMARI - H umari. __ 
UMBA RU - Papoula de São Frnn-
ci i;:,ro P Dinmbn. 
UMBAUDA - Cecropia peitai.a V., 
C. Palmata Wllld. Mor licia silves-
tre, de <'se-assa r a mificação. Fos 
palmatilobadao, f ls em esPill'a•. Cau 
f \stu lof:o ~ervindo para pRlitos e 
p ólvora. Da mesma Fa e out1·ns 
Ges, hfl alrcumns sps: vid Matntau. 
b& • T11rnranga. Rep;istc-s~ ainda 
a Cecropla cnrbo.riarla, tambem 
m uito <'ncontradiça. 
-BRANCA - Umbauba (C. PeJ• 
tala) . · 
1 
- BRAVA - Umbauba (C. peltata). 
, - DE CH B IRO -· T a rarnnaa. 
-Dl<~ VINHO - Taruran,ra. 
- -MANSA - Ta ral'a ni.a. 
- P U R U MA - Tnrnranga (Tndlstln-
t nmcnte) . 
-VERMELHA - Umbauba (C. pel-
tata). 
UMBIGO DE TAINHA - P imenta 
de cheiro. 
UMBú. UMBUZEIRO - Spondla 
purporea L. Anacardiácin frondo-
aa, aemper vlren1 e xer6fitn. Ra• 
com tuberas ricas de ag ua; frs, 
drupas. nprrciadas como reí rige-ran-
t~s e pe'o sabor acre-doce. O cau 
dá far inha comível, noa tempoe de 
1eca. Apeflar diaao, o 1ertanefo o 
UHBURANA - 188 - URUG UEIRA 
combure para ter o "tablo de 
coada" . 
- BRAVO - Ameixa da Bahia. 
-CAJ Á - Cajá umbú. 
UMBURANA -- lmburana, especia l. 
m ente a I. de espi nho. 
U MBURAP U ANA - Mnn acá. 
UNACU - Ar, nfroa. 
UNHA DE ANTA - Chichá. 
- DE ASNO - Unh a de boi e Cipó 
escada. 
-DE BOI - Bauhinia monarulra 
Kurz., B. fornlcata Link. L c P: 11• 
rni nosa arb6r cu: or nn menta] velas 
belas flA, com a sem el hnnça <l~s de 
Orqu ickns. F os simples e biloba-
. da•. 'f nntbem na Bahia existe a D. 
cuiabcnaie, com foe de lobos acumi-
nndoo e fl s de corolas lineares. Tem 
ainda o mesmo apelido o Cipó es-
cada. 
-DE GATO -, Acacta panlcu1nta 
Wi ll d. Leguminosa a rboreta. Cnu 
tortuoso, com espinhos curvos. P e-
nif61io do 1.0 grau : íl• amarelas. 
Tem o mesmo apelido, o Cipó de 
irato. 
-DE VACA - Unha de boi ( I ndis-
tintamente). 
-DE VA CA BRANCA - Unha de 
boi (Jndlatintamcnte) . 
- DE VEADO - Unha de boi (I n-
rli,,tintamcnte). 
U PEUNA - l pll (Indistintamente). 
URAND J - Landím. 
U RANIA - Árvor e dos viajnntes . 
- ·SOBERBA - Árvore cloR vinjant<>s. 
U RAREMA - Angelim cóco. 
URAUNA - Jncarandá negro. 
UREGÃO - Gerviío. 
URGEV ÃO, URGIB AO - Gervão. 
URICA NA - Urueuran a. 
URICURI - Nicurl. 
URINARIA -s Zornia dlaphylla Pers. 
Lei'um inosa erbúcia , erectn e fn .. 
culta. Bifólios ou tetrafólios ; fl• 
amancl ae; vagens arti culadas , dO' 
tipo doe Ca rrn.pichos. Dentre as 
vars deF1sa boa f orra1rem, destnca-s r 
a 1atifolia, das ma is cncontradíçns. 
URINDEUVA - Aderno. 
URIRI - Cru!J(. 
URIUNDEUV A - Aderno. 
URIUNDUBA - A roeira (Indistinta-
mente). 
URTIGA - Deshrnnção de sps ur ên-
tes da Fa <laR Urli ciicias, ta mbcm 
conhecidas por Cansan ção. Urtíira 
urene L. ErMcio de cau pt]oso e 
fo• com pelos urcnt.,.. Pilea n,u -
coea Lind. Tambem Urtictlcia, er-
bácia, de cau ratno30 e carnoso: 
f'os espatu1adae nssimétricas; fr 
cnpsular . ~ 
-BRANCA - Urtiga, Ca nsant.i\o de 
espinho e Rnmi e. 
-BRAVA - Cnnsanção de esPinho 
e Cipó de fogo, Impreciso J)Or cn-
ber a mnltns spS ur entes. 
-CANSANÇÃO - Cansa nção, eap e. 
cialmente o de leite. 
- DA MIUD A - U rtiga (U. ur•n•). 
- DE C!Pó - Cipó tripa ele ,ral inhn. 
- DE MAMAO - Cnnsun~ão de )cite. 
- DO REINO - Urtiira (U. urens). 
- FOGO - U r t i,ra (U. urens) . 
. ... GRANDE - Cansa nção de ·espinho . ., 
- MANSA - Assa peixe (B. uu-
da ta) . 
URTIGÃ O - Ca ns anção de espinho. 
URTIGA PICANTE - Cansnnçiio e 
Urtiga ~ ontrn~ spe cong~n preA, 
pica n trs ou uren teR, 
' - QUEIMA DEIRA - Cipó tripa de 
,rnlinha. 
- -TAMIARANA - Cipó tripa de 11'&-
lin hn. · 
-VERMELHA - Cansanção de ~•-
ninho. 
URTJGU INRA - U rtiga (U. nren•). 
- OE Cl l'ó - Tr~,ria voJubil ls L. 
Euforbincia trepnd eirn. Fos pi lo-
saR; fl~ uniscxuadns e fr cnJlJU]Rr. 
Pêlos u rrntes e picantes: diurH!c'I 
e !--Udorffica. AlJlumas vare, 
UR RAMRA - Ti tara (D. macro. 
canthuH) . - -· · 
URUBú CAÁ - Mllhomens (lndh-
t íntam cnte) . 
URUCAQUE - Alceçuz. 
URtiCU, URUCUM - Aça frôa. 
lJRUCU DA - Bicnlba. 
URIJCú BRAVO - Açafrôa. 
URlJCUCA - Ca nela san t1< e Pau 
de tucano. 
l' JRUC UI - - Açafrôa. 
U RUCU RAN A - Croton urucuran:i 
Bnill. Euforbiúcia arbórea . Fos pi-
lo!-1BB; cáp 1~ula t rilocu lnr, com ~e-
' men tes purJlt\tivtu1 e verm{!ul'a~. 
L enho para obras externas. O ap"" 
lido estende-se n sps afine e ou -
tras, com o o Ca rapieú e a Aça-
fr ôa. 
URUCURf - Castanha do Pará e, 
especialmente, o N icurf. 
URfJCUUBA, URUCUUVA - Aça . 
frü a e Ilicuiba . 
URUGUEIRA - AçafrGa. 
URUMBEBA - 1/l!l - UZAlDl':LA 
URUMBEBA - Jurubeba. Imorecl-
•o l)Orqu<> tambem é dado àa Pal-
matorins (Cactilcin,i ) . 
URUNCUM - Açn!rõa . 
URUNDEUVA .- Aroeira (Jndl•tln-
tnm ente). 1 
URUPÉ - Orelha. de pau. 
- PIRANGA, ou PIRONGA - Or,,_ 
lha de pnu vermelha. 
URURICURI, URURUCURt - Nl-
curi. 
URUBú '-- Açaírôa. 
USUB - Açafrôa. 
UTUABA, UTUAMDA Bilreiro. 
UTI JAMBÉ - Dilreiro. 
UTUAUUA - Bilrciro. 
UUCUUBA - Bicuiba. 
UVA ( Videira) - Pur reira. 
, - BHA V A - Baa:a da oraia, Cipó de 
foJlo e Cortina dos pobres. lm11re-
c1~u portanto. 
- CRESPA - Groselha. 
UVACUPARl - Bncuparl. 
UVA DA AMtRICA ~ Tintureira. 
-DE GENTIO - parreira. brava. 
- DO CAMPO - Vltex campeatrls 
Bak. Vlt.áela aarmentosa. Fro co-
m(veis. Ta.mbem o Camapu. 
-DO CANADA - Tintu reira . 
-DO CÃO - Maria preta (Vltex). 
- DO MATO - Baga da prnin e 
Purreira brava. 
- DO RJO AP Á -- Parrclra brava. 
-DOS TINTUREIROS - T intureira. 
- DOS TRóPICOS - Tintureira. · 
- ESPINHOS A - Grosclhu. 
UVMA, UVALHA, UVAEIRA, UVA-
I.HEIRA - Eua:enln eampeatre V. 
M..irtó.cia arborctn. robu~ta e rarno-
sa. F'ls a lbns e s•Jli ti\riae; ba~u~ 
édulea, áureas e acidulas. l'o••uo 
vnrs. 
- DO CAMPO - Arnçú mirim, sp, 
congênert-s e o Pitombo, donde a 
im precisão do apelido. 
-DOCE - Uvnin. 
UVA PURA DO CAMPO ..'.... Pa u 
terra . 
-SECA - Parreira brava. 
-SILVESTRE - Bnu:a da. praia. 
UVATINGA - lvitina:a. 
UZAIDELA Mastruço (C. ambro-
siode1) . 
' / 
~ACAPARI, VA60¼'A¼« - jiacu-
pari. 
VACUA - PA.ndano. 
VACUM - J,'rutn de pomba. 
V ALARA! - Cairuçú. 
VAQUETA - Combretum anfraétuo-
aum M. Combretácia arbustiva de 
í os ovalares, fia insuladas e aíl-
maras. 
VARA DE FOGUETE 
bravo. 
VAREQUE - Ali'Odlo (Indistinta-
mente) . 
YARl:TA - Alho do mato e Batati-
nha do campo (C. hcrbertll). 
VASSATONGA, , VASSATUNGA 
Siio Gonça llnho e Verbasco. 
VASSOURA - Al11:umas Malvácias 
do Ge Sida e tambPm determinadas 
Escrofuliáclas e Rubll\cins. No to-
cante às Ma lvácias, aio elas tam-
bcm dP.nomln11das Malvas e Vassou-
r inha•, 
-DA F L OR AMARELA - Sida ul-
mifolia M. Vassourn do tip0 da V . 
de rel611:io, com .!os e1fpticas, fia 
maiores e &olitâriae. , Apelido 
impreciso, pais a lgumao Sidas se 
cmcontrnm no mesmo caso. 
-DE BOTÃO - C1m1ucja . 
- DE FERRO - Eupatorium dcn-
drolde11 Sprcnp:, ComPQsta arbusti-
va e frondosa. Fls em capítnlm,, 
forma ndo rácimos. Eupéptica e t 6-
nica. At>reHPntn a var s:,loph:,llol-
du, de fos llnen res. 
- DE FORNO - Maricotinha. 
-DE RELóGIO - Sida rombnlfolla 
L. Malvácia crbúcla e Inculta. Fl~ 
amarela• e axllart'S; fr cápsula com 
picantes. Tida por fcbrffuv.a e 
hcmostática . ·r em o mes mo apel• 
do cRtns Rubiáclas : Borrcria vertl-
ellata Meyer P a Richa rdieonia •e•· 
ber L. Vid lpeca e lpecaconnha. 
- DE VARRER - Vassourin ha mo-
fina e outras aps de menor Impor-
tância. 
- MINEIRA - Paeo-paco. 
VASSOURÃO - Jacatlr&o e certa, 
Maldcl111 do Oc Sida. 
V 
VA5SOURlNHA - Vld Verbasco. 
-i'\ LEGRE - Vast~ourin ha mo{ina. 
- DRANCA - Vnsst,urinha mofin11. 
- D'AGUA - Conobca aquatica Aubl. 
Escrofu liácia erbácin de Cos op0s-
t4s . 
- D'E DOTÃO - Veuoura de relóp:io 
(B. verticilnta) e meno• propria-
mente o Gcrvão. " 
- Dl-; NOSSA S,ENHORA - Vasson-
rinha molina. 
-DE REJ, óGIO - Vassoura de re-
l61:io (I ndistlntamc>ntr) . 
- DE VARRER - Vaosonrinha mo· 
fina. 
-D,E VARRER CASA - Vawaourl-
nhn mof'ina. ~ 
-DO DREJO - Conobea •eoparioi, 
det1 Dcnt . E.scrofulincia erbácin, 
tida como anti beribérica. 
-DO CAMPO - Vnsso u'l-a de reló-
P:io ( Indlsti ntamcntQ) . 
-DOCE - Vassourinha mofina . 
- MOFINA - Scoparla duicls L. Es-
crofuliácia erbácin e urzeirn. . Fo1 
s<'rr ilhadas: fl s axi lnres e fr capsu-
Jnr .,,. feróide. Peitoral, fcbrfru11:a e 
cmoliente. 
VATTNGA - Ivitinn . 
VAZA MAT~RJA - KieJmeyera e:r. 
ce!IB Camb. Gutlfcra nrborMn o 
inculta. 1''os coriúciun e lnncioJuda,: 
r:s t·m bc;ns pnn {culDA ; tr c{1.ps u1n 
lenhosa, volumosa e trUocuJn r, .com 
,.,mentes alr.dns . Dá nbundnn te Jú· 
tcx nmnrelo, tido como . cicRtriznnW. 
VELA DA PUREZA - Árvore da 
pureza e al11:umns Amarllidáclne, 
mormente a A ga.ve amerlcann L. 
Sp acau le, com )ongns fos r ij aR e 
radicnnt<s no centro das Quais 
alonga.se umn fustc fl oral, de m11I• 
tos metroa, dando bolbilhos. Tem o 
m psmo apelido e. Árvore da pureza. 
VEI.AJ\IE - Croto n campestre SH, 
Euforbiiicia arboreta. F os pilosRa e 
lancioladns ; fl• em espigas e fr . 
capsular pequenfssim?. Tido como 
d~purat ivo e eupéptlco. lnú meru 
aio as sPs congênerca, do mesrno 
tipo, que merecem o mesmo nome 
TUl&'ar, :tste ainda é conferido R 
, 
VE1-ó8IA -- 191 - 'VIOLETÁ 
certft• Apoclnáciao, Convulvu!áciao 
e Solanncias. 
-AMAREL O - Velame (Croton). 
-DE CHEIRO - Cu'ri-a!cira (C. an-
tlsíflticu•). 
-DE ESPIGA - Croton paelldo-po. 
pulua . Euforb it\cia <lo mesmo tipo 
do Ve !ame ( Croton). 
-DO CAMPO - Velame (Cr0ton) . 
-ou VELAMINHO DO MATO - -
Bucho de boi. 
- V ERDADEIRO - Velame (Cro-
ton). 
VELóSIA - Canela de ema. 
VELUDINHA, VELUDINHO • Guet. 
tard'a urua;ualen1is C. e Schl. Ru-
biácia o rboretn, com fo9 opostas , 
fia em dmeires ~ fr drupácio. 
VELUDO - Muitas aps de Amaran-
tácins dos Gcs Amaranthus <' CeJo-
ala. Geralmente erbácios ou sub 
arbusto~,. são muito ornamentaiR. 
devido a !U&s curiosas inflore~cin-
cins em espillaA, escamosas e de vá-
rias côres. Impropriamente tem 
o me,imo apelido o Carvão de fer-
r('fro . 
- BRANCO - Coloala ara;entea L . 
Amu rn ntácia notavel pe]as suas ln-
flor~scênclas erectas, abundantes e 
de bri lho ar11:én teo. 
-CAUDA DE ltAPOSA - Cauda de 
raposa. 
-CRISTA DE GALO - Crista de 
,ralo (C. crlatata) . 
- DE Pl-: NCA - Cauda de raposa. 
--GRANDE E PONTUDO - Ama-
ranthus apecfosus Sim~. Amaran-
tácia, que se dis tingue pelo desen-
volvimenl-0 de euas inflorescências. 
Vid Velu do. 
- VERMELHO - Amaranthus cru•n· 
thua L . Amorantli.cia adornativa, 
de viat.o9as lnflorescilncie.s sanguf• 
nens. . 
VERBASCO - T ingui e Timb6. 
- DO DRASIL - Buddleia braollien-
sl.a Jacq. Loli'aniácio arbustiva e 
ictiófaga, como os T inguis. Fos 
abarcantes, t is campnnuladas e f r 
cepsulor. Córtex amargo; fos e fls 
béquicns, emo\ientes e sudoriferas. 
VERRENA -< Verbona chamaedf'J'fO· 
lia Jus. Verbenãcia erbácia dos 
Jad ins. Fi.s em umbcia•, veriando 
de coloraçãoJ conaoante as vars e 
hlbr!dos. Estes são tidoa como fa!-
•os, pois a verdadeira é a V. ofti• 
dnaUa L. 
13 
- C!DRADA - Cedron. 
--lJOS JARDINS - Vid Verbena. 
- FALSA - Gerbão e Verbena . 
--HIBRIDA - Vid VQrbene.. 
--MELINDRE - Verbena. 
- OOORl1"1CA - Cedron. 
-OFICINAL - Gerviio e moi• pro-
p ri amente a Verbena offlclnalla. 
VERBERÃ - Ge rvão. 
VlmGA DE ANTA - Bucho de boi. 
VERGAMOTA - Mentha arvenola. 
Labiadu crbiície. e cultivada pelo 
aroma de suas fog : fos ovalares f i. 
namente serrilhadas e oposta•. A!-
srumas Rutácine, como a Lima df> 
umbigo, têm êsse apelido e o de 
l!e rgemota. 
VERGONHA - Sena!tive.. 
VERONICA - Capim chelroao. 
VETIVER - Capim cheiroso. 
VIDEIRA - Parreira. 
--O E NOt: - Parreir11. 
-SELVAGEM - Parreira brava. 
VILÃO - Paieu. 
VINAGREIRA - Roaela. Na Bahia, · 
ba preferência pt!lo prim eiro ape-
lido. 
- DO CAMPO - Algodão do b rejo. 
VINCA - Boa noite e boa tarde. 
- PERVINCA - Boa noite e Boatar-
de . 
VINHA - Parreira. 
·-DE NO!t - Parreira. 
VINHATICO - Enterolobium ellipt 
tlcum 13th. Le&'uminose. e.\tiasima. 
fornecendo madeira para carpinta-
ria e marcenaria. Ha aps afine 
com o mesmo ap elido. 
-AMARELO - Echirospermum bal-
thazarl 1-' Ali. Leguminosa do mes-
mo tipo do Vin hático. • 
-DE ESPINHO - Pith11eolobium 
t-Ortum M. Leguminosa de cau ar-
mado o do mesmo tipo do Vlnhli-
tlco. 
-DO CAMPO - Plathymenla foJio. 
aa Bth. Leguminosa do mesmo tipo 
do Vinhático. · 
- TESTA DE BOI - Vinhático arÍII\· 
relo. · 
VINHEIRO DO CAMPO - Pau de 
tucano (V. tucanorum e V. thyreol• 
dea). 
VIOLA - Violeta _' 
VIOLETA - VloJa odorata L. Vio-
!ác!a erbácia e cultivada. Fls ro-
xas e odorãntes. empresradas em 
-perfumarias; ra1 em~ticas e purp-
tlvaa. A 1111> confunde-se com o 
VIOLETE ' - 192 _ VULNERA.RIA DAB GUIANAS 
Amor perfeito e almbo!IZ& a mo• 
déstia, 
-CHEIROSA ~ Violeta. 
-D'AGUA - Daroneza. 
- DAS TRES CORES - Amor per• 
feito. 
-DE MARÇO - Violeta. 
-DE PETRÓPOLIS - An1relo11a hir-
ta Scham. Escrofuliácla arbu•tiva 
e ornamental. 
- DO CAMPO - Feijão mludo. 
-TRICOLOR - Amor perfeito. 
-VOMITIV A - . Ipecacoanha (Joni-
dlum lpee.) e sps congêneres. 
VJOLETE - Pau roxo. 
VJRARU - Gingeira. 
VIROTE - Quararibea. f:rbinata 
Pois. Bombácis. 
-MIRIM - Quararibea pendoliflora. 
Bombácia. 
VISGUEIRO -, Parkla pendala Btb. 
Le1rUmlnosa de irrande desenvolvi-
' 
mento. Penif611o do 2.0 irrau: VB• 
irens irrandes e onduladas. Dá ma. 
téria gomosa e adetrina-cnte. Tem 
o mesmo apelido, a Erva de p•e· 
Rarinho. 
VIUVA - Saudades. 
VIUVINHA • Zebrlna pendula Schm. 
Comelinácia erbácla e cultivada. 
Ramos péndulo• ; !oe zebr6ldes, de 
dorso roxo. Estimado diurético. 
Tem o mesmo apelido a Capela de 
viuva. 
VIVAM - Sensitiva. 
VUARAME - SacaroJha. 
VULCANA ou VOLCANA ..., Cler-
dendron fraa-rane Alt. Verbenácia 
arbustiva e espontânea. Latif6l!os 
deltoldes ; fie albas em cachós um-
bel!formes, de perfume mais lnten-
co durante a noite. 




XAl,APA - Bat.ata de purira. 
XANXIM, XA\'IM Samambaia-
aç.u . 
XAXIM, XAXUM - Samamba!n-
aç u. 
XIL6 - Allrod&o (Indistintamente) . 
X!MJHUVA - Tamboril. 
XlMBó - Jacnrandá ( ln distintamen-
te) e Tamboril. 




XIQUE-XIQUB - Chique-Chique (ln• 
distint amente). 
-- ·- DO SBRTAO - Pa!mat6ria. 
XrRIUBA, X!RlUBElRA Cipó 
chumbo (C. umbellata). 
xrv ANTE - Crisântemo. 
XIXA - Chichá. 
XUMBI - Cambará. (lndi•tintamen-
t e) . 
XUQUIRl - Sensitiva. 
XUXO - Chuchll. 
ZABEL#l - Capim milbam branco. 
ZABUCAL - SapucAla. 
ZABUMBA - Trombeta branca. E• 
uma var desea ep, aub arbustiva e 
de f l• menores. 
-BRANCA - Trombeta branca. 
- ROXA - Trombeta roxa. 




ZANZO - V'auoura de Tel61rlo. 
ZAPUC.C.JA - Sapuclila (Indistinta. 
mente) . 
ZARZA - Salaa da praia. 
ZEBRJNA - Espada de oirum. 
ZJNA. ZINJA - Ciumes de velba. 
ZOADA ~ Erva de Sio Martinho. 
ZOMBI - Banana de Slo Tomé. 
,, 
t . ' 
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ABRUS PRECATORIUS - Jequlr l-
ti,• Jefinco, J crlquitl Jlqulrill, Ju-
qulrlt!, AbolfetU, A)caç_uz dn Amé-
rica, A. Indiano, . A. s1lveetr;, Ae-
sacu mlrlm, Arvoe1ro, Bcnlto, B1m-
blto, Carolina miuda , Erv ilha da 
América, E. de Pater noattr, Fru-
ta de conta, Gequirití, Guequir!, 
Guequirlti, Llana alcatruz, Mulun-
irú m lri m. Olho de cabra, O. de 
p0mbo, • Pater nooter, Tento da 
América, T. pequeno, Tentos , T. 
doe mudos. 
ABUTILON PAUCIFLORA - MaJva 
branca, Gunxuma branca. . 
ABUTUA RUFESCENS - Parreira 
brava,• P . br anca, P. do mnto. P . 
silvestre, Palanl, Pani, Abutua, A. 
da terra A. lelfltima, A . preta, 
Bat.ta brava, B. de bútl, • Bútl, 
Butua, Cipó de cobra, Erva de 
Noosa Senhor a. 
ACACIA FARNESIANA - Eeponjel-
ra ,• Esponjn 1 Acácia, Aroma, Aro .. 
mas Ara.mo, Arvore de mncaoo, 
Car~nha Coronac ria, Coronhn. ~-
p!nilho 'Flor de macaco, Mimosa, 
Nandu~a. Tabaco da lnd ia. 
-JURE MA - Jurema,• J . preta, Je. 
rema Gerema, Goremo. 
- MAR
0
T1I - Espinheiro bravo. 
- PANICULATA - Unha de !fato,• 
Ancin ho, Cadorna, Calumbl, MRH-
cla doe homena. 
- P IAUIENSIS - Jurema branca. 
ÂCAL YPHA CAMMUNJS - Tapa 
buraco.• 
· - H ISPIDA - Rabo de macaco, Cris-
ta de peru. 
-GODSEF'FIANA - Rabo de !fato. 
-GODSEFFIANA var MARGINATA 
- Acall!a, • Rabo de !fato. 
-POIRETII - Chorão. 
- WILKESIANA - Acaliía,• A. dos 
jardins, Crlstll de peru, Rabo de 
i:ato. 
(*) os naterlscos assinalam o• 
nomes p0pulnrea mala uaados,_ ~•~e-
clalmente na Ba~a, 
A 
-WILKESIANA var ILLUSTRlS -
AcnlifR.• Crista de peru. 
ACANTHOSPERMUM HISPIDUM -
Carrapicho rast <.'•iro~• C. da práia, 
C. de carneiro, Amo r de nf!IITo, 
Pocjo dn p ráia. 
-XANTHiülDES - Juit de ,pat • 
Carrapic ho cnbeçn chata, C. rastei-
ro, Empata car rei ra, Espinho ca• 
bec11 de boi, Mata pasto, Sete dorc,s, 
ACHRAS SAPOTA - Sapot!,• Née• 
pero. Ovo vrgetal, Pero. Sapote, 
Sapotllha, Sapotizciro. 
- SAPOTA va r SPHAERICA - Sa. 
potn, Snpotciro. 
ACHYRANTES FICOIDEA - P,erl-
quito1 Corrente, P erpétua do mato. 
ACJJYROCLINE SATUREOIDES -
Mncela, • Marcela. 
ACICARPA SPATULATA - Car.ra. 
1>kho dn práia, E s1linho de roseta. 
ACROCOMIA INTUMESCENS 
Macnuba, • Côco de catarro, Pai• 
mcirn barrfiruda e os mesmo~ ape-
lidos dn sp seguinte. 
-SCLEROCARPA - Macauba,• Ma. 
caibn,• Maca já, Macaju , Macajuba, 
M11co!ba, Mocaiuba, Mocaiá, Moca-
jub{,. Mocauba, Mucaio, Mucajá, \ 
Mucujê, Boca!ba, Bocaluba, Docau-
ba , Coco de ca talli, C. de catar-
ro, • C. de espinho, Im bocála . 
ACROST!CUM DANAEFOLIUM -
Feto arb orescente. 
ACTINOSTEMUM LANCEOLATUS 
- Canel11 de veado. 
ADENOCALYMMA GOMMOSUM -
Ci pó branco. 
ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS 
Avenca,• A. comum, A. do Canadá, 
A . mluda, Adianto, Cabelo de Vé. 
nue, • Capilária, C. de Montpelller. 
-CUNEATUM - Avenca,• A. da fo 
miuda , Adianto. 
-FOVEATUM - Samambáia açu,• 
Camambáia, Feto llrborescente, 
Xanvim. Xavlm, Xaxim, Xal<um. 
-LUNAT U M ·•· Avencn,• Adianto. 
- RHYSO P HYTUM - Avencão, A. 
da RuhiH.• · 
-.TENERUM - Avenea,_ A. de bicãp., 
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AECHMEA BROMAELJEFOLIA -
Gravntl,, branco,• Abacaxi de tln-
irlr, A. de tinta amarela. 
- NUDICAULIS - Grav,.tá de pedra. 
AEGIPHILA SALUTARIS - Contra 
cobras . 
AESCHYNOMENE BRABILIENSJS 
- Lentilha do campo. 
-FALCA1'A - Carrapicho,• Carapi• 
cho, AJíavaca rnatelra do campo, 
Sensitiva mansa. 
-FILOSA - Corticeira do campo. 
- HISPIDULA - Carraplcbo,• Cara-
picho. 
-SENSITIVA - Corticeira do cam-
po,• Corticeira, Cortiça do campo, 
Paricá Paricazinho. 
- VISCIDULA - Carrapicho.• 
AGAPJIANTHUB UMBELATUS -
Agapanto. 
AGAVE AMERICANA - Vela 1 ~n 
pureza,• Abcedú.ria do Méxleo, Aira-
vca, Agave, A. do México, _.ltoe do_s 
cem anos, Baioneta, Cabu1á, Meti, 
Pitn. 
-AMERICANA var SISALANA -
Sloal,• S. mexicano, Aeave, Cânha- · 
mo americano. · 
--FOURCROY A - Henequem.• 
- VIVIFERA - Gravatá açu. • 
AGERATUM CONYZOIDES - Men• 
trasto, • Aeerato, Cumará apeba, 
Catinea de barrão, C. de bode, , 
Curia, Erva de São João, João, 
Macela de São João, M. francêsa. 
AGLAIA ' ODORATA Aetála,• 
Murta do campo. 
ACONANDRA BRASJLIENSJS 
Pau d'alho. 
AJOUEA BRASILJENSIS - Ama-
jouva. 
ALBIZZIA MOLUCANA - Albiala,• 
Acácia asiática, A. auetralinnn.. 
ALEURITES CORDATA - Noguei-
ra. 
-FORDII - Tune,• Tunirue,• No-, 
irucira, N. tunir. 
-MOLUCANA Noirueira,• N. 
americana, N. brasileira, N. da tn-
dla, N. da prála, N, de Bancou!, N. 
do Brasil, N , do Iguape, N , do li-
toral , Noz das Molucns, N. de Ilan-
C(>U!, Croton daa Molucas, Pinhão 
das Molucaa. 
- MONTANA - Nogueira.• 
ALLAMANDA BLANCHETII - Ala. 
manda de Jacobina. 
- CATHARTICA - Quatro patacas,• 
Q. patacas amarelas, Alamanda da 
fl irrandc, Comandarti, Dedal de' 
dama, Pur ira de quatro patacas, 
Santa Maria. 
- NOlllLIS - F lor de S.o Joio,• Fl 
amnrela, Acapociba, Alamanda, Ca-
jado de São José, Orélia, Roea do 
campo. 
- OENOTHERRIFOLIA - Alam•n· 
da. 
- -PUBE&ULA - Alamanda. 
--SCHOTil - Flor de São J"ol.o, 
Acapoclba , Alamnnda. 
Al,LIUM AESCALONICUM - Cebo• 
la branca,• Cebolete, Cebolinha 
branca,• Chnlota das cozinhas. 
- CEPA - Cebola,• C, comum,• C . 
hortense. · 
- FISTULOSUM - Cebolinha,• Ce• 
bola ue todo ano. 
- PORRUM - Alho por6,• A. 11rosao 
da E•panha, A. macho, A. poaro, 
A. porrão, A. J>Orro, • A. porru. 
-SATIVUM - Alho, A. ordinário-
- SCORODOPRASUM - Alho g ros-
so da Espanha,• A. espanhol, A-
erande, A- mourisco, A . rvcamboJe. 
ALOCASIA LOWII - Alocáaia. 
--METALICA - Alocéaia, hibame 
roxo. 
-ZEBRIN A - Alocúia. 
ALOE VERA - Babosa,• Áloe, .á.loes. 
Azevre, Erva azedra, E. uebra, J,':. 
ba bo•a, Lenho áloe. 
ALSOMITRA BRASILIENSIS - Ci-
pó de boi.• 
ALSOPHYLLA ASPERA - Samar,,.-
báia açu, Camambála, Feto arbo-
rescente, Rabo de búiilo, Xanxhn, 
Xnvim, Xaxim, Xaxum. 
-EXCELSA - Samambáia acu e os 
outros apelidos da sp precedente. 
- MICRODONTE - Samambála aÇu 
e os outro• apelidos da prime-ir, 
ep do mesmo Ge citada. 
ALTERNANTHERA FICOIDEA.. -
Per pétua do mato. 
-PILOSA - Espumeira. 
ALTHEA OFFICINALJS - Altea.• 
RoRnmaria . 
ALYSSUM MARITIMUM - Alie~. 
Açnfale de prata. 
AMANJOUA GUIANENSIS - !,t,a:r. 
melada bra\la, Pau de cáibro. 
AMANOA GLAUCOPHYLLA - )la. 
moninha, Mamoninho. 
AMARANTHUS BLITUM - Bredo, 
Il. macho, B. ma labar, B. rabaça, 
B. verdadeiro, Bledo, FJ de orno:r, 
Fl de ciume, 
AMARYLLJS BELLADONA 
- CAUDATUS - cauda de raposa,• 
Amarante cauda de raposa, Cho· 
rã.o do• Jardins, Di,ciptina de frei-
ra, D. de religiosa, Monco do Pe. 
ru, Rabo de cotia, R. de onça, R. 
de raposa, Veludo cauda de ra:posa, 
V. de penca, 
-CRUENTUS - Veludo vermelho,• 
Brcdo vermel ho,• Caru rtí vermelh o, 
Choriio, Chorona, Crista de Kalo 
chorona, Fl de clumeo. 
- DEFLEXUS - Car uru .• 
- GANGET!CUS - Crista de iralo,• 
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Dredo roxo. 
- GANGETICUS var MELANCO• 
L!CUS - Crista de galo, Carurú 
da mata, C. do mato, Bredo Im-
peria l. 
- GRACILIS - Bredo irrande,• D. de 
espiga, B. de porco.• B. gra.udo, 
Mar inninha vermelha. 
- MAJOR - Bredo grande,• Carunl. 
de eapi(la. 
- RETROFLEXUíl - Caruní. 
- SPECIOSUS - Veludo grande e 
Pontudo ,• Amara nto fl Í(lant-esco A. 
monstro, A. plrnmidai. ' 
-SPINOSUS - Dredo de Santo An. 
tonio, B . de espinho, D, do Chile, 
B. vermelho, J e<1u irioba. 
-TRTSTIS - Carnrú. 
- VIRIDES - Bredo,• B. carurú, B. 
do Peru, D. verdadeiro . Blcdo, Ama-
ranto verde, Carirú , Carurtí, C. da 
Dahia,• C. de •oldado. C. m irim, 
O, mlud_o, C. verde, Fl de amor, 
Fl de ciumes. 
AllfARYLLlS BELLADONA - Ce-
bola cecém,• e. barrão, e. br ava, 
C. cen cém, c. do mato, Açucena 
d'agua, FI de janeiro. 
- CANDIDA - Carapitála, A~cena 
do rio1 Cebola tuana . 
AMBROSIA ARTEMISAEFOLIA -
Ambro~ia nmcricana, Carprimelra, 
Cravo da roça, Cravorana. 
, - HUM!LlS - ArtemiKem da prála,• 
Absinto marltimo, AnemiKem ma• 
rf tlm a. 
AMPHILOPHIUM VAUTHERI 
Ci1>6 d ' agua. 
ANACARlllUM GIGANTEUM - Ca, 
iu açu,• Acaju aç1,, Airú , Mafrú. 
-HUMILE - CaJut,• Ca ju branco, 
Cajueiro do campo, C. ruteiro, Ca-
Jull, Cajulm , Caju mlrlm, Ca iura-
na, Acn ju m lrlm. 
- OCCIDENTALE Caju•, Ca)u 
manBO, Cajueiro, c. manso, Caaca 
ANDlRA ANTHELMINTlCA 
anti dlaMti~a, Acalulba, Acaiulba, 
Aca ju, AcaJuba, Fruta de macaco 
Oaca ju, Sa l.n,parr lih" doa pobr~'. 
- OCC!DENTALE va r GIGANTEUM 
- Caju açu,• C. banana,• C. da 
mata, C. da p rUa. . 
- OC_ClDENT~LE var NANUM _ 
Caiudro a nao, Cajurana 
ANANASSA SATIVA -· Au.nás,•· 
A . manao. NanA. 
- SATIVA var BRACTEATA _ Ana-
nás do mato,• A. vermelho do mato 
Curn u4. ' 
-:-SATIVA var PJRAMIDALIS 
Abucaxi.• A. manso. 
-SATIVA var PIRAMIDALIS-ALBA 
- Abacaxi,• A. brttnco. 
-SA_TIVA var PIRAMIDALIS-AU. 
, REA - Abacaxi ,• A. amarelo 
- SATIVA var SINE CORUNÂ _ 
Ananás pelado,• A. de rede, A, 
prolífer o, A. sem coroa , Abacaxi 
açu , CuranirueiJo, Chupa-chupa • C 
mel.• Coriango, Gravatá de ~ed; 
G. de rolo, Naná de rap0aa ' 
ANCHJETEA SALUTARIS .:_ Cipó 
•uma,• e. ca rneiro, e. l)araa-uáio, 
C. .trindade, Cura tombo, Para-
g uá1a, Pcrelruar, Piragáia, Pira-
guál , PiraKuar a, Pi r liruara, Puru• 
mara. Suma, S. branca. 
ANDIRA ANTHELMINTICA - An• 
irclim amargOfle>,• A. amarg o, A. da 
fo grande, A. do camp0, A. macho, 
A. preto, A. vermelho, Andira, A. 
iba, A. uchi, Andura, Aracal, Ara• 
cu{, Aracuim, Av inheira, Cumacu• 
rana, Morceaueira. 
- ARARODA - Araroba,• Andira 
A. pch i, Andura, ºAnKellm amar.: 
lo, A. araroba, Araoti , Araroba 
amarela, Cumacurana, Pó da Bahia, 
P. d" Goa . 
- EXCELSA - Anllelim da fo lar-
fl& , • A. da fo grande, A. preto , 
Ariellna, Morceguelra, l,'au de mor. 
ceflO. \ · 
--FRAXINIFOr.IA - Anirelim doce,• 
A . araroba, A. do mato, Jor1telim, 
Mata baratas, Pau de mamona d0 
mato, Pinhiio do mato. · · 
- FRAXINIFOLIA var R OSEA 
Angclim cor de rosa,• A. rosa. 
-N lTIDA - Rajadeira, JorKelirn . 
-PISONIS - A,;gcllm penima • A. 
pintado, Jorge'. im. ' 
- RE'l'USA Angelim uqulrana, 
Uchirana. 
-STIPULACEA - _An1elim cõco,• 
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A. de côco, Mata baratas, Pau de 
morcego, P . morce1ro, P. pintado, 
Ura rcma. 
-STIPULACEA var BAHIENSIS --
Angclim côco.• 
ANDROPOGON BICORNIS - Ca-
pim peb11, • C. peiba, C. de bezerro, 
C. mole, C. puba, c. rabo de bur-
ro, C. vansoura, C. vansoura verda-
deira, ~abo de burro, Sucapé. 
-BICORNIS va r GENUIN A - Ca-
pim peba, • C. VO.S80UfD, C. V8180U•• 
ra, C. vaasoura verdadeira, Capu-
puna. 
-CONDENSATUS - Capim rabo de 
burro,• C. rabo de boi, c. bar ba de 
bode, c. de zorro, chich!lsaca, Co-
la de zorro, Rabo de zorro, R. de 
1ruaracha im, R. de rapoaa. 
-HALEPENSIS - Capim maçaram-
bá,• C. maçambará. • C. aveia. e. 
cevada , C. da Guiné, c. de Cuba, 
C. de Johnson, C. do E1rito, C. me-
xicano, Arroz bravo, Maçambará, 
M. do Piaul, Milho bravo, Soriro,• 
S. brasileiro, S. de AJepo. 
--NARDUS - Capim de cheiro,• 
J unça, Ra de cheiro, 
--NUTANS - Capim maçarambó. ml-
r im, • Massambari. 
- RIEDELII - Capim barbado.• 
- RUF US - Capim jara1ruá. • 
-SCHOENANTHUS - Capim li• 
mão,• e. cidreira, e. cidrilho, e. 
siri, Incenso de caboclo. 
- VIRGINICUS - Capim membeca,• 
Membeca. 
ANEMOPAEGMA ARVENBIS - Ca-
tuaba. • catulba. 
- GLAUCUM - Catuaba, • Catuiba. 
, -HILAitlANUM - Clp6 cr uz. 
- MIRANTUM - Catuaba,• éaatal-
ba, Caat uiba, Catuiba, Fo boa, Ma-
rapuama, Pau de resposta,• Planta 
boa, P lratançara, Tatauba. 
ANGELICA ARCHANGELICA 
Angélica hortense,• A. de Boêmia, 
Ra do Espírito Santo. 
ANGELONIA BLANCHETTI - An• 
g r lônla .• 
-HIRTA - Violeta de Petrópolis. 
ANIBA CANELILLA - Casca 1ire-
ciosa. • C. do Maranhão, Amapalma. 
Perelroá, Periroá. 
ANISOSPERMA PASSIFLORA 
Fruto amargoso, • Fava de Santo 
Inácio do llrasil, Andiroba,• Casta-
nha de bu1rre, C. de jatobá, c . mi-
neira, Chipotá, Cipó de Jatobá, CI-
ANTHURIUM BELLUH 
podó, Ciootá, Guapeba, JabotA ver. 
dadelro, Japotá, MaracuJá do perí-
quito, Nandlroba. 
ANONA CHERIMOLIA - Graveola,• 
Grablola, Graviola,• G. do nort.., 
Anona de espinho mole, A, doce, A. 
do Chile, A. g rande, Ata de U-
ma,• Berlbá, Chcrimólia, Coração 
de rainha, Fruta do Peru, Guana-
bano, Jaca do Pará, Jerlmoia, Jc-
r imo)ia, Quer imólla. 
-CORIACIA - Cabeça de netrro, 
Marmolinho, 
-CORNIFOLIA Araticum do 
campo, A. mir lm. 
-CRASSIFLORA - Aratlcum cortl• 
ça,• A. da práia, A. de boia,• A. 
jamrnda, Cabeça de ne1rro, Cortiça, 
Mariola, Mululo. 
- FOETIDA - Araticum catln1ra.• 
- GLAllRA - Aratlcum do brejo.• 
A. cacá, A, ca1rão, A. da la1roa, A. 
do mansrue. A. passa, Araticurana, 
Blrba, Jaca da fndla, J, de pobre, 
Panan, Raticum. 
- MARCGRA VII - Aratfcum po-
nhê, • A. paca, A. paná, A. panan, 
- MURICATA - Gr aveola• e os mes-
mos a!lelidos da Anona rher!molle. 
-PALUSTRE - Aratlcum do bre• 
io, • Pinha do brejo, Ratlcum. 
- P ISONIS - Aratlcum apé. 
- RETICULATA - F ruta de conde.• 
Araticum manso, A. pente, Condes-
sa,• Coração de boi, Fruta da ccm-
dr••a, Mlloló, Miloto. 
-SERICIA Beribá,• Araticum 
Pará. 
...!.SPINESCENS - Aratlcum de •· 
pinho,• A. da beira do rio, A. do 
rio. A. do sertão. 
-SQUAMOSA Pinha,• ·P. da 
Bahia, Araticum chelro•o, Araticu• 
pitaia, Araticutitala, J.ta, Atl, Pl-
nhelra. 
-ZSALZMANNU - Aratlcum bravo, 
A. liso, A. dos lisos. 
ANTHEMIS NOBILIS - Camomila 
roma na.• 
- NOBILIS var AUREA - Camoml• 
la, C. romana, Macela 1rate1ra. 
ANTHEPHORA HERMAPHRODITA 
--'-- Capim mimoso do Ceará.• 
ANTHURIUM BELLUM - Antórlo.• 
- CRASSINERVIUM - Antórlo, Ba-
boea do mato. · 
- LANCIOLATUM - Antórlo. 
-RADICANS Antór io. 
-SCANDENS - Antórlo, 
ANTt<lONIJM LEPTOPUS - 201 - ARTHOCAnPUS INCISA 
ANTIGONUM LEPTOPUB - Mimo 
do céu,• Amores n.-arrndos, A: 
airarradinhos, A. entrelaçadoS, An-
tigona, Beijos, Clematite, Corália, 
E ntrada de báil e, Georg ina, Parrei-
ra. de jardim, Ro,ália, Trepadeira 
cor de rosa. 
ANTlRJUIINUM MAJOR - Boca de 
leão,* B. de bezerra, B. de lobo, 
Epidcndro. 
,APF.JBA TIBOUJtBOU Pau de 
jangada.• Escova de macaco, Jan-
gada, J. branco 1 Jangadeira, Pau 
de balsa, P. fô!o, P. que boia. 
APIUM GRAVEOLENS - Áipo,* A. 
d'agun, A. do Rio Grande, A. de 
Montlvidéu, A, odora.nte, -A. do• 
pântano•, A . tronchuda, Áplo, Ce, 
léri, Salsa dos pântanos. 
APODANTHERA SMILACIFOLIA 
- Azougue dos l'obrt~ , Chá de 
boubas, Cipó santo, Ra Santa, Re-
mQdio de gá' ico. 
APULEA FERREA - Pau ferro. 
- PRAECOX - Grapeaptinha,* G . 
branca, Grapia.punhn, Gurupa ama_ 
rela, Garnpeapun ha , Gema de ovo, 
Gramiftmunha, Guarapiraca, Guara-
piá, lbira perê, Jatal amarelo, Mu-
lata, Mulatelra. ' 
ARACHIS HYPOGEA - Amendoi,* 
A. comum, A . verdadeiro, Amendo- ,· 
bl, Amcndul,* Amendoim•, Araqul- 1 
da, Gingibn, Iréré, Mandobi, Man- •i 
dubf•, M11ni, Manobi, Mendobi , Men- ~ 
doin, Mendlú, Mundubi,• Tamnota-1,~ 
rana. U 
- PROSTATA - Amendoim rasteiro, 'j 
A. do Maranhão, A. r aiado, A. ro-
xo. 
ARALIA RACEMOSA - SaJsaparri- 1 
lha branca,• S. tl08 pobreg, ,· 
ARAUCAJUA BRASILIANA - Pi-
nho ou P inheiro do pnrnná, • Arnu- 1 
cária do Parann, Curi, Ibá, Pinhei- ' 
ro branco, P . do Brasil, P, naeio-i· 
nal , P. vermelho, Pinho do Brasil . 
- - EXCELSA -- Araucária. · 
ARCTlCUM LAPPA - Bardana,• B., 
maior, Erva dos tlnho•os, Labaça , 
Orelha giirnnte. . 
-MlNUS - Carraplch <> irrande, Bar-
dana . 
ARGEMONE MEXICANA - Cardo 
eanto, • C. aanto da América, C. 
Amarelo, C. do Méx ico, C, maria-
no,• C. Santa Mnria , BrYa de cnt·-
do, E . <le cardo amar,•lo, Papoula 
de eaplnho, P. do Méxieo, P. eapi-
nhoea. 
ARIKURYROBA CAPANEMA • Ari• 
curiroba.• 
ARISTIDES PALLES - Capim T,ar. 
ba de bode,• Rnrba de bode,• Ca• 
p lm <le bode. 
-SETIFOLIA - Capim panaaco.• 
ARISTOLOCHIA ALLEMANIJ -
Mi lhomen•, • Ambuiaembo, An~eli-
có, Arietolóquia milhomeru,, Bom 
parto, Cassau , Cipó mata cobra 
Jnr rinha, • Jarrinho, Mata porco: 
Melombe, Placenta de mulher Tou. 
ca do diabo. ' 
-BIROSTRIS - Capivara,* Jarri-
nha.• 
-BRASILIENSIS - Milhomens,• A-
n han~aputurú, _ Capa homem, Cipó 
do drnbo, C. milbomens, Coifa do 
diabo, Galin ho do campo, Jarra, J. 
capacete, J arina, Jarrinha,• Mata 
porco, Melombe, Papo de peró, Ra. 
de J osé Dominirues, Raja, Triago, 
Urubú cat\. 
-CYMBIFERA - Milhomens,• C113. 
sau, _Jarrinha• e os apelidos da sp 
. congenerl! orecedente. 
-ERIANTHA - Milhomens,* Cas• 
sou , Jarrinha•. 
-GlGANTEA - Mllhomens,* Cassau, 
Jarrinha,* Papo de galo, P. de pe-
ru,• Patinho e alguns outros ape .. 
lidos da A. brasil!ensis. 
- l'UBESCENS - Milhomen,,• Cas-
sau, .Jarrinha•. 
-TRILOBATA - Mfl homens,* 'Ca-
iu nga, Cassau, Contra ervR. bastar-
dn, J a r r inha.• · 
ARRABIDAEA AGNUS-CASTUS -
Cipó de rego,• C. camarão, e. d'a-
lho, C. de tres Q.uinas, Benll'.al a de 
camarão. 
- CHICA - Cnraiurú,• Chica, Coa-
plranga, Guaiurú, Guarajá pfranira, 
Guarnjun\ piranga. 
ARTEMISIA ABSINTHIUM - Lo,-
na, • L . df! DioRcórides, L. maior. 
L. ordinária, Absíntio, Absinto, A. 
maior, A. vulgar, Acinto , Aluina, 
Erva doe vermE'B, Grande aba into, 
Sintr a. 
-SCOPARIA ArtemfBia,* Aurora 
dos campos. 
-VULGARlS Artemige,• Artemi-
g;em,• A. do carnPQ., A. selvaa-em. 
A. verdadeira, Artcmija, Aurora dos 
cam pos. 
ARTHOCARPUS INCISA - Fruta 
pão, • F. do pão, Arvore do pio, 
Rima, 
.ARUNDINELLA BRASILIENSIS 
-INCISA var SEMINIFERA - Ftu-
ta pão, • F. pão de massa, F. pio 
com sementes. Tlpalo. 
- INTEGRIFOLIA - J11ca,• J . dn 
Bahia,• Jnquelra.• 
ARUNDINELLA BRASJLIENSIS 
Capim mnch indc, Machl nê. • 
AR UNDO DONAX - Taquara,• T. 
do rei no, T. ubn, Taquari,• Taqua-
ruçú , Cana de Es panha, C. de l?ro-
vc11ça, c. do r élno, c. do reno, 
Caniço, Pixlr icúcu. 
ASCLEPJA CURASSA VICA - Cea-a 
olho, • Cachcm, Camaraslnho de 
campina, Camará branco, C. bra-
vo, Capitão de Hla,• Cavaleiro · de 
sala, Chlbant~, Aill'odãosinho do 
campa, A•clépln, Dona J oana, Erv,a 
de palha, E. de rato caseira, .FI de 
sapo lp<-ca brava, I. das Antilhas, 
M•n6 mole, Mata olho, Oficial, O. 
de ea!a,• O. de ll'abinete, Paína de 
sapo, P. oficial de sala, Saudade da 
campina, S. do campo. · 
-.MELLODORA - Cega olho. 
-UMB ELLATA - Cega olho. 
ASPARAGUS PLUMOS US - Bam-
' bu chinês,• B. Japonês, B. vrrde, 
E1pnr1ro de jardim, E. plumoso, M,,. 
llndre, • M. trepador. 
- VERTJCILATUS - .Melindre,• Ca-
belo de moça . 
ASPIDOSPERMA C.AMPORUM 
Peroba,• P. d~ campos, João Cor• 
reia. 
- EBURNEUM - Pau 1etim• (ce· 
tlm), p ~quiá branco, P . ,cetim, p. 
marfim, Peroba a,narela. 
, - ILLUSTRE - Quina de Camamu,• 
Q Perei ra, Guatambu, G. rosa, G. 
vermelho, Peroba de Santa Catari-
na, Tambu. -
-POLYNEURON - P eroba,• P . açu, 
p, amare:a, p, de São Paulo, P . 
dos camPO•, P . mir!m, P . miuda, 
P. rosa, Amar1roao, João Correia, 
Pau caboclo, Sobro. 
-TOMENTOSA - Joio Correia. 
ASPILIA FOLIATA - Marirarlda do 
Japão,• Mal-me-quer, 
ASPLENJUM ABCISSUM - f>ourl\• 
dinha. 
-AURITUM - Douradlnha. 
-RADICANS - Douradinha. 
ASTER .ALPINUS - SorrilJo de Ma-
ria,• S. da Vir11em,• Sonho da vir-
irem, Batisaõnia. 
-SINENSIS " Mara-arlda,• Bela 
Mar11arida,• Formou. Marnrlda, 
Mil de fam!Ua. 
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ASTROCARJU!lf AYRI - Brejauv•,• 
Brcjnu bn. Jlr ijam•a, Airi, • Cllco bre_ 
Jauva. c. de alrf, c. de l\lrf verde. 
Gera11, Ir!, Irú. 
- CAM PESTRIS ;- Tocum,• Tueum.• 
--VULGARE - Cumari,• Curuá, A i-
. a ra, Tucum,• 'l'. bravo, T. do Am.a-
zonR8, T. pfran11a, Tucuma. 
.ÃB'tJfOJ\}IUM COMMUNE - Ader-
no,• A. verdadeiro, Aderne, A roei-
ra do eertão, Chlbatnn, • Glbat i o, 
J crulra , Jlbatlio, Jubatan, Jubatào, 
Ubatan, Ubat io, Urindeuva, -Urun-
deuva. 
-CONCINUM - Aderno preto.• 
'LFRAXINIFOLIUM var BRAS! LI-
ENSIS - Gonçalo Alves, • Chii>a-
tan, Chibatão, Aroeira jeauira. Ba-
tão, Gat eado, Gejuira, Gibalio, Go-
mave!, Gonçaleiro, Guarabu batata. 
Guaratan moenda, Guaritá, Gurubo, 
Gurubd, Guznbu preto, Mulracoa-
t lara, Pnu d.a rainha, P . Gonçalo. 
P. rain ha, P . zebra, Ubatã, UbRtão. 
-GRA VEOLENS - Gonça lo Alvea. 
- SPECIOSUS - Aderno vermelho. • 
ATTAJ,EA ACAULJS - Plaçava,• 
Piu~sava.• 
-DORGESIANA - Vld opa sel'uin-
tre, pois têm o• mesmos ape' ldos. 
-COMPTA - Plndoba,• Pindá, Pln-
daluá, P lndó, Pfndova, Pau de em. 
bira, Cõco d~ pindoba, lmbocal. 
-CONCENTRISTA - Andala .• 
-FUNJFERA - Plaçava,• P. da Bã. 
hia,• P. Rasteira , Piaaaaba, Pau 
p!açava, Piaça, Japeraçava, Tucum 
d<' caçador, T. rasteiro, 
-HUMILIS - lndá la,• Anai4 m l-
r fm,• Nála, P lndoba das mai.a, 
P lndova. 
- OLEIFERA - Cato!é, • Cõco cato-
lé, C. de pindoba , Anajá mirlm, 
Palmeira catolé, Palmelrf, I!almlto 
amargoao. 
-PIASSABUSSt) - Piaçabuçd. • 
- PINDODASSU - Pindobnçu. • 
AURJCULARIA AURICULA-JUDAB 
-- Orc1ha de J udas.• 
AUXEMMA . ONCOCALYS - Pau 
branco. • . 
AVERRBOA BILJMBI _ , Blr!-b!r!,• 
Bil!-bii!, Bili mbi, Bil!mbino, Caram-
bola amarela, 
- CARAMBOLA - Carambola,• Ca-
merunsra. 
AVICENIA NITTDA - Manirue hran-
co,• Mana-orá, Árvore do caranaueJ .. 
jo, Cer<!lba, • Cer elbuna, Cereltinp, 
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Guapirú, Pnu de caranirueljo, Perê, 1 
l!Prutinga, Slriba, S ereiba,• Slriube, 
Slriuva, Tnpibuio. 
AXONOPUS BARBATUS - Capim 
cabeludo.• 
..... PULCHE8 - Espinha de pcl:re,• 
Capim espinha do peixe. 
- SCOPARIUS - Capim Venesue:a,• 
C. colombiano, C. de teso, Paot..> Im-
per ial . 
DACCARIS ARTICULATA - Car• 
queja doce,• C. ordinária, Carque. 
jinha. 
-CAL VESCENS - Alecrim do ma-
to.• Cnrq uda. 
-GENISTELLOIDES - Carqueja,• 
C. amarga , C. do mato, Cttcú.lhi 
amnrga, Condamina, Bacanta, Bn-
cáridn, Quina de com.lamina. T irir;_ 
ca de babado, Vassoura de botão. 
- -LUNDII - Carqueja, Bacantn, Ba-
cá.ridn . 
-ROTUNDIFOLIA - Carqueja . 
-·-T ENUIFOLIA - Carqueja. 
PACOUA AQUATICA - Baeopá.• 
BACTRIS ACANTOCARPA - Tu-
cum. • Tccum, Tecuma. 
- MARAJA - Maraiá, Marajá,• Ma-
rajníba. 
- SETOSA - Tucum.~ T . bravo, T. 
do brejo, Tecum. Tecuma, Tocom, 
Toeum. Tucumn, Tucuman, Majarai-
ba, Mané velho. • 
BALFOURODENDRUM RIEDELIA-
NUM - Pau marfim,• P. de ta-
nbo, Pequiá marfim, p, tanho, Gra-
mi xinga, Gurn.t(da, Marfim. 
BAMUUSA ARUNDINACIA - Bam-
bu,• D. comum, U. da fndla, B. 
verdadeiro, Cnna de bambu. 
-MITIS - Bambu chinês,• B. Ben-
gala. 
-VULGARIS - Bambu,• B. verda-
deiro. 
BANISTERIA EGLANDULOSA -
Cipó de São J oão,• Belaa. 
BARBACENA FLAVA - Canela de 
ema,• Ema. 
- PURPUREA - Canela de ema ,• 
BARBOSA PSEUDOCOCUS - C6co 
amargoao,• C. verde, Garíroba,• 
Guariroba, PaJha branca, Percrema. 
BASAN ACANTHA SPINOSA - LI-
mão do mato,• Limoeiro bravo, L. 
do mato, Limão-rana, Fruta de ja-
caré, Jasmim do mato, Pap~-
ra, Pau cruzeiro. 
--SPINOSA var POLYANTHA -
Limão do mato,• Fruta de cachorro. 
BASELLA ALBA - Bertalha bran-
ca,• Bretalha. • 
B 
-RUBRA Bertalha,• Bahh1na, 
Brela lha. 
BATOCYDIA UNGUIS - Cip6 do 
golo,. c. de m orcea-o, Erva de São 
Dominaos.1 
DAUHINIA CUIABENSIS - Unha 
de boi.• 
- FORNICATA - Unha de boi,• Ci· 
pó unha de boi . 
-LANGSDORFF IANA - Cipó escn• 
da,• C. <-se ada de macaco, Eacnda de 
macaco. Mororó cip6, Unha de aeno, 
U. de boi. 
- LA NGSDORFFIANA var DAHi• 
ENSIS - Cipó <-&cada.• 
- MONANDRA - Unha de boi ,• U. 
de asno, U. de vnea, U. de vaca 
, branca, U. de veado, Miroró. Moro-
r ó, Pata de boi, P . de vaca, Pé de 
boi. 
- PULCHELL,\. - Clp6 florão.• 
-RUUIGINOSA - Escada de Jabo-
t· • 
- ~PLENDENS - Cip6 escada,• C. 
escada de macaco, e. mororó, e. 
unha de .boi , C. unha de gato, Lln• 
gua <le boi. 
BEGONIA ACIDA - Erva azeda,• Jil. 
de saracuru, E. saracura , A:teda do 
brejo, A. dos ourives, Saracura. 
-BAHIENSIS - Azedinha da Ba-
hia,• A. do brejo, Azeda de trea 
foo, Alelúia. 
-BIDENTATA - Azeda de llhéuo,• 
Erva de •sapo. 
- NECLETA - Coraçlo de eetud&n-
te. 
-REX - Bciiónia,• B. real,• Cora• 
ção de estuda nte. 
-SANGUIN EA - Begônia 11&nlfUI• 
nea, • B. saçgue, Coração de cstu .. 
dante Erva de &BPO vermelha . 
-SCHUMDERIAN A - Coração ~ 
estudante. 
BELLIS PERENNIS - Manraridl. 
nhn,• M. ra&tcira. Margarita, Rela. 
Margarida, Bonlna dos campos, Es. 
trel a, Mal-me-quer branco. 
BERNARDINIA FLUMINENSJS 
Mnta cachorro. • 
BERTHOLLETIA EXCELSA - Caa. 
tun ha do Pará,• C. do Brasil, C. do 
Maranhio, c. verdadeira, Amendoel-
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ra da América, 'Erai, Iniá. Julratu-
ca , JuvUI, Nha, Nia, Noz do Brasil, 
Tocari, Tucnri, Tuci, Urucurf. 
BETA VULGARIS - Beterraba,• Be-
tarraba, Betarrava, Acelga verme-
lha . 
- VULGARIS var ALBA - Acelga ,• 
Acelga branca, A . campestre, Acé-
llca Beterraba branca, B. campes-
tre,' Celga.• 
-VULGARIS var HORTENSIS 
Beterraba. 
BIDENS BIPINNATUS - Carra11icho 
de ugu1ha, • e. branco, e. de duas 
pontas, Coambu, Coemos, Cuambi, 
Cuumbu, Erva picão, !<~pinho de 
agulha, Ooambu, Guambu, Maceis 
do campo, Picão da práia, P. do 
campo, P. preto, Pico-pico, Piolho 
de padre. 
BILBERGIA MARMORATA - Gra-
vat&.. 
- PIRAMIDALIS - Gravatá, 
- ZEllRINA - Gravatá. 
BIXA ORELLANA - Açatroa,• A. 
da Bahia, A. do Brasil, A. indlge-
na Açafrão bastardo, Achiote, Ano-
to • Armoto, Arnote, Atolé, Bixa, Bi-
xé, Detique, Olera na, Orucú, Rucú. 
Uanacu, Urucú, U. bravo, U ruc uba, 
Urucuf, Urucum, Urucurana. Uru .. 
cu uba, Uruguei ra, Ururú, Ueub. 
BLANCHETIA HETEROTRICHA -
E rva prcá, • E . poca. 
BLECHNlJM BRASILlENSIS - Es-
cada do· ceu, • Feto arborescente, Sa_ 
mambáia do br cJo, 
BLIGHIA SAPIDA - Castanh& da 
África.• 
BOEHMERIA CAUDATA - Aasa 
peixe,• Urtia'a rnansa. 
- NIVEA - Ramt,• Ramia, Cansan-
çiio branco, C. verde, Cânhamo da 
China, Urtiga branca. 
BOERHAVIA DI1"FUSA - !peca,• 
Ra do Brasil . 
-H!RSUTA - Erva tostão,• E. de 
tostão, Astarra pinto, Amarra pin-
to, Mela pinto, Pega-pega, Pega 
pinto, Ra de tangaracá, Sanamundo, 
Solidônia, Sucuruina, Tangaracá. 
- PANICULATA - Barrigudinho,• 
Erva tostão. 
BOLETUS SANGUINEUS - Orelha 
de pau vermelha•, Plrona, Urupé 
piranaa, U. pironaa. 
BOMBAREA EDULIS - Cebola ce-
cém. • 
- SALSILLOIDES - Carl de cabo-
c!o, • Jaranaanba. 
BOMBAX AFFINIS - Castanha da 
Pnré.,• Mamorana l)eQUena. 
- MUNGUBA - Munguba, Monguba, 
E mbiriti. 
- PRNTAPHYLLUM Imbiruçâ, 
Imbiraguaçu , Imbiriçú, Umburuçl1, 
Palnclra de cmblruçú. 
- PU13ESCENS - Imbiruçú e os mes-
mos apelidos da sp precedc,nte. 
BORASSUS 1' LABELLIFORMJS -
.Borasso, Cóco do Pará, Dendê da 
Cos ta, Po.lmira, Tala. 
BORRERlA CAPITATA - Ipecacoa-
nha . 
-POAYA - Canela de judeu, Poala 
do Cl!rrado. 
-VERTICILATA - Ipecacoanhn, I, 
ondulada, Alca·çuz da terra, A . de 
Mina•, A. do q,errado, Chá inglês, 
Erva do chá, E. do meio dia, !pe-
ca rasteira, I. rel6,e-io, Malva preta, 
M. relógio, M. relóg Ío grande, l'o, 
a ia comprida, P. rasteira, P. rosá-
rio, Relógio, R. de palma, R. d• 
vaqueiro, Va~soura de rel6aio, Vas-
sourinha de r elógio, V. de botão, 
V. do campo, Zanzo. 
BOUCHEA LAETEVIREUS - Ger-
vão.• 
-PSEUDO-GERVAO - Gervão fal-
Bo. • 
BOUGANVILLEA SPECTABILIS -
Tres Marias. • Arranho. gato, Bu-
ganvil ea , • Ceboleira, Cipó Santa-
na, Esporão de galo, Fl de Santo 
Antônio, F. de Santana, Pataqui-
n ha , Pau de roseta, Primavera, Ro-
sa e Roseira do mato, Raseiro, Ro-
aetn, Santa Rita, Sempre lustrosa, 
Tapirlca. 
-var• ALBA, ARBOREA, COCCI-
NEA, GLABRA e POMACEA -' 
Tres Marias • e o'a mesmos apelidos 
da sP p recedente. 
BOWDJCHIA VlRGILIOlDES - Su-
cupira,• S. açu, S. da praia, 8. do 
campo, S. mlrim, S. miuda, S . 
parda, S, preta, Sacuplra, Sapipura, 
Sapupira, S. do campo, Sebapira, 
Sebipira, Scbupira, Sepapira, Sepe-
pira, Sepipira, Sepiplrauna, Sepo-
pira, Sepupira, Acari, Choco-pires, 
Cutiuba, F a va de sucupira, Para-
cO.ra na. 
BRACHIARIA PLANTAGINA - - Ca• 
pim marmelada .• 
BRASSICA CAPITATA - Repolho.• 
- CAPITATA var RUBRA - Repo-
lho roxo,• R . vermelho. 
-CAPITATA var. SAMBAUBA -
Repolho creepo.• 
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- NAPUS - Nabo,• N . branco, N, 
de comer, N. de M.llio, N. redondo, 
Couve nabelra. 
-NAPUS var RAPINIGERA - Na-
biça.• 
- OLERAC!i:A - CouvP,• C. fo)càc\a, 
c. das hortas, C. de cabra, C. ver-
de .singela. Brassica. 
- OLERACEA var ARBUSTIVA -
Couve de todo ano,• C. c0<1uelro, 
c. galega, C. mineira, C. 'l)&lmelra. 
O. serglpana, 
- OLERACEA var BOTRYTIS -
Couve flor.• 
-OLERACEA ·var CAPITATA -
' Repolho, R. branco, R. dinamar-
quês, R. doméstico, R. holandês, 
R. pontudo, Couve côco. · 
-OLERACEA var bRISPA -- Couve 
crespa.• 
-OLERACEA var GEM.MIFERA -
Couve de Bruxelas,• Repolho de 
, Bruxelas. 
-OLERACEA. var GONGYLOIDES 
- Couve rábano,• C. de Sião, C. ra-
bam, C. rabão. 
- OLERACEA var NAPO-BRASSICA 
- Couve nabo,• C, caxelra, C. na• 
beira, Turnepo. 
- OLERACEA var SUB-CAPlTATA 
- Couve repolhuda,• C. de sab6ia, 
C. rflllOlho. 
- OLERACEA var VIOLACEA -
Couve lombarda.• C. de Milio or-
dinária, C. de Sab61a verde, C. re-
polho roxa, C. roxa, C. vermelha 
cabeça de neirro, Couvlnha. 
BROMELIA KARATAs - Gravatá,• 
G. de irancho, O. de raposa, Garaua-
tá, Garavatá, Guamará, Abacaxi 
bravo, Carauá, Caranata, Carauatá, 
Caravata, Crairoatá, Cravatá, Croá, 
Croatá, Curatá, Erva do irentio. 
-LACINIOSA - Macamblra,• Maca• 
ambira, Maesaembira. 
BROSIMUM CONDURU - Condu-
ro,• C. do Pará, C. vermelho, Ama-
raparana, Amoreira do mato, Gon· 
durú, Goniruró, Guarabu vermelho, 
Pau rainha. 
-GAUDICHAUDII - Apé,• A. do 
sertão, Amoreira. do mato, Aratlcu1J1 
do mato, Condurl, Inharé, M;ama 
. , 
de cadela, Mamica de cachorra, M. 
de porca , Mamlnna de cadela, M. 
de porca. 
-,P ARAENSIS - Conduró,• C. de 
sangue, C. do Pará, Amapá doce, 
Muirapir anga. 
BRUNFELSIA HOPPEANA - Ma• 
nacá,• Manacan, Manajá, Mercórlo 
do pobre, M. vegetal, Ciniraba, Ge, 
rataca, Guapurunga, Jaratacacaj Je. 
raticaca, Jasmim do Paragua , J , 
manacá, Jerataca, Jeratacaca, Jera, .. 
tocaia, Jcrotaca, Umburapuana. 
BRYOPH,YLLUM PINNATUS - Fo-
lha da bosta,• F. da for tuna, F . da 
vida, F. de plrarucó, F. irrossa, For-
t una, .lrvore da fortuna, Coirama, 
Courama, Diabinho, Erva da Cos• 
ta M.ilairre de São Joaquim,• Orc-
Jhá de monirc, Puarucd, Roda da 
fortuna. Sniiio. 
-TUBIFLORUM - Caeto japod1,• 
F! da Abissinia. 
BUCHNERA ROSEA - Caniruçd,• 
C. p reto. 
BUDDLEIA BRASILIENSIS - Ver. 
basco do Brasil,• Calção de velho,• 
Calças de velha, Oas1oma, Tlnirul da 
prn!a . 
BULBOSTYLIS CAPILLARIS - Ale-
crim da pra ia.• 
BUMELIA SARTORUM - Rompe lri• 
bão, • Quixaba, • Q. branca, Q. oo-
mum, Sacutiaba, Tranca porteira. 
-SPECIOSA - Beijo de moça. 
BURSERA ,LEPTOPHLOCUS - ·Jrn• 
burana,• 1. brava, I. de cambão~• 
I. de espinho, Imbureiro, Ambaura-
na. Amburana. Ame1xa ailvestre, 
Cum•ru da Bahia, Emburana, J anl-
varana, Janivararana, Umburana. 
BUXUS SEMPERVIRENS - Buxo,• 
B. arborescente, B. irrande. 
BYRSONINA SERICIA - Murici,• 
M.. da fo mi uda, M. das capoeiras, 
M. penima, Murecl, Muritl, Muriu-
ba, Murlxl, Muruchl, Murucl, Mu-
ruxl, Burlei, Fruta de perdiz, M•n· 
tlmento de pobre, Pau da curtir, 
P . de semanà. 
- SPICA TA - Pau de curtume,• Mu-
rici vermelho, Pesseiruelro bravo. 
CABRALEA CANGERANA - Can. 
gerana, • C. açu, Cainrann, cãirnua, 
Cajá espúrea, CnnarRnR, Cnnhara-
na, Canhernna, Canjnro.na , Cedro 
cangerana, C. ná, Pau de santo, 
P. santo. 
CACALIA QUADRIFLORA -- Cipó 
de fígado,• C. icicll, C. issicR. 
CACONAPEA GRACILIOIDES 
Alecrim do brejo,• A. do cnmpo. 
CACTUS MELOCACTUS - Cacto 
l\)elão, • Tatu. 
~TRIANGULARIS - Cardo ananá,• 
Mandncnru de tres quinas.• 
CAESALPINEA ACINACIFORMES 
- Cal rancuda,• Caranguda. .. 
-UONDUCELLA - Carniça,• Car-
1\lcnla, Arriozes, Inimbói, ~uquirio-
mano,• Juquirirana, Lógnmas de 
Santa Maria, Naná, Nimbo!, Olho 
de gato, Silva da práia, Uaná, Ue-
rbmam. 
-BRAC'l'EOSA - Pau de rato. 
- ECHINATA - l"au Drasi•,• P. de 
- Pernambuco, P. rosa<lo, Arabutan, 
Arllputã Arnputan, • Arvore do 
Brasil 
1
Bras il, Drastle~o. Cuura-
quam,' Ibiraoitanga , Ibiri pitanga,: 
Im ira ;;itnnga, Orobutan , Muirap1-
e 
. _ ;'i;:Jf~·EA - Pau ferro,• P . ferro 
branco, P . ferro <lo Cenr(l, Itú, ~u-
cs,• Jucainn, Muiraobi, Quimpunn- . 
aa, Ubiraeta. 
- FERREA vnr GLADRESCENS 
1-'au {C'rro.• 
J<'ERREA va r LEIOSTACHYA 
P~u1 ferro.• 
- F E HREA var PARVIFLORA 
Pan ferro.• 
-FERREA var TYPICA - Pau fer-
to, • ('nn de jucli, Iblra obi, !mira 
itl'l, Mlraqn itá, Moruré. 
-MICROPHYLLA - Pau de rato,• 
P . de porco, P . de sapateiro, C&-
tlnaa de porco, Catin1rneira, Ca-
tinaueiro, C. da fo miuda, Erva 
de rato, Tinta de aapateiro, Pata-
qu inha. 
-PELTOPHOROIDES - Seblpiru- , 
na• Sibipiruna,• Sepiplruna, P&u 
Br~sll nmare'o. · 
-PULCHERRlMA - Barba de f,a. 
r ata,• Brio de estudante, Arvore da 
14 
nve do parai:.o, Chaeu de J esus, 
Fl da ave · do paraizo, F . de pavão, 
F. do paraizo, Flamboianninho, 
Renda de ouro. 
-PYRAMIDALIS - Pau de rato,• 
P. d" porco, Catinga de poroo, C. 
dt! rnto, Mnria preta. 
CAJAl>IUS INDJCUS - Andu,• Co-
andu, Coendu, Ervilha da fndia, E. 
de Aniiola, E. de árvore, E. de sete 
anos, E. do Congo, Fava la rga, 
Gunndo,• Guandu,•, Guandciro, 
Goendu . 
CALADIUM BICOLOR - Cnládto,• 
Ará, Papagaio, Pé de bezerro, TR• 
jás, Tnjura, Tambataja, Tarro, Ti .. 
nhorâc>,• T. de? lombriga, T. sara• 
pintado. 
-PICTURATUM - Tinhorão,• Tam-
bori\o, Tanhorão, Tuirura, Pé de be-
'1.Cl'ro. 
- POECJLE* - Mangará branco. • 
- STRJATIPES - Danana de brejo.• 
CALAMUS DRACO - Saniru,. de 
d1· n.~o.• 
CALLIANDRA DASYNTHA - Tr.,_ 
me-t reme,• Cipó de caboclo. 
- CJJAPADAE - Bor la de bisDO,• 
Quebra foice, Topete de cnr dla l . 
- TWEBDIEI - Borla de bispo, • Ca-
belo <le anjo, Cllbelinho d'\ Jesus, 
Ca'liuntlra dos jardins. P e: i,g11 de 
velha, Quebra foice, Topete de aar• 
dia l. 
-TWEEDIEI var SANCTI-PAULI 
Pe!eeo de velha,• Borla de 
bispo. 
CALl,lSTEPHUS CHINENSlS • Mar• 
a-arir!n,• Mfi.e de familia, Mnra-11:rfda 
nmareln, Rninha Margaridft.• 
CALLOPIIYLLUM BRASILIENSIS 
- La n<l im.'' L. do brejo, L. jncn• 
rdba, Landi, Lnntim, B{t.lsamo . R• 
careiba, Go!nndi, Guannmbi, G. cff.r .. 
valho, G. ce<lro, G. de Jeite, G. lan• 
dim, G. verme1ho1 Guanandi, Gua-
nnntim, Gulande, Gulandl, Gulan• 
dlm, G. carvalho, Inirlês, Irairandl• 
ra, Jacurciba. Ja,-arioba, Jacuandi. 
Qlandl, O. carvalho, Olandim. Pau 
de azeite, Pau de Mari11, P. <le San• 
ta Maria, P . •undalo, Ua iandl, Ua. 
landi, Urandl. 
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-MEDIUM - Chicara e pires,• Cam. 




Acapurana,• Acapu do l ll'Uap6, Co-
mandnçu, Mnna lara. 
CANAVALIA ENSlFORMIB - F el-
jóo de porco,• F. de cabra, F. de 
cavalo, F. de W indsor, F. espada, 
F. holandê~,• I•,ava branca. 
CANNA ANGUSTIFOLIA - AJba-
r~• • 
CANNABIS SATIVA - Diamba.• 
Aliamba, Atchi, Birra alva, Cabelo 
de neero, Cânhamo, C. da fnd i11, 
C, vcrdsdeiro, Dirijo, Our!Jo, E rva 
da morte, E . do sonho, E. por ex· 
ceJAnc!a, Fininha, Fumo de An-
irola, F . do mato, Liamba,• Mnco-
nhft,• Maragoa, Marajuira, Martu..' 
ana, Meconhs, Moconho, Nndiambn, 
Paim, Pango, Pixaim, Riamba, So. 
rum11, Umbaru. 
CANNA GLAUCA - Coqullho,• Cae• 
té lmblrl, Albará, Imbir!, Maracá. 
Muro , 
- INDICA - Dnnanelrinha de jar-
dim,• B. da fndla , B. de fl, Bana-
neira da fndia, Batata de biri, B. 
de emhirl, Beng11Jelrn , Beri , Biri, 
/ Caeté doa jardins, Cana da fndla, • 
Erva conteira, Patunrana, Plrf. 
- INDIC A var COCCINEA - Ban11° 
ndrlnha do mato, de cor vermelha. 
CAPERONlA CASTANEIFOLIA -
Castanha do brejo. • 
C.ÁPPARIS ANGUBTIFOLIUS - lc6 
p reto, • 1nc6. 
- ICO - Ic6,• I, branco,• Inc6, 
-JACODJNAE , - Ic6 preto.• 
- NECTAREA - Girú,• G, limão, 
CAPRARIA BIFLORA - Chá pre-
to, • C. bravo, e. da América , C. 
da Marti nica, C. da terra, C- das 
Antilhas, C. de L ima, C. de Mara-
j 6, C. do Maranhão, C. do Mblco, 
Balsaminha. · 
CAPSELLA 'BURBA-PASTORIS -
Bolsa de pastor.• 
CAPSICUlll ANNUUM - Pimentão,• 
Pimenta da Guiné, P. lrl'&nde, Fun. 
do de lima, Guiá-açu. 
-ANNUUM var CORDIFORMIS -
P imenta maçã• P inwnt iio.• 
-ANNUUM var LONGUII - , Pl-
mentio comprido. • 
' 
-ANNUUM var TETRAGONUM -
Pimentão doce.• 
-BACCATUM - Pimenta cumarl,• 
P. cumari verdadeira, P. cumarlm,• 
P. apuá, P . apuan, Pimentinha, 
Comari, Comarlm, Cumarim, Quc-
cimirim. 
- FR UTESCENS - Pimenta nutJa• 
1ructa,• P . da Terra, P . Jon1ra, P. 
verde, Malagueta, M11r ia 1rorda, 
Quiia-qui, Qulrij a. npuá, Saba:\. 
- LUTEUM ~ Pimentão m!udo.• 
- ODORU'ERUM Pimenta de 
cheiro.• P. cereja~ Olho de peixe, 
Umbigo de tainha.• 
- OVA T UM - P iment11 de cheiro. 
-UMBELICATUM - Pimenta maçã, 
l'imentiio. 
CARAIPA FABCICULATA - ~a-
çari, • C. da Bahia,• C. do carun-
cho, C, vermelho, Camassari,• TR• 
macoaré, Tnmo.coari, Tamacuacoari, 
Tamnnquarcmbo, Tam"quarl, 
CARAPA GUIANENS1S - Andiro• 
ba,• A. aruba, A, saruba, An1tiro· 
ba, Car11pá, Carapinha, Gendiroba, 
Jandiroba,• Penalba, Pur1ra de San• 
t o Inácio. 
CARDIOSPERMUM GRANDIFLO· 
RUM - Chnmhlnho,• En1&cadinha. 
-HALICACADUM - Coração da (n -
dia, • Ch('(tne-cheque, Patuqulnha, 
Para tu~o. Pau pauna. 
- INTEGERRl MUM - Balãoslnho. 
CARIC.6. DIGITATA - Jacaratlá,* 
J arncatiá. 
--MICROCARPA Mamoeiro de 
corda,• M. macho. 
· -PAPAYA - Mamão,• Mamoeiro,• 
M. de corda, M. macho, Amab11pala, 
Árvore do mamilo, A. dos melões, 
Chamburé, Chambur!, Popái, Po• 
pao. 
- PAPAYA var PIRIFORMIS - Ma-
mão melão,• M, da fn dia ,• M. de 
Caena, M. de Tonkim, :r,f, do Chile, 
·M. 1,r i nclpe, , 
CARIN !ANA BRASILIENS1S - Je• 
qu itibl\ rosa, • J. vermelho. , 
CARLUDOVICA CHELIDONURA. -
Carludovica brasileira. 
-PALMATA - Bombonassa, • Bom-
.bonaça,• Bombonacha, Bombr!ra, 
Iraçá, J ejijapa, J epijapa, Jlpijapa, 
Lucatlva, Toqullha, 
CARPOTROCBE BAHIENSIS - Sa-
pucainha. 
- BRASILIENSIS Sapucalnh11,• 
Canudeir a, Canudo de p it11,• C. do 
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i,lto, Castanha, de cotia, Comona. 
Cuma11a. Fruta de ãrvol"i?, F. de 
babado, F. de comona, F. de cotia, 
F. de lepra,• F. de macaco, F. de 
l)aco, F . de sapucainhn, Mata pio-
lho, Papo de anio, Pau de anio, 
P . de cachimbo, P. de cotia, P. de 
lepra, P. de pito, Ruchuchú. 
CARUM CALVI - Alcarávía.• ~1-
quirívia, Cominho arménio, C. dos 
prados, C. romnno, Quirívia. 
CARYOCAR BARBINERVE - Pe. 
qui,• Peq11iú, Pflqui{, Guatambá. 
-NUCIFERUM - P equiã,• Pequi, 
Petili, Piqui, P iqulâ,• Améndoa de 
es11inho, A. do Peru, Nóz de man-
teiga de Demerara, Souari, Surava. 
-VILLOSUM - P equi,• Ameixa do 
Peru. Grão de cavalo e os mesmos 
apeli<los da sp precedente. 
CARYOPHYLLUS AROMATICUS _, 
CrJ1vo da fndia,• Cra,·c!ro da fn. 
din,• Cra,..o das Molucns, C. de ca-
becinha, C. rle tempero, C. fétido, 
C. girofle, Girorte. 
. CARYOTA MITIS - Palmeira àfrl-· 
cana.• 
-URENS Palmeira africana,• 
) Banrla de sargento, Carlota, Co~-
•Coçn, • Quintul de Ceiliio. 
CASEARIA BUASILIENSJS - Slio 
Gonc;:11inho.• 
-GRANDIFLORA - Cascaria. 
-.-GUINEENSIS - Café do diabo, ' 
Porrctr. 
- P-ARVIFOLIA - Pitumba.• 
-SYLVEST~E - São Gonça\inho,• 
Cnfé do diabo, C. do mato, Cafe-
~eiro bravo, Erva da pontada, E. de 
titú, Fo de carne, Fruta de eai.ra, 
Linirua de lagarta, L. d<' telú, L . 
d e tiú. Marmelada vcrme!l\jl, Mar-
melinho do campo, Pau de lagarta, 
P. <le veado, I'ctumba, Guaçaiinga, 
Quuçntonira, Quaça t unga, Snritâ, 
Vn~1satonga, VaRsatunga, Uaasaton-
- i.n. 
-SYLVESTRE - var LINGUA -
Siio Gonçnlinho 
CAsSIA ALATA - Mata paatão,• 
Mutn pasto, Café do mato,• Dar-
trinl, Fedegoso g-rA.nde, Mangerioba 
aranc.k, MnnJtcronn grande 
-BACCILARES - Mandulrana. 
-BICAPSULARES São João,• 
Caaqueira, C. íémea1 Caquera, Can .. 
joão, . Canudeiro, Canudo de cachim-
bo, C. de pito, Cariura, Carruiba, 
Carniba, Mata pastinho, M. pasto, 
Pau de cachimbo, P. de plto. 
-BLANCHETTI - Jatobâ do campo, 
- FERRUGINEA - Cana f!stula.• 
- FISTULA - Chuva de ouro,• Ca• 
cho de ouro, Cana ffstula, C. flstula 
amarela, C. fistuln de Sio Tomé, 
Cússia ti, tula amarela, C. !lstula 
imperial, C. ffstula verdadeira, C. 
imperial, Amare!inho. Alelúia, Pin-
go de ouro, Tapira calena, T . coa• 
_ na, T. coinana. 
-FLORIBUNDA - Canudo de pito.• 
- GRANDIS - Geneuna,• Gecum&, 
Jeneuna,• Mali-mar!, Maré-mar!, 
Mari-mari,* M.-mari grande, bf.-
-marl prero, M.-marl-rana, Marlzel-
ro, Sarro. Seruãia. 
-LEIANDRA - Mari-marl, Seruála. 
-MULTIJUGA Cana f!stuJa,• 
Aleh1ia, Amarelinho, Copaiba nng(!• 
llm, Favelrinha branca, Mnndulra-
na da fo mole, Pau amendoim, P. 
cachimbo, P. de favn. 
-OCCIDENTALIS - FedeiOSo,• F. 
de capoeira, F. leiritimo,• F . verda-
deiro,• F eiticeira, Dalambáia, Cnfé 
negro, ~ Cássia mansa, C. miuda, 
Crista de galo fedorenta, C. de pe-
ru, Caíamnrioba, Erva fedorenta 
Fo de pagl>, Ibixuma, Lava pratos' 
Mnnirerloba, Mamaniruâ, Pajama:· 
rioba, Pajomarioba, Pararnar ioba. 
·Pntcriobn, Pau mangerioba, Sal do' 
Brasil, Sene do campo. Tnrcreque, 
Tnrerioue. Tareroquc, Tararucú. 
-ROTUNDIFOl'.,IA - Pasto rastel• 
,,. ro.• 
-RUGOSA - Boi gordo,• Alcaçuz 
bravo, Amandueirana, InfnliveJ, 
Mnnduirana do cerrado, Mendobi 
bravo, Ra de co'l'vo. R. preta, Seno 
do eamvo, s. nacional. 
-SERICIA - Mate. paoto,• Fedeio• 





-SILVESTRE - FedeiOlo do ma. 
to,• Cana fbtula. 
-SPLENDJDA Amanduirana,• 
Aklú ia. Bico de corvo, Manduirana. 
-SUPERBA Mari-marl, J,lare• 
mari. 
--TORA ~ Mata pasto,• Tor11. 
-URSINOIDES Mimosa de vere-
da.• 
-VEURUCOSA Murici amarelt>.• 
CASTILLOA ULEI - Caucho,• Can• 
cho, Ull>. 
CASUARINA EQUISETIFOLIA 
Caauarina,• C. cavalinho, Chorão, 
' , , 
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Árvore da tristeza, F ilão, Pinheiro 
do litora l. 
CATTLEYA ACKLANDIAE, C, 
AMAilILIS, C. BICOLO!t, C. 
GRANULOSA, e. LABIATA, e. 
PURPURINA - Catleias.• Orquf. 
dro3. • 
.CAVANILLESIA ARBOREA - Bnr• 
riirnda,• B . li~a . Unrriguclo, Ã.r vo• 
rc ,ta lã , Castanha do Ceará, Em, 
biratnnha, UbirD5en ra . 
CAYAPONIA ES J>ELJNA - Puraa 
de car ijó,• P . de gentio, Di•cip!irta, 
EspcJina, E. verdadeira . 
-PJL OSA - Purira de caboclo,• P. 
de caiapó, P. de a entio, Aboborl· 
nha do mato, Ana pintn, Arscrinn, 
Cainpó, Ca y, itão do campo, C. do 
mato, Curij6, E~pc1 ina , Tomba. 
CECIWPIA CAIUI ONARIA -- Um-
bauba ,• Ambaiba, Ambaubn. 
-PALMATA - ·· Umbauba,• Daunçu, 
Emhnubu, Embauvn, Gargaubn, Im-
baubn, 0 I. verdadeira, • Jm ba iva, Lã 
vegetal, Pau de 1>reguiça,.P. trom-
bC'tff , Torem, Torim. 
- PJ<:LTATA - Umbauba,• Árvore 
da preiru iça, A. de t rombetns, Dnu• 
bn, Parapara lbo, Umbaub11 brancu, 
U. brava, U. vermelha e os mesmos 
apl' ido~ <l aR rlua!i sps pr ,•crd nteJ. 
-SCIODAPHYLLA - Matatauba,• 
Samba cu im .• 
CEDRELA FJSSILIS - Cedro batR-
ta.. e. amare· o, e. branco. C. da 
Bahia , C. da várzea, C. d~ Carnn-
iroln , C. do Rio, C. rosa, C. verme-
lho, Ar nj u catlnv.n. 
- ODORA'l'A - Cedro cheh-oso,• C. 
brnnco, C. fêm ea. 
CEIBA PENTANORA - SumnumR,• 
S. da terra ílrm~. S. da vé.rzcn, S. 
de macaco. Sumaumefra, Barriguda, 
Capoc, Ciiba, Kapok, Mãe daa ár-
vores. 
-PUB!FLORA - Bar rigu da de espi· 
nho.• 
CEI.OSIA ARG ENTEA Veludo 
brnnco, • A:rnornnto braneo. 
- BRASILIENSIS - - Criatn de ga-
lo,• Beijo de palmu, Borrairem. B. 
bra va, 
- CRISTATA - Crista de aa'o, • Hei• 
jo de pn im a~, Brrdo de namorado, 
Pluma de p r!ncip~, Veludo cr ista 
de ll'alo. 
-PYRAMIDALIS - Pluma de prfn-
ciuc. • 
CELTIS BRASll,IENS lS - Corindi-
ba, • Contind!lrn, Corendiva, • Corin-
diuba, Corindiuva, Corubli, Cotin• 
dibn, Curuba. 
CENCHRUS ECUINATU!!I - Capim 
rottcta, • Cnrra.pich ,> da p !'áia, C. daY 
roças , C. de carn ei ro,* Er-.inho de 
roseta, Roseta. 
- ECH!NATUS var 'i';{lBULOmES 
- Capim ro•cta. 
-VJR Jn F.i;: - Canim roerta 
C.Er..li,,\l,'fHUS lNTERMEDIUM -
llnml,urrai, • c ~mu de coelho. 
CENTRATHERIUM SP - PinceC de 
e .;tu dante .• 
- VTOLACBU!II - P incei.• 
CENTROLOBIUM PARAENSIS 
J' .fuirr."oRtinrll .• Baracontiara. Pau 
ru111hn . 
- RODUSTUM - Potumu ju, • Pat~-
muJu, Potuninj u, Putumuiú, Putu .. 
n111 ju,• Ara rlbá, A. amarelo, A . 
arrn nd<', A rnr ivá, A raruvá, Arlroba, 
Arivr\ , Cnriió, Erir lbii, Gororoba, 
Gunrn roba, l riribó, Mutumujú. 
- TOMENTOSUM -- Ara r lbá rosa,• 
A. t inira , A. vermelha. Araraibà, 
Arnrarauva, Aro.r uvn , Gunraroba., 
Ibl rib6 ro!'a., Potumuiú amar elo,• 
P. rosa, Tip lrf. 
CENTROPOGON SURTNAMENSIS 
- B ico de Pnpagnio, • Gnnhn ell ia, 
CERDANIA ALLIODORA - Pau 
rl 'n ho. • 
CEREUS DYBOWKII Cabeça 
brnncR. • 
-JAMARACU Mandacaru de 
boi,• M. de fli lxo, M. f'n chelro, • 
Cumbcba, Jamncaru, Jamaracut"\l., 
JumRcurú , Juma racu, U ru rahrba. 
-SCAMOSUS - Fachelro,• F . pre-
to. Mnn ,1ncaru. 
- SETACEUS - Rainha da noite. 
- T!UA-NGULARIS - Cardo ananã, 
C. da prála , Fill"uelra de inferno, 
Fruta de lobo, Mandacaru de tr es 
qulnR s. • 
-VARlABILIS - Car do ananá,• C. 
nnonnz,• e. da pró.ia, e. vinaare,· 
F if(uciro do inferno. 
- Z EHNTNERI Chique-chique,• 
Ch,.q11P-c.h<·Que. 
CE:': , ' í-UM CLAMIDATUM - Cocra• 
no ,• Coir amR , Co irena, Courana . 
-CORYMBOSUM - Coerana amare-
la,• C. do brejo, Coá-punia, Coa• 
rnna, Coura na,• Dama da noite, 
F l d~ pirnrucú. Goerana, Goirana. 
- ELEGANS - Coerana,• C. V4'rme, 
lha .• 
-EUANTHES - Coerana .• Guaira• 
na. 
\ > 
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-LAEVIGATUM - Coerana,• C. 
branca, C. da Bahia,• C. rle São 
Paulo. Caerano., Caleral"'a, Canerna, 
Co6. .. p u rg11, Coirann, C<wnnn.• Cun .. 
rana, (;ufr.ana, Domfn5ruinha1 Goe--
rana. Goirama. 
- MARTII - · Coernna.• 
-NOTURNUM - Cocrllna,• Jasmim 
da noitr, J. verde 
- PAUCIF LORUM Coerana de 
Cora v,,·ns,• Coerana. 
CHAPTALIA INTEGRIFOLJA 
Costa branca,• Linllua de vaca. 
-NUTANS - Costa branca,• Lln-
. 1rna de vaca, Serralha da rocha, 
T11.nh·a llPCll, 
CHEIBANTJS RADJATA - Samam-
bni11, • Camambaia. 
CRENOPODIUM AMBROSJOJDES 
_ Mastruço,• Matri, Matru1.,• 
Men115,truÇ(), Mpni:;tl"t1sto. M.f'ntrusto. 
Mcn.truz, Ambrosla. Anserina v•r-
mfr,;R'ª Caacica , Chá do Méx ico, 
C. dos ' jesuítas, Cravinho do m~tn, 
Erva ambrosln, E. das cobras, E. 
das lombrill'ns, ºE. de bicho. E. de 
Santa Lu7.ia, E. de Snnta Marin, 
E. do México, E. formigudra, E 
ennta. E. vomiaueira, Lombrliiuel-
ra, UzaldPlR. 
-AMflROSTOTDF.f! v.r INTF;GRIFO-
LIUM - Mnstruro. • 
CHJOCOCCA J!RACHIATA - Cin1 
Cruz,• C. cheir<>l!O, C. cruzeiro, C, 
cruz verdadeiro, C. eméticry, Cninca , 
C. verd,.deira, Conlmarca, Cnnina· 
na, Casf'in~a, Contra veneno, Crn-
zeirlnha. Dnmbre, Fedorento. Min• 
de o uro, Pmíia clcl." botirnq. P n ,.P 
ta falsa, Pula, Purga preta, Quina 
da ra preta, Q. nrpta , Ra nmnrp;o-
•n, R. de frndP, R. de QU inn, R. de 
Sf'rpPntfi· ia do Bra•i1, R. do Parã, 
R: f fdorenta. 
- BRACHTATA var•: DENSTFLORA. 
LANCTOL ATA, MTCROP HYT.l, A. 
PECJOLARF.S. Rlr.TDA, VALIDA 
-- Cipó rruz, Canlnana. 
CRLOl?IS BAHJENSIS - Croma de 
Ja~nhlna,• Jlnr··iio, Capim burrão. 
-DISTICHOPHYLLA - Capim ce-
bola,• C. batata 1, C. roi,or,.b6, Co-
cnrohó, Grnma de Areqnarn, 
-GOYANA - Caplm de Rodea.• 
-POLYDACTILA - Capim bran-~o.. e. ealamum. 
-VIRGATA - Grnminha,• Capim de 
ra. MimMo de racho. 
CHOMELJA OBTUSA - Arroz do 
mato.• 
CUONDODENDRUM PLATYiPUYL• 
LUM - Parreira brava,• Abutua,• 
A. da terra, A. legítima, A. preta, 
Batata brava, B. de búti, • Cipó de 
cobrR. 
CHORANTIA - Rosa verde. 
CHORISIA RACEMOSA - Oitlclca. 
- SPECIOSA Jlnr riirnda,• Bela 
cor foia, Jmbaré, Palneira branca, P . 
de f )s r ós••ns, Ubiangara. 
- VENTRJCOSA - Barriiiuda de .,.. 
pin ho,• Imbnré. 
CHRYSALIDOCARPUS LACTES-




quer, Ma tricária. Monsenhores ama-
relos. · 
- CORONARIUM - Mal-me-quer,• 
Mal-me-queres. 
-INDICUM - CrisO.ntemo,• C. da 
fndin, Mon,•nhnres. • Saudadea do 
inverno, Xivante. 
-SEGATU M - Estrela de ouro.• 
-<lTN~'NSIS - Cr isântemo. 
CHRYSOLABANUS JCACO - Arlú,• 
Aba, Abngeru, Abgeru, Aierú, 
Airú,• A.inruiurú, Ameixa nlJrndão, 
Aperu, Coaa, i:1 ru, CoPrujú, GunjarA. 
G. verme'ha, GuRjirú, Gtudurú. 
Guarajá, _G. vrrme'hn, Hicaco
1 
Jca-
co, Naru u\. OAgerecu, Ongcru, Oa-
gPrum, U1tjnrú. 
CHRYSOPHYLUJM CAINXTO - Ca-
imito,• c. V<'l"mPlho, Caianit o,• Cai-
nite, Cainito,• Ablo do Pará , Aqual, 
F~ dourada, Gn• rnito, Maçã estre. 
1nrla. Ovo v r~ <'ta 1. 
CHUSQUEA GAUDJCHAUDII - 'l'a• 
quarR, • T. aeu, Taciuaruçú. Caniço. 
CHYTROMA SP. (Ç. Jarana Hub.) -
lnha iba, • I. de rego, Inhauha , Pau 
tfe ma--tro, Sapucftia verme1ha. 
CICHORIUM ENDTVIA - Chic6rea,• 
C. vrrdndeira, Almeirão. 
- INTYTIUS - Chlcórea amarR'a.• 
CtNCHONA CALISAYA - Quina,• 
Q. amarf'le ,• Q. vera. 
-SUCCJRUBRA - Quina,• Q. ver-
melha.• 
CINNAMODENDRÔN AXII,ARE -
Erva moura d'l sPrtão,• Cane1a 
b~anca, Casca de cotia, C. preclosll, 
Para tudo aromâtlco, Pau plmen• 
ta . 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM -
Ca ne'a da fndin. • 
CJPURA PALUDOSA - A' ho do ma• 
t o,• A. da campina, A. do campo, 
C?quinho, Vareta. 
CIRTOPODIUM ANDERSONII 
CIRTOPODIUM ANDERSONII - Su. 
maré• Bnnana de nicurí, Cola de 
aapaÍeiro, ,,Lancete. m ilagrosa:• 
-PUNCTATUM - Sumaré,• Blstu'.f 
do mato,• Rabo de tatu e os mes• 
mos apelidos da sp p recedent e. 
. CIBSAMPELOS ANDROMORPHA -
Orelha de onça.• 
-OVATIFOLIA - Orelha de onça.,• 
Joíio da Costa. 
-TANIODES - Orelha de onça.• 
· -TOMENTOSA - Parreira brava,• 
P. capeba, Abutinha, Abutua da 
terra,• A, de batata, A. irrand•, 
A . legitima, A. preta, Bnir" de ca-
boclo, Batatinha de capeba, Coope-
va Erva de Nossa Senhora, J nbotl-
oaba de cipó, Jule, Jute, Pnlane, 
Ruti. Uva de irentio, U. do mato, 
U. do Rio Apll, U. seca, Videira 
eilveetre. 
CISSUS CICYOIDES - Cortina do• 
pobres,• Cortina, C. de oxalá, C. 
japonesa, Ani l trepador, Cipó corti-
na , C. puci, Puci, Tinta dos ll'en-
tlos, Uva brava. 
-EROSA - Cipó de :toiro,• Uva br&• 
va . 
-RUTILUS - Cortina dos pobres.• 
CJTRIOSMA APIOSSYCE - Cidrel• 
,i-a do mnto,• C. Qos campos, Cidra, 
Erva cidreira d., mato, E. cidreira 
dos camJ)OS, 
-CAMPORUM - Cidreira do ma-
to,• C. dos campos. 
-LIMONIODORA - Cidra, Cidreira 
do mato. 
CITRULLUS VULGARIS - Melan-
cia,• Melão d'á1:ua, Belanda, Facé, 
Jncé. 
CJTRUS AURANTIUM - Laranja,• 
Laranjeira,• Pomo das hlll,J\éridc• ,· 
l'. de Baco. 
-AURANTIUM var, Laranja Impe-
ria l,• L. independência.li< 
- AURANTlUM var AMARA - La-
ranja amnrgn,• L. nzt•:la, L. d:t. 
tCTra,• L. de Sevilhn, Laranajn. 
-AURANTIUM var BRASIL!F.NSIS 
- Larnnja dn Bahia,• L. de mn .. 
biiro,• L. do Cabu lo, • L. s <'l<· la da 
Bahia, L. seleta d e umbigo, L. sem 
carocos, • Pomo de ouro, P . de ouro 
e mel. 
-AURANTIUM var DEPRESSUS -
Laranin seleta,• L. da cidade, L . 
do Rio. ' 
-A U RANTIUM var LUMIA - La-
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-AlJRANTIUM var PYRIFORMIS 
- Larnnja pêra.• 
-AURANTIUM var SINENSIS -
Laranja da China,• L . caipira. 
-DELICIOSA - Laranja tangcrlnR. • 
-GRANDIS - Toranja,• T. melun• 
eia, Tu ranja,• Laranja da tndia, 
Shnddock. · 
-LlMETA var LUMIA - Liina de 
umbigo,• L. de bico. 
-LIMETA var VULGARIS - Lhna 
da P ér~da,• L. comum . 
-LIMONUM var BAJOURA - L i• 
mão galego,• L. cidra, L. cravo, 
L. ciciJiano, L. de casca grossa, L- ~ 
da fndla, L, francês, Laranja vi.- /. 
nagre. 
-LIMONUM var CEDRA - Cidra,• , 
Ci ,lrcira .• Pomo de Media, P. de 
Mi<i cn. 
- LIMONUM var LUMIA - Limão 
doe~. • 
-LIMONUM var MEDICA - Llmilo 
de molho,• L . amargo, L. azedo, 
L. comum,• L. de botica~ L. si lvt•S• 
tre, L. verdadeiro, Pomo da Ass íria, 
- MAXIMA - Toran ja,• Bombn li na, 
Pomrwlmo e os outros apelidos do 
Cíl rn• 11:randla. 
-NOJHI.IS - Laranja tanll'erlnR.• 
L . bocetn, L . crava, L . ernvo.• L1 
de tanger, L . mandarins, L . mcx<·ri• 
queira.• L . mexi rico., Mcxirit111 t•irs, .. 
1 
Pixcr lca, Tanja, Tanger ina,• Ta ng!. 
nhn. · 
-PARADISII - Pomelo,• Grape 
fruit, Maçã melão, Pomo maçã, Pu• 
m<-lo. 
CLADONIA VERTICILARIR - Geri• : 
cl> hra n rn, • Jerk6. .".A 
CLEMATITlS DIOICA - Clv6 cruz,• · 
e. d,> reino. . 
--DIOICA var BRASILIANA,..- Cipó. , · 
c[~~Í',IF, GJGANTEA ~ Catlnu de 1!' 
nerrro.• e. a,~ tatu. -~ 
-PF.NTAPHYLLA - Mussambé d8 
5 fm;, • M. c11r de M .c::in, M. 1.1inapi:1• ' 
mn. Moss nmbé, Muçambé. 
-SPINOSA - - Mussnmhé de c,snl• " 
nh,,. • M. brnnco, M , r!e 7 f,,.. 1\{o~· 
Bt1mhli-, Mu~nmLlí.• PimC"nta (fQ mn .. 
• t ' ft <'f), P. !ont?A , Sete Maria!!, Tnrni• 
t,t )n. 'r11 rn t:t ift, Ter<'riáia. 
CLEROJ>F.NDRON FALT.AX - Flor 
df-' corn1• • 
-FRAGHANS - Vulcana,• Vol,nnn, 
-TOMPSONAE - Flo1· do pn,-,,fs,,.• 
F . do hioPo, F . dri cloro,• F . d~ 
papa, Rrinco, Lár.-r imRO r!e Crist<J.' 
L. <!e Nossa Senhora, Plsnta do cle-
ro. 
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CLITORlA GUY ANENSlS - Espel!-
nn fR1Ba,• Falsa esp e lina. 
- HIRTA - Folha dé 1'>110,• Bere-
guedê, • Cabeluda, Cabeludinha, Me. 
xerica, Plxirica. 
CLUSIA INSIGNE, C. FLUMINEN-
SIS - Mangue cebola,• Atraca ma. 
deire., Cebola do mato, Mata pau.• 
-SP. - Mucerengue. Muccreren1:ue.• 
CNIDOSCULUS MARCGRAVII - Pe-
nõ.o, • Penso, Pintl.u, Pino, Arre dia-
bo,• Caneançíio de Jelt~, Queima. 
(l(' ira. 
-OLIGANDRUS - Penll<,• e os mes-
mos apelidos da sp antecedente. 
-PHYLLACANTHUS - Favela,• Fa. 
velr h-o. • Qucimnd~ira. 
-PHYLLACANTHUS var REPAN-
DUS - Favela,• Fnvele!ro. 
COBOEA SCANDENS - Estefiinla,• 
Cabacinhas, Cobea. 
COCCOLOBA. CORDIFOLIA - Curn. 
tá.• 
-ILHEENSIS - Cipó branco,• C. 
dp c,~rl'a, Jenipapinho. 
-LACTTFOLIA - Cabussd,• Cabu-
çú,• CRttaçu, GunjRhara, Guajuvirn. 
-MART!I - Cabuçú.• 
-OCHRE OLA):'A - Costela de va-
ca.• 
- UVIFERA - Baga da prála,• Gua-
jabara. Guaiuvlra, Gu!nbara, Pau 
de esta'o,• P. de estopa , Tangará 
açu, Tan1raracá açu caá, Tangará 
a-ua(m, Uva allvt>Rtre. 
COCCULUS FU,JPENDULA - Abu-
tua miurlR,• RntjR mir {m. Butulnha. 
COCI-ILOSPERMUM INSIGNE - Bu-
tuu de corvo,• Algodão crnvo, A. 
do mato. Paeote, Pcriqu1tE'ir a do 
cn mno. S11mnumn do Jguanó. 
COCUS BOTRIOPHORA - Pati,• p ; 
dnre. Palmito iicribá, P. gerivá, Pa-
tiobn. 
--CTAMPESTRIS - Côco de vaquel-
ro.• 
- CAMPOS-PORTUANA Llcurl 
ª~"--CORONATA - Nicurl,• N. de ca-
boclo, N. iba, Adicuri,• Allcur!,• 
Aracurí, Ariburi, Aricui. Aricuri,• 
Coqueiro cabeçudo, Dicor!, Dicurl, 
l r icuri, Licurf,• Oricurí, Ouric.urí, 
Urlcur!, Urucurl Ururicurl, Ururu-
curí. · 
-EDULIS - Catolé babão.• 
- MATA-FOME - Coqueiro mata fo-
m~.• Mnta fome. 
-NUCIFERA - Coqueiro da Bahia,• 
C .. da. prála, • C. rei, Côco da Ba-
hia,• C. da 1ndla, Inaiairuaçu-lba, 
Ina jnuaçu. 
- ROMANZOFFIANA - Baba do boi,• 
Côco de boi, C,, de cachorro, C. de 
sa po, G~ribá, Gerivá, Jmburl de ca. 
cborro, Jamburi, Jariva, J erlba, Je-
ribá, J criva, JirivR, Jiruvn, Plndo-
ba do •u 1, Tâmara da terra, 
- SCHISOPHYLLA - Nlcurloba,• 
Aricurioba, Arlcurlrobl\, L lcl)rioba, • 
N icur iroba. 1 
-VAGANS - Al'iri,• Llcurldnho do 
&ertdo.• 
-WEDDELLIANA - Coquelrlnho de 
Petrópolis, Icá, Palmelrlnha de l'e-
trópolls. 
COFFEA ARABICA - Café,• c. co-
m11m,• F . de São Fldeli&. 
-ARABICA var MACROCARl' A -
Café de Maragoirlpe.• 
-VIBURNOIDES - Chá de buirre.• 
COIX LAGRIMA-JOBI - Lágrimas 
de No.,sa Senhora,• L. de Jó,• L. 
de Sanln Maria, Adiai,• Biud, Ca-
pim de contas, c. de missanga. C. 
de Nossa Senhora, Capim rosér io, 
Carpia, Cont a.e de leite, C. de Na-
gô, C. de Santa Maria, E rva dos 
rosários, -Rosário, Tento azul, Tre-
vo indiano, Trigo adiai, T. dlaman. 
te, 'l'. dos trópicos. 
COLA ACUMINATA, C. NITlDA -
Noz de cola ,• N. de Gond.ia, N . de 
Guran, N. de Sudão, Abnjá, CRfé 
de SudJio, Cola africana, C. de Ba-
layi, C. medicinal, Q. vera, Colaeira, 
Coleira , Colatelrn, ~ ce, Gurd, Man. 
gane, Obi,• Ombenê, Orob6. Oubf. • 
COLEUS BLUMEJ, C. SCUTELARI-
OIDES, C. VERSCHAFFELTI -
Cóleos,• C. de Java, Coléus,• Ta-
p ete. 
COLOCASIA ANTICORUM - Talo-
ba, • T. de São Tomé, T . esculcnta, 
T. mansa, Taia, Taiarana, Taiauba. 
Taiova, T niuva, Taja, Tajal, Tajaz, 
Tara, Cn!ádio esculento, Couve ca-
r niba, Inhame tnro, I. branco, Ja ja .. 
buçu, J1ttal, J ataz, Orelha de vea-
do. 
- ANTICORUM vnr ACRIS - Talo-
ba bravn, • Taiobuçu, Ta ·abuçu, 
- ESCULENTA - Inhame JaP<>nês,• 
1. p;i~11nt0, 1. roxo,• I. taro. 
CUMBRETU M LEPROSUM - Clpo-
nba, • Mafnmo, Mofumbo, Jlfofumo ., 
--ANFRACTUOSUM - Vnqueta. 
<:OMMELINA. COMMUNIS - Mnria-
ninha,• Maria molt~, Mnl'iuna, Ma-
1·ias!nba, Culu!nha, Erva meh!na, 
F! das lavadeiras, Grama da t erra, 
G. do brejo, G. do Maranhão, Jaca. 
minha, Lavadeira, Taquaruinha, 
Traboeirabn, Traooeiraba, Traeoora-
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ba, Trapoeiraba,• T . nzul, T. rann, 
T . verdadei ra, Tral>Oeírava. 
-DEFICIENS - Maríaninha• e os 
m•smo, noelidos da sp precedente. 
-DIURETICA - Mar ianinha• e os 
apnlidos -:ln e. cornmunfs. 
-NUDIFLORA - Ma rianinha,• Ca-
pim gomo3o, Olho de Santa Luzia , 
Taboqu in ha e os mesmos apelidos 
da primeira sp congênere. 
- POHLJANA - Erva mijona,• Dldf 
de port., ira , • Tra"lOeiraba azu1. 
CONARUS FAVOSUS - Amarelinho. 
CONODEA AQUATICA - Vaasourl• 
nha d'nffua . 
-SCOPARIOIDES - Vassourinha do 
breio. Parnqueira. 
CONOCARPUS ERECTUS - Man-
irur boln, • M. bot ão.• 
COPAIFERA LANGSDORFFII • Co-
011 iba ve rmeJha , • C. dn v1írzca, Cao-
bl, óleo vermelho, Pau bálsam~, 
Po•lói. 
-OFFICINALIS - Copalba,• C. ver• 
dadeira,• Coapfba. Copnu, Copauva, 
Copiuba, Cupai, Cupfuba, Amaran-
te, DAlsamo de copaiba,• JatobA mi, 
rim, Mlruê, óleo branco, O. de co• 
palbn, Pau de óleo, Terczlna. 
COPERNICIA AUSTRALIS - Ca-
randá, • C. abá, Caraná, Carandal, 
Carandá-murítl. 
-CERJFERA - Carnauba,• Caranal-
bn, carandal, Cara ndatal, Carnafba, 
Árvore da vida, A. providência, 
Palmeírn de cera.• 
CORCHORUS AESTUANS - Caru• 
rú da Bahia, Corete. 
CORDIA CALOCEPHALA - Caraí-
ba,• Crn iba. 
-CHAMISSONIANA - Pau cachor. 
ro,• Cambarl,-açu , 
-COFFEOIDES - Café do mato,• 
Chá do mato, Limão do mato. 
-CURAÇA VICA - Maria preta,• 
Balieira, Camar á japó, Catlna-a de 
preto, Erva bnllelrn. 
-EXCELSA - Grão de aalo,• Tal-
acu. 
- GLABRATA - Clarafba,• . 
-ROTUNDIFOLIA Guabfraba,• 
Guarlraba . 
-SALICIFOLIA - Porana-aba,• Po. 
rana-a, Café do diabo, C. do mato , 
Chi de !radc, C. de neirro mina, 
C. d~ soldado, Laranjinha do mato. 
-SUPERBA - Grão de galo,• G. de 
porco, Acoaramurú, Árvore de ra• 
nho, Babo.a branca, Catarro, Ja-
coara 1nurú, Jasruara murú, Janea-
da do campo, Jatuafba, Ramela de 
' cachorro, Talaçu, Tajaçu, T. cara. 
piá. • 
-VE RBENACTA - Erva de aapo,• 
A~'>i !R cnvn lo, Açoite de cavalo. 
- V ULN F.RARIJ\ - Rahuge, 
CORDYLINE TERJIUNALIS - Co-
quciro de Vén us,• Coqueirinho de 
Vénus, PRlmci r inha de Vénus, Ra 
d<' chft Ttm ira, T i. 
COREOPSJS LANCIOLATA - 'Mar-
r-nridn . 
CORIANDRUM SATIVUM - Coen-
tro,• C. das hortns, Caopunp, Chei-
ro, Corndro, Corinndro. 
CORONOPUS DlDYMUS - Maetru-
ço . , 
CROTALARIA ARGENTEA - oa. 
pim dos pampus, • C. penacho. 
COSMUS CAUDATUS - Cosmoa,• 
Pkão·açu, Picão branc:o, P. da 
pr~ ia , P . do grande. 
- ,SULFUREUM - Cosmos,• Coreop-
ses, Corilopea, • Cóamea, Amor de 
m~a. BPíio de moça, Estrela do 
E1d to, L inda f). 
COSTUS IGNEUS '- Cana do mato,• 
c. da terra, c. do rio. 
-SPICA'l'US - Cana de macaco,• C. 
brancl\, e. do brejo, c. roxa do 
brejo, FI de Santa Bárbara, Jacua-
canga, Jacuanga, Perfna, Sana-olo-
vô, Ubá, Ubacaba. 
-SPJRALIS - Cana de macaco,• . 1 
Ubacaba. 
COUACAPOUA AMEIUCANA - An-
g c1 im da !o larga.• 
COUEPIA RUFA - Oitf cor6, • O. 
corola, O. da mata, O. a-rande, 
GuaiU, Gutf, Gutfba, Paluri, PaJu-
rll, Uítf. 
COUJIIA RIGIDA - Mocugf,• llaca• 
gé, Ma cujê, Mucuiê. 
COURATARI LEGALIS - Jequiti-
bá, • J . branco, J equitivá, . Caixão, 
Embfra de jequltlbá, Ja-i&'ibi, Ia-1-
tfbú. 
COUROUPJTA LENTULA - Cófa 
de macaco,•. Castanha de macaco. 
-SURINAMENSIS - Abricó de ma-
caco,• Cast anha de anta, C. de ma-
caco. 
COUSSAPOA CURRANDII - Cibu-
eiro. • 
COUTAREA REXANDRA - Quina 
u<> D, as!;, • Q. da t erra, Q. de cuma-
nii, Q. de Per nambuco, Q. de 
Siio Dfoa-o, Q. do Pinui, Q. do Rio, 
Qulmlco, Murta do mato. 
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CRA T AEV A T APIA - Taplk, • Tera-
piá, Trapfá. 
CRATYLIA FLORIBUNDA - Cama• 
rnlubn,• Cava, Cavnni. 
CRESCENTJA CUJETE - Coite,• 
CoitC'?.eiro, Cina, Cüín ,• e. Vf' rde, 
Cu ielra,• Cuiet~, Cu ité. Goité.• 
CROTALARIA MAYPURENSIS 
Cnnár ia . • 
-RETUSA - Cascavel,• CnscaveJel-
ra. • Cachichl , Cheque-cheque, Chl-
qui-ch!qul, • Chocn!ho , C. de _caeca-
"e1, e. de rnpoqa, crotaJÁ.rta, e. 
rnarn~á. Brinco de viuva, Erva de 
cascavel, F <'ij õ.o de g uizos, Guizo de 
cascavel, Maracá, Tana-e-tanll'e, XI• 
nnné . 
CROTON ANTISYPHILITlCU8 
Curralpjra,• Caa-tití., Alc-nnfor, A. 
do campo, Alcan fora, Alcanfore!rB, 
Erva andorinha,• E. mular, Le1t~-
rica, Luzetro, Ma ,citrira, Merc~,r10 
do campo, Pé de 'Perdiz, Snn1rn1,ná-
ria S11.nta Luzin . V elnme de cheiro. 
-ANT!SYPHILITICUS var BAH!-
ENS!S - Curre.lelra• e oa apelidos 
dn sp prceedrnte. 
-CAMPESTRE - Velame,• V. ~ma-
reio, V . do campo, v . vPr?ade1ro,-
V c1 nmlnho do e.nm))O, Cap1chlna:ul, 
Cnrurú ae n Ervanço. 
-CELT!D!FOL!US - Caplchln1ru!,• 
Cane<?hlnirn!, Cl\pilxlniruf, Cai:>lxln-
lft1f . TRnfxingnt • 
- HEM!ORGYRAES - Marmeto. . 
-JACOl31NENSIS - Marmelo.• 
- LUNDIANUS - Curralelra,• Al-
eonfôr, Alcanforelra, Erva de co-
bra, E. de Santa Luzle. 
- LUNDI"ANUS var BAHIENSIS 
CurrA.leira.• 
- PAULIMANUS - Sana:ue de dra-
oo.• 
- PHLOMOIDES - Ca .. atlnira,•. Ca-
. ço tln ea, Covitinll'a. 
- P SEUDO-POPULUS - Velame de 
e~pi,ttt. • 
-SALUTARIS - Saniruo de draco.• 
Cnmbrnia. 
-SPECIOSUM - Ca88at!nea. 
- URUCURANA - Urucurnnn,• Url-
cu ran1t. . LtC"urnpa, Sangue de draco. 
-VARTEGATUM - Croton,• C, doo 
jardin•,• Arbusto, Fo da indepen-
denein, • F. de pnpa~alo. 
CRYPTANTHUS ZONATUS - Gra-
vat/i. z<'b:ra. • 
CUCUM!S AFRICANUS - Mlllllx~.• 
Machfche. Maxixere. 
-ANGU1UA - ?,falf f~,. ~nyn,• Pe-
pino de burro, · ·· 
- MELO - Melão casca de carvalho,• 
M. nmarelo, M. de mesa, Meloei ro, 
Semente de carvalho. 
- -SAT!VUS - P, t> ino,• Cocombro. 
CUCURBITA LAGENARIA - Cl\ba-
ça,. c. amargORR, C, de co'o. e. 
purunge, Cabaço de cúio, ,C. muim-
ba, Co!om bo, Colombro, Colondro. 
Caramcmo, Abóbora de carnei ro, 
A. cabaça, Poroneo, Purungo, TI\-
Quera. 
- MAMMEATA - Mamelro gr,.nâe. 
- -MAX IM A - Abóbora menina,• A. 
de conserva, A. de Guiné, A. a- ignn_ 
te, A. grande, A. melio, Aboboel• 
ra,• Coca. 
- MAXJMA var ROTUNDA - Gerl-
mú,• Geramu, Ger imnmi'' Gfrimu m, 
Abóbora nmnrcla, A. ger!mu,• A. 
jurumum, Jurumú, Mogana-a, Mo. 
ranJ{n. 
- MOSCATA - Abóbora chelroB&,• 
A. almíscar, A. catinira, A. japa-
nllsa, A. •oco de viajem, Coca, Ge. 
rrmu galc1eo . 
-PF.PO -- Abób'.lrn mogana-a,• A . da 
Guiné, A. de carneiro, A. de porco. 
A. de quaresma, A. moranira, A. 
rnurRnga, A. porqueira, Moa-o.nra. 
Mornnp:a. 
- VERRUCOSA - Ab6bora de ver• 
rui:rRq_. • A, de imr,i~ern . A. sardosa. 
CUMRRETUM LEPROSUM - Clp6 
aba.• Mofumbo, Mofumo, Mufumba. 
M n fumo . 
CUMIN UM CYMIUM - Cominho,• 
A nfH ncre, Endro. 
CUPANIA EMARGINATA - CaJuel-
ro <lo r,am po.• 
--RACF:MOSA - Caml,ontan.• C. de 
caP<wira, Ca1nintll, Comboatá,• 
Camholtá, Camhotá . Cumboitá, Cra-
cn1tf li, Cr~v.OAtl\. Cuvat lin. 
CUPHAE APERTA - S,t,, ean eriaa.• 
-RAT.S AMONA - Sete sangriaa,• 
Babn dP burro, Escorrega, P erna de 
P~rAr urR. 
-1':1'!.!COTnF.S - Carqueja .• 
- GLlJTTNORA - Sete aana:rlaa,• 
JlRha <le hurro. 
-TNGRA'!'A - Seu, ean,rrlas.• 
- 1,Al? ICOIDf.;S - Carq ueja.• 
- P/1.fCHOTHJM - SetP san~rias.• 
CUPRF.sRtTS LURITANI CA - Ct"• 
dr!nho,. Cnlro do huRºRCO, . e. l)0r-
1111>;11/lR. Cipreste,• Aelpre•t~. 
--SEMPER VIRF.NR - Cipreste,. • C. 
comum. C. ltallPno, C. piramidal, 
Acinr~tP, Ãrv"\r .. ~a vicia. 
'CURATELLA AMERICANA - Li-
xei ra ,• L . rlo cerrado, Lixa, Baca-
buaf, Calmbalba, Calmbé, CllimJJ,, 
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Cajueiro bravo,• C, de tabuleiro, C. 
do campo, e. do mato, e. manso, 
Caju pebn , e. silvestre, Cambniba, 
Cambaibinhn, Cambarba, Cambarru, 
Fáfa, Fo de lixa, Marajoara, Pau 
de lixa, Pentieira , Sambaiba, • Sam-
bauba, Sambeíba, Sobro, S, nacio-
nal, 
CURCUMA LONGA - Curcuma,• 
Açafrão da fndia, A, da terra, Aça• 
froa (fora da llah!a), A. da fndia, 
Açafror, na latinha amarela, G<>n• 
gibre amarelo, G. dourado, Ra de 
açafrão, R. de curcuma, Rizoma doa 
índios, Terra mérlta. 
-TlNCTORlA - Curcuma,• ::lassa• 
friio, e os apelidos da ap preceden-
te. 
CUSCUTA AMERICANA - Cip6 
chumbq, • e, dourado, Cuacuta, Er-
va de chumbo, Fios de ovos, F . do 
diabo. 
- lNDECORA - Cipó chumbo.• 
-RACEMOSA - Cipó chumbo,• O. 
chumbo ordinário, Erva felpuda, 
Seda de Jin ho. 
-UMBELLATA - Cipó chumbo,• C, 
chumbo da fl miudinha, Erva fel-
puda, Xirinba, Xiriubeira. 
CUSPARIA TOXJCARJA - Anll'UI• 
turn venenosa.• 
-TRlFOLlA'fA - Ansrustura,• A, 
de cheiro, Amarelinho da serra, 
Amarelo, 
CUTUBEA BPICATA - Fel da ter-
ra,• Alfin etf's, Boca de enJ>O, Ervn 
de bicho, Genciana do Brasil, Papa! 
Nico)Au.• Ra. amargosa. _ 
CYBIST AX ANTISYPHILITICA -
Caroba da ti verde,• C. do campo, 
Carobinhn mandioca, C. m!rim, C, 
l)avão, C. verde, Cinco chagas, O. 
t os, !pê de fl , I. de fl verde, I. do 
campo. 
CYCAS CIRCINALIS - Sagu,• S. 
das Malucas, S. de jardim, Saguei-
:ro, • Sn!!'um, Palmeira de sagu, PaJ. 
,melrinha de eaau. 
-REVOLUTA ~ Sall'u,• S. do Ja• 
:pão, Sn1rnelro, e os apelidos da' ap 
precrdcnte. 
CYDISTA AEQUJNOCTIALIS _ CI• i.l 
pó de carda,• C. de amarrar ca-
rangueiJo, e. de bamburral, c. de 
c~slo, Guela de jacu. \ 
CYPELLA CATBARTICA - Barirl• ;'•, 
çó,• 1 
-COERULEA - Llrio roxo do Bra- ' 
sll, • L . de cerca. :, 
-BERBERTII - Batatinha do cam-
po,• D. purptiva, Rulbarbo do 
campo, Careta , 
-LONGIFOLIA - !ria. 
- NORTHIANA - Lírio ver de. 
CYPERUS ALTERNIFOLJUS - Pal-
mr-irinha d"úgua.• 
-BRASILIENSJS __:_ Tlrlrlca,• T, 
comum, Capim cortante. 
-CUMPRESSUS - Capim barba de 
bode,• 1!11rba de bode,• 
-GIGANTEUS - Pirl-pirl. • Pápiro 
brR ~ilciro, Per{, Perl-pert.• Pirirf, 
P 1·ipirl, J unco de breio, 
- LEUCANTHUS - Capim de um 
só botiio.• 
-LONGUS - Dandá,• D. açu, D. 
afr icnn o. D. cheiroso,• D. do Bra-
sil, Alfabar, Cô~,0 capim, Dulclnia, 
J unça,• J . cheir<isn, Junco, J , de 
lagoa , J, do brejo, Junq ui lbo, 
-F.SCUI.ENTUS - Dandá.• 
-LUZO LAE - Capim de botão, 
-PALUSTRIS -.ar OLTGOSTA-
CHYS - Capim dandá,• Junça de 
conta, J uncinba, Tlrirlca, • T. do11 
jardins. 
-RADIATUS - Tlrlrlca . 
-ROTUNDUS - Dandn,• Capim de 
&ndor. 
-ROTUNDUS var PROLIGERUS ~ 
Cn))im dnndA, • Cõco capim, Tiriri• 
cn. Jnnça de contas, Jundnhn. 
CYRTOPODJUl\l PUNCTATUM 
Sumoré,• Lanceta mi Jn1rl'osa.• 
D 
DACTYLOCTENlUM AEGIPTIUM • 
Capim cRlnndrinl,• C. mimoso do 
Piaul, Calandrlnl, Miió , de sapo, 
DAHLIA VARIABILIS - D6.lla,• D. 
dos jardins. 
DALBERGJA MISCOLOBlUM - Ca-
biuna do cami,o.• 
-NIGRA - Jacarandá negro,• J . 
atnn, J. cabiunn,• J. cabiuva, J. 
da Bahia,• J. preto,• J. verdade!• 
ro Cabéuna, Cabiuna, C. rajada, 
C~biuva, Cnboré, Cambiuna, Cnmbo· 
riuna, Guaximbé, Guaximbl, Pau 
preto, Tnmbniba, Urnuna. 
-SP _ Sebastlil.o de Arruda,• Cega 
machado, Cravo, Fuso, l'nu de fu-
so,• P. de roaa, P. de tanbo, P. 
rosa. 
-T0MENT0SA - Cipó violeta.• 
-VARJADILIS - Cipó violeta. 
DALECHAMPIA TILIAEFOLIA -
Cipó tripa de galinha,• Tamiarana, 
T,-ipa de galinhn, Urtiga de cipó, 
U. quc-imadcira, U. taminrana. 
DAPHN0PIS BRASILIENSIS • Em-
bii•a branca.• 
DATURA ARDOREA - Trombeta 
branca,• T. arbóreo, Anilgua ,te 
Vénus. Baboso, Cálice de Vénus. 
E,trnmônio nrborescrnte, Jabumbn, 
Mnmoninha, Snia brancn, Toé, Za-
bumba.• Z. brnncs. 
-l•' AUST0SA - Ttombeta roxa,• T. 
de juit., T . de juizo f ina1, T. pe .. 
quc,nR, 'rrombctiio, T. roxo, Tónlcn 
de Crl•:to, Babndo de viuva, Cipó 
de luto, E rva dR toupeirn, Manto 
de Cr is to, Znbumbu roxa.• 
-S1.'RAMONIUM Estrnmônio,• 
Erva de J oíio Venâncio. F.. do <lin-
ho, E. dos feit iceiro•, E. dos mó:lri. 
coa, Dnturn, Figueira brava, F. do 
inferno, F igueirinha do interno, 
Ma~ã do dlnbo, M. ""pinbosn, M,i. 
moninha bravn, Pomo do diabo, P. 
E-spinhmm. 
-SUAVE0LENS - Trombeta,• 't' . 
cheh·osn, Troml>t'l f'ira, Ac_:ueoPna do 
brejo, Babado, Baboso, Cartuchei-
ra, Erva trombét.a, FI de trombeta, 
Sete sáias, Sino da tarde. 
DAUCUS CA~0TA -- Cenoura,• C. 
de Montevidco, Blsnaea hortcnee, 
Erva coentrinha. 
DAVILA GRANDIF0LIA - Cip6 
Garcõs .• 
-RUGOSA - Cipó caboolo,• e. ca. 
JJII homem, C. cRrijó , C. de cabo• 
elo, C. dé carljó, C. vermelho, Ca. 
pn homem, Muiraqueteca, Mulraqui• 
ticn, Snmbaiba, Sambaibinha. 
DEJANIRA ERUBESCENS - Quina 
de raiz,• Qulmico, Boca de aapo, 
Centáurea da terra, C. do Brasil, 
Copo d'acua, Erva quina, Eacovi• 
nhn, Ra smau:oea, R. de fel. 
l>ES!lf0DlUM ADSCENDENS • Car-
rapicho briço de boi,. c. de ove• 
lha, Carracho, Amor do campo 
Amorlco, Pega.pega, Trevinbo d~ 
campp, Trevo do campo. 
DESM0NCHUS MACROCANTUUS • 
Titara ,• Tlpit!, Jacitara, J. açu 
Jacitata, Urubamba. ' 
- NEM0R0SUS - Titara.• 
-P0LY ACANTHUs - Jacitara.• 
DIANTHUS CARY0PHYLLUS -
Cravo,• C. dos jardins,• C. doe flo-
ri•tns, C. odorlfero, Craveiro.• 
-CHINENSIS - Cravina da Chi,na. • 
-PLUMARll!S - Cravina,• Cravo 
bordnclo. 
-PLUMARlUS vnr ALBIFL0RA. -
Crnvinn branca,• C. r ajndn. 
- PLUMARIUS vnr SE'MPER.-FLO-
RENS - Cravlnn de todo ann.• 
DlCltn0MENA CILLIATA - Capim 
c~trcln. • 
-PlJBl,)RA - Capim estrela. 
DlCKS0NIA SELL0WJANA - Sa• 
mnmbnia imperial,• Chnchim. 
DIDYM0PANAX M0R0T0T0NI -
Mn ndiocni. ,• M.nndioqueira. 
DlFFEMBACHtA PlCTA - Anlnga 
Pará.* 
DU,LENIA TNDICA • l<' lor de abril • 
Dil~nin, Frntn Fotreladn. , ' 
DIM0RPHANURA EXALT ATA -
Ce,·,•ja do Pnrnná,• C. da terra, C. 
do Urasil, C. do mato. 
-GARDNEitIANA - Barbatimão • 
'F'nva de Hrarn. ' 
DIOCLEA EDULlS - Curunha,• Co-
ronnha, Curnnnha. · 
-l'0LYMORPHA - Jpeca,• Ipeéa• 1 
c'>nnhn. 
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DIOSCOREA ACULEATA lnhame 
da Costa,• I. da Guiné, Cará da 
Costa, 
-BULBlFERA - mhame de Ango-
la,• I. sa pateiro, Batata de rama, 
Cará de Angola, C. ,de espinho, Ca-
rá do ar, e. moela, Macaquinho. 
-DODECANF.RA - Corá barbado.• 
- GLANDULOSA - Caratinira,• Cn-
rá da ío colorida, c . liso, e. •em 
barba. 
- L AT! FOLIA - Inbeme flaado de 
peru.• 
-LAXIFLORA - Caratlnga brava,• 
e. do mato. 
-PIPER!FOLIA - Caratlaa:a,• Ca-
rá da fo colorida, e. da pele br a n-
_fôLYGONOJDES - Carâ da t er-
ra.• 
-SATIVA - Inhnme <!e Siio Tomé. • 
-STN U ATA - Caratinga bra,·a.• 
DIOSPYROS KAK! - Caqui,• Al;per-
ceir0 do Japão Kaki. 
DIPLADENIA FRAGRANS :.... Ala-
mRndn rhfliro~a. • 
-II,LUSTRIS -- Erva venenoaa, • 
Jalal"n vcrme~ha, Ro111a dos campos. 
-SANCTA - F:rva sn nl• .• 
DJPLOTHEMIUM CAMPESTRE 
Piçand6, • Burl mlr(m, Ptssnndõ, • 
PiK~Pnôn . 
-CAUDF.SCEN'S - Patloba da Ba• 
hla, • Il ur(. B. a çu. 
-MAR!TIMUM - Cachand6.• <:õ·o 
curiri, Co(lueiro da p1'Ria. nurt da 
pr/t.ln, R . m \rim, Gurlr{, Pu r n. nan . 
DIPTYCHANDRA EPUNCTATA -
C11rviio v~rmelho.• 
DOLlCHO!'I LARLAT - MPn,r11'ô.• 
M. da Cnsta, M. dn África, Maniia• 
ravi. Cumanõntiú.. Gnnr . 
-LADLAT var ALTHFLORUS 
Ervilhaca,• . Cisiráo, Maniralô bran. 
co.• 
-MONACHALIS - Feijão frade .• 
F . en.r f'ta , F . cs r ita . F . c'lrítn, F . 
de frade, J,', fradinho,• F . mludo. • 
-SESQUIPEDALES Fellio de 
m ncesMa,• F . de ,corda,• F . de maa. 
sacar. 
-SOJA - Soja ,• Soieira , Fei jão soja . 
DOJ\IREY A VIBURN!FLORA - A~-
tr:'q>N\ ,• Bor ·a, Dombea, Parassol. 
- WA LLACHII - Astrápen,• Auro-
ra, Bor la de earirento. Estes doh 
\\ltimo, a)lt>lido• t ambém pertencem 
à ~n PrC'cr•dente. 
DORSTJi:NIA ANTHURIIFOLIA -
Cn. inpir\. • 
- BAHTF.NSJS - ,Contra erva.• 
-BRASILIF.NS!S - Contra erva,• 
C. rtVO. da3 farm}\eÍR!t , C. erv& do 
Brasil, C, erva oficial, Caá-phí, e.-
piá a~u . c.-piá mirfm, C.-pil\ pre-
to, Caiapiá, C. rnlrlm . Cajaplá. Ca-
pa homens. Ca1'1iú., Crrapn, CA.ra-
pin,• C, VPrdR dciro , Caxapiá, Chu -
pa-chupn. Conla• de oohrn, Contra-
ierva, Fhcndra tcrrC'~tre. Li"R-ltstR, 
L ilta-m~so, Ra dR1' F cli1,inns, SPrpen• 
tária do Bras!', Taporé, Taropé. 
T<>iú, TPh1-ac:u . 
- MllT.TIFORMlS - Contra erv~, • 
Calapil\ , C. do 11:rand•, C. preta. 
DRACAENA BRASTLIENSIS - Co-
oueiro dP V .:' n11 ._ , rn·mcirin~a tlc 
V~n1tK. Ouarl\.nfl, T eni:tn , T i. 
-- DRAGO - Snngue dr drairo, S. 
d"agua, S. de Andr•dt>, S. de dra-
V~, S . de pau, Sanguinário, Ár-
vore <lo dl'ngão, Cnbraia, Dragoei-
ro. D r A,:tnn eiro. 
DRYMA~IA CO'Rn ATA - P ra:R pin-
to do m iudo,• Erva vlntem, J abot! 
r .. ':·,. 'Pr"Y""TI '' 11 . ~f'lninho. 
DR.YMYS WINTERll - Ca.ea de 
anta, • C. de entn verm elha. Cone-
J,t 11mA.rjf" ~• e. d ... riàrnmo. Capo-
roroca plcllnt•, Cntála . Aoatála, 
Me.\nmhn, Or · lli" de anta, O. rle 
hn,.,.o PRu r,arn ttul.o. 
DlH~lJFTIA l,A N<'EOl, A.TA - Be-
riha de P ('rn ftmhuco, Mnro16. 
-M ~Ti r.Gl1AV IA NA - Bcrlba v•r· 
do delra, D. verde. 
F.CHJNOCACTUS OTTONJS - Ca-
b,·ça <le frn<le. • 
ECHINOCH L OA POLYSTACHIA 
Capim de An11:olr., • C. da práia, C. 
de feixe, c. de mu'a, C. mandan-
te, C. n avnlha, C. para11:uá, Cnna-
cnna verdadeira, Canarana, Dengo, 
Pai nço grnnde, 
- POLYSTACHIA var HELIOIDES 
- - Capim anirolinha.• 
ECHINOCYSTJS LOBATA - Equl-
nocistis. 
-Mll111CATA - EQninocistia. 
ECHINODORUS GRANDIFLORUS 
_ Chá da campanha,• Conl?.'onhn 
do brejo. 
-MAC!tOPHYLLUM - Chepéu de 
couro,• Chá <lo brejo, C. do pobn•, 
J.~ rva rlo pl\ ntn no. 
- -PUHF.SCF.NS - Chá mineiro.• 
ECHIROSPERMUM DAI.THAZARJ 
_ Vinhntico amureºo, V. testa de 
·boi. 
ECIHTES FONGIFLORA - Fl <le 
babado ,• F . <le hahr iro, Da beiro. 
-PELTATA - - PninR de J:enns,• Pai-
ncira loura, CRpa homens, Cloó 
cágado, C. capador, e. capn ho-
mens, e. carn• iro, e. de pnina, e. 
pnu, C. snnu,, Erva santa, João da 
Co?ta, L eiteira. 
- PELT!GERA - Cipó de penas,• 
e. enrndi·o. 
- VIOLACEA - Cipó de São Fran-
ciR<" o. • 
ECLIPTA ALBA - E rYR botrão,• R 
contra cohrRB, E. lanceta,• Lanceta, 
Snruriuna, Surucuina. 
EGLE:TIS VISCOSA - Maceis,• M. 
da terra, llforcdR, Chá de laiioa, 
Losna do ma to. 1 
E 
EICHORNIA AZUREA - Daronoza, • 
Dsmn do lego, • Morure da fl roxa, 
M. de cnnudo, M. orelha de veado, 
Mureru, Orelha de burro, O. de . 
veario, Parovnunu., Pavoa, Uapé, 
Violí'la d'agua. 
-CRA~EPES - Baroneza• e os 
apeJ ido• da sp preceder.te. 
ELA EIS GUINE EN SIS - D~ndê, • D. 
brns ileiro, D. da Costa, D. de pa. 
paiiáio, D. do Pará, D. períQ.ulto, 
D. áornbra, Dcndezelro, • Dedê, Aou-
ra, Caiaua, Palmeira da Guiné. 
- -llt:ELANOCOCUS - Dendê,• D. do 
Par4. 
ELEPHANTROPUS SCADER - Fu-
mo bra vo,• F. de mina, F . do ma .. 
to, Caá, Caiá, Erva coléiiío,• E. de 
veado, E. gros:ia, Pé de e1 efnnte, 
Saçuúia, Sarroin, Sassó ia, Sua,;u. 
Ilia, Susçu-caá, Suçuáia,• Sucualjá, 
Soosó.in, Sucuva. 
ELETTERIA CARDAMOMO - Car. 
dntn omo. • 
ELEUSJNE INDICA - Capim pê de 
galinha,. e. pé de pa pagaio, C. de 
corndouro, • C. de PDmar, C. puba, 
Fl de Rrama, Grama de coradouro 
G. _rn st eiro, Pata de galinh11, Pé d~ 
gn lmha, P. de papngáio. 
ELJONURUS CANDIDUS - Capim 
amargoso. • 
-LATIFLonus - Capim amariio-
so,• C. manga do campo. 
EMILlA SONCHIFOLIA - Serra-
lha, • S. do Brasi l, Erva do fígado. 
EN~ICHERIA lllRSUTA - Cane-
la cheirosa, C. branca, C. da fo 
millda, C. de pnpogálo. 
ENHYDRA SESSILIS - Barba de 
JR.g-0n . • 
ENTEROLOBIUM CONTORTISIL1-
QlJUM - ·- Tnmhoril,• Ta,nbor, Tam-
bori, Tnmburef ro, Tamburi l Tam-
bur iuvR, Árv ore dae pataca;, Catn• 
hnnnmbi, Chimbó. 
- ELLIPTICUM - Vinhático,• Fave-
la brnncn, Pau de vinho. 
- LUTESCENS - Cambuf vinhá-
tico. • 
-MONJOLO - Jacaré,• Jacareiba 
Camboet<>iro, CRmoetcira, Carcund~ 
de jncnré, Icarap6, Monjo lo, M. ro-
·>to, Serreiro, Scrrero. 
- TAMBORIL - Tamboril,• Tai&bo, 
Tambrim, T11mbuvl, Timbolba e ou. 
tros apelidos a n•ina'ados a propó-
sito do E. cOntorthillquum. 
-TIMBOUVA - Tamboril,• Tambu-
rl,• Timbauba, Timbaiba, Timbou-
va, Timborá. Timborana, Timboril, 
Timbouba, Timbuiba, Tlmbuva, Ore-
lha de macaco. O. de neiiro,• O. 
de pl'eto, Pecará, Xlmbiuva, Xlm-
buva, Ximb6. 
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J,;PALTF.S BRASILIENS1S - Etito-
t uquc.• 
EPIPENDRUM DICHROMUM - Bo. 
ca d" clragão, • Epi<lcndro. 
· -- FRAGRANS - Boca de dragúo,• 
Epldt·n d l o. 
-RAN:FERUM - Boca de dragão,• 
Ep idm<l ro, 
ERAGROSTIS , ARTIC ULATA - ca-
pi m n11mo$0, • C. ntnnu, Pnnasco. 
- --DAHTENSIS - Capim nçu, • Arroz 
de cotia. 
- -CILJARlS - Capim de rola, C. 
bosta rlc rola, C. pi!l o de rato, C. 
pen ncho. 
- MAGASTACHY A - Capim pé, 
- V.\HL TI - Capim meru<1uia .• 
ERECHTITES HIERACIFOLIA 
Cnr urú nmnra-oso, • Caperiçoba vtr· 
m elha. 
·- V ALF,RIANAEFOLIA Carurú 
amRrr:oRo.• 
EREMANTHUS INCANUS - Fumo 
bra vo,• Cná, c~iá. 
-SPHAF:ROCEPHALUS - Chapéu 
d e cOt1l'o.* 
ERlANTIIUS SACCAltOIDES - Ca-
na brava,• Mácega brava, P ena-
chinho. 
ERJARTEA EXORRHTZA - Casti-
ça!,• Duaeiubn, Baxiubn, Pacbluba,• 
Pax iubn. 
ERIGERON BONARIUM - C~içt>• 
b a, • ·CnpPtiçoba, Caplt içoba, t?ntl-
çoba, Acntáln. 
-CANADF.NSTS - Caudn de rapo:sa . 
ERIODOTRTA JAPONJCA - Amei-
xa do Japão, • A. arnrlrcla, A. <\o 
Ca nadli , Ameixoa , Japônin, N esue-
ra.• NespPr C?ÍTR do Jnnno, N<'Rflilo. 
ERJOCRLOA ANNULATA - Cnr lll' 
Bnhia ,• C. rle " lnnta, C. do campo. 
ERTOPF. HYPENIODES - Barrlp:u-
Oinhn, • Pit,.irn. 
F.RJSMA CALCA RATUM - J nbntl.* 
ERYNGHJ;\f F01'TJnU M - Coentro 
bravo-,• C. do Colônin, C. da Co-
Iúmbi,., C. da fn <lio, C. de boi, C. 
de cnborlo, C. ,Jo Mnrnn hiio, C. do 
Rer tiio, e. gro~Rn. N ;:i mhi. 
ERYTHRINA CORALLOOENDRON 
- M uluni:t'Ú.• Murungú O l\furhoco, 
M. vermel ho, Pan vf'l'm clbo, Snnan. 
do , ~nna.ndnh"l, Suinódn. 
-CRTS'l'A-GALLT - M11lunp:ú ,• Mn. 
rungú, • CoraJeira cri,tada, Pnu 
jmortal, 
-FAT.C:ATA - MulungÚ.• 
-MULUNGU - Mul11r.1<ü,• M11 rt1 n· 
IIÚ,• M<0 lunln1 , Mornnii-n,• M11rho-
co, M. vcrm e1hn, Dic'> do nra r n, 
Bico de papngálo, Cortiça, Cortl-
EUGENlA AQUAE 
ccira do carspo, João curto, Pau 
imorta!, P. vermelho, Sapatinho de 
jud<'u, , S uinã, Sulnan,•, Sulnara, 
SumanV<irSt. 
-RETTCULATA - Canivete,' 
ERYTHROCIIITbN BRASILIENSIS. 
- - Erifrn.x itun. 
ERYTHIWXYLLON CAMPESTRE 
- Cnbe!o de negro,* Coca do Pa ra-
ll' URi, Fru ta de t ucano do cnmpo, 
- -CATUAllA - Catuaba vermelha.• 
, - f.'R ANGUL AEFOJiIUM - Arco de 
pipn,• A. de pipa do miudo. 
-PELLETERIANUM - Fruta de 
pomba,• F . de pombo. Cocão, Va-
cum. 
-PULCHitUM - Arco de pipa,• 
Cocão, Guareita, SaguarnJCi, So-
bragi, So!Jrngi!, S obrnj u, Sobr!a j u. 
-SUllF:ROS UM - Galinha choca, • 
A1,0uguc <lo campo, J acarandá do 
cnmpo, M<' rc\1rio, Sessenta e dois. 
ESCHWt:ILlcRA JARANA - • Jarn-
n n, • J ,unná. 
--SPI::CIOSA - Biriba,* Dl r ibá, B1-
rlba dn Hnhi!I, • Beriba, Derivá, Em-
beriha, Embiriba, Ibiraba, lblriba. 
ESEMllECKIA FEDRIFUGA - La-
r nnjeh-a do mato,• Ana sorte, Ca-
putuna, Garati, Cataguá, Guara-
tií., Gunrntun, Gurntá, Mnmon inha, 
Mf'ndanha, Ma rf imzinho, Pou duro, 
Quina de espin ho, Q. laranjei u,, • 
Tira teimn, Tres fos, T, fo• bran-
cn.'-1 , T. íos verme1hRs. 
-LEIOCARPA Larani.,lra do 
mato. 
-NIGRA - Tembetaru,• Tambeta-
rn, Cocntrilho. 
ESPJGELIA BRACHYSTACHYA 
F.,p l1tf• lia. • 
EUCALYPTUS AMIGDALIANA, E. 
CRF.RRA, E . DIVF:RS ICOLOR, E. 
GOMPHOCEPHALUS, F:. OBLT-
• QUA, E . ROBUSTA - Eucaliptos.• 
-CITRIODORA - Eucalip to,• E. 
limão. 
-GLODULUS - Eucalipto,• Árvore 
da febre, Gomeiro azul, Mogno 
branco. 
EUCARIS AMAZONlCA - Lirlo eu-
carl.tico, • L . do Am azonas, E,trela 
nmnzônica, -E . do C<!rraclo, E. do 
norte, Euca ris, FJ de noivtt, Nar~ 
c:iso. 
-GRANDIFLORA - Llri°" cucarls-
tico. • 
EUCHLAENA MEXICANA - Teo-
RintC"", • T . c1n Guntcmnla, Teo!linto,• 
Capim dn Vcnr zu r.:ln. 
EUGENIA AQUAE --;- Jambo bran• 
co, • J . &ll'uado. 
E UPATOJU\JM BALl,OTAEFOLlUM 
-CAMPESTRE - Uváia,• U . doee, 
Uvneira, UvRlba,• Uvalbelro, Uvá• 
r ia, Pitnngn doce. 
-.TAMDOLANA - Jambolâõ • Jam• 
h nlnno, Jam'bo do fndlo, Jambol, 
Jnmboleiro, Jnmbul, J aliio, Jamc• 
Ião, • A1neii<a do caboclo, Azeitona 
dcce. 
- JAMBOSA - Jambo,• J. amarelo,• 
J. da terra, J . moreno, J. rosa. 
- MALACCENSlS - Jamb~ verme-
lho,• J, de Múlnca, J. do P~rú, J . 
encarnado, Jamalac, Jambochn. 
-MIC,HELLI - P it anga,• Ibipiton· 
ga, Ibilnna:a, Pirnna:a, Ubáia. ' 
-PITANGA ~ Pitnn1ta• e os ape' I· 
dos da sp precedente. 
-PRODIGIOSA - Jambo vermelho. 
-ROTUNDIFOLIA Murta da 
praia.• 
-VELLOSlANA - Cambul-,* C. da 
prtíia, e. da r ee:linira, C. de co-
chorro, C. verdadeiro, Cabul, Cabu• 
i-f, Cambol, Cambucf, Cnmlmim, 
Acnmbul, Goiaba do mato, Pitanga 
de cnchorro. 
EUPATORtUM BACLOTAEFOLIUlll. 
_ Mar ia preta verdadeiro. 
- DENDROIDES Vaeaoura 1• 
f erro. • 
-DENDRQIDES var XYLOPHYl,-
LOTDES - Vassoura <lc fer ro.• 
- -HACATANTHUM - Cambnrtí. 
-SQUALIDUM - Casadinhn.• Er· 
vu (k Síio Miguel. 
EUPIIORDIA BRASILIENSlB 
P <'rnn de sn.rnc111a. • 
-HF.TEROPHYLLA - Pnrece rnas 
não é,• Mn leite de foe lara:ae. 
-IPFcACUNHA - Vid lpeca . 
- P H OSPIIOREA - Cun ani\,• Cuma-
nõ Cumanan ,• Cunann'Zinho, Cana• 
pu~n. Cnndoblé, Cipó de cun11!'11n, 
C. de JeilR, Mandncaru de leite,• 
Pau de coon, P . de cnnanan, P, 
,k leite. 
- PILLULIFERA CurraJeira,• 
Corr&deira, Alcnnfôr, Alcanforeh·n, 
Ervd' andorinha,• E. curraleiro., 
Maleitelra, Santa ·luzia, 
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-PROSTATA Qu@bra pedta,• 
.A rrrb,,nta pedra. 
- PULCHERRIMA - Papagálo,• Asa 
de arara, A. do papaR"áio, Cnrdinl, 
F l de pa)>agá io , 1' . do Espír ito 
Santo, Fo de carrlial, F. de y,n pa-
g1\io1 F . de ssngue, Guc1a de lobo, 
Linqun <lr leiio, L . de sogra,• 
PtJin!'\étiR, Rabo de arara, Tccln. 
- SF.Rf'F.NS - Erva de cobra,• Caá 
cnn1:h,1{. 
-SPLl':NDF.NS - l)oi• amlfJo•,• D. 
amore~,• D. Irmão~. Duas nmi"as, 
Bf'l.Yl casados,• Casndinbos, Coroa 
de Nossa Senhora, C. de N osso Se-
nhor, Eu e tu,• Fogueira do in-
ferno, lá ili. não me toque•,• Mar-
t írio, Não me toques. 
- TIRUCALLI - Aveloz,• Alve'oz, 
Arnirn do campa, Árvore de coral 
de São Scbnstiiio, Cora\ verde, Co-
roa de Cdsto, Dedo rlo diabo,• 
Dent e de cão, Labirinto,• Mala 
verru~n~. 
EUTERPE EDULlS - Palmito do-
ce, • A !\Sai da tc?ra firme, Gessara, 
Jut.;.., nrn. • 
-OLERACIA - Assai,• Açai, Ges-
snrn, Gissara,• Grasaai, Jassara 
Jissarn, • J ocara, J09sara, J ussara: 
Pnlmitciro, Pitlmito jussara,• P lnii.. 
Uas~ai, U issa ra. 
--SARMENTOSA ~ Titara,• Jaclta-
ra, J . nçu, Pnlmelra cipó. 
EVEA IPECACUANHA - lpecacoa. 
nha ,• ' I pecncuunha,• I. anelada, I. 
de Cu iahá, I. de Mato Grosso, 1. 
do Brnsll, I. pflcial, 1. preta , I. 
ver<lo.dc.-ir a, !peca.• ltvea , Pecact1n .. 
nha, P c"CAcuem, PiPacoanha, Poáin, 
P . cinzenta, P. dna boticas, Ra bra-
nileira, R. de ouro, R. vomitlvu . 
EXACUM CUBENSIS Fel dar 
t()rra . • 
EXCOECARIA PALLIDA - Ãrvore 
<l os rno3q11itos. 
EXOSTEMA AUSTRALlS - Quina• 
quina,• Q. \!o Paraná, Q. \le Sant11 
Catal'ina, Cauncu, Quarana;o. 
- - SAUSANUM - Quina de São Djo-
11:0, • Q. do Plaul. 
FAGARA RIIOIFOLIA - Taman• 
o u eira,• Guaritã. 
FERREIREA ESPF.:CTABII.18 - An• 
g elim pedra," Grni:ai, Sepepirana 
amare' a, Sucupira fa!sa. 
FEUILLIA 'fRILOBATA - Nandl-
robn, • Noz vómlca do Brasil, Cipó 
de jaboti,• Fava de Santo Inúcio 
do Brasil, Gcndiroba, Guabeba, Gna-
ptva, Gun.piva, ~ Jgarçu, J andiroba, • 
Jundlroba, Pncapi{1. 
FICUS ANTIIELMINTICA - Gamé• 
leira,• G. de lombrigudrn, • G. do 
Pa l'á, Guaxinduba brnva, Guaxin-
g ubn, Caxin~ubn, CoujinKuba, Coa• 
jun1rubR. Coapinguba. Lombriguei .. 
ra, Matu pau,• Mulembâ, Oiié, Re-
naco, Uapium aç u, Uapuim açu. 
-CAR!CA - Figo, • J<'. verde, Fi-
a-ucira comum, F. de lJa co, F . do-
mé.stica, • F . dos ,pomarca, F. do 
reJno. 
-DOLIARIA - Gamelcira,• G. bran-
ca,• G. branca. de purga, G. bra• 
va, G. de CRnsaço, G. de plniia, G. 
de puriio, • G. legfl.ima, G. lom-
brhrueira, • G. manr,n, G. verdadei• 
rn, Cereja de São Fldclia, Coajin· 
wubR, Coapinguva, Conxinguba, Co. 
pau al}u, Cox in gubn, Cuax inKuba, 
Figueira do manirue, Gual)Oí, Gun• 
poré, Gnaxinduba, Ha b::> i, Jbapai, 
Mat a pau, Mu lem bá, Quaxinguba, 
u~poim açu. 
-GL ABRA · - Game1elra vermeihn. • 




- POPULEASTER - Gam•lelra. • 
- REPENS - Hera bra.ailelra, • Fi• 
gudra trcp11dei ra. 
-REPENS var PUMILA - Hera 
mi uda brasi'elra,• Fiirueira trepa. 
d~ira. 
-RFJfUSA va r NITJDA - P'i:ruei-
ra Benjam im,• Benjamim, Flcoe.• 
FLACOURT!A RAMONT CH1 _ 
Amejxa de Madagnscar, • A . nit!,_ 
gnchc, A. mombim. Ameixoa. · 
FOMES SEPIATF.:R - Ore:ha de 
pnu, • Pironto, Tortulho. 
FOURCROY.A PLAVO-VIRIDES -
Pitcirn imperial . • 
-GIGANTEA - Piteira, • P. brava, 
r. da t,•r ra, P. fedorenta, P . iii-
gante1• Pi tn, P. caroatá açu, P. da 
tcrra 1 Pi tei ra, Áloes verde, Cünha .. 
mo · da Maurlcea, Gravatá ~!irante, 
G. ll'Ordo, Groiioatá. 
--.MACROPHYLLA - Pk11ira,• Plt11, 
1-' itdro. 
FRAGARIA VESCA - Moraniro.• 
FRANCISCEA UNIFLORA - Ma• 
nnrA . .-
FRIDERICIA GUILIELMA - Cip; 
quc,b -- ndor,• CiJ,?nnn do mato. 
FUCJISIA INTEGRIFOLIA - Brin-
co de prinN'7.B, • Agrados . 
FUCUS COMMUNIS - Limo.• 
- VESICOLOSUS - Carvalhinho do 
mar,• A lga veslculosa, Do<le'hn, Ro. 
dcihão, Ca cho de pedra, Sariraaso 
oomum1 • S, vesiculoso. 
FUMARIA OFFICINALIS - Fel da 
t•rra. 
G 
GALESIA GORAZEIIIA - Pau d'a-
Jho. 
-SCORODODENDRUM - Pau d'a-
lho. • P. d" mnu cheiro, P. fedo-
rento, Árvore de a'ho, A, q ue mui-
t o fede, Uatinga de KRmhá, Cipó 
d'a1ho, GunruremP., Jbiracema, Ivi-
r urrma, J andipnran n, Jandlparan-
duba, Ubaelé, Uhirnr ema. 
GALPHIMIA BRASll,IENSIS - Tln-
turt>ira, • R t.,.sedá amarelo. 
GARDENIA JASMINOIDES - Jas-
mim rlo Cabo.* 
-FLORIDA - Jasmim do Cab~,• J. 
florido, F J de general, Gardênia do 
Cnbo, G. da fo 11rnnde, G, dOs jar-
dins, General. 
GARUGA PINNATA - Camboatá de 
r eiro,• Árvore de fo parida .• 
GAUTHERIA VILLOSISSIMA -t 
P indaiba. 
GEISSOSPERl\fUI\I VELOSII - Pau 
Perc-irn,• P. pent(', Pinguaciba, Bu. 
bâ-nçu, Camará amariroso, C. do 
mato. 
GENIPA AMERICANA - Genlpa-
1>0, • G. b!"anro, G. comum, G. da 
Amárlca, Genipa, Gcn ipnt, Cabasau 
(Cnhaçu), J anipaba, Janlpa110, Je-
nipabo. Jenipap0.• 
GENTIANA CENTAURIUM - Fel 
do tf'r ra, • Erva de bicho.• . · 
GEOFREA SUPEl~BA - Humarl,• 
Mari. Mnrizeiro, Umari.• 
GERANIUM EROIITFOLIA!lt - Mal-
va rosn, • M. flor, M. sardinha. 
GERBERA JAMERSONU - Gérbe-
ra,.• D~Rsula, Margarida africana. 
M. de t res cores, M. do Transval, 
Planta b11ssula . 
GLADtOLUS COMMUNJs_- Palma 
de Santa Rita,• Espndnna, E. dos 
montes, Gladío1o, Palma branca. 
GLAZIOVA MARTIANA - Palmel-
rinha de Petrópoolís.• 
GLICINE HISPIDA - Soja,• So-
jeira. 
GOMPHOCARPUS BRASILtENSIS 
- AJgodiio de seda,• Árvore de 
~aiacu, Barra, Fio de virgem, Pai• 
na de Santa Barbara, P. de seda. 
GOMPHRENA GLOBOSA - Suspi-
ro,• S. roxo,• Amaranto 11lobo,io, 
Amarant61de violeta, FJ do Inverno, 
Perpétuo. P. encarnada, P . roxa. 
-GLOBOSA var ALBIFLORA -
Suspiro branco,• Amarantólde bran-
co, P crpótua branca. 
-HlSPU>A - Chnpéu de couro.• 
- -SCAPlGERA - - Rabo de 11erdiz. • 
GONIORRUACIUS MARGINATA -
Itapicurt\, • Ila1>lcuro, Tapicuro, 
Guarnbu amarelo, G. mirlm. 
GOSSYPIUM BARBADENSE - Al-
godão.• A. amcrieano, A. crioulo,• 
A. da CoSta, A. da Guiné, A. fo 
de parre ira, Algodoeiro, Amanui, 
Minuf, Varcque, Xll6. 
-HIRSU'fUM Algodlo,• Al110• 
doPiro, Va~eque, Xil6. 
- RELJGlOSUM - Algodão,• A. era. 
vo, Algodoeiro, Vnreque, Xl16. 
GREVILLIA ROBUSTA - Grevllla,• 
Gravllia. · 
GRIFFINIA P ARVIFLORA - Cebo-
! a do mato, C. brava, Cebolinha do 
campo. 
GUADUA ANGUSTIFOLIA - Ta-
quara. Caniço. 
-'--SUPERBA _; Taquara, Taquaruç,1, 
P ixir!c11cu. 
GUAREA TRlCIIILIOIDES ·- Bll-· 
J'eiro. • Bfrreiro. Árvore canaI>l!ta, 
ltauba, Calcanhar de cotla, Cam-
boatá, Canv.erana miuda, Car raµeta, 
C. verdadeira, Carrapetiro. Cedro 
branco, Cedrorana , Cragoatá, Glt6, 
G. mlrim, G. utauba, Guarebu, It6. 
Jatauba, Jlt6, J . mirirn, Je tuaba, 
J . branca, Jatuambn, Jatuatuba, 
Jatuauba, J. branca, Macuquelro, 
MarinhPiro do mato, Nogueira do 
mato, Pau bala, P. de sabão, P. 
ellnda)o, Síindalo do Pará, TRu, 
Tauba, Tauva, Utuaba, Utuamba, 
Utuambé. 
GUAZUMA ULMIFOLIA - Mutam-
ba,• Mal nmba, Mata tamba, Ma-
tombo, Motamba, Motambo, Mu-
cungo, Mutambo, Mutombo, Aratl-
cum bravo, Ata brava, Buxuma, 
Camnean, Cambá-acan-açá, Embir11, 
Envireira do campo, Guax~ma ma-
cho, G. torcida, Guazuma, lbixuma, 
Imblri, Imbiriba, Nabombo, Pau de 
mutamba, Pojo, Ibixuma. 
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GUETT ARDA ANGELICA - Ansré-
Jlca do mato,• A. brava, A. chei-
rosa, A. do norte, A. do eertiio, A. 
mansa, Canela do camJ)O, Catinsra 
de cheiro, Ra de An&êllca, Sucena, 
Sucupira preta. 
-URUGUAYENSIS - Veludlnha • 
Veludinho. ' 
GUJLJELMA INSIGNIS - Babu-
nha, • Cerlba, Pirasrualo, Pirajão 
Pirijão. • 
GUBTAVIA ANGUSTIFOLIA - Pau 
fedorento,• Jandiparana, Janipara-
na, Janiparanduba, Janipuaran• 
duba. 
GYNERJUM ARGENTEUl,t 
GYMNOPOGON RAD!ATUS _ Ca.. 
pim pé de iraJinha, • Grama de Cam. 
pinns. 
GYNERJUM ARGfNTEUM _ Ca. 
pim dos pampns, C. doa caPõelrões 
e. penacho, Cana doa pampas, c'. 
tinga, Erva dos pampas, Palha de 
penacho, penacho branc?, P. de ca-
pim, pluma, P , de capim, 
-PARVIFLORUM - Ubà,• Cana 
do rio, C. flecha,• e. ubà, Frecha, 
Parimá, Pau de flecha. 
-SAGITTATU:M. - Cana frechá• C 
flecha,• C. de flecha, Capim de' fre: 
cha, Ariná, Eguará, F lecha, F. ver 







HAEMANTJIUS COCCINEUS - Co. 
r ol\ de Moçambique,• c. do rei de 
Moçambique, C. lm1>erlal, Diadema, 
D. real, Tulipa do Cabo,• T. do 
cnrnpo. 
HANCORNIA SPECIOSA - Manga. 
bn ,• Mnngabeira ,• Man1raiba. Timw 
biucatin 1ta, Timbiu<"atu. 
BEDYCHIUl\1 CORONARIUM - LI-
rio do bre.io, • L . de Petrópolis, 
Lágrima de moça , Borboleta,• B . 
do brejo, Cardamomo do brejo, C. 
do mato, Escn\damão. FI de lio, 
J asmim borboleta, J . do brejo, Nn. 
1,oleão, Narciso, N . brirnco,• Nin• 
fea, Ollmpia. 
-FLA VESCENS - Borboleta ama-
t'ela.• 
-BAR8ATUM - Bnrbadinho,• Bar· 
barlão Carrapicho barbadinho. 
BEUANTHUS ANNUUS - Giras-
801 • Gira sol, Hcliante, Helianto. 
H 
- TUBEROSUS - Topinambo,• ToPI· 
nambó. Topinambor, • T. batntn, '1'. 
ba tateiro , Tupinnmbor,• Alcacho-
fra da terra, A. de J erusalém, A. 
do Canadá, Ilatata tup inambn, Gl· 
rassol de batata, G. do C,an,.dá, G. 
tubf'TO~O. 
BELICINIA PENDULA - Pasavl-
r a.• 
HELICONT.4 BIHAI - Bananeira do 
m nto • B iR{. Pncova brRv a. 
- BRASILIENSIS - Bananeiri nha 
do mato.• B . da Jamó.ica, Bana-
nch-a bravR.. Sororoquinba. 
-PSJTACORUM - Bananeirinhn dn 
mnto.• B. papagáio, Pacova catin• 
ga. ~ororoca. 
HELIC'l'ERES SACARROLHA - Sa· 
ctt-rolha,• Gunsumn brnncn, lmbirn 
brn vn, I. do mato, Parafuso, Rosca 
de mu\n, R. parn mulas, R osquinha 
do ca mpo, Vuarame. 
BELJOPHYTUl\1 CURASSAVICUM 
- Crista de galo.• 
BELLIOTROPIUM ELLIPTICUM -
Az.u1ão.• . 
-ELONGATUM - All'uaraquinhá,• 
AKuaraquiunha, Crista de galo, Er-
va ferro, Fedcgoso do mato, F. 
verclacleiro, J agoraquiinhá. 
- FOE'l'IDUM - Crista de ll'ªlo,• C. 
de 11:alo fecJ,orenta, • Cravo de uru· 
bú, All'Uaracuinha açu, Airuaraqul-
nhn, Agunrnquiunha, Bonacha bra. 
va, Borraa;em brava, Burracha, Fe-
degoso, F. bravo, F . de Pernambu• 
ex,, Heliotrópio inculto, Tureroque, 
TurirL 
-INIHCUM Borrall'em brava,• 
Cravo de urubú, Fedell'OSO do Pa-
rti , Tureroq,ue, Turirt 
-PE RUVIANUM Heliotrópio,• 
Heliot ropo, Bálsamo de cheiro,• 
Baunilhn do Peru, B. dos jardine, 
F i de bauni lha, Jaspe sangulneo. 
HEMIGRAPJUS COLORATA - Ca-
pe' n. • Biseu!. 
HERRERIA SALSAPARRILHA 
Jn.pccnnga.• Ja.p icnn ga, Bombaina, 
Cipó de japecanll'n, Salsaparrilha,• 
S. rle boti ca , S . do rio . 
HE'l'EROPTERYS PRAGUA - Vld 
}peca, Praguá. • 
HEVEA. BRASILIENSIS - Serin-
ga,• Seringueira,• s. boa, S . bron-
ca, S. de borracha, S. fo de manl• 
va 1 S . rosada, S. roxa, Árvore da 
goma eltistica, Hévea, • Pau moeda, 
P . seringn . 
HIBJSCUS ABELMOSCBUS - Quia• 
bo de cheiro,• Q. Quingombó, Quiar • 
ta de cheiro, Qu in11:ombó,• Q. de 
cheiro, Ambrete, Musquié, Rosa aJ. 
miscarnda. 
-AFHICA NUS - Quiabo.• 
- IllFURCATUS - A!11odão' do bre. 
Jo, • A. bravo, Amandnrana, 1'""a nfi. 
l-""a nfan1 Majorana, Malva vina1ref .. 
rn, Mamorano., Mata cabrna, M. 
pinto, Qu inborana, URcima do bre-
j o, Vínt1.ij'r ei rn. do campo. 
-CANNAll!NUs -- Papoula <\9 São 
Francisco,• Cânhamo americano, C. 
brasileiro, C. de Bombaim, C. Per• 
rine, Juta brasile ira, J. nadonal, 
Malva do São Francisco,• Umbaru. 
-ESCULENTUS Quiabo,• Q. 
bran co, Quiabeiro,• Quiabeno, Qui .. 
lobó, Calalu, Gombó, Nafé, Obra, 
-ESCULENTUS var LONGUS 
Quiabo chifre de veado,* Q. com-
prido, Quigombó. 
- }'URCELLATUS - Algodi.o bravo. 
-MOLLEOIDES - Brinco de prln• 
ceza, • B. de ralnh&. 
Blll-1ANTHUS OBOV ATA 2.26 
-MUTADILIS - Papoula de duna 
cores, P. d~ t rcs core~,• Amo r de 
homem, Firmeza do9 homens, l n · 
constante, Rosa cnmbiante ~e· Caie. 
na, R, da Chin a , R. d< Ca ienn, R. 
de São Francioco, R. Jouca, R. pRn-
Jiota . 
- ROSA-SINENS!S Gra xa,• G. de 
estudan te, Goelu de J~ào, Graça, 
Cas t iça) do Infern o, F I de engra-
xate, 1''. de gr1t xn, F. d~ anpato , 
F. dn Occun ia , Inconstante aman-
te, Lâmpada e'é l ricn, L impo. sapa-
tos, Mimo de Vé nus ,• Rosn dll Chi· 
na, . R. ,rrnxa, Snpa.t eirn. 
-ROSA-SINENS IS var FULGENS -
Graxa• (dobrada) . 
- ROSA-SIN ENSJS var ZEBRINUS 
- Gr n,rn ( r a ja da) . 
-SADDARIFFA -- Ro•e1, ,• R. sor • 
rei, Azeda da Gui né, Azedas , Aze-
da verm elha , Cnru rú nzcd,J, C. <ln 
GuJ né, Quiabo nz , do, Q. de Angola, 
Q. rox o, Vinngrd ro. . • 
- -SCH!SOPETALUS - Lustre.• 
-SCUISO PHYLLUS Lustre,• 
Campanh ia, C!l.ndelabro,• Coroa J e 
bhp·,, Lanterna . 
- SYRI ACUS - Malva rosa,• L imll" 
sapatos, Ro•a da Síria. 
- TILLIACEUS - At11odão da 
1>rli ln ,• A lgodoeiro da IJrá ia, A . de 
1ndia, A. do mangue, Amandura-
na, Bola, Guapccum, Gw~xim'a, G. 
da. práia, G. do mangue, Pau cor-
tiça , Quinbo do man11ue, Uaçlma 
da pr !'lla . 
HIMANTHUS OBOVATA - Janau-
ba.• 
BJPPEASTRUM EQUESTRE - Ce-
bola LC'r rnntr:,• Açucenn. . 
-PUOCERUM - P I da Imperatriz; 
Açucen a. 
HJRTEl,LA AllfEitlCANA - Macu-
curnna, • Macacu, Macé de fOi'O, 
Macucu, .Mucuc urana, AJura.nR., 
Ajur6. Pau ma caco . 
- ClLlATA - Aku1·11rann.• 
- MARTIANA Comandat uba ,• 
AJ uranR, Aju~. 
-TRIANDRA - Mncucurana,• Lei-
t inho. 
HOMALOCENCHR US OEXANDRUS 
- Arroz bravo, • A, de 1.n pi nho, A . 
d~ Goia na, A. do México, A. •ll· 
vestrr, Arrozinho.• 
HORDEUM VULGARE - Cevada.• 
HOYA CA RNOSA - F io r de cera.• 
-CORI ACEA - Flor de cera. • 
-VARJEGATA - F lor de cera.• 
' -VIRIDOSA - F :or de cera.• 
HYPTIS MUL TlFLORA 
HUR.A CREP IT ANS A • A 
rcciro , Ou--~ acu Un~ Hacu, r-
IlY_AClNTHUS ORIENTºli.is _ Ja· 
cin to,• Hincinto. · 
HY_DR_A~EA HORTENSTA - H or• 
t cn•Jª• Nov~los da. Ch' Ro ·'o J ,q,ao. ma, 110. "' 
- - J r, i:ONICA - J.Io rt6nal • R osa do 
Jnpao. a , 
IIYl)ROCOTYLE ASJA 
1·,a,;,ú• (Cni ,·u . , TICA - Cul• 
cti n ·, ~u). CL,:lugcm, Coairll· 
' t-v 1 nqun Pnn ~ad d 
ca vu!o, P ê d; cc.va~ n, Pata e 
fn nte, Valarai. º• P . de ele· 
- ·tEUC_OCE! •HALA - Erva cn1>itAo 
O l;:' tuda . Acnriçoba da miudn • 
re n úe. o~ço da rniuda O de 
onça rnste1ra . ' · 
- l' IJS !LA - E r va cat>it· • 
- U Mfl_ELLATA - Erv:"· cat>itão,• 
A cncwuhn, Ar.nl"nriçobn,• . A cariçaha. 
A cnr h;oba, Ae~rirabR, Capitão, Ci-
ou l~ . e. tal,e . 
HYDR?LEA ,;lPlNOSA .,... Carqueja 
do 1>a~t nno, C. llo brejo, E ncanta, 
llncnr,dn, Ceea olho. 
lirM~NAEA COURBARIL _ Ja• 
/ '·m \ , açJu, J . itr:inde, Jatni b&, 
. on t, . t>CbR, J . ubn J uva, 
Jntaubu~ Jatei, ,lRt e t. JatÍ, jae! RÍ , 
J etohl\, J. de ll nln, J . de no•·co , 
J · t_' n1>ucn, J · vcr rlad eiro, J atubá, 
J~ta~, J. de Pcrn~mbuco, Jf'tai ba, 
Jcta1bo, J i:talcl, Jcta iuba, J ctul pe-
ba! Ju1>ah, Jut ai, Abati . A. tim-
bn,, A , copa) do llrnsil, Ãrvor~ co-
pe l, Con!l.l, c. americano, C. do 
tlrnsil, I Liuva, ó ' co de Jntal, Que-
bra ma chndo , Trnpuca. 
- OLFERSíANA - Jatobá capão.• 
-STIGNO CAR l' A - Jatobii capiío,• 
J. de casca fi na, .J. de catlnu:n, J . ~J 
do cRmp0, J . verdadeiro Juti .Ta- .') 
tnhdra, Jctai do Piauí. • ' 
IJYPARRHER!A R llf'A - Ca pim 
J nrngufl ,• C. 1>rovis6rio1 C. VPT tne -
(hO, Jnrng uá, PRsto branco, Ponta 
de , 'an~n. Snt>é 1:i1: nnt e, 
HYPOLYTRUM SCHRADERIANUM 
1 • - Co pim nava 1hd ra,• Nava lha. N . 
de . m ncnco,• N . de mico, Nava .. 
lhe,rn. 
HYPTIS MULTIFLORA - Betõnia • 
llat&nie, llflt ônica, Betôn fca, ' 
-PE~'rlNATA - - Neves,• Maeaé, 
PoeJo do Lre jo , Mercúrio do campo. 
-6UAVEOLENS - Me ntra•to w: ua-
çu,• M. do 11:rande, Melisoa de p;. 
oon. 
-UMBROSA - BamburraJ.•. 
ICBN ANTHUS BAMnU!!IFLORUB 
- Androqu fc ê,• Arro"1. de Cai<"na., 
Ca n a de paKRarlnho, Cn11im andira-
qufcl!, C. nnd re(J ui1.:ê, C1.•n euuun, F o 
la rga, Ma l-me-quer irrande, Pé do. 
flt1 r· i t1t:ito. 
-CANDICANS - Capim pnpuli,* C. 
pnpunn, • e. pnpuáo, Papuii, P . \rer-
dad<·iro, papuira . 
ILEX AF•'INJS Conironha de 
Gvi:iz,• C. do cnmr:io, Cná-c;.l, Ma-
te bnstardo , M. do Rio, M. c rúrio, 
M. falso. 
--AFFINIS v1tr GENUINA - Oon-
lf~nha de Goiaz, • Caá-chf. 
--APOLLONIS - Coni;onha da B_a-
hia. • 
--CONOCARPA Co n!lonha doo 
C"a•11pn,, ,• Cntu.abn do mnto. 
-THEEZANS - Conllonho. do Rio,• 
C. do muto, -CRua on n s.margosR, 
Chá rio Rio, Cra vo do mato, Mate 
do Rio. 
ILLi f:ITJ M ANIZATUM - An lz ea-
t rc'ado, • A. dn China, A. da l'ér -
oia, Dndinna, • B. dn China, Fun-
cho, ),'. clt< Ch;nn. 
l111PATIENS llA LSAMINA - Bei j,, 
de fr :'¾dc, • Balsnminn, Cium es, Ervn 
im trnc iente, E. não me toques, Não 
m" toques. 
-SULTANA - Mariaslnhn sem ver. 
gun ha, • Maririuin hR se m verP:onhn, 
AlC'J?Tia ào 'nr. Beijo <lc freira. • 
lllfP ER ATA RRASll.Jf;NSIS ~ Ca-
pim snpé, • C. agreste, C. pebe, Cn-
t> ilJel>a , Av. rcst~. Grnm n do Purs . 
Jnrnpé, Ju~npé, Massapé, Sapé, S-
macho, S. verdndciro. 
- CONTRACTA - c,,!m sapé ma-
ch n,* Suca pé-. 
INDIGOFE RA TJNCTORIA - Ari\J,• 
A . r oxo. A. verdadeiro. • Andu d ·1 
mnto, Cait-r.hh·a, C .... vu: C.-vnrnna. 
E rva ani l, Guejená Umb6, Gura.i 
ti mt,6, fod ig,,frra, 'l' im bó mir!m, 
T! ntn do• i,,•ntios. 
INGA DAHIENSIS lnira-i,• I. 
amarelo, J. de quatro roa, I.-é, I . 
m imoso, EnJltí. 
--r.YLINPRlCA ,- Jniiá. m irlm.• 
---ClNNAMO~U, ~ -- In.rnçu, • Inirá-
a.çu , * I . 1rr1nde1 I. maaaee. 
I 
- EDULIS - Ind,• I . cipó, I. doce, 
J, op«ap Hba , J. rabo de mloo, I. 
tímbó , I VPrdadcira.• E ngá. 
-FAGIFOLIA - Mococ<ma,• Inirá 
curun~, J. mococ-.ona.• 
-s~:sSILIS - Jngá ferradura,• I. 
a rqul!ado. 
-Z/\LMANN - Mococona, Inirâ mo-
c-ocon n. 
IPOMOEA BATATAS - Batata do-
e~,• B. doce da branca, B. ca in ca, 
D. da i:ha, B, dn t erra, B. de An-
go1 a , Erva moura tuberosa, J etfca,• 
J .-açu, Jeticuçú, J etique, Jetuca, 
Jutlca. 
-,B ATATAS var INDIVISA - Ba-
tata doce de fo redonda. 
--BATATAS var L'f;UCORHIZA -
Dn tatn doce,* B. Uoce brnn ca. • 
-BATATAS var PORPH YRORHIZA 
- llutata doce de Angola, B. d oec-
vcrme1ha. B. roxa.• 
-BATATO IDES - Cipó de batata.• 
- DONA-NOX - IloR noite, • Boas 
noi tes, Cipó café, FI da luR, F. da 
noit~, F . do norte, J etirana bran-
. ca , • M~nsa gefra da noite. 
- BRASILIAN A - C11mpainha, 
-FISTULOSA - Can11do, • Ala;od!lo 
brnvo, A. do pantana l, A. dos piln-
t nnos , Cam painha d e canudo.• C. 
rósea, Majornn11. Mata cabras, M. 
p into, Sa lsa bra nca. 
-GLAZ IOWI ;__ F i de pau,• F . de 
couro, F . de mndeira, Campainha 
rlc ouro, Cipó Brasil. 
- HOTI SFALLJAE - Campainha ver-
m<•1hn. * e. purpúrt'A., 
- -HOR8FAJ.LIAE var ALBA 
Campnlnhn. 
- LONGICUSPIS - Com I> a I n h a 
az ul, • FJ de S io João. 
-OPEilCULATA - Bntata de pur-
a-a,• E scamonea do. América, Pur• 
gn de bat ata,• P, ele Amnro J,elte, 
Rn de jet.icuçú. 
- PES-CAPREA - Sa 1sa da práia,• 
· Batuta da prft ia , B. do mar, Bnta-
tei ra, Campainha brancR, Cjpó da 
p ráia. MH.lL••nlC! emborn da p ráfa, 
Pé de cabra, S oJdnncln, Znrza. 
-PURPUREA - Bona dias,• Ade-
Jái ~c. Adc'nidinha, Campei ,ha , C . 
pu rpú rea. 
!RESINE HERBSTII 228 - IXORA STRtTA 
-QUAMOCLlT - Primavera,• F1 de 
cardia l, •Primula, Quamóclito. 
-SANFRANCISCANA - Canudo er-
bácio.• 
-SINUATA - JalaJ:>lnha.• 
IRESINE HERBSTII - Coração ma• 
u:oado, • C. de Maria, Orelha de 
coelho. 
-PORTULACOIDES CaJ:>otira• 
u:uú, • Capim do sa lgado,• Pi r ix(. 
IRIARTEA EXORHIZA - Paxluba,• 
Baxiuba, Castiçal. • 
JRIS FLORENTINA - Llrlo f loren-
tino. 
- GERMANICA - Lírio, L. roxo doa 
cam pos. 
- PUMILLA - Llrlo japonêo. • . 
ISCHNOSIPHON ARUMAM - Aru-
mnm.• 
ISOTOMA LONGIFLORA - Arre. 
benta cnvalo, • A , boi, Erva de lei• 
t<>, Jasmim da Itália. 
IX ORA STRIT A - Alf inetes de !JOI· 
va, • Duquê de noiva. Fl de coral, 
F. de noiva, Jasmim COTI\I, J . de 
. São J o•é, J , Imperial, J . vermelho, 
Ixora. 
,. 
JACARANDA J3RASJLIANA - Ca-
roba ,• Cnraubeirn, Caviunn, Capá.ia, 
J acarúnda verdadeiro, Pará-pará . 
Ximb6. 
-CAROBA - Carobinha do carras-
co,• Camboatan pequeno, Camboté, 
Carob inha, J acarâ.nda. 
- MIMOSAEFOLIA - Car0ba aua-
çu,• Jacaríinda da fl roxa, J . ca-
roba, J. m imo1 0, • J . roxo, Palie· 
earidra. 
-NIT IDA - Caroba,• Copiia. 
-ODOVATA - Caroba preta.• 
-PAUCIFOL IATA - Caroba do 
campo, • J aearé da serra. 
JACQUTNIA ARMILLARIS - Bar-
bnsco. • 
JARACATIA SPINOSA - Jaraca-
tlá, • J. sete fos , J ncnratiá, • Jaca-
tiá Chamburl, Chamburú, Ibirube, 
M;mão bravo, M. de espinho, M. 
do mato, M. l, M. ia racatiá, Ma-
mão~inho do mato. Mnmota. 
JASMINU~f ASORICUM var BA-
HIENSIS - J asm im dn Bahia,• J. 
de E ,,panha, J. do Rio, J . doe Aç~ 
res, J. real. · 
-.Jf'L ORrBUNDUM J,aamlm da 
Itália .• 
-GR.ANDIFLORUM Jasmim da 
Itália.• 
- ODORANTISSIMUM - Jasmim.• 
-SAMUAC - Bo1sari,•, Bugar im ,• 
B. miudo, Jasmim boirarl, Moaa-
rlm, Mosqueta, Sambac. 
J 
JATROPHA CURCAS - P inhão de 
purij.'n,• P . branco,• P . briwo, P. 
croá, P . das Bar badas, P. de cerca, 
P. do mato, P. do Paraguái, P . pur-
ga, Pião, Purirueira, Feijão do Pe-
ru, Figo do Inferno, Mandiú irua-
çu, Mandtibl iruaçu, Mundubi irua-
çu, Mandutl lluaçu, Manful guaçu. 
- GOSSIPIFOLIUM - Pinhão roxo.• 
-ELLI PTICA - Teju.• 
- MULTIFIDA - Fl de coral,• Jam-
p a , 
- URENS - Canaancll.o de leite,• 
Arr e di abo, Pinão, P. pina, P inha 
quelma delra, Urtiga canaançio,• U. 
de m amão. 
- VITIFOLIA - Cansancão de leite.• 
JOANNESIA PRINCEPS - Andá 
açu, • Andá, A.-çu, Andá iruacu, 
Andaz, Bo• eita, Castanha de arara, 
caco de ij.'Cntlo, e, de purira, Co-
mandu-açu , Cotlejra, Fruta de ara-
ra, F . de cotia, • F , de purira., ln• 
dá-açu, J. guaçu, Indal-açu, No~ de 
· bu11:re, Paulista, Puria de cava]o, 
P. de irentlo. • P. dos paulistas, 
JONIDJ UM JPECACUANHA - Ipe-
caconnha,• Poála da p ráia, Violeta 
vorn itlva. 
JUSSIEU A LINJFERA - Cravina 
d' a11:ua,• C. de lagartixa. 
- PILOSA - Cru~ de Malta,• Ca-
marambála, Mllo de sapo. 
-RE PENS - Cruz de Malta.• 
- SUFFR UTICOSA Cruz de Ma1-
ta.• 
I • 
KALANCHOI!: TUBIFLORA - Cacto 
japonês .• 
KEMPFERIA CALANGA - Calanll'a 
do Japno,• C. da China, Cananll'" 
do Japii.o,• c. pequena, C. verd!l-
deirn, Ga langa, 
KIELMEYERA EXCF!I,SA - Vaen 
matéria,• Caga matéria,• Catuirl, • 
Folha aantn . 
-SPECIOS,\ - Malva do campo.• 
.K 
KRAMERlA ARGENTEA - :Rata!-
nha , • RntAnin, • Ratanha, R. da 
t"rra, R. do Ceará, R . do ParA, 
Carrapicho do Ceará. 
KILL!SGA ODORATA Capim 
ennto ,• C. bnrnta, C. :ossã, C. {Cve, 
C. marinho, Jacapé, Juçapé, Cap!-
n1oni::a. 
-PU MILLA - Capim de um 16 bo-
tão. • 
- PUNGENS - Cupim camelio.• . 
LACIACIS SOftGUOIDES - Tabo• 
Quinila,• TRQua rlnha, AudreQulcl, 
Cana de passa rlnho. 
LACUMA CAIMITO - -Ablo,• Abl, 
A.-iba, Abieiro, Ablorama. 
LADEMBERGIA BEXANDRA 
Quina rosa.• 
LAELIA CRISPA - Orau!dea. 
- P URPURATA - Palma de chico-
te,• Orqu!dea. 




-SESSIFOLIA - PRcarl.• P. da ma-
ta. P . ee'vagcm, Candeia de caju, 
Covinha, Der!ul, D. do mato, D. <le 
dama, Dcdnleira, D. amarela , Erva 
dedal, J •corandá capitão, Man11:oba 
brn va, Pau de dednl. 
LAGENARIA VULGARIS - Abóbo-
ra d ' fti'Ua,• A. branca,• A . cabnçn, 
A. ver de. Cabaça de romeiro, Ge-
remuó, Te.cuern. 
LAGERSTROEMIA FLOS-REGINA 
- Norma.• E c;cumilha, Extremo-
"ª•• Loucura, Mimosa dos jardina, 
Minerva dos jardins, 
LAGUNCULARIA RACEMOSA 
Manllue amarelo,• M. seco, M. ae .. 
riba, • Árvore do carani'ueijo, Cana 
pauba, C. pauva, C. pO!liíll, Gua-
Pira, P au de carangurijo, Tinteira. 
LA.NDENBERGIA HEXANDRA 
Quino rosa.• 
LANTANA ACULEATA - Cambaré 
vertne;hn,. e. de cheiro, e. de 
chumbo, C. de CBpinho,• C. juba, 
C. miudo, C. verdude!ro, CRpitilo 
do campo, Salsa brava, Uauba cl· 
mnró., Xambi. 
-BRASILIENSIS - CambarA bran-
co,• c. de meia )<'Jíua, e. de lixa, 
C. tlniia, Capitão do campo, Pau 
de lixa, Ruim, Xumbl. 
- CAMARA - Cambará,• C. de es-
rplnho, C. vermelho, Camará, Bnllel. 
ra preta, Chumbinho roxo, Lnntana, 
Ruim, salsa brnva, Ximbi. 
- MACROPHYL LA - CambarA da 
fo jj'. l'Unde,• C. do mato. 
- :,HCROPHYLLA - Alecriru 'ira• 
v11,• A. «• u•,•· 
L 
- MUTABILUI - Canibar,,• C. de 
duas cores.• Camar4. 
- RAllULA - Cambará.• 
- UNDULATA - Cambará. • 
LAPPA TOMENTOSA - Bardana,• 
B. maior, Boldrnna. 
LATHYRUS ACUTJFOLIUS - Co-
mnndú.• 
- ODORAT US - Ervilha de cheiro.• 
- PALUSTHIS - Comandá do bre-
~o.• 
-SERICE US - Comandá.• 
- STIPULARIS - Comendé .• 
LATUCA SATIVA- Alface,• A. co-
m um,• A, cultivada, Leituca, Trl-
dácio. 
- SATIVA var CAPITATA - Alface 
r c·pulhu da. • 
-SATlV A var CAPITATA-CRISPA 
- Alface paulis ta.• 
-SATIVA var ROTUNDIFOLIA -
Alface ore.ha de burro,• A. orolha 
de mula. 
-SATIVA var LONGIFOLIA - AI: 
face romana.• 
LAURUS CINNAMOMUf>l - Cane-
la,• C. de Ceilão, Caneleira da tn. 
rlin. 
LAV ANDULA SPICA - Alfa21ema,~ 
Árvore da ca•tldade, A. da pimen-
ta, Lavando. 
LAWSONIA INERMlS - Resedá 
falso. • 
LECYTBIS ANGUSTIFOLIA - Sa• 
pucAla peQuenn, • Árvore da com-
buca, A . de caçamba, Combuca, C'. 
de macaco, Rochuchll. 
-ELLJPTICA - Sapucalrana,• sa-
pupernll. 
-LANCIOLATA - Matá.-matâ,• Sa-
pucáia br anca, S. mirim, S. peque. 
na, Sapucah1. 
-OLLARIA - Inhaiba.• 
-PISONIS - Sapucáia,• s.-açu, S. 
de castanha, S. l!'rande, Sapucai, Sa-
bucáin, Snbucaia, Árvore da com• 
buca, A. da caçamba, Caçamba do 
mato, Cnstanhn sRpucáia,• Combu-
ca de macaco,• Embira de jaculbá, 
Fruta de maeaco, F r uto de caçam-
ba, Jaçapucála, Jaçapucam, Jaça. 
,puoari, Jecuibá, JuQu•tibá, Marmi-
ta àe n_iaeaoo,• Pau calxio, P. oar-
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ll'a,Quatelê, Ruchuchú, Sapucáia de 
castan,rn, Zabucal, Zabuenin. 
LEMNA GIBBA - Lentilha d'n11;ua.• 
LEONOTIS NEPETAEFOLIA- Cor-
dão de frade,• C. de Síio Frandsco, 
C, de São Francisco grande, Cau-
da de leão, Agripalma, Rublm, To. 
"longa. 
LEONTODON TARAXACUM- Den• 
te de teíio, • Alface de cão. 
LEONURUS SIBIRICUS - Erva Ma• 
caé,• E. das lavadeiras, E . de São 
Frnnciaco, E. dos zangões, Cordão 
de São Francisco do r,cqueno, C. 
de S. 1''rancisco roxo, Loonuro. Mar-
róio, Quina dos -pobres. 
LEOPOLDINA PIAÇABA - Piaça. 
va, • P iassnva . • 
LEPIDJUM BONARIENBIS - Maa-
truço. • 
-RUDERALE - Maatrueo do sul,• 
M. bravo , M. silvestre, Mastru1, 
MRtri, Matruz.• 
LEPIDOSPERMA OFFICINALIS -
Junco de cangalha,• Capim indlge-
na . 
LEPTOCORYPHIUM LANATUM -, 
Cnvim zaranzn. • 
LES PEDEZA STRIATA - Trevo do 
Jat>fio.• 
LEUCAS MARTINICENSIS - Cor-
dão de frade,• Catinga de mulata, 
Cauda de leão, Erva. dos Santos 
Fiho, Pau de Bra1ra, P . de Pra1ra, 
Ruhim, Tolonga, 
LICANIA DEALBATA - Fruta de 
vaqueiro,• Manjar irrude, M. srru-
à o. 
-HETEROMORPHA Macuco,• 
Leitinho, Pau macaco. 
-RIGIDA '- Oitlcica,• O. verdade!• 
ra, Oitl bêbedo, O. caglio, O, da 
beira do rio. 
-SCLEROPHYLLA - Caraipjj ver-
dadeiro1 • Oiticica, Ra1>adu ra. 
' -UTlLIS - Caraipé verdadeiro,• Ca-
nela rapadura, Caripé, C. verdadei-
ro. 
LILIUM CANDIDUM - Llrio dOB 
poetas,• L . branco, Açucena bran-
ca.• FI de lie, 
LJMNANTHEMUM PELTATUM -
AJCua pé, Uapé . . 
LIMONIA TRIFOLIAT A - Limãost-
nho de jardim.• 
LINDERNIA CRUSTATA - Doura-
dinha do cam1>0,• D. do Pará Bo-
tica inteira, Don Bernn.rdcie 1 Grita-
deira do campo, Mata cana, Matu. 
cann, Orelha de rato. 
-DIFFUSA - Douradin ha,• Doura-
da, Caá-atáia, Gritadeira do cam.-
LUHEA GRANDIFLORA 
po, Matucana, Papaterra, Samam-
báía dourndinha. 
LIPPIA LYCIOIDES - Cedron.• Ce-
drão, Cldrllha , C. branca, Cldró, 
Cidron, Cleta, Doce lima, Ervn He-
loisa, E . L uiza, Lucla lima, Ver-
bena cidrada. 
-MICROPHYLLA - Alecrim do 
campo.• 
-SP. - Canela de cachorro.• 
-THYMOIDES - Alecrim do cam. 
ipo. • 
- URTICOIDES - Pau de lixa.• 
LISIANTHUS PENDULUS - Gen-
cinnn.• 
LITHRAE MOLLEOIDES - Aroelrl• 
nha.• Aroeira branca, A. brava, A . 
de cn J)oC'irn. 
LIVISTONA OLIVAEFORMIS - Le-
vistona.• 
LOASA PARVJFLORA - Cansan-
r ão. • 
LONCHOCARPUS CAMPESTRE -
Grlnfio.• 
LONICERA CAPRIFOLIUM - Ma-
dre silva,• M . ellvn dos jardins, M. 




- P ROCERA - Maçaranduba,• M. 
branca, M. verdadeira, Maçarandl-
ba, Mnçaranduva, Mussuranduba, 
Aparalú , Apraiú, Árvore da vaca, 
Chnuá, Enquirf, Paraju, Pau de 
vara. 
LUDWIGIA CAPAROSA - Caparo. 
58. * 
LUFFA ACUTANGULA - Bucha ,le 
purga,• n. de João Paes, B. doa 
campistas, B. fedorenta, B. 'l)eplno. 
Lufa. 
-CYLINDRICA - Bucha,• B. co: 
mum,• B. chuchá, B. dos caçado. 
res, B. do• paulistas, B. dos l)e,,ca. 
dorefl, Buchinha do norte, Erva fer. 
r o, E ~frt"gÜ.o, EsPonja , Fruta de 
eotla. F. dos paulistas, Lufa. 
-CYLlNDRICA var LONGA - Bu-
cha de metro,• B. wlgante, E&-
ponjn, E . gigante. 
-OPERCULATA - Buchinha ,• Abo-
borinhn do norte, Cabacinha, Ca-
baci nho, Lufa, Pu~1ra de bucha,• 
P. de ja lapa,• P. doe paulletas. 
-PURGANS - Buchinha.• 
LUBEA GRANDIFLORA - Ivitln• 
ga,• lbltinga, Iratingul . Ivatlna:a, 
Açoita cavalo,• A. cavalo branco, 
Açoite de cavalo, Batinga, Caá-vi-
tinira, Enxota, E striveira, Jaran-
det.a, Matnmba preta, Mutamba pre-
ta, Papeawaçu, Salta cavalo, Solta 
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(:Jlvnlo, U11batinl1'R, Ubatlnir11, Uv11-
t inga, Vatin&'a, 
-OCHROPHYLLA - AÇoita cava. 
lo. • 
-PANICULATA - Açoita cava-
lo. • 
LUZIOLA BAHIENSIS - Arroz do 
breio,• A. das nguas, A. pa lustre, 
A. silvestre, Camalotinho, Capim 
arroz~ 
/ 
-PERUVIANA - Arroz do brejo.• 
LYCOPODIUM CERNUUM · Pinhei-
rinho,« P. dos campos, Palma de 
Siio Joiio, Pé de macaco, Enxofra 
vegetal, F roco, Licopódio brasilel-
. ro, • L. indlgenn, Santa cruz. 




MABEA FISTULOSA - Canudo de 
p ito,• C. de cachimbo, C. de S/l.o 
Joiío, Chupa mel, Mamona do mu, 
to, Pftf·ira, Pfteiro. 
MACAIREA SERJCEA - Capuchi-
n ha ,• Ca pucina. 
MACHAERIUM ALLEMANNI - Ja-
carnndó. rosa,• J. a tnn , J. baa re, J . 
puitá n, J . tan, J . vermelho. 
-ANGUSTIFOLIUM - Sete cnea-
. caa,• Árvo re dos borrachudos, Bico 
de pato, Camboatan mosij\Jitelro, C. 
sete casacas, Guaretii, Guuri mbú, 
Jacnranúâ bico de pato,• J. sek 
casacn». Mosquiteiro, Pequiá de pc~ 
dra. 
- -"'IRMUM - Jacarandá rox<>,• J. 
pardo. 
-INCORRUPTilllLE - J11ca randú 
nearo,• J. cabi una, J. preto, J. ver .. 
dadeiro,• Guaxímbé, Guaximbf. 
- SP. - Itnpicurú preto, Carrancu-
do. 
-VIOLACEUM - JacaranJá vl<l;e-
tn.• 
MACHONIA BRASILIENSIS - lpe-
cn, I. folsn. 
MACLURA TINCTORIA - Tataji-
ba,• T , do brejo, Tagiauva, Taiun. 
a iba, Tuj ibn , Tajira, Tatagubn.. 'l'a-
taiba, T . de espinho, T. de tinta, 
Tata!sbn, T. do brejo, 'l'atajoba. 
Tatnjuba,• Tatajuva, T. de esp in ho. 
T . do brejo, T a taremn, Tatnuba, 
Amort'Íra de espinho,• Bagaceira, 
Cuba, Espinheiro braneo, Fustete, 
Mo reira amarda, Pau B rnoil ama-
. r elo, P. de fOll'o, Pau laranja, Ua. 
ziuba. 
MACOUDEA GUIANENSIS - P e· 
quiá,• P . bravo, Piqutá, Piquicê, 
Pctiá, Pau de espeto, Souarl. 
MACROLOBIUM BIFLORUM - Vid 
!pê. 
-HYMENAEOIDES - Vfd l vA. 
MAGNOl.fA CHA!\IPACA - Mnll'r.6-
lla a ma re!n,• M. de Java, M. d{' 
Petrópoli•. 
-GRANDIFLORA - Mn11:no'ia Brnn -
ca, • M. com um, M . do Cnro '. ina . 
M . da íl ll rande, M. ll'r ande, L eurei-
ro tulipa. 
M 
-PUMIT,A - Mall'nó li" pequena,• 
M. dn f t pequena , M. }!rio, M. mlu-
úa, 
ãlAGONIA GLADATA - Tingui ca. 
peta,• T. de co:a, T. t,eba, Ttmb6 
peba. 
MALPIGHIA COCCINIFERA - Car-
rnnqulnha,• Cereja das Antilhas. 
-VEHBASCIFOLIA - Murici (l'Ua-
çu.* 
- -VERBASCIFOLIA var INTERME-
DIA - Murid guaçu ,• M. peque-
no, M. e1·nn<lr, M. ra.:)kiro1 Dou-
radinha fal sa. 
-·-V~1UBASCIFOLIA var LEJOCAR-
p A - ?t1urici guaçu 1 • M . cn!'l en .. 
do, M. do mato, M. Krandc, M. 
ros t l'iro. 
--VEIWASCIFOLIA var VILLOSA 
- Muric• g unçu. • 
MALVA SILVESTRE - Malva,• M. 
de t errn, M. das hor tu, M. dt1 c11-
es, M. maior. 
MAMMEA AMERICANA - Abrlc6,• 
A. de Siio Domingos, A. do Norte, 
A. do Pará,• A. selvallem, Abrleo-
te, Abricoteiro1 Mamei, Pêceeo de 
São Do mina-os. 
MANE'f'flA CORDIFOLIA - lpeca. 
- .. IGN ITA - Poúia da prliia,• P . du 
cipó, P. de Minas, P . do rio, lpe-
caconnha. 
1Í1ANGU'ERA INDICA - Manra,• 
Ma :-.go, Mangueira.* 
MANíllOT CUN!'<"EATA - Maniço-
ba. • 
--DICHOTOMICA - :Ma!rlçoba de 
J equié. • 
- -DULCJS - Aipf,• Aiplm,• Cotiua-
çu mlrfm, Macux~ira, ?ttacuxêra,• 
Macuxera , Manibune, Man dioca ai .. 
p i, M. branca, M • • doce, M. mansa, 
Manibn ru, Ma niba tatu, Manlp!po. 
cn. 
- .DULCIS var PALMAT - Alpim 
caí'nu .• 
--FEUUUGINIA - 'Mnnit.oba.• 
-GLAZJOVII - Maniçobn,• M. do 
Ceará.* 
- HARMONIOA - Man içoha.• 
- HEPT APHYLLA - Man itoba d~ 
São Francieco. • 
-LIRATA - Manloe'lla.• 
,. 
MARANTA ARUNDJNACJA ......,. 2:J5 
- MICRODENDRON - Maniçobn. •. 
--"F'JAUJENSIS - Manlçoba do Pt-
aui.• 
- ROTUNDA - Manitoba.• 
- T RTPHOLJATA - Mnni~oba.• 
- UTJT,lSSIMA - Mandioca,• M. a-
marga,• M. brava, M. venenosa, 
M. verme hn, Mana ibaru, Manal-
bucú , Mnndiba, Mnndiva, Mnnioca, 
Mnnípebn, Manltln11a, Manivn, Cas-
sa va, Janiva, Pio do Chile, Pará• 
-pnrá, Sertnn . 
MARANTA ARUNDINACJA - Ara-
ruta, • Agoutigucpe. 
MARCGRAVIA t>OLYANTRA · Dra. 
gonn.• 
MARlSCUS JACQUINI - Cf.Jamo 
bravo.• 
- RUFUS - Capim serra,• C. de 
bo1fio 1nnnde, Mnndlbf, Mnndívó, 
MARLIERIA EDULIS - Cambucá,• 
C. nm•relo, C. verdadeiro, Cambu• 
cf. Coti puca, Csmhucn.7Piro. 
MARTINEStA CARYOTlFOLIA 
Paxiuhn m n. p;erona.• 
MATAYBA GUYANENSIS -- Cam!Y.>• 
at ft. brnnco. • 
MATRICARIA AMERICANA - Ma-
ccla . • M. da terr a , Ma tricária ame-
ricana. 
-CAMOMILLA - Mac!!la galega,• 
M. francesa. Camomila vu111ar, Ma-
tridiria RmPr icnnn. 
MAURITIA AltMATA - Burfü bra-
vo,• B- mlrlm, B- nana, Buritira-
na. 
- FLEXUOSA - Buritl do brejo,• 
MeriU. 
- VINIFERA - Burit!,• Brutl, Ca-
r a ndá ll'Uaçu, Carn ndal, C0quelro 
bnrit!, Merlt!, Muritl. 
MAXIMILIANA REGIA - Inaiá,• 
An~ iil. . 
MAYTENUS ILLlCIFOLIA - Mai-
teno, • Cancrosa, Oaromilho, Con ... 
garça, Coromilho do campo, ERpi-
nheira •anta. Espinho de Deue, Pau 
murt n, Sombrn de touro. 
-OBSUSJFOLJUS - Carne de ant11,• 
Con p:onha hravn, C. brava d11 fo 
mluda, Lenha bl'llnca, Limãoelnho, ·· 
Sobro. · 
-RTGTDUS - Pau de colher,• P. de 
arRr" . Bom homflm. 
MEJHCAGO SATIVA -- Alfafa,• Al-
f ft fo, T,uzt1rna. 
METHOMIA AFFINIS - Carraoicho,• 
Cnra.r>irhn, Amores do cnmpo qujo. 
-AXILARIS • Amendoeirana,• Man-
dublra. 
= RA1>BATA - Barbadi11ho,• Bar,-
badão, 
IIUCONIA ALBICANS 
-DISCOLOR - Marmelada de cava-
lo,~ Amor<:B . 
- MOLI ,IS - Carrapicho. 
--SU13Sl<~CUNDA - Carrapicho. 
-SUPINA - Amores de vaqueiro,• 
Carrapicho. 
- TR!F'OLIA - Trevinho do campo.• 
MELANOXILON BRAUNA - Bara-
una,• Darauninha, Dimbeira, Drau .. 
nn, Coração de negro, Gnrauna, G. 
da moda, Guarnuna, G. preta, Gui-
rauna, Ibiraun11., Ip~ tarumnn, Ma-
ria J)reta da mata, M. preta do ma-
t o, Muiraruna. Parava pl'cta, Pe-
rovnulnu, Perovauna, Ublrare.na, 
Ubirnuna. 
MELIA AZEDARACH - Sabonete 
de so ·dado,• santa Bárbara, Sicóro-
mo bastardo, Amara-oseira, Ár vore 
dos rosários, A. santa, Cane\eJro 
a-rego, Cinamomo, Jasmim da tPr· 
r!l, J. de cachorro, J. de soldado, 
L ilá da China, L. da índia, L. da 
Pérs ia, L. d!IS An ti lhas, Lírio daa 
fndias, Loureiro grego, Paral•o, Pa-
ro.-oi·Rio. 
MELISSA. OFFICINALIS - Erva ci-
dreira,• Chá de França, Grama ci-
dreira, Mellssa, Maliteíra, Salva li· 
mão . 
MELLOA 'POPULIFOLIA - Cip6 de 
CC'Sla.* 
MELOCACTUS BAHIENSIS - Cabe-
ça de fade.• , 
-GONIODACANTHUS - Cardo me-
lão.• 
MELOTHRIA PENDULA - Abóbora 
do mato,• Cereja de purga, Guar-
dl1i<1, Melão de morcceo, Taiulá do 
mato. 
MEMORA PUBESCENS - Carobi-
nha, • Carobuçú. 
MENTHA ARVENSIS - "Ver&'Bmo-
ta,• Bera-amota. • 
-PIPERl'fA - Hortelã,• H, comum, 
H. hortense, H. das co\inhae,• Hor• 
t elnn, Levante, Orte! ã, 
--SATIVA - Hortelã,• H. comum, 
H. hortense. 
- VIRIDES - Hort e1ã verde.• 
MENYANTHES TRIFOLIATA • Tre-
vo aquático,• T. de cabra, T. de 
castor, T. do ch11roo, T. dos pânta-
nos. 
MESPILODAPHNE SASSAFRAS -
Canc·n snRsaírás,• Sassafraz. 7 
MICHELIA CHAMPACA - Ma11nó• 
lia nmarela,• M. de Java, M . de 
Petr ópolis, Mi,1uélla, Ameixa de 
Tchampaca, Chnmpl\c&. 
HICONIA ALBICANS - C~nela ele 
velha.• 
• 
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-BRASILIENSIS - Jacatlrão,• Ja. 
cotir ão 1 Jnguatirão, J aquatlrio, 
Tangará, Vassour íio. 
-CALVESCENS - Mundun1,• Mun-
duru rú vermelho.• 
-PRASIMA - Munduró,•-Munduru• 
rú branc;.,o.• 
MICRANl./1: BAHIENSIS - Camboa-
t n n da Buhia.• · 
MIKANIA AMARA - Guaco,• G. 
catinga , G. trepador, Galaeo, Cipó 
sicu ri jú 1 Erva das serpcnles, H uaco. 
-CARNULOSA - Cipó almêcega,• 
C. de f!g ado, C. doutor . 
-GLOMERULATA - Guaeo,• G. ca-
tinl!'n, G. de cheiro, G. liso, G. tre-
pa ,lor, Gaiaco. 
- HIRSUTISSIMA - Cipó cabeludo,• 
C. de cerca, Erva doutor , FI de li• 
xa. Guaco cabel udo, G. ·de cabelos. 
- L AF.VIS - Condurango.• 
-MYRIOCEPHALA - Condurango.• 
-OFF ICINALIS - Cornçiio de Je-
sus, • Guaco da serra. 
-SCANDENS - Guaoo,• G. da se r-
ra , G. de cheiro, G. trepndor, Ci p6 
catinga, C. de cobra, CIJ,osinho de 
cobra . 
- SET IGERA - Cipó cabeludo.• 
MIJ\10S A ASPERATA - Calumb! 
d'ngun,• Juquirl a rbóreo, J . grande. 
- CONTORTIS SIMA - Tamboril.• 
-PUDICA Sensitiva,• Caá-co, 
Cal\-eo, Caluml, DormidPira, Dor-
m C"-dor me, D. Maria, Ervn vi va, 
E spi nho que dorme, F ech~ a porta 
meu bem, Juquer, J iciui rf. J . ras .. 
teiro, Malicia de mulhér,• M. da8 
m ulheres, Morre J oão, Silva d'águn, 
Verr,onha, V ivam. 
-NIGRA - Jur<>ma w ets. 
-SEPIARIA - Mo ric á ,• EApinho de 
cerca, E . de marlcá, • E. roxo, Se-
t e fc r l~a•. 
- VRT. T.OSIANA - Sensitiva . 
MIMUSOPS ELATA - Maçarandu• 
ba.• 
1 -GLOBOSA - Sapata .• 
-PA T! AF:NSIS - Mnr,arajuba.• 
M!RABILIS JALAPA - Ronlna ,• 
Boa morte, Erva de Santa Catari-
na, Fl das quatro horas, F . de 
m erenda, J alapa com nrida, J . do 
mato , J . fa] s a,. J . Vc>rctndeirn,. Ma-
ravilha,• M. de forquil ha, Purga de 
nnhicn. 
MIRCIARIA PLICATO-COSTATA -, 
C,-mhn,.A. • 
-TENELLA - Cambul preto,• Cam. 
bu iqinho. 
MOLDENHAUERA FLORIBUNDA 
- Grossai,• G. de azeite, Goroçal, 
MOURlRIA CAULIFLORA 
Graça!,• Grossabi, GuaraB!lal, Gu-
rnçui. GuMní, Faveca . 
MOJ\10RDICA CHAUANTIA - Me-
lão de Siio Caetano, M. de Síio Vi-
cente, Mom6rdica,. Cacateira, Erva 
de lavadeira, E . de São Caetano, 
P,·p ino de Santo Inácio. 
MONNIERIA BAHIENSIS - Alfa. 
vacn ,lc C'Obra. • 
-TR IFOLIA - Maricotinha,• Alfa. 
vaca de cobre,• Jabor!lndi das tree 
fos, J, de Pison, J. do Pará, Omo-. 
lu . Vas!{oura de forno. 
- TRIFOLIA var BAHIENSIS 
Mnr ico1 in hn.• 
MONSTRERA PERTUSA - Timbó 
manso, • Dragão f edorento, Fo fu. 
rada, Fo r ota. Imbé furado , I. 
Siio Pedro, Silo Ped rn. 
MONTANOA BIPINNATlFIDA -
Margnri,la arbórea,• Fl de máio,• 
Giras~olina. 
MONTRICARDIA LINIFERA 
AninJln,• A. açu, Ani ngaiba, Bi· 
g-uá tinR'a, Linga , N inga . • 
MOQUILEA TOMENTOSA - Oitl 
mir!m,• O. da prl\in,• O. do Par á, 
Guaitl. Guitl, Gutl, Gutiba, Uitl. 
-ZA L ZMANN - Oitf,• O. açu, O. 
da Il nhia ,• O. da mnta, O. grande, 
Goitl, Gunitl, Guiti, U ltl, Gutl, 
Uití. 
MOQUINIA LUCIDA Candeia 
branca ,• C. mucerenguc,• Ac<"nde 
candeia, Facho de viajante, Pau 
CRndPia. 
-PANICULATA - Cnmbará da fo 
mtudn.• 
- POLYMORPHA - Cambará da fo 
grnnrle.• 
JIIOREA APHYLLA - Batatinha do 
r.nmpn. • 
I\IORIN~A OLEIFERA var PTERY-
GOSPERMA - Chuva de p rata.• 
Mori nga, Noz de bem, Qninbo de 
quina , Q. de tres quinas, • Ramo de 
n oivn, S c> ringn. 
MORRENIA CISSIOIDES - Cam. 
p rt inha . 
MORlT~ ALBA - Amoreira branca,• 
A. d" China, A. do bicho da seda, 
Mon •irn. 
-TATAGIBA - Tatajiba,• Tatagi-
be, E spinheir o branc<>, Moreira 
amn rela. Pau Brasil amRrelo. 
MOURERA ASPERA - Couve d'a. 
g u a.• 
MOUR!RIA CAULIFLORA - Curi-
r{,• Cr ivirf, Ct'iuvid, Go)abarana, 
Murcrl, Murta de parirla . 
-GUIANENSIS - Cruill, • Creol!,• 
Creoula, Goiabarana, Urlrl. 
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- PUSA - Mondurtí ,• Mand11puçá, 
' Mondururú,• Mundururú,• Moroso 
ciguno, Jabotlcaba do campo, J. · do 
cerrado, Puçli, Pusá, Pussá. 
MUCUNA PLURICOSTATA - Café 
dos navegantes,. e. beirão,. C. do 
Pará, Feijão café. 
- PLURIENS - Mucuna,• Macanã, 
Mucunfi,• M. cipó, Mucunnm, Mu .. 
cuno, Cabeça de frade,• Café do 
Mato GrosRO, Coroa de frade, F ava 
café, F . coceira, F . purllaliva, Fei-
jão cabeludo, F. de Florida, La-
vradio, Olho de boi, O. de burro, 
Pó ele mico.• Quiart a. 
MUEHLEMBECKIA PLATYCLADA 
- Fita de moça.• 
MUSA CHINENSIS - Bana na nani-
ca,• B. aníí-,º B. an!ca, D. cambo-
ta. B. caturra, B. chinesa, D. d'aN 
gua, • B. de italiano. 
- PARADISlACA - Banana macã,• 
Pacoba, Pacova, Pacovelra, Pomo 
de Adão, P . do paraizo.• 
- PARADIS!ACA var A RGENTEA 
- fül!1a na da PrRla. • 
- PARADISIACA var NORMALIS 
- Bannna da terra,• B. comprida, 
B. de Caena, B. de chifre. 
-PARADISJ ACA var REGIA - Ba-
nana ouro,• Pacova mirim, Plsaan-
llo real, Dedo de moça. 
-PARADISIACA var VIOLACEA -
Banana roxn.• B. vermelha, Cam-
burf, C. de chifre. 
- ROSEA - Banana de sementes,• 
D. mãe. 
-SAPIENTUM var VITl'ATA -
Banana de São Tomé,• B. curta , 
B. do paraizo, B. fll!'o , B. r.aiada, 
Missara. Mocha, Pomo maçã, Zornbi. 
-SAPJENTUM var CHAMPA - Ba-
nana da p rata.• 
MYOSOTIS PALUSTRE - Não me 
esqueças,• N. m e olvides, N. t e es-
queças de mim, Forll'et me not,• 
Lembra.te de mim, Miosotes,• M. 
dos pântanos, M. dos p0etas, Ore-
lhtt <le coelho, O. de rato. . 
MYRCIA CAULIFLORA - JaLotlca-
ba,• J. da campina. 
-RUBELLA - Pltanll'a miuda, 
- SPHEROCARPA - Cambul,• A-. 
cambui. · 
MYRCIARIA JADOTICABA - Ja-
boticnbn, • J, açu, J. da campina, 
J. de cablnho, J. de caboclo, J . 
de Minas, J , de Síio Paulo, J. do 
mato, J . miuda. J . sabará, J . tuba, 
JJabot á de cabinho, J . de São 
Paulo, Ponhema. 
-PLICATO-COSTATA - Cambucá 
vermelho.• 
- TENELLA - Cnmbui pretQ,• Mur-
ta do cumpo, 
MYRISTÍCA BICURYBA - Bicul• 
ba, • B. branca, B. da fo miuda 
ll . mirim, B. vermelha, Barauga: 
Baroull'a , Becuiba, Bicuba Bi,,ul-
ba,• Bocuba, Doucouha, Bucuiba, 
Bucnube, Abacui, Micuiba, Ocuiba 
Oucuiba, Uucuuba, U rucuba. ' 
-OFFICINALIS - Bicuiba açu,• B. 
redonda, Bicuibuasú, MoscRdelra do 
Brnsil, Noz moscndn do Tlresil. 
MYROCARPUS FASTIGIATUS 
ó l0-0 pa rdo,• O. de cnboreiba, O. 
de macaco, Cabiruna, Cabiruva, Ca-
boreiba,• CabrellVB, e. amarela, e. 
do campo, e. pnrda, e. vermelha, 
Cabrcuvlnhn, Cnbriuna, Cabrué, Ca-
buraiba. Cebureiba, Jatauba. 
- FRONDOSUS - óleo pardo.• 
MYROXJLON DIGYNUM - Aulba,• 
Auiuva. 
- TOLUIFERUM - Bálsamo de to-
lu, • B. da América, B. de Cartá-
1rena, n. de cheiro eterno, B. de 
trapo, Benjoim do norte, Coroiba. 
MYRSJNE BAHIENSIS - Capororo-
ca branca.• 
-BRASILIENSIS - Capororoca,• C. 
branca, Pau pororoca, Sobro, Ta-
poroca. 
-FLOCULOSA - Capororoca.• 
MYRTUS BRASILIENSIS - Pltan. 
ga,• P. comum, P. verdadeira, P i-
ranl!'a, Ubipitan1ra. 
-COMMUNIS - Murta,• M. chei-
rosa, M. cultivaria, M. dos jardins, 
M. verdadeira, Mlr to, M. de Afro-
dite. 
NASTURTIUM OFFICJNALIS 
Âll'r ião,• A. da Eumpo, A. da fun-
te A. d'agua, A . d'a1iua corrente, 
A.' d110 hortas,• A. ordinârlo, A11rll<> , 
Cardamomo dos rios. 
-PU MlLUM - Agr ião de Ja11oa,• A . 
hra vo A do mato, !l:grio. 
NECTA,NDRA CANESCENS - Lou-
ro bravo,• L . sllvc,;tre, Canela do 
mal.o Macntála, Mu cutála . 
G! OBOSA - Canelo preta,• c. 
-lnhnibn, C. mas•al'ê, Ceilrn preto, 
Louro· vermelho, Pau de Santanl\ , 
Pó dr Santa na, Surinea. 
-GRANDTFLORA - Canela.• 
- L A T!FOLJA - Canel11 da fo lu-
u:a. • C, bastarda, C. 11rande, Bata-
_:1l:~U CANTHA - Cone'a seca,• C. 
de ca r ocfra, C, de Ceilão, C. mi-
rim, Carva!ho seco, Louro U. 
-MOLLIS - Cnnrln pret a ,• C. de 
veado, c. massapê. c. p rego, c. 
preta verdadeiro, l nhaiba, Louro da 
casca pret.a. . 
-MYRIANTHA - Canela capitão 
m or.• e. hnrra, e. de mau theiro, 
C. jopu, C. merdo, Canelio, C. 
. p uanl<!. 
-NITID ULA - Emhú!a,• F.. am11. 
rela, D:tgo de louro amarc10, Ca-
n e!a omnrcln, C. da fo lnrea, C. 
embúla, lmbúla , Louro amarelo, L . 
do Rio. 
-PSALMOÍ'HYLLA - Canela ama-
reia. • 
-PUBERULA - Louro ama.rgoso, • 
L . besuntão, A juha, Ca n~la preto 
amargoKa, C. Preta da Fierra, C. 
pR rd n, Pau dri Sanbtnn, Surinca. 
-RIGIDA -- CRnela da fo grande.• 
C. du ra , C. cefbo, C. seibR, C, sei • 
va. Catin11n de negro, Louro da 
m ato. virflem . 
NEEA THEIFERA - Caparosa,• C. 
do campo, C. ellvcetre, Erva -c&pe· 
. ?'oaa. 
NEOGLAZIOVIA VARIEGATA -
Caroá, • c. verdadclro, Caranha, Ca-
N 
rauá, Carauatá, Caravatá, Caroatá, 
Coroá, Coront(I, Croá, Croatá, Gra. 
nn. Grava tá.• 
NEPHEL!UM LITCIII - Lltchí,• 
Léchía, • L ichln, J:. ix ia, Al!xla, A . 
dn fndin. · 
NEPHROI, EPUS DUFFII - CoQfe-
tP, • Samnmbáia cnn !ete. · 
NERIUM OLEA NDER - Eaplrradei-
rn, • B•·ijoe, Eloc,ndro, F l d..-, Silo 
José, Loureiro ro!n, Loftndro, L. 
d!l lnrlia . Loendro, Sevadi lha. 
-OLEAND ER var ALBIFLORA 
E~pirradeirn branca.• 
-OLEANDER - var ATRQ.PlJR-
PUREA - Espín-adeira ro xa .• 
-OLEAN DER va r AURANTIUH -
Espirracieira amare'a.• 
NICOTIANA GLAUCA - Arrala<1el-
rR , • ChRruto do rei, Eucallr,to 
brRvo. 
- TABACUN: - Fumo,• Catarinãria, 
Erva da rai nha, E. de Portus,al, E. 
de SnntR Cruz . E. do Griio P rior, 
E . do t abnco, E . pnra todRH as rn o-
léRtiu, E. santa, E . eagrada, Pa-
naria 11n1ártioa . P. nMmá1ira , }>e. 
t i, PatiR'ma, Petim, Petum, Peh1m~, 
P itima. Tabaco.• T . da to larira . 
NOTOPANAX COCLEATUM - :Pau 
clt- rnlher, • Colher de T' &U, 
NOTHOSCORDUM FRAGRANS . 
Cehnlinho cheiroso.• 
- STRTATUM - Alh o •ll vestr~.• 




NYMPH AEA ALRA - Nonuf{,r,• N . 
verdndoiro, nti:011:n, Go'fão, Go' fo da 
fl brRnca, Lírio d'as,:u,., Lia das la-
R'FlR~, Pneta, Roi:in IA.cu~tre. 
- LUTF.A - N enufnr • m•rclo.• 
-RUDGEANA - Golfin ho,• Airuat>é 
branco, A. do mela noite, Apé, Go. 
R'ó la . 
NIYUR GADING - Côco, Coque1 r o 
anão,• C. da Bahia, C. m•nino. 
OCIMlTM AMERICANU.M - Man. 
g erir ão ele a Jfavucn. • • 
-BASILICU M - Alfavncu cheiro-
sa.• A. de chei ro. Ba:iílicum gran..-
de • Erva r ea l, H or t clíi do BrR•il, 
o.' do campo, Man1r-0 riclio da fo 
larga, M. de cheiro, M. de molho, 
?,t. dos cosinhelros, M. ll'rnndr, M. 
m iudo Remédio de vnqud ro . 
-MIN IMUM -- Mnng1lrici-> mi11do,* 
M. dn fo miudn. A Rp é con•ide• 
rada vnr do Ocimnm baslllcnm. 
-FJ.,UMJNE NSIS - Alfavnca• Fa-
vur.a, Mnn~"r-r icão de ehl'iro. M. 
grnncle, Suntn Mnrla. 
-GRJ\T ISSIM UM - Mnngericlio,* M. 
de cheiro, Mana-erico, Catina-a de 
m ulata . 
- GUJ NEENSJS - Qulôiô,* Alfava-
ca dn Guiné, A. do campo, Kl-oiô, 
O iô, R.rs:wre'n. 
OCOTF.A BAHIENSIB - <Canela da 
Jluhia.• 
- DLANCH ETTI - Cnne)n f edoren· 
to,. e. ]ouro, e. t't'nmpa, Louro 
·côc/\, L. fedorento.• 
-COMPLICATA C11nela da 
pr:íia.$ 
--GL AU CTNA - Canela TRnlnhonn.• 
- IN DECOR A - Cnnr'a snasnfr/is dll 
s errn,. PRu ~RREIR rrnq dn ftCrra . 
- MHGJ\ P HYT,LA ·_ fünihR,• 
-OPACA -- CnnP!a dn Bnl>ia.• 
- P lJBF.HULA - - Canela pimenta,• 
Amansa best a. , 
- SASSAFRAS -· Cnne'a snssafrf••,• 
c. fun l'hD, J\ nh in11bn, A. do breio, 
Lou ro !Ulfl.-3nfritq, Pau de s ns ~a ídí.~, 
P lu nta <lc Cnnt cp:nJo, Snssafr:'\•1,• S. 
amnrc1o, S. <lc Cun tni:11l0, S. <Ir, 
Dl'nsi l. s. do Parnn/i, S. do R io, 
S :rn .. •n fion'1. inho, S. do cRm po. 
- -Sl'F-CTABI T.18 - C1111 ,•Ja ba, nun" ,• 
C. m<'scla, L ouro p,·et-,. 
- SP TX TANA - Caneliid.• 
- -TELF.JANDRA - Louro,• A juba, 
f'an ,,' n inrná, e. Jimão.• 
OENOC'ARPlTS DACABA - Baeaha 
aç11, • B•cnbão, Hntana, Amcndobi, 
I a f\ ,J1 1hn,.n ha , UbacAba. 
- n l8T1CHUS - Baeaba,• B. de 
1' 7.Pit <'.• Uacnh:-i f. 




OLMEDIA ERYTHRORHIZA - Gua• 
l'iubn,• Guarijuba. 
OLYRA POLYPODIOIDES - Bum• 
bus inho.• Capim bambueinho. 
, OMPHALEA DIANDRA - Caiaté,• 
Cnet nnhn comadre de azeite, C. de 
Ca inté, e. lle cotin, C. de peixe, C. 
purgntivn, Comadre de azeite. 
ONCIDIUM CEBOLETA - RabO de 
rat o,• R. de tatu. 
-CRISPUM - F I do divino Espír i-
to Santo,• F. do Espírito Santo,• 
Chita rrespa, 
- F LEXUOSUM - Chuva dê ouro,• 
Cacho de ouro, Pineo de ouro. 
-LANCEOLATUM Orelha de 
burro.• 
-POHUANU M - Chita.• 
-l'UMILUM - Chita.• 
- VARICOSUM - Chuva de ouro,• 
Cncbo de ouro, P ingo de ouro. 
OPERCULINA CONVOLVULUS -
Bat ata d-, pur lta ,• Il. pureante, F l 
<las quatro hor as. J!iseamonea da 
América, Jalnpa, J. bast arda, J . 
branca, J . brasileira, J. de L isboa. 
J. de São Pnulo, J a lapão. P urea 
de Amaro Leite, P. de batata,• P . 
do •ertiio. Ra de jet icut ú , Rulbarb:> 
br Rn('O, Tnpioca de purJta. 
OPHIOPOGUM JAPONICUM 
Mondo,• Barbn de u rso, CRbc'o de 
u r~f>, Capim p ê lo de urso. Erva 
turq uesa , Grama dn sombra,• G. 
convalária , G. inglêsa, G. preta, 
P /;'o de urso, 
OP UNTIA BAHIENSIS - Palmat6. 
r ia ,• P . do diabo,• Ambcba, Cnrdo 
pnlm ntór ia. Fiitnr ira de eApinho, 
G,•rt1n1bebn, Xiquc-xlque, X. do ser• 
tiio, 0 11úncin. 
- -BRASH,rnNSIS - Palmai6rla do 
diaho,• P. gra ucle, Arumbcvn, FI• 
r;ucira de espinho, P alma, P aJma. 
dora. 
- BURBAN KI - Palmatória sem flll• 
pinho,• Palma ,• Palmadora. 
- F ICUS-INDfCA F i,welrà da 
fndin, • F. dn Eopanha, Figo da fn-
d in, • J a ma r acát Jamarucó., Jurum .. 
beba. 
· - INAMOF.NA - Pa1mat6ria inlu• 
d11,• Guibã,• GulpA, I~iro. 
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-TUNA - Palmat6rla sem espinho,• 
Opúncin, Palma,• P . santa, Tuna. 
-VULGARIS - Palmatória, Mondu-
-curú, Mondurucú,* Xique-:xique do 
aertão. 
ORBIGNIA EICHLERI - Babaçu,• 
Baguaçu, Bauaçu, Côco de mncnco, 
C. de ina já, Guaçu, Gungun çu, 
Guaiacu, Indáia nçu , IndR jn. Ua-
caçu, Uaunçu. t:sses apelidos são 
extensivos às sel(ulnte8 sps congê-
neres. 
-MARTIANA ....:. Babaçu,• Buacu, 
Aguaçu. 
- MICROCARPA - Babaçu.• 
-SPECIOSA - Baba,çu,• Cõco ba-
baçu. 
-SPECTABILIS - Bnbaçu.• 
OREODOXA 01,ERACJA - Palmeira 
imperial,• Areca imperial, Palma 
mate~,• Pulmeira real. 
ORJGANUM MAJORANA - Man-
gerona.• Mangerioba, Mangerobn., 
Man jo.rona, Fl do him ineu. 
ORYSA SATIVA - Arroz,• A. bran-
co, A. da Ca rolina, A . de V eneza. 
OTTONJA ANISUM - Jaborandi da 
mata virgem,• J. dr. Coutinho, J. 
do norte, J. manso, Pet'eca. 
OURATEA CASTANAEFOLIA -, 
Farinha seca,• Coxa de frango, 
Manga do mato, Mangue do mato, 
Manoel comprido, Pau d' arco ser-
ra, Pau serra. 
-PARVIFLORA - Bati1>ut.4,• 11· 
manso, Batibutá, Jabota1>itá, Ja\,o• 
tiputá. 
-SALlCIFOLIA - Ca;uei ro bravo.• 
-V ACCINIOIDES - Angel!m,• J,.• 
m an w ~o. 
OXALJS AlllA!lA -· Azedinha,• Aze-
c.ia t..! (.• ir e.,; fo3, Azedinha arnara-o-
sa.• Mncn.u. 
-BAHJENSIS - Azedinha da Bt1• 
h ia, • A. do brejo, AleJúla, Azeda 
de tres fos, Mar.áu. 
- BARRELIERJ - Azedinha,• AJe-
lú la, Erva da Páecoa, E. de l,ol, 
Pau de cuco, Tres corações. Trev-o 
azedo, T. d' agua. 
-CAMPESTRE - Azedinha do cain• 
po.• 
-CORNICULATA - Azedinha,• AJe. 
Júin, Azeda de trcs fos, Macaclti, li 
Mncni, Pé de pombo. 
-DENSIFOLIA - Azedinha das pe-
dru~.• · 
- HI!tSUTISSIMA - Azedinha vn-
m cl ha .• 
-MARTIANA - Carurú de sapo.• 
-OXYPETERA - Azedinha. da fo 
co rtnda.• 
-REPENS - Azeda,• A. rasteira,• 
Azedinha do brejo, Trevo azedo, T. 
d'1tgun, Tres coraç ões . 
OXYPETALUM BANKSJl - Cit>ó de 
leite.• 
1PACHJRA AQUATICA - Mamora-
na. • M. grande, Mamaurana, Ma-
mocrana, Mamurann, Muni:cubn,• 
Acá, Cacáu da práia, C. • ~lvngem,• 
Castanho dn Costa da E spanha, C. 
dns Guiana•, C. do Cenrn, C. d,, 
Maranhão, Caff.tor, Emhiratanha, 
F.mbirucú, P11in11 de Cubn, Sapote 
irrand<', Tncoaré. 
PALJCOUREA LONGEPEDUNClJ. 
LATA - E rvn de rato,• E. de r a-
to grnnde, E. de rato verdadeira, 
Tan<:nrt\-rná. 
P ALINURUS AUSTRAi.IS - Coroa 
de Cd sto, • Esph1ho de Cristo, E. 
de itnlinno, E. t1~ iudeu. 
PAMPHJLJA AURJ.;A - E.storaouel-
ro,• E. do Brauil, Benjoeiro, ln· 
c~n~o preto. 
- F E RRUGINEA Estoraquelro,• 
B ('n ioi>iro, PinrlRubuna. 
-RUTNIF1',RA - - Estoraqueiro.• 
PANAX FRUTICOSUM - F olha da 
fortuna.• 
-GUILFOUA - Folha ,la fortuna.• 
PANCRATJUM MARJTIMUM 
Raio rle .Tiiniter, • Cih Lr~nra, Lii-
grimas de Napoleão, Pancráclo Jna. 
rftimo. 
PANDANUS UTILIS - Pl\ndano,• 
Pinhão de can<lehihro, Vacuá. 
PANJCUM ALTJSSJMUM - Capim 
lixa ,• C. açu, c. da }lráia açu, C. 
por or6, Arroz de cotla, Mllhã do 
norte. 
-BARBJDONE - Capim do Pará,• 
C. angolão, c. de Ani:010, C. de 
Angola nçu, • C. dê corte, C. de 
Jastr,,, C. de planta, Erva do Pará. 
-BARl.lJDONE var RORUSTA -
Capim d" Angola açu,• C. aniro• 
liio. • C. do P• rá. 
-IlREVJFOJ,TUM - Capim mimoso.• 
-CRUS-ARDEAE - Capim milhan 
d<> cnmpo.• • 
-CRUS-GALLI - Capim pé de ga-
linha,• C. pé de galo, C. pé de l)R• 
pagl\fo, c. de capivara. 
-DACTYLON - Mat.,.me embora,• 
Mata-me embora,• Matai-me embo-
ra,• Capim <-idnde. C. l"Omnm. <'L 
da cidade, C. dns Bermudas, C. de 
burro,• Capim matai-me, embora, 
C. mineiro, C. seda, Erva das Ber-
p 
mudas, Grama comum, G. daa bo• 
tlcas, G. de liurro, • G. de ra, G. 
de Mal'aj6, G. de São Pau·o, O. 
de sedo, G. fina, G, mineira, G. 
rasteira , G. r oxa, G. sem vcreonha, 
Grnmüo, Grnminha comum, G. da 
cidude, G. de ra. O. de Hda, lrli-
ncirinha. 
-J!'ASCICULATUM - CBJJim mllhan 
roxo.• 
- GEMINATUM - Canarana fina• 
Capim d'agua, C. da fo comprid~, 
C. vermelho, Ponta de lança Ta• 
cuari d'agnn. ' 
-GLADIATUM - Capim traJ)Oeira. 
ba.• 
-GRUMOSUM - Capim eleante das , 
bnixns, • Palha de Santa fé, P. man. 
sn, Santa fé, 
- HELOIDES - Capim aneollnha,• 
e. fin'o. • 
- LEANDRI - Capim m11.rmelada,• 
C. de Guatemnla, C. de São Paulo, 
Gr ama paulista. 
- MALACOPHYLLUlrl - Capim mi· 
Jhan roxo.• 
-MAXIMUM - Capim Guiné,• C. 
colonião, c. de cavalo, e. de corte, 
C. do planta, C. de soca, C. de 
louceira, e. do seco, c. do sertão, 
e. gigante, C. grande, C. meJadi• 
nho mineiro, c. murumbú, c. ver-
de, Grama da Guiné, Guiné,• Mi-
Jhasinha, Murubú, Murumbú, Paln-
ço grande, Palha da Guiné. 
- -MELINIS - Capim gordura,• C. 
gordo, C, cabelo de n~ro, C. ca• 
tlnguciro , • C. de frei Luiz, C. me-
lado, c. meloso .• 
-MOLJNIOJDES· - Capim qulssé.• 
- MUM'IDIANUM - Capim do Pa-
rá,• C. de Angola, C. de cavalo, 
C. de )astro, c. fino. 
-PAPPOPHORUM - Capim mimo-
so.• 
-PETIOLATUM - Capim palma,• 
Rabo de r aposa. 
- RIVULARE - Capim irigante das 
baixas,• Palha de Santa fé. 
-RUGOLUSUM - Capim coqueiri• 
nho. • 
-SANGU!NALE - Capim pé de ira-" 
linha,• C, sanll'oinárlo, Cevadinha 
miuda. 
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--SPHAEROCARPUM - Capim ra-
bo de rapoaa.• 
-SULCATUM - Capim palmelrl\,• 
e. ama rgoso, e. -canoão, e. coquci-
rlnho, C. gerlva, C. jtriva, c. le-
QUC, Cnnoüo, Grama doce. 
_Jj'ENERH'AE - Cnpim favorito,• 
C. de T cncriíe, Favorito. 
-VELUTINOSU M - Ca pim mllhan 
br un co, • Zabclê. 
-ZIZANOIDES - Canarana roxa,• 
Ca pim arroz. 
PAPAVER SOMNJFERUM - Papoi-
la,• PapoulR,* P . branca. P . de 
ópio, p , do o riente, P. oplfera, ·pa. 
pou\o. 
PAPPOPHORUJ\1 MUCRONULATUB 
-- Capim amargoso.• C. mnn~n.• 
PARABIGNONJA MAXIJ\f!LIANA -
Cipó catetc. • 
PARKIA pENDtlLA - Vlsguelro,• 
Ar11ra pelul, Bolotciro, Fava de bo-
lota, Faveira de berloque, Faveirlio, 
J onrnnn, Joernna,• .locirana, Jne--
rana, J upiuba, J uvnuba , Macaquei .. 
r o, Mnfua , Muirnrr mn, l\lurarienn, 
Paricá 5rrnnde, Pnu de arara, P . 
de s itn rinlo, ProcR,c.i, Se.biú. 
PARKINSONIA ACllJ.EATA - Ro• 
sa da 'l'u rquia,• Chile, Cina-cina, 
Espinho de J eruanlém,• Turco, 
T urr111in . 
PASPALUM CHRYSITES - Capim 
de curnt•iro. • 
-DJ<; NSUM - Grama de carneiro,• 
Cnp im col6nia. 
-DENSUM var MILl,EGRANA -
Grama de carneiro. • Capim colÕ• 
nla . 
-Dll,A'l'ATUM - Cnplm oomprido,• 
C. comprido da J\uslrálin, C. P:rn-
MB da~ ba ixne, Grnma comorida, • 
G. de ttnnnndu va, Mium. 
-EXTEN UATUM -- Capim de sa-
po, • e. mão de "ª"·º· 
-FALCATUM - Capim aren1r!bre,• 
C, rn&tPi ro. 
-LAXUM - Capim de São Cartos,• 
Grama dP Siío Cario•,• G. )UJlR, G. 
major JoKé Inhci o, G. mn jor l n i'lr to. 
-MANDIOCANUM - - Cnpim de Per-
nambuco,• C. de Mncné, C. geniri• 
brP, Grnma de Mncné, G, -de Ma-
rnj ó, G. d~ Pernambuco, 
- MARl1'1MUM - Cnvlm gensribre.• 
-PANWllLATUM - Cnvim 1rrnma 
dn Guin~.• 
-PLATYCAULON - Capim i'ra-
• ma,• C. da roça, Erva tapete. 
- SA NGUINALE - Capim p6 de 1ra-
l!nha .• 
-SCOPARIUM - Capim bnptrial.• 
Pfü 1H;SKIA ACULEATA 
- VJRGATUM - Capim milhã 'da 
brejo, • C. milhã roxo, C. MarnJ6, 
C. tapicuru 1rrande, C. turipu cú, 
Pnlhn b•nncn. 
PASSIFLORA ALATA - Maracuj:i 
grande,• M. mamão, Murucuiá, Mu-
rnc1dá. 
-BAHIENSIS -· Maracu já comum• 
M. <l a Dk hia, • M. de come r. ' 
- CAPSULARES - Maracujá bran-
co.• 
-EDULIS - Maracu:it comum,• M. 
d11 ' Dah!n,• M. de comPr, M. de 
macaco, M. mlrlm, M . miudo M. 
reclon do, M. pêra, M. IJ eroha; M. 
suspt:ro, Mur ucu iá, Murucujá.. Su-
cn ru )á , Suc- u ru rá. 
-EDULIS var VERRUCIFORMIB -
Mn 1·ncuj,í, comum. 
-MACROCARPA - Mnracujá m~-
Jiio. • M. a~u , M. de Cni,•na , M. de 
t1nat ro 11crnns.~ . de q\tnt ro qn i~ 
na~. M. g ignnte, M. grande,• M. 
mo.mão,• Maracujina,• Maracu· 
nnm.• 
-MICROCARPA Maracu já de 
boi, • M. de t re:i pernns, M. mirím.• 
M . r!.'rlondo, M. seh·ai:cm, Maracu-
_inz. inho. 
PATAf;ONULA AMERICANA - Inõ 
b rnnco,• 1. du cul, Gaiíorina, Galu-
vlrn , Gunialii, Guniabl r n, Gua!avl-
r n. f; 111u aj11virn, G11Rrap11v ira . 
PAUJ.JCOUREA LONG:EPEDUNCU-
LATA - Erva de rato,• Café 
hrnvo. 
-·-R'GlDA - Dourndlnha.• 
PAULLTN JA l:UPANA - Guaraná,* 
G. uvn, Cupana, Uaraná . 
-CURURU Cipó cururú,• C. 
timbó. 
-·BI.F:GANS - Cipó tlmbó, • 
-PINNATA - Cipó curur<,,• C. 
cucu ; ú, e. cumaru A.pé e. de r rtlPl.-
pé vermelho, Cruapé vcrme)ho, 
Cururú, C. nllf, Mafom&, Tururú 
np6. 
PAVONJA r.ANCELATA - ·Baba de 
boi,• Gt:r!há. 
-VARIANs - - Malva cabeça de vea. 
do, • M. p;ran de, M. rabo de fo,rue-
lC", • Mn.1vii.o. 
PEDILANTH IJS TITHYMALOIDES 
- Sa:,ntinhn do diabo,• S. de _ u-
deu, • S. dos inrdins, Coração de 
nogro, • Fo do corRçtt.0. 
PEIRESKIA AC ULEATA Ora 
p ro nobio, • Cacto rosa, Espinho de 
Senfo Antônio, E . preto, Sllru-
cncú. • 
-BAHIENSIS - Ora pro noblo,• 
Cacto rosa, G1'08elha du Barba-
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dDB, Inhabento, Jurubeba, Peiréscla, 
. Qninbcnto, • Surucucú.• 
PEJ,ARGONIUM ZONALE - Gera. 
nJo. • Girante,'* Alegri11:, Mico ele ce-
gonha. B. de grou, Ca tingn de mu• 
lata, Malva dos jardin•. M. r.1,. ?.\ 
maçã, M. sardinha, Pe}argonlo, 
Snrdinheira. 
PELTODON RADICANS - Rabniiem 
de eClchor i:-o,• Rnbuge, Rabug-o, 
Boiá.caá, Erva de cobra, Favn ca• 
vnleira, Fo santa, Hortclfi. brava, 
II. do Bruil, H . do mato, ll. me-
!ndinhn H . vet·dadcirn, Melndinha,• 
Mel J1~m~la.• Meloso. Pacnri, Para.-
cari, Paraeurí, Pe,:,a-pcga,• Po~jo 
raskiro, Sfu> ·pedro cná, 
-SP. -- Tapete de oxa llí.* 
P ELTOGINE DJSCOLOR - Pau ro• 
xo, P . ult,1, P . nmarautc,• P . vlo• 
leta, Am,unnte, Amnrelo, Bnra~u, 
Boxinho, Gunrnbu , G. amare o, 
Gunribú, Gu11rubú, Gurubo, ltnpi-
curú roxo, Jn.tnimondé, J utalrana, 
Rox inh"' , Vio ' C!'te. 
PELTOPHORUM VOGELIANUM 
lblra pultá.* J. guaçu, 1. piita, 
Amendoi falso, Gunrucaia, Tambo-
ril brovo, ou do bra"·o. 
P ENNISETU'M NIVOSUM - Ra'!m 
de mucqra,• Capim 1la prâia, C. 
dos Nr.m\,lquaras. 
- PURPURF.IUM - Capim elefante,• 
Erva elefante. 
-SETOSUM - Capim rabo de mu• 
curn, • Taconrl de cavalo, 
PERIANDRA DULCIS - Alcaçuz,• 
A. dn terra, A. de Minas, A. do 
Brasil, Cip6 en, Pau doce, Ra doce, 
U rucaque. 
PER.•HA GRATISSIMA - Abacate, • 
A. branco, A. roxo, Abacado, Aba-
cat~lro. Creme vegetal, Louro aba• 
cate, Pêrn abac11te, Pereira da No-
vn Fispnnhn. 
PETIVl.mIA ALLIACE., - Tlpl,• 
T . vcr.Jndr!ro, 'fltl, C1<1c:amhá, Em-
blrembo, Erva da Guiné,* E. de 
a lho,• E. de tlp!, E. P<'Pi , Gambá, 
Gorana t imbó, Gorarema, Gornze-
tnn, Guin6, • Iratucacn, l rat ataca, 
Macura-caá, Mucura-eaá, Ocoem-
bro. Pa rua cae11., Parn<'oca, Pau dt! 
Guiné, Pepl,• P ipi, Ra de conK")· 
nha, R. de 2ambâ. R. de Guiné, 
R. c!c 1,epl, R. do Congo. 
PETREA BLANCHETIANA - Ca-
pela dr viuva.• 
-RACEMOSA - Cap&la de viuva.• 
-VOLUBILIS - Capela de viuva,• 
Cborão de viuva,• Cipó azul, Co-
roa d& viuva, Fl azul, F. de Sio 
PHYLLANTHUS ACIDUS 
Miiiue', F. de viuva, Grinalda de , 
viuvR, Jnstn im de viuva, Touca de 
viu\':t., Toucado, Viuvinha.• 
,PETROSELINUM SATIVUM - Sal-
sn, • S. hortense, S. cultivado S. 
da3 hor tas,• S, de cheiro, S. 'vu1-
ii11r , Perc:x:11. 
PE'fUNIA NYCTAGINIFLORA 
P rtúnia, • P. brnnca. . 
- VIOLACEA - Petií nla vermelha.• 
PHALARIS CANARIENSIS - Milho 
alpista,• Alpista,• Alpiste, Capim 
nJpi,tc. 
PHARUS BRASILIENSIS - Capim 
bambú, • Arroz de cachorro, Eapar. 
to dn terra. 
-SCAHE'R - Capim pintado,• Iairuâ 
arroz. 
Pll'ASEOLUS CARACOLATA - Ca. 
raeol,* Cnraca!a, Caracolelro, Tripa 
de gu'inha. 
-I.UNATUS - Fava,• F. Betcm.• 
-MESOLY.:UCUS - Feijlo frade,• 
F . frad inho, F . de frade, F. miudo. 
- -VIJ LGARJS - Fe!Jão. 
- --VULGARIS var COMPRESSUS 
Fei; ão. 
- VULGARJS var DERASSUS . 
Feijão J> reto,• J. Porto A!el{re, F. 
do Rio Gra nde, Pai de familia. • 
-VULGARIS var ELLIPTlCUS 
Fdjílo. 
- VULGARIS var OBLONGOS 
F ei Jno. 
-VULGARIS var RADIATUS 
F•iíiío rajado.• . 
-VULGAltIS var SPHAERICUS 
Feijão. 
PHLOX DRUMONDE - Flox,• Fio. 
cos. 
PHOENIX DACTYLIFERA - TAma. • 
ra ,• Tl\mareira,• Dat!l!fera. 
I>JIORMIUM TENAX - Linho da 
Nova Zc,l:1ndia,• Sedo. vel'etal. 
PIIRYGANOCYDIA CORIMBOSA -
Caroba de Mnto Grosso.• 
PHYLLANTHUS ACIDUS - Grose-
lha,• G. bmnca, G. da fndia, Pi-
tanira branca,• P. do mato, Uva 
cre•P", U . e•plnhosa. 
- ACUMTNATUS - Conabl,* C. Pa-
rA, Conambi, Conami, Conanl, Co• 
nnnu, Conav i, Caroba do mato, Tin-
ll'uá, Tiniiu!.* 
·-BRASIL!ENSTS Conambl* e 
os outros npell<Jos da IP prece. 
dente. 
-KOLTZIHIANUS - Fita da moc:a.• 
- NT RUlU - Quebra pedra,• Arre-
bentn pedra, Erva pombinha,• Fl-
lanto, Ft1rn muros, F. paredes. 
--NIVOSUM - Folha de seda,• Se-
reno. 
PHYLLOCALIX 
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-PULCHER - Tamarindo japonês,• 
T. de m~aa.• 
PBYLLOCALIX LUSCBNATIANUS 
- Pitombo,• P. da Bahia.• Curiu-
rf, Curuirf, Uva do camPQ. 
PRYLLOCARPUS PTEROCARPUS 
- Guarnbu cebola.• 
PHYLLODENDRON IMBE - Cipó 
imbé,• C. de nimbé, C. de imbé, 
C. matador, Ambé, Aninp:auba , Ba-
nana de imbé, B. do brejo, B. im-
bé, Caruba. Fo da fontP, Fruta de 
lmbé, Guaiambé, Gueinbé, Guhnbé, 
Imbé de comer, Mata pau, Taiá ja-
rar:lca, Taiá, Tajaz de eobra, Tra-
coá, Tracoan, Trucuas, Umambé. 
-PERTUSUM - Sete chagas,• Cha-
gas de São Sebastião. 
-SPECIOSUM - Aninita.• 
PHYl, LOTACHYS AUREA - Bam-
bá dnurado,• n. amarelo. 
-CASTILLONIS - Bamb-d lmpe-
riat. • 
PBYSALIS ALKEKENGE - Cama-
pu, • Canapu, Camambu, Cereja do 
Inferno, C. judia, Alquequenje, Ba-
te testa,• Bucho de r ã, Erva de 
noiva, E . do Peru , E . noiva do 
Peru, Fisálida, Juá poca, J . de ca-
pote, Paco-paco, Saco d'aa-un , Tim-
b6 do Rio de Janeiro, U va do 
campo. 
-ANGULATA - Camapu, Can•nu. 
-BRASILIENSIS - Camapu, - Ca-
nn.pu. 
-PERUVIANUM - Oamapu, Cana-
pu. 
-PURESCENS - Camapu, Canapu, 
-VISCOSA - CnmRpu, Cnnapu. 
PHYSOCALYMA FLORIBUNDA -
SnbRstião de a r ruda.• Pau rosa do 
N orte. 
PHYTOLACCA DECANDRA - Tln-
tur<'lra,• T. vulgar, CR rirú .. ac:u, Ca-
ri rú de encho, C.-i:uaeu, Erva da 
América, E. dP lacn, E. do Cana• 
dá, E. dos cachos, E . dos cach0s 
da fn.:lia,• E. dos cancros, E•,pina-
fre das fndias, E, macio. Gaia mo-
ça, Mechoacan do C,mndá, Mechoa• 
cana. Merhnac:iio, Mo1•el~ em ca-
chos, Uva da Am•rica, U. do Ca-
nadá, U. dos tintureiros, U . do• 
t r6nicos. 
-THYRSIFLORA - Carun\ bravo,• 
e. bravo JtURÇU, C.-açu, Cnrurú de / 
porco , Bredo eRrn-rú. Cu pleira, T{n .. 
sre ovos, T inb1.,.Pirn qplvnsrem. 
PICRIA FEL-TERRAE - Fel da 
terra .• ~ 
PILEA GROSSECRENATAº - Pcgn~ 
rapnz, • Corrc-eorre, Dinheiro cml 
penca,• Ouro em p~nca. 
PIPT ADENIA BRUNCIFERA 
-HY ALI NA - Brilhantina.• 
- MICROPHYLLA - Brilhantina•, 
Ervn p:orda, Mil grãos. 
-MUCOSA - Urtiga.• 
PILEUS SETO!;!US - Es11lnhento,• 
Alnslrndo, Cordeiro. 
PILOCARPUS PENNATIFOLIUS -
Jaborn ndi,• J. d1ts Rutó.cia•, J . do 
Curá, J . do norte, J . verdadeiro,• 
Jaborllndi , JRJ>:11nrnndi, Joiio horan-
di, !biratai, Naborandl, Naguarandl, 
N amhornndi, N•ndl. 
Pll,OCEREUS SENIUS - Cacto ca-
bPcn ri<' ve1ho, • Cnbcç" de velho.• 
--SETOSUS - Espinh•nto,• Cardei• 
ro,• Cheque-chequ C', Chique-chique. 
PIMENTA OFFIClNALIS - Pimen-
tA ,ln ,l"m4 icn.• P. de coroa. 
PJMPJNEI,I.A ANISUM - Erva do-
e<',* Aniz. • A. verde. Pimnine1a. 
PIPER ADUNCUM - Apo,:ta ruão. • 
A. João, Erva de io.b'lt.i, Jaborandí 
do mato, MaRtiro, M. fnl~o, Pim<!n• 
ta de fr iranchoso. P\ dos fndios, 
R11iio. Tnna hurnco. 
-ANTIDTSPF.PTICA - Bétls,• Be-
011e P;n~ronaw 
-CARPlTNY A - Alfavaca de co• 
h,·a. • C.11.rn\inia. 
-CF.T.TIFOLTTTM - Aiierta rulio.• 
-EUCALYPTlFOLIUM - B<'tis,• D. 
ch ,,froso, • Il eque, Bet e, Betle, Be-
tri•. TI! tre. 
-JARORANDI - J•borandi fal•o,• 
J. d1ta Alngoas, Jeoorandirana. Ca-
t ni-1?u11çu, Cutla, Erva de soldado, 
Nnndn. 
- MA RGINATUM Cauebs .• C. 
rhelro•n. • C" 11-ncb", Can-capeunll, 
r.a{1 ... ncna . Cn('nn., CRpen a. CnP"'U"-, 
Cap•v~,• Catagé, Cin6 de cohr", 
Cin6sinho M cohra. Bitre, Fo cha-
tn . Nnnd l. Nnndn, PnripRrobn, Pe-
rlparoba . Pimenta do mato, P. dos 
f"'~ T"q· P. JonR"n, 
-NTGRTIM ~ Pimenta do reino,• P. 
~R fntli•,• P. pr0t11. 
- RnTHlTT -- C:nn<'l ,• .• Retl•'. 
PIPERONTA PEl.lTClDA -- Alfava-
rn de cobra,• AlfnvftQu inha de co• 
hrn. 
PIPTADENIA BRUNCIFERA - Su-
rurnMl. • · 
-COUJDRINA - Anitico branco,• 
A. clico. Ilrinro de sngui. B. de sa . 
p:uirú. n. de snolm , Cnmbu! angico, 
e. hr~nco. Inir.h B'lJ!Ír,O. Mor6. 
-COMMUNTS -- J arnré,• Camboe-
tPiro, IcRrepé, Pa 11 jacaré. 
- LAXA -- E•pinhelro bravo.• 
-MACROCARPA - Angico do cam. 
po,• A. fava, A. preto, A. ra:ado, 
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A. vermelho, Arap!raca, Cambut 
ferro, Curupaf. 
-MONILIFOR1ofl9 Catanduba,• 
Angldl Murncucll . Pau carraaco. 
Rama de bezerro. 
-POT,YPTERA - Espinho roxo. • 
-RAMOSTSSlMA - Espinheiro bra-
vo.• 
-R!GIDA - Angico,• A. amArelo,• 
A . c~dro, A . côco, A. de bnn hndo, 
A. montês, A. verdadeiro, A. vcr-
ln.,1ho, Acácia anirico, Cauvl, Cnru-
l>niré, Guarnpiro. ca, Ina-á. angico, 
Parieá. 
-Tll.TSPERMA - F,spinheiro bravo. 
-7.F.NTNERT - Surncncú. 
PIPTOCARPHA LUNDIANA 
Candeia,• C•ndielro. 
-ROTUNDIFOLIA - Para tudo,• 
Cnn 11eiR, Tn fa1ive1. 
l>IRUS CYDONIA - Marmelo,• Mar-
ntE>'{'iro,• P omo de Vénus,-. P. dos 
):)Oetnfl, 
-MALUS - Maeii,• Macieira.• 
PISCIDTA ERYTHRIN A - Ti111b6 
dr rá,• T. boticário. • 
l>ISONIA ACULEATA - Quixaba.• 
-CAMPESTRE - Murta pimenta,• 
M. d• fo 1nrga, 
-TOMENTOSA - João mole,• Pau 
.iudeu, p, lenra. 
PlSTIA OCClllENTAUS - Lentilha 
d'agua ,• Alface rl'nµ:ua. A. do irol-
fo, Erva d&• cobras, E. de Santn 
Luzia, F ! d'a1rna, Gol fo, Murici de 
cnnndo. M. png6, Mururé pagé, 
Santa Li1cia. 
l>IS UM RATTVUM - Ervilha ,• E. 
comum,• E. de d('Acn1:1rar. F,. o;a)eg•. 
-SATIVUM v•r PLATTCARPA -
Ervil hn tortn ,• E. come-se tudo. 
PITHF.rOCTENIUM ECillN ATU M 
- - Pente n~ mncaco,• P. do diabo, 
Anha1<Aq11iebo. 
PITUECOLOnIUM AVAREMOTEMO 
- Avarcm6temo,• Abnremo, Aba. 
rcmotomo, Bordão de v•iho, Brinco 
de snguf, B. de saguirú, B. de 
· ~aolm, Gonbi pocacaiba, Gun.bt. 
Gunibi, Sa1Jim. 
-CAULIFLORUM - lngnrana,• ln• 
1en cat"t.ittí, 1. dR terra firme, ln· 
llB!iinhn , ArandP11a, Jarandcua. 
--DIVF:RS!FOLIUM - Jurema,• J. 
branca,• Arnbitá. 
-LUSORIUM - Sobreiro,• Sobro, 
Cortiça. Sete capotes. 
-TORTUM - Vlnhátlco de espinho • 
Geremn.ri. • 
l>LANTAGO LANCIOLATA - Tan-
chagcm,• Taneegem, Tansajn, P lan-
tairem. 
POLYGALA HYGROPBILLA 
- MEDTA - Tnnchagem.• 
PLATHYMENIA FOLIOSA - VI• 
nhlitlco do camp,,.• 
PLATONIA INSTGNJ!'I - Bacur!,• 
B1tcori.• Bncurinba. Ibacoparl , ll,a-
corf, Ln.ndirana, Pacorl, Pacoru, 
Pnr,1 rf Pncuriuva, 
PLATYPODITIM ELEGANS - Ja. 
cA.ranrlá hrnnro.• J bansna, J. "ão 
ePmpo, ,TA caren,1ai:ilnho. 
PJ,ERAr-:YNA RlJFA - OIU eor6 • 
. O . r rP·ó iP, O tia mAta. ' • 
-UMR llO!'llSRTMA - Oftlcfca • OI• 
ti dn hdrn ~o rio. ' 
PJ,TrCRF.A QUlTOCO - Qultoco,• 
Caeuln,:re, Cr•vo madre, Madre cr<1• 
vn. 'J'nbn<' nrRna. 
PLUMRAGO AURICULATA 
P1 11nihn ao.• 
-CAPENSTS - Emllia • Be1a '.tm!• 
lia .• ne~t•láriR, D. d~ cabo, Erva 
du feridas, Jasmim azul, Phim• 
baiw. 
-SCANDENS - Erva do diabo,• E. 
do amor, B. dP 1nuco, Amansa ee-
nhor, • Caa innd iva, Ca~pomonga. 
CaRtl\ia. C.annmonvft, r.~ uati co ve,.. 
i>:eta1, Chi!. r,omon i,:a , Fo de louco, 
J.011~"· L1;rem11drlra, João de Melo, 
OuP1mn<lr1ra . ' 
PLUMIERA DRASTICA - J nn 8u. 
b~,* Jarnuhq, Pou sant.o, RaivoRR, 
T1borna, • T. dos sert•nejos, TI• 
bor no. 
- LANr.TFOl,JA Aiwnia,• Ar,;o-
niada .• Aranué, Ara11pé, Quina 
branr,a. O mole, Sucuba, Sucuiba, 
S1H•11uhn. Tnri iora. 
- 111T0ROP°FlYT.LA Alronlad'a,• 
Oninq ht'Pnca. 
.....TRICOLOR - Jasmim calana,• J. 
dP C•iena, J . manva, J . mnntetira, 
Fl"Jl nfTlnRTI C"lro. F . õa r-,l)iA.nB. 
- TlHr.OLOR vsrs AI.RA. ROSEA e 
JHTRH A. - .Ts•mim CRl•na. 
POA T,UXURIANS - Capi m sempre 
Vet'dP. 
-NF.MORALTfl - Capim sempre ver• 
ri~,• C. do F.uropa, Semnre verde. 
POECJLANT11ES GRANDIFLORA 
- r. ,nrnn cuda.• 
POG08TEMUM PATCHULY - Pa• 
ticholi, • P atichu li. ' 
POINCIANIA REGIA - Ffambolan,• 
FIRmhoi íio, F lamejante, Fl de PR· 
vão, Pau rosa . 
POL Y ANTHES TUBEROSA ~ An-
gé'ica dos jnrdina,• Jacinto das fn. 
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- PANICULATA - Barba de Sáo 
Pedro, • Alcaçuz de Santa Catarina, 
Alecrim de Santa Catarina, Arro-
zinho, Ipeca ba•tarda. 
POLYGONUM ACRE - Capiçob:i,• 
Cllpdiçoba, Capiliçobn,• Caltala, 
Ervll de bicho, Ore]ha de rato, 
Peroicárin, P. do Bra•il, Pimenta 
aquática, P. d'ai:un, 
POLYPODIUM FELIX-MAS - Sa-
mambaia açu, • Feto arborescente,• 
Xanxim, Xavim, Xnxim, Xaxum. 
- PENDULUM - Samambáia choro-
na,• S. Pendente. 
-PERCUSSUM - Erva Silvlnia da 
fo .:rossa.• 
·-SUB-AURICULATUM - Feto cho-
rão.• 
-VACCJNIFOLIUM - Erva S'llvl-
nin, • E. de lagRrto, E. de SantR 
T ereza, E, lagartixa, E. Si!vina,• 
E . Tereza, Feto trepador, Si)vlnla. 
-VULGAR!$ - Rabo de peixe.• 
POLYPORUS OFFICINALIS - Ore-
lha de pau,• Pironiro, Tortulho, 
Urupé, 
-SANGUINEUS - Orelha de pau 
vermelha,• Pirona, Urupé plrani:a, 
U. pironga. 
POLYSCIAS FRUTJCOSA - Fo da 
fortu na, • Árvore da fortuna. _, 
-GUILFOLEI - 1''o da f,:,rtuna. 
POLYTRICHtJM COMMUNE 
Muee-o comum.• 1 
PONTEDERIA AQUATICA - Ba-
roneza, • Dama do lae-o. 
-CORDIFOLIA - Baroncza ,• Rai-
nha do lairo. • ' 
POPULUB NIGRA var PYRAMTDA-
LIS - Choupo,• e. i,lcr.midnl,* 
Alamo, A. cil>reete. 
POROPHYLLUM RUDERAl.E , -
. Couve cravinho,• Convinha, Cravo 
de urubtl, / n a couv!nha. 
PORTULAC GRANDIFLORA 
Onze horas,• Amor <-"rc..;cido, B cJ .. 
droeirn da f1 irrande, Cavaleiro •das 
onze horae,• 1'"'1 das onr.e horas, Pe-
rexl, Rosa de Santa Terezinh'.l, 
Santa Ter.,1.inha. • 
-HIRSUTISSIMA - Amor ere&cl· 
clo, • A 'ccri m de São José. 
--OLERACIA - D~ldrociia nenuenn,• 
·B , verdadeira , B. ver melha, Caã 
poni:a. 
-PILOSA - Alecrim de Silo José.• 
- RAC EMOSA De1clroefla,• B. 
11ra11dc. 
POSOQUERIA ACUTIFOLIA - B•· 
· cupari.• 
-LATll'OLIA - A9ue~na do ma. 
to,• Araçá da práia, P'l de mico, 
' ' 
Llrlo do mato, Mi.ria példorrelra, 
•rapa buraco, Purul. 
-LONGIFLORA - Aimara Poao- , 
qucri.• · 
POTHUB QUADRANGULARIS ..,. I, 
Fo de urubú.• 
PURUMA CECROPIAEFOLIA ' 
Tararane-a preta,• Amaitim, Cuc,r 
ra, Mapati, Puruma, Uml)auba df 
cheiro, U. de vinho, U. mansa, tJ, 
puruma. 
- - GUINEENSIS - Tararane-a b ran• 
ca• e os apelidos da sp precedcnU. 
- MOLLJS - Tararani:a vermelha• 
e os apelidos da primeira ap do 
Ge citado. 
PRADOSIA LACTECENB - Bura• 
nhem, • Buracn, Cai:sca do Brnsi1, 
C. doee, Guaraem, GuarRnhê, Gu• 
raem, Gura en, Guranhem, Ibi ra• 
cem,, Imiraccm, Imiracm, Imirné, 
Iviranhcm, Mi..m inha de quati, 
Merecem, Miica, Moica, Monésftl, 
Pau de ·remo, P. doce, Uajará, Ubi• 
raem. 
PRIVA DABIENSIS - Mie babel,• 
Bunda de míie Izabe•.• 
PROTIUM HEPTAPHYLLUM - AI• 
mce('gn,• A. bravn, A. chdro5&, 
Almeccl{ueiro,• Almesca,• AlmC'Sl· la, 
Almíscar, Animé, Árvore do incen· 
ao, Breu almeeei:a, Ell'mi, E'emlci· 
ra, Erva feiticeira, lbira<"ica. Icarl· 
ba, Pau ele breu, 'l'acnii ma,•á, Te!, 
-HEPTAPHYLl,UM var BRI\.SILI· 
ENS IS - A mêl·~ga• e os npel\· 
dos da • P Precedente. 
-ICICAUIBA - Almêcega,• A. ver• 
nwlhu, A. verdadeira, Alm~c~l{11el· 
ro,• Breu branco, Ekml do Brnsi~ 
Goma tin1 fio, Icicn, I . nçu, Icirnrf" 
bn, M",cln, Mfrrn. Ubirflcica. 
PRUN IJS PERSIGA - Pêeeao,• pe-
cegHciro. , 
-SPJIA E ROCAR PA - Gi nja,• Gin• 
2 C' ira, • Am<-n<loeira brava. Cerd• 
do Ilrasil, Corn~ão neirro, Ma rmr 
1ei:o bl·avo, Virurú. 
-CH A MOESERASSUS Ginj., 
Ginj t: iro.. 
PSEUDO ABUTJLON.SPICATUS .-
Paco.paco,• Malvn do snli:11do, !,!. 
de pendão, M. rabo de folludc,• 
M. varetn, • Rabo de foaucte, Va•· 
sourinho. d'ai'UO.. 
PSIDIUM ACU1'ANGULUM - Ar•• 
çli pombií;- Arnçá plrana-a , Ara· 
çand!t,a, Araça ndu)>a, Araçnrann, 
Ara -;atini'a.. Goinbu.rana. 
- ALBICANS - Araçá branOQo• A, 
das alma, .• 
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·-ARAÇA - Araçá mirlm,• A.-ibn, 
A. vcrdndciro, A rnçal, Araçaslnho, 
Aui, Uvl\ do campo. 
- DENSICORUM - Goiaba a zeda.• 
- GO IAllA - Goiaba,• G. !lçu, Gunln-
ba ,• Guaiava, Gunjábn, Guiaba, 
Arntá goiaba,• A. g uaiRba, Purni. 
- GOIABA va,· l'OMIF EilUM -
Goiaba branca,• G. maçã, Araçá 
das nhnu .• 
-GOIABA var RUFUM - Goiaba 
ve, me hn. • G. ,pêrn. 
- LITTORALTS - Araçá, A rnçaai-
nho.* 
- MICROCARPTJM - Araçá mludo,• 
ArRÇasinho. 
- -OLIGOSPERMUM - Araçá de pe-
dra .• 
-PETROSUM - Araçá de :i,edra.• 
L....PIGM EUS -- Marangnba .• 
-RUFUM - Amçá cnl?ão,• A. bra• 
vo. A . p<-rinhn, A . Tlir im.• 
PSlTTACANTHUS DICHROUS 
E r va de p11ssurinho. • 
PSYCOTRIA IPECACUANHA 
Jp r•cacounha,• Jpe.cacunnha. Bexu .. 
quilho. · 
- RTGID A - Gritkdeir a,• G. dos ta-
bo'eir-011 Gongll dos campos, Bate--
delra, Dournda, Douradio, Doura-
dlnha grande, Mata cana, Tangará 
,u;u, TnnJ;rnracá atu. 
PTERIS AQ UI LINUI\I - Samam-
bãia rlns tnperas. S . grande, Sa) 
rn nm báia, S. das r oças. ' 
- CAUDATA - Samomi,1áia, Ca-
mamb1iia. 't 
PTEROCARPUS DRACO - Sanam? 
de drngo, Mututú. 
-ZEHNTNERl - Pnu de sangue. 
PTEROCAULON VIRGATUM 
Dn i-b.tsso, • llarbasco, Alecrim das 
paredes, Cnlção de velho,• Ca1ças 
de ve 1ho. 
PTERODON PUBESCENS - Fnvel. 
1·n, F. amnr<•la, Fava de sucupirn, 
Favcfro, Sucupira branca, S. Usa. 
PUNICA GRANATUM ~ Romi,• 
Romeira ,• Romanzcira. 
- GRANATUM ,,nr 1-'LOilAPLENA 
- Romã de fls dobrndas. 
PYROSTEGJA IGNEA -, Cip6 de 
Siío J oão,• Cipo, inho de São João, 
Cip6 bela f !, C. pé de !,.garto, C. 
pê de lagBrtixa, Be!as, Marquczn 
das bclns. 
PYRUS COMMUNIS - P&ra.• Pe-
r cir11,• P. de Afrodite, P. de Vénus, 
P . erótica. · 
QUALEA CORDATA - Pau terra,• 
P. t erra do cerrado, p, cinza,• P, 
cinzeiro, P . uva do campo, Deda-
leira pr eta, Dedaleiro preto, Jun-
diai, Mururl, Qualé, Q. azul, Uva 
pura do campo. 
-GRANDIFLORA - Pau terra• e 
os apelidos da sp precedente. • 
-MULTIFLORA - Pau terra• e os 
ape' idos da primeira ap conainere 
citada . 
Q 
- PARVIFLORA - Pau terra,• P. 
terra miudo, p. terra peQueno. 
QUARARJBEA PENDULIFLORA 
Virote mirlm. • 
-TURBINATA - Virote.• · 
QUASSIA FERRUGINIA Calun• 
gn.• 
QUINA VERA - Quina. 




RADDJA PORTtit - Capim zabelA.• 
IUNUNCULUS DONARIENSJS -
Cordão ()e ouro•, Erva tanc,-t a. • 
-FLAGF.LLIFORMIS - Ra:nó_nculo 
bras ileiro.• RJ1inuncu lo bra s1)e1ro. 
RAPANEA FERRUnINEA - Azel• 
tona do mato,• A. brava, Caporo-
roca, C. açu, C. v~elha, Capo,·o-
roquinba, Pororoca. 
-GUYANENS IS - Ca1>0roroca co-
mum,• C. da fo larga, J acnrandA 
do campo. 
- GUYANENSIS var SUB-ACU• 
TA - C•pororoca comum. 
- PARVU'OLIA - Capororoca bran-
ca.• 
RAPHANUS SATIVUS - Rábano,• 
R. daa hortas, Rabão, Couve de 
Sião. 
-SATIVUS var RADICOLA - Ra. 
bancte,• Rabancta, Rábano cur to, 
Rabiça, Nabo japon~s, Sar ama11;0. 
-SATIVUS var ROTUNDUS 
Rabanete redondo,• R. curto. 
RAPHIA EXCELSA Rapla,• Ju. 
patl. . • 
- FLABELIFORMIS - Rap,a, Ju-
patl. 
RAPUTIA ALBA - Arapoca bra_n· 
ca, • Guaratã, .Guaratnn, Guaratá1a, 
G. branca, Guratá, Gurat alapoca, 
Guratapoca. 
- MAGNIFICA - Arapoca,• A. ama. 
rela • A ju há, A. verdadeira, Qe. 
ma 'de o~o. Moela de galinh~, Pau 
amarelo, Rapoca e os demais ape-
lidos da sP precede~ e. 
llAUWOLFIA BAHIENSIS - Casca 
de ant a br ava.• 
-BLANCHETTI - Canudo de l)Ur• 
ea.• 
RAVENALA MADAGASCARIENSIS 
- Arvore ~o viajante,• A. do ca-
çador A. do via jor,• Bananeira de 
leque:• B. de Madagascar, Guia dos 
\l'Íajantes, Leque, Pacova sororoca, 
Sororoca, Ravenala, Urânia, U . ou. 
berba. 
REMIJIA FERRUGINEA - Quina 
da ser ra,• Q. de remfiilo,• 
REMIREA MARJTIMA - Carrnpf. 
cho de cavalo,• Cipó da Prála, ~~r· 
ba de boi, Paratur~; · 
RENló:ALMIA RRASJLJENFITS 
Cardamomo,• Agua da Cnl<inia, A. 
de alcvnn tr, • A. de levande,• R ra-
dnmundo,• Caeté de cheiro, Cana 
do hre.io, Cardamomo da Ú'rra, C. 
do RrR• il, C. em cacho•, F l de le-
vande, Fo da Colônia, Paco serosa, 
P11rovA. 
- OCC IDENTALIS - Cardamomo,• 
Cui1 é açu. 
RESEOA ODORATA - Resl'dá ,• R. 
d~ cheiro, R. odorlfico, Resedn. • Re-
Rl'dal, Rosedá, E r va do amor, E. 
do'l mlluros, Minh"netE\ Quar6. 
RHEEDIA GARDN ERIANA - Ba-
cupar!,• Bacapnr l, Bnroparl.• Ra-
cur ipari, C11nfo. Jbocoparl, Mlrn.n-
te. • Mucurf, Sncopari, SaruParu, 
Snputá , Uvacupar i, Vacapari. Va-
copqri. 
RHIPS ALIS MACROCANTBA 
Cnr<lo 1l"ndurado.• 
-SARMF.NTACEA - Chulas.• 
RHIZOPHORA MANGLE - Man. 
gue vermrlho,• M. br avo, M. ca-
noé M. de espeto, M. de l)~ndifo, 
M. 'preto, M. sapateiro,• M. verda-
deiro, Apareiba, Ã T\'ore do caran-
g urfo. Canal)nubn, Canaponga, Gua-
l)aralba Guapar iba, Gu!lrapai, Gua. 
rapari, · Guarapan, MRngarabeira, 
MRngaribPira, MapA.reiba, Pau de 
caranv.nP.lo, Rntimbó, Sapateiro, 
Tintnre-irn. 
RHODODENDRUM JNDJCUM 
Azálea,• Azaléa.• Árvore das ro-
ans, Rosa dM Alpes. 
RHOEO DJSCOLOR - Tral)ot>iraba 
nçu,• Barquinha de Noé. Canoa, 
Cnrdnban, Gravat á vermelho.• 
RRYNCHOSIA MJNIMA - Matine• 
tn.• Alfnfa viscosa. 
RHYNCJIOSPORA CIPEROIDES -
.lun<-o ~e trel:! nuinaci.• · 
RTCIIARDISONIA ROSF.A - l peca,• 
I . do cnmpo, P oaia do caml)O, P. 
r ósea. 
RJCJNUS COMMUNIS - Mamona,• 
M. branca. Mamono, M. branco 
MRmoneira,• Árvore maravilhosa, 
Bafurelra, Baga, C11rra pateira,• 
Carra])ato, Fi11:o do Inferno, F l0 
11:ueirP. do Inferno, Plnó, P ln6 
iiunçu, Rfcino.• 
3 l .' . ', 
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---SANGUINEl:JS - Mamona verme. 
lha .• • 
RI VIN A HUMILIS - Erva· doe car-
Dinte iros. • 
RODRJG UESJA MACULATtA - Ovo 
de t ico-tico. • 
ROLLJNJA SYLVATICA - Embirn 
de araticum, • Araticwm do mato. 
ROSA CENTIFOLIA - Rosa Amé-
lia, • R. br nn cll , R. das rosas, R. 
de cem fos, R, de toucnr, Cem fos. 
-GALLICA - Rosa rubra ,• R. de 
F rança, R. francesa, R . gá:ica, • R. 
vermelha . 
-INDICA - Rosa chá,• R. damao-
c<' na .• 
-MOSCATA - Rosa de Alexandria,• 
R. de cheiro. 
-MULT IFLORA • CARNEA - Rosa 
trepadt·irn. 
-SEM PE R-F LORENS - Rosa das 
qua t ro estaçõ:,s , • R. alml,earada, R. 
de Damnsco. 
ROSMARINUS OFFICINALIS • Ale-
cr im,• A. dus hortns, A. de casa, 
A . de cheiro, A , doe jardine, F l 
do Olimpo, L ibanotes. 
ROUPALA BRASILIENSIS - · Pan 
conchn, + Can1ricn, Carne de vaca , 
Carvalho catuca em, C. do Braail , O. 
' · 
• 1 
do Par anll., C. nacional, Caxicaen , 
Cnxicoc:m, Cox í caem, Cutuajê , 
Cutuca nhem. F f1in. Guax ic.a. l rino. 
-ELEGANS - Carne de vaca,• Tu-
ca jé e a lguns apelidos da sp prece-
<k!nte. 
- LUCENS - Congonha vermelha.• 
RUDGEA VIBURNOJDES - . Ch tí de , . 
bugre,• Casca brancn, C. cotó, Con-
gonha do gent io, Coat a branca, Co- .• 
t ó, Cot o-cotó, E rvu de bugre, • Fo 
11:rossa do sertão, Pió!a. 
n U ELIA UAfllENSíS - lpeca bns-
t nrcla, • Mocó. 
R UMl,;X ACETOCELLA - A~cda 
rn iuda,• A•etlaa de orelha, Azedi_nha 
nlc•lú ia. A . miuda . 
nUSS ELI A EQUISETIFORMIS -: Fl 
ne coral. • 
- . .flJNCEA - Coral .• 
RU'fA GRAVEOLENS - Arruda,• 
A. c0marn, A. da {o rn iuda , A. _das 
,·i nhas, A. domést ica , A. dos J&r-
clins, A. f edorenta,• Erv& de arru-
du, Ruela . . 
N.YNCHOSPORA AUREA - O&p1tu-
v:l ,• 
- ·GF.PH ALOTES - Capim de bolo-
ta.• · 
-- STOREA - Pid-Plri,• P eri, Per!-







Cana de nçucar,• C. da China (vai'), 
C. doe.e,* Tncomo.ré. 
- -VlOLACU M -- Cana roxa.* 
BACCIPLEPS VILVOIDES - Cap!m 
õe egua,• e. cortcsia1 e. mour;,,., 
C. rabo de rnto. 
s 
SALAC!A BRACHYOPODA -" Clp6 
alHlf'R.':°P.• 
-CAMPESTRIS - Bacupqri do cam• 
J>O,• Cnpicurú, Capirucú, Janirucó., 
Laranjinha do camp'>, Taplcurú. 
- GLOMERATA - Bacuparl da Ba• 
hin.• 
--MJCRANTHA - "'Bacupari miudo.• 
SALIX BABYLONICA - Salgueiro,• 
S. chorão,• S. da Babilônia, Sal•o, 
S. chorãp, Chorão salgue.iro, Oira-
na. 
SAL VERTIA CONV ALLARIAEODO-
RA - Co'her de vaqueiro. Fo Jar-
irn , Mo1inna, Pau de colher de va-
queiro. 
SALVIA SPLENDENS - Piniro de 
lacre,• PI' de chumbo,• A•ci,r in do~ 
jRrdin!-l, B ic·o de pa~)ap:6.io, Cardial. 
c. do Brn,il .• LP.hnrrd,l, Mulatinh~ 
p.em vcritonha, Renliata, Sa lvl\, S. 
conntm. S. do Braei1, Sangue de 
Adiio. 
SAMBUCUS AUSTRALJS - Sabu-
f(ueiro, • S. do Brasil, S. do Rio 
Gran,de, AcaPora. 
SANSF.VlF.RA LAURENTII - Es-
pAcln de ogum. • 
-ZEYLANDICA • Espada de ogum,• 
Bastüo de São José, Cânhamo afri-
cano, C. <ln N o va Zdfrndia,• E sp3-
da de _..<Jilo Jorire, • Palma de São 
J once, R• bo de came'ião, R. de 
gnto, Sanseviera, San11evierfa, Ze-
brina. 
-ZEYLANDICA var CYLINDRICA 
- Espada de ogum.• 
-ZEYLANDICA var GUJNEENSIS 
- E spadn de QJrUm.• 
-ZEYLANDICA var LONGJFLORA 
- Espada de oirum. • 
SAPINDUS DIVARJCATUS - Saba· 
eiro,• s. do Brasil, Sabocira, Sa. 
boneta, Sabonete, Saboneteira, Sa• 
ponária, Árvore d~ sabão, Fruta de 
aabáo, ltal. 
- -ESCULENTUS -- Pilomba,• P i· 
t C\m hei1·~-,• Olho de bt,i. 
- ·SAPONAR!A -- Snboeiro,• Sabii.<>, 
Guití. l bará, lbaró. P au de sabão, 
Pnu do l'nranli, Rita e uulro:i ape. 
lidos do Sa,phdu• rlivai-icatu1. 
SARGASSUM BACIFERUM - Sar-
gaRso, => So.Jgnsso, Sarngaça. 
-NATANS - Sanrnsso.• 
SAUVAGERIA ER-ECTA - Erva de 
Si\o Martinho,• Adinn, Zoabaa 
SCAIHOSA ATRO-PURPUREA 
Saudndce. • S. roxas, Escnbiosa~ • 
E. <los jardins, E. morftimn, E. 
viuvn, Gaforina, Galforina, Viuva. 
- ATllO-PURPUREA var ALBA -
Sau-lndPs branca~.• 
SCHINOPSIS BRASJLIENSJS 
Braunn. • B. Preta, Barauna, Bera-
uvn, Bimbcira, Árvore da chuva, 
Coração de negro, Crauna. Garau• 
na, G. <]R moda, Guarauna, G. pre• 
ta. Guiraunn, Jbiraunu, Ipê til.ru• 
man, Maria preta do campo, M. 
preta dn m A.ta, Muirauna. Parova 
preta, Pau preto, P. preto do ser-
tão, Pcrovniuna, Perovauna, • Que-
brarho, Q. coronllho, Ublrarann, 
Ui.>i rn,rna. 
SCJJINUS THEREBENTIFOLIUS -
Aroefra,• A. comum,* A. corneiba. 
A. ria praíia , A. de. Mina•, A. do 
campo, A. mansa. A. vermelha. 
Abacaiba, Agunraiba, Arundeuva, 
Bálsamo de aroeira, Coração de bu• 
i:ire, C,,rneiba, Fruta de cotia, F. 
de raposn, F . de eabiá, J ejuirn, Len- _ 
tisco. Pimenteira do Peru, U,_µndeu• 
va. Urinduba. 
- T HE1t1<:EENTIFOLIUS var RAD-
DIA NA - Aroeirinb!l, • Aroeira da 
fl brnnc~. A. do Amazonas, A. 
do mangue, A. fo de sarso e os 
ape'idos da Llthrae mnllooldee. 
-WgINMANNIAEFOLIUS - Aroei-
ra do campo,* Arodrinha do cam-
po,• A. rasteiro, Abacaiba rasteira, 
Curundeuva. Pimeutr-ira do Peru. 
SCHIZOCASSIA PORTEII - P iar.ta 
<la felicidade.• 
SCHIZOLi)BIUM EXCELSUM -
Gua.puruvú,* GuaPeruvú 1 Guapiruvú, 
Baagclro, llage!ro, Bacuribl, Ba,,u. 
rú, lllicurubú, Baquh-uvó, Fava 
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contra mlu olhado, F. divina,• F. 
pa ra dentição, F icha , F icheiro, Ma-
curubú , Pau Cllnoa, P . de ca nos , 
p de vint em, P . t ambor . 
-PARA HYBUM - Guapuruvú .• 
SCH UU ERTIA MULTIFLORA • An-
gé•fca de rama,• Erva _da Costa, 
Maria da Costa , Mata cnes. 
SCHULTESIS STENOPHYLLUM 
Fel da terra. • 
SCLERIA HIRTELLA - Alva rado. • 
- MELALE UCA - Tiririca ,• T. de 
Mato Grosso, Capim cortlln te. 
- MITIS - Tiririca,• T. de Mato 
Grosso. . . 
-PALUSTRIS - T lririca ,• T . de 
Mato Grosso, Capim corta nte. 
-SYLVESTRE - N avalha de maca• 
co,• Cipó nava lha, T iririca.• 
SCLEROLOBI UM PANI CU LAT UM 
Carvão de krreiro,• Cllr voe!rn, Car-
voeiro, Tachlzelro b ra nco, Tax lzel-
ro, Veludo. 
S COPARIA DULCIS - VaMourlnha 
mof in a, • V. a)eg r(', V . bra n ca, V . 
de casa , V. de Nossa Senhora ,• V. 
de va rrer, V. de va r rer de casa, 
Vassoura de va r r l'.'r, Pcif)(·ieuba, Pe-
pet aba, Tapeiçabn, • T apixnb,I , Ta-
p lxirica, Tuproçaba, Tuplçaba, Tu-
pl ichá, Tupixava . 
SEBASTIANIA BRASILIENSIS 
Cap ixa va, • Iblr acalllfl, Marmelo do 
mato. 
-HOLTZSCRIANA - Branquilho,• 
B ranqu il h iio . 
SECHIUM EDULE - Chuch-õ,• Chu-
chuzriro, • Ca iot a , Carota, MRchu -
chú, Maxi xe fra ncês, X nxú. 
- EDU LE vn r GLAUCOC ARPA -
Churhú branco .• 
SECURIDACA LANCEOLATA • Ca-
ninnna .• 
SELAGINELLA CONVULUTA 
Ger ic6 roxo,• Erva m ilagroM, Je-
ricó, Mão fechada, Pé de papagaio, 
Roscn. 
SANECIO VULGARIS - Catião,• 
Cravo do campo, Maria mo1e, T as-
nPirin ha. 
SERJANIA CARACASANA - Cipó 
d'agua, • Tfmbõ do campo, Tlnguá, 
TinRu f.• 
- FUSCIFOLTA - Clp6 t lmbó,• Tln-
g uá. Ti nguf.• 
-LETHALIS - Cipó tlmbõ,• Cipó 
cururú. 
-PAR ADOXA - Cipó t [mbó.• 
- PJSCATORIA - Cípó timbó.• 
SESAMO INDICUM - Genrelim,• 
Ginll'elim, J erxelim, Sé•amo, S. do 
Oriente. 
.SESBANIA AEGIPTIACA - Balan-
ça ns cachos. • 
SESUVIUM PORTULACASTRUM ..,.. 
Beldroeira da práia,• D. miutla. 
SETARIA GEN ICULATA - Capim 
rabo de raposa,• E spartil ho, Eepar--
t o pequeno, P ana.eco do Tabole lr o. 
- GLAUCA - Capim tinga,• Capi. 
t inga, Rabo de rapo, n. 
- SCANDENS - Capim rabo de ra• 
posa.• 
- VE RTICI LLATA - Capim de ca-
bra. • 
srcANA ODORIFICA - Melão cabo-
clo,• M. croá, • M. cruá, M . de chei-
ro. M. de mesa, Cruá, Crua ti na, 
Curuá, S icana . 
SICKINGIA RUBESCENS - Quina 
vermelha do Brn• il , • Q. vcrme lhn 
do mato, A rariba carij 6, A. roxo, 
A. vermelho, Gu a ra roua . 
SIDA CORDfFOLIA - Malva bran-
ca .• 
-LINIFOLI A - Guaxlma mluda,• 
L in~ua de tucano, Malva tucono. 
- MAC RODON - Malva do campo,• 
Cnrn 1>i á . 
-RHOMBOIFOLIA - Vaaao ura de 
r elóg io, • Vassou r inha de relógio,• 
V. rio campo, Aleaçuz da tl'r ra, A, 
de Minas, A. do Brasil, A. do cer-
ra do, Chá inglês, E rva do chá, Erva 
d o meio dia, !peca r asteira , I. re-
lógio, Ma iva da práia , M. pret a, 
M. r elógio, .M. r e lógio grande, Po-
Ala comprida, Relógio de 1,a 1mu. R . 
de vaqueiro, Zanzo. 
-ULMIFOLIA - Vossoura da t i 
a mnreln, • Chá da fn dln. 
SIDEROXYLON VAST UM - Baao• 
mie há, • Bacomiça, Bacomixa, Baeu. 
mixa. 
SILVIA NAVALTUN - Taplnhoã,• 
Tapin hoan,• T. amarelo, Canela 
tapi nhoan, Itap inhoã. 
SIMABA BLANCHETTE - Calun• 
1a.• • 
- CUNEATA - Oaaea para tudo.• 
P nrn t udo. 
- F ERRUGINEA - Calunn.• Ca• 
lumha. · 
- GLAND ULIF ERA - Calun&a,• 
-SALUBR!S - Calunira.• 
S IMARUBA VERSICOLOR - Pau 
pa raiba .• P . p ra iba, P . - de ca ixa, 
P. de tamanco,• P . parauba, P a ral-
ba, Parauba, Pé da perdiz , P iolhei-
ra, Ca rauba , Mampá-1, Ma rapá do 
camPO, Marubá. Marupâ, Marup:il 
do cam po, S imaruba, .S. do Bras il, 
S. mirlm, S. par11iba. 
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SMILAX JAPECANGA - Japecan-
ll'a,• Japicanira, J apucanga, Clp6 de 
japecanira, Iapecanira, Iiruapecanll'a, 
Inhapecanga, Ra da China, Ra da 
China branca, R. de quina, Salsa 
do brejo, S. do campo, S. irorda, 
Sa•saparrinha das botica s, S. do 
Rio. 
-P APIRACIA - Japeoanga verme-
lha.• 
-SALSAPARRILHA - Sal•ap11rrl• 
lha,• s. branca, S. das boticas, Sal-
sa americana, S. do mato. S. irr•n· 
de. 
SINAPJS ALBA - Mootarda bran-
ca,• M. da Chinll, M. inll'lêsa, Moa-
tardiío. 
-NIGRA - ldoetarda,* M. da Chi-
. na, M. negra,• M. ordinári11, M. 
preta, Mustardeira, Couve neirra. 
SIPARUMA GUYANENSJS - Capl-
tlú, • Erva de r ato, Limão bravo, 
Mampn-1, Vu]nerária d a• Guianas. 
SOARESIA NJTIDA - Oiticica. • 
SOLANUM ACULEATISSIMU M - , 
Arrebenta cavalo,* A, boi, Joá, Juã 
br avo. 
- AURICULATUM - Couvetinll'a,•· 
Cavitinga, Cavone, Cuvltinga, J,'ruta 
de Guará, Fumo bravo, Guvitinga. 
-BALBISII - Babá,• Bambão, Bo-
b6, D. fruta, Bombão, Joá ti, Juá 
1 amarelo, J. do nor te, Juceri babá, 
Melancia brava, M. da práia.• 
-CE RNUUM - Braço de preiruiça, • 
Bolsa de pastor,• Capoeit·a branca, 
Panacéa. 
-DULCAMARA - Maria preta,• Do-
ce-amarga, Dulcamara. 
--OILO - Gil6,• Tomate de prlnce· 
za. 
-GRANDIFLORUM - Lobelra,• Fru-
ta de Jobo, Fumeiro, Jurubeba nan-
de . 
-GRANDIFLORUM var PULVERU. 
LENTUM - Lobelra,• Fruta de 
lobo. 
- lNSTDIOSUM - J ubeba.• 
-LYCOPERSICUM - Tomate,• To• 
mateiro,• Pomo do amor. 
-LYCOPERSICUM var CERASI• 
FORMIS - Tomate redondo.• 
-LYCOPERSICUM var PYRIFOR-
MIS - Tomate comprido,• T. ca-
bacinha,• T. pêra. 
-MAMMOSUM - Peito de mooa,• 
Beringela, Cabeça de cabrito, Joã 
bravo, J urubeba do Pará. 
-MELONGENA - Berlnll'ela,* Ba-
r engela, Brinll'ela. • 
-NIGRUM - Pimenta de ll'alinha, • 
P. de cachorro, P. de rato, All'ua-
r•culnha, Araxlxd, Br1111'aiba, Caã-
0xixá, Carachlchó., Erva do sertão, 
E. moc6, E. moira, E. mourn,• Gua-
raplá, Guraquim, Solanum, Sué. 
- OVIGERUM - Berinll'ela branca.• 
- PANICULATUM - J ur ubeba,• J. 
nil, J. verdadeira, Jauna, Jovena, 
Joveva, Juauana, Jubeba, J umbeba, 
Jumpeba, Jupeba, Jurepeba, J uripe-
ba, J urubebinha, Jurumbeba, Juuna, 
J uvena, Juvera, Urumbeba. 
- PULVERULENTUM - Caiçara,• 
Caissarn, Capoeira branca. 
- PYRIFORMIS - Tomate compri-
do.• 
- TUBEROSUM - Batata amerlc•• 
na,• B. a lemã, B. chilena, B. de 
Parmentier, B. do reino,• B. ln• 
g lêsn,• B. portuguesa, Papa. 
SOLIDAGO BONARIENSIS - Cor-
dão de ouro.• 
-MICROGLOSSA - Cordão de ou· 
- ro, • Arnicn, Lnnceta, Rttho de ro-
jão, Sal)é macho. 
SONCHUS OLERACEUS - Serra-
lha.• 
SOPHORA TITTORALIS - Feijão 
da práia, • F . de árvore, F. de boi, 
Fava de impigcm, Cambul da pr áia, 
e. da restinga, e. de cachorro, Co-
mandaiba. 
SPARATTANTHELIUM BOTUCU-
DORUM - Arco de barril.• 
SPARA TTO:SPERiMA ELLIPTICUM 
- Caroba de Goiaz. • 
SPATHODIA CAMPANULATA 
Espa tódla, • Ár vore da bisnaga, A. 
da tulipa,• F l de cachimbo, Sesa-
ll'an, Tulípa da Aírlca. 
SPIGELIA ANTHELMJA ~ Lombrl-
gueira,• L. mansa, Arapabaca.• 
Arapacaba, Erva cruz, Estrela do 
mato.• 
-FLEMMINGIANA - Arapabaca,• 
-MULTISPICA - Grama bambu,• 
G. lanceta. 
SPILANTHES ACMELLA - AKrlio 
do Brasil,• A. do ParA, A. silves-
tre, Abecedária, Acmela, Botão de 
ouro, E rva das crianças, E. de Mã-
Jaca, Jambo, Jambu-açu, Jambu-ra-
na, Mastruço do Pará, P imenta da 
Costa, P . do Pará, Rainunculo bra-
sileiro. 
-ACMELLA var OLERACEA 
Agrião do Brasil.• 
-ACMELLA var ULEAGINO.SA 
All'rião do Brasil.• 
SPINACIA OLERACEA - Eapina• 
fre,• Jambo-açu, Jambu-açu. Nam-
bu. 
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S,PIRAEA CHAMAEDRIFOLIA 
Bu(Juê de noiva. • 
SPONDIAs LTJTEA - Cniá,• C. ama. 
re·n ' e. do ~er tão, e. mi moso, e. 
mir ím, e. miudn, C. p~11uenn, Ca-
jaciro, • Cajaz<'ir a1• Cajazf'\ ro, Ce-
re jn da América, C. rla. Eepnnha, 
Ac-ai ov, Acojá, Ac:Rjalba , Amho'ô, 
Ár\'orc, d•• t a'!)era ~, Jbamc,tn, Mun-
J.? UCnK1tP1 P<)mo de Vfinus, Tnbuá, 
Tnpercbá, Taperlli&, • T . do sertão, 
Taplribá. 
- LUTEA var P URPUREA - Cai4 
umhú . Cn ja rnnn, Umb1l. ca ·n. 
- MANGlr'ERA - Cajá man11:a,• C.-
açn, C. de fr grande. Caja rnna,• 
Acai ,\ -açu, E vl , Taperibá-ncu. ·· 
-RUilRA - Serla-uels , Cuifl verme-
~n~ • 
- P U RPUREA - Umbú, • Umbuzei-
ro,• Amhu, Amcixn da E spanha, 
Cajavnnn, Cajavaran R, F ava do ser-
tão dn !lahla, Giqul, l hnm ltn ra , Im-
bú. Jloul. Momhhn Ombu. 
SPOROLODUS INDTCUS - Capim 
mou r iio. • C. lucB, Cortesfa . 
-SPRENGELJJ - Cnr>i m barba de 
bode, • Bnrbn lle bode.* 
-TENUJSSIMUS - Capim pê de 
mole1<1 ue.• 
STACIIYS FLUMINENSIS -- Cordlb 
de írarle, • C. de crcoula, Catinga 
de mnlatn, Ervn dos Snnlos Fi'ho. 
STACHYTARPHA CAYF,NNF.NSIS • 
Gnrvií ... f l dr verôni cn. • 
- D JCOTOMICA - Gervllo.• G. das 
catingas, G . roxo, G. v<1rthu)ciro, 
Gerbão, Gerebão.• G, vrrdndr,i'rn, 
AguRrnpon""· Ch n do Brosl', li:rva 
dos num iclo111·ns, E. g .-.,..võ", JHhRn. 
Jarbno, J orviio, Qgp,·hiio. Orp-Pbilo, 
Orr:lbii~. Orgiviio, UrcRâo, Urge. 
vi.o, U r i'ihi'ío, Vassourinha de bo• 
tão. Verh<"rõ.o. 
STANHOPF.A ERURNF.A - Sn!>'ltl-
nho <le Vênn9, • Snpoto de Vi·nuc;. 
-GRAVEOI.ENS - Cabeça de boi,• 
Rnro fll cohr n. 
STF.MODIA VISCOSA - Rnhua-e.• 
STENOCAl.YS BRASlLlEN''lS 
Gtnmichrim K,• G. hrRncn, G. roxa, 
Gru ml x•hn, Grumexubn, Gn1mlxa. 
m e . Comi,,hã. 
- BRASJLIENSIS var ERETHRO-
CA-RP US - Grumichamn,• Grumi-
xama. 
-BRASILIENSIS var LEUCOCAR-
PUS - Grumií'hama,• Grumixaba, 
Guruml~abn, Guruml:nba . 
-DYS!NT~RlCUS Caa-aiteira,• 
Cairalto. 
-SULCATUS - P ltan:ra,• P. co-
mum, P . verdadeira, Ub1pitania. 
STENOLOBIUM VELUT INUM 
Cipó de macaco, • Timbó das pira. 
nhns, • Tingui dal:l l)ira nh R!-1 . 
STENOTAPHRlJM AMERJCANUM • 
GrnmR,* G. de jardim,• G. da prâin, 
Ca p im camnlotn. 
STE PHANO'l'IS FLORIBUNDA 
E -.:.tcfanott.·-4, • Angéli~u do J apã-0. 
STimCULIA EXCELSA - Sumau. 
mn. • 
-FOETJD A - Cbicbá, c. fedoren-
to, c.,.tan ha da Arries, Amendoim 
de 6 r vor<', A . de pau, Arach ichl\, 
Arnrixn, Araxix á, Arv-"'"º fedoren-
to, Hor.c·ta <lc mu1a, • Bóia, D. unha 
de a nta, Canela fétida, Pau de bóia, 
P. de corticn, Unhn de anta, Xixá . 
STIMATOPII YJ.LUM SP João 
Co11 •.•(l , • ,1 cronJ:to. 
STIZOLOBHJM ATERRIMUM - Mn-
cunn preta,* M . h rnncn. M. ra jn,. 
de , 1-'ciião de ll engnlR , F. de mas. 
ente, J-\ Mnnrkio, F. fflílKCate . 
-AT~'.ltRIM U M var DUIUNG IA-
NU:.l --- Mucuna preta.• 
- -ATlmUlMUM var NIVEUM 
M 11r11na }Jr"ta.• 
- - A lJRINGINUM - Mn cuna p reta,• 
STRUTIIANTHUS BRAR!I.IENSIS • 
E rva rl e pass 11. rinho, • E. rlP pnt1Rnri-
nhn, E . pnsgar inhrira , EnxPrU1 de 
pn1u,n rtnh0,• E-..t crcn dn t. nv&s. Gui .. 
ri\, Ocra, Pnsaarinbeirn, Tctlpot ej. 
ba, Vi•l! uclro. 
- -VULGARIS - Erva de ·paaearl-
nl10.• 
STRYPBNODENDRON BARBATI· 
MAN - !lnd,r timi\o,• n. VerdRd<,\. ' 
ro, Hnrbn de t imnn, Cn•,ca dn mod-
dntlc·. C. d" virr:indntlc, Charãoo i-
nho ro>i:o, Gn::1.ruih vermf'·ho . <1u :1.:-
ru jú. Jah,1t !mó , Mois,.,., • U ·· b:i.timó. 
- -FLOR!GUNDUM - Barbatimiio,• 
Moi~~s.• 
_ -GARDERTANA - Ba~bn timilo.• 
- l'O LYPHYLLUM Ba rbatim!io 
b ,·nnro.• 
-ROT UNDIFOLIUM Bn, bktl-
mão.• 
STYLOSANTIIES GUIA:SENSlS -
· Alft\ÍH J<J norte1 • Trif6Ho. 
- VIS COSA - Melndinhn de cava-
lo ,• Al(ufa ra•t~ira <lo e ompo, A. 
visco!in, Alf uvnca vi 1cosa dn prllia. 
STYRAX COMPORUM - Cída de 
bre jo,• Canela JXJCR, Estoraque da 
Amé r ica, ~- do can1po, Frutn de 
pombn, Ma na-u e do ccrrarto, P indui-
ba . 
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-FERRUGTNEUM - L imoeiro do 
cnmpo, • Benjoeiro, Benjoim. 
- LATIFOLIUS - Canela poca,• Pau 
de tinta, P . tintn. 
BW ARTZIA APETA.LA - Brinco de 
mula1n.• 
- CROCEA - Moçutaiba,• Ipê bóia, 
Muir ncutaca. 
- MOLLIS - Brinco de cabra,• Brin• 
Quinho. 
SWEETIA ELEGANS - Perobinha.• 
- NITENS - 1 Peroba da Bnhia, Pe-
robi nha do cam Po, ltaburana. 
BY AGRUS COMOSA - Coqueiro ca-
tolé, Gnabiroba do campo, Guariro-
ba do cnmpo, Guarirobinha. 
·- OLERACEA - Coqueiro amargoso, 
C. 11: uabiroba, Côco ª'!'argoso, ~o-
Qu lm amargoso, Gu11b1 roba, Ga1ro, 
17 
Gar íroba, Guairú, Guariroba, Gua-
vlroba, Palmito amarioso, Pati 
amargoso. 
- PTCROPHYLLA - Côco de Qua-
resma, . e. hn bão. 




SYNGONANTHllS NIVEUS - Capi-
pontinga, • Cnpii:,untinga, Caputin-
gn, Diamantina, Sempre v iva da 
serra, B. viva do. campo, B. viva doa 
gera Ps. • 
BYPHOCAMPYLUS COCCINEUS 
Coral. 
BYRINGA VULGARIS - Lili. L. 
comum, Lilás, 
/ 
TABEBUrA LEUCOXYL.A. - Pau tu-
cano, • Malncacheta . 
TABERNAEMONTANA CORONA• 
RIA - Jasmim de cachorro,• J . de 
leite, J . mante iga, J. porcelana, Es-
perta, Guaira na, Leiteira. 
-ECHINATA - Pau de colher.• 
-LAETA - Café do mato.• 
-LAEVIS ._ Pau Pereira,• P. de 
bolo, P. de colher, P. de pente, P . 
forq uilha, P ereiro, P ere!roá, Pin• 
,ruaciba, Pingu&Rciba, P. oubuaçu, 
Buba-açu, Camará amars:o>so, C. de 
bilro, e. do mato, Canudo amar110· 
oo, Cularana, Forquilha, Gualrana, 
UM-açu. 
T AGETES ERECT A -'- Cravo de de• 
funto, • C. de defunto doe grande,,,• 
C. fét ido, C. japonês, C. ta11ete B, * 
Rabo de rojão, Rosa cabocla, R. da 
fndla, R. de bõbo, R. de defunto, 
R . de ouro. 
-MINUTA - Coarâ bravo,• Coarl 
bravo, Coaro bravo, Cravo bravo, 
Allinete do mato, Erva fedorenta, 
Rabo de rojão , Vara de fogu ete. 
-PA'l'ULA - Cravo de defunto,• C. 
de defunto dobrado, • c. de defunto 
do miuúo. C. de defunto do peque-
no, C. de defunto sin&elo, C. fétido, 
e. japonês, C. tagetee, . e. túnlco, 
Cravina de TúniB, Cravinho da tn. 
dia, Rosa da China, R. de bôbo, Ta-
11ctes do Brasil. Tn11eto, 
TALIMUM PATENS - Lin11ua de 
vaca,• L. de vaca dn f l amarela, 
L. de vaca da f l rósea, Benção de 
Deus, Bredo Maior Gomes,• B. 
manjaa-ome, Erva de annKue, Ma-
jorana, Major Gomes, Maria angu, 
M . gombe,• M. gombi, M. gombu, 
M. Gomes, Murlangomee, Tus•lla-
11em. 
TAMARINDUS INDICA - Tamar!n. 
do,• Tamarinda, Tnmarindeiro,• T. 
da fndia, Tamarinho, Jabai, Jabão. 
TANACETUM VULGARE - Cntinia 
de mulata, • Atanáeia dos iardlna, 
Erva contra vermes, Tosnelra. 
T 
TAPIRIRA GUYANENSIS - Pau . 
;pombo,• Pacu, Capiuva, Cedrlnho, j' 
Cedro-!, Fruta de pombo, Mucum-
)>e, Taplrira, Taplrlrf, Taplrlrlca, • 
TARAXACUM OFFICINALE - Ileti. 
te de leão,• Salada de toupeira, '1'11. 
raxaco. 
TECOMA ARALIACIA - Matidl0 • 
cai,• Canela mandioca, Cedro pre. 
to, Marupa-ubá .fa leo, Mor-t6, 
Morotot6, P luna. 
-CARAJBA - Carobclra, Caraiba 
Caraubeiro, Cfnoo em rama, C. !o; 
do cam po, Guara lba. 
-CHRYSOTRICHA - I1>ê tabaco,• 
-HEPTAPHYLLA - lpê roxo,• l. 
amarelo, I. do brejo. I . preto, I. 
roRa, ! .. una, I.-uva. Aip~, Gu!ra, . 
ba, G. escura, G. piran11a, Graraj. 
ba, Pau d'arco roxo. 
-IPE - lpê. • 1. amarelo, 1. cavn. 
tan , I. comum,• I. de Sio P aulo. 
Alpê, Cavatan. Gu iraiba, Lapacho, 
P euva, P.· roxa, Piuva, Queraiba, 
UpPu n a. 
- OCHRACEA - Mandioca!,,• li:,3 
ama relo. 
-ODONTODISCUS ~ Ipé branco,• 
Pau d'arco da Bahia, Perebl, UpCu• 
na . 
. -RADICANS - Jasmim t,:pmbeta.• 
-UMilELATA - lpl! amarelo,• J. 
cavatan, I . comum. I. do brejo, 
:tbano verde, F l nacional,• Gua1111-
rino, Pau d'arco, P . ,!'are<> amare .. 
lo. P. d'arco roxo, Upcunll. 
TECOMARIA CAPENSIS - Te.,omá-
r! a, • Ca roba vermelha de cipó,• Fl 
tr-ombPta. 
TELANTHERA RAM081S81MA -
Jll ucel a,• P erpétua do mato. 
TEPHROSIA CINERIA - Anil bra-
vo .• T ingu{ de Caiena. 
TERAMNUS UNCINATUS - FnJ. 
nha de capoeira,• Amendoim de ve-
ado, J equlrana. 
TERMINALIA ACUMINATA - Gua. 
raju ba,• Muiraiuba. 
-ARGENTEA - Cachaporra de s en• 
tio.• 
-BRASILIENSIS - Merlndiba,• M.i-
rindlba. Morindiba. ' 
-CATAPPA - Amendoeira da fn• 
dia,• A. do Parâ, .4.rvore da nos , 
Caetanhola, Cbapeu de &01, • Guarda 
10!, No• da prála, Termin'-11•. 
' ' 
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-FAGIFOLIA - Cachavcrra d& «en-
tlo. • 
-JANUARENSIS - Merendiba,• M. 
bagre. 
TETRACERA BREYNIANA - Olp6 
vermelho.• 
TETRAGASTRIS CATUABA - Ca-
tuaba, • Cná-uiiba, Caá-tniba, Ca-
tulba, Fo boa, Pau de resposta. 
THEOBROMA CACAU - Cacau,• C. 
comum.• 
-GRANDIFLORUM - Cupuaçu.• 
- LEIOCARPA - Cacau,• C. caba. 
cilo, C. fornst-elro.• 
-MICROCARPA - Cacau maracu. 
já. • C. jacaré, Csucaurana, M.aca;. 
co-acnn. , 
- OVATIFOLIA - Cupuaçu,• Cacau 
da Nova Granada, C. de Car&cn1, 
C. rlo Peru. 
-PENTAGONA - Cacau,• C. fo-
r a• tcfro. • 
TREVETIA PERUVIANA - Cbapeu 
de Nnpolcão,• Coração de Jesus, 
Cruzeiro, Fava elétrica, Jorro-jor-
ro, Noz de cobrR, 
THUMBERGIA ALATA - Amarell-
nhn,• Bunda de mulata,• Carólln, 
Cu de caf'horro, Erva de cabrita. 
THUYA OCCIDENTALis - Túia,• 
Tuja, Árvore da vida.• ,. 
-PYRAMTDALIS - Túi&. 1 
TIBOUCHINA CANDOLLEANA -
Quaresma,• Qunres mcira. • . 
-GRANULOSA - Quaresma,• Qua. 
resmcira,• Cuipeuna, Fi da- quares-
ma . 
-HOLOSERICA - Quaresma,• Qua. 
rcemr-ifa.• 
- MUTABJLIS - Quaresma,• Qua-
reemeira, • CuiPeunn. Fl da qunres-
ma, F. de maio, Jacatirão de capo-
te, Pau de f l. 
-SALVIEFOLIA - Fl de Nata!,• 
Quaresmeira.• 
-SULCAT A Quaresma,• Qua. 
r N,m C'ira.• 
TILLANDSIA PULCHELLA - Cra-
vo de pau,• Cravina de pau. 
-RECURVATA - Barba de velho,• 
Mu.sgo de Nova Orleane, M. espa-
nhol e os avelldOs da sp segUlnte. 
-USNEOIDES - Barba d" V<>lho,• 
B. de macaco, B. de vái Ventura,• 
B. de pau, Ca)><!:os do rei, Ca mam-
báin, Crina ve1tetal, Erva dos bar. 
donos, Samambaia, s. do norte, 
TIPUANA SPECIOSA - Cé.ssla ar-
irentina,• Amenrloi acAcia, Moc6, 
Pa11 <le mocó, Tipa, Tipú, Tipuana. 
TOCOYENA BULLATA - Araçá da 
pré.la.• 
TRIMEZIA LURJDA 
- FORMOSA - Genipapo (Jenipapo) 
· bravo,• G. do campo, Genipapaim, 
Genipnplm, Jenipa brava, Pau de 
cach imbo, P. de cera, Purul da 
CO!-i lU. 
TORENIA FOURNIERI - Amor per. 
feito dn China,• A. perfeito espa-
nhol, A. lmverfcito. 
TORRESIA CEARENSlS - lmbura-
nn de cheiro, • Ambauna, Ambu. 
rana, Ameixa sl}vestrE', Cumaré, 
Camaru, C. da Bahia,• C. das c.,. 
ti ngas, C. do Ceará, C. do nor· 
dest~, Cumbaru, Jamb11ra, Janrana, 
Ja vnrana. 
TORULINIUM CONFBRTUM - Ca• 
vim de ch eiro.• 
TOURNEFORTIA VOLUBILIS 
Chá mineiro,• C. mineiro verdadel• 
ro. 
TRACIIYPOGON POLYMORPBUS • 
Capim redo11do, • C. arreste, Arroz 
do cnmvo. 
TRAGIA VOLUBILIS - Urtllrulnha 
dP civõ,• Cipó urtl iruinha. 
TREMA J\UCRANTHA - Crlndeu-
vn,• Cri nd iuva, Curindibn, Guarin-
diva, Gurindiva, Orindeuva, Orindl-
uva, Pau de v6Ivora, Seriuva. 
TRIANOSPERMA TAYUYA - Talu• 
iá,• T . de fr encarnado, T. ltaca, 
T. pimenta, Taioiá, Taiuiô, Tajujã, 
Teiuco, Aboborinha do mato, Azou-
aue do Brasil, A. dos pobreo, 13•· 
tata de t eiú, Cabacinha, Cabeça de 
moleque, Cereja de pur11a, C. do 
mato, Civ6 azougue, Cota, Falso 
az.ou2ue, Forquilha, Fruta encarna-
da, Gnruman, Geremu bravo, M.io 
de momo, Quiabo de ch>ó , Ra de 
bugre, Remédio de gálico, S11lsaper• · 
rilhn das Anti'has. 
TRICHLIA CATHARTICA - Marl• 
nheiro da fo mluda, • Purga de Cae-
té. 
TRICHOSANTHES SANGUJNEA -
Abóbora oerpente, • Pepino . de co-
bni, Serpentina. 
TRICHOSPERMUM LICBEN -, 
Snmbniba da Bahia, S . de Ser-
ll'ipc. 
TRIFOLIUM POLYMORPBUM 
Trevo,• Erva do amor. 
TRIMEZIA LURIDA - B&rlrlçó,• 
Beririçó, Biririç6, Bauitinha ama• 
rela, B. de pur11a, B. do camvo, 
Capim rei, Lírio roxo doe t:atnpo!!, 
Marereç6, Mareriç6, Mu.riri~6, Mo-
rlriçó, Ruibarbo do brejo; R. do 
mato, R. dos campoe, R. doa char• 
eos. 
TRIPHASIA AURANTIOLA 258 - TYPHA DOMINGUENSIS -------------------------------
TRIPHASIA AURANTIOLA - Ll-
miiosinho de jardim.• Limão da fn. 
dia, L. francª•· 
TRIPLARIS PAJAHU Pajau,• 
Pncha u, Pajeu, • Bnjau, V!li'lo. 
TRITICU!'tl REPENS - Grnma,• G. 
branca, G. comum,• G. dns boticas, 
G. de Jardim,• G. de ponta, G. ln-
irlêsa, Trii;:o grama da prliln, T. 
rasteiro, T. reptante. 
-SATIVUM - Trigo,• T . branco, 
T. comum,• T. cu ltivado, T. do in-
verno, T. grama, T. lnirlêq, T. ten-
ro. 
TRITRINAX BRASILIENSIS - Bu-
ril! palmito,• Carnnn,• Caré.na, Ca. 
rnndal. Cnrandá piranga. ' 
TRIUMFETTA ROMBOIDEA - Car-
rapicho da calçada,• C. de linho, 
Barba de bOi. 
-SY.:MITRILOBATA - Carrapicho 
da calçada,• C. de linho, J uta nn-
cionnl. 
TROPAEOLUM MAJUS ~ Chagas, • 
C. maior, Cnpucina, Capuchinha.• 
C. grande, Cinco chagas, Ci :,6 de 
chagas, Cocl<!/\rla dos jardins, Agri-
ão do México, A. i:-rande do Peru, 
A. maior da fndia, FJ de HBngu r, , 
Mnstruço do Perú, Sap&.tinho de 
lai á. 
TURNERA DIFFUSA - Damlana. 
-ULMIFOLIA - Albina.• 
-ULM!FOLlA var ELEGANS -
Albina.• 
TYNNANTHUS ELEGANS - Cipó 
crnvo,• e. trindttde. 
TYPHA DOMINGUENSIB - Tabua,• 
'l'abal.úia , Taboa , 'l'abu, Capim d,• 
esteira, Erva de esteira, Pálna de 
f lecha, P. do brejo, Partuana, Pau 
de I111roa. 
ULVA LATUCA - Alface do mar,• 
A!fncinho, Cetim do mor, Folhada, 
~ohrnsso, Snrl'(aço. 
URAGOGA IPECACUANHA - lpe-
caconnha,•· I neca,• P onia,• Ra de 
ouro, R. vom itiva. 
URENA LOBATA - Gunxima,• G. 
brnncn, G. macho, G. roxn. Gunu-
ximn, Guax-imba, Guaxumn, A a-ua--
xima, Ara.mina. Carrapicho de Iava-
ddro, C. redondo.• Caquibosa, Em .. 
blra de mnlva, lba rcma, Juta bahlR• 
na, Malva de São S ebastião, M. 
roxa, M. Bilvestre, Malvadisco, _Mnl ... 
vniAco,• Ml\\vo.llsco, Muh-nh stro, 
Matvani~co, Uacima, U . roxa, Ua-
isslma. 
- SINUATA - Caraplcú,• Capfmon-
1111, • Carapomon11:a, Carrapkhlnho, 
u 
I 
Guaxima roxa, Malva cor de roaa, 
OaJurú, Pil'nngo, Urucurana. 
-SYLVl~STRE - Gosmento.• 
URERA BACCIFERA - Cansançlio.• 
-CARACASANA - Cansanção de••· 
pinho.• Urtigo. branda, U. brnva, 
U. 1trnndc, U. picante, U. verme-
lha, Urtigão. 
-SUBPELTATA - Cansanção de es-
pinho,• e. verdadeiro, Mafé. Orti· 
p;úo. 
USNEA BARBATA:. Barba de pau,• 
Bar ba de velho verdadeira. 
URTIGA URENS • Urlh;:a,• U. bran• 
ca,• U. da ío mfuda, U. de !oiro, 
U. do reino. U. picante, Urt!ii:ul-
lha, Ortiga. 
. \ 
VALTHERIA COMMUNIS - Doura-
d! n ha do campo,• 'Frcchc!ro. 
VANILLA AROMATICA - Bauni-
lha ,• llainilha, 
-PALMA RUM - Baunilha de - Nt-
curl, • B. da fava grande, B. da 
Bahia,• B. silvestre. 
-PLANIFOLIA - Baunilha,• 
-POMPONA - Baunilha,• Baunl· 
!hão, 
VALOTA INSULARIS - Cai,lm po-
ror6,• Milhetc gignnte. 
VALLESIA GLABRA - Chuvlrin11a-
na . • 
VANILLOSMOPSIS DISCOLOR -
Candeia,• Candieiro. Acende can-
deia, Facho de viajante, Pau can-
deia. 
VELLOSIA ALOAEFOLIA - Cane-
ln de ema, • Ema, Pé de ·ema. 
-FLAVICANS - Canela de ema,• 
Vel6sla. 
-MARITIMA - Canela de ema,• 
Vel6sia. 
--SULPHUREA - Canela de ema,• 
Velósia. · • 
VERBENA CHAMAEDRYFOLIA -
Verbcnn, • V. dos jardins, V. falsn, 
V. h!br ida,• V. melindre, Camarndl• 
nha, Formosa sem dote,• Juruiuba, 
Juru juba,• Melindre, Melindro. 
-OFF ICINALIS - Verbena.• 
. VERBESINA GLABRA - Cravo do 
· campo.• 
VERNONIA BAHIENSIS - Alu• 
nian.• Lumã, Uarumã. 
-ELEGANS - José moleque,• An· 
dré moleque.• 
-FERRUGINEA - A•sa peixe,• A. 
peixe do Pará, Fo de Santana. 
-MEMBRANACEA Assapelxe 
brnnco, • A. peixe de Goia.z, Fo de 
Santana. 
- POLYANTHES - CambarA 11uaçu. 
-SCORPIOIDES - Erva poca,• En-
xuga, Balielra preta, Pau cinza, 
Prelí-calí. 
VETIVERIA ZIZANOIDES - Capim 
cheiroso,. e. sô.nclalo, e. vetiv~r,. 
Grama cheirosa, G. das 1ndlas, Ja. 
rapé, Patcholi do norte, Ra de chei-
ro, Verõnlca, Vetlver. 
V 
VIBURNUM OPULUS - Bola de 
neve,• Sabui;:uei ro dos pi\ntanoe, 
VICIA FABA - Fava. 
-SATIVA - Ervilhaca,• Cirisão. 
VIGNA REPENS - Batatarana,• 
Comandniba, F ciiio da prlíia, F, de 
lmpigem. 
-SESQUIPEDALIS - Feijão de me-
tTo, • F. chicote, F. espargo. 
-VEXJLATA -- Feijão miudo,• F. 
do mato, Violeta do campo. 
VINCA MAJOR var ALUA - Boa 
tnrdc,, • D. noitP. branca, Congorçn., • 
Con11orsa, Fi de todo ano, Jasmim 
do mar, Pervinca,• Vinca,• V. per. 
vinca. 
- MAJOR var ROSEA - Boa nol• 
t e.• Pcrvica. • Vinca. 
VIOLA !PECACUANHA - Pur11a do 
campo,• P. de veado. lpeca branca, 
I da prála, fpccacoanha branca de 
Caiena, 1. de Marai6, lp6, Poála 
bra nca, P. do campo. 
-LITTORALJS - Poáia da prAla,• 
Poc·Jo do mato. 
-ODORATA - Violeta,• V. cheiro-
sa, V. das tres cores, V. de mar-
ço, V. de Petr6polla, Viola, FI de 
Proserpina. 
-TRICOLOR - Amor perfeito,• A. 
perfeito bravo, Erva da trindade, 
FJ da trindade, Jacea, Viola das 
tres cores, V. tricolor. 
VISMIA BRASILIENSIS - Caplan-
"ª• • Caaopiá, Anansra reeuiba, La-
cre, Pau conserva; Pau de lacre. 
VITEX AGNUS-CASTUS - Al!aze. 
ma,• Aa-no casto, Alecrim do Nor-
te, Árvor e da castidade, A. da Pi-
menta, A. do incenso, Pimenta dos 
monjes. 
-BA HIENSIS - Maria preta.• 
-CAMPF.STRJS - U va do campo.• 
- CYMOSA - Maria preta,• M. pre. 
ta da várzea, M. preta do alu11ado, 
M. preta do Igap6. 
-MONTIVIDEUM - Tarumã,• Tll.ro. 
mã, Tarumén, Tarumeira, Maria 
preta. 
-POLYGAMA - Maria preta,• Açol. 
1:a cavalo, Bracul, Coniionha doa 
campos, Uva do cio, 
VOCHYSIA l!:LLIPTICA - 261- VOYIUA UNIFLORA 
-TARUMA - Tarumã,• Taromi, 
Taromén, Azeitona brava. 
-VJNIFERA - Parreira,• P. verda-
deira. Parra,• Uvn,• Videira,• V. 
de N oé, Vinha, V. de Noé. 
VOCHYSIA ELLIPTICA - Pau doce 
da fo la rira,• Fo lnrira. 
-LAURIPOLIA - Canela santa,• 
Congonh eiro, Murici bronco, Rabo 
de ara ra. R. de t ucano, Ururuca. 
-THYRSO!DEA - Pau de tucano,• 
P. de bri nco, P. de caixa, P. de 
cinza, P. doce, Pinheiro do cnmpo, 
Árvore do vinho, Goma arábi.ca do 
Brasil, G. do Brasil, O. 14irrima, 
Roho de arara, Vinhelro do campo, 
Urucuca. 
-TUCA NORUM - Pau de tucano,• 
P . ca ixeta , P. de caixa, P. de ca-
çhimbo, P. de lágrima, P . de ta• 
monco, P. de viola, P. doce, Cache. 
ta, Cinzeira, • Cinzeiro, Congonha, 
C. do caml)O, Coxa de franiio, Fru• 
ta de tucano, Cingejra brava, Ia ... 
babuia, Jabalúi a, Tarnaneão, Tabe-
btlia, T. do brejo, V ln beiro · do ma• 
to. 





WALTHERIA COMMUNIB - Doura-
dínha do campo,• Frechelr~, Fre-
xeiro. 
WEDELLIA ALAGOENSIS - Mal-
~mr-quer dos brejos, • Caléndula. 
-PALUDOSA - Mal-me-quer,• M.• 
m e-quer dos brejos, M.-me-queres, • 
Mondororó, Bem-me.quer. 
-PALUDOSA var VIALIS - Mal• 
mc..quer,• M.-mc-quqer dos br ejos. 
WEIGETIA DETERGENS - Jacaré 
d·, mato,• J. catlnea. ' 
/ 
WILBRANDIA VERTICILATA -
Taiu ió., * T. de quiabo,• T. m ludo, 
Azoul!'ue do Brasi l, Catiniiue! ro, 
Gonó , Gonu. 
WISSADULA AMPL1/3SIMA - Mal-
va va reta.• 
-SPICATA - Paco-paco,• Vassou-
ra mineira e os apelidos do PIM!n· 
do abulilon-splcatua. 
WULFFIA STENOGLOSSA - Cravo 
do campo,• · Jnmbu, J a mburana. 
' 
• 
XANTRIUM BASILICUM - Carra-
'Plcho de carneiro.• 
-STRUMARIUM - Carrapicho de 
carne-iro.• O. bravo. C. Krnnde. 
Bardana maior, Erva doa Jleaiama-
çoa, Espinho de carneiro.• E. de 
carneiro doe grandes, Hati de es .. 
pinho, Pegamaço, p, gamas~a. 
XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM 
Mani,nrá mi rim.• 
-SAGITTIFOLIUM var ( T) - Có-
·có,• Côco de Nazaré, Mangara!, 
Mane:ará mlrim, Mane:arito, M. 
m h-im. 
-VIOLACEUM - Mangará roxo,• 
M. peunn. Mana-anás, Taianrana. 
XANTHOXYLON RHOIFOLIUM -
Espinho de vlntem, • E. ramoso, Be• 
taru amarelo, Corumbeturu, Jnnn-
duva. Laranjinha, Mama de cade-
la, Mnmlnhn de porca, Tamanquei-
ra da. várzea, Tambaratuca, Tam· 
bntal-uca, Tambeta ru, T. de eepi-
:nho, Teta de cadela, T. de porca, 
T lng uncl, Tinguaciba, Tlnguaçu. 
- TINGUACIBA -- Tcmbetnrtt, • Co-
entrilho. Laranja branca, Tinl'uacl-
ba , 
XERAN'rHENUM ANNUUM - Sem. 
pre vivn, • S. bela, S. verde, FJ de 
Diana, Imortnl. Perpétua.• 
XIMENIA AMERICANA - Ameixa 
da Dahla, • A. da terra, A. de es-
pinho, A. do Brasil, A. do Pará, 
I 
X 
E spinheiro de ameixa, Limil<> bra• 
vo do brejo, liândalo do Brasil, Um-
bú brn'l'o. 
XYLOPIA AETBlOPICA. - Pimenta 
dn Costa.• 
- llRASILIENSIS - Emblra,• Em-
birema branca, Amblra, Ihir11, lm-
blra, Pind1<iba da fo pequena, Pi-
nheirinho, P. doa campos, Semen-
te de embira. 
- EMARGINATA - P lndalba,• P . do 
Rio São Francisco, P. mluda, Pau 
anz61, P . de mastro, Pindabuna, 
Pinda lblnha, Plndauia, Pindaluva, 
Pindauva, Pintaiba, Embira barrf. 
e:uda do sertão, E. do cl\çador, E. 
de pin<laiba, Emblratanha, P iment• 
do s ertão. 
- FRUTESCENS - Pee:erecu, • Pa-
,cr1·fcú , Pa~erecum, • Picherecum, 
Pichericum, Pijerecu, Pljerlca, Pau 
bonito, P imenta da Costa, P. do 
sertão, P. pejerccum, Pindaiba bran• 
ca, Coagerucú, Con(luer€can, Con-
l'Uerecon, Conguerecu, Fruta de bur-
ro, lbira, Je1rcrecu, Jererecou, Je-
rerecu, Jinjurucú. 
-SERICEA - Emblra,• E. verme• 
lha,• Em birema, Ambira, Semente 
de cmbira. 
XYLOSMA DYGINUM - Aulba.• 
XYRIS LAXOFOLlA - Botão de 
our:i,• Ervn de eJ111)1e:em, Japlçal, 
Juplcni, Juplcal, 
YUCCA FILAMENTOSA .- l.rvore 
da pureza,• Cubuiá., Clr10 de Noe; 
aa Senhora, FJ de camp11, Iuca, 
Vela da pureza.• 
y 
-GLORIOSA - l.rvore da pureza• 
e 0s metmos apelidos da ap preoe-
den~ 
ZEA MAYS - Milho,• Abati, Mais, 
Mah>, •rriiro da Espanha, T. da fn-
dla. T. da Turquia. 
- MA YS var VIOLACEUS - Milho 
roxo.• 
ZEBRINA PENDULA - Viuvinha,• 
Alpercata. de São .Jost!, Judeu er-
rante, Mila111re de Sio Cosme e Da-
mião,• Sapatinho de Nqsse. Senho-
ra, Trapoeiraba roxa, Taquarinha 
roxa, Barquinha de Noé. 
ZEYHERIA MONTANA - Chapeu 
de frade,• Bolsa de pastor, Bucho, 
Cóla de macaco, Manaloquinha bra-
va, M, do campo. 
-TUBERCULOSA .... Bucho de boi,• 
Bolsa de pastor,• Bucho, Chá de 
frade, !pé cabeludo, I. preto, Man-
dioquinha, Marfim, Velame do ma. 
to, Velaminho do mato, Verga de 
anta. 
ZINIA ELEGANS - Clun,es de ve-
lha,• CaJéndula, Canela de velho, 
Chapeu de couro,• Cravo de estu-
dante, Amor ln111rato, Rasa cabocla, 
Zina, Zlnie..• 
- MULTIFLORA - Cabocla.• 
z 
ZINZIBER OFFICINALIS -- Gen111l• 
bre, • Genll'ivre, Glnglbre, • M.an111a-
ratáia, Manr,raraiiá. 
ZlZipHUS JOAZEIRO - Juá,• Jua-
zeiro,• J. grande, Joá, Enjoá, La-
ranja de vaqueiro, Mar inheiro. 
-JU.JUBA - .Jujuba,• .Jujuuba. 
'--ONDULATUS - Grão de trato,• 
Acoaramurú. 
ZOLLERNIA ILICIFLORA - Moçu-
taiba, • Maçutaiba, M!çutaiba, Mls-
sutaiba, Moçata iba, Mocetaiba, Mo• 
cltaiba, Mossitaiba, Muxltaiba, (pê 
bóia, Orelha de onça. 
-PARAENSIS - Pau santo.• 
ZONARIUM PAVONINA - SartraB• 
so, • Salgasso, Saraga~. 
ZORNIA DIAPHYLLA - Urinária,• 
Alfafa do Brasil, A. do campo, A, 
viscosa do campo, Arrozinho da 
práia, Mijara do Norte, MUarona. 
do Norte. 
-DIAPHYLLA var LATIFOLIA -
Urinária• e ·os apelidos da sp pre-
cedente. 
ZTGOPETALUM MELEAGRIS - - -
trela da República. 
* 
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